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jüDHro. al G6mez jojana, vocal del Directorio Militar, llegó hoy a 
íSur drid procedente de Tetuán, Marruecos, a donde fué llamado por 
IW i 'efe del Gobierno pana celebrar una conferencia. Desde la es-
Seí e ,¿ mediodía se trasladó el general Gómez Jordana a Palacio, 
tíCÍ6lH cuenta al Rey de eus impresiones de viaje por la zona española. 
p a^u ganda del regio alcázar dijo a los periodistas: -
"Mis impresiones son buenas. El problema se va simplificando no-
nte lo que permitirá nna importante repatriación que, de otro 
''^no hubiéramos podido realizar sin contar con fuerzas suficientes 
'todas Jas eventualidades. 
"El general en Jefe y presidente del Directorio Militar, con su enor-
acidad paria ei trabajo y voluntad férrea, se dedica a reorganizar 
515 fuerzas y gervicios con arreglo al programa trazado, que se ha cum-
13 fielmente, y partiendo de* normas completamente nuevas. 
'Nuestras columnas están perfectamente mandadas, organizadas y 
fuerridas; nuestra Marina de guerra labora con actividad y acierto, y 
Ltra incomparable aviación castiga duramente a los rebeldes. Ya es-
rn eolicitando los moros rebeldes el perdón, el cual no ha de conce-
/« eles g}no Con duras condiciones. Nuestros medios de pacificación 
íjn de consistir en la aviación, la movilidad de nuestras columnas, el 
desarme y una activísima actuación política que colme de beneficios a 
¡os naturales del país que nos ayuden lealmente y a las cábidas que 
nos eean fieles y se dispongan a emplear como únicas armas su apor-
tación <!« trabajo en la ohra de progreso que, con gran intensidad, nos 
proponemos realizar. 
"Las tropas han llevado a cabo una enorme labor y el general en 
jefe, que con tanto amor las atiende, seŝ propone proporcionarles todo el 
descanso compatible con el rudo servicio de campaña y con las necesi-
dades de castigar duramente cualquier foco de rebeldía. Bien ganado 
tienen un relativo descanso y bien merecen la admiración de España. 
"El Alto Comisario, por su patriotismo indiscutible y por lo que 
({¿ra hecho en Africa, merece un alto crédito y la confianza del país. 
A él, a los muchos moros leales y fuerzas indígenas que nos ayudan con 
jdmira'ble lealtad y a los brillantes generales, jefes, oficiales y tropas 
ce mar y tierra que con el mayor entusiasmo, patriotismo y lealtad le 
Fecundan, debemos expresar nuestra admiración, pues contamos para la 
obra en que tanto empeño pone el país entero, con elementos valioeísl-
iiios que nada frenen que envidiar a los de cualquier otro país. 
"Como pueden ustedes ver, es todo lo que tengo que decirles, que 
es mucho, dadas mis costumbres de no hacer declaraciones." 
Intrrogado por uno de los periodistas si viene en este mes el pre-
sidente del Directorio a España, contestó Gómez Jordana: 
"Esfera venir en plazo breve. Ahora no puede hacerlo porque está 
dedicado por entero a la reorganización de todo aquello, que es trabajo 
muy difícil, porque hay que sujetarse a normas nuevas. Tiene qu^ venir 
para ocuparse de los asuntos de España; pero quiere pasar las Pascuas 
con el Ejército de operaciones. 
"La prensa extranjera dice, con absoluta falsedad, que la capital 
cel Protectorado se trasladará a Laraohe, cuando es lo cierto que en 
estos momentos se están realizando obras de embellecimiento en Te-
tón, como se harán después en todas las demás plazas del Protecto-
rado." 
EL PUEBLO DE MADRID TESTIMONTO SU ADHESION A LA REINA 
VICTORIA 
-MADRID, diciembre 23. 
Con motivo del santo de la Reina Victoria los edificios de esta ca-
pital aparecieron adornados desde muy temprano con colgaduras, y las 
oficinas públicas Izaron sus banderas. 
En Palacio se celebró una gran ceremonia religiosa, a la que con-
currió toda la Familia Real. 
Numerosas personas enviaron tarjetas y regalos y. firmaron en los 
ilímmes de Palacio, para demostrar sus simpatías y su adhesión a la 
Reina y al Trono. 
Mudhos díplomátlcofl, exmlnlstros de todos los partidos y represen-
mes de todas las clases sociales, se adhirieron al homenaje a doña 
Victoria. 
El Cardenal Benllodh llevó a Palacio un álbum en donde aparecen 
de firmas de mujeres espa-^ • 
"olas con unas breves palabras de 
adhesión a la Reina. 
Loa Reyes han suprimido el bañ-
óte y las demás fiestas que se 
Jervaban otros años, siendo red-
Jo el homenaje del pueblo espa-
""i con toda sencillez y sinceridad. 
BLASOO IBAÑEZ NO SE BATIRA 
OOX LOS QUE SE OREEN 
OFENDIDOS 
G R A C I A S A N U E S T R O D E L E G A D O P A T T E R S O N S E P U D O 
M A N T E N E R E N E L O R D E N D E D I A D E L A A S A M B L E A 
D E L A L I G A E L A S U N T O D E L A I N T E R M U N I C I P A L I D A D 
Piensa el autor del proyecto, señor Ruy da Lugo Viña, que los 
municipios no deben funcionar aisladamente, sino que deben 
mantener un estrecho contacto con el resto de los del país 
"LAS RELACIONES INTERMUNICIPALES SE MANTENDRAN EN 
LOS L I M I T E S ESTRICTOS DE SOBERANIA DE LOS ESTADOS" 
E l hecho de que los representantes de las cincuenta naciones 
que se reúnen en Ginrbra, aprecien y aplaudan, como lo han hecho, 
a nuestros delegados es para nosotros alto timbre de prestigio 
líos señores Cosme de la Torriente y Guillermo Fatterson al llegar al Pala-
cio de la Liga de las Naciones en Ginebra. 
Cuba ha mostrado una vez más, | para mejor mantenerlos en su es-
durante la Quinta Asamblea de la trechen administrativa capaz de es-
Sociedad de las Naciones, que au terllfrsr muchas veces Impulsos Que 
presencia en Ginebra no es una sim- reclaman vastos escenarios e im-
ple presencia decorativa, que sólo claí.'vas merecedoras de encontrar 
mérezfca la consideración de una cí-i horizontes abiertos, 
fra en la nómina de aquella gran-j Piens,a. bien Lugo-Viña cuando 
?S Organización. i afirma que los municipios no deben 
Y lo ha mostrado llevando a lal 
discusión do dicha Asamblea un Continúa en la pagina veinticinco 
principio Interesante del Derecho —' 
Público Moderno, llamado a nater j j j j decreto sobre m e r c a n c í a s 
pronto su camino y a constituir un, " vmíivimw 
ptrnto de partida para nuevas acti-j 1«„JL„ i 
vidades en el cuadro de colaboración! QUC 306110311 HCl 731016111 
Internacional que allí se está trazan-
REQLISJTO PARA KMÍSAKOTES 
DE LAS MISMAS 
do. 
Me fefiero a2 principio de la In-
termuniclpalidad, qué si no puede 
considerarse como nuevo, por haber 
sido ya practicado rudimentariamen-
te en algunas naciones de Europa y 
de América, si morece que se le con-
sidere cristalizado en ciertas rugías 
de carácter práctico, gracias a 1_ 
bor de uno de nuestros más brillan-¡ turas carecen indistintamente de ios 
tes publicistas: el Señor Ruy de Lu-i detalles exigidos por los artículos íl7 
go-Viña. y 98 de las Ordenanzas con relación 
Lugo Viña, estimando con acler-:ai número de bultos; marcas úe los 
to que el Municipio es un elemento ml& brut de ad,,ud0t 
primordial en la constitución y en c:age de la mercancía) .ontenido de-
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: con bastante frejuen-
cla se cursan por las Aduanan dé-
la- claraclones de mercancías, cuyas fac-
ía vida de los Estados, y teniendo tallado, materia de que se compo-en cuenta las múltiples funciones y 
los. .fines variadísimos que son oro-|ne' Preci0 detallado, valor total, in-
pios a dichos organismos comuna-! cluyendo la relación de los gastos 
les.t no cree que deba limitarse su en que incurra la mercancía hasta 
esfera de acción al cumplimiento dejarla lista para su embarque, 
de menesteres domésticos ni que su i Por cuanto: el valor de la mer-
actlvidad deba encerrarse en el cam- i canela de acuerdo con lo dispuesto 
po (fe viejas prerrogativas respeta-
das y deílnidas sólidamente, tal vezl Continúa en la página veinticinco 
sor , 
llano • 
que ,ie0| 1IEKtonEi Francia, diciembre 23. 
wwi 0 y Primo de R^era, a 
L i í16 atacado en mi folleto, 
acón. . únicas personas de quienes 
icePtaria un reto a duelo." 
es 'ce.nte Blasco Ibáñez, novelista 
corra hlzo esta declaración al 
responsal de The Associated 
ro'S ,cuando ^ informó de nume-
ŝ desafíos por parte de las per-
^ ^ ^ e n la págrlna veinticinco 
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ÑA r u r V - CONTRA LA CAMPA-
& M A T 0 R I A DE LOS ENE-
"^OS DEL REGIMEN ESPAÑOL 
¿ i o 8^ores Gumersindo fPuertas 
• Vdi'a,"^01" de "La Ilustración 
rente t l J 1 ' ^ ! B. Amiama, Ge-
"̂ lan pn a Pubiicación, quien se 
Material , eSta ciudad' recopilando 
revist.a nPara loa trabajos de nu 
Sraiaa,p(̂ farcm eI sisulente cable-
^iernn ^ a los difamadores del 
• EXc " de España. 
1Iillisao "'tiSen0r Martínez Anido. 
^Sresam,/6 gobernación. Madrid. 
*ara Por n ^ Centro de la Isla, 
•n r̂os A'Onduct0 V. E . elevar a 
^ectori¡;!,gUSt03 Soberanos y al 
• estít Por ]Uestra má« enérgica pro-
E N S O L E M N E R E C E P C I O N , A Y E R S E H I Z O E N T R E G A A L D R . I G N A C I O 
P L A , C O M I S A R I O R E G I O D E L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A E N E S T E 
P A I S , D E L A M A S A L T A D I S T I N C I O N D E L A C R U Z R O J A C U B A N A 
COMO TESTIMONIO DE GRATITUD POR UN GENEROSO DONATIVO. LA CRUZ ROJA CUBANA 
OBSEQUIO AL SEÑOR ARQUIMIDES RECIO CON LAS INSIGNIAS DE COMENDADOR 
7 'os en"p̂ - v'"-"1i'<lu» uuamaioria 
^ lg?S del ^ S ^ e n . Rei-j 
Trono v Uestra'adhesión leal al 
^ rirP a los Poderes constituidos E l señor Ministro de España con su distinRuidu esposa, los miembros de la Cruz Roja Cubana, el doctor 
írometjfn los destinos de España I Ignacio Pía y otras personalidades que asistieron a la solemne recepción do ayer. 
I 
Bolado; Juan Pérez Boudet; Oscar | doctor Carlos Alzugaray, Vice Pre-
Figarola y Silvio Verdes, la farma-¡ sidente Primero de la Asamblea Su-
^ • l ilÍ:ro. y en n5L?rftala^íf!fí'l Abrió ayer tarde sus puertas el ¡doctores Ramón Ledón; Valentín] Suprema y del Comité Ejecutivo; 
^ i i c a W ^ de Cuba y en fas Re- Palacio de la Sociedad Nacional Cu- 1 
íeaiizanioc6,^^ española, donde' baña de la Cruz Roja, convocando a 
E ctm labor Patriótica que i Asamblea Suprema y Comité Ejecu-
1IlMd¡a' "aoce para desvirtuar esas, ¡ üvo para hacer entrega al doctor 
Iaí¿0s Por i ntar 108 espíritus de-' Ignacio Pía y Muro del Diploma por 
6 íe - notlcias alarmantes' el que se le confiere la más alta 
3 ¿tranj^ra6 PU-li<:an en la' distinción, la Gran Cruz de la Or-
dfl ûe han- i". "upucamos a cien, en premio a i 
< ^ ésta ofrííJ 8ar a la Ma>ror- vicios de fraternal 
Soh^0aárqUiC03 ^^^^le espaflo- uesijin a la obra 
S lica os a deu, e  re io a sus eminentes ser 
cooperación y ad-
* altruista g y be-
ma0ê 08, acepÍndcevaman ^ ^ de aquella institución, 
^ ^ r s i l f í de ^ f i o y lialtad"1 La ceremonia tuvo lugar en el 
íctQr de i ?. p,1erta3 Rubio Ui- pal6n de actos• 0(-'uPado por una dis-
,eUei g ^ustración Mundial". >Í!1&llida concurrencia, y con ella los 
• 4.Ainiaina, GerentP!. * j médicos de la Cruz Roja Cubana, •ére e. 
céutica señorita Conchita Ledón y 
sus auxiliares Clara Várela y Cefe-
rlno Barroso, y contador señor Ar-
da/'n, tan amable siempre con loá 
v<.jpórleres. 
Poco después de las cinco quedó 
constituida la presidencia de la se-
prema y del Comité Ejecutivo, abo-
gado; doctor Rafael María Angulo 
y Mendlola, Vice Presidente Segun-
do de la Asalmblea Suprema y del 
Comité Ejecutivo, abogado; doctor 
Alberto de Carrlcartc y Velázquez, 
Vice Presidente Tercero de la Su-
sión convocada, dando posesión ajprema Asamblea y del Comité Eje 
les miembros que ahora integran la 
Asamblea Suprema de la Cruz Ro-
ja Cubana en esta forma: 
Guneral señor Miguel Varona del 
Castillo, Presidente de la Asamblea 
cutivo, abogado, y Jefe de Estado 
Mayor General de la Marina de Gue-
rra Nacional; doctor Francisco Sán-
Continúa en la página veinticinco 
M A L A S I f R E S I O I S D E L A Z A F R A 
U artículo publicado recientemente por el DIARIO sobre las 
peropectitae poco favorables de la zafra, a causa de la con-
., siderable baja de los precios, ponía de manifiesto un hecho 
de indudable gravedaíl, cJ cual no ha tardado en ser reconocido y 
comentado por todos los periódicos a los cuales preocupan las cues-
tiones nacionales de Importancia. 
En el citado trabajo puntualizábamos cómo los beneficios del 
aumento de la producción iban a ser contrarrestados y anillado» 
por el descenso en la cotización del azúcar, e indicábamos la úni-
ca tabla de salvación posible: una campaña azucarera muy activa, 
sin interrupciones ni tropiezos, sin gastos superfinos, a fin de ob-
tener el mayor rendimiento con el menor costo. Este resultado, lo 
consignábamos con toda claridad, no podría obtenerse siu una co-
laboración estrecha do los factores integrantes de nuestra gran in-
dustria: los hacendados, los colonos, los Ferrocarriles y la clase 
obrera de los centrales. De la misma manera hacíamos constar que 
los Ferrocarriles y los obreros, únicos elementos llamados a dis-
frutar de los beneficios de una zafra más abundante—que significa 
mayores transportes y más tiempo de trabajo—puesto que lo bajo 
del precio anula las ganancias posibles de hacendados y colonos, 
eran los más obligados a manifestar su solidaridad con la indus-
tria y el país, llenando a conciencia las funciones que les corres-
ponden, «In suscitar conflictos innecesarios, nunca tan dañosos e 
inoportunos. Y nos importa hacer notar que ni entonces ni ahora 
podíamos sacrificios a nadie ni dejación de derechos, sino coope-
ración bien intencionada, buen cumplimiento de obligaciones in-
herentes a la retribución que se recibe y eliminación de toda cau-
sa de quebranto injustificado, tratándose de intereses que, en úl-
timo término, son muy generales. Nuestro consejo no podía ser más 
razonable e iba enderezado, no al beneficio de bacendados y co-
lonos exclusivamente, sino del país en su totalidad, ya que nadie 
ignora que una zafra abundante y buena significa provecho pa-
ra todos. 
Por desdicha, ciertos hechos de dominio público y otros do 
que comenzamos a tener noticia, demuestran qué difícil es obser-
var una conducta razonable y con cuánto desdén e indiferencia se 
miran los intereses ajenos, por muy importantes y generales que 
sean, cuando están por el medio cuestiones de amor propio, exa-
cerbadas por rivalidades y pasioncillas, el espíritu de enemistad 
y de combatividad sustituyendo a la cooperación solidaria, y la 
falta de preparación más elemental para apreciar las oportunida-
des y los momentos más felices de echar las bases de acuerdos 
cordiales y definitivos. 
La zafra ha comenzado en las malas condiciones que nadie 
desconoce, porque la baja del azúcar es un hecho conocido y uni-
versal, y he ahí que los obreros del Ferrocarril del Norte persisten 
en una huelga—la sexta del año—que causa daños enormes e irre-
parables a los grandes centrales camagüeyanos de la zona, vícti-
mas de las diferencias entre los obreros y la Empresa. 
• Lia población entera de Morón, representada por las autorida-
des locales, la Cámara de Comercio, los colonos y otros elemen-
tos afectados por el paro, protestan contra un estado de cosas que, 
de prolongarse, acarreará miñosas consecuencias para la zona, las 
cuales afectarán tanto a las clases obreras como a las demás. 
Frente a la huelga repetida y pertinaz, no puede uno menos de 
preguntarse: ¿Qué pasa en el Ferrocaril del Norte? ¿Será cierto 
que, como han manifestado recientemente periódicos defensores de 
la clase obrera, se mueve, oscura y calladamente, en el fondo de 
estos conflictos la mano de los «'anarquisteros", impulsada y di-
rigida por aspiraciones y propagandas rojas, enenügas del orden 
social? No lo sabemos, pero la contumacia y la aparente obceca-
ción de los directores de estos movimientos, ajenos a toda consi-
deración al bien general, da lugar a la prevención y la sospecha. 
Otras malits impresiones son las que hemos recibido de co-
lonos del central "Morón". Este ingenio, perteneciente a la "Cu-
ban Cañe", se cuenta, por lo tanto, entre los que llegaron a un 
acuerdo con los obreros respecto del punto más discutido e impor-
tante, o sea el de la aceptación de los delegados, eu virtud de 
discusiones en las cúales tomaron parte el señor Ziavas Bazán, 
Gobernador de Camagüey, y el señor Miguel Arango, ¿.dministi s-
dos de la Cuban Cano. Todo hacía pensar que los trabajos en 
este central, como en los restantes de la citada Compañía, se des-
envolverían, en la parte que a los obreros concierne, con mayor 
regularidad y eficiencia que en los otros. Era de esperar que los 
gremios y los delegados, a fin de justificar la bondad, la eficacia 
y la viabilidad de sus aspiraciones tocante al punto, extremasen 
sus esfuerzos para que estos centrales marchasen con mayor or-
den y regularidad que aquellos donde los delegados no fueron ad-
mitidos. La prueba habría de ser decisiva a favor de la causa 
obrera, si, a fin de cuentas, los centrales donde funcionasen los 
delegados, suprimían los conflictos y marchaban mejor. 
Desdichadamente, según nuestras impresiones, las cosas mar-
chan en el central "Morón" en sentido diametralmente opuesto. 
Numerosos colonos del citado ingenio están sumamente disguste-
dos y llenos de alarma, por las imprevistas e innecesarias dificul-
tades con que vienen tropezando para regularizar las tareas de la 
zafra. Esta es la hora en que muchas líneas no han podido poner-
se en condiciones de funcionar, multitud do chuchos no han sido 
conectados y a cada momento surgen controversias y conflictos, 
Ja responsabilidad de los cuales se imputa a la intransigencia, la 
falta do preparación y el criterio estrecho y quisquilloso de los 
delegados. Estos, se nos dice, han sido un fracaso, bien porque 
las personas escogidas para llenar esas funriones no sean las que 
i-eúnan las mejores condiciones, bien porque el sistema en sí mis-
mo resulte contraproducente y perjudicial. E l caso es que los co-
lonos del "Morón" están resultando víctimas de males injustifica-
dos, en los momentos en que la ba ja del azúcar los coloca en una 
situación crítica. 
La misma compañía propietaria del central, se nos dice que 
se halla muy desanimada, en vista de que su transigencia y la 
buena voluntad de que hubo de dar muestras aocediendo a la acep-
tación de los delegados, está produciéndole resultados enteramen-
te contrarios a los que tenía derecho a espera*. E l problema no 
puede ser más serio, sobre todo para los colonos del "Morón", que 
no habiendo intervenido en los acuerdos adoptados, están sufrien-
do graves quebrantos, sin tener a quién acudir ni de quién reclamar. 
Urge, pues, que la administración del "Morón" y los delega-
dos o el grennio del ingenio, resuelvan sus dificultades sin per-
juicio de tercero. Los obreros, por su parte, deben no perder de 
vista ni un instante que si llegara a comprobarse, como se nos ha 
afirmado—por más que dejemos el juicio en suspenso hasta reu-
nir pruebas concretas—, que ellos son los responsables de lo que 
ocurre, por inhabilidad o intransigencia, le harían un daño irre-
parable al msmo principio que han sacado triunfante. 
E S T A Y A R E S U E L T O E L V I A J E A L A H A B A N A D E 
L A T A N F A M O S A B A N D A M U N I C I P A L D E M A D R I D 
E L MARQUES DE VILLANUEVA Y GELTRU HIZO YA LAS GESTIO-
NES NECESARIAS CERCA D E L DIRECTORIO.— PRESENTADA 
LA INSTANCIA OFICIAL EN E L AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
Y CORTE POR E L DOCTOR L . FRAU MARSAL. 
Acabo de recibir la visita de un . do las oficinas del DIARIO, honrán-
"ciarlnete", de un "percusión'' y de dolas para conmuiearme, con "per-
un "requinto" . (Lector: ¡no abra eusión", que el viaje a América de la 
usted tanto los ojosl Los oídos, s í ) . I célebre Banda es ya a estas horas 
Este "clarinete", este "percusión" y j una operación resuelta, 
este "requinto" son unos respeta- | Yo me apresuro a transmitirle a 
bilíslmos profesores de orquesta. Son , ustedeíl—esp.^oh^ y cubanos la 
músicos tituíares de la "Randa Mu- \ buena nueva. La Banda de Madrid 
Ulclpal de Madrid. La armomosa ^ u e dilige el maj.avil|oso Mat.8tro 
institución que tanto honra artístl- I Villa—y que "suena" mucho en los 
camente a la Villa y Corte se aper- j Centros Artísticos de Europa, ha de 
eibe para ir a la Habana. El "ela- „ „ „ „ , - , « 
. ,. . . . . . ,, . . . . causar ahí, en la Habana, una vor-
ríñete" y el "requinto" han visitív- . . . . . , " ^ 
1 dadora revolución. Revolución nm-
"' sical y espiritual. Será una prueba 
j palpitante y armoniosa del progre-
i so de España; y ha de unir en una 
| unánime explosión de alegría y de 
Ayer tuvimos el gusto de recibir patriotismo a los cubanos y a los 
un radiograma de la Ooruña, en \ españoles 
el que nuestro querido compañero! Es en Europa, la mejor organl-
Marlano Miguel, Director Artístico zadón de esta índole 
del DIARIO DR LA MARINA, nos 1 —¿Viaje resuelto," definltlvamen-
comunlca que embarca pn el vapor 
"Lafayette" rumbo a esta capital. 
Acompañan al notable artista su 
M A R I A N O M I G U E 
U N A T R O P E L L O C O N T R A 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C O M E T I E R O N E N J A R U C O 
Como venganza por un acuerdo 
tomado, la compañía eléctrica 
cortó los hilos del tendido 
UN HERIDO GRAVE EN UNA 
R E Y E R T A EN GUANABACOA 
Por el alcalde municipal de 
Santiago de Cuba se han hecho 
grandes cambios en el personal 
Jaruco, diciembre 23. 
DIARIO, Habana. 
Empleados id© la Compañía de 
Electricidad de este pueblo, allanan-
do el domicilio social de la Cáma-
ra de Comercio, cortaron los alam-
1 bres del tendido y arrancaron el me. 
| tro contador por el que la Corpora-
ción tiene un depósito de garantía 
y un contrato. E l caso se estima co-
mo atropello en represalia por ha-
ber acordado la Cámara, en su úl-
tima sesión, recomendar a los aso-
ciados que descontaran el veinte por 
ciento del mínimo en los metros con-
tadores, toda vez que dicha reduc-
ción fué aprobada en sesión del 
Ayuntamiento. 
Todos los comerciantes se dlspo-
| nen a apoyar en su actitud a la Cá-
mara, que llevará el caso ante loa 
tribunales. 
Campa, CorreSpoinsal. 
LA' ASOCIACION DE REPORTERS 
DE SANTL1GO DE OUBA 
Santiago de Cuba, diciembre 23. 
DIARIO, Habana. 
Celebró hoy elecciones la Asocia-
ción de Repórters de esta ciudad, 
siendo elegido Presidente el señor 
Daniel Serra.' 
También se celebraron hoy elec-
ciones en el Club San Carlos, resul-
tando reeligido en el cargo de Pre-
sidente el señor José Vicente Taque-
chel. 
Goya. 
HERIDO EN R E Y E R T A 
Guanabacoa, diciembre 23. 
DIARIO, Habana. 
En la Quinta Balear fué asistido 
hoy Rafael García Barrete, de 29 
años de edad y vecino de Jacomino, 
el cual presentaba lesiones graves 
en la cabeza, y dijo habérselas cau-
sado Alandro Mena de la Paz, co-
nocido por "Klllto", al sostener con 
él una reyerta. 
"Klllto" fué detenido y puesto a 
la disposición del Juez de Instruc-
ción, ingresando en el vivac. 
Cortés, Corresponsal. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Santiago de Cuba, dtcTembre 23. 
DIARIO, Habana. 
E l Alcalde Municipal, Dr. Arnaz, 
ha hecho un \gran movimiento de 
personal en la Alcaldía y ©n el cuer. 
po de policía. 
Goya. 
PLAGA DE APUNTADORES 
Queíñados de Güthes, diciembre 23. 
DIARIO, Habana. 
De pocos días a la fecha ha he-
cho ©u aparición en este pueblo Uina 
plaga de apuntadores de Jai Alai, 
pertenecientes a bancos que radican 
en esa capital. Es menester que las 
autoridades se dispongan a contener 
a estos explotadores del vicio. 
Corresponsal. 
te? 
PREMIOS A LA MATERNIDAD 
Güira de Melena, diciembre 23. 
DIARIO, Habana. 
En loa salones del Círculo Fami-
liar y bajo la presidencia del Al-
calde Municipal, efectuóse hoy el re-
parto de los premios del Concurso 
de Maternidad, correspondiendo el 
primero ($50.00) a la niña Pura 
Gázquez Díaz; el segundo ($30.00) 
al niño Ramón Onelio González; y 
e! tercero ($20.00) a la niña Juana 
Ofelia Meder-os. Todos estos premios 
fueron otorgados por el Municipio. 
Además otros cuatro, de diez pesos 
cada uno, donados por el Círculo Fa-
miliar, Centro Español, Centro Li-
bertad y Cuerpo de Bomberos. Ve-
rificóse también un reparto de lo-
che, chocolate, frazadas y repitas a 
las madres pobres, habiéndose ob-
tenido estos artículos de vecinos y 
comerciantes-por un comité de da-
máa que presidía la señora Fldella 
Hernández, y del que era Tesorera 
la señora María Pérez. 
Rodríguez, Corresponsal. 
Los tres comisionados, a una, me 
respondieron: sí. Un sí redondo. 
esposa, la señora Ohichí Rivero de Los comisiónados eran tres como va 
Miguel y sus niños. | tuve la debilidad de decirlo ai prin-
Plácenos desear a tan distinguí- cipio de estas líneas. Los señores 
dos viajeros muy feliz travesía y 
el más pronto arribo a esta ciudad 
donde cuenta con tantos afectos. 
Leandro Roca, clarinete; Félix del 
Continúa en la página veinticinco 
CHAMPAN DE HONOR 
A MANUEL AZNAR 
En el "Hotel Ritz" tendrá efecto 
el próximo día lo. una simpática 
fiesta organizada por la redacción 
de nuestro cqlega " E l País". Se 
trata de un champán de honor a su 
director téonico, el Ilustre periodista 
Don Manuel Aznar, que celebra eso 
día su onomástico. 
Será un acto sencillo y cordial, 
entre obreros de la pluma principal, 
mente; pero como el señor Aznar 
cuenta en esta sociedad con gene-
ral admiración y numerosos y bien 
ganados- afectos, ha sido preciso d̂ r 
cabida también en la fiesta a algu-
nas personas ajenas a Ja profesión 
que han mostrado insistentes deseos 
de sumarse al merecido homoiu.iG 
El precio del ticket es de dos pe-
sos, y puede obtenerse desde hov c.n 
las oficinas del "Ritz", Neptuño y 
Perseverancia. 
Huelga decir que nos parece muy 
justificada €«ta demostración ría tk-
riño al señor Aznar, y qUe halíi en 
nosotros un eco de sincera slmoa 
tía. 
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N O C H E B U E N A 
Ignorar a Cristo en la Escuela, de-
cía recientemente un caballero dis-
curriendo con varios amigos sobre 
cuestiones de educación", aparte de 
ser una impiedad es un profundo 
error, porque, quiéranlo o no los ateos 
o los partidarios de un laicismo exa 
vorosa en los corazones, guerras de-
soladoras, revoluciones sangrientas, 
odios inextinguibles, sed inagotable 
de venganza en los espíritus envene-
nados por la cólera y la injusticia? 
No y mil veces no. La paz y la bue-
na voluntad reinarían entre los hi-
gerado y esterilizador, la cronología jos de un mismo padre. La sombra 
de-los hechos humanos se computa a 
partir de un punto: antes de Cristo 
y después de Cristo. 
Es verdad., Antes de Cristo, la hu-
manidad desorientada en la confusión 
funesta de Caín dejaría de pesar so-
bre el mundo, 
Todas las fechas son oportunas pa-
ra recordar al hombre la buena sen-
, . . r . • j da e inducirle a tomar por ella con de aspiraciones contradictorias, de 
, , , i j paso firme y corazón sereno, pero dogmas harbaros y estrechos, de sen-
, i i ' acaso ninguna mas propicia que esta timientos rudos y crueles, de egois- , , , , , , , , ? . 
, , , . . i i r 1 de Ja INocnebuena, en la cual un de-mos desaforados y brutales; la tuer- , , . , . . . . 
, , i • -j hcioso cuadro de dulzura infinita, de za como ley, 'd arma homicida co- • . . 
r-v * j r • sentimientos sencillos, humildes y pu-mo razón suprema. Después de tris- i , . , 
, , i i • . ros, evoca en todos los espíritus los to una verdad resplandeciente y éter- . . , . . , 
, | , ,. . días risueños de la infancia, envuel-na como guia, el perdón divino ase-
, , , • • tos siempre por el recuerdo en un gurado a todos los arrepentimientos , . 
, i l i r • nimbo de poesía tierna y maravillo-sinceros, la mansedumbre y el sutn-1 . r n , 
•, L- J u- sa' poniendo un temblor de emoción miento convertidos en motivo de bie-, ^ » ^ , . , 
, • j i - i en el afma mas seca y empedernida naventuranza, la candad reconocida •, , i • • , 
. , . i rv y una suavidad de caricia en las ma-como virtud divina, el amor a Uios / , 
i j i :nos mas rudas y brutales. y a sus criaturas proclamado ley y , i r • 
• • • j i , , , La paz, el refugio seguro, el reman-principio supremo del mundo, el sa-1 , . 
•r- • .i» . i 'so silencioso, la fortaleza inquebran-cnficio convertido en instrumento ben- ; '. , , . . . .. ,. i ' .« •» Iv.ble, la dicha apacible y serena que dito y santo de redención y en pa- , , • , . 
i / -j ui j i i • » 'la religión brinda en la tierra, tra' lanca formidable del bien, ante cu-1 0 
• ^ i mi j sunto imperfecto y copia llena de tos-ya virtud maravillosa se desmoronan , , , . 
i i . • quedad de otros bienes eternos e in-y quebrantan los mas recios y temí- . 
1 1 1 . 1 1 ' i u finitos, resplandecen con fulgores pu-dos baluartes del egoísmo y la bru-1 . ^ & ^ 
. i-i i i. .• ¡rísimos en el establo de Belén, y el tahdad, como cayeran un día a tie- ' J 
j i j j i i i alma se embebe en el goce callado y rra, desplomadas y deshechas, al so-1 f , ' . . 
i .'i j i i . i 'profundo de una felicidad a la vez pío sutil de las trompetas celestiales, ^ 
• _ n • u j t • - humana y divina, ante la cual se m¡-las murallas inexpugnables de Jenco. * J 
den con espanto ' las abominables 
aberraciones y las fealdades aborre-
Bien es cierto que el hombre, en-lcibles de Ja prole maldita de vicios y 
soberbecido, contumaz y egoísta, se bajas pasiones que amamantan a sus 
resiste a veces con ciega y frenética pechos la avaricia, la ira y la lu-
obstinación al mandato divino, "ama juria. 
a Dios sobre todas las cosas y a tu ¡Ah! Si la humanidad mirara más 
prójimo como a ti mismo", pero a a Belén y aplicara sus labios sedien-
cada paso su resistencia secular le ! tos a la fuente viva de virtudes de 
conduce a más dolorosos y terribles la Sagrada Familia en su prístina 
escarmientos. La espantosa guerra pureza cristiana, ¡cuan distinta h 
mundial, la trágica y sangrienta re- suerte del mundo y cuán abiertas a 
volución rusa, el equilibrio inestable todos las puertas del consuelo y la 
de Europa, el peligro y la zozobra esperanza I Pero no desesperemos ja-
que provocan y determinan las pro- más a pesar de nuestros extravíos y 
pagandas y las ideas anárquicas, ¿qué confiemos, ya que nuestra ceguedad 
son, en su esencia, sino los frutos y nuestra soberbia son tan grandes, 
emponzoñados y malditos de cerrar en la misericordia divina, e implore-
la mente y el corazón a la enseñanza mos en este día memorable, lleno de 
y a la doctrina de Cristo? ¿Habría, inefables recuerdos, la bendición de 
el día en que la palabra de Jesús ha- Dios sobre nuestras familias y nues-
llara camino franco y acogida fer- tros hijos. 
D E G O B E R N A C I O N 
OCUXIRENCIAS 
Ayer se recibieron en la Secreta-
rla de Gobernación noticias de las 
ligulentes ocurrencias; 
—Al volcarse un carro de caña 
m el término de Santa Cruz del Sur 
resultó muerto el retranquero Al-
berto Arias. 
— E n Caibarlén, fué destruida por 
in incendio la residencia de Miguel 
Hernández, eiendo detenido el pro-
pietario de la casa por creérsele au-
tor del hecho. 
— E n el «fablecimiento de los 
tenores Forgcsa y Hno., en Quivi-
sán pntraron varios individuos los 
:uales sustrajeron la suma de ?8500 
le la caja de caudales, violentán-
lola. 
QUEJAS CONTRA JTS SUPEÍlVJSCm 
Una comisión de miembros de la 
"Unión Nacional del Trabajo" y del 
"Sindicato Agrícola de Güines", vi-
sitó ayer al Secretario de Goberna-
s:ón para protéstai i-ontra atropf-llor 
íue dicen se están cometiendo con 
los trabajadores en los centrales 
"Providencia", "Gómez Mena" y 
"San Antonio", por partp del su-
pervisor -teniente bernardo Gonzá-
lez Facet. El personal de e?os in-
genios pide para reanudar sus labo-
rep $1.20 por cada cien arrobas de 
caña que se corte, pagos quincena-
les en efectivo y mejoras en las vi-
viendas. 
El señor Secretario ofreció inves-
tigar la denuncia y citar a un cam-
bio de impresiones a los adminis-
tradores de los citados centrales pa-
ra tratar de que lleguen a un acuer-
do con aus obreros. 
D E P A L A C I O 
E L Slí. PRESIDENTE 
Ayer regresó a Palacio el Jefe del 
Estado, para asistir por la noche a 
la boda de una de las hijas del ge-
neral Rafaet Montalvo .Hoy mar-
chará de nuevo para la finca "Ma-
ría" donde se propone pasar las 
Pascuas. 
CESE DE UN SUPERVISOR 
Se ha dispuesto el cese del su-
pervisor militar de Palma Sorlano, 
'ünjente Francisco González Zayas. 
L O S H U M O R I S T A S 
TORGE COURTETLINB. Boubou-
roche. 1 tomo i 
PTERRE WEB£R. Loa Cursos. 
1 tomo 
KBNM ¿ENJAMiy. El Coman-
. dante Pipe y su padre. 1 to-
mo 
' AKNÓLD BENNET. Enterrado 
j en vida. 1 temo 
>H. S. HAUIUSON. Queed, el 
doctorcillo. 2 lomos 
ARNOLD BENNET. El Mntador 
de las cinco Villas. 1 tojro. . 
4.RNÓLD BENNET. La Viuda 
del baleftn y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo, . . 
ANOON CHKJOV. Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo • . 
A, AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 
ESTEBAN SZOMAHAZY, ' El 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo , • 
JENO HELTAI. Family" hote'l y 
mi seprunda mujer. 1 tomo. . 
JENO HELTAI. Lá modistilla, 
1 tomo. . . . . 
KALMAN DE MIK?ZATH. Gen-
te de RFumDo y el Caftán 














"lia moderna Poesía", Obispo, 135, 
S u s c r i b á i s a ! " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 7 
S I G L . H a s t a l a P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
l A M A Y O R D f l K i C O : : P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Maletas , desde $ 1 2 5 . — B a u les E s c a p a r a t e s , desde $ 2 0 . 0 0 . — C a l z a d o de Cabal leros , desde $ 1 . 5 0 . 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 í n g l í s h S p o k e n 
T i s ú Plateado y Dorado, a $2 .00 , $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . — B o t a s 
muy F i n a s de S e ñ o r a , desde 7 5 centavos .—Zapatos muy 
finos, de R a s o y de Charo l , a $ 1 . 5 0 — Z a p a t o s Azules y 
Rosados , de n i ñ o s , a $ 1 . 5 0 . -
B e l a s c o a ¡ o , / a i ] ¡ a . y S a i ] J o s 
][ J L ][ ][ 3 C ][ 
Anuncios: Trujillo Marín 
E N L A F U R I A 
Por la furia de su reuma desenca-
denado, va a ser cogido, y que ma-
nera el despreocupado reumático, 
que desoyendo consejos dejó dormir 
de su mal jurante los mesee cálidos, 
y ahora que viene ei tiempo frescN 
no lo ataca antes de que él lo haga. 
Para dominar el reuma on todo tiem 
po nada como Antlrreumático del 
doctor Russell Hurts de Filadelfia, 
que se vende en todas lae boticas y 
cura todos los reumas. 
" au. 4 Dio 
" D R . G. L O P E Z R O V I R O S A 
Enfermedades nerviosas. Debilidad 
sexual e impotencia. Perseverancia, 
67, alros. esquina a Concordia, Te-
léfono A-8549 y A-6902. 
Consultas en el Gabinete (o por co-
rrespondencia, acompañando Giro 
Postal) $5.00. 
Oran Burtldo. Precios bajo». 
CATALOGO gratis a comerciantes. 
Antilllan Men^utilt» Agency 
Apartado 8344. BelMuooaln 36 (Por Saa 
Klgn.l).—Babaaa 
010282 7i»d-18 Not 
G A L I C I A Y S U S V A L O R E S 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, PERDIGAS 
SEMi.NAJLES, ESTEKLLI-
P4,D, VENEREO, SiWLOS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. UONSCI/TAA í>B! 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS PORRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
A H O R A 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n i o s M e j o r e s 
O 10.844 lid 84 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
4» la Facultad 7 Hospitales de Neir Tork r B&ltlmor». 
I Especialista en enfermedades da 'a piel, sangre y vías rsnlto urinarias.. 
Examen visual de la uretra, vedija 7 ooteterismo de las uréteras. Enferme-dades do señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo 7 
f.rmedades venéreasK Consultas de 
OBISPO 4S 
•íleas contra la debilidad sexual 7 ea-
» a l í y de 2 a 6. 
TBlBPOXrO M-63M 
eiom alt. ind. SO No 
Tan ligeramente ha sido siempre 
juzgada la región gallega, son tan-
tos y tantos I03 que hablan de ella 
sin cococerla, quo í\i torno a la 
personalidad de esas cuatro provin-
cias españolas, llegó a condensarse 
terrible aureola rlti prejuicios e ig-
noránria. 
De la reaüdad gallega a lo que 
por ahí se dice de Galicia, ¡cuánta 
distancia! 
Los que calumnian a la tierra de 
Méndez Núñez, de Chañé y de Cu-
rros, ¿?aben algo de lo que repre-
senta Galicia en el terreno Indus-
trial, agrícola y pecuario? ¿Conocen 
el desarrollo incesante de sus gran-
des ciudades y la modernidad pu-
jante de toáa su vida actual?. 
Muy poco; casi nada. 
Si vieran los presentas esplen-
dores ae la Coruña y Vigo; los pazos 
ae Santiago, Lugo y Orense, sus 
muelled, sus edificios públicos, ad-
mirarían con vehemencia a la re-
gión que hoy echan a broma, esa 
legión que: 
"Es la de mayor suma de valores 
en loa productos totales del campo, 
puesto que sus cuatro provincias pa-
san de los 1.000 millones de ren-
dimiento, y que sólo en riqueza 
agrícoia, alcanza anualmente 865 
millones de pesetas". 
"España, la Ignorada"—la obra 
reveladora—contiene enorme caudal 
de datos que ningún gallego debe 
desconocer. Y cientos de fotografías 
de todas las ciudftfies, villas y aldeas 
de las cuatro fecundas provincias 
galicianas. 
¡Qué argumento* para tapar mu-
chas bocas! 
Antiguos Alumnos de los 
Hermanos Mar i s tas 
IMPRESIONES LOGALES 
La Asociación da Antiguos Alum-
nos de los Hermanos Maristas cele-
bró el día 3 de los corrientes una 
fiesta bailable que, según las opi-
niones recogidas mo podía haber 
sido mejor de lo que fué, hablando 
en todos sentidos. Prueba de ello es 
la acogida que ha tenido la noticia 
de que en Enero se inaugurará una 
serie de recibos bailables para los 
«ocios y sus familiares, que se efec-
tuarán mensualmente (a las cinco 
de la tarde. 
D E L A ASOCIACION DE LA 
P R E N S A 
G O T A 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r d e U v í l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para c a l m a r e l dolor y 
contener los accesos . 
Entre los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diarlo eu 
objeto este prec ioso medicamento merece reproauc i r se ei s i g u i é n t e : 
a Inútil creo hacer el elogio del Xlcor Zia-riile, pues es, por decirlo aat, tnfalibl» y el único remedio en el mundo que cura con eeguridadL t Entiendo, por lo tanto, que e» un oerdacUro crimen no indicar dicho medir eamento á loa gotofoa. 1 Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia Í3, sufrí el primer acceso de gota, por cieno muy ciolento; desde entonces he oenido sufriendo todos los años,á tal punto que algunas oeces me he oisto obligado á guardar cama durante tres semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar •jl Xtioor XiavUle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
José BEGHL, Hostelero en Brunonburg (Baviera) •. 
DE YEHTA en las buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r * f i l o * Ou 
20, Rué dea Fosséa-Saint-Jacques, PARIS. ffM 
La gran fiesta de la Inmaculada 
Coacepcióiu ide María debía cele-
brarse con un acto religioso, y el 
Delegado de los Hnos. Maristas a 
la Asociación, invitó a una Misa de 
Comunión que se efectuó en la Ca-
pilla del colegio' Champagnat, el 
domingo 7 de los corrientes, víspera 
de la festividad. Ha sido éste, el 
más concurrido de los actos reli-
giosos celebrados por los miembros 
de la Asociación. 
Cuando iuno entra en Estrad|a 
Palma 6, la casa-club, de lo prime-
ro que oye hablar ahora, es de los 
campeonatos. Y no es otra cosa, 
sino que se está efectuando uno de 
Ping Pong con los Antiguos Alum-
nos de la Academia de La Salle, 7 
otro de Basket Ball Inter-Novicios, 
en el cual toma parte un team de 
la Asociación. 
Hay otros compeonatos, en pers-
pectiva, el de Ajedrez, y el de Ten-
nis; 
Y tanto como el tennis, o más, el 
La Mesa de la Asociación de la 
fFrensa, en reunión celebrada ayer, 
acordó aceptar, agradeciéndolos, los 
servicios que como médico le ln 
ofrecido el notable facultativo doc-
tor Víctor Manuel Pérez Lerena. 
Felicitamos cordialmente al culto 
inetituto por tan valiosa adquisi-
ción, y, como periodistas, damos las 
más expresivas gracias al doctor Le-
rena por su generoso ofrecimiento, 
O C T A V I O ROBERTO 
C A B A L L E R O 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civil obteniendo la más al-
ta y brillante calificación el distin-
guido g inteligente joven Octavio Ro-
berto Caballero. 
Felicitamos muy cordialmente al 
nuevo Abogado y hacemos extensiva 
esta felicitación a su abuelo, nues-
tro respetable amigo, don Andre 
5. Caballero. ^ 
Basa Ball cobra fuerzas tamblf 
entre nosotros. Sí no, que lo 
loa Jóvenes Católicos. 
Las carambolas se están oyenj» 
sanar bastante en Estrada ^ 
6. Todo tndica que la idê  de 
torneo de esta rama del Billar, 
acercándose a su cristalización « 
una afortunada realidad. 
Pero a lo que no se da ni J» 
soJo momento de reposo, ee » 
fichas del Mah-Jongg. 
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MARGAS DE GANADO 
Tramito todos los aŝ ntou relacionados con las oficinas 
rapidez »sunto ^ nigj* No necesito dinero por adelantau^ in pagro de cualquier » egta ^ encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio .tiAlí* CARI.OS P. VALDKS -«218.** rXPSDBADO 38. APASTADO 2281. T E l EPOVO 
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ni4TRO PALABRAS.—PRODROMOS DtfT. PORVENIR 
Eíí CUBANO.—¡FELICES PASCUASI 
u lance de los «nccsos acac 
Eo bíl * cl año cuyas pascuas 
^ ^^hov, el activo de nuestra 
fililí' resulta 6er. sin duda 
^ ^ nmy ^perior al pasivo que 
»^na' habitual pesimismo se em-
<-uC-itr0 ^vertir. A pesar de las na-
f***' poderosas objecciones que 
« ^ r o modo do ser colectivo pu-
»nae hacerse, es lo cierto que en 
^dlmental cl éxito ba corona-
lo nUPs(roS esfuerzos. Princi-
éo toá0 en el orden político y con-
^ ' d i las predicciones, la Repú-
40 logrado afianzar sus idea-
^ asta el punto de que hoy es 
^ en el continente de que es eje 
^ 6 privilegiada posici6n geográ-
^ país donde la tranquilidad 
pitie0** de mayoT arralgo* 
qpiere decir esto, sin embargo, 
Vimos en el mejor mundo po-
Ixjs pueblos tienen diferentes 
Incéptos de la perfección a que as-
, „ v en el nuestro ese concepto piran / 
es superior a los naturales recur-
sos de que nos hu dotado la privi-
legiada naturaleza de nuestro suelo. 
Para el cubano la felicidad con-
siste en lograr todos los dones con 
el menor esfuerzo posible y seme-
jante aspiración sólo puede produ-
cir cosechas de dolorosos desenga-
ños. No cabo negar, sin embargo, 
que todos l̂os bienes de que disfru-
tamos se han producido bajo los dic-
tados de tan eirónea política. Si 
nuestro pueblo, por lo contrario, ad-
virtiera que la naturaleza es solo un 
medio que se perfecciona por el es-
fuerzo humano, no cabría dudar do 
qrce nuestra nación sería hoy, a los 
veintidós años do constituida, la más 
rica, la más feliz, la más poderosa 
entre las que orlan de gloria el con-
tinente descubierto por Colón. Pero, 
al (abo, no será otro su porvenir. 
La ley del progreso es tan incoer-
cible, moral y polilicamente, coího 
las leyes que vigilan el admirable 
equilibrio de la naturaleza. 
PISIKIBÜCION D E R O P A S Y V I V E R E S A L A S N I Ñ A S D E L A 
ÍSCUELA G R A T U I T A D E C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
Bl pasado domingo tulvo luistir 
m gran fiesta religiosa y de carl-
¡ad en el colegio de Jesiis María. 
A ]ag 7 y 30 a. m. hubo misa de 
«munión general en la cual ofició 
padre Escolapio. Se acercaron 
, recibir todas las educandas; la ml-
•a fué armonizada. 
A las 9 misa solemne, oÉ ĉló Mona. 
Oulo Poletti, Secretarlo de la De-
legación Apostólica, ayudado de los 
p p. Zamora y Manuel Rodríguez. 
, 'ocnpó la sagrada cátedra el Rdo. 
p. Hilario Chaurrondo, qtuíen ex-
hlicfi la gran caridad del Santo Fun-
¿ador de laa Hijas de la Caridad. 
La parte mu-ical estuvo a cargo 
m coro del plantel Integrado por 
Hijas de la Caridad y alumnas del 
plantel, que inlerpretaroin preciosa 
misa, una sentida Ave María y al 
final la Marcha de San Vicente. 
Terminó la fiesta dando a besar 
la reliquia de, Santo. 
El altar do la capilla lucía primo-
roso decorado y de exquisito 'gusto. 
Eli REPARTO 
Terminada la f|Ieslta (religiosa, 
empezó un gran reparto de ropas, 
víveres y dulces entre las niñas po-
Ires, que reciben educación gratui-
ta que son cien. 
El patio central del plantel apa-
recia lartístkamente daornado coin 
cortinas, banderas y guirnaldas, en 
el centro se levant,a la gran estatua 
fle San Vicente entre píantas j flo-
res. 
üna pertinaz ll'^la Impidió se ve-
rificase en este lugar el reparto. 
Rápidamente se preparó uno em 
los salones contiguos. 
Constituida la presidencia, pene-
traron las alnmnas; dió principio la 
fiesta ejecutando el Híiurq Nacional 
Cubano y la Marcha Real Española, 
al piano, por la señorita Marina 
Martínez, 
Luego todas las /ñiflas, puestas 
ie pie. cantaron el himno a San Ví-
tente, por Macoroa. 
La niña ¡María Teites¡a Marcos, 
pronunció un discurso de salutación 
y de agradecimiento hacia aquellos 
?ue son protectores de la casa. 
Recuerda que este año no pudo 
fiarse /el almuerzo tradicional por 
'alta de recursos. 
Da luego principio el reparto. En 
lar?:as mesas se ven cortes de ves-
tidos, dulces, malüna, bombefnes, 
galleticas y chocolatas, van desfi-
laudo las niñas pobres v recibiendo 
manos del tribunal el pan de la 
caridad. 
Dirige el reparto Ja Directora de 
esta clase Sor Julia Hurtado, hija 
Je Camagüey. auxiliada por la se-
•tora Remedios Sierra de Sánchez. 
Duró el reparto largo tiempo, 
Presenciándolo escogido y numeroso 
PUnlico. 
]osPrpÍden McnS- Guído Po'lett1' con 
g P- Chaurrondo, Zamora, 
^ y Manuel Rodríguez, la Su-
perlora Sor Francisca Cortegui, el 
doctor R. E-. lievarría, nuestros com-
pañeros Gabriel Blanco y Tomás de 
la Cruz y las damas señora del doc-
tor Echevarría, Aurora Mcmteuliú, 
María del Carmen Gastón, Herminia 
Echevarría, Carmen Samper y las 
dos bellas y bondadosas señoras Lu-
crecia y Hortensia Aguilera. 
1 En uno de los ángulos del salón 
aparecía una Tómbola donde por 
'medio de rifas se obtenían varios 
.objetos cuyo producto se destina a 
las niñas pobres. Servían la Tóm-
bola las encantadoras señoritas Su-
isana Collado Cía, y su hermaua Ana 
Mercedes, Estrella Pujol, Alicia Co-
llado, Josefina Morón y la señora 
^Remedio Sierra de Sánchez. 
t Terminado el reparto dirigió -̂ a 
pailabra a los concurrentes el Rdo. 
P. Zamora, dando las gracias a to-
dos pero en particular a las damas 
protectoras, que son las principáis^ 
y las que han contribuido para este 
reparto, Cristina Gelat de Méndez. 
María Wisson de Villalón, América 
Arias, Vda. del General Gómez, la 
Vda. de Piedra, .señoritas Josefina 
Gelat, Gastón, María Botet, Auro-
ra Montellú, Alicia García le Sán-
chez, Vda. do Galán, señora de 
Carapra, Andrea Portilla, Flora C. 
de Cardona, Lucrecia 7 Hortensia 
Aguilera, siempre bondadosas, y 
'otras. 
j Recorrimos luego el colegio y pu-
dimos observar la limpieza y confort 
que reina en todos los departamen-
tos y las mejoras que sé introducéYi 
cada afio. 
Interrogada Sor Francfllsca Cor-
tegui, Superiora, «obre la causa de 
no darse este año almuerzo a las ni-
ñas, nos manifestó apesadumbrada, 
que por concepto de las becas, se le 
debía una fuerte cantidad, que sí 
fuese pagada resultaría d egran be-
neficio para este colegio. 
Es yerdaderamente lamentable tal 
abandono por parte de los que están 
obligados a atender establecimien-
tos como' el de Jesús María. 
Llamamos a sus sentimientos no-
bles, para que se subsane tal falta, 
cl no hacerlo sería falta imperdona-
ble. 
Se inició el desfile a las 12 entre 
aplausos y benc'jicidnes de aquellas 
250 niñas. 
Felicitamos a la pHljas de la Ca-
ridad por su labor y muy particular-
mente a Sor Francisca Cortegui, Su-
periora del Colegio de Jesús María. 
Lorenzo BLANCO. 
D r . G o n z a l o r e 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUÑI-
CIPAL I>B EMERGENCIAS 
Especialista en Vlaa Urinarias y Enfei 
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 5 p. m. •« la calle de Cuba 
nürnero 69. 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
IMADRES! La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
góríco, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fratco van imtnicc.ionet detalladai para el me. S_¿JX¿ -x /? * 
Para evilar imitaciones, ftieíe «iemore en la firma C^ía<~/X /-UZACJÍMAA 
NOCHE BUENA 
"Esta noche es Noche Buena, 
noche de poco dormir". 
En su casa, señora, como en la 
ie su amiga, en la d e en frente 
y en la nuestra, se celebrará en 
familia la clásica cena, a las do-
ce de la noche, después de la Mi 
sa del Gallo. 
Bien. Para esa cena le hacen 
falta muchas cosas. Entre ellas, 
turrones. 
Por eso creemos que le inte-
resará esta noticia: Nosotros fa-
bricamos los mejores y más fres-
cos y baratos turrones. 
Los tenemos eje fresa, yema, 
mazapán y frutas, y napolitanos 
de los tres primeros. 
No haga su selección sin antes 
conocer los turrones LA GLORIA. 
L A G L O R I A 
61 m á s delicioso de k » cheoolous 
SOLO, f A R M A D A * Y C * . 
Lujranó. Habana 
U N A G R A N F I E S T A E S C O L A R 
Continúan con gran entusiasmo 
los preparativos para la fiesta es-
colar que en el Teatro Nacional ten-
drá efecto el próximo 'día 24 de fe-
brero aniversario del Grito de Bai-
re. 
Dicho acto como en otra informa-
cLón fle expresó está dedicada al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica Y Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes y es en honor 
de los Veteranos de la Independen-
cia. 
Todos loa distritos de Inspección 
de la Provincia presentarán un nú-
mero, estando interesados en ei éxi-
to varios Alcaldes Municipales, que 
de acuerdo con el Superintendente 
de la Provincia están prestando su 
valioso apoyo a la obra de la Edu-
cación Popular. 
Según noticias, el doctor Matías 
Duque, Coronel de nuestra lucha 
emanoipadora, hablará en nombre 
de los Veteranos-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. LAXAT1\0 BROMO QUI-
NINA desvía la causa, enrancio tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebrfs, Sólo hay un "BROIVlO 
QUININA". La firma de E . W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
H O T E L A U E N D A R E S 
E L H O T E L D E L A D I S T I N C I O N 
INAUGURACION D E LA TEMPORADA INVERNAL DE 1924-25 
SABADO 27 de Diciembre 
DINNER D E L U X E : SEIS PESOS 
PRESENTACION DE L A INSUPERABLE ORQUESTA D E L PROFESOR MARINARO Y DE LA 
AFAMADA PAREJA MISS TINA & GHERARDY, DE GRAN FAMA EN EUROPA. 
T E S T O D O S L O S D O M I N G O S E N L A R E L U C I E N T E T E R R A Z A 
Para reservar mesas llámese a los teléfonos F . O. 1581. F . 0. 1582 y F . O. 1110, al maitre 
d'hotel, señor Mario. 
Para separar habitaciones a 1 señor Enrique Duque Estrada, ássistent manager. 
G R A N D E S R E F O R M A S E N T O D O S L O S 
D E P A R T A M E N T O S 
A L F R E D ¿AMARD, 
Vice-presidente y Admor. General. 
Médico del Hospital 8aa Francisco 
Psula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la PleL 
Teniente Rsy, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y vlernea, de 3 a 6. Te-
léfono At-I7«3. No hace visitas a do-
micilio. _ , 
G U I O ] 
i 9 
IMITACION 
ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
D E O B R A S P U B U C A S 
A FAVOR DE LOS CX>NTRATl!íTAS 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
de acuerdo con el Secretario del ra-
mo, lia resuelto conceder un quin-
ce por ciento de beneficio industrial, 
según dispone la Ley que rige la 
materia, a favor de los contratis-
tas A. Valdés y Compañía, encarga-' 
dos de la reparación de laa calles i 
de la Ciudad. 
Los referidos contratistas Bolici-1 
ta ron el treinta por ciento como be- ¡ 
neilcío industrial y aumento pro-
porcional en el costo de los materia-
les que se emplean en las obras. 
NOMBRAMIENTO f>E INSPEC 
l O R E S 
La Oficina de Pavimentación que 
fué creada recientemente para su-
pervisar las obras que se están ha-
ciendo en la reparación de «las ca-
lles de esta Ciudad, ha hecho recien-( 
te-meinte numerosos nombramienttos ¡ 
de Inspectores, entre ellos, los de • 
los señores Basilio Valle, Ignacio 
Laza, Manuel Herrero e Ismael Nú-
ñez. 
LA CASA ESCUELA DE CUATRO 
CAMINOS 
Según nos Informó el señor Pa-
blo Urquiaga, Ingeniar^ Jefe de! 
Negociado de Consfruceiones Civiles 
y Militares, se ha terminado el edi-
ficio para la Escuela Modelo' de 
Cuatro Caminos, término de Santa 
María del Rosario, cuya obra se ha 
lincho directamente por administra-
ción. 
PAVIMENTACION DE UNA 
CALLE 
>'! Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha remitido al señnr Secretario de 
Obras Públicas para su aprobación, 
el presupuesto para la construcción 
del pavimento de la calle de Carva-
jal, en el Cerro, a íin de dar salida 
al tráfico de Agua Dulce y Calzada 
de Buenos Aires, con rajón alisado. 
El Presupuesto generad para estas 
obras asciende a la cantidad de 
cuatro mil doscientos sesenta y 
cinco pesos veinte y seis centavos. 
G E S T I O N A N D O U N T E R R E N O 
P A R A E L E M P L A Z A M I E N T O 
D E L N U E V O N E C R 0 C 0 M I 0 
Ayer conferenciaroít el iAlcaldo 
Municipal señor Cuesta y los docto-
res Barreras y Barroso, con el Di-
rector ñ Sanidad, óoctor López del 
Valle, sobre la construcción de un 
nuevo edificio destinado a Necroco-
mio, cuyos planos ya están [hechos y 
se consignarán en el próximo pre-
supuesto municipal los créditos ne-
cesarios para su construcción. 
El citado edificio constará de los 
siguientes Departamentos: Museo, 
Sala d» Autopsias, Departamento de 
Proyecciones Refrigeradores y Ofi-
cina de Identificaciones. 
El señor Cuesta y sus acompañan-
tes solicitaron del doctor López del 
Valle que hiciera "las gestiones ne-
cesarias, para que ol Estado ceda el 
terreno suficiente en ell área del 
Hospital Calixto García. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; de 12 a 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSWRATE No. 41. CONSULTAS DE i * % 
Especial pan ios pobres de 3 y media o 
F e l i c e s P a s c u a s 
Y 




ES tal la diversidad de hormas y estilos en el calzado Crossett, que cualquier caballero, 
sea cual fuere su predilección, puede estar 
seguro de hallar en el vasto surtido un modelo 
a sa gasto. L a construcción del calzado 
Crossett es tan perfecta que el tiempo j cl as* 
no logran destruir su forma elegante. 
Represtsntantet 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Habana Apartado 971 
1 1 c o ñ á c i l i o c a l i o n t u 
Hijos de ANrBARCELu 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Alt 
"C1T639' i r * ] 
D R . E M I L I O F E R N A N D E Z D E G f l S T R O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialista en Piorrea Alveolar y Demá$ Enfermedades de las Endas. Garantizo la Cura Radical de la Piorrea Alveolar "Sin 
Inyecciones" 
Todo Trabajo Realizado en mi Gabinete \o Garantizo. 
El único tratamiento que garantiza la cura radical de la 'Piorrea Alveolar es el empleado por mí. 
La prueba es la siguiente: S¡ no se le cura la Piorrea Alveolar, yo le devuelvo su dinero. Pues cuando yo le entrego a mis cllent** «1 
cibo la cantidad entregada, hago constar que si no lo curo le devuelvo el importe que me entregó cuentee el re-
Puedo decir que todos los enfermos de PIORREA ALVEOLAR que he asistido los he curado. Y hoy tengo clientes de todas 1». ««>vf„M« 
de la República, y aún mas los tengo de México, Puerto Rico, Estados Unidos, Buenos Aires, etc. etc. cuen«» tocas las provincias 
Pues dicho tratamiento está garantizado por todos los célebres Liltutos Europeos, y por todos los sabios da la época. 
MI TRATAMIENTO FUE PREMIADO E X E L CENTENARIO DE P ^ T E U R , VERIFICADO EN 8TRASBOURG, (FRANCIA) 
CONSULTAS DE 9 A 11 A. M. Y DE 2 A 5 P. M. 
SAN LAZARO No. 89 (bajos) ENTRE INDUSTRIA Y CRESPO. ^ T E L F . M-2871. 
Turno y Hora Fija al Cliente. 
^ NOTA:-L. aconsejo a todo csifenno fla forrea Alveolar, que se esté curando o se vaya » curar W 5ld» un recibo d. la w^mlíad de su « u . / 
o ii4ytí 
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D I S G U S T O S , P R E O C U P A C I O N E S Y M A L O S R A -
T O S Q U E S O N I N U T I L E S 
(Por Angelo PATR1) 
"En la pubertad, el alma el año anterior: "no hay smocking 
doj joven sufre uua mientras no apruebes el bachillera-
xnetamórfosis tan radl to." 
cal y continua, que i "Tendióse sobre su cara "un velo 
gus pasiones y sus an-|de iriatezai apenas ea'udiaba; nada 
helos varían de matiz parecía interesarle. A todo esto, fi-
y orientación de minü-j gúrens - ustedes mi preocupación, 
to en minuto." I Lo suspenderían en los exámenes yt 
quizás, basta trataría de abandonar 
La madre lanzó una carcajada y ¡ los estudios. Tal vez, si pudiese 
un suspiro muy hondo; de satisfac-• obligar a la muchacha a i* con él 
ción, sin duda. >rX pensar que esta a los bailes, lograse encauzarlo ̂ de 
'onteria nos ha hecho pasar tan ma-
los ratos:" "Ya só a que atenerme 
en lo sucesivo." 
"Vea lo que son las cosas. Mi hl- _ 
jo, que tiene 17 años, empieza ya a me venia a la Imaginación una serie 
querer ir a todas partes y hacer to-1 de palabras incoherentes... la mu-
da clase de cosas: tengo que vigi- chacha, los bailes, exámenes, suspen-
lario más que nunca. Me tiene slem-' sos, smoking, fuga ¡horrible! 
pre prtocuphdísüua, no puedo r&mó- "Lle^ó por fin el momento de 
diarlo," ' P' ueha v 11 nmchacho en n ida cam-
"Pues bien. L a semana pasada biaba, l'or fin, cono coincídiira el 
se le metió entre ceja y ceja que ha- día de l i rlistribucíín de no'as con 
bía de ir a un baile con Emilia—esa la víspera del famoso baile, vi que 
muchachita qde vive en la otra cua- mi h¡j.> subía las escaleras silbando 
¿ra y no me quedó más remedio alegremente. Algo había ocurri-
que consentir." do. . . era evidente... y esperé 
"Bueno, vete al baile", le dije ¡ acontecimientos, 
"pero a condición de que deje» he-i "He aprobado, mamá. ¿Me com-
chos todos íus ejercicios. Sí no' prarás una corbata nueva para ma-
apruebas tus asignatura® en los pró- ¿ana por la noche? La otra es de-
ximos exámenes, tanto papá como yo .masiadj oscura y está ya muy vie-
creeremos que no mereces ir a los. ja para llevarla a? baile." 
N O H A Y C E N A C O M P L E T A 
S I N 
nuevo; pero comprenderán ustedes 
que esto era imposible o, por lo me-
nos, nada correcto Dando vueK.H 
y más vueltas a !>?• cabeza, solo «e 
bailes todavía." 
"Como no me contestara, eché a 
volar mi imaginación y me hice mil 
ronjetoras. Tal vez me estuviese 
mintiendo. Tal ver se propusiese fu-
garse a la ciudad, como el muchacho 
de al lado. Estaba preocupadísi-
ma.'* 
"Luego me dijo que Gulllermito 
estaba rondando a su muchacha y 
que no le sorprendería que esta fue-
se con él, porque Guillermo ^enía 
Tal fué mi alegra al oir estas pa-
labras que estuve a punto de correr 
a la sastrería y comprarle el smoc-
king más? atildado que en ella hubie-
se; pero me contuve. ¿Va contigo 
Emilia?, le pregunté casi nerviosa. 
A lo mejor no quería ir ya con él. 
l a l ve/ prefiriese a Guillermo y su 
célebre smocking. 
"¿Emilia? No. No sé con quien 
irá. Yo llevaré de compañera a Ele-
nita. Es la que mejor baila y H 
G A I T E R O 
T O M E L A A T O D O P A S T O S I N C U I D A D O ! 
Nuestra sidra no embriaga ni daña, por ser jugo puro de manzanas de Asturias. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
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nn lindj smocking. a Emilia le gus-; más bonita de todas. Se la quité a 
taba ^l traje de etiqueta, y nada de j Guillermo en las mismísimas narices, 
particular tendría que lo prefiriese j l a no me interesa Emilia; es una 
Al llegar a este punto advertí un re-' chiquilla demasiado loca para mí." 
fie jo de esperanza en sus ojos; peroj "¡Y, al fin y a la postre, tanto 
me atuve a lo que le había dicho i disgusío para nada!" 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LO D E L '*lANGELITA" 
E l Capitán del "Angelita" se pre-
sentó ayer en la Capitanía del Puer-
to, presentando la lista de tripulan-
tes, y explicó el heoho de no haber 
la entregado con anterioridad, de-
bido a habérsela ocupado la Policía 
Judicial. 
En esa lista aparece que de los 
veinticinco tripulantes enrolados en 
New York, se desenrolaron diez en 
New Port News, los que desembar-
caron en Key West, tomando este 
último otros diez. 
En la lista de tripulantes apare-
cen individuos d-- todas las nacio-
nalidades; entre ellos varios vene-
zolanos. 
E l yate "Angelita" es propiedad 
del señor Entenza, cubano, agenta 
de aduanas en New York, 
En vista de todo esto, ayer dió 
por terminada la prohibición la Ca-
pitanía del Puerto, de que los tri-
pulantes del "Angelita" no desem-
barcaran, y solamente la Policía Ju-
dicial 7 la Aduana permanecen a 
bordo vigilanlo el barco, habiéndo-
se retirado la policía del Puerto. 
E L "ORIZABA" 
Procedente de New York, llegó 
ayer al mediodía el vapor america-
no "Orizaba", que trajo carga ge-
neral y doscientos dieciséis pasa-
jeros. 
Sesenta chinos 
ta asiáticos, que vienen amparados 
por pasaportes visados con anterio-
ridad al decreto prohibiendo la in-
migración china. 
Llegaron, además, en el "Oriza-
ba": el doctor Miguel Alvarez; se-
ñora Inés Arias; el Juez america-
no William Alien ŷ familia; Ernes-
to Aron y señora; Ramón Herrera; 
Pedro Carbó y señora; Rosario Díaz 
y Soledad García; Generoso Gonzá-
lez; Angel Hernández; Pablo Her-
nández; Joseph Jacobs y familia; 
Juanita Medina; Carlos Mena; E . 
Moreno; Mario Menéndez y señora; 
Félix Narváez; José Horacio Rodrí-
guez y familia; señorita Florence 
Steinhart; Elizabeth y familia; L . 
Torrens; Juan Vila y familia; Cris-
tóbal Viera, y otros. 
gó ayer de Mobila, «on carga ge-
neral. 
VAPORES SALIDOS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
— E l danés "Stal", para Ma-
tanzas , 
— E l "Cuba" y los ferries, para 
Key West. 
— E l americano "Excelsior", para 
New Orleans. 
— L a goleta hondureña 'Bolivia", 
para Puerto Cortés. 
— L a goleta inglesa "Island Ho-
me", para Puerto Cortés. 
Plancha de gasolina ( M O R Í 
E L "JALISCO" 
Procedente de New York llegó en 
el día de ayer el vapor mejicano "Ja-
lisco", que trajo carga general y 
pasajeros. 
LA "VEXDJGMMER" 
La pequeña goleta americand de 
ese nombre llegó ayer de Toms Ri-
ver, en lastre. 
E L "ATENAS" 
El vapor americano ' "Atenas" lie 
gó de Cristóbal con carga en trán 
Hito, y pasajeros, y seis pasajeros 
para la Habana. 
E L "OROYA" 
El vapor inglés "Oroya", se espe-
ra de Sud América, y en él embar-
carán los miembros del Quinteto 
Hispania. 
DE ARRmA,DA 
La goleta "Alida" salió antier de 
la Habana, pero tuvo que regresar 
' La única verdaderamente üjil, como 
'da, práctica y económica. Se callenta 
•n tres minutos. Consume 5 centavos 
4e gasolina en diez horas de trabajo.. 
P R E C I O : $ 6 . 5 0 
Por expreso: Í7.00. 
Hay piera» de repuesto, y se compo. 
[lien. 
R. Santos, "VENUS SALON" 
MContes 69. Teléfono M-9341. Habana 
' clO.295 2d-29 
por que fué alcanzada por un fuerte 
brisote, que le rompió el palo ma-
yor que tendrá que reparar en este 
puerto. 
E L "GOVERNOR OOBB" 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor aferlcano "Governor 
Cobb", que trajo carga general y 
pasajeros. 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CI-
RUJANO 
CERTIFICA: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el período en que 
me he dedicado a las afecciones he-
páticas y efli estómago no he encon-
trado otro preparado que pueda sus-
tituir por sus maravillosos efectos al 
GRANULADO DE PEPSINA Y RUI-
BARBO DEL DIt BOSQUE. 
Son innumerables los casos cróni-
cos tratados en los que he obtenido 
el éxito más completo después de 
emplear otras drogas sin resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones se som&tan a este tratamien-
to en la seguridad de que se verán 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor Bosque publicarle le expido e] 
presente en Güira de Melena a 25 
de abril do 1923. 
(fdo.) Dr. Enrique Morejón. 
8[c.: Pepe Antonio núm. 15. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombra Bosque que garanti-
za el producto. 
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ANüiNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
D E JUSTICIA 
N O M B R A m ^ í ^ P 
Se ha resuelto los siguienteg aeJar 8ln 
Jueces Munlcipale^^iento-S 
Segundo Suplente Je p ^ ca> 
hecho en favor ñl n ñ***' 
Segunde S u p l ^ ^ ^ e m o ^ A, 
en favor de Lanr. £a8ilaa 
Perdon.0: Primeé Eleno Dai> 
Plentes de CabTg^ 
Eusebtn Nieblas V.630 RaL8"' 
Segundo de í u k n i q ^ ^ ^ 
favor ae Manuel Rn^ UhecC ' 
gundo Suplente do bIÍ ^ y í? 
favor de P e d r o J V n f S ^ o ^ 
RENUNCIAS A C E P T ^ " 
U/in sido aceptadas las 
a los siguientes Jueces Mun * > ' 
de cuarta clase, Bienve* h ale!' 
Sánchez, Juez Municipal N 
tonio del Río Blanco del n L 
taquio Gómez Viera p 
Píente de Guatao y. 'Uo*Z 
dríguez. Ojeda, Segundo Supw Ho-
Baez. vieBte da 
MUNICIPALES 
Han sido nombrados juez M 
cipal Primer Suplente de Casa 
ca, Alfredo Labarrere; Primer < 
píente de San Antonio de Río bi 
del Norte, Pablo González 
Segundo de Pipián, Carlos Yail 
Pérez; Primer Suplente Guaos v 
nuel Soto Vllches; Segundo ¿ 7 
guaseo Manuel Vargas Hernánde" 
Segunde de Cabaiguán, Angel Di' 
Pérez y Segundo de Cartagena LiT 
Martínez Cardoso. 
TIIULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido: títulos de Nota-
rios con residencia en Bolondrón j 
Aguada de Pasajeros, a favor de 
los doctores Raúl Guillermo Valdés 
Pauli y Fonst y Eduardo Arturo 




para las dolencias propias 
de la mujer. 
P i l d o r a s 
T O C O L O G I C A S 
Solicítese el folleto 
"LA SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa información 
Se le enviará GRATIS 
Dr. N, BOLET, Inc. 
NEW YORK 
del D r . N . B O L E T 
Recetada» durante 
mas de SO años 
S a l u d d e l a 
V I N O S 
LOS F E R R I E S 
Los ferries llegaron ayer de Key 
West, con veintisés wagones cada 
uno de carga general. 
E L "MUNISLA" 
•bn este vapor han llegado gesen- E l vapor americano "Munisla" lle-
Conserve siempre fresca 
piel de su niño y evite 
irritaciones y demás con-
secuencias del calor. 
Use abundante y fre-
cuentemente el 
-^s. Polvo de 
P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
En PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOS-, 
E N BORDALES AS. 
„ CUARTOS. EN CUARTOS. A L E I U I E S P E C I A L 
EN CUARTOS, 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n , T é ! . A - 7 1 8 0 L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 
•v» 
v para Niños 
C 11,5U3 
F O L L E T I N 6 8 
R W I T A B O S 
Novela «m tres partea 
Por 
JULES MrtRY 
SEGUNDA P A R T E 
, (De vent* en la Librería "La Moflerna 
poesía". PI y Margall, (antes Obláis) 
jbOiba. 135 y íiV* 
(Continúa? 
—Reflexione usted que ei la se-
ñora de Manleón sabe por otra per-
sona que no sea la señorita Bastía-
na lo q»e ña ocurrido aquí, su có-
lera y su indignación pueden ser 
tan grandes que cause usted un mal 
a la pobre muchacha... 
—Seré prudente 
Y añadió: 
—Para su felicidad, huoiera rali-
do más que Bastiaaa fuó^e pobre. 
Estaba vestido. Salió. 
Juana suspiró, v fué a reunirse 
con su madre. 
En la calle, un co<he salía de una 
cochera inmediata. Baatián lo tomó. 
Por el •camino recobró toda su 
sangre fría. 
La observación de Juana era 
i acertada. La señora de Manleón ig-
j noraba segwamente las escapatorias 
I nocturnas de la imprudente Bastia-
| na. Si Bastián podía salvar a la jo-
ven de las manos de Gaspar, en cam-
bio la perdía seguramente si ponía 
en antecedentes a la marquesa. Por 
lo tanto, era preferible que ésta si-
guiera ignorando todos aquellos 
acontecimientos. 
Hizo parar el coche unos cuantfts 
centenares de metros antes de lle-
gar al hotel. Entró en un café ded 
paseo de la Reina, escribió con lá-
piz una esquela dirigida a Elena 
Malouche, y la envió al hotel con 
un mozo. 
—Dirá usted que es urgente. 
"La espero en seguida, cueste lo 
que cueste... No hay un minuto 
que perder. . . ; de lo contrario, fra-
casará nuestro asunto..-r Me envía 
Gaspar. . ." 
Nada más decía la carta. 
Bastián se acercó al dueño del es-
tablecimiento. 
—¿Tiene usted un reservado? 
—Tengo dos, en el entresuelo. 
•—Tomo ,los dos, para estar tran-
quilo. Espero a una persona. Cuan-
do llegue, la hará usted subir. 
—Está bien, caballero. 
Bastián llevó a cabo trabajosa-
mente la ascensión de la angosta es-
calera, que casi a cada escalón gi-
raba sobre sí misma... 
—¿Qué he de servir al señor? 
—Luego le llamaré a usted. ¡Dé-
jeme! 
El dueño del establecimiento ba-
jó murmurando: 
—¿Una aventura amorosa? ¡Dian 
tre! ¡las mujeres no son exigentes! 
Rultabós no aguardó mucho tiem-
po. 
No habían pasado diez minutos, 
cuando llamaron a la puerta tímida-
mente. Corrió' a abrir, y se encontró 
frente a frente con Chopinette. 
Al verle, al reconocer al bufón, 
la doncella lanzó un grito de sor-
presa y de espanto, y quiso huir. 
Pero, Bastián la había cogido de 
un brazo. 
La obligó a entrar en el reserva-
d . 
Y cerró la puerta con llave. 
La ventana que daba al paseo de 
la Reina estaba cerrada ya, y Cho-
pinette adivinó un lazo. Le casta-
ñetearon los dientes. 
—Me ha engañado usted,—bal-
buceó—No es el señor de Gaspar 
Manleón quien la env ía . . . Abrame 
esa puerta. . . 
El joven se encogió de hombros. 
Chopinette dijo en voz más alta: 
— ¡Abrame usted esa puerta en 
seguida, o pido socorro! . . . ¡Rom-
peré un cristal, y gritaré! . . . 
Bastián la cogió por la garganta. 
Ella era fuerte, y él, el pobre mu-
chacho, no era robusto. Pero la ra-
bia y la desesperación le devolvie-
ron el temible vigor de otro tiem-
po. 
La ddncella forcejeaba. E l la ven-
ció. 
—Escucha, Chopinette, hija mía, 
te juro que te estrangulo como ha-
gas un movimiento para pedir soco-
rro o como no te estés quieta... 
Chopinette jadeaba, ahogándose, 
sin oponer ya resistencia. 
El la puso en pie, alejándola de 
sí de un violento empujón. La don-
cella, tambaleándose, fué a dar con-
tra la pared, y luego cayó en una 
silla. 
Silenciosa, con la boca y la gar-
ganta secas, esperaba a que el joven 
hablase. 
—No tengo tiempo que perder. Te 
prevengo que, si noto que tratas de 
mentir, te rompo la cabeza con es-
ta jarra. . . Acabo de leer en tus ojos 
que me has comprendido. . . Tienea 
la muerte muy cerca... Para qui-
tarte las ganas de mentir, te diré 
que conozco la abominable intriga 
en que ha sido envuelta Bastiana 
por Gaspar y por ti. . . Conozco las 
salidas misteriosas, por las noches, 
para Ir a casa de Candólas, los en-
cuentros con Marcial Fontenet, es 
decir, con Manleón.. . Conozco la 
I existencia de la falsa familia de la 
¡calle Saint-Martin, compuesta de la 
| tía Cacatúa, Eugenio y Pó l i to . . . 
i Como ves, estoy bien enterado... 
Pero, a pesar de ello, hay cosas que 
ignoro. Y cuento contigo para que 
me las digas. 
• —Yo no sé nada más que lo que 
usted sabe. 
—No mientas, o te acogoto. . . 
¿Por qué esa intriga, esa falsa fa-
milia, ese nombre falso de Marcial 
Fontenet? 
— ¡Oh! los propósitos del señor 
de Manleón son honrados. No pien-
sa más que en el matrimonio... 
con la señorita. . . , y es probable 
que se case... , porque a la seño-
rita parece interesarle. 
—¿Y esa familia Cacatúa? 
—Como el señor de Manleón cam. 
bió de nombre, quiso crearse una 
familia, al saber, por mí, que la se-
ñorita, cansada de que no la soli-
| citaran nada más que por su fortu-
na, pensaba en hacerse amar por sí 
misma. Es muy sencillo. E l señor 
; de Manleón quiso hacerse amar tam-
bién al amparo de un nombre fal-
so y de una familia postiza, sin per-
juicio de desembarazarse de todas 
esas cosas cuando llegue la oca-
• sión. . ., es decir. . . 
—¿Qué?—interrogó Bastián, que 
i se moría de angustia. 
—Cuando la señorita, ya enamo-
rada, no se pare a mirar si el señor 
Gaspar de Manleón es verdadera-
mente digno de ser amado. 
—Pues yo te digo que el amor de 
Bastiana, si es que existe, se con-
vertirá en Jtiorror cuando descubra 
la verdad^ 
Chopinette rió con expresión avie-
sa. 
— E l señor de Manleón es un hom-
bre listo.. . , y además muy peli-
groso para las mujeres. 
—¿Quieres hablar claramente, des 
dichada? 
Y con las manos extendidas, la 
mirada feroz, se acercó a Chopinet-
te. 
—Pregúnteme en dónde estará la 
señorita en este momento, y me com-
prenderá usted. 
—¿En dónde está? 
— E n casa de Gaspar... . en la ca-
lle Saint-Martin. 
— , Y qué hace allí? 
Chopinette hizo un ademán cíni-
co. 
—¡Oh! me pregunta usted de-
masiado. No puedo decir más. 
Bastián se desplomó, dejando caer 
la cabeza sobre la mesa. 
Las mujeres son «iempre sensibles 
a semejantes espectáculos. 
Chopinette se enterneció. Vaciló ! 
un momento, y luego preguntó en voz 
baja. 
—¿La quiere usted mucho? 
Pero Bastián no la oyó. Ella se 
acercó aun más. 
—¡En vez de llorar. . . corra a la 
callo Saint-Martin!... ¡Tal vez no 
¡llegue usted demasiado tarde! 
Y escapó, sin que Bastián pensa-
¡ra en detenerla. 
Aquella misma tarde, la señora 
ide Manleón, que tenía algunas co-
jsas que. hacer, salió y quiso llevar-
ise a Bastiana. La joven pretextó un 
j poco de cansancio y de jaqueca pa-
ra no acompañar a su madre adop-
.tiva, pero, apenas abandonó ésta el 
hotel Chopinette llevó a su ama un 
¡vestido muy sencillo, que Bastiana 
se apresuró a ponerse. 
Chopinette la acompañó hasta 
coche, alquilado de antemano. 
—Señorita. . h e tomado ei 
che por horas... Si 5ui6re' ^he. 
usted dejar el abrigo en el c ^ 
Este paquetito es el cuerpo 
maestra de usted envía a la se 
de Fontenet. . . No olvide la se ^ 
ta que éste es el pretexto ¡l118^. 
mos ideado para entrar en la ^ 
Y la niña se alejó, a traV j». 
inmenso París, on donde tant ^ 
zos la esperaban. Aquella era j^jo 
mera vez que salía así, com 
una falta, por inocente ^ ba a» 
la pobre criatura experi"161118̂  ^ 
gran terror. Le parecía que ^ 
bailo andaba con una rapí nte 18 
tiginosa. Cuando se detuvo ^ 
casa de la calle de Saint'* *!0i y s« 
quiso creer que había llesaL¿s pr** 
corazón empezó a latir aun 
cipitadamente. - dic9 
Al fin bajó, llevando, co» ^ 
la canción, "su paquetito bajo 
Z0"' nin 6« ^ 
En el primer descansillo. 
Jo: qfle 
—¿Y si me marchase? j,e 
hago está mal . . . ¿Por J g ^ r f » ! 
de confiarme a mi madre. n̂ioTíB(* 
mar, en secreto, todos los 0jjieti' 
que necesitamos. . . Me ha P de jpi 
do no oponerse a la elecel 
corazón. —Sin embargo, sû  
ta el piso segundo, y allí s ^ t 
otra vez.—Después de ^ ' ue ^ 
entrar como una modist'Ua .ler..« 
ne a entregar la labor del 
te • 
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P A G Í N A C I N C O 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
ürtlTCD D A h l S H BÜTTER P R C S M W C a 
DtSTWBUteoais.- Ramón Lama Co. 
p ^ c n c - O n c f o $ 2 0 y ? ? - Tifnos A C H 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l 
"Vo hthÍA s iempre c r e í d o que B o n A m i e r a solamente p a r a 
cristales y ventanas hasta que una amiga m e d i jo de ensayarlo 
sobre todas las partes de n í q u e l en m i cuarto de b a ñ o . 
"Qué sorpresa t u r e ! Queda-
ron tan l impias y br i l lantes ! 
Enseguida m a n d é l i m p i a r to-
das las partes de n í q u e l de l a 
cocina, del cuarto de b a ñ o y 
todas las cosas de bronce o 
níquel en l a casa. So lo t o m ó 
un momento—y todo b r i l l a b a 
que era un encanto. 
De venta «n todas Au /erreferio*. 
' ¡acería* y bodega» 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
puede tener alivio dentr 
de una hora 
Í W a « Vi. ha renundado a 
*>« esperanza de un pronto 
« '^o . Una erupción ó eczema 
P'cando 6 ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
^ en los brazos, cuello cuerpo 
• " « t r o . éste método sencillo 
JToporciona alivio cuando todo 
» demás puede haber fallado. 
formula usada hace 28 
« « « por un conocido faculta-
*vo con so clientela, y al prin-
«P'o solamente usado por re-
médjea, el Resinol se ha 
"*M> hoy «n millares de hoga-
^ « Pnmer remedio que se 
«Plica toda clase de afección de 
L Í T • Mi,lares que lo han 
maravillan de la rapi-
T 1 « su acción. E n muchos 
casos la picazón cesa inmetfiate-
mente, y en pocos dias la piel 
recobra su aspecto Hmpio y 
suave. Hasta una ligera aplica-
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de 1« 
afección, y hace que de nuevo, 
la piel funcióne normalmenU. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en sm 
piel, apliqúese Resinol. Una 
sola aplicación en muchos casos 
hará que la picazón cese por 
completo. E l Resinol es abso-
lutamente inofensivo. No irrita 
la piel de un niño, ni siquiera 
la carne viva. No se deteriora 
pierde su eficacia con el ni , 
tiempo. Compre un pote en 
farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 año» por los principaTí 
facu l ta t ivo» 
Ü ^ G e i a t s & C o . 3 ^ 
V e n d e m o s Cheques de Vialeros 
r a 9 3 d e r o s e n T o d a s Partes de¡ Mundo 
f C a r t a s d e Crédito C í f c w f a r e s 
e n í . a s M e / o r e s Condiciones 
^ £ £ / p W D £ CAJñ D E AHORROS" 
«tfcu 
bffcitis a Esb Stcdón, ftgisdt Interés d 3 p r ICO AsmL 
(9P*TocitmeM poeáe» tfninarte también por c í i t m . 
I c a s o s y c o s a s 
I L U S I O N Y R E A L I D A D 
t A d i é i , m i s e s p e r a n x a s l | A d l á i , ffiis i l u s i o n e s ! 
L u c h a b a p o r l a v i d a , y en m e d i o d e l a l i d 
r i q u e z a s a n h e l a n d o , p e n s a b a en uIos l e c h o n e s 
7 po l lo s y g u a n a j o s v e n d i d o s e n M a d r i d " . 
Y v i n o , a l f in , e l c a b l e q ü e se e s p e r a b a tanto i 
a q u e l l a s c a n t i d a d e s c o n a n s i e d a d m i r é , 
y f u é , d e s p u é s d e v e r l a s , t a n c r u e l m i d e s e n c a n t o , 
q u e h a s t a d e h a b e r v e n i d o a l m u n d o r e n e g u é . 
P e r o m e d i j e l u e g o : " ¿ N o s o y u n p o b r e r i c o ? 
¿ A c a s o es ser d i c h o s o t ener u n d i n e r a l ? 
¿ N ó h a y m u c h o s r i c o s p o b r e s q u e t i enen u n b u e n p i c o 
y v i v e n , s in e m b a r g o , p e o r q u e e l a n i m a l ? 
Q u e D i o s m e d é t r a b a j o m i e n t r a s m i p e c h o a l i ente . 
D e todas las f o r t u n a s , es e sa l a m e j o r . 
¡ Q u e n o m e fa l te n u n c a . S e ñ o r O m n i p o t e n t e , 
q u e e l p a n es m á s s a b r o s o g a n a d o c o n s u d o r 1 
A s í se c o n s o l a b a , t ras c r u e n t a s d e c e p c i o n e s , 
a n t e u n c o r r o d e a m i g o s , e l b u e n o d e D a v i d ; 
p e r o a p e s a r — m e c o n s t a — d e ta les r e f l e x i o n e s , 
h u b i e r a p r e f e r i d o e l p r e m i o d e M a d r i d . 
S e r g i o A C E B A L . 
r 
O Y a d e c i r t e una v e r d a d , y e s é s t a : 
G u a n d o v a y a s de n o c h e al t e a t r o , al bai le o 
de r e c e p c i ó n y q u i e r a s p a r e c e r a ú n m á s l inda 
de lo que e r e s , u s a el t ono 4<raalva" de l o s 
u l t r a - I m p a l p a b l e s P o l v o s de A r r o z 
F R E Y A 
Se fabrían a siete variedades: Blancos, Rosa 1 y 2, 
Rachel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R A L I A M a d r i d 
I N F R A C C I O N D E L A S O R D E -
N A N Z A S S A N I T A R I A S 
E n el Laborator io NaclonaK y por 
orden de la J e f a t u r a L o c a l de Sani -
dad, se e s t á n anal izando desde hace 
v a n o s d í a s dist intas muestras de be-
bidas a l c o h ó l i c a s y v inagres . E l re-
sultado de dichos a n á l i s i s v a demos-
trando que los vinagres no son he-
chos a base de uva , sino de alcohol. 
S e g ú n las Ordemmzas Sa/nitaHias, 
a r t í c u l o 24, debe hacerse constar me-
diante una etiqueta, sobrei las bote-
llas la cal idad del producto y sus 
ingredientes, cosa fine no se hace 
en la actual idad, r a z ó n por l a cual 
los inspectores m é d i c o s de la Jefa-
tura han multado a los represen-
tantes del v inagre marca "Afenier" 
una ver; comprobado que faltan a 
las dispoisicioneo contenidas en ol 
referido a r t í c u l o 24 de las Ordenan-
z a s . 
D E B E J U C A L 
D E S A N I D A I 
I X G E M E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se han aproba-
do los planos s iguientes: 
C esquina a 27 s{5 m|4, Reparto 
Medina de U r s u l o Dobal ; 12 esqui-
na a G . , reparto Bat i s ta , de P a u l i -
no Canto; J o s é de San M a r t í n 27, 
de 'Eduardo C i d r e ; 13 entre T e j a r 
y Dolores , de A g u a d a M e n é n d e z ; 
V i s t a Alegre entre D'Strampes y 
F i g u e r o a , de L u i s de Soto; Picota 
38 y C a l l e j ó n Conde 20, de Manuel 
F e r n á n d e z ; 17 entre Pocito y A , 
s j l O m|28, de J u a n a R o d r í g u e z ; V i s -
ta Alegre entfe D'Strampes y F i -
gueroa. de F é l i x M a r t í n e z ; O b r a p í a 
103, de J u a n F n g o . 
E X A M E N E S 
E l d í a 15 fueren presentadas a 
examen por la s e ñ o r i t a R o s a María 
Sotelo, c o m p e t e n t í s i m a profesora ü e 
piano, var ias de sus d i s c í p u l a s . 
E n el Colegio "Santa S u s a n a " y 
ante el recto e inteligente maestro i 
s e ñ o r Hubert de B lanck , fueron to-
das aprobadas con las m á s h a l a g ü e - i 
ñ a s notas. ) 
De l primer grado: H i l d a Spindo 
la , Zoi la M é n d e z , B u t i m i a R o d r í -
guez, Ofel ia Ac^osta, R i t a M a n a 
Rodrfeuez, C a r m e n y E t e l v i n a A l -
varez. 
Segundo grado: Glor ia Alvarez , 
Raqu-el A r t i g a s , C a r i d a d Alvarez , 
Ete lv ina y C a r m e n Alvarez . 
T e r c e r grado: Amel ia Diaz , C a r m e n 
Alvarez . C u a r t o igrado: C a r m e l a 
Art igas , J u l i e t a R o d r í g u e z . Quinto 
grado: A m é r i c a y Rosarito Arg i la -
g ó s . Sexto grado: Onelia E s p i n o -
sa. 
R é s t a n o s fe l ic i tar calurosamente 
a la s e ñ o r i t a Sotelo. 
A la joven v ir tuosa todo bondad 
y amor por e l i n t e r é s en au labor 
de profesora, em obsequio de tantos ' 
n i ñ o s que en el m a ñ a n a d e p o s i t a r á n 
sobra su frente u n a flor de grati 
tud. 
SEÑORA: 
S i usted no lo conoce o t u 
sirvienta, use para la limpieza 
de su casa el estropajo y j a b ó n 
B R I L L O 
le f regará ráp ido y le d e j a r á 
flamante sus utensilios en gene-
ral . E s lo moderno. 
P í d a l o donde haga sus com-
pras. 
L A C T E A D A 
m m 
ftu-e«t.«xr/lucíf< m«s b«U*, 
P E L U O f i i H a i m O l M I I E l E I I A 
h**io* de (Mugar* «uovos <Up<fUm«nlo9 
pau m«yof ccnwdidtd d» nu«3»M numocM 
P E L U Q U E R I A M A P T I N E Z 
J. C.tn»* (rUplunoj no8I Trl.íorw. A i05t 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
R e s t a b l e z c a e l b r i l l o 
p e r l i n o n a t u r a l d e 
s u s d i e n t e s 
L o s dent í fr icos arenosos gastan d esmalte 
de los dientes s i darles una blancura artifi-
cial. A s í d a ñ a n irreparablemente el esmalte, 
la coraza protectora del diente, d e j á n d o l o 
expuesto a la cár ies . 
La Crema Dental Kolynos esta exenta de toda substancia 
áspera. E l l a posee una consistencia cremosa 7 suave que no 
tiene n i n g ú n otro dentífrico. Kolynos pule el esmalte sin gas-
tarlo 7 poco a poco restablece di brillo natural de los dientes. 
P r u é b e l o en su reloj 7 v e r á como limpia el oro sin rayarlo. 
Kolynos es, a d e m á s , e c o n ó m i c o — u n tubo le proporc ionará 100 
limpiezas de dientes. Pedir siempre el tubo amarillo en caía 
amarilla. 
C R E P E C A N T O N 
'En colores de l a . , yarda . . . . 
jCrepé Cantftn extra, yarda . 
jTeroIopelo 4e Chiffón, y a r d a . . 
Aatrakán de 3a. yarda . , . . 
Astrakán de 2a. yarda 
'Aatrakán Cortes de Chale» l a . 
Asírakán Cortes de Chales 2a. 
Burato en colorrí», de l a . yarda 
Burato colnr^s. de 2a. yarda 
Crepfi Marrocaln, y l f í a 
Crop, F i a t . Trancan, yarda . . . . 
Crep, Francas, yarda 
Rat iné d« Stda, de l a . yarda. . 
Cantón Moharé, yarda 
Satín Crep, yarda 
Ldherty mercerizado, yarda . . . , 
Crepé de ia China, jarda 
Paño de Dama, varda 
Oeorgette de l a . yarda 
Georsett corriente, yarda . . . . 
S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
T e l é f o n o M h 7 0 7 3 
P A R A S U G O C E : 
SI su hijo requiere una purga dé-
sela usted, pero no lo mortif ique 
con una purga amarga , m a l a , repul-
fclva, que le bace l lorar y s u f r i r . 
P ú r g u e i o usted, s e ñ o r a con B o m -
bón fPurgante del B r . Mart í , que no 
sabe a medicina, l leva la purga den-
tro y e i una deüinia. Se vende en 
todas las boticag y en su d e p ó s i t o : 
E l C r i s o l , Nep^ano y Manrique, H a -
b a n a . D é B o m b ó n Purgante del 
Dr . Mart i a su hijo y lo t e n d r á s iem-
pre feliz p u r g á n d o l o . 
a l t . 7 Dic 
S 
DENTAL 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prcpsrsrto y ara la mda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a aas ór-tuto* y aliviando ios dolores, con «I 
C o m p u e s t o , \ f e g e t a l 
D e l ^ d i a E . P i n k h a m 
vréta fe rmatMM *CDiemt co. Vim»,, mam 
B A I L E 
Promete quedar con luc ida brf-
lantez el baile que para el d ía 24, 
tiene anunciado el Casino E s p a ñ o l , 
la Juventrfd de B e j u c a l , no querien-
do quedar inact iva el d í a de Noche 
B u e n a , ha acordado celebrar un bai-
le en la prestigiosa sociedad " C a -
sino E s p a ñ o l " , a falta de las tra-
dicionales charangas que en esa no-
che se ce lebraban otros a ñ o s , que 
hoy en- d ía debido a la s i t u a c i ó n eco-
u ó m i c a por que pasa el comercio 
de esta local idad, se ban visto en 
la necesidad de sTTspenderlas. 
Bai le que t e n d r á brillante é x i t o , 
por la a n i m a c i ó n que existe entre 
el bello sexo, " que cuenta con la 
a d m i r a c i ó n de los j ó v e n e s no solo 
de esta C i u d a d , sino t a m b i é n de los 
convecinos. 
E l Corresponsal . 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a tiene por objeto manifertarle 
la c u r a c i ó n completa que he obtenl-
¡do usando su m a g n í f i c o preparado. 
¡ H a c e mucho tiempo p a d e c í a de un 
|catarro c r ó n i c o que me t e n í a suma-
] mente molesto y por el cual t o m é 
muchas medic inas hoy, graciars a 
¡Dios , me veo l ibre de tan penosa en-
Ifcrmedad y debo mi c u r a c i ó n o los 
¡ f rascos de G - R I P P O L que he tor.-.a?o. 
L e í i u t o r i z o para que haga de es-
ta carta ol uso que crea convenien-
te. 
t De usted, at ta , S . S . , 
( fdo.) E u g e n i a F e r n á n d e z . 
S l c : 3 n ú m . 103, Melena del Sur . 
! N O T A ; 
Cuidado con las imitaciones, exf-
'jase el nombre Bosque que garanti -
Iza el producto 
- T A - - C t A f l § S C A S L 
í 
H A P C E L I A 0 6 0 f l Z Á L C Z Y C S E N C 
m i g m c i o 5 7 y 5 9 - a p d o . 9 2 5 - T e l t o . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E 
LA Maptnja D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
I H A B A N E R A S 
"ll lili .̂ Ĵ—L». . 
E n la int imidad. 
U n a boda hojr. 
E s t á dispuesta para las ocho de 
la m a ñ a n a la de u n a de las s e ñ o r i -
tas m á s celebradas de la sociedad 
habanera, Merceditas Montalvo, y el 
distinguido joven Dionisio Velasco. 
Se c e l e b r a r á en la capi l la de la ca-
sa de B a ñ o s y C a l z a d a , en el Veda-
do, residencia de los padres de la 
5 
A L M A C E N E S 
A N O X c n 
D E L D I A 
B O D A 
EN LA MAÑANA DE HO 
novia, el general R a f a e l Montalvo y 
su dist inguida esposa, Mercedes L a -
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
Momentos d e s p u é s de la boda sal-
d r á n los novios en el correo de la 
F l o r i d a con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
S e g u i r á n v iaje a E u r o p a . 
U K G A L O D E P A S C U A S 
E N LA PARBOQ UIA D E L CERRO 
F i e s t a de Navidad. | ! „ 
Y a tradic ional . 
C e l é b r a s e hoy, a , las dos de la 
tarde, en la escuela nocturna E l 
Salvador, establecida en la Parroquia 
del Cerro . 
Obra del Padre V i e r a secundada 
por l a generosidad de un grupo de 
damas. 
Se h a r á un r e p a n o . 
E L C I 
l a s ruNCioir 
E l Circo . 
G r a n Circo Santos y Art igas . 
Ofrece hoy dos grandes funciones 
con motivo de la "Nochebuena. 
Func iones nocturnas . 
L l e n a s las dos de atract ivos. 
L a pr imera , a las nueve, toman-
do parte todo el conjunto, sin faltar 
el C a p i t á n T o m W i l m o u t h , el val ien-
L D E A I 
TARDE D 
De gala. 
E n sus favoritos m i é r c o l e s . 
. A s í e s t a r á en la tarde de hoy, 
desde las pr imeras horas. Idea l 
Roon i , la elegante casa de l a Ave-
nida de I ta l i a . 
M A S D E 
NOTICIAS 
Del B a T a C l a n . 
Sigue B o n Solr en el cart^t. 
D í a de moda en Capitol io con la 
e x h i b i c i ó n de una nueva cinta en las 
tandas elegantes. 
F u n c i ó n en l a Comedia . 
E s de v í v e r e s . 
Y es t a m b i é n ae ropa, de dinero, 
de frazadas y de otros muchos ob-
jetos. 
Quinientas fami l ias necesitadas 
que gracias a esa car i ta t iva a c c i ó n 
van a tener una a l e g r í a en las Pas-
cuas. 
H a b r á una parte musica l . 
A cargo del maestro Pastor . 
R C O 
E S DE HOY 
te domador, las E s c u l t u r a s H u m a n a s 
y la Cabeza sin Cuerpo , ú l t i m a no-
vedad p a r i s i é n , presentada por el 
Profesor H i p ó l i t o . 
A las doce t e n d r á lugar la segun-
da f u n c i ó n del C irco Santos y A r t i -
gas. 
Se s o r t e a r á un lechOu. 
Y un pavo. 
R O O M 
E MODA 
Muy concurrido y muy animauu na-
brá de verse aquel blanco y relu-
ciente sa lón . 
Se h a r á m ú s i c a . 
P o r una orquesta de cuerdas . 
E L D I A 
VARIAS 
Y en M a r t í . 
F a u s t o p r e p a r á n d o s e para e l es-
treno de L o s Diez Mandamientos , 
c inta grandiosa, l l a m a d a a ser un 
acontecimiento. 
L a s carreras . 
Y noche de moda en el J a l A l a i . 
r . 
I t P A L A I S D E L A 
Y a tiene los 
S o m b r e r o s 
L L E G A D O S E N E L V A P O R 
" E S P A G N E " . Son los ú l t imos 
modelos recibidos en la H a b a n a . 
No se debe olvidar que cada se-
mana estamos recibiendo nuevos 
modelos de 
T C o q u e S u p o n e u n a V e r 6 a 6 ( i r a ^ O p o r t u n a 
R e b a j a 
de la casa, los que en todp momento 
deben participar de las utilidades del 
negocio. 
U n ejemplo. 
E n estos d í a s , todos los accionistas 
de los Almacenes F i n de S ig lo— y 
cada dama de sociedad tiene intereses 
a q u í — n e c e s i t a n , para asistir a las nu-
merosas fiestas nocturnas de la esta-
c i ó n : bailes, comidas, teatros, casinos, 
e t c . , trajes de noche, del corte y de 
/a tela y de los adornos que ha im-
puesto, ineludiblemente, la moda . S i 
ahora nosotros, que contamos con una 
existencia verdaderamente fabulosa en 
cantidad y buen gusto, ofrecemos a 
cada señora y señori ta una toilette de 
noche bella, rica y elegante, a un pre-
cio muy reducido, demostramos que 
estamos dispuestos a colocar su dine-
ro en una o p e r a c i ó n provechosa. E l 
traje de noche entra, inevitablemen-
te, en todo capitulo del presupuesto 
d o m é s t i c o . Con lo que se invierte por 
m e d i a c i ó n nuestra, puede nuestra ac-
cionista adquirir esa toilette, y ade-
m á s , dedicar la cantidad que supone 
la rebaja—una cantidad muy eslima-
ble—al ahorro o a la a t e n c i ó n de 
otras necesidades imperiosas. 
H e ahí la o p e r a c i ó n que hoy le fa-
cilitamos. 
Los Almacenes F i n de Siglo, al fi-
nal del actual semestre, reparten de 
este modo un alto dividndo entre sus 
asociados. 
D i c h o s a s P a s c u a i T a ^ 
A todas las bellas mujeres nn* q e
contribuyen un mes y otro mes a 
los é x i t o s crecientes de " L a Filoso-
f ía" , desea esta casa unas Pascuas 
f e l i c í s i m a s . De c o r a z ó n . A ellas a 
•us lindos n i ñ o s , a su familia toda. 
Departamento de Toa l las .— E n 
una de las Vidrieras de Neptuno— 
esas grandes Vidrieras que son a 
modo de p e q u e ñ a s casitas—exhibi-
mos profus ión de toallas, a precios 
de L i q u i d a c i ó n - B a l a n c e , 
Estamos vendiendo casi tantas 
como apetecimos vender, debido a 
que la c o t i z a c i ó n que les marcamos, 
como verá , es digna de aprovechar-
se. 
Toal la blanca, con franja p u n z ó , 
calidad doble y felpa superior: 
T a m a ñ o 31x16 pulgadas, a 15 
'centavos u n a . 
T a m a ñ o 34x19 pulgadas, a 29 
centavos u n a . 
T a m a ñ o 37x20 pulgadas, a 34 
centavos u n a . 
T a m a ñ o 41x22 pulgadas, a 42 
centavos u n a . • 
T a m a ñ o 44x24 pulgadas, a 5 6 
centavos u n a . 
T a m a ñ o 50x27 pulgadas, a 72 
centavos u n a . 
Toal la de felpa inglesa doble, 
con dobladillo y franja en rosa y 
azul , t a m a ñ o 50x26, a 63 cts. u n a . 
Toal la blanca, felpa especial, ta-
m a ñ o de medio b a ñ o , con franjas 
de 1/3 ancho en los colores azul 
y fresa, a 96 cts . una.-
Toal la inglesa, felpa suave, blan-
ca con franja bordada en los co-
lores amarillo, azul, fresa, a 96 cen-
tavos u n a . 
Toal la inglesa, blanca toda, con 
dobladillo de ojo, taralaño medio 
b a ñ e r a , a $ 1 . 0 7 una 
Y a lo dijimos d ías pasados. Cuan-1 Ofrecer en el verano pieles baratas 
[do se ofrecen al p ú b l i c o rebajas de mas que una gentileza supone una 
precios debe cuidar mucho toda casa i ironía, si no una burla* 
respetable de icombinar el beneficio | Nosotros—- repetimos —considera-
con la oportunidad. |mos a nuestros clienes como socios 
M l l l e . ( T u m o n t 
v P R A D 0 8 8 Y S U S U C U R S A L D í P R A D O 9 6 „ 
R A S O N E G R O 
y G A M U Z A 
$ 7 . 5 0 
CONrECCION Y E S T I L O 
MO SE $16.00. 
CO-
Oferta especial Ae Pascuas 
U CASA GRANDE 
San Rafael y Amistad 
J u l i o S á n c h e z 
Telé fono A-3786 
Sé remiten al Interior acom-
pañando 30 centavos extra para 
el ffanqueo. 
A V I S O : Por las vidrieras de 
Amistad es tán en liciuidaclón to-
dos los modelos de charol, finí-
simos, a ?3.50.( 
C 11576 2d.23 
C O N C I E R T O 
en eJ M a l e c ó n por la Bantjp, de Mú-
Rica del Es tado Mayor Genera l del 
E j e r c i t o el m i é r c o l e s 24 de Diciem-
bre de 1924 a las 8 p . m 
P r i i n e r a P a r t e 
1 Paso doblp " F i n o la I n a " . So-
l e r . 
2 Overtura "Gui l l e rmo T e l l ' . 
R o s s i n i . 
3 Schottls " L a P i s c i n a de B u -
d a " . S o u t u l l o - V ü r t . 
Segunda P a r t e 
1 S e l e c c i ó n de la ó p e r a " A i d a " . 
V e r d i . 
2 Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 2 . 
L i s U . 
T e r c e r a Partí» 
1 Capriclao Desoripiivo " L a C a -
c e r í a " . E u c c a l o ? ? ! . 
2 D a n z ó n " L a V i r g e n de R e g l a " 
O ' F a r r i l I . 
3 Marcha Mi l i tar * V u v a C u b a " . 
J . Rave lo . 
L u í s Casas l í o n i e r o , M . Sí . 
P r i m e r Teniente M ú s i c o . Jefe y 
Director de la B a n d a de M ú s i c a del 
Es tado Mayor G e n e r a l del E j é r c i t o , 
p . s . r . 
E l grabado ofrece una prueba de 
las important í s imas rebajas que han 
sufrido los trajes de noche de la gran 
c o l e c c i ó n que ofrecemos en el Segan-
do Piso de nuestros almacenes. 
F igura sentada. Precioso vestido de^ 
"romaine", c j n vuelos plisados y de-
talles bordados al pasado. Precio 
$ 2 8 . 7 5 . 
F igura de pie ( la del v a n i t i e ) . 
Vestido de crepé "romaine", con l in-
d í s i m o s bordados hechos a m a n o . 
Precio $ 4 0 . 7 5 . 
L a otra figura de p ie .—Vest ido de 
"romaine", bordado con hilos de se-
da y mostacillas mate. 
C o r t é s 
L ñ F f l S f l i O N ñ B L E 
Hace su l i q u i d a c i ó n de sombreros de Invierno, modelos to-
dos de las mejores firmas-'de P a r í s , de cuya elegancia y cTlíc no 
tiene dudas su cl ientela por ser conocida é s t a casa por l a H a -
bana elegante. 
L o s precios son verdaderas gangas . U n a r i s i t a a los e s p l é n -
didos salones de 
S O E T J K S " O B R A P I A , 61, altos, 
entre Aguacate y Compo^e la . 
T E L E F O N O A . S 2 1 8 . 
" T A P I E 
alt. 8d 17. 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O — R E D A C C I O N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I m t i t u t o R . A L B E R T 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
8885 2 4 de. 
P A R A H A L L A R lo m á s fino 
en c a l z a d o debe v i s i t á r s e n o s . 
N u e s t r o s mode los s o n e l e g a n t e s y 
o r i g i n a l e s , s i endo r e n o v a d o s c a -
d a s e m a n a . E s t e , de r a s o c a r m e -
l i t a , v a l e $16. , 
P A R A E L I N T E R I O R ' 
30 c e n t a v o s m á s . 
Pedro Cortés y Ca. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
F L U S D E 
I U C E R N A 
L A G R A N P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A 
F a v o r i t a de la s o c i e d a d h a b a n e r a 
R e p o s t e r o s p a r i s i n o s 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l 
M a t e r i a s p r i m a s de a l t a c a l i d a d 
E s p e c i a l i d a d en b a n q u e t e s , b o d a s , b a u t i z o s 
BOMBONES EXQUISITOS NEFTUNO 104 
ELABORADOS EN LA GASA TEL. M-5137 
94 21 
fino con iniciales bordadas pa-
ra s e ñ o r a s y cabal leros , pro-
pio para regalos . 
D E l 
bordados, de los m á s 
tes estilos de P a r í s . 
Espec ia l idad en 
Y 
bordados f i n í s i m o s Surt idos 
inmensos." Cal idades i n m e j o r a -
bles. Precios t in competencia. 
" E L S U I Z O " 
S A N R A F A E L 45 , entre S a n 
N U o I ñ a y Manr ique . 
T E L E F O N O : M-5316 
A R X O T . D D U Z S N E R 
N O W E i S 
f L / l T O S a 
L O S R E 6 f l l f l l « 0 § 
F O B CADA P E S O SE1 GASTO A L CONTASO, L A CASA 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
O B S E Q U I A A STTS F A V O R E C E D O R E S CON TTN' PINATO 90NSO Y O T R O 
UCtAVO D E MAO-NmCA L O Z A B L A N C A 
J A R R O S M A T O L I C O S para agua, desde D I E Z centavos. 
COPAS y VASOS desde CINCO centavos on adelanto. 
/ Inmenso surtido «n grrabados do vajilla de cristal de Bohemia, Bac-
carat, St Louls y Portieux.—Cubiertos de-plata Clirlstoflo, Corona y 'Al -
pacca" ingrlesa Inalterable. Gran variedad ep lámparas eléctricas, Juegos 
de café y refresco. Figuras de blscult, Jarrones y macetas. B A T E R I A S 
D B C O C I N A BN ALUMINIO. MUY B A R A T A S . 
M U L T I T U D DB )tíRTICULOS DB F A N T A S I A P A R A R E G A L O S 
V A J Z U t A S SBICX-POROE&ANA, XNOLESAS, VARIOS DIBUJOS, F L O R E A -
DAS T COK PELO DORADO 
Con 67 piezas. m.» m'm • mm 16.B0 
Con 19 plesas. m • . » « . $26.46 
Con m pieza*. $41.60 
D E S C U E N T O E S P E C I A L 
D I E Z P O R CÍE NT O 
™ A r " M E N D E Z y C O M P . " u . c " i ~ I C A " 
T E L E F O N O A-4483 T E L E F O N O M-SS«1. 
S E R V I C I O DB CARROS P A R A R E P A R T O S A D O M I C I L I O 
Toal la inglesa, ca l ida 
^ a n t e franja hJrtí^'^ 
res fresa. amarill0 col, 
una: tamaño 60x30 p u j ^ 1 ^ 
E n la misma VidTÍera 
mos: • 0̂55. 
Sobrecamas blancas A. , 
t a m a ñ o camero. rebaj¡dar ^ 
u n a . ^asa$2.85 
Sobrecamas en los col 
azul , amarillo y pUnzó J e s roia, 
da . t amaño 215x170. a $2 7? tla-
Son . como se ve. extra c a m ^ 
L a s m e d i a s . — L a lírnAA 
v.eneB a 
eden sus. 
A usted le o c u ^ T a C ' ^ 
zo furor ayer y anteayer I 
nnc c«r. 1 • 
mi 
traerse al deseo de^compTarted 
cios son tan baratos. que „, 
de nuestras d i c t a s que viel 35 
por otros artículos, no puJ^ 5 
nco , J 1 HUCQetl 
te, señora . ¿Cómo dejar de a d l 
unos cuantos pares? ¡Si P ^ " 
regaladas! Stan CJ" 
Bufandas y Chales de W 
— D e ambas prendas, tiene "La r 
losoha una gran variedad ( V 
todas las propiedades y detalU 
la Moda impone. y aetalles ^ 
_ E s innecesario decir que los 
cios para esas Bufandas y esos Q 
les se rigen por el "úkase" demnll 
dor de la Venta-Balance. 
Cortes de Astrakán, en calidad v 
anchos diferentes, tenemos tambié 
muchos. Por varas. Para confec. 
cionar una prenda que usted, y 
tora. J - " . hacerse a su entero' m. 
lo. 
? E N E A 
( N E P T U N O ) I O 
T 9 A H 
N i C O L A t 
E l créd i to de esta gran casa, 
ha tenido por base sus originales 
e inimitables modelos y la serie-
dad en todos sus actos. 
Raso color oroiy tiras sue 
cia carmelita oscura 
Raso y suecla negra 
L a s damas van al l í a t ra ídas por la gran expos i c ión la cual cons 
tituye una verdadera obra de arte. 
no tiene S u c u r s a l e s . — H E R M A N O S A L V A R E Z . 
N E P T U N O E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
c i f e s : 
T E L E F O N O A-700* 
— N O V E D A D E S 
J u g u e t e r í a y Quinca l la . 
B 4 Z 4 R C A M P O A M O R 
^feptuno 29, T e l é f o n o M - 7 6 7 Í 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
S ó l o p o r es te m e s , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n p ianos , au ^ 
( T R e i H y 7 3 . 
nos , f o n ó g r a f o s y v i c t r o i a » . 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . e n C . 
O 1 O . I 0 Í 
C 11,413 elt 5d 19 a n u n c í e s e e n e l d i a r i o d e l a m a r i n a ' 
E L D R . C O N R A D O & 
a y Si 
S A L U D A R E S P E T U O S A M E N T E A S U s A M I G O S Y 9 
T O M A L A L I B E R T A D D E S U P I C A R L E s A C E P T E N E S T E ^ l E ) A P 
H A C E R L L E G A R A T O D O s S U S V O T O s P O R L A T \̂̂ 0''.Ílfc 
P A S C U A S Y U N P R O S P E R O Y L L E N O D E D I C H A S AÑO N ^ tf&U 
M I S M O T I E M P O . A P R O V E C H A L A O P O R T U N I D A D P A 1 ^ Y ^ 
R A R L E S U N a V E Z M A s E L T E S T I M O N I O D E s U M A S A ^ 
T I N G U I D A C O N S I D E R A C I O N . „ , * 26 dlc 
9 5 6 r 16 7 
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- «i Casino. ôcbe Tnrno ahora Almendarea. 
er\ á S o próximo está d s-
P ^ , r/apertura del aristocráti-
,esta 1» rettV 
HOTEL ALMENDARES 
GRAN F I E S T A IXAUGURAIi 
ma, se hará muy simpática a la ele 
pU ̂ te1, ima fiesta en el lujoso 
COn bajo el doble aspecto C 0 A ron una 
clin comida a partir de las 
nueVe la nueva orquesta. 
T0Cn!]e l Norte. 
Trad. del profesor Juan Man 
^•.liaista italiano, joven y s*m 
• / ^ n Ú e conocimos el ano ante-
pático. que key club formando 
rior "de la orquesta del maestro 
parte 
^ n n a r o viene con un conjunto 
* f nam el Hotel Almendares. 
seleCt° un gran repertorio. 
Zl lo último, lo más nuevo. . . 
^ " novedad de la noche sera la 
"ntación deMiss. Tina y su her-
P1686 Ghirardy. pareja de baile que 
f5?6 a conocer en el Unión Qub, 
S e W i ó n prÍVaá'd' 11 P0C0S 
Av llegar de París. 
ûüs. Tina, escultural y geritülsi-
jjX MOCHE B U E N A D L L CASINO 
gante sociedad que frecuenta el ho-
tel más suntuoso de los alrededores 
de la ciudad. 
Bailará los miércoles, los sábados 
y los domingos, tarde y noche, con 
su apuesto y ágil compañero Ghi-
rardy. 
Sabido es que a la noche siguien-
le de la inauguración habrá un té 
en la terraza. 
Primero de los domingos. 
Al final de la^ carreras. 
Por el nuevo teléfono del hotel, 
F . O. 15S1, llegan pedidos de me-
sas al activo y competente maitre 
d' hotel Alario, tan conocido de los 
asiduos a la temporada anterior del 
Casino. 
Pedidos que son todos para la co-
mida del sábado, en la que servirá 
un diiuier d' laxe al precio, por cu-
bierto, de seis pesos. 
Los cronistas nos reuniremos la 
víspera para un almuerzo en el ele-
gante hotel. 
Cortesía de Monsieur Gamard. 
Siempre tan atento. 
primera fiesta. 
Tras la inaugural. 
Es ia de hoy, la de Noche Buena, 
tradicional en el Casino. 
Se repetirá en todos sus aspectos 
Pl éxito de la víspera, radiante aque-
lla sala ele animación, según ya lo 
dirán, aunque sólo como un débil 
lefícjo, lag Habaneras de la tarde. 
Vila, el insustituible maitre d' 
hotel del Casino, ha recibido solici-
tude numerosísimas de mesas para 
las cenas de Noche Buena. 
Habrá un Heno máximo. 
Como el de anoche. 
Monsieur Paul Cazel, el chef de 
la -casa, tiene preparado un menú 
donde no faltarán los platos típicos 
del día. 
E l baile, con la orquesta del jo-
ven Enrique Madriguera, que es es-
plendidísima, colmará las alegrías 
de la fiesta. 
Allí, bajo la campana roja, tendrá 
una divertida conmemoración Noel. 
Seguirá el decorada floral. 
E l mismo de anoche. 
Según se asegura, y así lo digo, 
sin confirmarlo, habrá un reparto 
de frasquitos de Nuit de Noel, el 
más rico de los perfumes de Carón. 
Noche que será inolvidable. 
L a Noche Buena del Casino. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
I£N quisiéramos publicar la extensa lista de los artículos que 
E L ENCANTO ofrece para regalos de Pascuas, pero nos fal-
ta el tiempo. 
Todos saben que E L ENCANTO es "la casa de los regalos", 
y tienen la seguridad de encontrar aquí lo más nuevo, lindo y ori-
ginal para hacer presentes en los que se identifiquen un racional 
sentido de la utilidad y un depurado espíritu de la delicadeza y 
el buen gusto. 
LA F I E S T A D E TK1ANON 
¡]n gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
Fué así antenoche la fiesta cele-
brada en el elegante Trianón del 
Vedado. 
Como sabrán todos había sido or-
ganizada bajo los auspicios de un 
grupo de caritativas damas para de-j 
dicar sus productos a la escuela 
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. 
Escuela gratuita. 
De las Dominicas Francesas. 
Se cumplió fielmente el programa 
en todas y cada una de sus partes. 
Muy aplaudido el vaudeville sen-
timental titulado Niebla de Ensueño, 
en el que tomaron parte, con los 
respectivos papeles que paso a se-
fialar. distinguidas señoritas. 
Esther Diago, Francia.— Berta 
Uhrbach, Holanda.— Elsa Terry, 
Inglaterra.— María Josefa 'Cata, 
España.— Cuca Llanes, J a p ó n . — 
Willie Vallermen, Estados Unidos.— 
Cucusa Borrero, Grecia .— Horten-
sia Zayas, I ta l ia .— Aida Vélez, 
Oriente.— Emilia Zaydín, C u b a , — 
Berta Diago, la Novia.—Grace York, 
la Criada. 
E l papel del Novio, complemento 
dM reparto, a cargo del joven Pe-
dro Pablo Diago. 
Lindos los cuadros. 
Como lindas sus intérpretes. 
Cuadro^ plásticos, el primero con 
el título de E l Cántaro, por Alicia 
Cabrera, Berta Diago y Mercedes de 
La Fuente. 
Otro de los cuadros. E l Pelele, por 
Cuca García, Alicia Cabrera, Aida 
Vélez y Blanca Martínez. 
E l simpático joven Eugenio Fio-
rit se lució con un monólogo que 
produjo la delectación de la distin-
guida concurrencia. 
E n el éxito de la benéfica fiesta 
es justo hacer resaltar la decidida 
y eficaz cooperación de una encan-
tadora señorita, Mercedes de L a 
Fuente, hija del caballeroso Cónsul 
del Perú . 
Me complazco en deóirlo. 
Con mi felicitación. 
—No hay satisfacción comparable—piensa, segnirament-;, esta bellísima 
mtijer—como la de «'sentirse" bien vestida... 
U n c i c l o d e g r a n d e s f i e s t a s 
u T o i í e t t e s , , m a r a v i l l o s a s a p r e c i o s 
i n c r e í b l e s 
E l é x i t o d e n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
E L ULTIMO t OMPPvOMLSO 
Gratas nuevas. 
Que doy gustosísimo. 
El último compromiso de que 
tienen noticia las crónicas elegantes. 
Fué pedida en la tarde de ayer 
la mano de Guillermita de los Re-
yes Gavilán y Barreras, bella y muy 
graciosa señorita, para el correcto 
joven Mario Bru y Echevarría. 
A n i l l o s d e c o m p r o m i s o 
Ea oro y platino, y platino con 
brillantes y zafiros. 
Especialidad en regalos para bo-
das. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O'Reilly 51 
E n nombre de éste formuló la pe-
lición su hermano político, el señor 
José Joaquín Llerena, Subdirector 
de Comunicaciones, departamento 
donde figura entre sus jefes el jo-
ven B r u . 
Un amor feliz. 
Y a dulcemente sancionado. 
Así lo autorizó, por su encantado-
ra sobrina, el popular comandante 
Alberto Barreras, electo Senador de 
la República. 
¡Enhorabuena! 
H O T E L FRJLSTOL 
De fiesta. 
E l Bristol esta nóche. 
Radiante, espléndido, como en su 
(Continúa en la P A G I X A D I E Z ) 
E N todos los centros sociales ha-baneros—el Casino, el Sevilla, 
el Plaza, el Bristol, el Cecil, etc.— 
se celebra hoy la Nochebuena con 
grandes comidas seguidas de baile' 
De la animación que* hay para es-
tas fiestas ha sido prueba concluyen-
te la considerable demanda de trajes 
;de noche y de capas de soirée que 
hubo el lunes y ayer en El Encanto, 
j Nuestra exposición de estas pren-
¡das—y de mantones de Manila (o de 
1 España, como quiere Uhthoff)—ha 
sido uno de los éxitos más definitivos 
que registra nuestra historia comer-
cial. 
No nos referimos al éxito impreciso 
y abstracto de una gran afluencia de 
público promovida por la curiosidad, 
sino al éxito concreto y positivo que 
se afianza en un excepcional núme-
ro de ventas. 
Ello nos releva de decir nada res-
pecto al valor, desde el punto de vis-
ta del arte y de la moda, de las ma-
ravillosas toilettes que El Encanto tra-
jo para el ciclo de grandes fiestas ini-
ciado con la apertura del Casino, 
Los precios 
El público no se explica cómo es 
posible vender tan baratos los .trajes 
y las capas que tanto llamaron la aten-
ción al ser expuestos. 
Sin embargo, esa es la realidad que 
El Encanto ofrece a la sociedad haba-
nera: trajes de noche y capas de soi-
rée que son verdaderas maravillas a 
precios realmente increibles. 
¿Quién por tan poco dinero renun-
cia al placer de lucir en esta Noche-
buena una nueva e irreprochable toi-
lette? 
Y ¿quién, sobre la modesta base 
económica de nuestros precios, se pri-
va de la satisfacción de ataviarse con 
inéditos y primorosos vestidos en las 
fiestas de Pascuas y Año Nuevo, en-
tre las cuales tanto interés ha susci-
tado la anunciada apertura del hotel 
Almendares? 
* * ^ 
Señora: En El Encanto encuentra 
usted lo que usted necesita ^ el más 
digno marco de su belleza, de su ele-
gancia, de su espiritualidad... 
M U Y F E L I C E S 
se s ienten todos c u a n t o s s a b o r e a n 'el r i q u í s i m o c a f e d e 
" L A FLOR DE TIBES" 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
C O M A B I E N E N N O G H E B U E N A 
Pero no estará bien servida su mesa si faltan los BOCADITOS 
HOLANDESES, de PAVO, P O L L O y CAVIAR RUSO, el entremeses 
delicado de la repostería de P A L M E R O . 
CONCORDIA 165 T E L E F O N O A-5383 
V i 
C 11,524 4d 21 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
ACABAMOS D E I 8 C I B I R FRJCSCAb 
REMITIREMOS 12 P A Q U E T E S LJ.JRES D E GASTOS, A L R E C I B O 
DE L A SUMA D E -$1.00 
HERMANOS LOPEZ SAAVEHRA 
AGUACATE 56, E N T R E OBISPO Y O ' R E I L L Y . APARTADO 1918 
C 11,497 alt 6d 20 
También en los hogares, manteniendo el nexo qne, a través del tiempo, 
nne nnestvas costumbres a la tradición, se celebra digrnamente la Nochebuena, 
y no es en ellos la moda menos exigente e imperativa. lia dignidad de la me-
su. sea pnal fuere el grado de confianza existente entrs los comensales— 
exige los mismos trajes que pe llevan a las grandes •'soirées". ¿Habrá esta 
noche nn hogar, uno Rilo, en el que no se desraqui la elegancia señorial de 
nna "toilette" de E l i ENCANTO? 
V e n t a e s p e c i a l d e m a n t e l e t a s 
y b u f a n d a s 
HOY iniciamos una venta especial de manteletas de flecos lar-gos, en todos los colores, y de j e r s e y , y bordadas, y 
bufandas de jersey y de seda. Están en una mesa a la entrada por 
San Rafael, frente a la Perfumería. 
A l g o n u e v o , d i s t i n t o 
Si desoa cine sus presentes dt Pascuas y Año Nuevo se distin-
San de los demás por su belleza, cnlidad y originalidad, tenga la 
u<»ndad de visitarnos. Le garantiííiraos que tenemos lo mejor, lo 
^ás nuevo, lo más a propósito. 
pORCELAXAS, V A J I L L A S . OBJETOS D E P L A T A . P.RONCES. LAM-
PARAS, FANTASIAS. NOVEDADES 
G a r c í a , V a l l e t C * / . . • h C . 
z i : m ; a ( k e i t u x o i 24 
t e l e f o n o : a-449s 
Entre ConNulúdo t Industria. 
D I A B E T I C O S 
COMAN 
P A N I N T E G R A L 
A las madres 
llamamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y dlgres-
tlvo que para sus hijos tiene el 
PAÍT IKTEOILAI. 
Pe-nadería y Dulcería 
" L A G U A R D I A " 
Anffeles y Estrella Tel. ¿-2033 
ilt. 6d-21 
M A I I O N V I E K I A I L I Ü E 
P R A D O W l tJ Udo dd 5rvilli.-E>i]iraor# Tdcíon^ A6474 
El 23 se abre el Casino, y el 27 el Almendare*. 
Para asistir a estos actos ofrecemos las últimas 
creaciones de los más famosos Modistos de París. 
M a s . f A J L A f y l f i l N © § 
Casa, «i PAJRIS 4 5 rue. Bezouf 
Anuncios T L U J I L s ü MAKIX ; • e 
V E N G A N L O S 
N I Ñ O S 
Todo por ellos y para ellos. 
Así lo pensábamos y movidos por 
tan levantados propósitos resol-
vimos consagrarle nuestras pre-
ferencias durante los venturosos 
dias pascuales. 
Escogíamos febrilmente los 
ejemplares más bellos de nuestro 
inmenso surtido; pretendíamos 
exhibirlos en nuestras amplias vi-
drieras, adornando éstas, para 
darle atracción mayor, puesto 
que a los niños la consagrába-
mos . , . 
Pero, como premio a nuestros 
nobles afanes, sabiendo cuanto 
queremos a la infancia, el mismí-
simo San Claus, albo y risueño, 
penetró jubiloso en nuestra Ca-
sa y, con magestuoso ademán de 
su diestra, nos ordenó la quietud. 
Obedecimos^. Entonces el venera-
ble varón dió manos a la obra. 
Engalanó nuestra tienda; escogió 
con tino admirable los zapaticos 
mas lindos y los colocó en las 
vitrinas. Fué, pues, el anciano de 
las barbas de armiño quien dispu-
so nuestra venta pascual, El es 
quien paternalmente les dice: Ve-
nid todos, todos, seréis satisfe-
chos; esa es la misión de LA CA-
SA DE BENAJAM. 
MODELO 24H 
De charol, clase de lujo. Pre-
cios en los tamaños del 1 al 5 
sin tacón $4.00, del S'/a al 8 
tacón cuña $5,00 del QVz al 11 
$6,00 y del 111/2 al 2 $ 7 , 5 0 ^ 
MODELO 51H9 
Para varoncitos 
De charol, suela doble pero fle-
xible. Precios en los tamaños del 
5 al 8 $4.25. del 8/2 al 11 
$5.00. 
Tenemos ademas muchos mo-
delitos bonitos, tanto para niñas 
como varoncitos y de diferentes 
precios. 
" L A E P O C A " 
sigue liquidando todos los 
V e s t i d o s d e S e d a 
a precios inverosímiles . 
V E S T I D O S D E C R E P CANTON y 
SATINADO, en varios colores, a $15 
y 20. i Valen el doble! 
E C H A R P E S y C H A L E S D E AS-
T R A K A N , con preciosos flecos, esti 
k»s originales a ?10.00, $13.00, 
$20.00 y 25,00. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
V A L S A M 
Manteles de 2 varas a . . . . 1,75 
Manteles de 2}¿ varas a . . a.lifi 
Manteles de .'í varas a . . . . 1>. 75 
Servilletas 20x2o pulgds. a . 1 75 
3 ^ 2 2 „ a . 2.50 
De Grnnite 38x38 3.15 
50x50 5.0O 
58x58 (j.ao 
Juegos con seis y doce Servilletas 
M A N T E L E R I A 
P a r a l a t r a d i c i o n a l c e n a de es ta n e c h e o f r e c e -
m o s u n s u r t i d o g r a n d i o s o de m a n t e l e s , s e r v i l l e t a s y 
j u e g o s de m a n t e l e r í a . T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o ' ) . 
D e B a r c e l o n a , M a d r i d y P a r í s h e m o s r e c i b i d o en 
estos d í a s p r e c i o s i d a d e s en j u e g o s d e m a n t e l e r í a . 
Y nues t ros p r e c i o s , r e p e t i m o s , p o r lo b a r a t o s , no 
a d m i t e n c o m p a r a c i ó n a p r e c i a b l e 
H e a q u í a l g u n o s de e l l o s : 
JUEGOS DE 6 CUBIERTOS 
A d a m a s c a d o s , e n b l a n c o , c o l o r y en b l a n c o c o n 
f r a n j a s d e c o l o r a $ 3 . 2 5 , $ 4 . 2 5 t $ 7 . 5 0 y $ 8 , 5 0 . 
DE GRANITE, CALADOS A MANO 
D e 1 5 0 x 1 5 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 9 , 0 0 . 
D e .180 x 1 8 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 1 0 . 7 5 . 
D e 1 8 0 x 2 2 5 , c o n 1 2 c u b i e r t o s , a $ 1 6 . 7 5 . 
DE GRANITE, CALADOS Y BORDADOS A MANO 
D e 1 6 0 x 1 6 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 1 0 . 5 0 y 
$ 1 2 . 5 0 . 
D e 1 6 0 x 2 0 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 1 4 . 0 0 . 
D e 1 6 0 x 2 5 0 , c o n 1 2 c u b i e r t o s , a $ 2 0 . 0 0 . 
^ 3 0 . 0 0 y $ 3 4 . 0 0 . 
DE WARANDOL, EN COLORES ENTEROS Y 
COMBINADOS CON PRECIOSOS CALADOS 
Y BORDADOS A MANO 
D e 6 c u b i e r t o s , a $ 1 6 . 5 0 . 
D e 12 c u b i e r t o s , a $ 2 9 . 9 5 . 
DE SUPERIOR WARANDOL DE LINO PURO, CON 
ARTISTICOS C A U D O S Y BORDADOS A MANO 
A1 $ 3 8 . 5 0 , $ 4 5 . 0 0 , $ 5 5 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , 
$ 7 0 . 0 0 . $ 7 5 . 0 0 , $ 8 0 . 0 0 . $ 8 5 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 . 
DE GRANITE DE LINO PURO, CONFECCIONADOS 
A MANO Y CALADOS Y BORDADOS EN 
ESTILOS, CON 6, 12 Y 18 CUBIERTOS, A 
$ 3 5 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 , $ 5 0 . 0 0 , $ 5 5 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 . 
$ 6 5 . 0 0 , $ 7 0 . 0 0 , $ 7 5 . 0 0 $ 8 0 . 0 0 y $ 8 5 , 0 0 
PANOS DE V A J I L L A 
O f r e c e m o s u n g r a n s a r t i d o d e p a ñ o s d e v a j i l l a , 
f i n í s i m o s . A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 7 5 . $ 4 . 5 0 , $ 4 . 7 5 . $ 5 . 0 0 y 
$ 5 . 7 5 la d o c e n a en las m e j o r e s c a l i d a d e s d e l i n o 
Duro. 
ALEMANISCO POR VARAS 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o , e x t e n s í s i m o d e 
a l e m a n i s c o s . A 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 5 c e n t a v o s y d e m u c h o s 
m á s p r e c i o s q u e por f a l t a de e s p a c i o no p o d e m o s 
c o n s i g n a r . 
- ~ ^ = ^ t t ^ = ^ = ^ r - PLATERIA 
A d e m á s d e l g u a n a j o . . . 
Además del guanajo y los turrones, tiene usted que 
pensar hoy en el presente de Pascuas y Año Nuevo, pa-
ra la esposa, para la novia o para la amiga. 
Nada mejor que visitar L A E S T R E L L A DE I T A L I A , 
que ostenta caprichosísimos objetos para regalos, para 
todos los gustos y de todos los precios. 
Siga la tradición de regalar, para que le regalen. 
NP0STCLA 46 
. . $3,60| 
. . 5 . « 5 ; 
. . 7,00 
. 7,09 
130x130 ctms a . . 
l o e x í o o „ a . . , 
100x100 ;i . . 
160x240 „ a . , . 
E n todos estos tamaños los tene-j 
mos bordados en blanco 1 en color y 
los precios de $7.50 925/00. " 
B O H E M I A i 
NcpUino número 07 
c 11619 alt 2d-24 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
E N L I Q U I D A C I O N .. 
5 0 
12 Copas para Agna. 
12 Copas para Vino. 
12 Uopas para Jerea. 
12 Copas para Licor 
12 Copas para Champagne 
60 piexM por. . 
4 i 
$14 
L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D B I T A L I A (GALIANO) 118 
•4-10 Anuncios T R ^ J U ^ O ^ M A H U T " 
P A G T N A CCHO D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 AÑO X C I I 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
KACZONAX, (Pasto d» Max*f osauina a 
San Bafael) 
Comp-ñta del Ba- ta- i lán de Paris . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Bou Soir. 
/ •Aí l^- iT íFa««o de JffartJ esijuiji» a 
B a i Jobo) 
'JoDivañlic de Circo SantJ-> y > r t l s « « . 
Función aiarla a ¡as ocho y tnedla; 
t .at in íe . jueves y sábados a las cua-
tro; dotrlngct:, a las dos y a Us cua-
P K I I ' . C i r i L I . D E L A COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
Compa^ifi- ds Comedia fETjaftola dlri-
r;:da p^r ei primer actoi- ¡OP6 Rtvero. 
A las nueve: la comedU en tres ac-
tos Rosario. 
MAJü'jCI (Dragones esqu'na a Zulneta) 
Cotapañl •. de operetas, zarzuelas y 
'•evi'-^as Sr'nta Cruz. 
A lis ocho y tres cuarto^: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
/¡ato, versióii espaflola de Rodrigo de 
Gibralfaro. L l PaiB de las Campanl. Vas. 
CUBANO (Avenida de Ital ia y J-aan 
Clemente Zenea) 
A las ocho y media: Ba-Ta-Clán crio-' 
¡ l io; pel ículas cómicas ; E l verraco de 
I Xochebuena; canciones por el tenor Ma-
riano Meiér.dez. 
A l i K A M B R A (Consnlado je^nlna a Y l r -
tnles) 
Co-npañ r. de zarzuela dfí Reglno Lfl- , 
l.ez. ' 
A las ocho menos cuarto: ¡Parte el 
hueso! ~ j 
A las nueve y media: L a Garaéna. 
A las diez y media: el saínete en • 
cinco cuadros ¡ ¡A pié!! 
ü C T U A i l I i A D E S (Mon-teirate entre ^ 
Wontnnu f Animas) 
A las sic^o y tres cuartos: cintas có-
micas; Plaio de segunda mesa, por G . 
Hunter; presentación de H«lba Huara y 
Antonieta Lorca . 
A las nueve y tres cuartos: E l Hijo 
del Misterio, por Wiillam Farnum; nú-
meros por Helba Huara v Antonieta 
Lorca. 
" E l H o g a r l e e d i f i c a s o b r e l a e s p a l d a d e l a 
m u j e r ; s i e l l a s e y e r g u © e l h o g a r a e d e r r u m b a 1 * 
•p. V e a la p e l í c u l a m á s humana de todas las é p o c a s . 
" L a Emancipación 
de la Mujer' 
se ex*'ne en C A P I T O L I O , s á b a d o y domingo. 
S u p e r p r o d u c c i ó n de W I L L I a M F O X . E x c l u s i v a d é S A X T O s Y A R -
T l t U S . • N 
• fflk* 7}^t* a^k* »SyS» • / j ^ * «^S» »/BEi • •t̂ » ««^« «i^i* «/̂ V» «^k* «/̂ V» • ^ « 
| T C lUh 
E L B A N D I D O D E B A G D A D 
l d - 2 4 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Pedro Muñoz Soca, el aplaudido au-
tor cónrii-o, se presentó pnoche bajo 
un nuevo aspecto en el .'-'ripcipal de la 
Comeda, a1 estrenarse en función de 
níoda y üe abono, su últiniíi obra inti-
tulada "Loa Sabios". 
E l Rey cHel Astrakán nos ofreció 
anoche piia comedia qüe no se parece 
a ninguna d», las obras suyas. 
E s justo decir que nos gustó más 
que otras veces. 
"Los Sabios" es una interesante obra 
con un asunto sentimental, bien des-
arrollado. Encanta la LíMeza del dií. 
logo y divierten las s i tuác icnes cómicas 
traídas i.atji*a.1mente y no por los ca-
bel'os (como casi siempre ocurre en las 
producciones de Muñoz Seca). Los per-
sonjijes se mueven al través de \a tra-
ma, con una naturalidad que parecen 
arrancados de alguna escena de la vi-
da diaria. 
E n suma: "Los Sabios" es una de 
las comedias que contribuirán a e'evar 
la obra de Muñoz Seca, que hace en 
esta, nueva forma sentir y entretiene 
a la vez. 
E n la interpretación se distinguieron 
las señoras González y Blanch y los 
señores Berrio, Vivas y Rivero, espe-
cialmente c-ste ú'tlmo, que encarnó ma-
gistralment? al Conde Juan, ar i s tócra-
ta rico y joven, pero de torpeza mani-
fiesta. 
L a presentación apropiada, corno se 
acostumbra er e! Principal . l 
L a nueva obra se sostendrá en el 
cartel. 
" E L P A I S D E L A S C A M P A N I L L A S " , E L E X I T O D E L D I A 
E l Pa í s de las Campanillas continúa 
(riunfando ruidosamente en el Teatro 
Martí . Cada día gusta más esta en-
cantadora opereta en .a que Lombar-
do ha hecho acopio de gracia, de tra-
vesura y de sutileza, y en la que V i r -
gelio Rajizato nos ha dado una gallar-
da prueba de su claro talento musi-
cal . 
E l País de las Campanillas, cjb la 
obra divertida por excelencia, el es-
pectador no cesa de feir en el curso 
de sus tres actos admirables. 
Hoy Vuelve a deleitar a los concu-
rrentes al teatro de los éx i tos esta de-
liciosa producción, en la función única 
tí'.1 las ocho y tres cuartos. 
Grandes novedades se han dispuesto 
en el Martí para estos citas pascuales, 
el sábado habrá una función de gala, 
^ espertina, ded cada a honrar el selecto 
público que acude desde su iniciación 
a las secciones elegantes de las cinco 
d« la tarde de ese d ía . 
Para tal función se preparan unos 
Mosaicos especiales con dieciseis nue-
vos números a cargo de los principales 
artistas de Santacruz. 
E l domingo, gran fiesta de r i s a . . . 
E n ella hará su debut el Ba-Ta-Clan 
de Martí, con la intervención de fa-
mosas estrellas del Norte, especialmen-
te contratadas para esa función. 
E l día 30 se efectuará la función 
de beneficio de j 'csú» Izquierdo, él 
notabi l ís imo tenor cómico, quo posee 
el secreto de la risa del público con 
dos grandes estrenos y un magníf ico 
acto de concierto. E l estreno de más 
importancia de esa noche es el de la 
opereta- en dos actos E l Dragón del 
Dauro, de la que tenemos las mejores 
re í 'vcnc ias . 
Próximamente debut del tenor Mar-
tí:. Garralaga, cantante potencial que 
se presentará con la famosa opereta es-
pañola E l Gato Montes. 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hoy GRAN FUNCION 
a las 8 y 30 y Tanda 
Especial a las 12 de 
la noche. :: :: :: :: 
E n esta tanda t o m a r á n parte 
seis atracciones del circo y se 
s o r t e a r á entre los concurrentes 
un L e c h ó n y un G u a n a j o . 
M a ñ a n a D I a D E PASCUAS, gran 
m a t i n é e a las 3, regalo de j u -
guetes a los n i ñ o s . 
Obsequio de la S E C C I O N H , de Belascoafn n ú m e T o 3 2 . 
V incent y F e l i p h a r á n este regalo a los n i ñ o s ^ . 
S E E S T R E N A E l D I A 7 
E N 
i 
SantolTy Art igas han hecho una 
p r e p o s i c i ó n a los Ar t i s ta s U n i -
dos para solucionar la diferen-
c ia^de criterio acerca del pre-
cio~que se le ha de poner a las 
entradas y, aunque l a propossi-
c i ó n no e s t á resuelta , como tie-
ne dos aspectos, es decir "tanto 
por el T e a t r o " o "Tanto por l a 
p e l í c u l a " . L o s A r t i s t a s Unidos 
h a n autorizado a Santos y A r t i -
gas para publicar que la p e l í c u -
la se e s t r e n a r á en C A P I T O L I O 
el M I E R C O L E S 7 D E E N E R O . 
Y a lo sahen pues los f a n á t i c o s 
admiradores del m á s popular de 
todos los art is tas del c inema-
t ó g r a f o Douglas F a i r b a n k s . 
L a p e l í c u l a 
E l B a n d i d o d e B a g d a d 
es s in duda a lguna la obra maestra 'de l a t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i c a y 
de la f a n t a s í a convert ida en real idad. 
Inscr iba su nombre en C A P I T O L I O , si quiere as is t ir a 
ú n i c a s exhibiciones de esta pe l ícn!a en el mes de E n e r o . 
las tres 
c 1 T e T T 
C A P I T O l l í i 
ESTRENO EN C í / f t , 
ld -24 
G R A N D E S A T R A C C I O N E S H O Y E N E L C I R C O " S A N T O S Y 
" A R T I G A S " 
E L D E B U T D E E S P E R A N Z A 
Ha sido fijada ya la fecha en que 
liará su aparición ante su amado pú-
bHco de la Habana Esperanza Iris , 
la gran artista de la opereta. 
E t a fecha tan grata para nosotros, 
es ¡a del 2 del próximo mes de enero. 
Bien va a comenzar teatralmente el 
año 1925 puesto que' él nos trae a 
nuestra artista favorita, y al frente 
de una compañía homogénea, numerosa 
brillante, y con un repertorio vasto y 
selecto. 
L a s gemas de él son los tres últ i -
mos estrenos de la Ir i s en México, 
Krasquita de Frnnz Lehar; lia 
Danza de las Libélulas y E l País de 
Li Castidad. 
L a primera es la mejor concepción 
música; del célebre autor de L a Viuda 
Alegre, E l Conde de Luxemburgo y Eva , 
(obra que. será reprisada para satisfa-
cer al púbroo que tan reiteradamente 
la sol ic i tó en la actuación anterior); 
la segunda la feliz unión de este gran 
músico con el hábil y afortunado L a m -
ba rdo y la tercera E l P a í s de ¡a Cas-
tidad el espectáculo más deslumbrador 
y bello que hasta ahora nos ha cfre-
cido la Empresa Palmer . 
E n Frasquita resalta i.vls que su 
ninguna otra de las operetas modernas 
el arto soberano de Esiperanza Ir i s . 
creadora, que en la protagomsta 
de esta obî a ha alcanzando una deci-
siva» victoria personal. Frasquita es 
una opereta de asunto español, origi-
nal ís ima y de gran efecto. 
También nos brindará Esperanza va-
rias reprisse;"» de ^ nport.x i,o á como 
la de E v a ya mencionada, y las de Be-
namor. Sangre de Artista y L a Duque-
Isa del Bal Tabarín. 
L a Empresa nos hace saber que las 
localidades para el debut de Esperanza 
puedejn adquirirse desde luego en la 
'Contaduría de Payret . 
ÜXA PUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
D E K O C H E B U S N A 
Hoy es día de granees ati acciones 
en el Circo Santos y Artigas. Por la 
noche,, a las nueve, se e fectuará la 
acoütumbracJa función, tomando parte 
todos los principales números del elen-
co, entre los que no fa l tarán los leo-
nes, las Esculturas Humanas y la úl-
tima novedad paris ién: la cabeza sin 
cuerpo que será presentada nuevamen-
te por el profesor Hipólito. 
K las doce de la noche se efectuará 
un tanda extraordinaria de Noche Buena 
con un magníf ico programa Integrado 
por sejs atracciones del Circo. Se re-
galará entre la concurrencia un lechón 
y un guanajo y habrá muchas sorpre-
sas para el público. 
Mañana, primer día de Pascuas, sh 
efectuará en Payret una grandiosa ma-
tinéa. dedicada a los niños. " L a Sec-
níón 11". Belascoaín .12. r i fará vaUo-
s í i smos juguetes. De este sorteo se en-
cargarán Felip y Vincent, los aplaudi-
dos clowns excéntricos musicales. 
E l lunes próximq entrará en la jau-
la del Indomable "Sansón" el formida-
hlp 0«o Jimmy. que. es, seguramente, 
el únlc;o rival de este feroz ejemplar 
Para el martes se anuncia la fiesta do 
los clawns que cons is t irá en una es-
plf'ndida y divertida función, con mu-
chos alicientes y sorpresas. 
HOY, P O R U L T I M A V E Z "I .AS D E L I -
CIAS D E L MATRIMONIO". E N E L 
T E A T R O " C A P I T O M O " 
Hoy, miércoles de moda, día de ga-
1a en el concurrido teatro "Capitolio", 
se exhibirá, por ú l t ima vez en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
nueve y media, ta primorosa comedia 
que Ueva por titula "Las ciencias del 
matrimonio". E s t a producción, ú l t ima 
de Harold Lloyd, el mas genial actor 
cómico de la época abunda er. tantas 
situaciones cómicas, que el público per-
manece en constante hilaridad duran-
te su provección. 
Magníf ica será la ti inclón diurna, de 
una y media a cinc», en la que desfila-
rán por la pantalla las siguientes pre 
ciosas pel ículas: "Los Intrusos", por 
Viola Dana; el episodio 6 de "Matías 
Sandorf"; y " L a Perfidia de la mujer 
por Wil l Roger.?. A las ocho, en tanda 
popular, se exhibirá "Los Intrusos" por 
la s impát ica Vioia Dana. 
Mañana, primer día de Pascuas, ha-
brá una espléndida mat inée infantil, 
exhibiéndole , o i trt t i ras colosales pe-
l ículas "Las D( Jifias di matrimonio" 
por Harold Lloyd. Per la noche será el 
entreno de " L a Emancipación de la mu-
jer", supsr-produccién Fox, y pronto, 
" E l Rey del Circo", por Max Linder y 
"Tierra Prometida" por Raquel MeUer. 
D E F R A U D A C I O N A L A 
A D U A N A 
E n la Je fa tura de !a P o l i c í a u J -
i i c i a l , á e n ú n c i j ayer Ir, Adminis tra-
Mon d é 'i3 Aduana , que a causa de 
una denuncia presentada en alclio 
centro por el s e ñ o r I layraond E l i 
ssat, comerciante importador de vi-
nos, en especial Champagne , so ha-
bía practicado una i n v e s t i g a c i ó n por 
varios inspectores de la Aduana, 
apareciendo de e l la , que de un de-
pós i to de cajas de champagne exis-
tente en los muel les de la í íava .na 
F o r t Docks , l legadas a la Habana 
en el vapor rranecís " C u b a " y consig 
nadas en t r á n s i t o a Georgetown. ha-
b ían sido e x t r a í d a s 50 cajas por el 
s eñor Miguel Angel C a s t a ñ é , agen-
te de A d u a n a y vecino de s a n C a r -
Ios y Sit ios, ei cua: v e n d i ó las ca-
jas a J . Lus ta lo t , de Manrique 3 2, 
qtie a su vez v e n d i ó xl cabaret "To-
kio" una parte y o í r a a la casa 
Chantada , de Gbisipo 4. 
L a s botellas se v e n d í a n mucho 
m á s baratas :jue ordinariamente en 
plaza, pues cada ca ja se daba en 
28 pesos, siendo su costo de 43 . 
L a jud ic ia l o c u p ó en el cabaret 
citado,- 28 cajas , y j pudiendo ocu-
j par n ¡ n g u n a en Ob.s;*-) 4 . 
I Investigado el hecho el subins-
j^pector s e ñ o r F . S u á r e z , l o g r ó ave-
j r i g u a r que Ca^tañó h a b í a entregado 
I una pó l i za al empleado del Negocia 
. úo de Transbordos de la A d u a n a 
' s e ñ o r J o s é Pelaez C a r a i , no h a b i é n -
dose, hecho por é s t e , s e g ú n d e c l a r ó 
• C a s t a ñ é , e l asiento de la P ó l i z a eri 
' el libro correspondiente . 
Presentaao ru te el juez, de I n s -
| t r u c c i ó n de la s e c c i ó n P r i m e r a L u s -
talot, C a s t a ñ é , C a r d i f y Jean Dume-
zil, el juez d e c r e t ó la l ibertad au 
los dos ú l t i m o s . E n cuanto a C a s t a -
ñ é y Lusta lo t , fueron instruidos d» 
cargos, s e ñ a J á n d o s e l e s í i a n z a de m i l 
pesos, para gozar de l ibertad provi -
sional . 
R I A L T O 
•Rn las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media se exhibirá la gran-
diosa producción de Griff ith titulada: 
América" en donde se ve claramente un 
pasaje de la Historia de los Estados 
Unidos. 
En las tandas corridas de 1 a 5 y i 
de 7 a 9 y media un magníf ico pro- | 
grama llevándose' a la pantalla cin-
tas cómicas Siempre a Tiempo por 
Ilichard Ta:madge_.y Tormenta de A l -
mas por María Jacobine. 
Mañana L a Hermana Blanca y una 
gran matinée con el estreno de Pelean-
do se Gana por Jack Dempsey. 
E l 31 a las 11 de la noche en tan-
da especial despedida del año con una! 
tanda que será todo r i sa . 
Del Abismo a la Cumbre es una jo-
ya Fox por Georgo O'Brien y se es-
trenará el día dos de enero estando 
una semana en el cartel . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L I M P I A S A N G R E 
U u i m á t i c o a , d i a b é t i c o s , a r t r í t i c o s , 
y muchos otroa. nc son ni^pueden 
ser limpios de sangre, mientras no 
(ornen Purif i ' .ador San L á z a r o , que 
les hace el iminar lodas lag impure-
zas qué hay en la sangre y les de-
vuelva l a salud y l ibra de p a d e c í - 1 
mientos . Puri f icador San L á z a r o , se 
vende c a las boticas y en su L a b o -
ra tor ío C o l ó n y Consulado, H a b a n a . 
A l t . 9 D i c . 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 9 — M A R T E S 30 
M I E R C O L E S 3 1 . 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
" O E l A B I S M O A L A C U M B R E " 
no 
que 
L a casa F O X al hacer esta m v ^ t r a p r o d u c c i ó n tuvo presente 
salo el actor G E O R G E O ' B K l E : - , el de la e terna sonriso) sino M 
t a m b i é n uubo de tei er en cuenta a la protagonista femenina: sien-
do esta joven y l inda art i s ta DO.HOTY M A C K A I L L 6330gidfl en ios 
W a M P s o sea el c luu c i n e m a t o g r á t i c o del Oeste, romo una de las 13 
estrel las en f o r m a c i ó n para las p e l í c u l a s de este a ñ o . 
E s t a s e l e c c i ó n d? por sí consti uye un honor pues e í 7 5 por cien-
to de las estrel las escogidas no tardan en ser verdaderos astros del 
nrmamento del ar te , silencioso. 
E s t a es una chiqu^ila dotada de una personalidad m a ? n é t i c a ab-
soluta y poderosa, con una capacidad sublime para las interpre-
taciones al extremo de que los c r í t i c o s han dado eu l lamar la la 
n - R m P ¿ f 1 1 0 ^ DUSe; ¥H>ROTHY M a C K a I L L y G E O R G E 
p r o d t i c í ó n a d m i r a c i ó n y de aplausos en esta magna 
S u estreno s e r á los d ía s del 2 al 8 de E N E R O en 
R I A L T O 
Solicite el folleto descriptivo y tendremos gusto en e n v i á r s e l o 
por correo, d i r í j a s e a R I A L T O " . DOKOTHY MACKAUL m THÍ MAN WHO CAMt SACK* 
E L S A N T U A R I O 
D E L A M O R 
(Rendezvous ) 
Interpretado por 
C O N R A D N A Q E L 
L U C I L E R I C K S E s N 
E L M O L I N C O L N 
. j S I D n E Y c h a p l i n 
Pronto la s u p e r p r o d u c c i ó p 
SEIS D I A S 
C O R I N N E G R I F F I T K 
F K A N K M A Y O 
Repertorio de 
C A R I l C R j l V M E D I N A 
L a b r a n ú m e r o ;í;{ 
G R A N ñ E S l A D E N O C H E B U E N A E N 
C A M P O A M O B ' 
T A N D A E S P E C I A L A L A S D O C E D E L A N O C H E 
4 E S T R E N O S E N C U B A 4 
L a g r a n c i n t a e d u c a c i o n a l 
C O R R I D A D E T O 
L a c h i s t o s a c m t a c ó m i c a : 
L A C O N Q U I S T A D E U N H A R E M 
L a c o m e d i a d e m u c h a r i s a ; 
V A Y A U N O J O 
L a c h i s p e a n t e c i n t a d r a m á t i c a : 
O J O S Q Ü E E N L O Q U E C E N 
V E N G A A D I V E R T I R S E 
A P A S A R A L E G R E S U N O C H E B U E N A 
L U N E T A S 4 0 c ts . G R A N O R Q U E S T A . P A L C O S : $ 2 . 0 0 . 
E L 6 R I S 0 L 
d e u n mm 
Í G U I T ) 
D r a m a del bajo mundo Neo. 
y o r k i n o . 
Interpretado por 
G I . K X N H ü N T B K 
CI AUA ÜOW 
y otros a r l l s t a á de gran f a i ¿ 
Repertorio: 
C u b a n m k d a l i j i l m co, 
L A B R A 20 
23 C 11,572 
l m. 
C A B E L A E U L E 
P R E S E N T A 
L a h i s t o r i a de u n a apasiona-
d a " f l i r t " . 
5 
L U N E S 2 2 
M A R T E S 2 3 
M I E R C O L E S 2 4 
' C l l G ^ f 
011529 2d-23 
l d - 2 4 
T E A T R O « V E R D i r 
Cont'níhi la empresa de este templo , 
del arte silencioso vlettdo sus esfuer- ] 
zos coronados por él ntás franco de los i 
éx i tos y es lógico que asi sea, puesto I 
que sus programas son excelentes. A | 
las siete y cuarto "Revista panorámi-
ca número 2 y las divertidas comedias 
"Jugando al golf" y "Diversiones au-
tomát icas ; a las ocho y cuárto estre-
no de " E l cachorro del leórt', drama en 
cinco actos por el gran actor Lester 
Cuneo; a las nueve y cuarto " E l ce-
rro de los desaparegidos", colosal pe-
lícula en seis actos por la genial Mac 
Coean y la divertida comedia "Jugan-
do al golf" y a las diez y cuarto estre-
no de " L a Lámpara de Aladlno"' en cin-
co acto? por Viola Dana. Una niña huér-
fana que tuvo que ganarse la vida de 
criada en una casa de huéspedes y la 
dueña ái" la casa que se l lama un "dra-
tóii" martirizándola a todas horas. No 
deje de ver esta gran pe l í cu la . 
Mañana 
i Hamme: 
do" por Jack Hoxle y " L a fuerza de la 
inocencia, por William Farnum y "Los 
constructores navales"'. 
Viernes 2fi "A la americana" por R i -
chard Talmadge; "Ni te ocupes" por 
Constancf Talmadg* y " E l misterioso" 
por Pauline Satrake. 
" L a Vista engaña" por J?lal-
í r s te in ; " E l caballero atreví-
C O L O M B I N O S . C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o s y durables 6on ios d^ l a m a r c a reg i s t rad» 
L A D E V E S A 
E x i j a esta nombre estampado en e l larguero 
F á b r i c a : S a n J o a q u í n 1 7 . T e l é í o n o M-2942 y A - 7 6 1 S . 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z , S. en C. Habana . 
' - " ^ u - C I O c mV¿ alt ffl" 
flillíIlGl6S6 611 61 D I / I R I O D E L f l M M 
E l P e r i ó d i c o d e M a p o r G l r c u i a G l O D . 
c 116262 
c H 6 o 3 
1H-ÍU 
ld -24 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e N e w Y o r k 
D O S G R A N D E S C O N C I E R T O S P U B L I C O S E N E L T E A T R O P A Y R E T B A J O L O S A U S P I C I O S D E L A 
" P R O - A R T E M U S I C A L " 
P R E C I O S D E A B O N O 
Gri l l é con entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9 0 . 0 0 
Palcos piateay pr imer piso con entradas , , 80 .00 
Palcos segundo piso con entradas . . .. . , , 70 .00 
L u n e t a con entrada „ „ . . 
B u t a c a con entrada . . ^ ^ 
Delantero de t er tu l ia ^ cusma 
Delantero de p a r a í s o . . ^ . j « a . , 
12.00 
W " Y 00 
MI " o0 
3.00 
P r i m e r C o n c i e r t o : F E B R E R O í . S e g u n d o C o n c i e r t o : F E B R E R O 3 
Para separar las iocalidade* y recibir informes d i r í j a s e a l a Sociedad "Pro Arte Mus ica l , Calzada 
76, Vedado, T e l é f o n o F - 1 3 2 3 , de 9 a 11 a . m . y de 3 a 5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 
FAGINA NUbVb 
M l T G i n e i n a t ó g r a í o s 1 
. . . a cinco: episodio 6 
r ^ % E l Jefe de Es ta -
San<l roin- L a Perfidia de 
, Be%?m B o ^ r s : Los Intru-
! c i ^ y ^ e i . s ; la comedia 
; . JICdas y Delicia9 del ma-
* terI Ha oíd ^ * ̂ Zrto a nueve y media: 
a mujer: Los Intrusos. 
cuarto y a las nueve y 
no de E i Vagabundo de 
e rackle Coogan. 
por L o - Novedades Interna-
ce a "neo- ^ drama Eentre 
^ T p í ^ í o ' e d e ia seriedp:-
oS' ,• el drama Funaa des-
6 gTack Hoxie; el drama Due-
por Snowy Baker.. 
í19^ J v media: películas cOml-
t ho- Duelo a muerte. 
li1»5 en tanda especial. Corri-
I ' conquista do un harén; 
" MTn^116^" y estr<>110 ^ Vaya 
clemente Zene» y 
|^'V0TrcÍ8y cuarto y a las nueve 
I*1,8 l a muerte del amor, por Bar-
l ^ ' ^ o r r v Ramón Xovarro; una ^ u Siarr ) 
I : : i ^j ic- cintas cómicas . 
|i1,lS h0 y media: Lo que no saben 
K r " - - Por HeIen HolmeS y Ma* 
j ,0 . .aseo «a Marti esquina a 
Iffcinco y cuarto y a las nueve 
\ Ir («treno de L a Mariposa, por 
K La Planté y Norman Kerry; una 
I de sucesos mundiales. 
flasoclio: la comedia en dos/actos 
I vagabundo. 
I Locho y media: Imprudencia te-
l^ij, por Jack Hoxie. 
W (Consulado entr» Anima» y 
Ipculf") 
Tias siete y cuarto: Bcvsita pano-
L número 2; Jugando al golf 
Lioncs automáticas. 
S I A I i T O (Neptuno «ntra Coaenlaao y 
Son Mig-ael) 
A las cinco y cuarto y a las nuey» y 
media: Amér ica . 
ue una a cinco y de siete a nueve y 
rredla: Siempre a tiempo, por Richard 
Talmadge; Tormenta de almas, por Ma-
ría Jacobinl, 
C U t t r l C (Avenida Wllson esquina a 
B.. Vedado) 
A Jas ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Miserias huma-
nas, por Claire Windsor y KeKnneth 
Harina. , 
A las cinco y cuartc / a laa nueve 
y media: L a hermana Blanca, por Lí-
lllan Gish . . 
'jSGtXtATET? B, a (General Carrillo y E s -
trada Pa'jna^ 
A las dos: E ] Rey de la Velocidad, 
por Richard Talmadge; estreno de E l 
Caballero atrevido, por Jack Hoxie. 
A laa cinco y cuarto y h las nueve y 
media: Arrepentimiento (estreno) por 
Richard Dix y Helene Chadwick. 
A las ocho y media: E l Caballero 
atrevido. 
d l S A (Industria esquina a San José ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
* 
QAZS (Z . y X't, Teaa«07 
• 
A las ocho y cuarto: Siguiendo via-
je, por Will iam S. Hart . 
A ias emer. y cuarto y n i ^ ni eve y 
cuarto: E l aplauso del nninrlo, por Be-
be Daniels. Aüolft» Menjou. Kathlyn 
Williams y Lewis Stone. 
I M F E B I O (Consulado eníre Animas y 
Tr^.-adero) 
De una a siete: Difamad a la mujer, 
por Dorothy Phillips; episodio 11 de 
E l peligro que atrae; L a escuela del 
dolor, por James Klrkwocdi 
A las ocho: Difamad a la mujer. 
A las nu.íve: episodio 11 de E l peligro 
que atrae. 
A las diez: L a escue'a de! dolor. 
íi cs t tic s. 
[Jas ocho y cuarto: CaclTorro de león 
^o) por Lester Cuneo, 
ilas nueve y cuarto: E l cerro del 
Lucido, por Me Cowan; Jugando 
I 
r las diez y cuarto: L a lámpara de 
Lino (estreno) por Vio'a Dana. 
"A/lOlí (Avenida Wllso» entre A. 
[Tráseo, Vedado) 
|a las ocho: Treinta días de cárce l , 
lilas Lineo y cuarto y a las nu-ve y 
Ma; La Iresumida, por Wanda Haw-
FON (Qeneral Carrillo y -Padre 
jilas cinco y cuarto y a las nueve y 
siia: La muerte del amor, por Barba-
il.aM;irr y Ramón Novairo. 
lAlasi/Chc: E l amor es terrible. 
C H A L E S D E A S T R A C A N 
E n d i s t in tas f o r m a s y en v a r i a d í s i m o s c o l o r e s , tenc« 
m o s d e s d e $ 6 . 0 0 h a s t a $ 7 0 0 0 . 
B U F A N D A S D E J E R S E Y 
E n p r e c i o s a s c o m b i n a c i o n e s de c o l o r e s , t e n e m o s d e s -
d e $ 2 . 5 0 h a s t a $ 3 . 7 5 . 
S W E A T E R S D E S E D A 
E x t e n s a c o l e c c i ó n en los m á s c a p r i c h o s o s m a t i c e s , 
d e s d e $ 3 . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 
P A R A R E G A L O S D E P A S C U A * 
H e m o s r e c i b i d o de P a r í s u n g r a n sur t ido d e fanta* 
^ías p r o p i a s p a r a h a c e r presentes e n estos s e ñ a l a d o } 
d í a s . 
r . 
O N E O Ü M P I C 
E n las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media de hoy se proyectará 
la magníf ica producción de la" Metro, 
interpretada 'por la estrella del arto 
mudo Lul iam Gish titulada L a Herma-
na Blanca, película que ha batido p1 
record en todos los cinemas en que ha 
sido exhibida. 
Para las tandas de 8 y media la em-
presa ha escogido la regia producción 
Miserias Humanas, por el genial actor 
Kenneth H a r í a n . 
Mañana, con motivo de ser día de 
Pascuas habrá una gra. matinee a las 
3 y se estrenará la co'.osal cinta de 
Babby Peggy, titulada Contra la Ley ; 
en las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
media Constance Talmadge en la linda, 
película L a Rebelde Peligrosa,. 
Hay mucha animación para asistir 
al estreno de L a Muerte del Amor, 
por Bárbara >la Marr y Ramón No-
varro, el viernes 26. 
E l Nacinvento de un Pueblo será un 
verdadero acontecimiento en Olimpic. 
EL NUEVO T R I U N F O D E L B A - T A - C L A N 
lüéxito obtenido por Bon Soir, la 
n revista del Ba Ta Clan, la no-
fcde «u estreno se ha confirmado 
l de modo elocuente. 
|?. nuevo Sspáittácülo de Madame R a -
i no podía haber sido acogido de 
Miodu por un público como el nues-
1 iue sabe apreciar todas las vev-
kiu manifestaciomesi de arte en 
rscena. 
[tsta compañía de revistas que nos 
vcnido de la ViKe Lamiere, como 
Jionjiente embajada de arte y de 
tóa. nos lia demostrado que cuan-
Mog;os habían hecho de ella la 
M francesa eran perfectamente 
Mos . Voilá París la obra del 
«ai nos dejó ampliamente satisfe-
Pero Bon Soir la revista estre-
i« el iunes, nos maravi l ló , 
t a i en ella la menor reminis-
«c'i del espectáculo anterior; todo 
«..ao enteramente renovado por el 
Pto inimitable de esa admirable di-
r |* Que es Madame RasUii, y as í 
,an ante nuestros ojos uhos trein-
•h an,r0s; rada cual con su decora-
r apropiada, que nos presentan un 
i .vn '"^senes bellas de un efec-
™^aable. E l vestuario en cstaa 
i.'bra os sencillamente maravilloso, por 
Isu fastuosidad, y la riqueza y elocuen-
'cia de su colorido. 
E n los cuadros fantás t icos o exót i -
I oes, los trajes parecen arrancados a 
¡algún relato mlliunanochesco; en las 
escenas modernas, la oportunidad es 
aprovechada para mostrar a nuestras 
mujeres ¡os dermiers crí de la moda 
parisina. 
De más estarla repetir que la inter-
pretación de esta obra es digna de elo-
gios. Albert Randall que se ha con-
quistado todas las s impat ías de nues-
tro público, se ha hecho aplaudir rui-
dosamente en sus nuevas fox. L a sor- | 
préndente María Valente, nos sorprende 
cada noche con nuevas interpretacio-
n e s . . . Y así podríamos citar todas las 
escenas cómicas —tan acertadas en es-
ta obra;—todos los cuadros fastuosos— 
el de las rosas, por ejemplo;—iodos 
ios momentos feéricos de esta nueva 
revista que tan rotundamente ha triun-
fado frente a nuestro públ ico . 
Bon Soir nos ha hecho admirar una 
vez más el talento sorprendente de Ma-
dame Rasini , as í cpmo la excelencra su- I 
prema de los espectáculos del B a T 
Clan. 
M O N T E Y A M I S T A D 
a e e - D u e n a 
Marte y B e l o n a ' ' es la c a s a d e las f a m i l i a s , 
aonde pueden e n c o n t r a r lo que c o n s t i t u y e u n a b u e -
na cena, pues no fa l tan los p a v o s t r u f a d o s , los po l los 
y las guineas re l lenas a c o m p a ñ a d a s d e l l e c h ó n c r i o -
ll0. tan exquis i to a l p a l a d a r . 
E n cuanto a dulces y d e m á s go los inas p r o p i a s 
Paia estos d í a s , a l l í e n c o n t r a r á n t o d a c l a s e de t u r r o -
nes Y los exquis i tos m a z a p a n e s de T o l e d o . 
Estuches y b o m b o n e r a s c o n t e n i e n d o c o n f i t u r a s 
de E u r o p a y A m í r i c a . 
c 
e impone c e n a r o e n c a r g a r v u e s t r a c e n a de N o -
e ^Uena a M a r t e y B e l o n a " , pues se c o m e s a b r o s o 
y SUs Precios no a d m i t e n ^ o m p e t e n c i . 
T í Y 
M O N T E Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 1 8 0 6 
3(1-22" 
L A E L E G A N T E 
D E N E P T U N O 
N E P T U N O 48, casi esquina a A G U I L A . 
Teefono M-1799 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n 
a i m e j o r c ó m i c o d e l m u n d o 
B U S T E R K E 4 T O N 
haciendo el a m o r en las cavernas, en la ant igua R o m a y en n ú e s -
troá confortables y lujosos a p a r t a m e n t o » - modernos, reclinado en 
suaves cojines en-medio de perfumes embriagadores , todo eso v e r á 
usfea en 
l a s T r e s E p o c a s 99 
P R O D U C C I O N " M E T R O " 
B U S T E R K E A T O N 
99 6 6 l a s - T r e s E p o c a s 
le h a r á a usted re ir hasta que se le salten 'las l á g r i m a s . 
E N E R O 5, 6 Y 7 . 
C Á M P O A M O E L 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A — . A G U I L A N o . 32 
c 11603 ld-24 
L A T E M P O R A D A D E H A B A N A P A R K 
H O Y 
La Compañía del 
B i - M l 
de París 
con la hermosa revista 
1 - S 
Gran éxito en París 
Compre sa localidad con 
Cuatro bella» Jftr^nes consagradas 
por la crít ica y por el aplauso de los 
.públicos "de muchas ciudades norU-ume-
ricanaa, llegaron ayer tardo a esta caa-
jpltal, en compañía de dos magní f i cos 
ecuestres que juntamente con otras par-
tes, integran el circo AcuAtlco que 
resultará este afio una de las princi-
pales atracciones de la temporada In-
vernal de Habana Park, p r ó x i m a a 
inaugurarse. 
Hoy se espera la Famil ia de la Risa, 
integrada, por los hombres y mujeres 
más gordos que se conocen en el mun-
do, y que constituyen con sus actos 
jocosos, una nota s impática donde qu o> 
ra que hacen acto de nresencla. Ofre-
cerán entre otras muchas exhibicio-
nes, deliciosos matcha de boxeos y 
lecciones de baile, entre los que figu-
ran los principales tartgos argentinos. 
E l Hipódromo do Monos, no tendrá 
T R I A N O N 
Hoy miércoles se exhibe la cinta T_,a 
Presumida por Wanda Hawley a las 6 
y l 5 y 9 y 3 0 . ' -
Mañana jueves hay matinee a 'as 
3 exhibiéndose la cinta de WiUlain Des-
mond en E l Poder dtl que es Honra-
do. A las 5" y cuarto y 9 y 30 Laura 
E a Plante l a be l l í s ima rubia de la Uni-
versal en Travesuras de una .Toven y 
Bahy Pegg-y en Santiago y Hat-rchuelas. 
E l viernes E l i Ve Jo Verdí-, u r Alee 
Francis y Louíse ya^onda. !'̂ a Muerte 
Del Amor por Bárbara i ,a Mar y K a -
món Novarro .el "i7, sábado . 
E l domingo 2S a las 5 v cuarto se 
exhibe la cinta VA .Saltimbanqui por 
Kacle Coogan y eñlpl*zíi£ la obra de 
Jack Dempgey t itul ida Peleando se 
Cana . E l primer c-.vpifulo de esta obra 
se titula Abriéndose Jamim». 
A las 9 y 30 Cariño Cieno y Egois-
imo. 
H O T E L 
B R I S T O L 
Comida Especial para Noche Buena' 
M E N U 




S O P A 
Q u i m b o m b ó Creóle 
o 
Frijoles Negros con Arroz B L n c o 
P E S C A D O 
T r o n c ó n de Pargo a la Cubana 
o 
Langosta Tbermedor 
E N T R A N T E 
Pavo Relleno Americana , Salsa 
Cramberry 
A S A D O 
L e c h ó n Asado con Mojo Criollo 
P l á t a n o s verdes fritos 
E N S A L A D A 
Lechuga y Escaro la F C 
nada que envidiarle al Or.enta^de Ma-
rianao, y en él se ° f r ^ r ¿ : lo lag m&M 
petencla que dejará en ^ c u i o _ 
reñidas justas de los mas 
dos pur-sangs. AmJiL 
Se propone Ja ^ ^ « u s ^ ^ m a y l r e s em-ca en estos momentos ^ayorr 
peños ofrecer un f s P « c ^ ° e g a u " d o y* 
v l l í s t ico sensacional. H a f 0 1 ^ " ' " j L , 
firmar el contrato necesario cou 
artistas, pero necesita a ñ o r a " ,mr 
en peligro inminente de muerte. dado ¿o 
arriesgadas de las suertes que eje^u 
tan. 
9729. 1 d. 24 Dlxs. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e n i c t ó i y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c í u s í v a m e n l e . 
C a l l e ü a r r e t o , n ú m e ve 6 2 » t i u a n a b a c o a * 
G O N Z A L E Z y L O P E Z P O R T A 
p r e s e n t a n 
L a mejor p e l í c u l a de J a C K I E C O O G A n 
" f t V A G A B U N D O D í f l A N D E S " 
— H O Y — P R O D U C C I O N " M E T R O " — m o Y — 
J A C K I E C O O G A N 
P O S T R E 
N a r a n j a G l a c é , Boniatillos y 
Turrones variados 
ñ n i Í l l G l 6 S 6 6 0 81 D M 1 0 D E L f l M ñ R I N r t 
E l M f l i G o (16 M a i i o r G l r c u l a c l ó n . 
C a f é Carretero ^ 
P R E C I O : $ 4 . 0 0 . 
L a Orquesta de este Hotel e j ecutará 
varias piezas bailables de úl t ima 
novedad. 
I iA C O M I S A S E R A A M E N I Z A D A P O R 
E l i T R I O A R G E N T I N O " P O D E S T A " 
C l i a 8 6 l t -23 ld-24 
" t i V A G A B U N D O D E f l A N D E S " 
Super p r o d u c c i ó n especial la mejor de J A C K I E C O O G A N 
H o y C A M P O A M O R H o y 
l d - 2 4 c 111604 
SUSCRÍBASE A l " D I A R I O D E 
I A M A R I N A " 
REGALOS DE PASCUAS 
> P r ó x i m a l a f e s t i v i d a d d e l sño, o f r e c e m o s u n surt ido 
d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a rega los . 
A u t o p í a n o s , V i c t r o l a s , D i s c o s y R o l l o s de m ú s i c a . 
E n j o y e r í a f ina , o f r e c e m o s la m á s e x q u i s i t a v a r i e d a d q u e h a 
v e n i d o a C u b a . 
A r e t e s , A n i l l o s , B o q u i l l a s , C i g a r r e r a s , M o t e r a s , 
S o l i t a r i o s , S o r t i j a s , R e l o j e s , e tc . 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l 1 4 T e l é f o n o A - 4 3 6 8 
iiiiiiiiiiimiiinimiift 
5 Razones que Prueban la Superioridad del 
l i l S H ^ n ^ j i l i : 
2 Ampliador de malera que evita sonidos metá-
licos. 
Tapa de balance auto-
mát ico . 




$ . Reproductor «ne toca to-
dos loa discos. 
C11G0S 
A pesar de la probada su-
perioridad del B R U N S W I C K 
no se' vende a mayor precio 
que otros f o n ó g r a f o s que 
no r e ú n e n sus v e n t a j a s . Oi -
ga el B R U N S W I C K antes de 
comprar otro a p a r a t o . Ale-
gre sus Pascuas con un F o -
n ó g r a f o o Discos B R U N -
S W I C K . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S 
S U C U R S A L : 
H A R T M A N N B A J A No. 2 , 
S A N T I A G O D E C U B A 
L o s Discos B R U N S W I C K 
pueden tocarse en todog los 
F o n ó g r a f o s . 
O ' R E I L L Y N o . 1 0 2 
H A B A N A 
ld-24 
' C ~ l i . 6 2 l ' I d 24 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
r 
i 
cordialmente al públ i co en general 
para que presencie el m á s original 
anuncio, el de más positivos resulta-
dos para su mayor e c o n o m í a y para 
la mejor sa t i s facc ión de su paladar. 
P 
mostrará a Vd- los mejores artículos (todos muy frescos) a los más ventajosos precios. 
( L A C A S A P E C A L I D A D ) 
V I V E R E S F I N O S 
N E P T Ü N O E I N D U S T R I A 
H O R A S D E E X H I B I C I O N : H O Y ! ¡ H O Y ! 
T E L E F O N O M-8555 
M I E R C O L E S De 5 a 9 P . M . 
[ h a b a n e r a s j 
(Viene de la P A G I N A S I E T E ) 
i n a u g u r a c i ó n , a p a r e c e r á el roof del 
nuevo hotel de San Rafae l y A m i s -
tad . 
Hotel de rango . 
Por su lujo, por su e legancia . 
Se c e l e b r a r á la c l á s i c a N j c h e -
B u e n a con una cena desde aquel 
quinto piso de tan a irosa coustruc-
c i ó n . 
Por el t e l é f o n o M . - 9 S 3 1 , que es 
el del hotel, se recibieron durante 
el d í a de ayer ó r d e n e s numerosas de 
reservaciones de mesas . 
E l m e n ú , s e g ú n testimonio del 
joven M e n é n d e z , entendido mai tre 
d'hotel del Br i s to l , es i n m e j o r a b l e . 
Se s e r v i r á la cena en petites tables 
al precio de cuatro pesos por cu 
bierto. 
T o c a r á la orquesta . 
L a bri l lante orquesta a l e m a n a . 
L A M A I S O N H B L E N E 
De v i a j e . 
Con d i r e c c i ó n a P a r í s . 
S a l d r á n en breve los j ó v e n e g y 
s i m p á t i c o s esposos A r m a n d o Angu-
l o y A m p a r i t o , R o q u é . 
V i a j e de negocio. 
P a r a regresar en corto plazo. 
V a n en pos de nuevas adquisicio-
nes a la Maison Helcne, de P a r í s , 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n tienen en la H a -
bana . 
E n t r e t a n t o , y en su elegante pi-
sito de San Miguel 55, esquina a 
San N i c o l á s , l i q u i d a r á n los modelos 
de vestidos que les quedan de la es-
t a c i ó n . 
Son pocos. 
Y todos de gran gusto 
E N E L I ' L A Z A 
Noche de a l e g r í a . 
Grande y completa . 
Será la de hoy en el roof del ho-
tel PlazA con motivo de la Noche-
Buena . 
H a b r á lu tradicional cena con pla-
tos genuinamente de la cocina 
criolla . 
Nada f a l t a r á . 
Ni el menor detal le . 
R e i n a r á el baile, desde pr imera 
hora, y por toda la noche, a los 
acordes de la orquesta del P laza , la 
m u 
S á b a n a s 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
( 4 
Aoradlton esta cf»»a 
L A D E M O C R A C I A " 
Importadoras Ae teiM^- * * » 
Importadores <le tejidos 
M A N U E L L O P E Z Y C O . 
M o n t e e I n d i o . A p a r t a d o 2 2 3 5 . T e l f . A . 1 9 5 0 Hab 
(Cont inua en la P A G I N A í l ) 
D E T A C O T A C O 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C11585 lt-23 ld-24 
Y A E S T A M O S E N E l M E S D E L A P A S C U A 
gl para presentar su mesa le es necesario a l g ú n objeto de co-
cina, loza o cr i s ta l , no compre sin ver antes los precios que tiene 
" L A C O P A " , de Neptuno 15, en su gran l i q u i d a c i ó n de 
I N D U S T R I A N o . 9 5 
( E n t r e Neptuno y V i r t u d e s ) 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Acaba de recibir un gran surtido 
de poscales y tarjetas de fel icita-
c ión , de todas clases, a s í como a lma-
naques, el A ñ o en la Mano Ballr-
Bal l i ere , y otros objetos para los 
regalos y felicitaciones de Pascuas 
|y A ñ o Nuevo. 
DESDE E L CABO SAK A N ^ N J O A LA PUNTA OE MAIS1. 
S E C E L E B R A NOCHE BUE.wL COW PRODUCTOS DE LA 
A C A B A M O S D E R E C I B I R í S U R T I D O E X T E N S O Y S E L E C T O ÉK T U R R O N E S . 
C A S T A Ñ A S , N U E C E S , A V E L L A N A S , A L M E N D R A S , H I G O S , D A T I L E S , P A S A S , 
P E C A N A S , C O Q U I T O S D E L B R A S I L , D U L C E D E M E M B R I L L O , F R U T A S 
A B R I L L A N T A D A S . Y E L I N C O M P A R A B L E Y R I C O 
M A R R O N G L A C E D E P A R I S 
A R B O L I T O S D E N A V 5 D A D 
L I N D A S C E S T A S Y B O M B O N E R A S P A R A R E G A L O S 
ü ^ B U T I D O S D E T O D A S C L A S E S 
L E C H O N A S A D O 
Bi CHAMPAGNES. VINOS 1 LICORES, LO MEJOR DE LAS MEJORES MARCAS 
S E R R A N O Y M A R T I N , 
S . e n C 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) 37 Y 39 
T E L F S . r . - S S l O - A - - 7 3 8 7 . ^ ^ A P A R T A D O t © 9 2 . -
V I S I T E 
N U E S T R A 
E X P O S I C I O N 
Y P I D A 
N U E S T R O 
C A T A L O G O 
A f M Í C O 
Diciembre 19 
V I A J E R O S 
E n o¡ hermoso vapor correo " E s -
pagne" de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca F r a n c e s a , que l l e g ó a y e r ' proce-
dente de E u r o p a , r e g r e s ó de su v ia-
je a la Madre 'Patria, mi respetable 
amigo el s e ñ o r J a v i e r L a m a , colo-
no y comerciante de San C r i s t ó b a l , 
Gerence de la importante f i rma L a -
ma y Ugalde. a c o m p a ñ a d o de su es-
posa la bella e interesante s e ñ o r a 
D e l f i n á L l e r a de L a m a , sus cuatro 
hijos. Mario. Delfina, F e f a , Angeles 
y la muy simpútiCi» s e ñ o r i t a A n g é l i -
ca L l e r a y Alfonso, perteneciente a 
r n a respetable famil ia de Sau C r i s -
tóba l . 
L legue hasta tan estimados ami -
gos mi m á s sincere y ^fectuoso sa-
ludo fie bienvenida 
B O D A S 
Vac ias que anotar. 
E n pr imer lugar, la que se l leva-
rá, a efecto s e g ú n noticias fidedig-
nas en los primeros d í a s del p r ó x i m o 
mes de E n e r o . T r a t á s e de una en-
cantadora rubia, tan bonita como 
s m p á ^ c a ; su nombre: Ce l ia Mart í -
nez, hija del respetable cabal lero 
I P e r n a r d o M a r t í n e z , . 
. 'SI adorado de su c o r a z ó n es el 
I estimado amigo Gerardo B lanco , jo-
I ven cef r e c t í s i m o , del alto comercio 
i de San C r i s t ó b a l . 
P a r a el d ía 21 del corriente, e s t á 
i s e ñ a l a d a la de la"encantadora s e ñ o -
! r i ta Antonia S á n c h e z , con el correc-
! to jovon Avel iuo G o n z á l e z . 
Otra m á s que s e r e ñ a r . P a r a el 
día 26, e s t á anunciada la de la her-
mosa s e ñ o r i t a Carmen S á n c h e z , hi-
j a de mi buen amigo L u i s S á n c b e z , 
con el s e ñ o r Bruno C a b r e r a . 
B A I L E S 
Dos son los anunciados; el pr i -
mero para el d ía 26 del presente, 
con la renombrada orquesta del se-
ñor Rogelio G a r c í a . Y el segundo, 
para el d ía 11 de! mes de F e b r e r o , 
en el que t o c a r á el s e ñ o r R a m ó n 
A l e m á n . Ambos se c e l e b r a r á n en 
los salones del s e ñ o r Bernardo Mar-
t í n e z . P a r a los mismos re ina gran 
entusiasmo. 
E N F E R M O S 
Desde hace varios d í a s se encuen-
tran en la Casa de Sa lud " L a Cova-
donga' . del Centro As tur iano , mis 
particu ares y buenos amigos Cefe-
rino B r a ñ a y Pedro R o d r í g u e z . 
L e s deseo un pronto restableci -
miento. 
S A X D E V 
A C A D E M I A C E N T R A L " P A R R I l f 
( D e s e a a todas las p r o f e s o r a s establecidas por su 
a sus d i s c í p u l a s , a m i s t a d e s y conoc idos , m u y felices P 
p r ó s p e r o a ñ o de 1 9 2 5 . 
sistema 
F e l i p a Parr i l l a de Pa von. 
96S4 
A c a b a m o s 6 ^ R e c i b i r 
n u e s t r a s e c j u n ó a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ n o c ^ e 
t o ó o s f i r m a ó o s p o r l a 
^ I H a u t e < ^ o u t u r e ' , 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s n u e s t r a s m e d i a s A l e x a n -
d r i n n e , p o u r le C a s i n o ct T h e D a n s a n t 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
L A C O P A l 
N e p t m o 1 5 T e l é f o n o A-78% 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de todos los artículos pro-
p ios p a r a p r e s e n t a r las c e n a s c!e N a v i d a d y A ñ o Nuevo, co l 
m o son 
P l a t o s . 
F u e n t e s . 
T a z a s . 
C o p a s . 
V a s o s , 
c u b i e r t o s . 
F r e i d e r a s p a r a arroz coíI 
pollo. 
T a r t e r a s p a r a lechón y 
guanajo. 
V a j i l l a s de cristal con ()| 
p i e z a s a pesos 18 y pesos ¿\ 
E n v a j i l l a s ing lesas h a c e m o s u n descuento de un 10] 
c i e n t o s o b r e los p r e c i o s d e n u e s t r a s l i s tas . 
C o n t i n ú a a u n a b j e r t a p o r estos d í a s nuestra gran 
q u i d a c i ó n de 
I N D U S T R I A 9 5 
C11548 Alt: 2d-!n 
V E N T A 
N A V I D A D 
' S e ñ o r a : ¿ q u i e r e usted l u c i r con 
aire majestuoso en l a s presentes pas-
cuas? Pues acuda en el acto a la 
gran l i q u i d a c i ó n de sombreros que 
estamos baciendo, y se h a r á de un 
b e l l í s i m o sombrero por muy poco di-
nero . 
N U N E Z 
A m i s t a d 50, cas i e sq . a Neptuno 
Obsequiamos a cada cl iente con 
un precioso a l m a n a q u e . 
C11605 ld-24 
D [ N U E V O V E N D E 
L A S F A M O S A S 
T e j a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
O E L A S A C R E D I T A D A S M A R C A S F I E R R E 
S A C O M A N , R O Ü X F R E R E S , E T C . , E T C . 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E M B A R Q U E POR 
F E R R O C A R R I L 
D i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s N ú m . 3 0 . A p a r t a d o 2 7 8 . T e l é f o n o A .7218 . 
C11499 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r W 
N O C H E B U E N A 
del 
E s e l e s t a b l e c i m i e n t o i n d i c a d o p a r a c o m p r a r todo lo necesario 
p i ó p a r a es tos d í a s t r a d i c i o n a l e s . 
V I V E R E S F I N O S , D U L C E R I A , H E L A D O S 
V I N O S , C H A M P A G N E , L I C O R E S 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 7 8 . T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 , A - 0 6 4 8 . 
S E R V I C I O D O M I C I L I O 
y pro; 
C11384 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
^ • , m 
P A G I N A O N C E 
R a b a n e r a s 
Viene de la página diez 
, fl«f Moisés Simons. cu 
, del P ^ f e s c o m p a r a b l e . 
lreV7t0r X O T A D E A M O R 
U n a fiesta a n i m a d í s i m a . 
L l e n a de aHc'""*— 
?** eI S d a hoy la mano de la 
P ^ l r m i n a G o n z á l e z . 
^ r l / r a d e Piano la bella y gen-
?r0t£/!0 J E S U S A Z Q U E T A 
til I r m i n a . 
H i j a del agente del D I A I U O D E 
L A M A R I N A en la barr iada del Ce-
rro y J e s ú s del Monte. 
U n saludo por ant ic ipado. 
De f e l i c i t a c i ó n . 
1)6 Tus natales. 
Y eD S S h o v el s e ñ o r j e s ú s Az^ 
Así eS*rSona excelente, c o r r e c t í -
[tieta. P 0. 
Se hal la en la actual idad en el 
central G u i p ú z c o a a l frente del de-
partamento q u í m i c o . 
Tenga un d í a fe l iz . 
De grandes sat isfacciones . 
P A R A EÍL D I A 
«. la* Pascuas. 
tn lázalo de gusto. 
l V meior, nada tan oportuno 
^!sorcest i t0s de frutas que E l 
' 2 ? Prado tiene preparados ex-
\'i7 íin08-
De a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
Al l í , en gran variedad de tama-
ñ o s , muy bonitos, como una nin-
t u r a . 
A e l eg ir ! . . . 
E n r i q u e P O N T A N L L L S . 
"¿SE H A D E S C U B I E R T O U N A M I N A " 
De 
aretes y collares de bolas e iTpIata fina, desde $ 4 . 0 0 en 
L A M I N A 
Avenida de Italia 72 T e l é f o n o M-2742 
9638 1d-24 D ic 
V E S T I D O S f R A N C E S 
E n s e d a y l a n a , d e s d e $ 1 0 . 0 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
Capas y abrigos en s e d a , l a n a y a s t r a k á n , d e s d e $ 9 . 0 0 
h a s t a $ 4 0 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ A S 
V e s t i d o s d e s d e 4 5 c t s . h a s t a $ 2 0 . 0 0 . 
A b r i g o s y c a p a s d e s d e 9 0 c t s . h a s t a $ 1 4 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ O S 
T r a j e s d e s d e 9 0 c t s . h a s t a $ 7 . 7 5 . 
A b r i g o s . $ 1 ( 3 . 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
S e d a s , d e s d e 3 5 c t s . a $ 5 . 0 0 . 
L a n a s , d e s d e 3 0 c t s . a $ 3 . 0 0 . 
T e r c i o p e l o , d e sde 4 5 c ts . a $ 2 . 2 5 . 
L ñ N U E V A C ñ R I l i l E N 
M I M O G O M E Z N o . 6 5 ( a n t e í M o n t e ) T E L F . A - 0 3 6 1 . 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
V A R O N A S U A R E Z 
E l / P U N T O D E l í E U N T O X S E R A E L 
P A R Q U E V 1 L L A L O N 
C o n t i n ú a n con gran act iv idad los 
preparativos de la g r a n Serenata 
que los amigos y « i m p a l i z a d o r e s del 
doctor V a r o n a S u á r e z le o f r e c e r á n 
en :a noche del p r ó x i m o d í a 31, v ía-
pera de l a fiesta o n o m á s t i c a del 
i lustre hombre* p ú b l i c o . 
L o s s e ñ o r e s A n d r é s R . C a m p i ñ a , 
Garios M . P e l á c z y F r a n c i s c o C a s -
tro, Presidente, Director p o l í t i c o y 
Secretario , respectivamente, de l a 
Juventud L i b e r a l de la A c e r a del 
L o u v r e , se han dirigido a l s e ñ o r E s -
iPino, Presidente de ía C o m i s i ó n Or-
ganizadora d j la Serenata o f r e c i é n -
dole su concurso y f-i de dicha a g r u -
p a c i ó n , en cumplimiento de lo acor-
dado por la misma en s e s i ó n cele-
brada el d ía L'O del mes ac tua l . 
También1 se ha adherido al ho-
menaje el C o m i t é E j e c u t i v o Nacio-
¡nal de los Amigos del doctor Pe-
reda . 
Se ha fijado definit ivamente por 
la C o m i s i ó n Organizadora , el Parque 
V i l l a l ó n . como ilugar de r e u n i ó n pa-
ra los asistentes a la Serenata , los 
cuales deben encontrarse en dicho 
lugar a las ocho y media de la no-
che del d í a ' $1 para dir igirse a l a 
residencia del doctor V a r o n a S u á 
rez . 
E l Parque- ' 'Varona S u á r e z " y la 
residencia de: distinguido festejado 
l u c i r á n esa noche una e s p l é n d i d a i lu -
m i n a c i ó n . 
A s i s t i r á a^ la serenata l a B a n d a 
de ;os Legionarios Populares , l a 
cual 'Testrenará un d a n z ó n dedicado a l 
doctor Varona S u á r e z . C o n c u r r i r á n 
a d e m á s dos "Chambelonas" y grn 
pos de cantadores . 
L a C o m i s i ó n Organizadora h a de-
cidido obs&quiar uj doctor V a r o n a 
S u á r e z con un m a g r u í i c o retrato del 
Presidente electo i e la R e p ú b l i c a 
^general Machado . E s t e retrato s e r á 
-entregado a l doctor V a r o n a el mis-
mo d í a de la Serenata . 
E l comandante Alberto B a r r e r a s , 
senador electo, y e l s e ñ o r Antonio 
R u í z , Gobernador Prciv incia l . h a n 
ofrecido su c o o p e r a c i ó n a l homena-
j e del popular Senador habanero . 
L O S L I B E R A L E S D E L V E D A D O 
L o s l iberales ded Vedado se reu-
n i r á n el viernes a las ocho y media 
de 'a noche, con lo? populares del 
mismo harrio, para t r a t a r de l a Se-
renata al dcc ior V a r o n a S u á r e z . 
Lia r e u n i ó n t e n d r á efecto en Quin-
t a 59, entre B y C , y los Presidentes 
de ambos C o m i t é s encarecen la asis-
tencia de todos su3 c o r r e í i g i o n a r i o s . 
E N E L B A R R I O D E V I V E S 
J^a A g r u p a c ó n l iberales "Amigos 
de J o s é Mar ía de la Cues ta" " V a n -
guardia L i b e r a l - P o p u l a r " y " T i r a -
dores L ibera le s" , todas del barrio de 
Vives , se han reunido y han acorda-
do as i s t ir con todos '•us componentes 
a la Serenata en honor del doctor 
V a r o n a S u á r e z . 
C11636 ld-24 
VESTIDOS D E S E D A A P L A Z O S S E M A N A L E S 
. Por 50 centaTOs a,la semana puede usted comprar s u vest ida 
¡ sin gran esfuerzo: 
Vestidos de charmet, a . . , .^ . . ¡ $ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
Vestidos de Yersen m o a r é , a $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
Vestidos de Jeorgette, todos bordados, a $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
Vestidos de pura lana, con botones, a $ 9 . 0 0 
Vestidos de crep s a t í n , varios modelos, a . . $ 1 8 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
Vestidos de crep s a t í n , bordados, a $ 2 5 - 0 r 
vestidos franceses, uc tarde y noche, a $ 3 0 . 0 0 , 4 0 . 0 0 y 5 0 . 0 0 
Vestidos de crep meteoro, varios modelos, a $15 .00 y $18 .00 
Capas a s t r a c á n , con fleco, de % largo, a . . . . $ 1 8 . 0 0 
Capas de crep s a t í n , con forro seda y flecos, 
bajo cuello, f a n t a s í a $ 1 5 . 0 0 
Compre usted a plazos o al contado. Vis i te esta casa que sal -
" a satisfecha por sus gangas que le ofrece y su gran surtido. 
L A F A V O R I T A 
G A L I A N O , 28, cas i esquina a V i r t u d e s . 
1 
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yojil la de S é t o i - P o r c e l a n a 
Con Bonito D e c o r a d o a $ 2 0 , 
C O M P U E S T A S D E : 
1 Ensaladera 
1 Fuente honda 
1 Sopera 




2̂ Platos llanos 
^ Platos hondos 
6 Platos postre 
^ Platos mantequilla 
3 Fuentw llanas 8-9-10 
Tazas para c a f é 
Tazas c a f é con Leche . , aluminio, 
• i k »prías de cocina de aiumuu 
. También tenemos gran suvUdo en J^udtsTOFLE y alpaca y bo-
J^gos de copas finas. cubierto3 de plata 
îtos objetos para regalos. 
L a C a s a B l a n c a 
G A R C I A , C A P O T E Y C O . 
S. R A F A E L Y M . G O N Z A L E Z 
L A VI10JA G U A R D I A M I G U E L I S T A 
E n el C í r c u l o "Genera l vxerarde 
Machado", se reunieron los P r e s i -
dentes y S e c r e t a r ' s de cas i todos 
los barrios de la H a b a n a , bajo la 
presidencia del decaor M a t í a s D u -
que Jefe do los ;mportantes grupos 
del Part idp L i b e r a l , que integran 
la " V i e j a G u a r d i a Miguel i s ta" . 
L o s a l l í r e u n / d c s acordaron de-
mostrar a l Senador doctor V a r o n a 
S u á r e z sus s i m p a t í a s por l a campa-
ña rea l izada a favor del Genera l Ma-
chado, T a r a l levarlo ;i l a Pres idencia 
de la R e p ú b l i c a , organizando 'una 
Serenata el d í a do su santo, infor-
mando todos de Jas gestiones que 
h a b í a n real izado. 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a r e u n i ó n 
de los c o m i t é s con sus manifestaa-
tes, tenga e í c e t o l a noche del 31 
del corriente, en el parque de la 
' iglesia del Vedado, a las siete de la 
noche. 
D e s p u é s d.í hacer uso de '.a pa-
labra a lgunc? de los condurrentes 
al acto, el docto- Duque les r o g ó 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I N M O R T A L I C E M O S X A VIDA 
(Por Guido Da Verona 
1 tomo encuadernado a la rústica $1.00. 
N O V E L A S D E L MISMO A U T O R 
L A V I D A C O M I E N Z A MAÑANA. 1 
tomo $1.00. 
L A Q U E NO S E D E B E AMAR. 1 to-
mo $1.00. 
E L AMOR Q U E V U E L V E . 1 tomo, 
$1.00. 
L A M U J E R QUE I N V E N T O E L AMOR 
I tomo, ^7.00. . 
S U E L T A T E L A T R E N Z A MARIA 
M A G D A L E N A , 1 tomo $1.00. 
E L C A B A L L E R O D E L E S P I R I T U 
SANTO. 1 tomo, $1.00. 
R A Y O D E SOL. 1 tomo $1.00. 
E L LOCO D E C A N D A L O R . 1 tomo 
$1.00. 
1 V E L Y S E . 1 tomo. $1.00. 
E L L I B R O D E MI SUEÑO E R R A N T i 
1 tomo, $1.00, 
Estas novelas se remiten al Inip 
cargando 10 centavos por cada tomo. 
MIMI B L U E T T E , flor de mi jardín. 
1 tomo $1.00. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pí y Margall 135. Teléfono A-7714. 
Apartado «05, Habana. 
A V I S O A L P U B L I C O 
C A J A GENEJIAL D E J U B 1 L A C I O -
M Í S V PENSIONAS D E E M P L E A -
D O S V O B R E R O S D E E M P R E S A S 
F E R R O V I A R I A S Y T R A N V L \ S 
j Con motivo de 1«# festividades de 
• Pascuap y a ñ o nuevo, este Directo-
; rio, ea s e s i ó n ce iebrada con fecha 
! de ayer, t o m ó , por unanimidad , el 
'acuerdo de que se abran los pagos 
j de J.ubilados y. Pensionados corres-
I pondientes a l mes <$i Diciembre, lo 
que se e f e c t u a r á a las horas esta-
j blecidas o sea de 3 a 11 a. m. 
, L o que se av i sa p a r a general co-
I n o c i m i e ü t o de los que deseen pasar 
a cobrar a la hora ind icada . 
- B t / 
© 2 > D a r c i m i ^ n t o y d e l e i t e ^ 
p c r a ! t o d a e > J o s é p o c g j ^ j n d t r u m e n t o ^ u n i v e r a o L 
V l U b A fit H U M A B A y C A S T D A i O -
D l S T W B U I D 0 B 6 5 G e n E B A L C S P E L - A í c T O f e T A t K m S M Á t H l N E | C r > 
que intens i f i caran la propaganda 
especialmente eu laquetlos h a m o s 
en los que u, r e o r g a n i z a c i ó n no fue-
ra t o d a v í a perfecta . 
.Manifes tó el ( lovt .r Duque, que el 
jo amigo doctor V a r o n a Suftrez p j -
e s r . o n t á a e o s i u í n n i e r . t o , por juzgarlo 
merecedor do esa c a r i ñ o s a manifesta-
c ión por parte ¡o 'as fuerzas que 
dir ige . 
día S í . i r í an todos a sa ludar a l vio E n el citado L s r q u e del Vedado 
h a b r á perennemente itoa antorcha 
encendida, "de cnlor rojo , p a r a uar 
a conocer el lugar de la c i ta de las 
huestes l iberales . 
H a M a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s 
.Curbelo, del barrio de J e s ú s Mar ía 
y nuescro c o m p a ñ e r o Coffiny Ortíz 
del barrio de Scsrta T e r e s a , acordan 
do .-eunirse de niie>0 el d í a 2 9, e? 
el mismo lugar para u l t imar algu 
nos detalles. 
SUPREMA ELEGANCIA 
9454 ' ld -23 y 24 Dic . 
11 
J 
E l Directorio . 
^ T E N C I O N ! : 
^ Mmpetew moderna exip qye su producto se anuncie, 
ti Oiwn OE LA MARINA es leído en toda la República. 
L A C A S A W I L S O N 
L a acreditada " C a s a WHison", s i -
ta en Obispo b2, t c a b a de recibir 
'un gran surtido '.'e a r t í s t i c a s posta-
l e s para las fel icitaciones de P a s c u a 
ly A ñ o N u e v o . 
T a m b i é n r e c i b i ó un gran surtido 
de papel sobres y d e m á s efectos de 
escritorio, a-sí .como los afamados 
figurines de modas, europeos y ame-
¡ n c a u o s . T a m b i é n r e c i b i ó un gran 
surtido de a lmanaques de lo m á s fi 
no que^ puede apetecerse . 
R a s o y v e l v e t a . 
C o l o r t a b a c o y n e g r o . 
$ 1 0 o 0 
L A C E L I A 
R a s o y v e l v e t a . 
C a r m e l i t a y n e g r o . 
$ 9 0 0 
L U Z Y E G I D O 
T E L E F . A - 1 6 2 1 
E N V I O S A L I N T E R I O R , 3 0 C T S . E X T R A 
ld-21 
P A G I N A D O C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r o 2 4 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
DEL. S U P R E M O 
L A C . \ u s \ CONTRA E L S E O R E T A -
ttjo GOBERNACION 
Por la Sala de lo Criminal del 
Supremo, se ha dictado \ ayer pro-
cidencia, disponiendo se haga en-
trega al doctor José Rosado Aybar, 
de la causa que se sigue contra el 
uoctor Rafael Iturralde, Secretarlo 
ílc GcAernación, por la clausura del 
periódico " E l Heraldo", así como 
las conclusiones del acusador par-
ticular señor Bartolomé Sagaró. 
Como se sabe, el doctor Rosado 
Aybar es el defensor del doctor Itu-
rralde. 
LA MUERTE DEL VIGILANTE CA-
BRERA 
L a Sala de lo Criminal del Su-
premo, ha señalado el día ocho, de, 
enero para que tenga efecto la vis-1 
ta del recurso de casación por in-1 
fracción de ley, establecido por el; 
acusador privado, contra sentencia | 
de la Audiencia de la Habana, Sa-, 
la Tercera de lo Criminal, que con-i 
denó a Pedro Acevedo, a doce años, 
un día de reclusión, por el homki-. 
dio del vigilante Armando Cabrera. | 
Se recordará que Acevedo, Vigi-
lante de la Policía Nacional, dio 
muerte a su compañero Cabrera, en 
la Séptima Estación de Policía. E l 
acusador particular, doctor Pedro 
N. González Veranes, a nombre de 
la" señora Dolores Moráu, viuda de 
Cabrera, no e&tuvo conforme con el 
fallo, y recurrió del mismo. 
Representa a Acevedo, el doctor, 
Evelio Tabío. 
D E DA A IDÍENCIA 
A B S U E L T O S L O S AOLSAUOS D E absolviendo de la misma a los de-
L E C H E B U L G A R i Z A D A ? 
C u a n d o u s t e d v e u n a p e r s o n a c o n u n cut is c l a r o y s u a v e , l a m i r a d a v i v a y t m a s p e c t o 
g e n e r a l de b u e n a s a l u d , u s t e d sabe que e sa p e r s o n a g o z a de u n a v i d a s a l u d a b l e y q u e n o s u r r c 
de l e s t ó m a g o . j i 
L A L E C H E B U L G A R I Z A D A K E N T h a s ido p r e p a r a d a c o n e l o b j e t o d e a y u d a r d o r g a n i s -
m o y m a n t e n e r su b u e n func ionamiento . P a r a e l i m i n a r las i m p u r e z a s y m a n t e n e r s e t u e r t e y s a -
l u d a b l e , no h a y c o m o la l eche B u l g a r i z a d a K e n t . 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
f r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K e n t , S . A . 
C a l l e P A D R E S , M a r i a n a o . T E L F S . 1 - 7 7 6 4 , M - 5 9 2 9 . 
11447 alt. 
T A P A S T E 
Ha dictado sentencia, la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, absolviendo a Sabina Méndez 
Espinosa, José Hernández Camero y 
Tomasa Plasencia, de los delitos de 
infanticidio, la primera y tercera y 
uo parricidio el segundo. 
Sólo se les condena, por infrac-
ción de la Ley de Inhumaciones, a 
multa de treinta y un pesos, o trein-
ta y un días de encarcelamiento. E l 
Fiscal pedía, para cada una de las 
procesadas, tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccio-
nal, y para el procesado cadena per-
petua y noventa días para todos por 
la infracción citada. . 
Mas la Sala, de acuercio con la 
tesis del doctor Giordano Hernán-
dez, ha dictado sentencia, en la for-
ma antes dicha. 
mandados, 
P L E I T O D E UNA COMPAÑIA AZU-
C A R E HA 
También ha confirmado la Sala 
de lo Civil la sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste, que 
declaró con lugar la demanda de 
tercería, establecida por el señor Ge-
rónimo Morales Loreto, a consecuen-
•cia del ejecutivo seguido por la so-
né Company", contra la sucesión de 
Isidro G-arcía Ramos. 
Dijo el Juzgado que el deman-
dante tiene preferencia al cobro del 
crédito de $23.575.58, de loa bie-
nes del deudor comón. 
A B S L E l i T O UN OODONO D E E S T A 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do del delito de defraudación de la 
propiedad industrial, de que fué 
acusado, al colono de esta capital 
fceñor Marcelino Urecha Trespalacios 
que fué defendido por el doctor Jo-
sé Pulg Ventura. 
OTRA ABSOIi t ldON 
También se ha dictado sentencia 
absolviendo a Emilio Madrazo, para 
quien se pedía un ano, ocho meses, 
veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Defendió el doctor Julio F . Dumés. 
J U I C I O D E GAIkBAN, DOBO Y 
COMPAÑÍA 
. Asimismo ha confirmado la refe-
rida Sala de lo Civil el fallo del juez 
de Primel*a Instancia del Este, en 
el pleito entre Galbán, Lobo y Com-
pañía, sociedad mercantil de esta 
plaza, contra don Fernando Méndez 
García del comercio de esta plaza. 
L a demanda fué declarada con lu-
gar y era en cobro de pesos. 
'XTRAS S E N T E N C I A S E N DO C R I -
MINAL 
Se han dictado además, las si-
guientes sentencias: 
Eustaquio Santa Cruz, es conde-
nado por disparos y lesiones, a un 
año, ocho meses, veintiún días de 
prisión correccional y cuarenta y cin-
co días de encarcelamiento. 
Bernardo Rodríguez, es absuelto 
de infracción del Código Postal. 
José Rodríguez Maldonado, lo es 
de tentativa de robo flagrante, y 
Francisco Queijo, lo es de estafa. 
Defendió a loa tres absueltos el doc-
tor Ramiro Areces. 
Y Eleuterio Liecourt García, lo 
es de rapto. Defendió el doctor Gus-
tavo Pino. 
CONTRA UNA COMPAÑIA D E S E -
GUROS 
Y ha revocado la sentencia del 
j Juzgado de Primera Instancia de 
laruco, en el Incidente seguido por 
Marcelino L . Galilena González, 
contra la Compañía de Seguros Cu-
ba, sociedad aónima, de esta ciu-
dad. L a Sala condena a la Compa-
ñía demandada a que pague al obre-
ro Marcelino Galilena, una pensión 
anual vitalicia de $872.00 moneda 
oficial, sin hacer especial condena-
ción de coatas. 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E l Fiscal ha pedido las siguien-
tes penas: 
Tres años, de reclusión para An-
gel Blanco de loa Reyes, Gavilán, o 
Angel Blanco Valenzuela o Palen-
zuela o Antonio Méndez Cortés, por 
i'alsedad en documento privado'. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Francisco Lechuga, por 
estafa. 
Y dos meses de prisión, para Juan 
Suárer, por Infracción del Códiso 
Electoral. 
DEMANDA E N COBRO D E PESOS 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que en cobro de pesos si-
guió ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, el señor Benedic-
to Rodríguez Reynoso, contra la he-
rencia, sucesores o causahabientes 
de don José García Senande, la Sala 
de lo Civil de esta Audien caiah 
de lo Civil de esta Audiencia ha 
confirmado la • «sentencia del Juez, 
que declaró sin lugar la demanda. 
D E S D E E N C R U C I J A D A 
Una FELICITACIOÍST. 
Se la envío muy sincqra al aten-
i lo amigo Israel Rodríguez Roque, 
¡ dueño de la imprenta "Rodríguez" 
iy secretario del Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal Liberal, así co-
mo a su joven y distinguida esposa, 
por ver aumentado su hogar con la 
llegaila de un nuevo vástaxo. 
Mil felicidades. 
BODA CELBRADa. 
E n la pasada 6emana y en el do-i 
jmlcilio de los esposos Anselma Ava-j 
| lié de Touza y Santiago Touza Ca-; 
'sellas, se celebró la boda de la dis-l 
jtinguida y" encantadora damita au-¡ 
i rora Touza Avalló con el culto Jo-' 
ven, empleado en la Oficina del cen-
tral, "Santa Lutgarda", Antonio Pé-
ñate Pérez, hijo ésto del antiguo co-
merciante y propietario de esta vi-
lla Antonio Péñate García. 
Fueron testigos en esta ceremo-
nia l^s señoras Juan Martino Pendá 
y Antonio Muñoz, amigo de los con-
trayentes, siendo finamente obse-
q,uiád« la distinguida y numerosa 
concurrecia que allí so díó cita, por 
lo que rae resta desearle muchas 
venturas a los jóvenes desposados. 
DR. CaSiaMIES VERSÜN. 
Ya se encuentra funcionando en 
i la calle Paseo de Martí, el bufete 
| del joven y :lislii)guldo Abogado doc; 
j tor Alberto Cañizares A'ersón, cuya 
1 Notaría hallaba vacante, desde 
jque la sirvió el doctor López Dorti-
(cós, de Cíenfuegos y en las oposl-
l clones llevadas a efecto para cubrir-
'la fué designado el joven doctor 
¡ V I V A I N T E N S A M E N T E L A V I D A ! 
D i s f r u h e d e l o s p l a c e r e s d e M o c h e B u e r i c ^ 
B é b d i m e a p a s t o h a s t a a l e g r a r e l e s p í r i t u 
S I D R A C H A M P A t í H B 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i d S b o t e l l a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : P e d r o l u c í a n y C ^ . 
D a m a s 1 1 . . T e l . M . 7 2 2 5 , 
d S U V d S 
C u c a n d o l i d i a s coTn<a l<a n o c h e d e l 3 1 , b e b d 
d e s p u é s n u e s t r o d e l i c i o s o m o s c « a V e l S i V g e s 
i N o « a p r e c i a r á c U f e r e n c \ < i © n e l e a b o r ! 
p o r e p ^ e n u e s t r o d a l i c d i c l o v i n o , s a b e 
<a u v a s f r e s c c a s y s e l e c V < 3 & . ^ 
D e v e n i d e n l o d o s l o s e s l a b l e c i m í e n l o s d e v í v e r e s 
l m p o r l < a d o r e s p a r a C u b e * : P e d r o I n c U n y G 
D a m a s 11 T e l M 7 2 2 5 
que nos ocupa. E l doctor Cañizares 
además de las dotes de oratoria que 
posee tiene vastos conocimientos en 
la difícil carrera que ha emprendi-
do, por lo qu'3 no dudamos que ha 
de alcanzar ruidosos triunfos jurí-
dicos T en no muy lejana época se-
rá uno de losi indicados a ocupar 
un puesto en nuestro Congreso 'Na-
cional . 
h a c i a l a C a p i t a l . 
Con motivo del falleciitaiento ocu-
rrido en el mes de octubre último 
del Inspector de Colonias del cen-^ 
tral Constancia señor Modesto Oe-| 
pero, en esta villa, en días pasados i 
trasladaron su residencia para la 
Capital de la República, su señora| 
viuda Inés Martínez de Cepero yj 
sus apreciables hijas Otilia, Adela yj 
¡\Iodestico. Que hayan rendido un1 
feliz viaje y leo sea grata su perma-
nencia en esa capital. 
I / i 
" K I D O B I K E S " 
para todas las edades, con pedales, 
a $ 3 . 2 5 
E S ÜÑ PXIECTD E S P E C I A L 
LA J U G U E T E R I A M E J O R 
SURTIDA 
EL BAZAR CUBANO 
J O S E ZABALA 
BELASCOAIN, 16, HABANA 
Teléfonos: A-6425 y A-6418 
N O C H E B U E N A 
"LA CEIBA 
PANADERIA, D U L C E R I A V V I V E R E S FINOS 
MONTE NUM. 8 T E L E F O N O A-1908 
En esta casa encontrará el público todo lo necesario para la clá-
sica "NOCHE BUENA".—Una serie de sorpresas qüe tenemos prepa-
radas para este día. Háganos una visita > saldrá con el rostro ale-
gre. 
Tenemos todo lo que usted pueda necesitar, tales como turrones 
legítimos de Alicante, Gijona, Yema, Mazapán y Fruta, vinos, cham-
pagnes, frutas abrillantadas etc. 
L A ULTIMA NOVEDAD EN BOMBONES FINOS 
Hemos recibido los más exquisitos y finos bombones. Tenemos 
muy preciosos estuches para regalos. 
Importamos directamente vinos de todas clases. 
Avísenos al teléfono A-1908 y en el acto le remitiremos por me-
dio de nuestro camión el pedido que nos haga. Nos interesa poco que 
usted viva en el más retirado Reparto, nuestros buenos deseos harán 
llegar la mercancía hasta allí. 
El% almacén importador de Víveres " L A CEIBA", aprovecha esta 
oportunidad para enviar a su distinguida clientela y al público en ge-
neral su felicitación en las presentes Pascuas, deseándoles a la vez un 
próspero y feliz Año Nuevo. 
C11461 2d-:3 
AiOUSm: ^-"jiüfl Marín. C 10.472 alt 2d 24 
V a e s i a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
I t t e n t h o l á T u m 
E l ' M a i a D o l o r " 
s i n r i v a l 
O e v e n i a m u n d i a l 
f 
I 
L I G A S 
p / n o s 
«2^0 Hay Contacto de &íetal con la Piel 
C a d a p a r d e L i g a s 
i P a r í s t i e n e t r e s finali-
d a d e s , d u r a r m u c h o , 
d a r l a m a y o r c o m o -
d i d a d y s o s t e n e r e l 
c a l c e t í n e n f o r m a 
i m p e c a b l e . 
A S T E I N ^ C O M R f l N y 
Chicago, U.SLA- • New York, U.S.A. 
FABRICANTES 
A v e r g o n z a d a 
d e s í m i s m a 
Muchas mujeres se avergüenzan de 
en cara a causa de los granos, man-
chas, defectos 7 tosquedad del cutis. 
Algunas tratan de cubrir sus defectos 
pon cosméticos, cremas y polvos, pero 
esto es nn error. E l cntis será bello 
ñ está sano y para conseguir que la 
piel recupere ea salad, apliqúese nn 
poco del Ungüento Cadum todas las 
noches al acostarse. E l Ungüento 
Cadnm es bueno para el eczema, gra-
nos, manchas, escoriaciones, sarpulli-
do, empeines, cortaduras, picadas de 
insectos, etc. Hace cesar al instante la 
picazón y es un excelente calmante y 
cicatrizante dondequiera que la piel 
esté irritada o inflamada. 
A menudo imitadas, nanea Igualadas, lai 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rae da Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
'esultados en los casos de tos, bronquitis y 
i«naás enfermedades délas viasrespiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
iroguerias de Cuba. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ú 
D I G E S T Ó N I C O 
P R O C E D E N T E S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R I S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Vestidos de d í a y de noche. 
S a l i d a s de teatro. 
A b r i g o s de l a n a p a r a automóv i l 
TAMBIEN TENEMOS 
Collares de perlas de fantasía 
D E TODOS TAMAÑOS. 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
— m a r i n a 2.- Piso 6o. DeparLamento A. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E I A HABWW 
Ampliación de la validez de los 
boletines de ida y vuelta para P A S C U A S 0 A N O N U E V 0 | 
Con motlTo de las festividades de Pascuas y Alio Naero • • ^ ^ u 
ceden a los boletines ordinarios de ida y vuelta que se «'P® 
para trenes de vapor, la validez extráordlnaria «lenleate: 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E L T A A O D B L A HADABA 
E S T A C I O N C E N T R A L ) ^ 
l a . C L A S E — L o e ane se expendan en la feofca eoam****̂ **̂ * 
al 28 de Diciembre Inclusives, serán valedero» para e^lugiTa» 
el viaje de regreso hasta el día 8 de Enero de J *1 
2a. C L A S E — L o s que se expendan en la fecha co^prenaiaa ^ 
31 de Diciembre, Inclusives, serán valederos partft25 Indi 
el viaje de regreso basta el día 3 de Enero de i»^0' 
sivea. 
B O L E T I N E S D E EDA T V U E L T A E X P E D I D O S POR OTRAS 
OIONES E N T R E S I . A \ H >l 
C L A S E — L o s expendidos en la fecha comprendida r̂eti** 
31 de Diciembre Inclusives, serán valederos P61^., bu 
el viaje de regreso dentro de los 4 días a contar o*1 
pendió. 
' v í J S ' a S ^ 
Administrador General A** 
¿QUIERE ÜD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEIÍO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1 9 2 * 
í d i c o s d e C o k 
información'volvió Castañedo al pueblo. E l pa-
1 fiue acá- Vpr de los habitantes los había co-
«P^rnagr880 .ihlicado DIA- mo infiltrado dentro las paredes de 
*i¡\ l'?rarse. baVA la QÛ  110 aus casas' y* só10, vestido con el 
V ^ l A MaB nnraue, supo-! uniforme de Teniente de Volunta-
n ¿ exíensa ?° onterloies rios estaba en su puesto don Sebas->af'omo e ^ ^ e s o se pu-j tián Ochoa 
de ese b01 °erü e¿0 no Si nos admira y despierta el nen-
'i0' - digamos al- timiento de la coufrateniidad la Es-
• Vio los farma-l lafia de Capdeviia. ipr: qué no acep P nara ltu ,A (ie los larma-i v ^ i . u c v n i t í no »r«jy 
K ' ^ cooP^oifis al Congreso.!tarja España de Don Alonso Quija-
L a vesania del hidalgo manchego 
en aquel momento reaparecía en el m el ^ 
" S o dae la Prensa 
0Dgrnuestro( colabora-
a5m\VlO: el señor Ab-
áe ^ resentó un trabajo, San Diego de Núñez, pero con la 
r^jaols. J de jos médicos de idea invertida; a don Quijoto se le 
t la cariaaa ba;jn vam0s a re-. antojaban gigantes lo que eran mo-
del cua' utos más salientes iinos cie viento; a Ochoa se le anto-
"-Ijcir IoS,FoS a nuestros lecto- jaban molinos de viento lo que eran 
.eráD gr • ¡gigantes; como que estaban manda-
to a«os. d"6' eu las'dos por un titán: E l Titán de Bron-
:re ^Jniistituían la prensa mé ca 
no 9ra rar0 elic011' E l hecho que he narrado de ma-
de ^oaia palabra París. ñera sucinta, es rigurosamente hls-
repetid̂  c.ue sólo en la Clu-.tórico; y si lo recuerdo es porque 
Ijl P8re aliaba Ia ciencia ,1fi: la.civilización y progreso do los puo-
*i W se ..p en las orillas del Se; bios van siempre uniuos a sus luchas 
- ••f5,e! verdadero arte de re- p0.r la Hbertad. 
I Después siguió Maceo rumbo a 
b teníamos « a j a u e l l a ^ ° C J | Bahía Honda Castañedo y su fami-;N'a v ciencia propias.' ÜI, y 
ocurría, que nuicuoa_ Jó-
¡̂an̂ - f ^nias pudientes, que s 
B de faIía medicina, seguían los 
b.u a terminar la ca-
Pi0S' ,o Ue ha dado en llamar-
f!faeD del mundo civilizado. 
r l * ' - , . r.r-c ñP. 
médica más ge 
T e r a l e autores franceses. 
P'-J'steHano. en su mayor par-
ílien, - L ^ de esa lengua, 
í lrafdUd¿ pués de-l año 1878 no 
HaS ripnte ver trabajos sobre los 
efy pr«fesores de l0S ESta" rios de Norteamérica. 
:-"¡os años de 1884 hubo u 
U La EncIclopefUa, revista men 
ed 
¿lid la primera Ovario 
que editaba en la Habana, se 
lia se trasladaron a la Habana, con 
ánimo de dirigirse a los Estados 
Unidos. Más, no pudo lograr su in-
tento por haber sido apresado. Se 
le acusaba del delito de alta trai-
ción facilitando a lo^ insurrectos la 
entrada en el pueblo de San Diego de 
Núñez. 
Diez o doce meses estuvo en un 
calabozo de la Cárcel de Guanaba-
coa, esperando de día en día el mo-
mento de ser pasado por las armas. 
E l suicidio de uno de los presos, 
súbdito americano, abrió las puer-
tas al pobre Castañedo, y a ofros. 
¿Cómo salió de la Cárcel? no es pa-
ra contado, ningiin órgano de su 
cuerpo estaba bueno. 
Amigos/ del enfermo, queriendo 
darle vicia, pidieron al clínico a que 
he aludido antes, lo visitara. 
E n la barbacoa de una vieja casa 
de la calle de Empedrado, al fondo 
tomla prací^6"! antiguo palacio de los condos 
[ Z orientación: y, sin que es 1-
r ° m exc€so de amor p 
V'2SeVerado amor propio, se em-
, demostrar en la prensa mé-
f Ve aquí se producía, mejor 
t 9 e Haléía producido mucho j 
\nO' H A Y G E H A F E L I Z S l t t 
" R f L A I ^ S I D R A 
P A G I N A T R E C E 
n 
APARTADO 4!7 P, P A R D O 
A2. 
,h con éxito eu Cuba, por el emi-
C Cabrera paavedra, experto el-
ijo, que por cierto no había es-
Cáiado en París. 
U Crónica IMédico-Quirúrgtca, 
con amor y desinterés fundó, 
L.j su muerte el virtuoso Juan 
t̂os Fernández, está llena de 
hcabraciones en esto país. 
por.los años 1890. otro médico 
valía, el doctor Manuel Pérez 
ato, publicó E l Curioso America-
^empolvando papeles viejos de 
lo'slró el mérito de los médicos y 
. otros patricios de los que sel 
Lonoclan sus esfuerzos por el en-
ândecimiento de las ciencias. 
Hov, por la frannuicia postal y 
rrll libertad que disfrutamos, los 
de San Fernando, estaba el enfermo. 
L a enfermedad duró pocos días, y 
en todos, los visitó el cMnico. Aca-
baba de conocerse la fórmula del 
Suero de Kapem, (aun no se ponía 
en las ampoyetas que hoy son tan 
corrientes) . Lo prescribió, y antes 
de su firma, esa flrma que ha da-
do a conocer entre médicos y far-
macéuticos la masnesi? con el ben-
zonaftol; el sándalo con el salol; el 
azufre yodurado de Prunier, e infi-
nidad de nuevos medicamentos que 
hoy se han hecho viejos y popula-
res; ante esa firma, repito, escribió: 
"A mi cuenta", y dando la receta a 
uno de los familiares, dijo: vayan 
a casa de sarrá . 
N o t i c i a s ¿ e l M m i d p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . RECOMENDACIONES A L A L C A L D E i 
mitido a la Alcaldía, para su fija-
ción en los lugares públicos, los ce-
dulones anunciando la terminación, 
el día 6 de Enero, del período de 
«aza el venado, comenzando el de 
veda el día 7. 
Los que me escuchan pronto ha-
,s de medicina llegan" hasta1 brán advertido que ese caritativo 
jmotas ciudades y pueblos, soste-i módico no es otro, que el Dr. Fran-
Uáo un amplio intercambio de cisco Cabrera Saavedra. 
Las y enseñanzas. Como ese rasgo de Cabrena Saa-
El mundo médico lee nuestra pren vedra, en él muy comunes, pudiera 
profesional, sabe la alta cirugía j citar muchos de otros médicos de 
p aquí se hace, y que iodos, en i Cuba. 
competencia, se esfuerzan porl A? ocurrir el fallecimiento de mi 
jbiiostrar que Cuba tiene Medicina ¡ ^olvidable amigo Rafael Bueno, de 
Ya la palabra París, que an-i cuya muerte aun no me he confor-
Do la Alcaldía han solicitado las 
licencias comerciales siguientes: 
Manuel Antonio Romero, para 
tienda de sedería y quincallería en 
los bajos del. teatro Payret, por San 
José; A . Belarido, para puesto de 
tabacos y cigarros en el Mercado de 
Colón; Segundo Alvarez Fernández, 
para tintorería en Paz D; y Antonio 
Bustillc,. para tienda dei venta de 
libros usados en Zulueta 32-A. 
repetía, se sustituye por la 
fia Habana y otros lugares de la 
|¡!i; los nombres de distintos pro 
sres son cambiado:; por los de 
nchos que aoAuí laboran, que enu-
merarlos demandaría mucho tiem-
Pero esa prensa médica no ha re-
o, un aspecto de nuestros mé-
ps; aspecto que no es muy co-
fín en otros países. 
7̂ a relatar un rasgo dé com-
uBn, de un médico, quaf todos 
p̂etamos, y que sin duda se ha 
íetldo por oíros, muchas veces, 
conocida es la marcha, la 
3sa marcha que de los Man-
F de Baraguá, en la antigua co-
rnado; en L a Farmacia Cubana, pu 
bliqué un rasgo do él. exponente de 
su mucha bondad. 
En la misma revista y en Ia sec-
ción Flores Cordiales, publique, con 
el intitulo de Una Noche Desvelada, 
lo ocurrido al doctor Ricardo Esca-
rrá, que en esa noche demostró te-
ner una verdadera caridad cristia-
na. 
Y . como esos rasgos, señores, pu-
diera clfar muchos; pero muchos. 
Hay en esta Academia de Ciencias,' 
que como hoy siempre nos> acoje j 
con los brazos abiertos, hay una lá-' 
pida con nombres de médicos muer-! 
L I C E N C I A D E OMNIBUS 
E l señor Rafael E . Peneda ha so-
licitado autorización de la Alcaldía 
para establecer una línea de ómni-
bus automóviles denominada " L a 
Sorpresa" desde Santa Catalina y 
Bruno Zayas, Víbora, hasta la Pla-
za de Armas. 
E l precio del pasaje será de diez 
centavos. 
E i Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha pedido al señoi Alcalde que de 
órdenes a la policía para que evite 
que se arrojen escombros y basuras 
en la calle 23 de L . a la Avenida 
de Washington y por el tramo de la 
llamadla Zona de Comunicaciones 
desde Alcantarilla hasta Concha, 
'porque obstruccionan el tráfico pú-
blico, afean el ornato y constituyen 
verdaderos focos de infección. 
También ha solicitado de la Al-
caldía el citado Ingeniero Jefe de la 
Ciudad que se instale el alumbrado 
, público necesario en> el tramo de 
i vía conocido por Zona de Comunica-
ciones, desde Alambique a Concha, 
recientement econstruído y abierto 
al tráfico, para evitar choques de 
vehículos y para ¡a seguridad del 
vecindario. 
P R O C E S I O N 
j51 señor José Lara ha solicitado 
permiso de la Alcaldía para cele-
brar mañana, primer día de Pascuas, 
una procesión en honor de San Lá-
zaro . 
L a procesión saldrá del domicilio 
de la Camarera en Quintín Bande-
ras número 131 y recorrerá las ca-
lles de Esperanza, San Nicolás, Ma-
loja, San Carlos, Jesús Peregrino, 
Soledad, San Miguel, Rastro, V i -
ves, Florida, Diaria y Suárez hasta 
el lugar de partida. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 




L A VE1>A D E L VENADO 
E l Gobernador Provincial ha re-
tos, víctimas de su deber; leed otra 
Bfca india de su nombre" en la, vez la lápida y pensad que muchos; 
fwincia Oriental, hasta Mantua en'de íos que sufrieron el contagio de 
extremo occidental de Pinar d e l i ^ difteria, lo fué por asistir a en-; 
fj. recorrió e! ejército invasor. 
lU 22 de octubre de 1895 las 
ínvasoras a los acordes de 
""os patrióticos, y en medio de 
' entusiastas vítores de la multi-
'partieron de los Mangos de Ba-
M, donde Antonio Maceo se ne-
Hraen 1878 a aceptar las bases del 
t i n o del Zanjón. "Así, la an-
S ^volución' nuevo Fénix, re-
J de sus cenizas, en el mismo 
rico y glorioso lugar en que 
"f^ su postrer alienta". JmV]SÍ6n reco"ió de levante a 
ton libl,ando combates 
irothT?*13, y ^ P u é s de mil. so 
«maba al pueblo de San Die-
JJ Nuuez, al Este de Bahla Hon-
a re las ioma3 del Bru .0 y Cam-
iIk-V / 91 Cabildo de san Die-
L ' Prevlendo que las fuer-
S,lle&aran a ese pueblo 
C i o ' L lacrT resistencia y cu-
fel^ 1 al Lugarteniente del 
WpLPa/a eYÍtar 10 ocurrido eu 
^ C p I ? 6 Cabañas; Pero uno de 
¿oí f 1 ^ ' Don Sebastián Ochoa, 
oduv/ Teiliente de Voluntarios 
•f¿io v^rqtíe su ^rácter de Vo-
i luchar EsPañol, 1c obligaban 
rHartrá L 'iíorcla™n, despnCs de 
! H rS6?1SC"SÍÓn' hacer un cona-
ñ̂ t 1* na para clue el honor ñ\ álX *eÍaÁ Cohoa r e d a r a 
^inicasp 0 una 00misión que 
•ferdo. a los ÍDVasore3 aquel 
/ ^ n d í ? Concejales lo era un 
t nunca * nijo áe Ia localidad. 
fermitos pobres, que no podían pa-
gar los honorarios. 
Yo pregunto, ¿los médico» de 
otros países, sen tan caritativos co-
mo los de Cuba? 
E l altruismo, la caridad, ei ho-
nor, el valor y las grandes virtu-
des, nunca pueden ser monopolio dei 
un soío lugar; aún comunes a toda; 
la humanidad; pero aquí son uni 
privilegio plural. Id a un médico! 
de París, y pedidle que vaya a visi-j 
tar gratis a un enfermo y de contra; 
tener que entregarle una moneda 
para que compre la medicina; le; 
contestarán al suplicante, que acu-i 
da a la asistencia sanitaria pública,] 
a la Municipalidad. 
Haced igual súplica a un médi-
co del país del dolar, os contestará 
que para eso están los hospitales, y 
las múltiples instituciones benéficas 
que tienen. 
L a labor científica de nuestros1 
médicos ha sido, es y será muc:ha, 
como su caridad, • inagotable; pero, 
para que no llegue un día en que 
por olvidar, que la caridad bien or-
denada comienza por uno mismo y1 
no puedan prodigarla, como hasta 
hoy, a manos llenas, es necesario 
que en este Congreso de la Prensa 
Médica se acuerde que en todas las 
revistas se pida a los Poderes Pú-
blicos, ,aumento de hospitales y efi-
caz y constantfi atención, para que 
puedan competir en asistencia con 
las instituciones benéficas de carác-
ter particular; y entonces poder 
contestar a las suplicantes de auxi-
lio médico gratuito, sin dejar de ser 
F I J E S E 
S O N N U E V O S M O D E L O S 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
NUM. 
Raso y Charol . 







Velveta . . . . $ 5.00 
. " 4.10 
NUM. 200 
Raso y Velveta . . . $ 5.00 
NUM. 117 
Charol $ 4.00 
NUM. 202 
Raso y Velveta . . . $ 5.00 
NUM. 170 
Charol $ 3.50 
Sf" aVcÍ,0, aceTpta1, 1a PO^tula-
W d o t u : Uün Miguel ^ i " ura, p / Fernández, joven de caritativos, que vayan a los hospi-
•J""a ph --'^iuucíl, joven neí ^aruuLivuo, » " ^ ^ '—^• 
4padrPa ¿ado en el Colegio de tales; ya que la facultad de Medici-
F lüe W-SColapios de Guanaba- na de la Universidad Nacional to-
|p, y h.;a01:1 viajado por Europa ! dos los años derrame sobre la si 





racclón, como otro de-
F í ^ o n^^0110 Para cumplir el 
I W ^nno de clltis acudió a 
MIÓ 
l í íerect0 P^^^do," en I 
leí 
ÍCübana? 5 ° *n alto. a las hu 
echa ripT'^r""' en li mar" 
7 inir^- J0 ^aatiago en el 
"6. ho-!5"?10 de ese nombre em 
i , ro nas v , ' iaLS n es los nosv 
i? a aquel . l u hllljiera ido muy de Salud 
chora, una juventud bien preparada, 
que hace honor a sus maestros, en 
la clientela y en el hospital". 
Como se vé el distinguido Congre-
sista a la par que en.^alsa la cari-
dad del ilustrado doctor Cabrera 
Saavedra, recomienda la creación 
de hospitales; pero que «stén bien 
atendidos y puedan competir con 
los hdspJtales particulares o casas 
KraaiUn„!mba3ador 'sr antes d Y, todo eso no será difiel si los 
Poderes Públicos son los primero-i | l ^ ^ m l ^ r a l . M a c e o " ' I a acütudD . 
1*. • no irlent0 de sían Diego de en ser caritativos, como lo son el 
3 í.res«ntarirfeCUerda c'ue había si- doĉ xJr Cabrera Saaveifa y todos los 
Cerro a él en la Caridad'demás médicos de Cuba, que es lo 
w11 ^ AcPw P^rtldo amigablemen-.que ha querido demostrar el doctor 
IW- • 10 oy-s Bfw,,.,- / : Abdon Trómols, en el trabajo que oyó sonriente, y con- hemos sintetizado. 
L ? .los pJI f í1^^8 tienen orden 
08 Que no hacen re-
4le erra de ' ^ f ^ " ^ n en son 
I y d t i í f 0 dfel ejército, va-
10(10 c o r ? Í 7 S ^ • 
ue Ja cabalgadura 
ANUNCÍESE E N E L ' D I A R I O 
m L A M A R I N A ' * 
j -TE^*.** 
NUM. 195 
Charol $ 4.50 
NUM. 188 
Raso y Charol . . . . $ 5.00 
Liquidamos un muestrario de zapatos PARA OFICINISTAS en distin-
tas pieles y colores, a $2.50 
ENVIAMOS AL INTERIOR POR 30 centavos E X T R A . 
L A Y A N K E E 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE 295 (cerca de TOYO) 
T E L E F O N O 1-1908. 
F O C O D E I N F E C C I O N 
E l señor B . Rebolledo ha denun-
ciado a la Alcaldía que en la Ave-
nida do Concepción entre Porvenir 
> Armas en la Víbora, existe un so-
lar yermo que está convertido en 
depósito de basuras y animales I 
muerdos., serio peligro para la salud 
del vecindario. 
E L J U E G O D E DADOS 
E l señor Francisco Díaz ha con-
sultado a la Alcaldía si está prohi-
bido jugar a los dados en los cafés 
y cantinas. 
Se le ha contestado ¿ a sentido 
afirmativo. 
D E S D E L A W T 0 N 
E L E D I F I C I O N SOCIAL 
E n junta celebrada en la pasada 
semana, después de varios acuerdos 
tomados de interés general se dis-
cutió el asunto de la construcción 
del edificio social. 
Después de hora y media de de-
bate be nombró una comisión que 
visitará al señor Guillermo Lawton 
a .fin de que conceda una parcela 
de terreno de 7x94 varas. 
De las gestiones realizadas por 
los señores Juan Oliver, Leónides 
Fontenla y José María Miró para 
lograr la concesión del terreno ha-
blaremos en próxima corresponden-
cia. 
Los señores asociados y no aso-
ciados deben de hacer todo género 
de esfuerzos para que se lleve a ca-
bo la construcción del edificio so-
cial, pues la Directiva tiene gran 
interés en llegar a formar una es-
cuela para Tos hijos de los asocia-
dos. 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La mujer que conoce esto, hermosea sus 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura Ííeu», la marca favorita. 
Los estuches de manicura Jf1** contienen to-
dos los requisitos para el pulimento perfecto— 
Easta.blanqueador, polvo compacto, removedor de i cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos."4 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
distintos tamaños. Todo es de la insuperable 
T^TtJSSEr^í calidad ftp*« 
De venta en Boticas, Droeneríaa. Perfo» 
[jti»«1 I ' nerial y en loa mejores Establecimientos. 
PBriu CHICAGO U. S. A. Ltéidre* 
RODOLFO QUINTAS, Repr—ufante 
Contalado 42 Habana 
B A C H E S 
E n la calle Concepción entre 15 
y 16, los vecinos se ven obligados) 
a colocar tablas y traviesas para ¡ 
poder entrar en sus residencias. Lo) 
mismo sucede en Tejar entre 16 y; 
17. Atentameni^ llamamos la aten-' 
ción al señor Lawton para que or-
dene prontamente la reparación de 
estos baches. 
E l Corresponsal. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - r 
Loa.clrujanos no operan nt en bus propfot 
callos. Usan "Gels-Il ! para librar a su» pie* 
C11622 T d ^ T 
de aquella tortura ; Para qué corre Ud. „ 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, diando es tan fácil eliminar los riesgo de ui 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-It" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botelllta hoy mismo. E. Lawrenc* 
Co.. Fabricantes, Chicago, E. U. A, 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
T R E S H O R N I L L A S 
Y HORNO 
$ 1 7 . 0 0 
C U A T R O HORNILLAS 
Y HORNO 
$ 2 2 . 0 0 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) y " H A B A N A 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
P A G I N A C A T O R C b D I A R I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 J e 1 9 2 4 
i 
R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
E l Consejo de la Federación de Cor-
poraciones Económicas celebró su ses ión 
ordinaria mensual el Junes últ imo 21 
del corriente, bajo la presidencia del 
doctor Pedro Pablo Kohly y con asis-
tencia de los señorea Tuinás Fernán-
dez Boada, Alberto González Shelton, 
l lamón Infiesta, Will lam P . Field, A l -
varo Yanes, Carlos 1 Gárate y Brü y 
el Vicesecretario en funciones de Se-
cretario Sr . Tomás Gutiérrez Alea. 
Fueron leídas las actas de las se-
siones ordinaria del 7 de noviembre 
últ imo y extraordinaria del 28 del mis-
mo mes, siendo ambas aprobadas; esta 
úitima, con la aclaración de que después 
de las manifestaciones del doctor Fer -
nando ürt iz referentes al impuesto del 
4 pur ciento, fué el señor González Shel-
ton el que propuso al Consejo la rea-
nudación ante el Poder Legislativo de 
!a campaña en favor de la supresión 
leí 4 por ciento. 
K l señor Pres ídante dló cuenta al 
Consejo del fallecimientQ^del señor Joa-
quín Gil del Real, vicepresidente del 
inJsmo y delegado ante esta Federación 
de \ l a Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de C a m a g ü e y que ocurrió 
íl día 30 del mes próximo pasado. 
Hizo un elogio del desaparecido, ma-
nifestando el profundo pesar conque se 
enteró do bu repentina muerte y que 
de acuerdo con varios miembros del 
Consejo, dispuso en nombre del mismo 
la publicáción de una esquela en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A y el envío 
le una corona el día del entierro, para 
juyo acto no fué posible citar indi-
vidualmente a todos los miembros de 
iste organismo por falta de tiempo. 
Puestos de pie todos los señores pre-
lentes, en señah de respeto a la memo-
ria del desaparecido, se acordó por una-
limidad que conste en acta su senti-
miento por la pérdida de su Vicepre-
aidonte señor Joaquín Gi l del Real y 
pasar una comunicación de pésame a 
m señora vlucia. ' 
Fué leído y aprobado el estado del 
.novimlento ele fondos hasta el 30 del 
nes de noviembre ú l t imo. 
A continuación dió cuenta el Secre-
tarlo de las siguientes comunicaciones 
•fecibidas: 
Invitanao a una reunión en la Cd-
üiara Americana de Comercio que se 
»elebró el 18 del pasado para consti-
tuir un comité en pro de Jas buenas 
jarreteras de Cuba. 
Del señor Frank Robins anunciando 
iue el Comité-mencionado debía reunir-
je el 24 del mismo mes en el edificio 
Robins, a cuyos actos dijo el señor 
Presidente haber asistido. 
Del señor Secretario de Obras P ú -
blicas manifestando que tiene el más 
rlvo interés en llevar a cabo el arreglo 
le la carretera de Loma de Tierra que 
la solicitado esta Federación, pero que 
)ara ello es preciso que el señor Pré-
ndente de la Repúbl ica conceda el Cré-
lito que se necesita para acometer di-
'Las obras de reparación 
De Ja Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de C a m a g ü e y remitiendo 
el Importe del primer semestre de su 
cuota. 
Del señor Cónsul General de los E . 
U . de América, participando que en 
los días 24, 25 y 26 de junio de 1925, 
se celebrará en la ciudad de Seattle, 
la décima segunda Convención Anual 
de la Junta Nacional del Comercio E x -
terior. 
De la Asociación de Almacenistas de 
Ferretería de la Habana participando 
la Directiva elegida para el período so-
cial que terminará en 30 de junio de 
1926. 
De Don Basilio Baraiso, Presidente 
del Comité Racional de España de la 
Cámara Internacional de Comercio d« 
París, Informando sobre dicho orga-
nismo. 
E l señor Presidente informó al Con-
sejo de las gestiones hechas para evi-
tar los perjuicios que ocasionaba la 
paralización de los trabajos en los in-
genios de la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio, Industria, Agricultura y 
Navegación de Guantánamo y de ha-
ber sido cumplimentados los acuerdos 
tomados en las sesiones anteriores. 
Finalmente, fueron adoptados los si-
guientes acuerdos: 
lo.—Conceder un voto de confianza 
al señor Presidente del Consejo para 
gestionar en la forma que considera 
conveniente el cobro de Jas cuotas anua-
les vencidas. 
2o.—Felicitar a la Cámara America-
na de Comercio de Cuba, por su cam-
paña en favor de la atracción del tu-
rismo Americano hacia nuestro país, 
haciendo constar eri acta sobre este 
asunto la sat i s facc ión con que ha ob-
servado este Consejo que la prensa de 
esta capital haya secundado dicha cam-
paña. 
3o.—Invitar a la Cámara de Comer-
cio, Industria y Agricultura de Cama-
g ü e y a que proceda a la designación 
del delegado que ha de cubrir la va-
cante ocurrida con motivo del falle-
cimiento del S*í\or Joaquín Gi l del 
Real .v . ^ 
4o.—Contestar a l s eñor . Angel G . 
Hernández, de Sagua la Grande, agra-
deciéndole la atenc ión que ha tenido 
dff informar a esta Federación de lo 
referente a su Invento, manifestándole 
al propio tiempo que no está dentro de 
las atribuciones de este organismo pres-
tarle el apoyo que solicita. 
5o.—Pasar a la Cámara de Comercio 
de Holguín para que informe un es-
crito recibido sobre Ja reclamación de 
la Coloradas Sugar Co. , hace al Go-
bierno cubano para daños sufridos en 
sus propiedades durante la revolución 
de febrero. ^ 
6o.—Acusar recibo a la Cámara de 
Comercio de Nuevitas, a la Asociación 
de Viajantes del Comercio de la I s la 
de Cuba y á la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana de sus respecti-
vas comunicaciones referentes a la 
M á s a legre que 
m a s P a s c u a s 
Así está el niño, y aú 
están todos, esperando la 
cena de NOCHE BUlNA 
procedente de 
V N A 
TflEfONOS: 
L a variedad y excelencia de todos los art ículos y golosinas que se venden en " L A 
V I Ñ A " son tradicionales 
1 — L I C O R E S — C H A M P A G N E -
\S — T U R R O N E S E X Q U I S I T O S 
Servicio a domicilio S o l i c í t e s e el C a t á l o g o Especia l de Navidad. 
No olvidarse de la Sidra Champagne A L F A G E M E " . S i n ella el "Rancho de Pas 
c u a " no está completo. 
C11385 2d-23 
Del señor Víctor M . Cutter P r e s i - ¡ huelga de los obreros de los ingenios, 
lente de la United Fru i t Co. Boston, 7o.—Gestionar, de acuerdo con la so-
igradeciendo los sentimientos de con-
lolencia comunicados por esta Fedesa-
sión con motivo del fallecimiento de su 
intecesor Mr. 'Preston, as í como los de 
•-ongratulación hacia él y al señor Pa l -
licitud de la Cámara de Comercio de 
Jaruco, la modif icación de Jas tarifas 
de Ja Cuban Telephone Company en 
el sentido de que sean rebajadas en 
un 50 por ciento Jas llamadas a larga 
ner por los nuevos cargos para los • distancia 
males han sido des;gnados. 
De la Cámara de Comercio e Indus-
tria de San José de las L a j a s ; de la 
iJuióri Comercial de Casas de Prés ta -
nos y Compra-Ven ta; de la Asociación 
Nacional de Importadores de Efectos 
r Maquinarla Eléctrica, de la Asocia-
íión de Comerciantes de la Habana; 
8o.—Aprobar el acuerdo que la Co-
misión de Bancos e Instituciones de 
Crédito somete a la consideración de 
este Consejo, en el sentido de que en 
lo referente al Proycto de Reorgani-
zación di Banco Nacional de Cuba? la 
Federación de Corporaciones Económi-
cas de Cuba, se Hinite a comunicar a 
le la Asoc'ación de Almacenistas de ^ Cámara de Representantes que no 
Ferretería de la Habana; del Centro «wtó conforme con dicho proyecto, por 
le la Propiedad Urbana de la Habana, 
le la Cámara Españo la de Comercio, 
industria y Navegac ión de la Habana; 
leí Centro de Detallistas de la Habana 
f de la Unión de Industriales de Car-
pintería en General, facilitando los da-
los sobre la const i tuc ión de dichas 
¡orporaciones solicitados para la pu-
olicación de un folleto que contenga 
ios antecedentes mencionados referen-
tes a los organismos federados. 
De la Oficina Nacional del Censo 
icompáñando un ejemplar- de la Memo-
ria del Censo de 1919. 
Del señor Jefe de la Pol ic ía Nacio-
nal, remitiendo un ejemplar de la Me-
moria de dicho Cuerpo correspondiente 
i l año fiscal de 1923-1924. 
Del señor Jefe de Cuarentenas, re-
mitiendo coplas de la Circular número 
235 referente al atraque directo a los 
fiiuel'.es de los buques procedentes de 
los Estados Unidos. 
Del Agregado Comercial de la L e -
ccnsiderarle lesivo a los intereses pú-
blicos, ofreciendo al propio tiempo, que 
este organismo continuará estudiando 
las modificaciones que pudiera intro-
ducirse en la parte de reorganización 
del Banco mencionado. 
9o.—Dejar para la próxima sesión 
el tratar de la des ignación de los se-
ñores que deben llenar las vacantes de 
vocales de las comisiones permanentes 
de Ta Fedrac ión . 
Y no habindo otros asuntos se levan-
ta la sesión a las siete p. m. 
D E B I L ! D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r o e ( 
^ u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c r l n o s o s . etc. — D a e a l u d y f u e r z a . — PARSSk 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
F l o j o y mal impresionado r i g i ó el 
mercado local de a z ú c a r . 
Por el puerto de Nuevitas se ex-! 
portaron para New Y o r k cuarenta / 
mi l sacos de a z ú c a r . 
A V _ H 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S D E C U B A 
E n la tarde del lunes pasado, y 
en las oficinas de la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Industr ia les de Cuba , en 
la Manzana de G ó m e z , n ú m e r o 342, 
pación de Cuba en Río de Janeiro, re- 1 con asistencia de los s e ñ o r e s Jul io 
mitiendo un ejemplar del Arancel de 
Aduanas de dicho p a í s . 
De los señores Likes Bros, Inc . re-
mitiendo invitaciones para visitar el 
buque Río Panucó quo l legó a este puer-
to el 21 del próximo pasado. 
De la Secretarla de Estado, comu-
nicando que por el Negociado respecti-
vo se ha tomado nota a fin de que en 
lo sucesivo sean remitidas a esta F e -
Jeración cuantas publicaciones se dis-
tribuyan así como el Boletín Oficial 
tjue edita dicha Secretarla. 
De los señores Presidentes de las 
Cámaras de Comercio de Madrid y 
Darcelpna comunicando haber dispues-
to, que sean enviados con regularidad 
los Boletines^ Memorias y demás pu-
blicaciones de dichas Cámaras . 
De la Cámara de Comercio de Mo-
rón anunciando el envío mensual de E l 
Boletín Oficial de la misma. 
Del Jefe del Despacho de la Alcal-
flía de la Habana, agradeciendo el en-
vío de la relación de Corporaciones 
de carácter económico que había so-
licitado. 
Del señor Presidente del Avisador 
Comercial, solicitando, una lista de las 
entidades económicas inscritas en esta 
Federación. 
De la Asociación Nacional de I m - Al cerrar -ayer el mercado de N 
portadores de Efectos y Maquinaria ! York, se c ^ i z ó el aícodA* onmn -•S 
ICléctrlca y de la Cámara de Comercio 
de San Antonio de los Baños remitiendo 
e! importe de su cuota anual. 
Del señor Presidente de la Unión de 
Fabricantes de calzado de Cuba, sobre 
ti pago de su cuota anual. 
Blanco H e r r e r a , S e b a s t i á n Acosta , 
C a s t a ñ o Yodazo, J o s é J i m é n e z , A n -
tinio Pat i l la y Antonio A n t u n a , y 
actuando de Secretario , el s e ñ o r A l -
fredo O . Ceberio, se l l e v ó a efecto 
la r e u n i ó n pre l iminar para la fun-
d a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Embotel ladores de Cuba , que ten-
rá por f inalidad la defensa de las 
clases asociadas, y muy especialmen-
te aquellos derechos que se derivan 
de marcas y patentes adquir idas , la 
p r o t e c c i ó n de los envases, e je . 
Se l e y ó el proyecto de Reglamen-
to redactado por el s e ñ o r Ceberio. 
que, con l igeras m o d l f i c a c í o n e g f u é 
aprobado por los s e ñ o r e s concurren-
tes, y se a c o r d ó imprimir lo , y en-
viarlo al Gobierno Prov inc ia l para 
su a p r o b a c i ó n . 
Asimismo se a c o r d ó convocar a 
los s e ñ o r e s industriales embotella-
dores, para la p r ó x i m a r e u n i ó n , que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o lunes, d ía 
29, en el local mencionado de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Industr ia les 
de Cuba , manzana de G ó m e z , De-
partamento n ú m e r o 342 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a , 
s e g ú n datos del s e ñ o r H . A . Hime-
ly, duarnte la ú l t i m a semana, f u é 
como sigue: 
A r r i b o s : 1 8 . 7 7 5 toneladas . 
Exportado: 6 . 0 7 1 i d e m . 
Exi s tenc ias : 1 5 . 7 5 6 i d e m . 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U > . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
Se hace saber a Jos concesionarios 
ck servicios de agua, que pueden acu-
dir a satisfacer sin recargo, las cuo-
De la zafra anterior l legaron a|ta8 dei eXpresado Trimestre, así co-
los puertos setecientas dieciocho to-1 j jV 
neladas metros contadores del anterior, re-
Se exportaron para el Norte d e ^ 3 ^ y . aumentos de canons que no 
4 de Febrero de 1925, q u e d a r á n incur-
sos los morosos en el recargo del diez 
por ciento. 
Asi como deben presentar a los re-
caudadores el ú l t imo recibo satisfecho, 
Hateras , 7 .9 65 toneladas, y quedan han podido ponerse al cobro hasta |cuando se trate de fincas que no es-
'existentes 8 .889 toneladas . „ l ahqra 'a las Cajas de este Banco, sito |ten numeradas, a fin de facilitar la 
en la calle de Aguiar n ú m e r o 81 y 83 ¡busca de los siguientes. 
E m p e z ó a moler el centra l " F e " , entresuelos, taquillas Nos. 1 y 2 de 
en L a i b a n e n . i n i-1 i i » i 
las calles comprendidas de la A a la 
L L y de la M a la Z respectivamente 
todos los d ías hábi les desde el d í a 5 
• de Enero al 3 de Febrero de 1925, du-
De New Y o r k anunc iaron las s i - jrante las horas de 8 a 11 de la ma-
H a s t a la fecha muelen sesenta y 
seis centra les . 
guientes ventas: ¡ñana y de 1 a 3 de la tarde, a excep-
Once mil sacos de Cuba , a 2 quin- • ' j i m i * i « 
cion de los s á b a d o s que sera de 8 a 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
í ew 
el algodón como sigue: 
Diciembre 23 88 
Enero (1925) . . . . . . 23.37 
Marzo (1925) 23 78 
Mayo (1925) 24.15 
Julio (1925) 24.25 
Octubre (1925) 23.74 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Jugu&*es, Quincal la y B i s u t e r í a para vender a 5 cts 10 
cu. ? ¿0 c t s . . P ida ca i logo gratis 
ce d i e c i s é i s centavos l ibra , costo y 
flete despacho en enero primero, con 
o p c i ó n a puerto del Norte de Hate-
ras, a la A m e r i c a n S u g a r . 
MH toneladas de F i l i p i n a s , a 4.71 
centavos l ibra, costo, seguro y fle-
te, para llegar el quince de enero 
a la National C o . 
T r e i n t a mil sacos de Cuba , a 3 
q é n t a v o s l ibra, costo y flete, para 
l legar / a principios de enero a la 
National Sugar C o . 
Dore mil sacos de C u b a , a 2 sie-
te octavos centavos l i b r a , costo y 
flefe, para l legar el d ía primero de 
enero a la National Sugar C o . 
Veinte mil sacos de C u b a , a 2 sie 
te octavos centavos l ibra , costo y 
flete, para l legar sobre el d í a ocho 
de enero a la National Sugar C o . 
H a b a n a , 20 de Diciembre de 1924. 
( F . ) J. M . de l a Cuesta, 
Alcalde Munic ipa l . 
G R E M I O D E T I E N D A S D E S E -
D E R I A , Q U I N C A L L E R I A Y 
J U G U E T E R I A 
Por sol icitud del expresarlo Gre-
mio, el Honorable s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a -
jo , ha dictado la r e s o l u c i ó n de qiui 
los establecimientos dedicado? a la 
venta de juguetes, bien exc lus iva-
mente o como anexo a otro giro, 
quedan a u t o r i z a d o » para permane-
cer abiertos hasta las doce de la no-
che, los d í a s veinte y cuatro , vein-
ticinco y tre inta y uno del mes ac-
tua l ; y hasta la propia hora del 
d í a cinco do E n e r o p r ó x i m o en-
trante . 
L a i n d i c a d a r e s o l u c i ó n se pone 
en conocimiento de los s e ñ o r e a co-
merciantes del expresado giro y del 
p ú b l i c o en general, a los efectos co-
rrespondientes . 
H a b a n a 23 de Dic iembre de 1924. 
Antonio Verdaguer , 
Secretar io-General . 
SI señor 03̂ 1"" 
- 'eado de la 
l.ura. C o m e r c i a r l a l ^ o j 
mo. Egresó en 1.° ei1 el 
a bordo de! ^ 
AZllCAR 1 
B1 Pernéalo oficift, 
oca el recre€o " c ^ l a, 
rlzacl ón 96, en », ntTî e, ^ I riza' 
BiSTue: 
MES d e d*- ,^ 
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D E L A N A A 
A d q u i e r a u n t r a j e d e N I Ñ O c o m o el presente y obtendrá 
u n a v e r d a d e r a p r e n d a p a r a sus N I Ñ O S en estos d ía s festivales 
N a t u r a l m e n t e q u e entre m u c h í s i m o s modelos que tenemos 
h a y d e m u c h o m á s p r e c i o y t a m b i é n m á s e c o n ó m i c o s que el 
q u e menc ionaanos . 
H A G A U N A V I S I T A E N E S T O S D I A S F E S T I V A L E S A 
N U E S T R O G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E NIÑOS. 
" L A G L O R I E T A 
S . R A F A E L N o . 31 ent . A g u i l a y G a l i a n o . Te l f . A-3964. 
A V I S O 
L o s b a n c o s a s o c i a d o s a l H A B A N A C L E A R I N G HOUSEJai 
a c o r d a d o c e r r a r sus o p e r a c i o n e s a las d o c e d e l d í a , los días 24 y 11 
a c t u a l , c o n m o t i v o de las f ies tas d e N a v i d a d y A ñ o Nuevo, lo k | 
se p a r t i c i p a a l p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e I 9 2 4 . 
N . G E L A T S . 
Pres idente 
C 115! 2 d ¡J 
A S O C I A C I O N 
S E C C I O N D E I N T E R E S E S M O R A L E S V M A T E R I A L E S 
S U B A S T A S 
F a c u l t a d a esta S e c c i ó n para su-
bastar, por un a ñ o , los suministroa 
de A V E S Y H U E V O S , C A R N E , 
P E S C A D O , P A N y L E C H E , con des-
tino a l consume de la C a s a de Sa-
lud "Nuestra S e ñ o r a de la Cande-
l a r i a " ; a s í como el M A T E R I A L D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S 7 el 
S E R V I C I O F U N E R A R I O , se invita 
por este medio a los que deseen 
tomar parte en la l i c i t a c i ó n , que 
t e n d r á efecto en el local social , Pa-
seo de Mart í n ú m e r o 107, el viernes 
p r ó x i m o , 26 del actual a las m 
ve de la noche. j l c e. 
L o s Pliegos de Condiciones j 
ha l lan de manifiesto en la Secrea 
ría Genera l de 8 a 11 a.ni. }a' 
1 a 5( p . m . iti 
L a s Proposiciones serán aa^ 
das hasta la hora señalada pa™' 
apertura del acto. 
H a b a n a , Diciembre 21 de 1*51 
Joaquín de uA ^ 1 
Secretario 
c 11545 
( F . ) Isidro Olivares 
Presidente de la Junta Liquidadora del 
I l ^ Z a . m . advirt iéndoles que el d ía1 Banco Español de la Isla de C u b a . 
C 11630 5 d 24 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó en-
calmado: Vendedores de Cuba a 
2 .61 centavos l ibra l ibre a bordo. 
Compradores a 2 .5 6 centavos l ibra, 
libre a bordo. 
M E R C A D O D E C I B N F U B G O S 
Del Centra l "Hormiguero" se ex-
portaron para B a l t i m o r e diez m i l 
sacos de a z ú c a r , correspondiente a 
la nueva za fra . 
E L 
. z a l l e h a b a n a 9 5 




C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de 1«. Habana as-
i cendlcron » ?3. 380,490 . 42. 
AMIGO 
P O R 
B R E V E S 
D I A S 
M a s C A L i b A O p o r 
M E N O S P R E C I O . 
A R C H I V O S D E A C E R O 
g O f ^ L L A V E P A R A 
M A Y O R S E G U R I D A D . 
EN C O L O R E S 
V E R D E - O L I V O Y CAOBA.' 
T E N E M O S A R C H I V O S 
Y M U E B L E S DE A C E R O 
P A R A L A S D I S T I N T A S A P L I C A C I O N E S 
D E S U N E G O C I O . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 1 N 
T E R N A C I O N A L , S . A . 
C E R V E C E R I A " L A P O L A R " 
P R E S I D E N C I A . 
A V I S O 
E n cumplimiento del acuerdo de 
la J u n t a Genera l extraordinar ia de 
accionistas de l a C o m p a ñ í a Cerve-
cera Internac ional , S . A - . c e l e b r a - ¡ 
da el d í a 15 del actual , reduciendo j 
el Capi ta l Social de la C o m p a ñ í a , 
de $2 .000 ,000-00 a $1 .000 ,000-00 
y disponiendo en su consecuencia 
la c a n c e l a c i ó n de las diez mi l ac-' 
clones comunes de a cien pesos va- ¡ 
lor nominal cada una, en c ircu la- ' 
c i ó n , e n t r e g á n d o s e en pago de 
ellas, acciones preferidas de la emi-
s i ó n de diez mi l acciones de valor 
a l a par de cien pesos cada una, de 
la propia C o m p a ñ í a , a i respecto do 
A tres '•"̂ j 
una de estas por cada l' ^ 
nes, se hace saber a los y 
de dicha acciones com""^' ei-l 
b e r á n presentarlas ^ 0" d e l 
presado, en la Secre awj 
C o m p a ñ í a , calle de - 5 " nt0 S'1 
a Empedrado , I>ePd;La ,oS ^ 
(edificio L a r r e a ) t0/09,^ sába , 
h á b i l e s , a excepc ión dt w ^ 
desde las 2 hasta ^ 4 Je el 31 Í 
desde el d ía de hoy bas" 
E n e r o p r ó x i m o venidero. 
de 152 
H a b a n a , Diciembre ^ pp^U 
^ P r e s i d e » » 1 
c 11646 
C e n t r o G a l l e 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
L A C A S A L A R I N í ^ f s , ' ? 
I X 3C I I I X 
T E A T R O 
Debidamente autor izada por la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Centro, 
da S e c c i ó n de Inmuebles saca a p ú -
blica subasta el arr iendo del Teatro 
Nacional para la c e l e b r a c i ó n de los 
ocho tradicionales bailes de C a r n a -
va l , qae t e n d r á n lugar en los d í a s 
22, 23 y 24 de F e b r e r o y 1, 8, 15, 
22 y 29 de Marzo pyrjximos. 
L a subasta ee v e r i f i c a r á a las 
nueve de la noche del d ía 26 del 
actual , en el local de l a Adminis tra-
c i ó n del Teatro , en cuyo acto se pre-
s e n t a r á n las proposiciones que se-
N A C I O N A L , . iich 
«/'la de 10í /jr 
r á n abiertas a Prese.ncn en 9119 
tadoras y por el orden 
ren presentadas. ^ se 11 
E i pliego de c o n d i c . o ^ Oj 
a d i s p o s i c i ó n -de la* p conta^j 
deseen examinarlo en í Ke » 
dei Te<fro Nacional de l0 p 
a . m . , de 1 a 4 y de * de W 
H a b a n a , 16 de diciembre 
Vto. Bno . : 
J u a n C A S T R O , 4 
Presidente. xinSQ1̂  
3d 20 dlC 
11484 alt. 
'ajo, / 6 i 
Q el 
8 N D E I 
•96,, 
3-81 
3 S I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
^ W í m i M Ú D i L A H A B A N A 
/'NJA „ vditas al por mayor y al contado «n el día de ayer, 
V oficlal 36 23 <le Diciembre 
o»va' aas de 21 Ibs. 
« í^3 3 .irés" morados 32 
viejo, Quintal.. 
^ largo número 1. 
íiot»1' **s Q. quintal. . 
Jiaa 
.tal 
la -den número !• 














tipo V á r e l a , 






















^ «fino la- ciuintal̂ . 
|cSr .r-nc primera. Hera-
c»;- ' e l ' T Í C V 4.50 
ar ProVidencia. 
^orbíniaó corriente. QQ. 
^ Cent. Providencia, qq. 
S cent, corriente, qq. . . , 
Noruega, caja . . . . . 
Recocía, ca ja . . . . • . 
¡I a'leta negra, c a j a . . . . 
1 y atún, caja, de lo a . . 
Puer:o Rico, quintal, de 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 3.00 
Maíz del país, quntal 
Papas en barriles *. 
Papas en sacos 
Papas en barriles . . . . , . . . 
Papas en tercerolas.. . . . , 
Papas semilla blanca . . . . 
Pimientos españoles lj4 c a j a . . 
UueP' f'auiKrás crema entera, 
quintal, de 42 a 46.00 u ^ 
QueM' iJui- gras inedia crema, j , 
quintal , 
Sal molida, saco 
Cal espuma, saco, de 1.26 a . . 
fcsrdinas li.spadin Club 30 m|m. 
cajn, da < a 
óardinan Espadín, planas, de 
X8 m|m.. c a j a . . ^ 
Tasajo surtido, qunital 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
T . c i i u ba>r:ga. quintal 20.00 
Tomatas españolws natural, en 
cuartos, caja , . . 5.00 
Puré en cuartos, caja . . . . 4.7S 
Puré en octavos, caja 3.75 
Tomctes natural americano, un 
kilo 4.25 
| | M A N I F I E S T O S | ¡ | M E R 6 f l D 0 E X T R f l N l g Ó ] 
fctf—WBWa=a—asai iiiimi i-—umumuí • i i i .min m ' ' " i i ' i i n • h i t • i u i» ^ i n a ^ ^ y ^ ^ ^ ^ — — w t t t r B B S 
M A N I F I E S T O 1557—Vapor america-
8.50 no CUBA, capitán White, procedente 
2.75 ?e Tampa y escalas, consignado a R. 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
Suarez Ramos Co: 11 barriles pes-
cado. 
J . García: 1 auto 1 caja accesorios. 
M,. Gómez: 34 bultos accesorios pa-
ra autos. 




D E K E Y W E S T 
American 1{. Express: 29 bultos ex-
presa . , 
L . B . Ross: 2 cartones accesorios. 
I A . Ríos : 7 cajas pescado. 
7.60, A . . Feo: 1 Idem Ídem. 
i V . Rese l ló : 4 ídem ídem. 




4 .00 | 
3.50 
14.50 
J U N T A D E P R O P A G A N D A E N 






:os que t\ 
W\LES I 
;::C3 
U 9 6 4 . 
3 
H 0 U S E J 
días 24 y! 
luevo, lo o 
.país, quitanl.. . . . . . . 
J.JJctro América, quintal, 
^ 36 a . • • • • ' *' •' * * 
¡Brasil, qq-, de 34 a . . . . . . . 
;Bares corrientes . . . . . . 
1|2 huacales de A a . . 
B en huacales 
¡i:gs en cacos, quintal, de 
ag valencianas 
del país, huacales . . 
jaros, quintal 
pais quintal 
íioles negros país, quintal., 
/es negros orilla, q q . . . . 
«oles negros arribeños, qq. 
I^les colorados largos sme-
"ricanos, quintal 
Moles colorados chicos, q c . . . 
ês rajados largos, qq. . 
^5 rosados California, qq 
Icoles carita, quintal . . . . 
Krjolts blancos medianos, qq. 
l.-oies blancos marrows eu-
ropeos Quintal . . 
Mjoies CliÜe \vMhs negros americanos . . 
Gjrbsrzoíj gordos sin cribar. 
Quintal 
liUnnn de trífjo según marca 
jaco, de 8.75 a 
lEariaa de maíz país, quintal 
peno americano, quintal . . . . 
nón paleta, quintal, de 19 a 
•¡¡(,!. pierna, quintal, de 28 a 
Ibnt'ca p.-'meM. refinada, en 
tercerolas, quintal 
Illinteca menos refinada, qq.. . 
lliinK-a compuesta, quintal . . 
Illiuteduiila latas de medía l i -
ra, gq.. de 72*a 
|liiite<iuiila asturiana. lat^.s de 
libras, quintal, de 40 a . . 
iíz ar^enlno colorado, qq.. . . 
SOCIEÜAI.' A N O N I M A 
ItOOPERATIVA R E E D I F I C A D O 
RA D E L A H A B A N A " 
B a j o la presidencia del s e ñ o r L o -
renzo D í a z , el luchador incansable, 
se e f e c t u ó en la tarde' de ayer en 
el local social del Centro de Deta-
l l istas de la H a b a n a la j u n t a men-
sual de la S e c c i ó n de Propaganda . 
D e s p u é s de aprobadas la orden 
j.del d ía y el acta anterior, se d ió 
40 00 I cuenta del informe de la cobranza, 
38.00 1 Por el Q116 se d e m o s t r ó plenamente 
la era de prosperidad no interrum-
pida, dado el aumento considerable 
de la i n s c r i p c i ó n de asociados y « n 
la r e c a u d a c i ó n por socios protecto-
res de ]os que en el mes actual han 
ingresado doce, que representan un 
nuevo ingreso de setenta y cinco pe-
sos. A l f inal izar el a ñ o , han sido 
completados los anuncios en los 
cuadros de socios protectores, que, 
en total, representan un ingreso 
mensual muy p r ó x i m o a mi l pesos. 
E n asuntos generales se d ió cuen-
ta de las gestiones que se v e n í a n 
haciendo para faci l i tar a los asocia-
dos los libros de uno por ciento 
que han de usar en el p r ó x i m o a ñ o , 
| a l m á s bajo precio posible, h a b i é n -
6-50 dose conseguido que abonen por é s -
tos en las oficinas de ese Centro, l a 
í n f i m a cantidad de veinte centavos. 
T a m b i é n se d i ó cuenta, para co-
nocimiento y s a t i s f a c c i ó n de todos 
los miembros de la S e c c i ó n y de los 
soc.ps en general , que no o h a t a n í o 
loacs ios inconvenientes y dif icul-
tadas durante el cur^o del a ñ o ac-
tttal, t erminan este a ñ o so?.i:il con 
cuatro mi l pesos sobrantes en c a j a , 
m á s los gastos extraordinarios que 
han tenido, de reformas en Secreta-
ría, c r e a c i ó n del Departamento de 
Contabil idad, embellecimiento del 
s a l ó n de actos con dos cuadros para 
socios protectores, e t c . . en lo que 
se han invertido mi l ochocientos o 
dos mil pesos. 
D e s p u é s de mutuas' felicitaciones 
y cambios de impresiones, se d ió 
por terminada la mencionada j u n t a , 
reinando en todos los numerosos con 
currentes un franco optimismo para 
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M A N I F I E S T O 1558—Vapor america-
no E X C E L S I O R , capitán Simmons, 
procedente de New Orleans. consigna-
do a Munson S. L l n e . 
V I V E R E S : 
P i M n Co: 250 sacos harina. 
! R . Larrea Co: 210 Idem idem-
M . Barrera Co :2500 Idem avena. 
Suero Co: 200 cajas conservas. 
Santeiro Co: 100 ídem ídem. 
Vladero Hno. Co: 480 idem Idem. 
H . Sánchez Co: 256 idem Idem. 
Llobera Co: 490 Idem Idem. 
Fernández Hno: 490 idem idem . 
M. Nazábal Co: 20 idem Idem. 
Fernández» García Co: 390 Idem id. 
Alvaré Co: 145 Idem idem. 
Llamas Ruiz: 340 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 267 idem idem. / 
Zabaleta Co: 145 Idem ídem. 
Caballin Co: 205 idem idem. 
M . González Co: 200 Idem idem. 
A . Montaña Co: 230 idem idem. 
P . Inclán Co: 390 idem idem. 
Is la Gutiérez Co: 300 sacos harina, 
300 idem. 
Garriga Co: 1,000 sacos maíz . 
Morris Co: 163 cajas manteca. 
Ray Co: 250 sacos sa l . 
E . R . Margarlt: 500 idem idem. 390 
cajas conservas. 
Mestre Machado Co: 3,000 sacos ave-
na . 
Bonet Co: 1,000 idem sa l . 
González Martínez: 500 ídem iden». 
Sobrino de Portilol: 500 idem café . 
Barraqué Maclá Co: 750 idem id. 
J . M. . Angel: 14 cajas confites. 
L ibbf M . Llbby: 150 cajas salchl-; 
chas, 25 ídem conservas, 25 idem le-
CliCv 
Plñán Co: 250 sacos har/na. 
R . Larrea Co: 490 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
E l l i s Bros: 880 sacos ytso*. 
Amavízcar Co: 5 cajas caizado. 
Koque Franceschl: 279 cajas bote-
llas. 
Porto Verdura Co: 68 fardos millo. 
N . Zayas: 10 cajas cuchillos. 
E i l i s Bros: 660 sacos yeso. 
Riera Rocne Co: 30 barriles gta.sa-
A . Pérez: 1 idem Idem. 
Compañía Mafg. Nacional: 5 cajas 
A . del Prado: 8 huacales impresos. 
Solo Armada Co: 4 idem extractos. 
R . Arguelles: 17 ü e m efectos d^ me 
tal . 
Ledesma Hno. 5 bultos accesorios 
a u t o ' „ . 
E . Boher Co: 2 cajas efectos hiero. 
Nistal González Co: 3 cajas calzado. 
J . Chao: 1 Idem' Idem. -
Cuba E . Supply Co: 2 bultos mate-
riales, v. 
Compañía Comm (BerndesS: 8 bultos 
motores. 
León Fació: 12 cartones efectos de 
metal. 
Casas Diaz: 1 caja maquinaria. 
Menénaez Granda Co: 4 cajas teji-
dos. 
García Hno. Co: 8 Idem Idem. 
Machín y Wall: 25 huaViles ferrete-
ría. 
Purdy Henderson: 62 bultos idem. 
G . Petriccione: 1 huacal accesorios 
auto. 
Ford Motor Co: 20 autos. 82 bultos 
acceesorios idem. 
Ministro Chino: 1 automóv i l . 
Lange Motor: 3 idem, 12 bultos ac-
cesorios. 
Cratlnl 'y Co: 84 baúles vacíos, 60 
cajas sacos de viaje. 
C . Torrance: 42.72S kilos a lqui trán. 
Crespo García: 3,155 piezas tubos.. 
Crusellas y Co: 27.646 kilos grasa, 
i M . Caparo:, 23,979 idem aceite. 
Carr y Carbonell: 24,427 idem gaso-
lina . 
F . C . Unidos: 195 piezas maderas. 
E , . Lecours: 18,198 kilos ác ido . 
Sailamanca: 1 caja maquinarla. 
Gómez Mena: 5 barriles ladrillos. 
Placas 
S | E . Unidos cable. 
S | E . Unidos vista 
Londres, cable ' . . . 
Londres vista . . . 
Su avisa a los tenedores de accio-
que el Conseje en s e s i ó n cele-
!:'2(ia hoy, poordó repart ir U N C U A -
PO POR C I E N T O como util idades 
|w segundo semestre, que con el 
patro por ciento lepart ido en el 
IPrimero hacen un O C H O P O R C I E N -
l'Oalaño y que pueden pasar a re-
C „ c ImP0,rte d0 dÍCh0 dÍVÍdeD- Londres 60 d¡v 
í 1 «o f'h'd .Socieda(1' H a b a n a ¡ p a r i s vista 
Fuero 89, d e s p u é s del d ía dos d e ( p 
•"̂ o próximo. 
Isiialment<í se avisa que el d ía D , , 
Jtnero del próx imo a ñ o , a las tres | Ital ia vista 
¿ aÍ"de • lendrá ^.gar en las ¡ zurlch vista 
'TOds de .a ¿ o c i e d a d . H a b a n a n ú 
la Junta General de A c 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
ruselas vjsta. 
I España cable. , 
tEspaña v i s t a . . 
tito 89, 
2! de M 
etano 
Nstas que seña la el A r t í c u l o 43 
L í 3 Estatuios, donde se dará 
" .. rn\mrí\ 1 estadc de Ia Sociedad y 
do f.A ^ f f l Balance de la misma. 
wio P^a Su Publ i cac ión en el D I A -
• Í H D E L A M A R I N A cumpliendo, 
.jrao del Consejo de A d m i n i s t r a - i 
I \\ l 'a ' C • 0 la presente en ^ H a b a -
N ' l t ó l .te y dos de Diciembre de 
| 11 I 1 " "oveciemos veinticuatro. 
D r . A n d r é s P r u n a , 
Tipos 
10 ¡96 P. 













Hong Kon? vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Chrlstianía vista. , 
Estocolmo v i s t a . . . , . . . , . . . . . 
Montreal vista 9 |32 D, 
Berl ín vista 23.85 
NOXABXOS D 3 T U B N O 
Para Cambios: Arlstld^s Rulz . 
Para Intervenir en la cotización ofl-
cial de la Bolsa de la Habina: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández . 
Vts- Bno Andrés B . Campiña, Sindi-
Ü602 Secretario-Tesorero. co-Prnsidente. — Eugenio B . Carag-ol, 
I d 24 D i c , Secretario-Contador. 
de' 
I 
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( T H A C A L C U L A D O m 
cuanta fuerza pierde V i n ú t i l m e n t e 
e n la f r i c c i ó n de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza a l a ñ o ? 
E l . c á l c u l o lo sorprenderá ' . 
A p l i c a n d o las chumaceras de bolas 
S K F e n sus transmisiones no ha^ 
Hra. p r á c t i c a m e n t e , ninguna p é r d i d a 
de fuerza, lo que s ign i f i cará u n a 
r e d u c c i ó n de 2 0 % a 3 0 % e n sus 
gastos de e n e r g í a 
P o r q u é gas tar $ 1 0 0 0 a l a ñ o e n 
e n e r g í a cuando V puede conse - : 
¿>. guir el mismo resultado por .¡¿újjOffyi' 
$700 u $ 8 0 0 ? . . . ¿ s í ^ ' 
M A N I F I E S T O 1559—Vapor a m e r i -
no 11. M . F L A G L E H , capitán Tov/.ss, 
prci*dente de Key "West, consliíns io a 
R . E . Brannen. 
VTVZiBES: 
Swift Co: 50 cajas lomo, iO idem ja -
món, 100 tinas manteca. 3195 piezas 
puerco. 
W . B . F a i r : 1637 plezis idem, 65 
tercerolas, manteca. 
K . Larrea Co: 50 idem ídem. 
Ol&varria Co: 50 Idem U'.ni. 
A . S.Jiitiso: 100 idem idem., 
Alvarez Lanza Co: 520 hci;ioalos uvas. 
A. Armand e Hijo: 160 barriles man-
zana t . 
Cudahy Packin^: 400 cajes huevos. 
Arniour Co: 238 sacos be;f. 57 idem 
n;t;ni-.doe. 
Galbán Lobo: 757 cajas jumOn. 
Clava!r ia Co: 75 tercerolas manifca. 
M I S C E L A N E A : 
t íut l írrez Co: 113 cajas> calzado. 
Hermanos Díaz: 22 idem Idem. 
Díaz Escandón: 4 idem ídem. 
Frui-'a' Co: 13C Idem idem. 
W . ^ L . Ramery: 6 idem idem. 
J . Comas: 1 idem juguetes. 
CUban Telephone: 1 Idfcm acceso-
rios. -
J . L . Bollnaga: 8 bultos accesorios. 
Purdv Hno: 67 atados hierro. 
P B . Bagley: 44 bultos idem. 
GÍiso Hno. Co: 2 ídem maquinaria. 
C . B . Zetina: 10 atados cuero. 
A . Neira: 2 cajas juguetes. 
Bacardi Co: ' Idem impresos. 
B . Balke Co: 3 bultos mesas. 
J . Romeo Co: 1 caja efectos. 
Harrls Hno. Co; 10 ídem idem. 
Thrull Electrlcal Co: 9 id^m acceso-
rios. 
F Wolfe: 25 vacas, 9 crias. . 
Harper Bros: 4 idem, 23 vacas. 3 to-
ros. 
Ford Motor: 231 bultos accesorios 
auto. , ' , . 
Rodríguez Hno: 300 atados hierro. 
J . Pennino: 42 piezas mármol . 
Aavana Coal Co: 28,259 kilos car-
bOn. 
J Planiol Co: 1,505 piezas madera. 
J. M . Fernández: 1,355 Ídem idem. 
P*. Gómez: 583 idem idem. 
Lykes Bros: 309 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1560— Goleta inglesa 
J 0. P R E S C O T T , capitán Walter, pro 
cedente de Peurto Cortés, consignado 
a D . Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1562—Vapor america-
no M U N I S L A .capitán Knudsen, pro-
cedente de Mobila, consignado a Mun-
son tí. Llne . 
. V I V E B E S : ^ , 
R L a r r e a Co: 250 sacos harina. 
Nevares Co: 250 idem idem. -
P'ñán Co: 400 idem idem. 
Cudany Packing: 50 lercerolas, 120 
cajas ti.anteca. 
Mi'iili'la Co: 200 sacos maíz , 
S Ginorlo: 100 idem ídem. 
Morón Co: 500 ide mldem. 
Fiñáli Co: 500 idem harina, 400 ídem 
A?, Hernández: 300 idem idem. 
Zf lSCEXiANSA: 
f» I opez: 250 barriles resina, 
j " planiol Co: 3,982 piezas madera. 
Rcdriguez Hno: 1,955 bultos alam-
bres 
Pons Cobo Co: 2,095 piezas tubos. 
J Alió Co: 225 idem idem. 
F González Co: 6 cajas tejidos. 
V* Campa Co: 1 Idem medias. 
Prieto Hno, Co: 1 idem idem. 
Escalante Castillo 'Co: 1 idem Ídem. 
Central L a Francia: 4 idem calzado. 
Gaubeca Co: 48 barriles alambres. 
S Gómez: 2 cajas medias. 
Solis Entrialgo Co: 15 Idem toallas. 
F González Co: 1 idem medias. 
González Candanedo: 1 idem Idem. 
Soliño Suárez: 6 idem tejidos. 
Menéndez Granda Co; 1 idem medias. 
Escalante Castilo Co: 1 idem idem. 
F , Palacio Co: 2 fardos talabarte-
rÍÍL. G . Aguilera Co: 2 atados alam-
brRosete Pérez: 1 caja calzado. 
Sánchez Valle Co: 3 Idem medias. 
Porto Verdura Co: 887 atados man-
g0W B McDonald Co: 887 atados 
W B . McDonald: 1 bulto relojes. 
M * Robalna: 25 vacas. 15 crias. 
Harper Bros: 168 cerdos. 
F . Wolfe: 171 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1561—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
VXVEB333: 
H . Astorqul Co: 200 cajas agua ml-
^ A r m o u r Corp: 177,535 kilos manteca. 
Morris Co: 20.777 idem idem. 
M I S C E L A N E A : , , , . 
Fulton Iron Work: 1 caja maquma-
M A N I F I E S T O 1563—Vapor america-
no D R I Z A B A , papitán Jones, proceden 
te de New York, consignado a W . H . 
Smlth. 
V I V E B E S : 
Galban Lobo Co: 310 sacos café. , 
Levonell Co: 2 Ocajas dulce. 
A . Orts: 100 Idem chícharos . 
E . G . Herr: 25 cajas mantequllal. 
L a Ambrosia: 50 barriles sirope. 
Libby McNeil Libby: 500 cajas le-
che . 
Alfa: 380 sacos fr i jo l . 
C . J : 673 óleo . 
E . Palacios: 36 idem' idem. 
J . A . Fowler: 1 caja dulce. 
M F . Gómez: 5 huacales jamón, 2 
cajas tocino 
Armour Co: 1 árbol de Navidad., 
A . Campo: 15 huacales j a m ó n . 
C . Garavll la: 19 cajas pescado. 
P . T . H ; 24 bultos provisiones. 
Fleishman Co: 1É0 cajas levadura, 1 
'barril clavos. 
! F . Tamames: 21 bultos provisiones. 
' M . T: 25 idem idem. 
W . B . F a i r : 4 cajas dulce. 
A . Bona y Co: 16 idem frutas. 
A . L i y i : 30 cajas añi l . 8 bultos efec-
tos chinos, 7 cajas v í v e r e s . 
F . García Co: 100 cajas merluza.,, 
B . Alvarez: 5 barriles aceite. 
H . Astorqul Co: 400 sacos frijol . 
J , Dold Packing Co: 100 cajas me-
nudos, 61 ídem jamón, 122 idem, 12 
tercerolas manteca. 
Galbán Lobo Co: 2 árboles de Navl-
lad. 
Ortlz Co: 200 sacos fr i jo l . 
Romagosa Co: 100 idem idem. 
A . Armand e Hijo: 25 cajas peras. 
210 idem queso, 4 idem cacao. 
J . Rafecas Co: 64 bultos provisio-
nes. 
I s la Gutiérrez Co: 25 sacos garban-
zos. 
A . G: 200 idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 50 Idem Id. 
Cudahy Packing Co: 1,921 piezas 
puerco. 
Muñiz Co: 278 idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 460 idem id. 
30 tercerolas manteca. 
M: 10 ídem Idem, 20 huacales jamón, 
30 cajas embutidos. 
M. Co: 15 tercerolas manteca. 
Viñas López: 5 huacales jamón. 25 
cajas menudos. 
Fernández Trápaga Co: 15 tercerolas 
manteca. 
Acevedo y Mourello: 15 idem idem. 
V : 20 idem idem, 20 huacales jamón. 
(6865): Í00 cajas chocolate. 
F , Esquerro: 25o sat'os haírina. . 
Luis Ka.rp: 4 3 bultos provisiones." 
M. G a r d a Co:- L">0 saoo^J f f 1 jo l . 
M. Gómez: 15 cajas lomo, 8 idem 
A . Arias: 3 cajas efectos ópt i cos . 
Far iñas Las tra Co: 7 idem ídem. 
Perfumería Thesalia: 3 cajas mate-
riales. 
A . Gastón: 1 caja cristales., 
L . G . R : 1 caja lámparas^ 
tí. Z: 1 Idem navajas. 
p . Rui.z Hno: 6 cajas efectos de es-
critorio. • . 
Swift Company: 25 barriles ceniza. 
Central Agencia: 1 cajá ¿illo. 
Seeler Euler Co: 1 caja accesorios 
'Gléc trieos. 
C . F ; 110 barriles estearina., 
D . F : 60 idem Idem. 
T . C . L : 1 caja gabinetes. 
M. Piñeiro: 6 idem accesorios foto-
gra f ía s . , 
American R . Express: 8 bultos ex-
pres s• 
Steward Auto Co: 4 piezas accesorios 
camión. 
Pardo Hno: 2 bultos efectos de ace-
ro . 
Cuban Portland Cement: 19 bultos 
materiales. 
J . Puñal Hno: 1 caja muestras. 
F . Santiago: 3 bultos papel. 
F . R . Miranda: 1 caja anuncios. 
C . M Blanco Herrera: 1 caja jugue-
tes . • 
Ha vana Coal Corp: 1 caja tableros. 
Banco Canadá: 3 huacales cajas para 
depós i to . , , 
Marquesa de Avi l é s : 3 huacales plan-
Gastón Rlvas Co: 1 caja accesorios 
e léctr icos . 
F . Amador: 13 bultos accesorios pa-
ra baú les . 
R: 20,. tambores aceite. 
F . R : "2 cajas cajas de papel. 
L . P . Gutiérrez: 5 bultos efectos de 
uso. 
S. G . S: 3 cajas presillas. 
Solo Armada Co: i Idem extractos.. 
Valea Co: 1 idem idem. 
Miranda y Pascual: 6 cajas efectos 
de hierro. 
Otaolarruchl Hno: 2 barriles loza. 
Vda. Humara L a s t r a : 1 caja cuchi-
l lería. 
González Marina: 1 idem idem. 
Fernánlez Co: .4 cajas qulncala., 
Quintana Co: 3 ídem ídem. 
A Miranda: 5 ídem perfumería . 
l ! Hegli: 1 caja efectos de uso., 
W . S. C : 2 idem perfumería . 
G . E K : 3 cajas ruedas 
M . L a r i n : 14 bultos lámparas y ac-
cesorios. 
a. Sabio.: 2 bultos muestras. 
N. López: 250 cajas palitos. 
L i m a y Daubal: 3 cajas magnetos. 
C Torance: 110 barriles a lqui trán. 
Colominas y Masjuan: 51 cajas car-
tuchos. 
C . G . C: 40 cajas municiones., 
Westinghouse Eléctr ica! Co: 1 caja 
maquinaria. 
United Cuban Express: 1 caja tíje-
MEKCAjOO D E GRANOS 33ES C H I C A G O 
lintregas futuras 
C H I C A G O Diciembre 23. 
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P B O U U C T O S D E L H U E R C O 
Entregan futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Supply Co: 5 cajas máqul-ras . uba E 
ñ a s . „ , . 
ompañía Nacional de Fonógra fos : 
1 caja tablillas, 
Baldwnr^Locomotive: 33 tambores 
ELC6Ít.6 • 
A S . Co: 3 cajas accesorios auto., 
A . S . P: 6 idem idem. 
E S C; 3 huacales accesorios eléc-
trieos 
H . I I?: 2 huacales chlminea. 
R . s'. C : 3 cajas naipes. 
Carreño v Palicio: 2 cajas láminas . . 
p . W : 348 atados cartón . 
(5.235): 3 cajas muebles. 
A . G . Duque: 6 cajas accesorios au-
t0F L Alley: 1 caja láminas 
Rodríguez y Munte: 32 fardos mlm-
brNational Paper Type Co: 76 bultos 
materiales ,„ . _„ 
Compañía Lí tográf ica: 66 cajas pa-
peí 
F F Sol ís : 1 taja clnturones 
Wes t inghousé Electrlcal Co: 11 c i -
ias maquinaria , 
3 López Hno: 15 bultos efecto sde co-
bre y latón . , 
Soc Industrial: 7 cajas papeL . 
Cuartel Maestre General: ¿ atados 
CÜGc.s,ficar: 4 bultos herramientas 
S W B : 1 caja tela 
V L : 2 cajas lápices . 
Maza Arroyó Co: 3 idem ídem. 
S C : 5 ídem idem. 
Solana Hno. Co:- 1 ídem idem. 
F G: 2 idem idem. . . . . . 















MARCADO D E Y l V r B E S 
N U E V A Y O R K Diciembre 23. 
Trigo rojo invierno 1.89 l |3.. ^ 
Trigo duro invierno 1.S3 1|2. 
Heno de 24.00 a 25.00-
Avena de 69 a 75., 
Afrecho a 31.00. 
Manteca a 18.70. 
Harina de 8.40 a 8.90. ) 
Centeno a 1.53 1|4. 
Grasa de 9.25 a 9.75. 
Maíz a 1.41.1 
• Oleo a 11.75. 
Arroz semilla de algodón a 11.66. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
B a c a a o de 13.00 a 14.50. 
Cebollas de 2.00 a 2.30. 
Frijoles a 9^20., 
Papas de L.75 a 3.50. 
M E R C A D O B E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
L o s siguientes precies reglan a 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 2 I.IÁS. 
Trigo número 2 duro a 3.«9 I H 
Maíz número 2 mixto a 1.24. 
Maíz número 2 amarillo a 1.28. 
Avena número 1 blanca de 60 a 61. 
Manteca a 16.45. 
Costillas a 15.00. 
Patas a 18.25. 
Centeno a 1.44 1|2.. 
Cebada de 89 a 95. 
TiAB P A P A S E N C E I C A G O 
C H I C A G O , Diciembre 23. 
L a s papar blancas de Wisconsln. en 1 
sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 el 1 
quintal, de Minnesota y North Dakota. 
ríe 0.85 a 0.95; papas rosadas de Idaho 
de 1.65 a 1.75. 
la 
jamón, 1 idem pato, 15 Idem pollos. 3 ' eos. -D„„f1o,1H PAmpnt- 3 atados ca-
idem ¿mbutidos. 9 bultos legumbres, 23 t Cuban Portland Cement. ó ataaoa c 
cajas mantequilla 23 bultos carne. 63 I "tet i l las . accescorios 
huacales huevos. ^ • Robins co . o caja* 
Hcnry Clay Bock Corp: 34 bultos bi-
bre o6 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
A D - M I X I S T K A C I O N 
ta rio 
20 1 
c o M p X Ü Í A , s k f d e c u b a 
O ' R E I L L V 2 1 - H A B A N A , 
Se ha crendo uii.i Agencia dt.l 
D I A R I O D E LA. M A R I N A en Taguas -
co. Prov inc ia do Santa C l a r a , a car-
*o de los B e r r e a F o y o y Co ñ en ^ ^ ¿ ^ u e t : -, Caja lápices 
I C , con los cuales t e n d r á n ]a bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
Morro Castle Supply: 62 bultos pro-
visiones. 
A . Puente e Hijo: 200 sacos fr i jol . 
J . D . N: 2 barriles ó leo . 
National Biscuit Co: 219 bultos ga-
lletas, 2 cajas «cubiertas. 
R. Vílarel lo: 100 sacos fr i jol . 
D . S. S: 3 cajas chocolate. 
Poco: 950 sacos fr i jol . 
(814): ÜOO idem idem. 
Nestle A S. Milk Corp: 105 cajas 
chocolate, 54 idem cacao, 6,114 idem 
leche. 
Asilo Truffln: 39 bultos nrovisiones. 
HotPl Sevilla: 32 idem idem. 
Swift Company: 1 atado queso. 23 
ca.iaJ carn^. 
N . González Co: 461 piezas puerco, 
200 sacos frijoles. 
ConzáleTi Suárez: 200 ídem idem, 50 
ca ías merjvza. 
Orts Co: 25 sacos garbanzos, 100 Id. 
chícharos. 
American Grocery: 128 bultos provi-
siones. , ' 
S. S. Freidle ín: 576 ídem ídem. 
M 7 S C E E A N E A : 
Bock y Mesa: 1 caja efectos de to-
cador. 1 
Fairbanks Co: 30 Idem romanas y 
accesorios. 
Y . M . García: 2 bultos máquinas y 
accesorios. 
Silva v Cubas: 1 auto. 
F . Robins Co: 23 cajas máquinas de 
escribir. 
A . G . Bulle: 17 cajas cajas de pa-
pel . 
Fernández Co: 100 cajas si l las. 
H . G . Co: 1 huacal goma. 
A . Alvarez: 12 cajas pintura. 
F . P C: 3 cajas accesorios auto. 
Gastón Rlvacoba Co: 1 caja acceso-
ríos bombas. 
B . G: 6 fardos llantas. 
S. Franca: 3 bultos alfombras. 
F . K : 2 fardos mimbre. 
Waltherr Bros: 1 caja estuches. 
National City Bank: 2 cajas máqui-
nas. 
Pura Navarro: 2 bultos efectos de 
uso. 
E . Camp: 1 huacal ídem. 
Artes Gráf icas: 8 bultos archivos. 
A . L . Esquerre: 1 caja efectos de 
tocador. 
O. H . Cr 16 cajas hule. 
F . Navas: 27 huacales bicicletas y 
accesorios. 
A. Horm Co: 2 bultos leche en 
polvo. , • 
C;00). 2 cajas juguetes. 
B . Alvarez: 1 caja fonógra fos . 
.T. Gavito: 2 cajas sacos. 
J .Garcia: 11 ídem ferretería . 
C . M: 126 bultos clorato. 
Arroyo Fernández Co: 12 cajas pa-
pel. 
Rodríguez: 35 bultos hierro'. 
G . de la Vega: 1 caja vidrio. 
L . B . Ross: 6 piezas accesorios ca-
mión. 
Ce.'no Asturiano: 13 cajas ácido. 
S'bnno y Co: 9 barriles vidrio. 
Méndez y Co: 107 ídem ídem. 
Suárez Soto: 4 atados ídem. 
Vda . Humara: 7 barriles idem. 
Cr.&a Giralt: 2 pianos. 
J . M. Bouza: 5 fardos a i s l a i i r e s . 
Muñóla A'tj^ Co: 10 cajas discos. 
Suárez Cnsio: 4 cajas árchivo^. 
'P'. Rmíz Hno: 6 cajas papel. 
Vda . Humara L a s t r a : 20 bultos efec 
to shíerro. 
F Rossle: 5 idem accesorios cuto. 
G . López: 13 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Empresa Naviera: 5 huacales maqui-
naria . 
R . D. Arnaiz: 1 caja valnty. 
V . dfl Canto: 3 fardos a lgodón. 
P , W: 1 caja papel. 
M . J . Dady: 2 piezas accesorios pa-
ra palas. 
M . Cruz y Có: 39 cajas lamparas. 
J . Zabala: 1 caja ferretería . . 
Bufete Mendoza: 1 caja papel. 
Cecllisr de Mora: 1 caja ropa. 
(129): 500 atados tubos, 1 caja ac-
cesorios máquinas . 
W . A . Campbéll: 1 caja accesorios 
auto. 
P . W: 2 cajas papel. 
López Molina Co: 6 sacos cola. 
Zaldo Martínez y Co: 13 bultos ma-
J . R- 2.7 cajas accesorios para tji-
bos. 
1 , L Patin- 1 caja muebles, 
do aquella locnhdad. desde p r i m e r o l ^ m r " - ' a L 3 i a f g . Nacional: 11 cajas 
de E n e r o p r ó x i m o 
Habana , 2 \ de Dic iembre de 1924. 
J o a q u í n P i n a , 
A dniinistrador-Ci é r e n t e . 
Sd 24 
2 idem ídem. 
46 bultos accesorios 
L a Ambrosia: 
Ti. B . Ross: 
auto. 
G . C . Smíth: S barriles tabaco. 
P o': 76 bultos grasa. 
Vda. Carreras Co: 1 caja libros. 
rutas y gabinetes. 
G ' H . Beola: 1 auto. 
! F W. Has t íng : 433 piezas madera. 
Tuma Hno: 24 cajas bisagras. 
A* Queralt: 2 cajas papel. 
E." Palacio: 107 bultos camas y ac-
CeCormpáñia Litográf ica: 3 cajas papal. 
It C: 13 idem idem. 
Ortega Oliveira: 70' tambores aceite. 
J . López R : 14 cajas láp ices . 
F . Robins Co: 17 cajas accesorios fo-
nUjrafRoÍg: 8 cajas efectos Mentales. 
Rbvira y Cabarga: 1 caja cordones. 
F . Salces: 1 ídem ídem, 
j M Rodríguez: 17 bultos muebles. 
York Shipply Co: 147 bultos alambre 
y vissaíoi Barínaga Co: 19 bultos efec 
tos de escritorio. ,"• ¿••' 
j . J . Dufie: 20 cajas máquinas de 
SUcómp. Comercial: 10 bultos pintura. 
Kelmah Co: 129 bultos pintura. 
C Boyle' .2 cajas sacos. 
J G Tejada: 1 huacal bandtV8. 
A. Durana: 2 cajas ropa. 
W C- 1 auto. 
Federic Snare Corp: 861 bultos tu-
bos y accesorios. , . 
Compañía Mafg. Nacional: 20 barn-
16Arredondo Pérez Co: 1 caja badanas. 
Gutiérrez Co: 6 idem papel. 
López Molina Co: 1 idem Idem. 
Mercedes Madrazo: 1 huacal acceso-
rios alumbrado. 
M . A . Dossau: 39 bultos maquina-
ría. 
B . F y "<» caja l á m p a r a s , 
p W: 12 cajas e s t a ñ o . 
j '• Barquín Co: 27 fardos t a j a . 
A* A Y : 80 barriles soda. 
Steel Company: 19 bultos efectos de 
aCDrarden Beller Co: 4 guacales maqui-
naría . ,. , 
J . E z r a : 4 atados canarios. 1 Idem 
" ^ M ^ ' b - 43 bultos accesorios tubos. 
MÍ R . López: 35 fardos a lgdoón. 
E " . B : 1 caja metal. 
J . López: 5 cajas efectos de eacrl-
. 0Independent Electrlcal: 890 atados 
tubos. 
Fox F i l m Corp: 4 cajas anuncios. 
Kelmah Co: 6 bultos forros. 
L . A . T; 25 fardos a lgodón . 
No marca: 60 idem ídem. 
(490): 25 ídem idem. .-, 
(499): 20 ídem idem. 
• (545): 40 ijiem idem. 
G i Toca Co: 126 huacales lavato-
r López Bravo Co: 4 fardos paja. 
R L C: 5 Idem idem. 
M*. Sánchez: 1 caja bragueros. 
A . Domínguez: 1 ídem suspensorios. 
Fernández Solana Co: 5 cajas papel. 
E G . Berr: 1 caja muestras. 
Armand Hno: 1 caja flores. 
. F . Amador: 1 caja ruedas. 
Sabatés Hno: 100 bultos soda, 4 ídem 
maquinaria. , . ^ 
Harris Bros Co: 24 ídem efectos de 
escritorio. 
Rodríguez Hno: 15 Idem accesorios 
auto. 1 ' , 
Hotel Sevilla: 7 bultos ropa. 
West India: 711 ídem materiales. 
E N C A R G O S : 
J . Morales de los Ríos : 4 atados Im-
presos, , . 
Pons Cobo Co: 1 idem asientos. . 
H . H . Pike: 1 ídem cacao, 1 ídem 
chocolate. 
Suero v Co: 1 idem queso. 
C E N T R A L E S : 
Sart Cristóbal: 2 bultos maquinaria. 
Francisco Sugar: 5 idem Idem. 
Andorra: 1 idem idem. 
Niágara: 1 í í e m idem. 
Alava: 2 ídem idem. 
Conchita: 4 idem idem. 
Dos Rosas: 1 ídem idem. 
María Victoria: 1 idem idem. 
Mercedes: 1 idem í d e m . 
Santa Gertrudis: 1 idem idem 
Genera; üúgftr ¿ o : 1 ídem ídem. 
Cuban Trading Co: 1 caja muebles, 
o ídem agua rfiin^ral. 
C A L Z A D O : 
Porras y Pérez: 12 cajas calzado. 
M . Alonso Co: .2 ídem ídem. 
J . Pérez e Hijo: 1 ídem idem. 
Cancura y Co: 1 ídem ídem. 
Minas Matabambre: 6 ídem idem. 
C, B . Zetina: 4 bultos talabartería. 
M . Varas Co: 1 idem Idem. 
N. García: 1 ídem idem. 
F . Palacios Co: 8 idem idem. 
D R O G A S : 
A . C . Bosque: 12 bultos drogas. 
Inter-Drugs Store: 12 ídem ídem., 
Droguería Johnson: 18 idem idem. 
Droguería Barrera: 17 ídem idem. 
M . C . Tello: 8 ídem Idem. 
A . Ortíz: 30 idem idem, 
E . Sarrá: 5 idem ídem. 
G . del Monte: 28 idem ídem., 
A . C : '1 idem idem. 
V . P: 7 idem idem. 
E . Lecours: 140 idem ác ido . 
F . Herrera: 46 idem botellas. 
F E R R E T E R I A : 
Pons Cobo Co: 10 bultos ferreter ía . 
Calvo F . Viera: 125. ide midem. 
Alegría Lorído Co: l.u .'Uem idem. 
Cacestany Garay Co: 33 idem ídem. 
. Marina y Co: 10 idem ídem. 
P . Martínez: 25 idem ídem. 
Escarpenter Bros: 2 idem idem. 
E . Sánchez Hno: 2 idem idem. 
Sánchez Hno: 4 jdem ídem. 
Larrea Co: 38 idem idem. 
Taboas y Vi la: 17 ídem idem. 
V . Gómez v Co: 12 ídem idem, 
Casteleiro Vízoso Co: 21 ídem idem. 
J . Fernández Co: 53 idém ídem. 
Feí to y Cabezón: 5 idem ídem. 
C . Valdeón: 23 idem idem. 
C . Joaristi Co: 74 ídem idem. 
A . Uraín: 20 idem ídem. 
Pomar Chao y Co: 12 idem idem. 
E . Conejo: 23 idem ídem. 
Pereda y Co: 17 idem ídem. 
Aspuru y Co: 111 ídem ídejn., 
F . Maseda: 5 idem idem. 
J . González: 4 ídem idem. 
Garin González :4 idem ídem. 
L . G . Aguilera Co: 14 idem idem. 
Reciprocíty Supply Co: 53 idem id., 
F . C . Unidos: 1,709 idem idem. 
Havana Central Ry Co: 19 idem Id. 
Havana Electric R y Co: 595 idem Id. 
Varías marcas: 24 idem 'idem. 
T E J I D O S : 
Alvarez Valdés Co: 19 bultos tejidos, 
A . G . Duque: 1 ídem idem. 
Aramburo Taranco Co: 7 ídem idem. 
A . Queralt: 5 idem idem. 
Andrés F u : 3 Idem ídem. 
A . Fernández: 3 ídem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 2 ídem idem. 
Angonés Co: 10 idem idem. 
A . Viñas y Co: 1 ídem idem. 
Angulo y Toraño: 2 idem idem.. 
A . Bartroli: 1 idem ídem. 
B . del Busto: 2 idem idem. 
Behar y Algazí : 2 idem ídem. 
Bango Gutiérrez Co: 3 idem idem. 
Cobo Basca Co: 1 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 2 ídem ídem. 
Caso Muñlz: 10 ídem ídem. . , 
C . S. Buy: 3 ídem idem. 
Castriilon Hno: 6 ídem ídem. 
Cuervo y Cañal: 2 ídem idem. 
Diaz Mangas Co: 1 idem idem. 
D . F . Prieto: 6 idem ídem. 
Escalante Castilo Co: 10 ídem idem. 
E . Menéndez Co: 2 ídem ídem. 
E . Ederalin: 1 idem idem. 
Essr íg H . Essr ig : 8 ídem ídem., 
Fernández Hno: 4 idem idem. ' 
Ferrer y Cóll: 4 Idem idem. 
F . Gutiez y Co: 1 ídem idem. 
Fernández Rodríguez: 2 idem idem, 
F . Canal: 1 idem ídem. 
Felafel A: 6 idem ideln. 
F . González Co: 24 idem idem. 
F . Pérez: 3 ídem ídem. 
F . Lizama: 1 ídem idem. 
F . S imó: 3 idem fdem. 
F . Araar: 6 idem ídem. 
Granda García Menéndez: 9 idem id. 
García Sisfo Co: 13 ídem idem. 
García Vivancos Co: 14 idem idem. 
González Co: 11 idem ídem. 
Garcia Co: 3 idert^ idem. 
García Hno. Co: 2 ídem idem. 
González García: 1 ídem ídem. 
Guau y García: 1 i d e m - í d e m . 
Huerta Co: 6 idem ídem. 
Izaguirre Alonso Co: 4 Idem Idem. 
Inclán Cobo Co: 1 ídem Idem. 
J . " C , Rodríguez: 23 idem idem., 
J . C . Pin: 18 ídem ídem. 
J . E . Bagos: 4 idem idem. 
J . Rodríguez Co: 3 idem ídem 
J . ' Fernández Co: 1 ídem idem. 
J ^ García Co: 6 ídem ídem. 
J . Artau: 16 idem idem. 
• J . Pérez Hno: 1 ídem ídem., .. 
J . Garcia: 1 idem ídem. S 
J . Del Rio: 1 ídem ídem. 
Lizama Muñiz Co: 1 idem ídem. 
. L . Muñiz: 9 ídem ídem. 
López Rio: 9 ídem idem. 
Leiva García: 1 ídem ídem. 
López Fernández: 5 Idem ídem. 
M. Isaac: 12 idem ídem. 
M. Alvarez Co: 3 idem ídem. 
Martínez Castro Co: 20 Idem idem. 
M. Escoto: 1 idem ídem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem idem. 
Mosteiro y Co: 2 ídem ídem. 
Mangas Co: 5 Idem idem. 
M. F . Pella: 7 idem ídem. 
Menéndez Co: 1 ídem ídem. 
' M. C . Nogueras: 10 idem ídem., 
M. López y Co: 13 ídem idem. 
M. San Martín Co: 1 idem Idem., 
M. Fernández: 10 idem ídem. 
M. Seijo: 5 ídem ídem. 
Menéndez Hno: 1 ídem idem. 
Nacional de Camisas: 5 idem ídem. 
Prieto Hno: 1 idem idem. 
Poo Lung: 8 ídem ídem. 
Peña Prada: 2 idem idem. 
Prendes Paradela Co: 7 idem Idem. 
Portilal Hno: 1 ídem idem. 
Pérez Pascual Co: 1 idem idem. 
Pié lago Linareíi Co: 3 ídem IdeiA. 
Pernas y Menéndez: 2 ídem idem. 
Q. T . Lung: 3 idem idem. 
Rabanal y Felipez: 1 idem Idem. 
Rodríguez Hno: 5 idem idem. 
. R . Campa Co: 1 ídem Idem. 
R . .Vígi l : 6 idem ídem. 
Roca y Prats: 8 ídem ídem. 
Rodríguez Menéndez Co: 12 idem id. 
R . M . . Salinas: 2 ídem idem. 
R . Garcia Co: 1 idem ídem. 
R . Infiesta Co: 3 idem idem. 
Sánchez Valle Co: 15 idem Idejn.i 
Soliño y Suárez: 14 Idem idem. 
Suárez González C(f. 11 ídem Idem. 
Sánchez Hno: 7 Idem ídem. 
Suárez Rodríguez: 2 ídem ídena., 
S. Gómez Co: 2 idem ídem. ' 
Solls Entrialgo Co: 32 ídem Idem. 
S. Tung W: 1 ídem idem. 
S. y Zoller: 3 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 2 ídem" Idem. 
Sobrinos de G4mez Mena Co: 10 id. 
idem. 
S. Coalla Co: 2 ídem ídem. 
S. Veíss id: 1 idem ídem. 
Toyos Tamargo Co: 1 idem Idem. 
Vda, Noriega: 2 idem ídem. 
Vda. Fargas: 1 ídem Ídem. 
V . Campa Co: 35 idem ídem. 
"V. Rodríguez Co: 3 ídem ídem. 
V . Salinas: 2 ídem ídem. 
Valle Llano Co: 1 idem ídem. 
Varias Marcas: 187 idem idem. 
tíNA C O M I S I O N D E L A S C O R -
P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
V I S I T O A L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
E l día de ayer celetoró una entre-
vista con el señor Secretarlo de H a -
cienda, una comis ión del Consejo de 
ta Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas, presidida por el doctor 
Pedro P . Kohly y compuesta de los 
señores Armando Pons, é Wi l l íam P . 
Field miembros de dicho Consejo y 
Santiago de Guardíola, Jefe del Des-
pacho de la Federación, para tratar 
del pago de los adeudos del Estado por 
suministros hechos por varios comer-
ciantes y exponer las quejas que pro-
ducen molestias y perjuicios que su-
í fren las clases mercantiles e industria-
les del país con motivo de la forma 
como se es tá practicando la inspección 
del impuesto del timbre y de los l i -
bros y documentos para la comproba-
cíóai de las liquidaciones del uño y 
cuatro" por ciento. 
E n lo que respecta al pago de los 
Adeudos mencionados, manifestó el se-
ñor Secretarlo de Hacienda que ha-
biéndose invertido la parte del produc-
to del emprést i to de cincuenta millo-
nes destinado a dicho pago correspon-
día dirigirse al poder legislativo para 
que acordara un crédito que cubriera 
el importe de los mencionados adeudos. 
Y en cuanto a Jas inspecciones rela-
cionadas con los impuestos del timbre 
nacional, del uno y del cuatro por 
ciento sobre utilidades, el señor Se-
cretario referido, mostró su conformi-
dad con las razones aducidas por la Co-
1 mis ión y en prueba de ello que ya 
| hacia dos días que habla ordenado fue. 
se suspendida la del impuesto del tim-
'bre. Que en atención a Jo expuesto 
por el Presidente de la Comisión y en 
cbsequio a las Corporaciones Econd-
micas que este representa; ofrecía sua-
vizar en lo posible las disposiciones vi-
gentes, sobre las Inspecciones del uno 
y cuatro por ciento en el sentido de 
que estas solamente sean practicada? 
en los casos de que habiendo sido no-
tificados los contribuyentes- por dichc 
concepto de las liquidaciones y a lcance 
que hallan practicado las administra-
ciones de rentas, no hayan satisfechc 
los adeudos resultantes, ni establecidc 
el correspondiente recurso que señala 
la ley. • 
L a Federación de Corporaciones Eco-
nómicas trasladará este satísfacITorio 
resultado a Jas distintas' entidades que 
representa para que é s t a s a su ves 
lo hagan conocer a sus asociados y 
desde luego continuara atendiendo cor 
intereses estos asuntos, no sólo para 
confirmar el triunfo obtenido sino para 
demostrar también la utilidad de Ioí 
servicios que dicho organismo viene 
prestando. 
Convocatoria a Junta Anual 
de Accionistas de l a "Harr i s 
Brothers I m p o r t C o " 
L a Junta Anual Ordinaria de A c -
cionistas de la Sociedad A n ó n i m a , 
"Harris Brothers Import Company" 
se l levará a efecto el d ía 5 de Enero 
de 1925, a las 9 de la m a ñ a n a en la 
oficina de la C o m p a ñ í a , O'Rei l ly 106, 
Habana , Cuba , con objeto de elegir el 
Consejo de Admini s trac ión y para tra-
tar de cuantos asuntos sean presenta-
dos debidamente ante la J u n t a . 
9662 
L . C . Colé 
Secretario. 
ld -24 D ic 
Convocatoria a Junta Anual 
de Accionistas de la "Harr i í 
Brothers Company" 
M A N I F I E S T O 1564—Vapor america-
no C A R T A G O , capitán Holmes, proce-
dente de Colón y escalas, consignado a 
W. M . Daniel. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1565—Tacht america-
I no W I N D J A M M E L . capitán Crabbe, procedente de Phí ladelphía y escalas, consignado a la orden. 
. L a Junta Anual Ordinaria de Ac-
cionistas de la Sociedad A n ó n i m a 
"Harris Brothers C o . " se l l evará i 
efecto el d ía 5 de Enero de 1925, « 
las 2 de la tarde en la oficina de le 
C o m p a ñ í a , situada en la calle d< 
O'Reil ly N u m . 106, H a b a n a C u b a 
con objeto de elegir el Consejo d( 
Admin i s t rac ión y para tratar d é cuan 
tos asuntos sean presentados debida 
mente ante la Junta . 
966 
L . C . Colé 
Secretario. 
Id-24 Dir 
D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C i o r s 
[ B O L S A D E L A H A B A M i ^ J 6 ^ 
i i _ • — — — — j j i — j n ú — i j ( P o r nuestro hi lo directo) 
Actuó ayor el mercado loca( de va-
lores sostenido pero inactivo. 
Se efectuaron operaciones al conta-
do, en bonos de Cuba de las distintas 
emisiones; bonos Havana Electric, bo-
nos de Cervecera y acciones de Havana 
Eléctr ica y Naviera» . 
L a Compañía Cervecera Nacional 
anuncia que su capital social de dos 
millones de pesos ha sido reducido a 
un millón de pesos. Las dez mil accio-
nes conVunes de cien pesos cada una 
serán canjeadas por acciones preferi-
das a razón de cada una preferida por 
tres acciones comunes. 
Calzado . . 
Boiul- ,a Rln Ca. Pa-
pelera Cubana 
rera Cubana. 
Bünu¿ Uip. '-a. 
nal de Hleio. 










« o m p Vena. 
Probablemente el mercado- no acuse 
mayor movimiento hasta que no pasen 
las fiestas de Pascua y los balances y 
liquidaciones de fin de aro . 1 
Cerró el mercado quieto y soste ;\ido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONUS Comp Vend 
E m p . R . Cuba Speyer . . 94 98% 
Idem ídem D . Int 90 94*4 
Idem ídem 4 1|2 por 100.. 84 91% 
Idem idem Morgan 1914.. 96 99% 
Idem idem Puertos . . . . 95 9714 
Idem ídem Morgan 1923 . . 98% 99% 
Havana Electr ic R y C o . . 94 — 
Havana Electric , H . gral . 85 90 
Cuban Telephone Company 86^. 90 
Licorera Cubana . . . . . . 64 66 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . . C . Unidos 79 82 
Habana E l e c t r i a p r e f . . . 101% 102% 
Idem ídem Comunes. . . . 89% 90% 
Teléfoon, preferidas. . ..: » 98 100 
Idem comunes.. . . . . . . 100 Sin 
Int . Telephone Co. . . . . 89% 91% 
Naviera, preferidas . . ..; 75% 85 
Idem comunes 29 30 
Manufacutrera, preferidas. 9% 10% 
Idem comunes 3% 4 
Licorera, comunes 3% 4% 
Jarcia, preferidas 80 82% 
Jarcia, comunes 19% 21 
U . H . A , de Seguros.. . , 15% 23 
U . H . A . de Seguros, benf. 2 4 
C O n Z A C í O N O F I C I A l 













































R . Cuba Speyer . . 
R . Cuba D. Int 
R . Cuba 4 1|2 por 100 
R . Cuba 1914 Morgan 
R . Cuba 1917, Puertos 
R . Cuba 1923 Morgan 
Ayto. Habana l a . hip. 
Ayto. Habana 2a. hip. 
oioara - .fctciguln, xa. 
Hip Nominal 
P . C . Unidos perpetuas 75 100 
Banco Territorial, serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 77 — 
Gas y Electricidad . 105 
Havana Electr ic R y . . 95 
Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
E lectr ic Stgo. de Cuba 
Matadero l a . hip, . . 
Cuban Telephone . . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera I n t . l a . hip 
Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane, (en eclrcula-
cíón 51.000.üüO),. . 
Bonos Acueducto do 
Cinfuegos. . ... . .. . 
Bonos Oa. ^Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . „ 
Obligs. Ca, Urbanlza-
dora del Parque y 
P laya de Mar ían io . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 










Banco Agrícola «jomMiaí 
Banco Territorial 
Idem idem oenef íc ira ias . . 
i'rust CO; fóoo.uuo en cir-
culación . . ^ 
oancci de Préstamos aobre 
Joyería, ($50.000 en clr-
\ culación . . . . 
F . C . Unidos 
cuban l,cjiuíU. prel . . . . 
Cuban Central, cora . . . . 
P. C . Gibara y Holguln¡ . 
Cuba R . H 
Klectnc ¿j. de Cuba. . . . 
Havana Electric, pret . , . 
Havana Electric, comunes 
Niieva Fabrica de ü i e l o . . 
Cervecera Int . preferidas.. 
Cervecera Int . comunes . . 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio c o . . . 
C a . Curtidora ci'oana. . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes 
i¡.ii-r 1 «¿ifiMiuiie •"id Tele-
graph Corporation . . . . 
Maluu>-iü liiuUüU'ial. . . . 
'ndustrini de Cuba . . . 
7 por 100 Navieras pref. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe comunes . . . . . 
Ciego de Avi la 
i 0|0 Cubana l̂e l'esca y 
Navega oi6n (en circula-
ción $550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación 1̂1 oirculación 
$1.110,000 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 
Idem ídem b e n e f i c i a r í a s . . . 
Union di) Co. iouo.ouo en 
circulación 
Cuuan 1 iré and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 olü Ca. Manufacturera 
Nacional rrefer idas . . . . 
Ca. Manufactura .Nacional, 
comunes 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana com. 
( o|C Ca. ¡Nuciunai de Per-
fuemerfa. pref. $1.000.000 
en circulación 57% 
Ca. >aeional de Perfume-
ría $1 Jtiu.Ooü en circu-
lación, comunes 14 
Ca. Acueducto c i en fuego» . 
í 010 Ca. de .larcúi de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 80 
Ca. de Jarcia de Alatanzaa 
comunes 19% 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía Gefteral de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . . 65 
Idem ídem benf Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, , 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construccionea y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref., 
en c irculación $300.000. 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 3 . 
L o s cables bajistas de E u r o p a au-
roentarou el senl imiento "BaTiata en 
e Imercado local de crudos, mante-
n i é n d o s e las r e f i n e r í a s alejadas d i - ' 
rante la pr imera parte de la s e s i ó n 
y absorbiendo d e s p u é s parte de las i 
ofertado on concesiones en los pre-1 
cios . Durante la maña i i" la Natio-
nal c o i n p r ó 1 .000 tonel..>las de F i - ¡ 
l ipinas, que l l e g a r á n el 12 de ene-
ro, a 4 .71 centavof costo seguro- y 
flete. E s t a venta fué seguida por j 
la compra de 2 0 . 0 0 0 sacos de Cu-1 
ba por la Nat ional , entrega en ene-1 
ro, a 3 centavos costo y flete, des-! 
p u é s 1 2 . 0 0 0 sacos de Cuba , entrega! 
pl 6 oe enero a la misma ref ¡ne-1 
r ía , a 2 ,7 |8 centavos costo y flete. 1 
L a F e d e r a l compro 2 0 . 0 0 0 sacos de | 
Cuba, entrega el 8 de enero, a; 
2 . 7 ¡ 8 centavos costo y flete y m á s ! 
tarde c i r c u l ó el rumor de que la | 
Amer ican y W a r n e r hablan part id-1 
pado en las compras de] d ía a 2.718 j 
centavos, c a l c u l á n d o s e que se ab- , 
sorbieron en el d í a unos 100.000; 
sacos. E l precio local fué de 4 . 6 5 1 
centavos. A l cierre del mercado hu-
bo nuevas ofertas de crudos en ene-j 
ro a ? . 7 | 8 , las cuales no hal laron 
compradores 
82% i 



















L o s contratos de diciembre vaci -
laron nuevamente hoy, avanzando 
10 puntos a l comenzar la s e s i ó n , 
debidi a las operaciones de los ba-
j is tas p a r a cubrirse , descendiendo 
d e s p u é s 15 puntos bajo la p r e s i ó n 
de las poticias de diciembre y de 
m á s abrief-on de 2 a 3 puntos m á s 
bajo . Durante la tarde el mercado 
estuvo desarreglado con ventas de 
W a l l Street motivadas por la m á s 
íác i l s i t u a c i ó n del costo y flete, ce-
rrando la s e s i ó n 9e 5 a 10 puntos 
neto m á s bajo, con ventas de 23.000 
toneladas. 
Diciembre. 
E n e r o . . . 
Marzo. . 
Mayo. . . 
J u l i o . . 
Agosto. . 
Septiembre 
345 345 325 329 325 
290 290 281 281 281 
283 283 279 279 279 
294 294 290 290 290 
304 304 301 301 301 
_ _ — — 306 
315 315 314 314 313 
L O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
NOTA O P I C I A I . 
I » Secretarla de Agrlcoatnra, 
Comercio y Trabajo, en viata de 
las numerosan con.»ult*» eBt4 
recibiendo rgjpecto a su. cAlcuio 
oficial sobre el probable resultado 
de Xai pr - i j^ te Zafra Azucarera 
1924-925, dessa hacer público ftue 
a pesar de m» esfuerzos y iU»-
dioación especial a este asunto no 
considera posible e l C t u a r en la 
actuaUdad l a E S T I M A D O pru-
dencial, con racionales probabilida-
des de acierto. 
l í o s datos gue técnicamente lian 
de utilizarse son hasta ahora de-
masiado dudosos. l i a cosecha de 
e-fta es abundante; piro de esto 
solo antecedente no es poaible de-
ducir la producción í i n a l de Aíú-
car. 
l ias dificultades del trabajo en 
los campos y en las fábricas han 
de ser, desde ln«go, trinsitorlas, 
pero no puede preverse hoy hasta 
donde afectarán la normalidad de 
la zafra. 
L a s condiciones del tiempo son 
también este año aitcepolonalmen-
te Irregulares y por consiguien-
te el rendimiento en los centrales 
que han comenzado ya su molienda 
es incierto y variable en extremo. 
Xste Depár tame | tn, dAndose 
exacta cuenta del perjuicio Irrepa-
rable que producen opinionis aven-
turadas y sin fundamento sólido 
•obre esta materia da Intereses 
• i t a l para el Pa í s , prefiere dar a 
conocer a los productores «fftas clt-
cunstáñelas actuales y contlnnnr 
asiduimente sus observaciones has-
ta poder en sn oportunidad, dar 
un E S T I M A D O OPICIAI», como 
lo ha hecho en afios anteriores, 
basado en previsiones raciónale», 
qu« ofrezcan todas las posibles 
garant ías de acierto. 
Habana, 23 de diciembre de 1024 
(f.) O. Sohweyer, 
Subsecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
B O L S A D E N E W Y r ^ j / 
Cierre N U E V A Y O R K , diciembre 2 3 . 
Curiosos movimiento! encontrados I 
por parte de las cotizaciones carac-1 Amerlcan Eeet Su^ar 42 
terizarou la s e s i ó n de hoy, la c u a l ! American Can 
American Car Foundry , . 
American Ice 
American Locomotive . . . • 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Refg . Co 
Moon Moto'r 
I Anaconda cpper Mining . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Philadelpiha and Read Coal 














Standard Gil California 611,4 
Balwln Locomotive Works 129% 
Baltlmore and Oblo 78^ 




1 estuvo sometida a inf luencias bajis-
I tas bajo el peso de las transaccio-
1 aes persiguiendo beneficios Inme-
diatos propias de tla.s Pascuas y el 
1 reajusta de las cuentas especulati-
I v u s . Mucha de la venta f u é inspi-
! rada per el a lza del dinero al cinco I American Woolen 
por ciento, tipo cjue es el mayor 
i desde el pasado a b r i l 
L a inesperada d e c l a r a c i ó n de un 
I dividendo por la Anaconda Cooper 
I Company ¡produjo nuevas ctompras 
de acciones do cobres, las cuales» 
con las de P u l l m a n , Marwe l l y J o r -
| dan Motors y a lgunas otras espe-
c ia l idades , fueron Jas ú n i c a s que 
! ofrecieron una fuerza consistente. 
| Nuevas cotizaciones m á x i m a s para California etroleum 
1924 se establecieron en las pr i - Canadian Pacific . 
| meras horas del d í a por Atchison 1 Central Leather . . 
j pref erid>as, New Y o r k A i r B r a k e , ' Cerro de Pasco . . . 
i A m e r i c a n Locomotive , Amer lca i t C a r I Chandler Motor 
(and F o u n d r y , Magma Cooper, Ame- j Chesapeake and Ohio R y 9 2 y 
1 rLcan Smelt ing preferidas , Texas C h . . B i lw. .an.d St . Paul "com" * 1 8 ? 
Gul f Sulphur y Cont inental I n s u r a n - i Ch4, Mllw. and St . Paul pref"* 27% 
!ce- ¡Chic , and N . W 711' 
j A m e r i c a n C a r p t r d i ó m á s de 4 
;puntos 
I culativo que causo el necno üe que c 
Jos Directores no hubiasen hecho' pe • • i5& 
¡ u n a d i s t r i b u c i ó n m á s generosa a los : ̂ ^ J p 78^ 
accionistas . New Y o r k Ontario and1 r5 ,,e} V̂* 
¡ W e s t e r n r e s p o n d i ó a la r e a n u d a c i ó n j Consolldatecl Ga3 76% 
¡ d e los dividendos avanzando m á s de' Corn Products 40 
2 p u ü i o s a 27-1I4, pero c e d i ó hasta ; Cosden and Co 25 
2 6 . 1 | 2 en las ú l t i m a s transacciones. Cruc|bie steel 7o 
L a s comunes de la United States Cuban American Sugar New 29% 
Steel cerraron 5|8 m á s bajas a Cuban Cañe Sugar com 12% 
1 1 7 . 1 | 2 , B a i d w l n p e r d i ó cerca de 2 j Cuban Cañe Sugar pref 571/ 
puntos a 129 .3 |4 d e s p u é s de haber- , Davldson 44% 
se cotizado a 132 y Studebaker ce-j r>u Pont 
rró un punto m á s bajo a 44 .112 . Wdíte Motors 
L a s acciones ferroviar ias t a m b i é n : erie 
perdieron terreno . P é r d i d a s netas de 1 erie F i r s t 
1 a 3 puntos se reg i s traron por Bal-1 endicott Johnson Corp 
t í m o r e and Ohio, Norfolk and Wes- I Famous Players 
tern, Reading , L o u i s v i l l e and Nashv i 
Fisk tiro 
General A.^hai;"' *"' 
General Motors 
Goodrich . . 
Great Northern"*""' 
Gulf States Steel 
General electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor ¿'0 
Illinois central r 





reflejando el disgusto espe-! c ^ f ^ ^ ;; 








Jordán Motor CaV c*/"" 
Kansas City Southern "*' 
Kelly Springíield Tire 
Kennecott Coppr 
Lehigh Valley , , * 
MaracaIbo 
Mlami Copper 
Mldvale St. Olí 
Missouri Pacific Railwav" 
Misosurí Pacific pref y 
Marland Gil 
Mack Trucks Inc '. I 
Maxwell Motor A vfl 
Maxwell Motor B V. J 
N . Y . Central and h"""pÍ¿1»» 
N Y N H and H R,ver ll,J 
Northenn Pacclfic 3)| 
National Lead I|! 
Norfolk and. Western Ry 
Pacific Gil Co '" «» 
Pan Am. Petl. and Tran 
Pan A m . Pt . Class B 
Pensy lvahnía 
Peoples Gas 
Pere Marquette * 
Pire Arrow 
Pitts and W . Virginia [ 
Prrssed Steel Car 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Gil 
Postum Cereal Comp 
Co 
Inc 
44% Producers and Refiners Oíl 
69 
91% 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento seflai» 




C á r d e n a s . . 2.666550 
S a g u a . . 2.712175 
Manzanillo 2.650925 
Clenfuegos 2.700925 
L a reciente ba ja en los precios 
del retinado no ba logrado est imu-
lar hasta ahora nueva demanda, con-
tinuando la falta de confianza en 
el mercado- L o s precios del refinado 
de remolacha del E s t ey del Oeste 
permanecen s in a l t e r a c i ó n con n e g ó - ' bT* New X0Tií-
cias generalmente e n c a l m a d o » . 
E i mercado de futuros en ref ina 
do estuvo n o m i n a l . . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sostenidos rigieron los cambios «o-
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro h i lo d lrec to j 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 3 . 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con baja de 65 puntos 
en enero por causa del reajuste y 
las cucmtas especulativas que s i g u i ó 
a l brusco avance de ayer . L a s de-
m á s posiciones abrieron desde 10 
puntos m á s balas a 6 m á s a l t a s . 
E l mercado se d e s e n v o l v i ó 
L a s libras esterlina* y lo« francos 
franceses rlgeron f i j ó o s . 
Bajarno las pesetas hasta 18.93 ca-
bles reponiéndose al cierre, que que-
daron a 13.94. 
Entre banco» y banqueros se operd 
en francos cables a 6.38 y en pesetas 
cheques a 13.90 1|2. 
Tambiéh se operfi en 10,000 libras 
esterlinas cables a 4.69 314, para entre-
gar el día SI de Enero, y en 5,000 l i -
bras a 4.69 3|4 para el día 31 del co-
rriente raes. 
L O S BAWCOS C B M I A S A Z r SUS OPB-
KAOIONES A XÁAS 13 X 
Los bancos y banqueros asociados al 
dentro | cieariug House de la Habana acorda-
lle y a lgunas o tras . 
Genera l 'Electric , que h a b í a avan-
zado r á p i d a m e n t e en las ú l t i m a s se-
manas ante la e x p e c t a c i ó n de que los 
directores a u t o r i z a r í a n una d i v i s i ó n 
de las acciones en la r e u n i ó n de 
boy, d e s c e n d i ó desde 2 9 8 . 3 | 8 , que 
es la mejor c o t i z a c i ó n en dos d é c a -
das a 2 9 0 . 1 ¡ 4 . 
E l cambio extranjero estuvo 11-
feraratnte reaccionario con escasos 
negocios- L a demanda de la l ibra es-
ter l ina v o l v i ó a caer a $ 4 . 7 0 y los 
f lancos franceses se sostuvieron re-
lat ivamente f irmes , ^alrededor de 
5". 318 centavos». 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en p ie . 
E l mercado cotiza los siguientes 
rrec ios : 
Vacuno: de 6 y siete octavos a 7 
centavos. 
C e r d a : de 10 y medio a 13 cen-
tavos e l del p a í s y de 13 y medio 
a 14 el amer icano . 
L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 y 
medio centavos . 
Matadero de L u y a n ó 
L a s resea beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios s i -
guientes: 
V a c u n o : de 24 a 27 centavos . 
C e r d a : de 36 a 48 centavos . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno 93 ; C e r d a : 715. 
ron cerrar sus operaciones a las doce 
m. los días 24 y 31 d-íl actual con mo-
Navldad y Aflo 
Nuevo., 
M E R C ñ D O D E C A M B I O S 
de un estrecho m á r g e n todo el d í a , 
bajando marzo a 1 9 . 9 3 y r e p o n i é n -
dose por la tarde en 2 0 . 1 0 debido ¡ t ivo de la3 fiestas d 
a l a f irmeza del mercado de R í o 
J a n e i r o . C e r r ó la s ' / i ó n con b a j a 
de 70 puntos en enoro y alza netn 
de l O - ' a 17 punto? en las d e m á s 
posiciones. 
L a s ventas se ca lcularon en 
3 1 . 0 0 0 sacos . 
Mef» C i e r r e 
N U E V A T O R K , Diciembre 23., 
Inglaterra; L i b r a esterlina, 
vista 4.69% 
L i b r a esterlina, cable. . . . . . . 4.70 
L i b r a esterlina 60 días . . . ... 4.67 
España: Pesetas 13.89 
Franc ia : Francos vista 
Francos, cable 
101 1|8. 
Emprés t i to Británico 
9 7 H . 
4 1|3 por 100: 
5.38 
5 .38^ 
Suiza: Francos ... 18.37 
Bé lg ica : Francos vista 
Franccs , cable 
4.97% 
4.98 
Ita l ia: L i r a s vista 4.27*4 
L i r a s , cable ... 4.27% 
Suecia: Coronas 26.92 
Holanda: Florines 40.31 
Noruega: Ccfronas . . 15.01 
Grecia: Dracmas l . g l 
Dinamarca: Coronas 17.62 
Checoeslovacjuia: Coronas . .. 3.02% 
Yugoeslavia: Dinares 1.50% 1 
Rumania: Le is 0.52 
Alemania Marcos (el billón) 23.81 
Argentina: Pesos 39.30 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Milreis 11.50 
Tapón: Yens . . 38.50 
Canadá: Dólares 99.75 
F I i A T A 
Plata en barras 
Plata española . 
E N B A S K A S 
BONOS D E I iA X J B E B T A S 
N U E V A Y O R K Dicíerrjbre 23. 
Primero 3 1|2 por 100: Aito 100 31|32 
bajo 100 28|32; cierre 100 28|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 15182; 
bajo 101 12|32; cierra 101 12|32. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 100 24|32 
bajo 100 20|32, cierre 100 21|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 4132; 
bajo 100 3i;32; cierre 101. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 21|32; 
bajo 101 17|32; cierre 101 18]32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100 19|32; 
bajo 100 9132; cierre 100 12|32. 
U . S. Treasury 4 l|4 por 100. Alto 
104 23|32; bajo 104 13|32; cierre- 104 
15132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 91 1|8 
bajo 90 112; cierre 90 1|2. 
D i c i e m b r e . . . . . . . . . 2 1 . 8 0 
E n e r o . . . . . . . . . 2 0 . 8 0 
M a r z o . . , 20-10 
Mavo 19 . 25 • 
Ju l io , . . . . 1 8 . 7 5 
Septiembre 1 8 . 0 5 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é j f r a f o ) 
23 
B O I . S A B E MABUZB 
M A D R I D Diciembre, 23. 
L a s cotizaciones del d̂ a fueron las 
Bígui íntes . 
L ibra esterlina: 33.73. 
Fvanco: 3 £ . 7 0 . 
HOJOSA B E BABCZZiOXTA 
B A R C E L O N A , Diciembre 23. 
-v E l dollar se cotizó a 7.16. 
B O L S A B E FAP.ZS 
P A R I S Diciembre 23. - -
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100- 50 frs . 
Cambios sobre Londres: 87.45 frs . 
Empróst i to del 5 por 100: 62.05 frs . 
E l dollar se cotizó a 13.57 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Diciembre 23. 
Consolidados por dinero: 57 1(4. 
United Havana Railway; 85% . 
Emprést i to Británico da' 5 por 100; 
5 1|2 por 100 1953.-
cierre 97. 
5 por 100 de 1924.-
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K Diciembre 23. 
l ío . - se registraron las siguientes co-
tizac'ones a la hora del cierre para loa 
67% 1 valores cubanos: 
52% | Deuda Bxrerlor 
Alto 97; bajo 97; 
Der.da Exterior 
Cierre 95 3i4. 
' Deifla Extfrior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97 1¡2. 
Deada Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 85 1|2. 
Cub.i Raíiroad 5 por 100 de 1952. 
Alto 83 í j í j bajo 83 1|2; c4erre 83 1|2. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
—Alto 93 1|2; bajo 93 1|2; cierre 93 1|2 
C A S A B L A N C A , diciembre 
D I A R I O H a b a n a . 
Es tado del tiempe martes 7 a. m. 
Es tados Unidos ba ja p r e s i ó n en 
ÍÑuevo M é j i c o y Ar izona y a l ta pre-
s i ó n en resto territorio con bajas 
t empera turas . Golfo de M é j i c o : 
tiemp-o variable , b a r ó m e t r o bajo; 
en mirad Occidental vientos v a r i a -
bles . Pronostico I s l a : buen tiempo 
hoy 7 el m i é r c o l e s l i jero aumento 
en l a temperatura, vientos del Nor-
deste a l sudeste moderados a fres-
cos. 
Observatorio Naelonal . 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New Tork cable 
New York vista . . . « 
Londres cable . . . . »4 
Londres vista . . . * 
Londres 60 días . . . . . . 
París cable , 
Par ís vista 
Hamburgo cable. . . . . . 
Hamburgo vista . . . . . . 
Espafia cable 
Espafta vista ._ 13.93 
8 132 P. 









Ital ia cable . . . . . 
I ta l ia vista . . . . 
Bruselas cable . « 
Bruselas v i s t a . . 
zurlch cable 
zurich v i s t a . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hong Kong cable 













D I V I D E N D O D E L A N A V I E R A 
Alto 
400. 
V A u O B B S AZTTCASr.ltOS 
N U E V A Y O R K Diciembre 23. 
American Sugar. Ventas 2,000. 
53; bajo 51 3|4; cierre 51 3|4. 
Cuban American Sugar. Ventas 
Alto 29 3|8; bajo 29 1|4; cierre 29 318. 
Cwba Cañe Sugar. Veniar 2,800. A l -
to 12 3|^; bajo 12 5¡8: cierre 12 314. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 3,000. 
Alto 57 1]4; bajo 56 718; cierre 57 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,700. 
Alto 39 5;8; bajo 37 3|8; cierre 38 118. 
L o s directores de la E m p r e s a N a -
viera de C u b a , en j u n t a celebrada 
en la tarde de ayer, acordaron pa-
gar el dividendo n ú m e r o 30, de uno 
y tres cuartos por ciento, a laa ac-
ciones preferidas, cuyo dividendo se 
e m p e z a r á a pagar el d ía quince del 
p r ó x i m o mes de enero . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Laa exportaciones de azflear reporta-
Cas ayer por las A d y ^ M en cumplí-
mlent > de ios a p a r t a ^ d primero y oc-
tavo del decreto 1710, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 44,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 28 
P u b l i c a m o f l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 1 7 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S . 
1 . 0 6 5 . 6 0 0 
L o e c h e c k s c a n j e a d o * e n 
l n " C l e a r í n f H o n e o " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 1 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , dic iembre 2 3 . 
L a a cotizaciones de los bonos des-
cendieron hoy debido a la ola de 
transacciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos y de l iquidaciones 
p r o p i a » de las v í s p e r a s de f iesta . 
L a s operaciones especulativas sobre 
'.CB bonos ferroviarios estuvieron de-
sanimadas por causa de la eleva-
c i ó n del i n t e r é s dei dinero y muchas 
de las emisiones que h a b í a n estado 
a la cabeza de la reciente act iv idad 
cedieron partes d sus g a n a n c i a s . 
E n t r e las que perdieron un punto o 
m á s estaban Seaboard ajustados del 
5, Norfo lk and W e s t e r n converti-
bles del 6, In ternat iona l Great Nor-
tern ajustados del 6, New H a v e n 
del 7 y convertibles del 6 y Chesa-
peate and Ohio convertibles del 5'. 
L o s bonos consolidado^ del cuatro 
por ciento del New Y o r k C e n t r a l 
mostraron fuerza independiente, 
avanzando un punto . 
E í i n t e r é s acerca de los nuevos 
f i n a ñ c l a m i e í f o s t a m b i é n d e c a y ó hoy 
en v is ta de la proximidad de laa 
P a s c u a s . L o s Intereses bancarios 
que completaron recientemente los 
detalles para el e m p r é s t i t o de diez 
mil lones a la C a s a K r u p p e s t á n ne- ba-brá. • en el Tesoro la einna de 
gOCia^QO Un c r é d i t o de $15.000.000 | Í 2 3 . 4 8 7 . 8 9 1 . 3 4 , y en Jos veinte y dos 
a $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 para l a T h y s s e n I r o n . d í a s del mes de diciembre lo recaudado 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
C e r d a ^ de 3 6 a 48 centavos . 
L a n a r : de 48 a 5 0 , c e n t a v o s . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero : 
V a c u n o : 252 
n a r : 5 9 . 
C e r d a : 400; L a -
E n t r a d a s de Ganado 
H o y no se r e g i s t r ó entrada algu-
na de gairado en p l a z a . 
Royal utch N. Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
l a . id. preferidas . . . . . . . . 
Sears Robuck _ 
Sinclair Gil Corp 
Southrn Pacclfic 
Southern Railway 
Studebaker Corp ¿ 
Stdard Oil of New ersey ^ 
Stewart Warner <• 
Shell Union Oil 
Texas Co « 
Texas and Pacific ¿ 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Products . . . . 
Transcontinental Olí . . 
Union Pacclfic ••...MI 
U . S . Industrial Alcohol 
U . S . Rifbber 
U . S . Steel .••....11 
Utah Copper 
Wabash prefridas A 
Westinghouse 
Wll lys Overland 
Wll lys Overland prlferidas 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAR L AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS t LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE E S I A i 
D E H A C I E N D A 
E L E S T A S O SEZ> T E S O R O 
Hasta el día 22 del corrl^nta mea 
W o r k s de A l e m a n i a . 
N o t a s d e W a Q S t r e e t 
( P o r nuestro h i lo d irec to) 
N U E V A Y O R K , dic iembre 2 3 . 
L a Centra i A g u i r r e Sugar Compa-
ny in forma que los ingresos brutos 
en el a ñ o que t e r m i n ó el 31 de 
jul io de 1924 ascendieron a 
$ 5 . 0 6 2 925 contra $6.505.169 en e l 
a ñ o fiscal a n t e r i o r . D e s p u é s de de-
ducidos todos los gastos y las re-
servas de la c o m p a ñ í a , el ingreso 
neto fué de $ 1 . 0 4 8 . 1 0 5 contra 
$ 2 . 3 9 8 . 2 8 4 el a ñ o a n t e r i o r . 
por elEstado, ascendía 
Í 4 . 8 9 1 . 0 4 2 . 9 7 . 
a la suma de 
XXi COBRO TOnit 1 F O » C I B U T O 
Desde «1 día primero de enero co-
menzará a ponerse a l oobro el impues-
to del 1 por ciento oorrespondlentd a! 
cuarto trimestre del año que termina. 
Durante los primeros veinte días de-
berán los contribuyentes hacer ejecuti-
vo dicho Importe, asi como proveerse 
de las Patentes del año nuevo. 
L a í n t e r f l í i t i o n a l P a p e r Company 
redujo sus e m p r é s t i t o s en cerca de 
$ 2 5 0 . 0 0 0 en el mes de noviembre, 
ascendiendo s u deuda ahora a 
$6 .605.000. L a c o m p a ñ í a presenta-
ba en su b S Í a n c e anter ior una par-
R E P U B L I C A , D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Hacienda.—Impuestos .—Sección de 1 
por ciento sobre la venta y entrada 
bruta. A los contribuyentes del Impues-
to del uno por ciento.—El día prime-
ro del entrante mes de Enero comienza 
a correr el plazo de veinte d ías natura-
les para el pago voluntario del Impues-
to del Uno por ciento, correspondien-
te al C U A R T O T R I M E S T R E del año 
que termina .—También en dicho plazo 
deberán los contribuyentes proveerse de 
las Patentes para el nuevo año, y con 
• tal motivo estima esta Jefatura, con-
tida de documentos a pagar que as- veniente recordar a loS interesados, que 
c e n d í a a $ 1 1 . 7 6 0 . 0 0 0 , y en l o S | a i presentar en las Oficinas recaudado-
ú l t i m o s 11 meses ha sido reducida i ras la Patente vencida, cuiden mucho 
en 
to . 
! 5 . 1 5 5 . 0 0 0 o sea ei 43 por cien-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A 
Comp. Vend 
BanCO r^cttnuimi. . • « • * • • ! 15 22 
Banco Español 10 15 
Banco Español, cert. , coc ' 
el 5 por 100 cobrado . . 7 10 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 8 4 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a lotes de cinco .piil pesos cada uno. 
I de que- dicha Patente lleve fijados la 
| parte correspondiente de todos los se-
llos justificantes del pago de los cua-
tro trimestres; exigiendo a las referidas 
Oficinas el documentó Justificativo del 
pago total de la Patente entregada, o 
sea el Modelo 62, por ser un documen-
to de suma importancia para el Con-
tribuyente en casos de futuras com-
probaciones.—A la vez les indica .̂ a con-
veniencia de no dejar para el últ imo 
día del plazo referido el pago del Im-
puesto y cambio de Patente para evi-
tarse el Incurrir, por cualquier causa 
imprevista, en el pago del recargo y a 
fin de evitar la acumulac ión de traba-
jo en las Oficinas recaudadoras, dema-
siado recargadas ya con el que repre-
senta cumplir en un corto plazo todos 
los requisitos de l iquidación y renova-
ción de Patentes, habi l i tación de L i -
bros Oficiales. Modelo 62 y demás.— 
Habana 19 de Diciembre de 1924.—Lnis 
Troiicoso.' Jefe de l a Sección. 
G 3 d 24 
M I E R C O L E S 
- R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m . 36, VIDO 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 3¡ 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859 . 
V i s t a Hermosa n ú m . 14 B, 
Palat ino 7 Atocha. 
Calzada 7 B , (Vedado) , 
23 y G , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y ban RafM». 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y An imas . 
Monte y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel 7 Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Gervasio 130. 
A g u a Di ce 17. 
J u a n Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre 695. 
J e s ú s del Monte 518. 
H a b a n a y San Is idro. 
San R a f a e l y San ^'f0, 
Santa A n a y G u a s a í a ? * ' 
2 n ú m e r o 148, (Vedado). 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
B e l a s c o a í n 86, 
r , 
r» 1 
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r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este DIARIO ae pu-
bliquen asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo ee inserte 
J 
A t a r o n e n m e x i c o 
i f S E M A L T O O Q U E 
' Í ü l T A B ^ P E U G R O S O 
rniz se v c n í a d e c , i c a n € Í 0 
| í " V e ^ wia c a m p a ñ a i n j u r i o s a K cer una c a m p a n a i n j u n - a 
pI E i e c u t i v o N a c i o n a l 
contra ei 
BILLONES DE PESOS PARA 





I i Senado se a p r o b a r o n los 
P l í o s concediendo ¿ l g e n e r a l 
1P Calles facultades m u y a m p l i a s 
¿ S r Í Ó t e l e g r a f i c o 
f ^ S V l O DE DA MARINA" 
^ad DE M E J I C O , diciembre 23 
c f t L e m a l t e c o Heron Proal . 11-
Sindicato de Inquilinos de 
\V 1, ha sido encerrado en la 
^ Militar de Santiago y ha-
K A I responaer a una serie de 
tnps que se le hacen por las 
Kfr ades de aquella plaza eu li:Tñe l í propaganda que ha Ve-
T laciendo desde hace t iempo. 
r^nera l calles ha telegrafiao a l 
i:Loto de Revol ti clonarlos Inqui -
í:3d de Veracruz d l c i é n d o l e s que 
K i s i ó n de Proal es un acto ne-Vlno al mejor gobierno, que no 
S e seguir tolerando la c a m p a ñ a 
Cosa que este individuo v e n í a 
ESndo .confra él Ejecut ivo Nacio-
i y que Por otra Parte era com' mente necesario que el Poder 
Mico pusiera coto al desenfreno 
| . e3te falso lider que tiene en 
leíante perturbación a la sociedad 
Wruzana. 
firrLTADES EXTRAORDINARIAS 
' AL PRESIDENTE 
ifflDAD DE M E J I C O , diciembre 23 
E! Senado aprobó hoy el proyecto 
¡acuitando al Ejecut ivo para que 
Ltinilp gozando de las facultades 
Liiordfnarias en el ramo de H a -
Lda hasta, el d ía 31 de Dic iem-
Ire del año p r ó x i m o . 
Aprobó también que se derogara 
L ley de Octubre 17 p r ó x i m o pa-
jado que concedió al Ejecut ivo fa-
tiltades extraordinarias, pidien-do 
Le se autorizase especialmente so-
¡¡re aranceles extranjeros-
Otro proyecto ped ía que continua- | 
u el Presidente usando las faculta-
ees que le fueron concedidas el ocho 
je Mayo de 1917. 
En stgundo t é r m i n o de la legis-
latura se trató de que la fPresiden-
tia deberá dar cuenta del uso hecho 
íe estas facultades, d e r o g á n d o s e to-
cas las disposiciones y decretos ex-
pedidor hasta el presente aue se 
•toga a este ú l t i m o . 
Las Comisiones entraron d e s p u é s 
n poraenores h i s t ó r i c o s sobre esas 
llscultades extraordinarias . 
NO SE PROPONE CELEBRAR 
AHORA ELECCIONES EL 
GOBIERNO DE BENITO 
MUSSOLINI 
R O M A , dic iembre 33. 
D a ComLsin e jecut iva del 
partido fascista h a enviado una 
c a r t a c i r c u l a r a sus oficinas 
provinciales haciendo constar 
que el nuevo proyecto de ley 
e lectoral en ftnaneira alguna 
s ignif ica l a proximidad <lo unas 
elecciones generales. App-cga, 
a d e m á s , que l a r e s o l u c i ó n del 
gobierno a l presentar est/e pro-
yecto es u n a prueba de la se-
g u r i d a d que tiene el pr imer 
min i s tro Mussol in i en el Par -
lamento. 
T R O T Z K Y NO H A SIDO 
R E L E V A D O D E L CARGO 
N I H A D I M I T I D O A U N 
E N T R O E N T I R A N A U N A 
C O L U M N A D E REBELDES 
Y T A M B I E N E N S C U T A R I 
L o s f r a c a s o s d e l e j é r c i t o y 
todos sus p e c a d o s se a t r i b u y e n 
a l triste y d e s c o r a z o n a d o j e f e 
TROTZKY ESTA EN EL CAUCASO 
ATENDIENDO SU SALUD 
L a a c t u a l c a m p a ñ a e s t á d i r i g i d a 
• c o n t r a )a p o l í t i c a de T r o t z k y y 
h a b r á d e c o n t i n u a r h a s t a m a r z o 
L a n o t i c i a r e f e r e n t e a S c u t a r i 
f u é d e s m e n t i d a p o r a u t o r i d a d e s 
a l b a n e s a s de u n m o d o o f i c ia l 
SERBIA ADOPTARA MEDIDAS 
CONTRA LOS BOLCHEVIKIS 
E n u n a n o t a d e l m i n i s t r o d e 
E s t a d o se i n f o r m a que d i c h a s 
m e d i d a s s e r á n r á p i d a s y a u r a s 
B E L G R A D O . Diciembre 2 3 . 
L o s p e r i ó d i c o s de Belgrado publi-
can hoy' noticias dando cuenta que 
una co lumna de insurgentes alba-
neses e n t r ó anoche en T i r a n a . T a m -
b ién a f i rman que, Scutar i ha c a í d o 
en p o d é r de los rebeldes. 
RIA / RA 

















[SE PROVEERAN LOS CARGOS 
P O R A S C E N S O 
[CIUDAD DE M E J I C O , diciembre 23 
El Presidente e n v i ó un acuerdo 
plaSub Secretarla de G o b e r n a c i ó n 
li'ormándole que tiene resuelto que 
los puestos elevados de la Admin i s -
["ación sean cubiertos en primer t é r -
Imino por los empleados inferiores en 
j categoría d e s c e b á n d o s e el s istema 
lie concederles por recomendaciones 
j« reclamo, debidos a compromisos 
"íollticos. 
Esto se hace para que el empiea-
jío páblico tenga fé en que d e s p u é s 
jto la labor honrada y eficaz p o d r á 
|';fíar a los puesto? elevados. 
I El primer caso dentro de este cr i -
jwio se verá cuando se designe a 
l«i Persona que r e l e v a r á al Director 
m Monte Pío que f u é promovido 
p haberse (Umprobado la existen-
lude ciertas irregularidades en su 
h-uación. 
L o s d e s p a c h é " anteriores dando 
cuenta 'de la ca ída de Scutar i han 
sido desmentidos por las autorida-
des a lbanesas . Un mensaje se reci-
bió el lunes en el Consulado de 
Albania en New Y o r k informando 
acerca de la s i t u a c i ó n hasta el do-
mingo por ila noche y declaraba que 
Scutar i estaba tranquilo en ptoder 
del gobierno. 
S E R E T A A D O P T A R A E N E R G I C A S 
."MEDIDAS C O N T R A L O S 
B O L S H E V I K 1 S 
B E L G R A D O . Diciembre 2 3 . 
E l Minis tro de Estdo Ninchitoh, 
comentando la propuesta Creac ión 
de un frente anti-bolsheviki en los 
Balkones , Jha declarado, s e g ú n el 
p e r i ó d i c o " V r e m e " : 
" L a lucha que se ha organizado 
er. toda E u r o p a contra el bolshevi-
kismo no puede por menos que de-
Jar sentir su inf luencia en nuestra 
p o l í t i c a . interior. E l gobierno no 
v a c i l a r á un solo instante en apl icar 
las m á s e n é r g i c a s medidas legales 
contra todos los que se dediquen a 
.act ividades subversivas, inspiradas 
por la T e r c e r a i n t e r n a c i o n a l . 
' L a s medidas que ".tenemos en 
estudio s e r á n r á p i d a s y e n í r g i c a i s , 
con el fin de a r r a n c a r las r a í c e s del 
bolshevikismo en el R e i n o " . 
Contlnfla, en la página ven i t l s é l s 
reolof 
I REDUCCIONES E N I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
I )!? D E M E J I C O , diciembre 23 
I Ministro de E d u c a c i ó n P ú b l i -
joaeciaró hoy a los periodistas que 
| a. ̂ mplir el programa de eco-» 
lilG > 11116 Se proPone desarrol lar 
li'fin i no en los presupuestos na-
rvales de este Ministerio, h a b r á n 
lt«Je(1UCÍrse a "veinte millones de 
r-js , pero sin que afecte en nada 
liána ro110 del plai1 de e d u c a c i ó n 
lima» las e c o n o m í a s obliguen a 
Lt0!ar.alguri0s bellos proyectos de 
pensión educativa. 
Iisínt un (ietenido estudio del 
I d 0 - ' Sera PosibIe Hacer una re-
L considerable del personal 
llerini mistraci6n sin que sufran 
•Licios ios servicios. 
^ l E Z M I L L O N E S P A R A 
I%Ut . t. E N S E Ñ A N Z A 
I J p ^ D E M E J I C O , diciembre 23 
l % n .lmo a ñ o se g a s t a r á n de 
^ro, T,qCince millones de pesos en 
¡os C f n ! ^ Se^ distribuidos en todos 
^NacSi 08 ^ í i u c a t i v o s Obreros de 
tros q , / para Pagar a los Mae^-
%aMftl f11*1^11 a su cuidado, la 
El Pr la P o b l a c i ó n i n d i a , 
ten n resiclente desea que se desti-
l a iahnmenos de diez millones a 
ticj, UB r' j u g a n d o as í a la prác-
^ma ! i lü3 Puntos de su pro-
'¡denci! h f"1 a! subir a ^ Pre -
' 'Paño h RePí"Wica. Como bue-
«acuTn?6 esa Poblac ión ignorante 
s, a ' | , a en ciertas regiones del 
er«is ril i lrán diri3ldos los es-
^ Que S e c r e t a r í a de E d u c a -
ras DarQ • nde establecer biblio-
^trog tU^3. obreros en todoá los 
tKTastnales. 
E L F R A C A S A D O 
^^DAD n ? 1 I > R K S T l T O 
noticia ^ í 1 0 0 ' d l c i e i " b ^ 23 
N s o H., a dtí ^ c o n f i r m a c i ó n del 
lBauqueromAPr6Stit0 P l a n e a ^ por 
^ 0 l ' J ^ S o t r l l t t n o ha afectado 
s:-guen f 03 Valores mejicanos 
68 ^ bo?Sa mes en ^ s operado-
EL DIARIO OE LA 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en F r a n c i a . 
Cor . Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha ' 
gan nuestros suscriptores. 
. M O S C O U , dveiembre 2 3 . 
Aunque T r o t z k y e s t á ahora fue-
r a de la arena p o l í t i c a y lejoe de 
las enconadas luchas del partido de 
Moscou, c o n t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e 
constantes ataquen contra él den-
tro y fuera del partido comunista j 
N i n g ú n hombre en la vida publr-
oa de los Es tados Unidos, n i siquie-
r a en v í s p e r a s Je las c a m p a ñ a s 
electorales. ha tenido que hacer 
frente a los. ataques s in piedad, a 
la censura y la c o n d e n a c i ó n que 
ahora se dirigen contra el jefe de 
los asuntos b é l i c o s de R u s i a . Todos 
los pecados y fracasos del r é g i m e n 
bolshevike se le achacan a h o r a . 
E n medio de ese fuego granea-
do, T r o t z k y permanece silencioso, 
solo y descorazonado, en el C á u c a s o , 
adonde f u é a res taurar la s a l u d . 
Aunque por todos se confiese que 
goza ds escasa salud, no se advier-
te la menor s i m p a t í a para el hom-
bre que hasta ahora l o g r ó ocupar, 
d e s p u é s de L e n i n e , la cabeza de la 
l ista de los favorecidos dop la fama 
y el poder. 
No s e r í a exacto asegurar que 
T r o t z k y ha sido expulsado del par-
tido comunista n i relevado en el car-
go de Ministro de la G u e r r a y Ma-
r ina , como los despachos c a b l e g r á -
ficos han indicado. L a actual cam-
p a ñ a contra T r o t z k y e s t á l imitada 
por entero a su p o l í t i c a , c a m p a ñ a 
que c o n t i n u a r á probablemente has-
ta que se r e ú n a el Congreso del par-
tido comunista, en marzo del a ñ o 
p r ó x i m o , al que corresponde decir la 
ú l t i m a palabra acerca de la h e r e j í a 
cometida por T r o t z k y al separarse 
de los principios comunistas y vio-
l a r l a discipl ina d»l part ido. C u a l -
quiera que pueda ser la r e s o l u c i ó n 
del Congreso, lo ederto es que h a n 
do t r a n s c u r r i r mucho tiempo antes 
de que Trotz?ky vuelva a ocupar su 
cargo . 
U n aspecto interesante de l a cam-
p a ñ a es que los ataques se dirigen 
contra las c a r a c t e r í s t i c a s personales 
de T r o t z k y y sus numerosas disen-
siones con el partido comunista en 
los ú l t i m o s siete a ñ o s , las que aho-
r a se han dado a conocer. 
V a r i o s jefes bolshevikis han in-
formado por vez pr imera a h o r a que 
T r o t z k y p r e s e n t ó su d i m i s i ó n m u -
chas veces, en todas las ocasiones 
en que la c o m i s i ó n central i n t e n t ó 
intervenir en cualquiera de sus ac-
tividades, especialmente en sus me-
didas mi l i tares durante la guerra c i -
v i l . E n n i n g ú n caso le f u é acepta-
da l a renunc ia , pero se v i ó obliga-
do a someterse a las instruccionee 
del part ido . 
Junto con las discusiones sobre 
sus t e o r í a s y p r á c t i c a s de la revolu-
c i ó n , se han estado haciendo esfuer-
eos para destruir su nersonal popu-
laridad entre las masas y en el 
E j é r c i t o rojo , haciendo ver que su 
p a r t i c i p a c i ó n en el levantamiento 
bolsheviki f u é relat ivamente peque-
ñ a comparada con el esfuerzo co-
lectivo del partido comunista c ó m o 
un todo. 
No se cree, s in embargo, que la 
controvereia sea causa de una d i -
v i s i ó n del partido comunista ni pa-
se de un voto de censura en la 
p r ó x i m a r e u n i ó n del part ido. L o s 
amigos de T r o t z k y tampoco creen 
que é s t e abrigue e l p r o p ó s i t o de 
formar una f a c c i ó n propia ni aun 
en el caso de que se extremen las 
medidas contra é l . Suponen m á s 
bien que se s o m e t e i ' á a la discipl ina 
del partido o t r a t a r á de defender-
se por medio de la palabra o la plu-
m a cuando e s t é completamente res-
tablecido . 
POR CONTRABANDISTA FUE 
ARRESTADO EL CAPITAN 
DEL VAPOR FRANCES 
" A C A D I A N " 
N E W V O R , dlcfembrie 2;i. 
L u i s Andrei i , Capitán del va-
por francés Acadlan , cjut' fué 
c a p t u r á d ó por un §paárdaCostaá 
frente a la Isla Block t-l (h> 
Noviembre, f u é procesado hoy 
por un Jurado I f d e r a l .de 
B r o o k l y n por ol delito de con-
trabando de l icores. Se le exi-
g;ió f ianza de 915,600 y debe-
rá com parecer ante los jueces 
el 7 de enero. L o s ÍL5 tripu-
lantes de la e m b a r c a c i ó n fue-
ron arrestados t a m b i é n como 
testigos mater ia les s e ñ a l á n d o -
seles f ianza de SM.000 a cada 
uno. . 
E l Acad ian , de .'Í.OOO tone-
ladas , del tipo de los recoge-
dores do minas util izados du-
rante l a guerra , s a l i ó de l a 
Habana en noviembre con 
3,600 cajas de licor, para S(. 
P i e r r e de M i q u e í o n , s e g ú n las 
autoridades federales. Cuando 
el barco f u é capturado a dos 
m i l l á s y media de l a felá B loek 
no l l evaba l icor íi bordo. Se 
supone que el cargamento ha -
b í a sido desembarcado en u n 
puerto de L o n g I s land . 
E S T U D I A R A L A L I G A E L 
VIERNES L A CUESTION 
D E L D E S A R M E A L E M A N 
C a u s a p r e o c u p a c i ó n l a e s p e c i a l 
o r g a n i z a c i ó n d e l a p o l i c í a d e 
A l e m a n i a , i g u a l a u n e j é r c i t o 
POR LOS ALIADOS SE D I R A A 
ALEMANIA SU OPINION 
N A U F R A G O U N H I D R O P L A N O 
A M B U L A N C I A , PERECIENDO 
TODOS SUS OCUPANTES 
A l e m a n i a p i d e a l a L i g a u n a 
s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l a c a u s a 
de su f a l t a d e f u e r z a s a r m a d a s 
P A R I S , diciembre 2 3 . 
E l status del desarme de Alema-
nia se e s t u d i a r á por el Consejo de 
E m b a j a d o r e s aliados el viernes y no 
m a ñ a n a , como se esperaba, h a b i é n -
dose, pospuesto la r e u n i ó n ordinaria 
del Consejo . L o s E m b a j a d o r e s reci-
bieron hoy una c o m u n i c a c i ó n de la 
Suprema C o m i s i ó n Mi l i tar Inter-
al iada conteniendo los ú l t i m o s in-
formes acerca de l a c u e s t i ó n del 
control mi l i tar , y se d e c i d i ó pospo-
ner la conferencia con el fin de que 
todos los delegados tengan tiempo 
de consultar con sus gobiernos y 
redactar una car ta dir igida a Ale-
m a n i a . 
Los dos aspectos de la s i t u a c i ó n 
interior a lemana que m á s preocu-
pan, s e g ú n se dice en los centros 
oficiales, es la supuesta organiza-
c i ó n de l a p o l i c í a a lemana en for-
ma ta l que ofi^ece toda la aparien-
cia da un verdadero e j é r c i t o y las 
alegaciones de que se c o n t i n ú a la 
f a b r i c a c i ó n c landest ina de ametra-
l ladoras . 
ESTA ENFERMA DE FIEBRE 
TIFOIDEA LA CONDESA 
CATHERINE K A R O L Y I 
DE HUNGRIA 
NEW Y O R K , dic iembre 23. 
L a Condesa C a t h e r i n o K a -
ro ly i , esposa del donde 311-
c h a e l K a r o l y i , esqprímer m i -
nistro de H u n g r í a , e s t á pade-
ciendo, a l parecer, de fiebre ti-
foidea eu u n hospital de esta 
c iudad, pero se dice que e s t á 
mejorando r á p i d a m e n t e . 
É l estado de F r a n k A . V a n -
derl ip, banquero ret irado, que 
t a m b i é n e s t á enfermo de tifoi-
dea en su casa de Scarborough, 
no h a var iado . E l paciente h a 
entrado en plena cr i s i s . 
E N E L E S T A D O U B R E D E 
I R L A N D A NO SE A C E P T A 
L A T E O R I A D E LONDRES 
A C U D E N LOS PRINCIPES 
D E L A IGLESIA CON SU 
F E L I C I T A C I O N A L P A P A 
E s t e ac to tuvo e x t r a o r d i n a r i a 
s o l e m n i d a d , p o r c o i n c i d i r c o n 
l a a p e r t u r a d e la P u e r t a S a n t a 
SU SANTIDAD RECIBIO AYER 
A L SACRO COLEGIO 
S e g ú n I n g l a t e r r a , e l t r a t a d o 
a n g l o - i r l a n d é s de 1 9 2 1 no se 
p u e d e r e g i s t r a r en l a L i g a 
CAMPANA LIBERAL CONTRA 
EL ARANCEL PROHIBICIONISTA 
U n a v i a d o r f r a n c é s y o t r o 
i t a l i a n o b a t i e r o n los r e c o r d s 
m u n d i a l e s d e v u e l o s c o n c a r g a 
N O R F O L K , V a . , diciembre 2 3 . 
U n hidroplano-ambulancia , que 
regresaba'de las costas de N o r t h C a -
rol ina con un enfermo, z o z o b r ó al 
acuat izar en la ensenada de la es-
t a c i ó n nava l a é r e a de Hampton 
Roads , pereciendo sus tres tr ipulan-
tes y el c iv i l que transportaban. 
L o s muertos son: 
E . M . K e y s e r y A . S . Man-wa-
rlng, oficiales; T . S . Gavin^ a lumno 
practicante, y L a n d r e w W i l l i a m s J r . , 
de Buxton, N . „ C -
E l aparato t x a í a a W i l l i a m s a un 
hospital do Norfolk , sufriendo un i 
fuerte ataque de n e u m o n í a . 
' Á t r i b ú y e s a l a c a t á s t r o f e a la I n - , 
advert ida presencia de un agujero1 
abierto 'en l a proa" del h i d r ó p l á n o por | 
el cua l hizo ' ^ g u á violentamente e l ' 
aparato al. posarse en la superficie. | 
Dos de losaniGM . . P a M e i n F . . Y Y P I 
Dos do los marinog f ueroh alean- j 
zadog por las h é l i c e s y mur ieron; i 
las otras v í c t i m a s perecieron aho-i 
gadas . 
E L A V I A D O R D O R E T B A T E JJN] 
R E C O R D M U N D I A L D E V U E L O 
O O N C A R G A 
E V A M P E . S , F r a n c i a , diciembre 23 . 
E l av iador Doret b a t i ó hoy el re - ! 
cord mundia l para Vuelo de quinien-
tos k i l ó m e t r o s , distancia que reco- ( 
r r i ó trasportando una carga de dos-1 
cientos c incuenta k i logramos . 
Doret obtuvo una velocidad media 
de 223 k i l ó m e t r o s por h o r a . 
L O S A L I A D O S D A R A N A < X ) N O C E R 
A A L E M A N I A S U S O P I N I O N E S 
L O N D R E S , diciembre 2 3 . 
E s posible qae el Consejo de E m -
bajadores en su r e u n i ó n en P a r í s 
durante esta semana, d e s p u é s de es-
tudiar los informes de las autorida-
des mil i tares a l iadas sobre laa con-
diciores de los armamentos en Ale-
mania, e n v í e una c o m u n i c a c i ó n a 
B e r l í n relacionada con dicho asun-
to, dando a conocer l a o p i n i ó n de 
los aliados s e g ú n se supo hoy en los 
c í r c u l o s oficiales b r i t á n i c o s . 
Se declara que l a G r a n B r e t a ñ a 
no desea prolongar la o c u p a c i ó n del 
á r e a de Colonia m á s a l l á del tiempo» 
estipulado en el tratado de V e r s a -
l l é s , en v ir tud del c u a l l a fecha se-
ñaJada para ello es el 10 de E n e r o 
p r ó x i m o . L o s informes de la comi-
s i ó n mi l i tar a l iada acerca dei de-
sarme a l e m á n exigidos por el mismo 
tratado se han demorado, s in em-
bargo, a causa de que los alemanes 
por un espacio de tiempo considera-
ble no han dado faci l idades ade-
cuadas para las inepecciones. 
L a G r a n B r e t a ñ a , s e g ú n se dice, 
considera la d e c i s i ó n de abandonar 
la cabeza de puente de Colonia tan 
importante que no lo h a r á hasta que 
se llegue a una r e s o l u c i ó n fina^ so-
bre las condiciones del desarme y 
esto probablemente no o c u r r i r á has-
ta d e s p u é s del 10 de E n e r o . 
D i c e n que l a p o s i c i ó n d e l a 
A r g e n t i n a c o m o e x p o r t a d o r a d e 
c a r n e s , r e s u l t a i n e x p u g n a b l e 
G I N E B R A , diciembre 2 3 . 
E l Es tado L i b r e de I r l a n d a desa^ 
fió c o ' t é s m e n t e a la G r a n B r e t a ñ a 
hoy, cuando en una nota dirigida i 
a l a L i g a de xas Naciones, d e c l a r ó j 
j que no p o d í a aceptar l a t e o r í a bri-
\ t á n i c a referente a que el tratado i 
a n g l o - i r l a n d é s de 1921 no era sus-1 
¡ ceptiblc de registro en la L i s a . 
D e s p u é s que el gobierno de D u -
¡ bllh e n v i ó copia del tratado a la j 
L i g a , la G r a n .Bre taña e s c r i b i ó a l a j 
S e c r e t a r í a diciendo que ni el conve-
nio de la L i g a ni n inguna otra de ¡ 
I las convenciones concertadas bajo ! 
los-auspic ios de la L i g a p o d í a ten-
| der a intervenir en las relaciones 
de la G r a n B r e t a ñ a con sus domi-
! n ios . L a c o m u n i c a c i ó n t a m b i é n de-
' c laraba que el a r t í c u l o 18 del con-
! venio, que regula el registro de los 
j tratados, no es aplicable a l conve-
' nio a n g l o - i r l a n d é s . 
U N P I L O T O I T A L I A N O M E J O R A 
E L R E C O R D M U N D I A L D E E L E -
V A C I O N C O N C A R G A 
N O C H E B U E N A 
En 
<lue ^ c u l o a financieros se opi-
iiflen{ee Vfí*!í- S.e encuentra en ex-
£ . emPré¿?íÍdlC.lones Para obtener 
ÍJIose e* o si lo deseara, intere-
J í ^ u ^ ^ ^ ^ e n t e el C o m i t é «ie 
han Q !rnacionales . Quienes 
a* ^ltad0 haciendo ofreci-
t¿Sas "otidas16!"0 de M é j i c o . 
O ^ C . u J * 1 Genera1 Cal les 
tw!6' C o S a d 0 aqu, favorable-
vl016 hack ?erandola Paso 
ia r e h a b i l i t a c i ó n del 
¿ N o escuchas. Madre, « s e balar 
de ¡os rabeles de los chicos? 
¡Esta noche, d e s p u é s de cenar 
yo voy a cantar villancicos! 
D e s p u é s de tantas Nochebuenas 
que fueron malas lejos de tí, 
después de tantas agrias cenas 
¡ v o y a cenar esta noche a q u í ! 
¡ V u e l v o a ser niño en tu regazo 1 
Se acabaron mis soledades. 
Y éstas sí que son navidad es 
¡ D é j a m e que te dé un abrazo ! 
Destierro, afanes, pen as, l l anto . . . 
esta noche los voy a olvidar. 
¡Ya verás si canto o no canto 
después de cenar! 
Mac!re„ y a la mesa tenemos; 
le falta sólo tu b e n d i c i ó n . 
L legará padre, y c e n a r e m o s . . . 
( ¿ Q u é v a a pasarte, c o r a z ó n ? ) 
1924. 
T U R I N , dici írtnbre 2 3 . 
L a Sociedad de A v i a c i ó n manifies-
ta que el piloto B e t t a l á , ha batido 
el record mundia l de a l tura en ae-1 
replano con carga de mil quinientos 
k i logramos . 
Su aparato a s c e n d i ó a m á s de c in - ; 
co mi l cuatrocientos metros, y p e r - ¡ 
m a n e c i ó en el aire ciento diez m i - l 
nutos y c incuenta y dos cuatro quin- i 
tos segundos . i 
SE SUSPENDE ÉL VIAJE DEL 
"LOS ANGELES" SOBRE NEW 
YORK 
L A K B H U R S T , N . J . , diciembre 2 3 . 
E n un mensaje recibido esta no-
che por la e s t a c i ó n naval a é r e a de 
L a k e h u r s t , la S e c r e t a r í a de Mar ina 
3uspende el vuelo que el dirigible 
"Loy Angeles" h a b í a de efectuar so-1 
bre la c iudad de New Y o r k la v í s p e -
r a de Nav idades . 
Nada se dice en cuanto a !o;i mo-' 
ti vos que dieron lugar a ia sus-, 
p e n s i ó n . 
c a i s a s ' de l a suspension d e l 
V u e l o d e " l o s a n g e l e s " 
W A S H I N G T O N , diciembre 2 3 . 
L a s u s p e n s i ó n del proyectado vue-
lo del dirigible " L o s Angeles" sobre 
la c iudad de New Y o r k , ordenada en 
el d í a de hoy por la S e c r e t a r í a de 
SVIarina, se debe a lo desfavorable de 
los partes m e t e o r o l ó g i c o s . 
Angel L A Z A R O . 
A L E M A N I A P I D E U N R E G I M E N 
D E E X C E P C I O N P A R A S U I N G R E -
S O E N L A L I G A 
G I N E B R A , diciembre 2 3 . 
L a nota de A l e m a n i a a la L i g a de 
las Naciones, referente a la c u e s t i ó n 
de su ingreso en l a L i g a , f u é envia-
da a todos los miembros ae la mis-
ma para que den a conocer sus opi-
niones y e s t á siendo objeto de co-
mentarios en esta c i u d a d . 
L a nota, en la que muestra Ale-
mania ej deseo de gozar de una po-
s i c i ó n excepcional como miembro de 
la L i g a a causa de su falta de fuer-
zas armadas , se considera en algu-
nos c í r c u l o s como una a p e l a c i ó n a 
toda l a L i g a en v i s ta de que el 
Consejo no d ió s a t i s f a c c i ó n a sus 
demandas en las negociaciones que 
con anteriorr<rd e s t a b l e c i ó de una 
manera d irecta . Aunque A l e m a n i a 
niega toda I n t e n c i ó n de pedir pr iv i -
legios especiales, sostiene que no 
puede por menos que defender su 
derecho a l a neutra l idad: "la ú l t i m a 
defensa de un pueblo desarmado". 
E n las discusiones que se h a n 
registrado alrededor de la nota en 
los c í r c u l o s do la L i g a var ias so-, 
l u c í o n e s se consideraron ¿posibles-
Se crae que el asunto pudiera plan-
tearse en la L i g a para resolverlo 
por medio de la c o o r d i n a c i ó n . T a m -
b i é n st cree que la c u e s t i ó n a lema-
na pudiera Incluirse en la agenda 
del Consejo para su s e s i ó n de Marzo 
o discutido en una s e s i ó n especial 
de l á Asamblea , que cualquier estado 
puede proponer se celebre. 
L O S P E R I O D I C O S L I B E R A L E S S E 
P R O N U N C I A N C O N T R A L O S A R A N -
C E L E S P R O T E C C I O N I S T A S 
L O N D R E S , diciembre 2 3 . 
L o s p e r i ó d i c o s l iberales contrarios 
a la p o l í t i c a proteccionista se han 
«-olocádo frente a la r u m o r a d a inten-
c i ó n por parte ¿«jl gobierno de es-
tablecer arancelas elevados contra 
las carnes extranjeras y, aun mos-
trando cierto escepticismo respecto 
de la veracidad del rumor , arguyen 
que si se tratase de l levar a cabo 
el plan, f r a c a s o r í a . 
L a p o s i c i ó n de la Argent ina co-
mo exportadora de la mayor parte de 
la carne que viene a I n g l a t e r r a es 
inexpugnable, dicen, no s ó l o porque 
l a car ie argentina es mepor que la 
austra l iana , sino porque el comerc/o 
que sostiene la G r a n B r e t a ñ a con 
la Argent ina es demasiado importan-
te para qyue no se tenga en cuenta 
por cualquier gobierno. 
M A S C A B L E S E N L A 
P A G I N A 2 6 
HOTEL ALAMAC 
B r o a d w a y & 71st. Street. 
New Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
" Gerente General 
del 
Departamento Hispano . 
S r Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E L P E R I O D I S T A A L E M A N R O -
T H H A R D T E S C O N D E N A D O A 3 
M E S E S D E P R I S I O N 
B E R L I N , dic iembre 2 3 . 
' L o s tribunales de Magdeburgo 
han dictado hoy sentencia en la cau-
sa 4nst*ruída contra el director del 
"Mitteldeutsche Zei tun", p e r i ó d i c o 
de provincia, H e r r Rothhardt , a con-
secuencia, de una quere l la 'por libelo 
presentada por el presidente 'Ebert , 
c o n d e n á n d o l o a tres meseg de pre-
s idio . 
A pesar del fallo, E b e r t , el Mi-
nisterio F i s c a l , y el abogado del Pre-
sidente han presentado una apela-
c i ó n , puesto que el tr ibunal est ima 
que E b e r t p i d i ó c los obreros de 
las f á b r i c a s de municiones que se 
mantuviesen f irmes en su actitud 
durante la huelga de 1918, y, por 
lo tanto, a ju ic io del tr ibunal , co-
m e t i ó un delito de al ta t r a i c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s nacionalistas y an-
ti-republicanos e s t á n esgrimiendo el 
veredicto como formidable a r m a po-* 
l í t i ca y piden al Presidente que di -
mita . 
L a prensa l iberal se manifiesta 
airadamente contra la argucia cu-
r ia lesca que sostiene que E b e r t , a l 
asociarse a l movimiento de huelga, 
se c o n v i r t i ó en huelguis ta . 
E l plan de defensa trazado a fa-
vor de Rothhardt se vino al suelo 
ante el h á b i l Interrogatorio a que 
Continúa en la pág ina veni t l sé l s 
I R L A N D A R E A N U D A S U I M P L A -
; C A B L E L U C H A C O N T R A E L I M P E -
R I A L I S M O B R I T A N I C O 
| G I N E B R A , diciembre 2 3 . 
j I r landa ha vuelto a lanzar a su 
j madre patr ia el reto de las lides di-
; p l o m á t i c a s , volviendo a plantear el 
| delicado problema de lag relaciones 
¡ que guardan entre s í las partes in-
| legrantes deh imperio b r i t á n i c o . A l 
fatigoso programa que tiene ante s í 
l a L i g a , por los problemas a l b a n é s 
y a l e m á n . I r l a n d a ha agregado hoy 
u n conflicto m á s notificando al or-
ganismo de Ginebra que se hal la en 
absoluto desacuerdo con la o p i n i ó n 
de Ing la terra , la c u a l le niega ei 
derecho de inscribir el famoso t r a -
tado a n g l o - i r l a n d é s , que convierte a 
I r l a n d a en un rerdadero Es tado que 
pueda l lamarse l ibre . 
I r l a n d a informa a l a L i g a , que no 
desea proseguir l a controvers ia con 
l a G r a n B r e t a ñ a ; pero, no obstante 
quiere hacer constar c laramente que 
no se le puede res tr ing ir en el uso 
de las prerrogativas de la L i g a me-
diante n inguna l i m i t a c i ó n impues-
ta por Downing S t r e e t . L a actitud 
de I r l a n d a ha causado extraordina-
rio i n t e r é s en los c í r c u l o s de la L i -
ga, por e s t i m á r s e l e precursora de 
una serie de movimientos a n á l o g o s 
a iniciar por otras partea del impe-
rio, especialmente el C a n a d á y Sud-
A f r i c a . 
A t r i b ú y e s e m á s Importancia a es-
ta c u e s t i ó n que a la misma defini-
c i ó n de s i el tratado i r l a n d é s eg o 
no un instrumento internacional , 
susceptible de ser inscripto ante l a 
L i g a . L a actitud ir landesa afecta a 
las relaciones de los p a í s e s compo-
nentes del imperio b r i t á n i c o entre 
s í en el seno de la L i g a , y, a j u i -
j c ió de las autoridades de é s t a , es 
susceptible de del imitar la indepen-
dencia de a c c i ó n que se puede espe-
r a r de las colonias. 
L o s irlandeses sostienen que no 
existe n i n g ú n acuerdo que autorice 
a Ing la terra a hablar en nombre de 
I r l a n d a u otros dominios, s in previo 
consentimiento de los mismos . 
E l comunicado i r l a n d é s Indica a 
las c laras que la Verde E r i n e s t á 
dispuesta a defender su derecho de 
registrar e l tratado. L a i n s c r i p c i ó n 
del Instrumento en l a S e c r e t a r í a de 
la L i g a le dar ía val idez ante el T r i -
bunal Mundia l , a l c u a l . p o d r í a apelar 
Ir landa caso de que I n g l a t e r r a t r a -
tase de infr ingir el tratado o des-
pajar la de su independencia. 
M á s de un m i l l ó n de p e r e g r i n o s 
f u e r o n a R o m a p a r a p r e s e n c i a r 
las e x c e p c i o n a l e s s o l e m n i d a d e s 
R O M A , diciembre 23. 
Respondiendo a las preguntas que 
82 han hecho a l Vat icano como re-
sultado de la noticia dada a la pu-
blicidad anunciando que el P a p a se 
hal laba padeciendo de inf luenza, se 
a s e g u r ó esta tarde que Su Sant idad 
so encuentra perfectamente bien de 
salud. 
E l Sumo P o n t í f i c e no o f r e c í a se-
ñ a l a lguna de haber pasado una en-
fermedad cuando los cardenales le 
hicieron una vis i ta , entre los que se 
ha l laban todos los miembros del 
Sacro Colegio y t a m b i é n é l C a r d e n a l 
Mercier , Pr imado de B é l g i c a , que 
f u é cordialmente saludado por sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l Cardenal Vanute l l i , decano del 
Colegio, p r o n u n c i ó un breve discut-
so diciendo que las felicitaciones de 
los Cardenales con o c a s i ó n de las 
Pascuas era.u m á s calurosas que de 
costumbre debido a l general regocijo 
que se experimenta con motivo del 
Jubileo. 
E l P a p a P í o c o n t e s t ó con voz cla-
ra y f irme, dando las gracias a los 
cardenales por sus felicitaciones y 
manifestando que estaba satisfecho 
por la respuesta que el mundo ha-
bía dado a su a p e l a c i ó n para cele-
brar el A ñ o Santo, lo que demostra-
ba, a su juic io , un resurgimi&nto de 
la fe en todas partes. 
E l P o n t í f i c e c o n v e r s ó d e s p u é s cor-
dialmente con cada uno de los car-
denales, consagrando especial aten-
c i ó n a l Cardena l Mercier y dando 
las gracias al prelado por haber rea-
lizado tan largo v iaje a fin de asis-
tir a la ceremonia de la apertura 
do l a Puer ta S a c r a que se celebra-
rá m a ñ a n a . 
L A C I U D A D E T E R N A E N V I S P E -
R A S D E L A P R O C L A M A C I O N D E L 
A Ñ O S A N T O 
R O M A , diciembre 23. 
Hoy han tenido en R o m a extraor-
d inar ia Importancia las festividades 
pascuales, por efectuarse los prepa-
rativos finales para la p r o c l a m a c i ó n 
del A ñ o Santo desde el Vat i cano p o í 
S.S. el Papa P í o X I , aconteclmiente 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a . 
E s t a noche penetraban en l a ciu-
dad m á s y m á s fieles peregrinos quot, 
en cantidad de m á s J e un m i l l ó n , 
v e n d r á n a R o m a durante el a ñ o pró-
ximo a beber en las cr is t ianas aguas 
de l a ciudad de Pedro. No bastando 
los hoteles capital inos para dar alo-
jamiento a los peregrinos, muchos 
de estos recibieron acomodo por 
cuenta del Vat icano en lo que en un 
i tiempo f u é e l Hospic io de Santa 
j Marta . 
i E l Sumo P o n t í f i c e c e l e b r ó esta 
j noche una breve conferencia con el 
Cardena l Merry del V a l , arcipreste 
j de la B a s í l i c a de San Pedro con el 
j objeto de cerciorarse de que lodo 
\ e s t á listo para la pintoresca cere-
I monia de m a ñ a n a en cuyo transcur-
iso el representante de Dios en la 
'.tierra a b r i r á la P u e r t a S a c r a ope-
. 'rac ión que s ó l o se e f e c t ú a cada 25 
¡ a ñ o s . E l P a p a la a b r i r á golpeando 
'en e l la tres veces, con un p e q u e ñ o 
marti l lo de oro. 
No siempre ha coincidido con la 
i n a u g u r a c i ó n del A ñ o Santo la aper-
t u r a de la P u e r t a Sacra . T a l cere-
monia f u é Inst i tuida en el a ñ o 1,5 00 
por el Papa Ale jandro V I , (uno di 
los B o r g i a s ) , quien en aquel la oca-
s i ó n hizo revest ir el tejado de la 
iglesia Santa M a r í a l a Mayor con el 
primer oro que l l e v ó de A m é r i c a 
C r i s t ó b a l C o l ó n , entregado por el 
gran navegante a l R e y F e r n a n d o d€ 
E s p a ñ a , quien a su vez lo r e g a l ó aJ 
Papa . 
U n o de los ritos pre l iminares ce-
lebrados esta noche c o n s i s t i ó en la 
b e n d i c i ó n de una gran pila de agua 
con la cual seFá rociada l a Puerta 
Sacra . E s t e r i t u a l estuvo a cargo de 
M o n s e ñ o r Zampln i , sacr i s tán , del Pa-
pa. 
L O S P R I N C I P E S D E L A I G L E S I A 
A C U D E N A F E L I C I T A R A L SUMO 
P O N T I F I C E 
R O M A , diciembre 23. 
L a r e c e p c i ó n dada hoy a los car-
denales por el P a p a P í o X I con el 
objeto de oir de boca de los prín-
cipes de la Ig les ia las acostumbra-
das felicitaciones de Navidades, re-
v i s t i ó ex traordinar ia solemnidad poi 
coincidir con la apertura de la Puer-
ta S a c r a e i n a u g u r a c i ó n de l A ñ o 
de Jubileo, que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a . 
Rasgo saliente de l a s e s i ó n fu< 
iel s e r m ó n pronunciado por el Pap» 
¡ P í o X I . 
i E n é l , el Sumo P o n t í f i c e hizo re-
saltar la necesidad que hoy se ad-
vierte de una paz verdadera, y m á í 
ahora que l a P a s c u a de Navidades 
coincide con el A ñ o Santo. 
" N ó s , esperamos que las palabraj 
"Glor ia a Dios en las a l turas y paa 
en la t i erra a los hombres de buen» 
voluntad", dijo el P a p a "hal len es-
ta vez cumplimiento. Que este San-
to A ñ o les tra iga la paz aJ c o r a z ó n 
la paz a la voluntad y a ' l a m e n t í 
y d é a la humanidad pleno conoci-
miento de sus derechos y deberes 
jumtamente eon una v i s i ó n m á s alta 
de la verdad; y decimos a l c o r a z ó r 
para que los hombres se amen pare 
siempre como hermanos, y décimo» 
a l a voluntad para que en lo suce-
sivo todo hombre pueda poner er 
Continúa en la pág ina ven i t l s é l s 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
Diciembre 24 de 1924 
Al Levantarse las Cortinas los Villareños Apalearon a los Leô  
Marianao y Sta. Clara Jugarán Esta Tarde a las Tres en Almendar̂  
L Y N C H Y M I R A B A L E X P L O T A R O N A Y E R 
C O M O P A Q U E T E S D E C O H E T E S E N 
A Ñ O N U E V O C H I N O 
Ocho hits perfectamente ligados dieron siete carreras a los leopardos 
v i l lareños con derecho a salir por la puerta grande. 
Paito Herrera, el primer premio de homicultura, m e t i ó la pelota de 
aire en la úl t ima glorieta, dando la vuelta entera a l circuito. 
E n medio de una paz octaviana 
se celéTiró el juego de ayer entre 
los rojos del Habana y loá también 
rojos del Santa Clara. Paz que pro-
venía del público, aunque no cierta-
mente de los jugadores, que arma-
ron la gran zambra desde el comien-
dado en Almendares Park. Un he-
me run a solas, sin haber nadie en 
bases, y sin que se esperase. Resul-
tó como esos chispazos de verano 
que estando el firmamento azul, se 
producen de buenas a primeras, co-
mo uno de que fué testigo Abel L i -
zo, desde que las cortinag se alza- nares en un terreno de pelota en los 
Estados Unidos; cierta vez que es-
taban jugando los Cubans Stars, que 
ron V i r a dar inicio al drama cómi-
co-serio que constituyó el juego, co-
mo resulta siempre que se efectúa 
buen base ball entre dos grandes 
teams. 
Muy poca gente, casi en familia, 
pues apenas algunos centenares de 
fanáticos se esparcían' por las am-
plitudes del ground. Esos fanáticos 
merecen por su asiduidad, por su 
perseverancia impenitente, un dis-
tintivo con uso de cordones y lente-
jas de oro. Y no es que el fanatis-
mo se encuentre alejado del Empe-
rador, nada de eso. Lo que ocurre 
es ciertamente lo que nos explicaba 
el doctor López del Valle en su pal 
él llevaba en excursión anual, con 
un teg,m de aquella localidad. De 
improviso se escuchó un violentísi-
mo chasquido y uno de los fielders, 
el que defendía el jardín izquierdo, 
cayó sobre el césped para no levan-
tarse más. Un rayo lo había alcan-
zado carbonizándolo instantánea-
mente. Pueg sí, Paito Herrera pro-
dujo ese chispazo, ain matar a na-
die; pero metiendo la esféride de 
aire en la última glorieta por la lí-
nea del left. . . 
E n el séptimo anotó carrera Ho-
lloway al dar de hit, robar la adul-
ce, al doctor Francisco Morales Gar-4terina, llegar a tercera también por 
cía y al que suscribe, de que la cau- estafa y a la del chocolate por single 
.sa de la no asistencia de público de don Cristóbal al center, Y la sex-
obedecía únicamene a que los fansj ta y última la llevó sobre la goma 
se han. quedado laborando en talle- en el noveno acto, cuando ya los 
res y oficinas con motivo de la pro- murciélagos comenzaban a volar, el 
ximidad pascual. Trabajando para' mismo Holloway, que abrió la en-
¡ H O Y ! 
MARIANAO VS SANTA CLARA 
Por ser día de Noche Buena 
tendremos jugando en los clási' 
eos graunds de Almendares Park 
a los chicos de Mérito Acosta con 
lo« de Tinti Molina. Este será u" 
match donde el hijo del alcalde 
ha de demostrar que su club tie-
ne almidón suficiente para ser 
championabie, poniendo en la 
línea de\ fuego a cualquiera de 
grandes pitchers contra el 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable). 
SEIS rTTBLONXS—PAUA BJEMPI.A»íCa DB 3 AÍÍCS Y MJUJ. FBEMXO $600 
• 8T FAUST MC ENCAJA LA DISTANCIA 
Caballo* Peso» ObiervadonM 
St Faust 97 
Cuco 102 
Crystal Boer I02 
Ntilieck 105 
Helen (-Jardner 107 
Dolly Goffney HO 
Pué estorbado en bu última. 
E l contrario lógico aquí. 
¿Será cristal o fondo de botella; 
Una Jaiba nwVs que alimentar. 
Fué tip en hu anterior. 
La han inscrito para fantro. 
sus 
mejor mariscal que le ponga Tin-
ti Molina en la lomita. 
Mañana, día de Pascua, juga-
rán doble juego Almendares y 
Santa Clara, un pan grande que 
se les da a los fanáticos por solo 
el valor de una entrada, comen' 
zándose a las dos de la tarde. Eso 
será mañana, no nos equivoca-
mes, que hoy dará principio el 
juego a las tres en punto. Con el 
doble juego entre Almendares y 
Santa Clara terminará mañana la 
primera serie. 
También correrán: EUvood K, 113; SuauH!, 110; Chaparra. 108; Plllbuster, 
113; Queen Own, 115: Uoyal Sprint'. 110; Twinling Star. 113; Radiant Llght, 
108; Dorkwood, 94; Battledore, 102 y Merry Bella. 108. 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable). 
8BZS TrrRIéOUTE».—PARA EJEMPLARES DE TBES ASO». PREMIO $600.00 
JÍEPTI NK SI L E Q( EDA GASOLINA 
Caballo* Pmom Obsenraclonei 
el lechoncito y los frijoles de Noche 
Buena, que de no ser así allí esta-
rían por millares los entusiastas aúb-
ditos del Emperador. Aceptemos es-
ta aclaración del caso como buena, 
como única, ya que viene de labios 
tan autorizados, y esperemos a que 
pasen estos días para ver rebosante 
de entusiastas el terreno del base 
ball profesional. Aunque, yo supon-
go, que un medio "bolo" y una "gua-
ña" no han de faltar a los frenéti-
cos para asomarse al gran escena-
rio del Emperador en la tarde de 
hoy y en la de mañana. Pero lo 
malo, en esta hipótesis, es lo que 
•dice López del Valle: "los fanáticos 
tienen que trabajar para el lechon-
cito". 
i Tratando del match diré que al 
levantarse las cortinas ganó el San-
ta Clara el juego al conectarle de 
hit ocho veces al pitcher Lynch y 
a Mirabal, de lo que resultaron na-
d̂a menos de siete carreras. Con ese 
racimo fué suficiente para salir por 
la puerta grande. Esa fué la ripos-
ta que log villareños dieron a los 
rojos del Habana, que fueron los 
que pusieron la primera en la fren-
te con cuatro hits y tres carreras. 
tiíida con single al left, fué a se-
gunda por fly de Cueto, y a home 
por hit de Torriente al right, es de-
cir, 1̂ mismo itinerario que la an-
terior, con la diferencia que en la 
voz anterior había estafado dos ba-
ses y en ésta, sin rqbo, más honra-
damente. 
Este que he hecho es el historial 
exacto, verídico, de las carreras de 
lo,s Claveles Rojos en la tarde do 
ayer; ahora veamos cómo se hicie-
ron las cristalizaciones de los villa-
reñes: • 
K M I L I D A D E L BA TA OLAN 
tava carrera a la goma el Santa Cla-
ra, cuando Mayarí perfora a Cue-
to con un roller tremendo y llega 
a segunda al írsele al jardinero iz-
quierdo. Oms pegó un roletazo so-
bre la intermedia y por mal tiro a 
la inicial llega a home Mayarí. 
E l match, como se ve, estuvo la 
mar de Interesante, muchos tabla-
zos, muchos fuegoiS de artificio que 
divertieron grandemente al público, 
dándose doce hits por banda; pero 
los del Santa Clara, ligados, esla-
bonados,-lo que les dió el triunfo. 
(iulllenno P l . 
Neptune 108 
Collie Tokalon 103 
Follow Me 104 
Louise Wagner 91 
Blask.Mask 102 
Ya es hora da cobrar. 
Corre bien la distancia. 
Q/ro (>iemifro peligroso. 
Kival de Simón el enterrador. 
Decepcionó en bu última. 
También correrán: Blgwig, 103; Celia, 91; Solomons Kilts. 108 Dowry. 103 
TERCERA CARRERA. (Redamable). 
1¡2 P l liLO N ES.-—PARA BJEMPLABjBS DE TOBAS EDADES. PREMIO $600 
Caballos 
STAR OOI RT T.UCE BUENA APITESTA 
Pasos Obaer unciones i. 
Star Court.. . 115 
Kprinpvale 110 
Col Pat 113 
Little Hope 107 
K1k;i 104 
Qutet . . , . 112 
También correrán: Campher» 109: Loule Lou, 112; Summer Moon, 101; Ser-
vice F^g, 112; Harán. 107; Gonwithim, 107; Hazel Dale, 104; Yukon 108; 
Zainer, 107; Long Creen, 104 y Rock of Ages, 98. 
Debe ganar con facilidad. 
Posee gran velocidad. 
Debe quedar en el dinero. 
No debe poder con estos. 
Veterana yegua muy veloz. 
A veces tiene velocidad. 
CUARTA CARRERA—(Handicap). 
CINCO PCRLONESi PARA EJEMPLARES B E TOBAS EBABEH. PREMIO $900 
L I T T L E SMOKE PUEDE TRIUNFAR 
Caballos Pesos Observaciones 
L O S F A N A T I C O S D E L T U R F I R a n 
T A R D E A B Ü S C A R U C E N A A 0 
SE EFECTUARAN S E I S C A R R E R a T c S í LA P K t a . 
ACHOCOLATADA, PERO E n BUENAS 
CONDICIONÉ 
E n la cuarta de esta tarde correrá qn magnífic 
A pesar del repentino cambio en c;tn D|AÍ-.. . , 1 
la pista, afectad, por un fuerte para s S l o i ^ 
íield 
en 
aguacero la noche del lunes, laB seis rec^ tl ' " " de ! 
justas ayer decididas en Oriental „.,„, • '7. a sug rnB(ae d 
Park correspondieron bien ,a loa n o n L f,?f Y16,8611 Parados ^ 1 
cálcul03 sobre las probabilidades de ' " , ™! , los restantes ,k« mas tenaz, y cada ejemplar, dándose sucesivos t".¿V1 " ^ ñ ' ' u a éste qiRuió 
éxitos do favoritos, y seuundoa fa- tJe •ravorltl* está muy ^ 
vorltos. r 
Lo3 que sistemáticamente deposi-' Deinimar l ^ 3 re¡1Uyó ^Putar 
tan su confianza en los de más ba^ Puesto^ ae 1 ^ 
Ja cotización ludicados para ganar,1 / j 
se buscaron ayer tarde el importe 
de 1 acompra áe Nochebuena sin ma-
yor susto. 
Joe Joe encontró pi piso muy a 
su gusto y marohó al frente de la 
procesión con holgado margen, pa-
ra ganar la m e ^ contenido con, va-, 
ríos largos a su favor. Joe Camp-; 
beir alcSnzó el place delante del ter-
cero y favorito de 8 * 5 Cres twqodj - ¡JStmiG 
0Z' j . , - , cho mejor. Corenne avanzí al fjnal para con-j A„n_ a 
quistár los honores cte la segunda,' :fotMC,0,raprolíó, vez w. 
después que Beg Pardon había hecho ^V°l±™vh™* ̂  ^ ' 
milla y 70 H 
Que partió al h J , V 
mantuvo así hasta la ¡̂f*. [ | 
corrido, pero enfrentado v de! I 
recta fin-U Dolhimar corrió ^ I 
mente y no tardó en ^1 ^ 
contrarios con facilidad w 9 
do acabar el place, con Pi pl 
pago de la tarde, pero con 9 
esfuerzo, y gt Paul el tercero 
al darse la partida. de rodillas 
aespues que üeg raraon naoia uecno .<«„„„„"„ . . 'i"0 Uí; notable, 
de lider en la mayor parte del tra-| 'a"?U*rpos „ c 0 ™ ^ny i C 
yecto .̂ Este se cansó mucho y muy! ^ h \ ' ^ "nido0 ^ Huon hcr 
l.„„*.-»„j„ k..- „„ ' iL' sus habihdadtis para pnrr*, . , J 
salió cojeando do esta ca-Pardon 
rrera. 
E n la tercera el jockey 
ñores 
g 
. . ter Roberts que hace anos prestó sus servicios 
hostigado pud,i acabar en segundo' mZ.*Í t co 
• « « ' • * ' « « « 2 r r ^ i p S t v r f 
uieron notablemente sobre e lT 
uito los hijos do Stahvart y ¿ I 
Una buena hija'de J 
L,ittle Smoke 111 
Cuba Encanto K , . . . 106 
Topando ; 114 
Mmrod 113 
Cream Puff 101 
También correrán: Tesuque, 101 y My Boy, 98. 
Su anterior lo capacita. 
Hoy puede ser su día. 
Con Srr.ith es un peligro. 
Ya le llegó la hora fatídica. 
Fran Plá dará, informes. 
n .Marianao. Pudo I ^ n ^ ^ ^ ^ V 8 ' J 0 ^ ^ hace afiJ 
puesto a H u t c h i - I e ° ° r } f ***** cle We11' cada veMtl 
corría sobre piso anormal. 
E n la tercera de ayer hubo Í 
chison partió en punta segumo por rre-corre' ^ divulgarse un m ¿ 
Wtthout que no "pudo resistir la i 0 fsobre e l / u e n chanuCe de W-
lucha y rajó temprano. E l ganaaorI í 0 " 1 ' ^ redujo a muchos la caat3 
tuvóaque ser muy hostigaao en e l ^ a d P/esupuestada para la cena j 
a buenas cuadras e 
meter eu ' primer   »orrrto 
son por una cabeza oelante /le Lo-I 1 
carno, con Forty Two ensilow. Hut-1 
QUINTA CARRERA.—(Redamable). 
1 MXLZ.A Y 70 Ys.—PARA KJEMPZ.ABES S E 3 A^OS Y MAS. PREMIO $600 
SABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez, It . . . . . 4 
Holloway, cf . . . . 6 
Cueto, 3b 4 
E L RACIMO HOJO 
Diré cómo se hicieron las tres ca-
rreras de los Claveles, que fueron 
los primeros en ir al bate al dar 
.Sirioue el clásico grito de "play 
ball". 
Jiménez ("Pata Jorobada") a la 
primera bola que le lanza Méndez 
le dispara un tablazo de dos esqui-
nas al center. Holloway se acata-
r r a . Cueto es out de pitcher a pri-
mera. Jiménez va a tercera en la 
jugada. Torriente es transferido. 
Sheenan hit sobre el short y anota 
Jiménez. Paito hit al cuadro y a 
tercera Torriente; las bases se lle-
nan, se congestionan de pernirojos. 
Douglas va al bat y espanta el más 
oportuno de los hits al left, y en-
tran en la accesoria de Margot, Cris-
tóbal Torriente y Mr, Sheenan. Gas-
tón fuerza en segunda el out de 
Douglas al batear al short. 
TiTi iuiite, rf . . . 
Shehan, 2b . . . , 
Jteíera, s.s . . . . 
Douglas, ib. . . , 
CuisLón, c. . . , , 
Linch, p 
Mirabal, p 
Dihigo, p . . . . 
Calvo, cf 1 
Gearln, x. 1 
Rlggins, xx. . . . . 1 
Totales. . . . 39 
S A N T A C I i A R A 
V. C. H 
Warfield, 2b 
LAS OTRAS TRES 
Como el Habana anotó tres ca-
rreras al iniciarse el juego, según 
acabo de relatar y el total de las 
carreras que hizo fué de seis, las! da por Warfield, 
De tal puede «alificarse la del 
Santa Clara en el primer inning, al 
ripostar al Habana con siote ano-
taciones. Aquello parecía toda una 
gran fiesta de fuegos de artificio, 
un año nuevo chino, por el sonar 
de los cohetes en seguidilla bata-
ciánica, después del uno o] otro, has-
ta terminarse el paquete para coger 
candela el próximo. 
Warfield lo empieza con hit de 
roller lentos y de altos bounds al 
fihort. Marcell lo sigue con un dis-
paro al centro y a tercera va War-
field. Mayarí dispara un tribeyote, 
y a la accesoria llegan felices Wa-
field y Marcell. Oms un Inalámbri-, 
co al centro, que sirve para pisar !Mnrce11' 3b 5 
y anotar Mayarí. Rojo es transfe-'Montalvo' rf • • • • 5 
rido. Gardner hit a segunda, (enl0ms' lf- • • • • • • 3 
vista de tanto ruido sale del boxij í0^' c ' ; ' t' l 
L y n w i , L e ' t r " f r ^ 1 ^ E1 \ *. : • : 
no W lhams saluda a Juanelo con parrnd0i 
un volador al left y entra Rojo en 
la de Margot. Parrado la eleva al 
center y Gardner pisa y llega a ter-
cera. E n esto se le ocurre al cat-
cher Gastón tirar a segunda para 
sacar a Williams, que se había des-
prendido de la primera sobre la adul-
terina, marfilada ésta que aprove-
cha Gardner para anotar desde ter-
cera, donde estaba a media calle. 
Méndez da tu^eyote al jardín dere-
G 12 24 8 4 
O. A. E . 
Méndez, p 1 
Holland, p 2 
ME AS O W l.AWNT TIKNE FACULTADES 
Caballos Pósoi Observacioncis 
MeadoM- Lawn •92 Va ligero y corre la distancia. 
Kennmare t 98 Kn su anterior salló a pasear. 
Ke«olani 100 Es veloz, pero puede rajarse. 
Dibyan Queen 102 Andará cerca al final 
Billy Gardner , '.. . , , . . . 104 Tiene un chance remoto. 
Balfour 101 Jlijo acreditado de Ballot. 
También correrán:. Plaudál, 104; Ferrum, 109; P'ull Again, 103; Seven S^as, 
109; Ponderosa, 111; Evelyn White, 103; Fondle Me. 106; Miss Miami, 106; 
Plurallty. 104; Richard Murray, 106 y Czardom, 101. 
- • -
SEXTA CARRERA—(Redamable). 
1 MILLA Y 70 Ys.—PAAA EJEMPLARES DE 3 A.SOS Y MAS, PREMIO $700 
FERBAPS ES MI CIIO PERHAPS 
Caballos Pesos Observaciones 
Perha.ps 107 
Marble ' • 104 
Eeiman 110 
Diversity . . 106 
Duelma 97 
Ya cogirt su buena forma. 
Al que tienen que vencer. 
Un .desoifgrador de pizarras. 
Termina llena de vigor. 
Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: With Flower, 107; Hlllman C , 97; Spartina. 99; Randel, 
107; Blue Streak. 93 y Galleon, 103. 
M A S S P O R T S E N U S P A S S . 2 0 Y 2 1 
último octavo para durar, ' 
Hullo fué mantenida por su joc-
key cerca de War Gardeu hasta la 
entrada de la recta final, done fué 
soltada eon i.'l franco éxito que la 
mayoría "esperaba, por ser un pro-
digio en ia clase de pista que ayer 
Imperó/ Su marge". en la meta fué 
ancho delante de War Carden y 
Kicinap. 
Eames Inantuvo a True Ameri-
E N M A T A N Z A S 
MARIANAO VS HABANA 
Los matanceros han de tener 
unas Pascuas muy felices, no so' 
lamente por estarse aproximando 
las vacas gordas, si que por tener 
en sos viejos terrenos del Palmar 
de ¿anco jugando los clubs haba-
neros del champion. Mañana en 
ese ground de la ciudad yumu" 
riña se batirán a pelotazo limpio 
los players del Marianao con los 
del Habana, ocupando un lugar 
en los jardines el matancero 
Pita. 
hoy al no aparecer porjiinguna hiJ 
te que permitiera cobrar. 
Hoy lié ofrecen seis eventos cojl 
extensos fields de fangueros 
bien equilibrados producirán 
tas luchas y goce a los que i | 
suerte se busquen el importe de | 
comestibles típicos par al aceña i j 
esta noche, 
BftBE RUTH ftL BATE 
Batea 10 jonrones seguidos, 
Ultima novedad en Juguetí 
mecánico. 
HOME ITTÑ RING 
(Invento de Fiiacli 
de los Gigantes) 
De venta i n L A CAPEIU'CITA, 
Habana, 110. Tel. M-0160. 
Apartado 227. 
Al recibo de $1.25 y 20 cts. pi-
ra franqueo. 
O 11.449 W 7d II 
Totales. . . . 35 8 12 27 11 
Anotación por entradas 
Habana ?.00 Ó01 101—6 
Santa Clara 700 100 OOx—8 
sumarlo 
Home run: Herrera. 
Three base hit: Montalvo. 
Two base hits: Jiménez. Méndez, DU 
cho y cae en la chocolatera Williams, i hi|°¿rlfice hits: 0mS( Honan<1 
Stolen bases: Williams. Gardner. Ho-Warfield single al center y el Dia-mante Negro a la antecámara, (sale 
de la lomita Mirabal y aparece Di-
hlgo). Marcell otro cohete a los 
jardines y Méndez anota la sépti-
lloway, Torriente. 
Double plays: Holland 
Parrado. 
Struck outs: Méndez, | j I-lnch, 0; Mi 
ma carrera. Mayarí termina las ago- rabal, 0; Dihigo, 3; Holland, 
nías de los habanistas al roletear 
sobre segunda y ser out en la ini-
cial. Todo el team dió la vuelta y 
algo más, en esa entrada comenza-
tres restantes cristalizaron en la si-
guiente forma: 
E n el sexto inning hizo una de-
bido a que Paito Herrera, el premio 
de homicultura de este año. produjo 
si batazo más formidable que él ha 
pues este adulte-
rino volvió al batear dando su se-
gundo hit. Marcell también dió su 
segundo hit; un carrousel comple-
to con la explosión de dos pitchers: 
Lynch y Mirabal. 
E n el cuarto round llevó su oc-
Bases on baila: Méndez, 1; Llnch. 1; 
Mirabal. 0; Dlhlgro. 1; Holland. 3. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: González, (home); Magrl-
fíat, (bases), 
Scorer; Julio Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Llnch 4 en 1|3 y 4 veces; a Mirabal, 
4 e nl|3 y 4 veces; a Méndez, 4 en 1 
inniriff y 7 veces. 
X botefi por Herrera en el 9o. 
XX, bateó por Douglaa en el 9o. 
¡ ¡ A L E G R I A D E P A S C U A S ! ! 
C o m p l e t e s u 
o p t i m i s m o 
c o m p r a n d o 
u n t r a j e e n 
n u e s t r a c a s a 
S A C O 
P A N T A L O N 
Y 
C H A L E C O 
$ 1 5 ° ° 
$ 1 8 ^ 
$ 2 0 ^ ° 
$ 2 5 
$ 3 0 ^ 
E L C I N C I N N A T I 
E G I D O 2 3 T E L E F O N O M - 5 5 8 9 
C11C17 
P A R A J O V E N E S Y C A B A L L E R O S ! 
Warfield 
N u e v o s m o d e l o s , 
N u e v o s c o l o r e s . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s , 
e n a r m o n í a c o n l a 
c a l i d a d d e n u e s t r o s 
t r a j e s . ' 
SAN RAFAEL IT 
Id 24 
x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
PAGINA D I E C I N U E V E 
l/lañana Luchará Javier Ochoa Contra dos Cíclopes en el Cuba L Tennis 
yicina ha Sido el Champion deBasket Ball Caribe¡nler-Facnltades 
i N I S f R O N T O N J A 7 - A L A I 
enzar e l pe loteo d e l m a r t e s , d e d i c a m o s n u e s t r a s fe l ices 
^ ^ 00 pascuas a los f a n á t i c o s d e l l l eno e n t u s i a s t a 
, v G u e s a l a g a n a n e l p r ó l o g o a U l a c i a y J o a q u i n . - Y A n g e l a , 
Á un beloteo f e n ó m e n o , se l l evo l a o v a c i ó n d e l s e g u n d o , 
í 1 feDomenal, J o s e f i n a a m e l r a l l ó a l a R e i n a . 
ti1 c Buena A nuestra al- como cuatro fenómenas de la zaga, aca-
. ei recuerdo gracioso 
T e n los días pascuales. Y 
1 I» niñeL la alegría de esta evoca-
írove^"'1!14 enviamos nuestra feli-
barón en un leve soplo con las azules, 
dejándolas en los 1». Sagrario no es-
tuvo bien: pero Encarna estuvo peor; 
Anegela s© l levó una gran ovación. 
.iirovel env amos nuemia. 
m carÍCÍ0£ H n d ^ fanáticas, a las 
n fenomenal había levantado en to-
'itacifi11 a iVirás a las briosas r - dos los esp ír i tus fanáticos , profunda 
Plastas fana , 'n.p5, chlcoB, a los Expectac ión, y a que se hablan casado 
* .o-s a I»3 valienLes ' ^..hi ^.-h^tlrlr. un i 
t̂ista H. la Empresa, /a los corredo-
,s barredores, empleados y 
E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A N O A C E P T A R E T O S I N G U L A R , S I N O D E C A M P E O N E S V I C T O R I O S O S , 
Y L U C H A R A E N M A T C H H A N D I C A P D O B L E 
L E M A R I N Y E L I N C O G N I T O S E E N C U E N T R A N P O R F I N F R E N T E A F R E N T E 
^ Port,0„ pañeros de crónica 
...rtdos ^"yfel lces pascuas! 
Compas. i tc (se 
* CTP ontinuemos con el deber de 
^tia i L cuartillas #J« son nues-
^"Isecuentes frijoles de todo el 
ir09 de pa^ua a pascua; d» Noche 
¡SL a Noche Buena. 
^ a aro do 25 tanto», fué de chl-
^ í J T a S o , Ulacia y Joaquín, y de 
Cí,,! o.ctrtn y'Guesala, entran pegando 
UIll, f151 i - -.Afi-ot-faTi al tn-
rrón ^ P a n ü d o a aue ' hemos visto; 
1fl ' agallas que le «ñtrarían u
^ v flotean dieciseis tantds de los 
aue se reparten como buenos 
nltos- Igualando en dos, tres, sle-
6 ocho ' Después todo fué a iu l ; por 
acia y pujanza del valiente Pls -
* aue no QBlta el p i s tón ni para 
f™e faena de Gujesala, para completar 
^25 del ala y a cobrar. 
Lo3 blancos hicieron bastante con 
m t a los 17. 
P gerundo fué do cnlcas; también de 
A tantos; de blanco, L u z y Angela y 
h azul, Sagrarlo y Encarna. 
Vo sueñen ustedes oon tumultos de 
«¿azón, revoluciones de las cifras, so-
bresaltos de tres empates, avances brlo-
^ y contraavances estupendos, ni con 
ilarmas alarmantes. No. Nada de eso. 
0 partido nació blanco, v i s t ió lo blan-
ro toda la vida y mnrió amortajado de 
blanco. Se conoce que L u z y Angela 
tenían prisa, y como las cosas se hacen 
nás pronto cuando se hacen bien, pelo-
teando Luz con curiosidad y Angela, 
para debatirlo un par de parejas de la 
serle de papanpa, que es de lo más va-
liente, contundente y abollante del cua-
dro femenino. Da blanto, la Eibarresa 
y S . M. Lolina, contra las azules, "Lo-
llta y Josefina. 
Aunque de paso el cronista hace cons-
tar que la pareja azul le parece pareja 
m á s completa que la blanca. Pues en 
este partido Lolita nada desmerece de 
la Eibarresa; todo lo contrario la me-
jora, porque la parte dominante es la 
Anarquista. Además, porque Lol ina 
está, bien, muy bien, todo lo que uste-
des quieran; pero no está, como Jose-
fina. 
¿Qué pachó? 
Lo que acabo de decirles a ustedes. 
Un empate en una y otro en dos. Gran 
racha blanca y otra estupenda y a la 
par en el mnelto, en don Elefanta y en 
el besngo grande—¡qué bueno para es-
ta noche—y más nada. 
¿Qué pachó? 
L o mismo que he dicho antes. Que 
Josefina, brava, estupenda, admirable, 
despótica e imponente, se Impuso ame- ! 
trallando a Lol ina . A lo que L o l i t a ' 
ponía su rúbrica admirable. T la E iba -
rresa sin entrar, porque en este par-
tido no tiene entrada. 
L a s blancas quedaron en 19. 
iVlva la Anarquía! 
L A S Q L m i K L A S 
Aurora, que es una quinielltsa muy 
qulnlelera, se l levó la primera. Y la 
segunda el orgullo de Elbar, la patria 
de las escopetas. ^ 
Hoy, por la tarde. 
DON F E R N A N D O . 
B A S K E T B A L L 
KKDICENTA C H A M P I O N 
Anoche terminó el campeonato Inter 
Facultades de Basket Bal l que con tan-
to éxito se ha venido celebrando en el 
hermoso floor caribe. 
Las lindas carlbltas aplaudieron la 
hazaña de los "médicos" que conquis-
taron el pennat de una ma'nera bri-
llante. 
Capy y Hadmon han sido los ejes de 
la victoria de los futuros médicos . 
Mañana publicaremos la elección del 
team Varsity que Irá, al Norte en el 
próximo Enero. 
L E T R A S 7 C I E N C I A S 
F l Qo Fo Go Fo C 
L O S P U R S A N G S D E M R S . 
P A Y N E W H I T N E Y I R A N A 
C O R R E R E N T I A J U A N A 
£. Castroverde. . „ . P 1 
í. Solomon . F 5 
M. A. de la Torre . . C 1 
B. Bucassl. .Q 0 
A. Pizarro. . . . . G 2 
NEMí Y O R K , d l c . 2 3 . 
M r « . Payne Whi tney , preeminente 
spoiTs^woinan neoyorauina q u j po-
see una formidable c o l e c c i ó n de ca-
ballos de carreras , h a r á correr este 
invierno sus colores en el h i p ó d r o 
mo de T í a J u a n a , M é j i c o . E l próx i -
mo s á b a d o s e r á n remit idos y a a la 
conocida pista nueva de sus mejo- ! 
res pur-sangs entre ellos C h e r r y 
Pie , qiie posee el record mundia l 
para l a m i l l a . 
O. Campuzano « 
A . García . . . , 
OfA. Ojeda . . 
J . Lagueruela 
. F 4 2 1 
. C 3 1 3 
. G 0 0 0 
. G 2 2 0 
Totales, 9 3 
M E D I C I N A 
F l Go Fo Go Fo C 
Totales. 14 
Harmc 
Letras y Ciencias „ , . . . . .•—21 
Medicina . . . . , • •—33 
Referee: Huertas. 
Score: Carrera . 
L o s f a n á t i c o s e s t á n pendientes del 
rc-to de Ochoa y esperan el debut 
del gran luchador, que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a , en el r ing del S tadium do 
Prado y San J o s é . 
No es necesario hacer la presen-
t a r a n del coloso navarro , cuya ac-
t r a c i ó n en todo el mundo es una 
larga s u c e s i ó n de victorias , osten-
tando el t í t u l o de c a m p e ó n de E s -
p a ñ a en todos los campeonatos y 
torneos. Ochoa es, para los lucha-
do/es "el m á s d i f í c i l " de todos los 
grandes luchadores , porque Ochoa 
va siempre a luchar con la seguri-
dad de vencer y no acepta la duda 
de una derro ta . 
E n su temporada anterior en la 
H a b a n a , Ochoa fué retado por mu-
chos luchadores, pero en el resul ta-
do de los primeros matchs muchos 
se re t iraron , otros evitaron el en-
cuentro, y los que se enfrentaron 
con é l s int ieron el castigo de su 
fuerza extraordinar ia y de su arte 
para la l u c h a greco-romana. 
P a r g a y Caicoya , combinaron la 
p r e s e n t a c i ó n del luchador hispano 
para el match f inal de m a ñ a n a , l u -
chando contra dos, Saint Marx y 
Samson , en match handicap a ven-
cer a los dos en tre inta minutos . 
E n el mismo programa f iguran 
el match de j iu t - j i t su del c a m p e ó n 
asturiano Rato y el j a p o n é s Onish i -
k e . E s t e l u c h a r á con el c l á s i c o k i -
mono j a p o n é s . 
E l joven luchador se e n t r e n ó pa-
r a la lucha de m a ñ a n a y es de espe-
r a r que el match resulte de inte-
r é s . Rato tiene mucha^ s i m p a t í a s , 
y sus part idarios han visto en s u 
derrota a manos del I n c ó g n i t o u n 
accidente, y no un signo de inferio-
r idad . 
L a v ictor ia del I n c ó g n i t o sobre 
Onishike , d i ó margen para pesar ]ag 
diferencias de conocimientos y las 
c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s de ambos l u -
chadores para concertar el encuen-
tro de m a ñ a n a . 
B I match de a t r a c c i ó n ocupa m a -
ñ a n a el segundo l u g a r . L « M a r í n 
v s . Pablo A l v a r e z . 
Desde la a c t u a c i ó n de las luchas 
en el ú l t i m o torneo del Teatro N a -
cional , q u e d ó en el á n i m o de loa 
f a n á t i c o s la posibi l idad de un en-
cuentro decisivo entre ambos l u -
chadores . E l I n c ó g n i t o no c o n c u r r i ó 
a l ú l t i m o mach concertado entonces 
y ahora, f irmados los contratos de 
ambos contendientes, con log pro-
motores P a r g a y Caicoya , y auto-
r i zada por la C o m i s i ó n de lucirás , 
el match ha de ce lebrarse Indefec-
t iblemente. 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
e s t á n de venta en la C a s a T a r í n , 
durante el d í a de 'hoy y m a ñ a n a , 
a d e m á s , en la taqui l la del L a w n 
Tennis , desde las diez de la ma-
ñ a n a . 
Pueden separarse localidades por 
el t e l é f o n o A . - 1 2 5 6 . 
H o y se r e u n i r á e n e l J a i A l a i l a A s a m b l e a M a g n a d e l f a n a t i s m o p a r a 
v e r los dos g r a n d e s p a r t i d o s c a s a d o s p a r a l a N o c h e b u e n a . C o -
m e n z a r á a l a s o c h o p . m . — O d r í o z o l a , p e l o t e a n d o e n m a g -
n í f i c o , t r a n s f o r m ó l a H o r a C h i c u e l a e n H o r a E s t ü 
p e n d a y a r t í s t i c a 
L A H O R A G R A V D E F U E P I R A M I D A L G A N A R O N E G U I L Ü Z Y 
E R D O Z A M A Y O R ; C A Z A L I S Y M A R T I N Q U E D A R O N E N 2 6 
Javier Ochoa, el Campeón de España, que debut» maflana 
M A Ñ A N A J U E V E S , P R I M E R D I A D E P A S C U A S 
S E E F E C T U A R A U N G R A N D O U B L E - H E A D E R E N 
" V I B O R A P A R K " D E L C A M P E O N A T O D E A M A T E U R 
S A N I D A D Y L I C E O D E R E G L A S E R A N L O S C O N T E N D I E N T E S E N 
L A P R I M E R A T A N D A , Q U E E N L A S E G U N D A L O S E R A N F O R -
T U N A Y U N I V E R S I D A D . 
L a B a n d a de Benef icencia ameni -
zará el ac to . 
'Probablemente 'tasSisttirá t a m b i é n 
la 5tr Ta M a r i n a N a c i o n a l . 
E l doctor J u a n f í . V a l d é s , para 
darle m á s esplendor a la fiesta as i s -
t i rá con los n i ñ o s de l a B e n e í i c e n -
c i a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 1 
H A R A N A - M A D R I D 
r 
M I E R C O L E S 24 D E D I C I E M B l t E 
A L A S 2 Y 30 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Gánate, blancos, 
P is tón y Eusebfo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Angelina; Lol i ta; Paquita; 
Angela; Maruja; Encarna 
Sagrnnóo partido a 30 tantos 
L u s y Petra, blancos, 
Mary y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
M . Consuelo; Lol ina; Gracia; 
Josefina; Eibarresa; Consuelln 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa Consuelln, blancos, 
Sara y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 11 
L O S P A G O S S E A Y E R 
Prime i partido: 
A Z U L E S $ 2 . 7 9 
PISTO.V y C U E Z A L A . Llevaban 471 
boletos. 
Los blancos eran Ulacia y Jaoquln; ; 
se quedaron en 17 tantso y llevaban ¡ 
22 boletos que se hubieran pagado a 
55.63. 
Primera quiniela: A f f \ ' 
ATJBOBA J 4 • O V f ) 
Tantos Btos. Dvdo. > 
¿ T I E N E U S T E D B U E N A M E M O R I A ? 
A C U E R D E S E D E Q U E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E P A S C U A S 
E M P E Z O E L D I A 2 0 
T r a j e s d e C a s i m i r a 
1 5 , $ 1 8 , $ 2 2 , $ 3 0 
M O D E L O S N U E V O S E N T O D O S L O S E S T I L O S . L A C A L I D A D , 
L A D E S I E M P R E , I N M E J O R A B L E 
GENERAL CARRIILO i - 5 






42 J 6 80 I 
3 80 j 
4 20 
6 80 
6 07 i 
4 60 
$ 3 . 4 1 
Llevaban 47 boletos. 
Sagrario y Encarna; 
9 tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
Paquita 
Carmenchu 
Angela . . •.. • . 
Lol i ta 
Encarna 
A U R O R A 
Segundo partido: 
B L A N C O S 
L U Z y A N G E L A . 
L o s azules eran 
se quedaron en 1 
39 boletos que se 
$4.04. 
segunda quiniela: 
E I B A R R E S A 
E I B A R R E S A 






A Z U L E S 
L O L I T A y 
boletos. 
L o s blancos eran Eibarresa y Lolina; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
30 boletos que se hubieran pagado a 
$4.S9. 
M a ñ a n a jueves , pr imer d í a de P a í -
j cuas se e f e c t u a r á n en los grounds 
v i b o r e ñ o a par de juegos en o p c i ó n 
a l Campeonato de Amateurs que se 
I vienen discutiendo los clubs Univer-
i s idad, L iceo de R e g l a , Deportivo de 
i Sanidad y F o r t u n a . 
E l domingo pasado los reglanos 
i le ganaron a los caribes en el in-
ning f inal , y los fortunistas a los 
samTarios, t a m b i é n en el ú l t i m o in-
n i n g í que no f u é pof cierto el no-
veno, pues hubo que acabar antes 
por fa l ta de l u z . Pero este juego 
f u é protestado por el manager B r i n -
guier, as i es que t o d a v í a no sabe-
Tños s i eli r ea l idad ganaron lo^ 
" b l a n q ú i - n e g r o s " , que eso lo d i r á 
Ia L i g a que8 rige los destinos de esa 
contienda cuando se r e ú n a . 
L o s juegos del jueves son impor-
t a n t í s i m o s . A p r i m e r a bora j u g a -
r á n el Deportivo de Sanidad y el 
L iceo de R e g l a , quienes v ienen ha-
ciendo un tour de f o r c é por l legar 
a l puesto que ocupan ahora los m u -
chachos de Juan i l l o A l b e a r . Loa 
reglanos, que son ios que le e s t á n 
pisando los talones a Iqs boys de 
M a l e c ó n t ienen grandes espera-
zas en ganarla el jueves a los car i -
bes, pero é s t o e s t á "verdum" por-
que el chiquito L a s a tiene la ca-
rabina endemoniada. 
E n el segundo encuentro de l a 
tar.fa s e r á n contendientes ¡^ortua 
y U n i v e r s i d a d . Otro e r a n encuentro 
pues el lanzador cienfueguero de los 
"caribes" tiene gran e m p e ñ o en 
a m a r r a r corto a los rompe cercas I 
fortunistas . 
E l domingo entrante j u g a r á n enj 
el p r i m é r match Univers idad y De-, 
portivo de s a n i d a d , y en el segun-
do, F o f t u n a y L i c e o de R e g l a . 
Grandes fiestas h a b r á ese d í a . 
Motivo: T e r m i n a c i ó n de la serie 
por la Copa Domecq. y donde se 
le e n t r e g a r á n a los doctores J o s é | 
L ó p e z del V a l l e y Clemente I n c l á n 
los nombramientos de Presidente y 
Socio de Honor de la A s o c i a c i ó n De 
portiva de S a n i d a d . 
F i e s t a és ta , que organiza n u e s - ¡ 
tro part icu lar amigo E n r i q u e B r i n - | 
guier, Director de l a A s o c i a c i ó n , y 
del te^m de base b a l l . 
L a s "univers i tar ias" s e r á n obse-! 
quadas con lindos bouquets de fio-! 
r e s . 
L a L i g a por l a Copa Domecq se-
rá Inv i tada . 
E s t a fiesta os de confraternidad. | 
E l P r e s í d e m e del "Deportivo" se-i 
ñ o r Vi l loch , s e r á el que e n t r e g a r á ! 
los d iplomas . 
H a y mucho entusiasmo entre los1 
f a n á t i c o s por as i s t i r a esta s i m p á t i - j 
ca f iesta. 
Los directores de p e r i ó d i c o s haba- , 
ñ e r o s , t a m b i é n s e r á n invitados por 
la direct iva de s a n i d a d . 
M I E R C O L E S 24 D E D I C I E M B R E 
a las ocho en pnnto 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Ansola, blancos, 
Lucio y Altamira, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Cazalis Menor; Martin; 
Larrusca in; Eguiluz; 
Erdoza Menor; Marcelino 
Segnndo partido a 30 tantos 
Larruscain y Cazalis Menor, blancos, 
Erdoza Menor y Teodoro, azules 
A sacar Mancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Aristondo; Abando; 
E lo la ; Larr lnaga; 
Angel; Gárate 
N O T A 
Con motivo de la festividad de No-
chebuena, la función de esta noche em-
pezará a las ocho en pnnto. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
P A R A L A N O C H E B U E N A 
Hoy, linda y estupenda fanát ica , hoy 
grirtante o aplaudiente; hoy, gentil Yeyo, 
hoy, gallardo Pelayo; hoy, antes de que 
todos y todas cambiemos el donoso Pe-
Uces Pascuas, antes de meternos en 
los frijoles negros, en el tierno lechón. 
en los buñuelos y en el pargo que 
por acá hace veces del besugo de por 
a l lá ; tenemos que reunimos en Asam-
blea Magna para ver jugar a la pelota 
a punta de cesta, de la manera que se 
le vea la punta; haciendo crujir las 
cestas, silbar su canción frenét ica y 
misteriosa a la pelota; haciendo del pe-
lotea el oleaje encrespado de un tem-
poral d© maj-; elevando la pelea a las 
cumbres de la emoción donde se forjan 
les aplausos del fanatismo que consa-
gran como Inmortales a los que luchan 
y vencen como gladiadores. 
L o digo, porque, cuando subimos a 
lo alto a felicitar pascualmente a C a -
petillo, que tiene cara de pascua todo 
el afio, y a l Presidente El í seo , Argü«-
lles, el de la sonrisa pascual observa-
mos a un señor que le dicen Gaztetu-
mendl, que quiere deolr Castillo, so-
bre lo alto m á s alto de sobre el Monte, 
escribiendo en chino los partidos que 
van hoy, y que se debatirán ante la 
Asamblea Magna, (iue a s i s t i r á en ple-< 
no para hacer boca, por ser la Noche 
m á s grande y más cristiana de todas 
las noches. Tan grande ha de ser la 
do hoy en Concordia y en Lucena, que 
nos vemos obligados a adelantar la ho-
ra . ¡Oído a la caja! 
Comenzará la función a las 8 p. m. 
«n punto. Hora inglesa. T el que lle-
gue tarde ni oye .misa ni comerá car-
ne, ni oirá cartar el Jciklrücl. 
Conque, a leer el programa que en 
d índoso cuenta exacta de los dos part'-
dos que van hoy a manera de gran 
aguinaldo, no dudamos que el lleno será 
tan pascual como estupendo. 
Ochooo. el formidable luchador, can-
tará en el cuarto del Desnudo vario» 
villancicos vascos. 
H O R A C H I Q U I T A 
Había comenzado el primer partido, 
do 25 tantos de anoche. Lo peloteaban 
los blancos Gárate y Aristondo, contra 
lüal lagaray y Odriozola. Me cuentan 
que muy bravamente empataron en la 
una y en la cuatro; que fueron, pelo-
teando mucho m á s recio, hasta once 
blancos por doce, y que después Odrio-
zola. metido en los nantalones de ga-
la, que compró en el Cairo, bastante 
cairos por cierto hizo una faena ele 
revés al hote-pronto y al bote-corrido, 
al bote por correr, de resto y al aire 
y sobre todo de rebote, desde dond», 
gallardo y calavera, como cualquier Ni-
casio, Navarrete, cruzó, colocó y pasó 
tanto y tan bien, que nos vo lv ió locos 
a todos hasta ponernos a pie, y tocarle 
las palmas y gritarle: 
Olé y olé los pantalones que te re-
• ga ló el Kaid, el heredero de Tuntanka-
mes. 
—; Amént 
por eso 'fué hora grande la hora ehV 
fu i de ayer 
H O R A O R A N D B 
¡ E n Concordia y Lucena se es tán pe-
i loteando partidos tan formidables, que 
I dn continuar así, la af ic ión a la pelota, 
ligeramente decaída, terminará por ele-
I var.la a lo alto de la cumbre donde 
v iv ió vida señorial todos los años de 
lut> millones, de los millones que nos 
I arrebataron las ganancias de oro de 
les honrados millonarios. 
L a Hora Grande de ayer no fué 
grande. Fué algo m á s . F u é . enorme, 
fufl ruda, fué estupenda y majestuosa-
mente ol ímpica, toda ella sin n ingún 
tanto ni en su peloteo lo manchara la 
m á s leve sombra de vulgaridad. To-
do fué al l í grandeza. L a faena que hi-
«o Eguiluz rememorando sus famosas 
'revoluciones, demostrando que vuelven; 
la faena imponente de su zaguero E r -
I doza Mayor, que no en valde dije hace 
días que el zaguero que tiene m á s y 
mejor juego de maestro, por la mecha 
|que guantó Martín, ante los Impetus 
(avasallantes y abrumadores de Eguiluz 
' y de Erdoza, y por la violencia ruda, 
I brava ititánica, de valiente y de artista, 
¡de Casalia Mayor, que teniendo a Mar-
j tín dominado, hizo entradas y Jugadas 
i verdaderamente asombrosas, resultan-
do, a mi juicio el que mejor jugó, por-
que peloteó la posición m á s d i f í c i l . 
Empataron en 1, 5. 6 y 10; loa azu-
¡ les , Eguiluz y Erdoza subieron a 17. 
Y los blancos, Casaliz y Mart ín , n, 
! pesar de esta •« sventa ja , lograron a l -
canzarlos en 25. 
I Aquello fué aigo feroz. 
. Martín como es gordo de peso eom» 
i pleto, se tambaleó y ganaron los acu-
les . . 
Casaliz se quedó en 26. Donde no 
hubiera quedado nadie más que el gran 
Mayor. 
L A S Q U I N T E L A S 
| Los primeros diez pesos para turrón 
' so los l levó Aristondo con la primera 
I quiniela. Y el de Ja segunda. Taber-
nil la. 
Hoy, la Asamblea Magna. 
Señores, felices pascuas. 
P . R I V E R O . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres años y m á s „ 
Keclamable. Seis Furlones. 
Caballos 
Joe Joe » •• J i | 
Joe Campbell " 8 
Crestwood Boy • 




$ 6.70 | 3.20^ % 2.50 
4.90 3.20 
2.50 
Tiempo: 1.17 l!5. Ganador, jaca de ocho años , hijo de Rey Hindoo-La So-
nalva propiedad de E . L o h . 
También corpieron: í /eedy, Pilades, Hindoostan. Primero y Recoup. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $600 — P a r a ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 
Beclamable. Seis Furlones. , ^ _ 










% 9.30 | 4.50 % 3.50 
5.20 3.30 
— 5.70 
A Z U L E S $ 3 5 8 
Tiempo- 116 415. Ganador, potranca de cuatro años, hija de Tony Bonero-
Janice propiedad de W . H . Schwartz. 
También corrieron Conceal. Daddy olf^ Thessaly. Remlly y Zunelle. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 
Becbimable. Seis Furlones. , ^ , . . 
Caballos Jockey St. P ía . sh. 
L l e -M A L L A G A R A Y y O D R I O Z O L A 
vahan 107 boletos. 
Los blancos eran Gárate y Ariston-
do; se quedaron en 16 tantos y lleva-
ban 100 boletos que se hubieran paga-
do a $3.81. 
Primera quiniela: 
Hutohison. . 





R . Ball 
C . Alien 
Powers 
$ 6.40 $ 3.00 $ 2.60 
3.50 2.70 
3.40 
A R I S T O N D O $ 4 . 7 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
' Tiempo: 1.17 3|5. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Wrack-Frances M, 
oropiedad de J Boyer. 
También corrieron: Lak, Yithout, Swlm. Biddledee y Seba. 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres a ñ o s y m á s . 
clamable. Seis Furlones. • 
Caballos Ltos. Jockey St. P ía . Sh. 




Altamira . . . . 
























$ 3 , 2 8 
E G U I L U Z y E R D O Z A M A Y O R . L l e v a -
ban 211 boletos. 
Los blancos eran Cazalis Mayár y 
Martin; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 159 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.25. 
Segunda quiniela> 
T A B E R N I L L A 
Hullo 
Wnr Garcren 
Tie^npo: l . i é 315. Ganador, yegua de seis años, h i ja de Huon-Some Kid 
propiedad de F . Gardner. , i 
También corrieron: Gonxrlthim, Ponce. Mess Ki t , Tom Saunders y Shafe. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o £000.—Rara ejemplares de tres años y m á s . 
Reclamable Seis Furlones. 
Caballos Ub*. Jockey s t . P ía . Sh. 
True American 
Muskallonge . . 




$ 9 . 3 0 $ ^20 $ 3.00 
6.10 3.70 
2.70 
Tantos Btos. Dvdo 
$ 3 92 
14 37 
AGUA FRIA 
E S S U F I C I E N T E 
PARA LA M E J O R 
AFEITADA $ 3 , 0 0 
J O S E F I N A . Llevaban 
Llano 
Odroizola . . . 
Gárate 
T A B E R N I L L A 
Jáuregui . . . 
Erdoza I V . . , 
$ 6 . 7 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
0 67 $10 59 
4 214 3 31 
1 220 » 3 22 
6 105 6 75 
3 163 4 35 
1 66 10 75 
Tiempo: 1.16 1|5. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Manager W a í t e -
True Blue, propiedad de Mrs . J . Dreyer. 
T a r ^ . é n corrieron: ^rish Frieze, Leona Daré, Neptune, Jeroboam, Carlp» 
Enrique, Moorfield, Amber F l y y Spods. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00.—Para ejemplares de 3 años y más — 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas. 









L . Geving 
$ 4.30 $ 3.30 $ 2.80 
22.50 5.40 
3.50 
Tiempo: 1.52 315'. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Delhl-Marion Ro 
se I I . propiedad de Z . E . McGregor. 
También corrieron Tanlac, Shlngle Shaok, Aoouchla I I y Copyright. 
M A S S P O R T S E N L A S P A G S . 2 0 Y 2 1 
C A S T A Ñ A S " U L E O N E S A S 
C O M P L E T A M E N T E S A N A S . P í d a n o s P r e c i o 
G O N Z A L E Z , T E Y J E I R O Y C A . 
C O M P O S T E L A 1 2 4 . T e l e f o n o » A . 4 2 3 1 y A . 0 3 8 < j 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A MARINa D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
P o r l a F e d e r a c i ó n N . d e T e n n i s d e F r a n c i a f u é P r o c l a m a d a L e n g | e r i 
B e r l e n b a c h P e l e a r á e l 2 6 c o n E s t r i d g e e n M a d i s o n S q u a r e G a r d e n 
E L W A S H I N G T O N S E R A E L T E R C E R C L U B 
P A R A E L Q U E H A Y A A C T U A D O S T A N L E Y 
C O V E L E S K I E D U R A N T E S U E S T A N C I A E N 
L A L I G A A M E R I C A N A 
E l n u e v o l a n z a d o r d e los S e n a d o r e s h a a c t u a d o y a , d e s d e e l b o x d e l 
F i l a d e l f i a v d e s d e el d e l C l e v e l a n d . — ¿ Q u i é n g a n ó e n e l c a m b i o 
c e l e b r a d o ? - — ¿ S p e a k e r ? , ¿ H a n i s ? — L a a c t u a c i ó n d e los c a n j e a -
d o s e n l a t e m p o r a d a de 1 9 2 5 , s e r á l a v e r d a d e r a c o n t e s t a c i ó n a es-
tas p r e g u n t a s . — B r e v e s p a l a b r a s s o b r e l a v i d a d e l h é r o e d e l a S e -
r i e M u n d i a l d e 1 9 2 0 . 
( P o r P e d r o D» G A X J A N A . ) 
al club At lant i c City , de la misma 
e s t a d o d e l o s c l u b s e n M A G N I F I C O J U E G O D E F O O T B A L L , H A B R A 
e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l D O M I N G O 2 8 E N E L S T A D I U M , E N T R E 
" C A R I B E S " Y C A D E T E S D E L N A V Y 













Perdidos , .11 14 16 17 
Total do Juegos celebrados: 61, 
S tan ley Coveleskie , el veterano 
pitcher de la L i g a Amer icana , q m 
f u é cambiado recientemente por el 
C l e v e l a n d a los ¡ S e n a d c í e s , por el 
p i tcher B r y o n Speece y e l outfielder 
C a r r S m i t b , p i t c h e a r á para su ter-
cer team úo l iga mayor, cuando ac-
t ú e en el box por loa Senadores en 
l a p r ó x i m a t emporada . 
E n efecto, S tan ley t o m ó parte en 
u n a temporada pitcbeando para los ^ 
A t l é t i c o s de Connie Mack, y d e s p u é s 
estuvo por nueve temporadas com-
pletas con el Cleve land, siendo su 
trabajo uno de los factores pr inc i -
pales que l levaron a l team de Spea-
k e r a la v i c tor ia en 1920, comple-
tando a ú n m á s s u fama, cuando de-
r r o t ó por tres veces a los mucha-
chos de) B r o o k l y n en l a serie mun-
dia l de ese a ñ o . 
Coveleskie , s e r á , s in duda a lgu-
n a , u n a de las mejores adquisicio-
nes que haya hecho H a r r i s en los 
ú l t i m o s t iempos. Su pitching, aun-
que desde luego, no es el mismo de 
1920, no deja de ser aceptable, y su 
permanenc ia en u n team de las ma-
yores se hace sumamente necesaria, 
dado que en cua lquier momento, él . 
como veterano a l fin, es e l que ha 
de sa lvar las s i tuaciones d i f í c i l e s . 
¿ E s t a r á loco S p e a k e r ? . . . 
Y o no me explico c ó m o Speaker 
hizo semejante cambio. N i Speece, 
ni Smitb, son suficientes, a mi ver, 
para l l enar el vacio que de ja Cove-
leskie a l marcharse de los Ind ians ; 
cierto que Stanley tuvo una mala 
temporada, en esta ú l t i m a que aca-
bamos de pasar , pero ¿ q u i é n e s son 
Speece y Smi th , p a r a ser considera-
dos como equivalentes a l valor de 
Stanley? V e a m o s . . . 
B y r o n Speece, a c t u ó en l a tempo-
rada de 1924 en unos 21 juegos; 
pero n inguno de ellos f u é comple-
to; s u average of ic ial , s e g ú n consta 
bu los archivos de l a l iga, es de dos 
juegos ganados y uno perdido. A c -
t u ó en c incuenta y cuatro ninings 
durante los cuales r e c i b i ó unos se-
senta «hits, d i ó veintisiete bases por 
bolas, quince s t r u c k outs y tiene un 
average de 2 . 6 7 en las carreras 
l impias que le a n o t a r o n , ¿ E s eso, 
un record suficiente para adquir ir 
sus servicios a costa de los de Co-
veleskie, el famoso veterano del a ñ o 
19 20? Y o creo que n o . 
Coveleskie , no f u é n i n g ú n prodi-
gio en l a pasada temporada, de eso 
estamos de acuerdo todos los que 
seguimog paso a paso las contiendas 
en las ligas mayores; su record ofi-
: i a l f u é de quince juegos ganados y 
i l i e c i s é i s perdidos . Bastante pobre 
average, para un pitcher de su ca-
t e g o r í a ; pero ¿ l o obtuvo él solo? 
Observemos por un momento los 
records oficiales de la L i g a A m e r i -
cana, y veremos que, en efecto, Stan-
ley Coveleskie no fué el ú n i c o pit-
sher de r e p u t a c i ó n en la l iga que 
se q u e d ó corto a f inal de tempora-
da, los casos de Joe Busb , Uhle , F e r -
^urnson, Quinn , Smith y otros lo 
prueban , ¡ L a temporada pasada, 
pudiera -llamarse "la odisea de las 
veteranas estre l las del box"! 
C a r r Smi th , el otro player que da 
el W a s h i n g t o n a instancia de las pe-
ticiones de Speaker , es iun player 
bastante desconocido en lag esferas 
baseboleras; a t a l extremo, que, se-
g ú n dice el mismo J a c k Ryder , "su 
rombre se o y ó por pr imera vez, cuan 
do el cauie a n u n c i ó la t r a n s a c i ó n ce-
l e b r a d a " . 
Cove leskie y su v i d a . . 
Pero bueno, e l cambio e s t á y a ce-
lebrado y tanto Speece, como Smith 
y Coveleskie , c a m b i a r á n de uniforme 
a l inicio de las p r á c t i c a s pr imavera-
les en el p r ó x i m o mes de m a r z o , A 
m i entender, el Washington ha ga-
nado en la t r a n s a c i ó n , pues Cove-
leskie , aunque bastante decadente 
y a , es un pi tcher sumamente supe-
r i o r en todos los ó r d e n e s a Speece, 
y n i a u n el nombre de C a r r Smith , 
a ñ a d i d o la del l anzador de los Se-
nadores pueden poner a nivel 
cambio ce lebrado . T a l vez yo 
equivoque, pero espero que Stanley 
Cove lesk ie se encargue de demos-
trar le a Speaker lo equivocado que 
estuvo cuando f i r m ó ta l t r a n s a c i ó n , 
actuando como realmente puede ha-
cerlo desde el box de los hoy cham-
pions del m u n d o . 
Veamos a h o r a , los puntos m á s 
cu lminantes de l a v ida basebolera 
del nuevo lanzador de los represen-
tantes de la capi ta l a m e r i c a n a . 
Nac ido en S h a m o k i n , P a . , Cove-
leskie c o m e n z ó s u c a r r e r a profesio-
n a l en el c lub que representaba a 
su pueblo nata l en u n a l iga inde-
pendiente . Con ellos g a n ó seis jue-
gos y p e r d i ó dos . D e s p u é s de esta 
regu lar a c t u a c i ó n p a s ó al club L a n -
caster , de l a l iga "Tres Estados" , 
donde p a s ó tres temporadag comple-
tas , siendo s u record m á s notable, 
en el p r i m e r a ñ o de s u ingreso al 
t eam cuando g a n ó v e i n t i t r é s juegos 
y p e r d i ó 1 1 . E n 1912 f u é pasado 
el 
me 
liga, y g a n ó con ellos unos veinte 
juegos y p e r d i ó 13; de este team 
p a s ó entonces a l F i l ade l f i a , de la 
L i g a A m e r i c a n a . 
Con los A t l é t i c o s , Coveleskie to-
m ó parte en cinco juegos, aparecien-
do en su record oficial dos victorias 
y una sola derro ta , Connie Mack 
parece que no le a g r a d ó gran cosa 
trabajo del novato, y le m a n d ó 
l í fcremente a l Spokane, de l a l iga 
del Noroeste , Mientras que estuvo 
con el Spokane, que f u é por 1913 y 
1914, Coveleskie tuvo un record to-
tal de t r e i n t a y siete v ictorias y 
treinta y cinco derrotas, pasando 
d e s p u é s a l Por t land , de la l iga del 
P a c í f i c o , club con e l cua l permane-
c ió una sola temporada, pues des-
p u é s de ganar diecisiete juegos y 
perder igual n ú m e r o de ellos f u é 
adquirido por el Cleve land, de la 
L i g a Amer icana , con los que h a per-
manecido hasta que hace cerca de 
una semana, f u é vendido a l W a s -
hington, de la mi sma l i g a . 
Su mejor a ñ o con los Ind ians f u é 
en 1919, cuando g a n ó veint icuatro 
juegos y p e r d i ó solamente once, y 
e,s uno de los cuatro pitchers de las 
grandes ligag que h a logrado sa l i r 
de una serie m u n d i a l con tres v ic -
torias y n inguna d e r r o t a . L o s otros 
son C h r i s t y Mathewson, pitcher es-
trella que f u é de los Gigantes , hoy 
d u e ñ o del Boston Bravos de la L i -
ga Nac iona l ; Babe A d a m s , de los 
P iratas , y J a c k Coomsb, de lo3 A t l é -
ticos de Connie M a c k . 
He a q u í , en s í n t e s i s , l a v ida del 
hombre que T r i s Speaker , parecien-
do observar en él un s í m b o l o mar-
cado de decaimiento ha cambiado 
por dos p layers que "tal vez s e r á n 
al Wash ington" , champions de la 
L i g a A m e r i c a n a y del m u n d o . 
Nues tra pregunta es: 
¿ Q u i é n g a n ó en el cambio? 
Y l a respuesta no se h a r á espe-
rar , pueg la a c t u a c i ó n de los pla-
yers que entraron en la t r a n s a c c i ó n 
en la p r ó x i m a temporada de l a L i g a 
A m e r i c a n a , s e r á la respuesta m á s l ó -
gica del caso . 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
QUE SE H A N C E L E B R A D O 
3. 
E N AZ.aCENI>ABS3 PAHIC 
Octubre: . 
25.—Habsna, 1; Marlanao, 0. 
26 —Habana, 3; Marlanao, 1, 
27.—Marianao, 1; Habana, 0. 
30.—Almendares, 4; Habana, 
NovJombre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2,—Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
8. —Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Habana, 9; Santa Clara, 1. 
6. —Almendares, 4; Santa Clara, 
8 —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
9. —Almendares, 8; Marlanao, 1 
10.—Marlanao, 12; Almendares, 1 
12. —Almendares, 12; Habana, 7 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 5. 
16. —Almendares, 8; Habana, 6. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santp Clara, 9; Habana, 7. 
19. —Santa Clara, 7; Marlanao, 7 
20. —Santa Clara, 3; Almendares, 
22. —Ma-ianao, 2; Habana, 0. 
23. —Marlanao, 6; Habana, 5. 
24. —Marianao, 7; Habana, 0. 
29. —Almendares, 8; Mar'anao, 8 
30. —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
4 3 3 9 
Diciembre: 
1 —Almendares, «; Marianao, 5., 
2. —Almendares, 8; San-a Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
4. —Habana, 9; Santa Clara, 8. 
6.—Marianao, 8; Habana, 1. 
8. —Habana, 5; Marianao, 4, 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6, 
10 —Almendares, 6; Sonta Clara, 0, 
11,—Marlanao, 5; Santa C ^ r a , 1. 
13. —Habana, 2; Almendares, 1, 
14. —Almendares, 10; Habana, 4. 
15. —Habana, 3; Almendares, 0. 
17. —Habana, 3; Marianao, 3. , 
18, —Almendares, 12; Habana, 2. 
20. —Almendares, 13; Marianao, 3. 
21. —Almendares, 6; Marlanao, 2. 
22. —Marlanao, 5; Almendares, 1. 
23. —Santa Clara, 8; Habana, 6.. 
EXT S A N T A C L A H A 
. Octubre: 
• 26.—Almendares, 9; Santa Clara, 5. 
Noviembre: 
10,—Sania Clara, 8; 
16. —Santa Clara, 6; 
16.—Santa Clara, 7; Mar'anao, 1. 
22, —Sania Clara, 8; Almendares, 
23. —Santa Clara, <9; Almendares, 
23.—Almendares, 17; Santa Clara, 
29, —Habana, 4; Santa Clara, 1, 
30, —Habana, 8; Santa Clara, 4.; 
30.—Habana, 3; Santa Clara, 4., 
E N M A T A N Z A S 
Diciembre: 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 
13. —Santa Clara, 7; Marianao, 3, 
14. —Santa Clara, 14; Marianao, 6. 
14.—Santa Clara, 6; Marlanao, 5 
20. —Habana, 12; Santa Clara, 12. 
21. —Santa Clara, 5; Habana, 4, 
21,—Habana, 8; Santa Clara, 3. 
Marlanao, 1. 
Marianao, 1. 
S Í | Í I S S 
E L M A T R I M O N I O , 
A V E C E S , E S U N C R I M E N 
E n la época actual no se le da a l matrimonio la verdadera Im-
portancia que é s t e tiene. Una gran m a y o r í a de las uniones que 
se e f e c t ú a n hoy día no se basa en el cariño mutuo de los contra-
yentes, ni en l a compatibilidad de sus caracteres, ni en la harmo-
nía de sus mentalidades. Resultado: hogares en ruina, divorcios. 
Infelicidad. 
Pero si poco valor se les da a esos factores de Indole moral o 
espiritual en l a formac ión de los hogares modernos, menos Impor-
tancia se les presta % los factores de orden f ís ico. Y es as í como 
hombres enfermos, arruinados f í s i camente por los excesos de una 
juventud desenfrenada, carentes de virilidad, ago-
tados sexualmente, llevan al altar a una joven pura, 
rebosante de salud, anhelosa de conocer la verdad 
del amor en los brazos del hombre que ella adora. 
Y es en esos casos, muy corrientes por desgracia, 
cuando el matrimonio es un verdadero crimen. 
Voz de alerta 
Ustedes, amigos míos , que piensan casarse, hagan 
un examen de conciencia antes de efectuar esa 
unión tan anhelada. Por el bien de la novia, que 
no debe sufrir la más terrible de las desilusiones: 
l a de verse unida a un hombre incapaz de darla lo 
que su joven c o i a z ó n ansia; por el bien de los hijos 
que, procreados bajo tan desconsoladores auspicios, 
no s e r á n sino seres raquít icos , entecos, enfermizos. 
¡ J ó v e n e s ! Fortaleced vuestro organismo. Reco-
brad la viril idad perdida. Haceos vigorosos, fuer-
tes, saludables. Y después, casaos, formad un hogar 
feliz y echad al mundo hijos robustos. Inteligentes 
y sanos. 
¿Qué es el STRONGFORTISMO? 
Mi libro titulado "Promoción y Conservac ión de 
l a Salud, F u e r z a y Knerícln Mental" da una idea 
exacta de lo que es el S T R O N O F O R T I S M O , la mo-
derna ciencia de la Salud y de la Fuerza. Este l i -
bro le dirá cómo puede usted llegar a ser un hom-
bre perfecto, f í s i ca y mentalmente. L e env iaré un 
ejemplar gratis al recibo del siguiente c u p ó n : 
LIONEU 
STRONGFORT 
El Hombre Pcrfocto 
L I O N E L S T R O N G F O R T 
ESPECIALISTA EN PERFECCION FISICA Y SALUD 
STRONGFORT INSTITUTE Establecido en 189S NEWARK, NEW JERSEY. t.uJl. 
Córtese por squf-
Br, Llonel Strongfort, 51G3 Btronefort Instltutí, Newark, New Jersey, E. U. A. 
Tenga la amalillldnd de emlarme su libro. '•Promoción y Conicrvaoííi» de la Salud tumi* y Enerol» Mental", para cuío franqueo Incluyo estampillas equJTalentes a 10 cenliTo. orí americano. «wn^w» uiu 
He marcado con una X las mateiiaa en qu« estoy interesado. Sírvase darni» «atulta » confldenctalmente Informe» sobre ellas. ' umm» graiui» j 
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... Deloadez 
_.Diabetai 
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Ed>(1 ' Ocupación 
Cane Ciudad . . . 
Proilncla pajg 
E l t e a m v i s i t a d o r v i e n e p r e c e d i d o d e g r a n n o m b r e . — E l d í a p r i m e r o 
de a ñ o se c e l e b r a r á o tro i m p o r t a n t e j u e g o c o n t r a l a l e g i ó n a m e -
r i c a n a . — L a e n t r a d a se h a f i j a d o e n o c h e n t a c e n t a v o s y c u a r e n t a 
p a r a e s t u d i a n t e s . 
record conquistado en tierras florida-Tin magníf ico Juego de foot ball j u -
gará el próximo día 28 contra los "ca-
ribes/' en el Stadium de la Universidad, 
Existe para este juego enorme entu-
siasmo entre los ranátlcos de este emo-
cionante sport, dado que el eleven vi-
sitante cuenta con buenos jugadorea, 
pertenecientes a la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos, Cadetes er bu 
Inmensa mayoría que se hallan desta-
cados en Key West, \ 
E l encuentro ha de resyltar Intere-
sante y seguramente reñido, pues para 
nadie es un misterio la buena prepa-
0. 
OTRO IMPORTAJÍTE JTTEQO El» 3DXA 
D E A S O N U E V O 
Otro juego importante será Bln lugar 
a dudas el del día primero de aflo. Los 
"caribes" competirán en esta ocasión 
contra los players de la famosa Legión 
Americana, que fueron nuestros hués -
pedes hace poco menos de tres aflos y 
que jugaron en aquella fecha contra el 
glorioso Atlét lco de Cuba y de los que 
ración del equipo universitario. quVtan «e <fuar^ recuerdo, por su po-
brlllante jornada acaba de reabzar en <ter08a 5ínea ^ m a g n í f i c o s players. 
la Florida, Contra e. Southern College 
y también contra el Agrado Corazón, 
empatando cero a o>ro con el primer'» 
y siete por siete contra el segundo E l 
Southern College derrotó esta tempora-
da al Rolllngs, team bien conocido per 
nuestros sportmen por habernos vlsl- , 
tado el aflo pasado; al empatar con ellos jmlníro 28. Los estudiantes pagarán so_ 
la Universidad,, han conquistado sus | amenté la mitad, y los palcos, con 6 
players un verdadero triunfo moral. entradas e igual número de sillas, se 
Los Cadetes del Navy que se enfren-jhan puesto al precio de $5.00, Existe 
tarán el domingo entrante a los u n l - | y a en poder de la comis ión organlza-
versltarlos, vienen precedidos de gran dora, pran pedido de localidades y pal-
nombre y respaldados por un excelente eos. 
A R A G O N F U E E L M A S D I S T I N G U l D í u ; 
L O S C U B A N O S Q U E M I L I T A N E N I A 
L I G A D E V I R G I N I A 
L e s i g u e n m u y d e c e r c a C h e ó R a m o s y M o r i n . — Oscar R J • 
n o e s t u v o b i e n e n l a t e m p o r a d a . — M o r í n se r e v e l ó com 81 
u t í l i t y . — O t r o a ñ o s e r á . . . . 0 0,1 Paj 
P R E C I O D E IVA K N T B A D A P A R A E L 
V E I N T I O C H O 
Se ha fijado en ochenta centavos, «1 
costo do la entrada al Stadium Univer-
sitario para presenciar el juego del do-
M L L E . L E N G L E N D E S I G N A D A RECORD D E LOS P I T C H E R S 
D E NUEVO COMO L A P R I M E R E N E L C A M P E O N A T O 
T E N N I S T A D E F R A N C I A N A C I O N A L 
J . C. G. P. Ave 
Zellars, A . 
P A R I S , (rtoiembre 23. 
Mlle. Suzanne Lenglen, célebre ten-
nlsta francesa, ha aparecido de nuevo Luque. A , „ 
entre la lista de las mejores tennlstas. Acostlca, A . , 
de Franc ia . A pesar de que Mlle. Len- j gtrecter, So. 
glen abandonó las competencias de ten-, Tincup, M . , 
nls que se estaban celebrando en W i m - ¡ ^evls H . 
1 Me Laughlln A . bledon el pesado invierno, alegando so-
lamente una enfermedad, la Federación i (-.ooney j j 
Nacional de Tennis de Francia declaró i ̂  . ' -r, 
, I Gearln, H 
oficialmente ayer que la exchamplon de | Ro&an ^ 
tennis del mundo, continuaba siendo la | jjen(jerson 
primera tennlsta de Francia, mientras1 
que MUle. Emllienno Vlasto, ganadora 
del campeonato de Francia, fué consi-
derada como la segunda tennlsta de la 
nación. Después de estas dos artistas 
H . 
Palmero, M , . . 
Estel l . M . . . . 
Fabré, Se. y M , 
Brown, S e . . . 
del racket, aparecen en la l ista hasta Petty' M 
el número diez, las siguientes tennls-
tas: Mme. Goldlng, Mme. Billot, Mad»-
molselles Conquet, Contoslavos, Deve. 
Lebessnerals, Vaussard y Mme, Bour-
genois. 
R E T O 
E l culb de base ball 'Tejar San José" 
estando vacante el jueves 25, día de 
Pascuas, reta por este medio a cual-
quier team de la capital, y admite reto 
del interior de la Is la . 
Para contestar al reto diríjase <5U 
Cooper, A . . . 
Faulker, A . . 
Moor« So. * 
Tarrel , So, .. 
Ryan, Se, . . 
Estrada, M., 
Abreu, A , . . 
Linch, H , . . 
Mi rabal. H , 































E n el "Sportlng Ne-ws" correspon-i A Cheo Ramos, l9 Bj 
diente al pasado d í a 18 de dlciem-1 cerca Morín , que'resmu116 ^ i\ \ 
bre, aparecen los records oficiales, dero utility para el p Ul1 Verá*^ 
de la L i g a de V i r g i n i a , donde a c t ú a - 1 pues lo mismo actuó de r t€rSbuísl1.) 
ron en la temporada pasada, players , de tercera que de outfieid^01 ^ 
tan conocidos de los fans como C h e o | tting oficial fué de 230 Su ^ 
Ramos , M o r í n , Oscar R o d r í g u e z , j gos y en el fielding «d,™*- 88 3 ^ 
A r a g ó n , e t c é t e r a . S e g ú n hemos , po-
dido notar, de todos el que mejor se 
p o r t ó f u é A r a g ó n , que obtuvo un 
average a l batt lng do 283, en 128 
juegos que t o m ó parte; en el fiel-
ding estuvo algo desacertado, acu-
mulando unos 46 errores durante la 
temporada, que le hic ieron t erminar 
uno de los ú l t i m o s entre todos loa 
short stops de la L i g a . 
A A r a g ó n le s igue muy de cerca 
el popular Cheo R a m o s , e l c u a l ob-
turo un average a l bate de 281 en 
127 Juegos que t o m ó parte; en el 
f lelding estuvo t a m b i é n fatal , pues 
aunque tuvo nada m á s que trece 
errores durante la temporada, se en-
c o n t r ó con que f i n a l i z ó el d é c i m o 
tercero entre todos los oufcfielders 
de la L i g a . 
gos y en el flelding . d 0 J 
d i s t i n g u i ó fué de ' r e t p t r T 
s ó l o a c u m u l ó tres erroreg 01 
• Oscar R o d r í g u e z , el otrn i v 
que figura entre ios 
L i g a de Virg in ia , obtuvo Si ?e 
average de 250 en 119 jueenl 
el f ieldiní?. dondfl i f0s'? mg, donde más se di«f: 
el f ielding t e r m i n ó el cuart. ^ 
los defensores de las B e ^ n L ^ 
ses, y con s ó l o 25 8 ba^ errores en toüa la temporada 
E n resumen, qué este año iaT. 
ga de V irg in ia no resultó todo 1 
oro -r» ̂  *v nuestros buena que debie a para players, dado que los cuatro qi 
nemog en el la acumularon averae^ 
baDting, sumamente bajos y f 
fielding no estuvieron "Todn ? 
a l 
ol 
c a t ó l i c o que debieran' 
POSTALES D E 0 . P A R K 
Castilla sufr ió lesiones ayer por la 
mañana que le impedirán correr lo meó-
nos durante tres semanas. 
Bucado mejora rápidamente de una 
lesión en la pata trasera que le causó 
otro ejemplar con una coz en su ú l t ima 







B E R L E N B A C H PELEARA I 
P R O X I M O VIERNES 
ír'EW Y O R K , diciembre 23 
Un gran match llght-heavy welght en 
el que figura Paul Berlenbach, el.fuert{ 
peleador de Asteria y 'Larrv EstrM». 
* ^ rSPen<116 dIaS i -^ le -e ight de Harlem. e s t á ! £ 
al Jockey B . Engster, por contener a para el pr6xlmo viernes en el rnTd! 
poco después de la partida | Ma(iison Square Garden. La 
el Domingo. iegtá pronioteada por Tex Rickard cons. 
Un magní f ico programa se confecelo-| tará de 12 rounds. A más de ella figu. 
na en Oriental Park para el p r ó x i m o ' r a n en el programa, otra pelea de docj 
667 Lunes, día de función extraordinaria, [roupds y tres preliminares entre muv 
500 Dos de los ©ventos serán a milla y 70, !buenos peleadores. 
500 Entre los muchos cables de felicita-1 
600 ción de Pascuas recibidos en el hipó-1 ""ZZZZZZIIZI . • 
429 'dromo de Marlanao ayer tarde, había ' 
400 uno del jockey estrella E a r l Sanda, aún nal en la aillUs per9 ae sintió muchg 
400 bastante delicado de las graves leslo-.de una pata, pchaqu^ <rue le impedirá 
nes que sufr ió en una caída, y dice correr por largo t í í ^ p o . Wida tenia 
que volverá a montar para el primero I una pata mala bien parcheada, pero 
de Mayo. ayer se echó t »íerder una de las H 
















manager Hilarlo B a u z á , Pasaje 10 de 
Octubre 197 o af T e l . FO-7539. 
S. 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
LA FRANCIA 
O B S E Q U I A A S U S C L I E N T E S P A R A P A S C U A S , V E N D I E N -
D O L E S E L E G A N T I S I M O S T R A J E S D E CASÍIVHR I N G L E S A 
E L M E J O R R E G A L O P A S C U A L , U N T R A J E H E C H O 0 A 
M E D I D A D E E S T A C A S A 
LA FRANCIA 
M A X I M O G O M E Z 4 7 ( a n t e s M o n t e ) 
A z u l 
9 5 
V a r i o s c o l o r e s 
5 0 
t i f S C A N O A L O 
MONJE 221 
Tfl l fONO M-2769 
OO 
I A S U C U R S A l 




W A f f z p m 
y e l N u e v o 
r p o c o s regaios tan exquisitos co-
l - T m o u n juego de l á p i z E v e r -
sharp y p luma W a h l 1 ¡ Pocos tan 
ú t i l e s ! E l Nuevo E v e r s h a r p P e r -
feccionado, c o n s e i s n u e v a s m e -
j o r a s y s ó l o siete piezas intercam-
biables, es u n modelo de sencillez en 
e l manejo. L a p luma W a h l , guarda 
en su delgado ci l indro un depósi to 
de t inta de mayor capacidad que el 
de otras plumas de igual t a m a ñ o . Y 
ambos objetos e s t á n finamente gra-
bados con d i seños que gozan de 
popularidad mundia l . 
Venta al por mayor: 
K A S R I S - B R O T H E B S XM 
JPORT CO. 
Fxesldent) Zayaa, 106. 
Habana 
T r H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . 
e n 
larto entre 
Ĵndas ba : 
68 en toda' 
M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S P O R T S 
"o lrr iNG i n d i v i d u a l 
¿ CAMPEONATO 
NACIONAL 
E L B I L L A R I S T A F R A N C E S E L C A M P E O N W E L T E R 
C O N T I D E R R O T A A S U C 0 M - | D E E U R O P A S A L E P A R A 
V . C . H . A r e . 
3 " ' 
tf, Be--"1 •' 
L se. •• 
" ' 
». A . • • • * 
W ' ' " 
> M- •* • 
k e D H . . . . • 
sc. ••• • 
R M-- " 
K ' a 
Lrf»^' f 
Lomas, ' * * ; 
I, Brown, oc, 
Lmiams, SCh ;" 
Lsí«0' A' " •' 
IjUrln- So. iv¡ ' 
EW<0D' II" '* " 
Llntana, * 
llorado, Sc. . . • 
•(jtrleston, A., . 
bflttem, M., ... . 
















































































































y ^eight en j 
-h, el .fuerte 
ry Estrldge, 1 
rtá señalado 1 
el ring del, ] 
a pelea que 
ickard cons. 
3e ella figu. 
s'ea de doce 
«ntrs muv j 
B A L L E N L U Y A N O 
rr el match del •flltlrao Domingo les 
,Í'ser la victima a los Cigarreros 
, Billlk«n que fueron dominados por 
fgran brazo de Ramoncito Méndez, 
L está hecho un coloso; é s ta es la 
«cima Quinta victoria que obtienen los 
imadores en la temporada Invernal; es 
Ljíl trabuco del,club L a Cotorra, que 
Lntos clubs se enfrenten con ellos 
resultan vencidos. Para el próximo Do-
pingo 28 tendrán los Cotorreros un 
fuerte antagonista; tendrán que vérse -
iIjs con el fuertísimo club Jabón Can-
illado, que está poseído de una gran 
Huna. Veremos quien vence a quien, 
líiara tener al corriente a los lectores 
[le el DIARIO. 
Oerardlto. 
BILLUCEN 
V. C. H . O. A. E . 
h . Lorenzo, sf-, If . 3 1 0 2 1 1 
lEetenoz, 2b., 3b . ' . 5 1 2 1 2 0 
IDocal, e . . . . , „ ; 5 2 3 5 1 1 
pirado, s*. . . , i. 3 0 1 2 '6 1 
Ijbnteez, Ib. . . . „, 4 0 0 12 1 0 
JUnuza, p., 2b , . „ 3 1 0 0 4 0 
lEínna, 3b,, p. . , „. 5 0 3 1 <5 0 
lia, lf., cf . . . 4 O 1 1 0 0 
H rf , . 4 0 0 0 0 0 
Totales. ,.. . . 36 5 10 24 16 3 
1 COTORBA 
V. C. H. O. A. E . 
Riera, ss . . 
ICirrldo, 3b 
l-̂ yes, 2b. .' 
(Mmez, c 
Ib . . 





. 3 3 1 3 1 9 
4 2 0 0 2 1 
2 1 1 1 3 0 
3 1 2 4 1 0 
4 1 1 6 0 0 
3 0 2 11 0 1 
4 - 0 1 2 1 0 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 4 0 
31 8 9 27 12 2 
Anotación por entradas 
Iillipken • . . . . 010 010 102-5 
Utorra. . . . . 200 032 Ol í—8 
Samarlo 
tH 0 base hits: Serma, Docal, G<5-
T«-o base hits: Delgado. Etenez, De-
Méndez, Garrido 
¡ £ f e fly: Garrido, Reyes, 
hdn c e8: Lorenzo, Docal, 2; Del-
o u b Í T 2; OU^ Llopiz. 
•íM " i ' P ayS: Llopiz a E e ^ s ; Jime-
I W 0Z a Jiménoz. 
lt:Za 4 0UtS: por ^ n d e z , 7, por L a -
g1' 4- Por Serma, 0 
f C T bans: 'M^. 7. Lanuza, 4; 
i d t S ^ a Ll0piz. sed baii: 
T.1K- Lanuza. 
C í e s - P,h0raS 10 rain"toB. 
W 0res y C n ^ -
{lnnings ? ^ S : hits a Lanuza: 6 en 
- ¿v veces. 
P A T R I O T A D E R 6 I E R 
P A R I S , diciembre 2 3 . 
E l experto bi l larista f r a n c é s Ro-
ger Conti , d e r r o t ó esta noche a l í d -
mond Derbier en el campeonule de 
bi l lar, 1 8 . 2 que a q u í se e s t á cele-
brando, ganando su cuarto match 
consecutivo por quinientas a ciento 
t re in ta . uS average mayor es d é 
6 6 . 6 6 para dos mi l puntos, inclu-
L O S E S T A D O S UNIDOS 
X E W Y O R K , dio. 2 3 . 
T o m m y Mi l l igan , welter b r i t á n i -
co y poseedor de la corona europea 
de la d i v i s i ó n de. 148 I b a . , s a l d r á 
en breve para N o r t e a m é r i c a con el 
p r o p ó s i t o de e r l r e n t a r s e con la flor 
y nata de los walters . u l tramarinos , 
s e g u ñ noticias recibidas hoy en é s t a , 
por Joe Jacobs, m a n i c h e a r á a Mi-
l l igan durante su c a m p a ñ a amer i -
yendo tres tacadas no acabadas de I cana 
472, 296 y 206 . L a victoria ú l t i m a m e n t e obtenida 
Conti se e n f r e n t a r á m a ñ a n a con por M \ m S a n sobre K i d L e w i s , ex-
F é l i x G r a n g e , en el match f ina l , iÍ" í ^ 1 1 ^ 1 Telter' en LüI,-
Mientras que Conti ha ganado cua-1. 
dres, le induce a Invadir el suelo 
tro juegos s in perder ninguno, G r a n -
ge g a n ó tres y perd ió uno . 
amer icano . Mi l l igan n a c i ó en Glas-
gow. E s c o c i a . 
Cannonba! Martin D e f e n d e r á 
J I M M A L O N E G A N A P O R su Tí tu lo Contra T . M u r r a y 
F O U L A S. M O N T G O M E R Y ^ ^ 
E d d e Cannonbai l M a r t í n , de Broo-
k l y n , coronado recientemente cam-
p e ó n b a n í a m del mundo por haber 
derrotado a Abe Goldstein, arries-
g a r á por pr imera vez su nuevo tí-
tulo el d í a 12 de enero peleando en 
F i l a d e l f i a , contra T o m m y M u r r a y . 
B O S T O N , diciembre 2 3 . 
J i m Malone, peso completo de es-
ta c iudad, g a n ó hoy por foul a Su-
Uy Montgomery, de F o r t Wort , T e -
jas , ex-estrella de foot hall del Cen-
tre College en el tercer round de 
u n bout a diez que sostuvieron aqu í , 
esta noche . 
Habiendo mantenido su superiori-
dad sobre Montgomery por r a z ó n de 
su maravi l loso jab de izquierda y 
efectivo infighting. Malone f u é de-
rribado la minuto de haber empeza-
do a l tercer r o u n d . E m p e z a d a y a 
el conteo, el referee Johnny B r a s -
s i l c o n s u l t ó al Comisario de Boxeo 
E u g e n e Buckley , en el r ing side, y 
a n u n c i ó que Malone h a b í a ganado 
el bout por foul . Maloney pqsaba 
197 y media, y Montgomery 2iJl y 
media l i b r a s . 
Wol f L a r s e n , semi-pesado de Bos-
ton, n o q u e ó a J a c k Bankinson , de 
Ing laterra , en el tercer round de un 
pre l iminar a ocho. 
U N C O N O C I D O M I E M B R O D E L C U E R P O D E 
P O L I C I A N A C I O N A L D E L A H A B A N A S E 
C U R O C O N P E R U N A D E S P U E S D E V E I N T E 
A Ñ O S D E S U F R I M I E N T O S 
E l s e ñ o r Ildefonso del V a l l e . P o l i c í a 
Nacional , Calle de J u a n Alonso n ú m e r o 54. 
L u y a n ó , H a ana. d e s p u é s de padecer du-
rante veiutr a ñ o s de un^ catarro c r ó n i c o de 
la nariz y garganta y de haber tomadlo 
toda claisr, de medicinas s in n i n g ú n re-
stiltado, m e j o r ó notablemente con solo 
unos cuantos frascos de P E R U N A y .nos 
escribe la siiguiente c a r t a : 
"Hace veinte a ñ o s que v e n í a padecien-
do de un c . tarro c r ó n i c o de la n a r i z y gar-
ganta s in hí .ber encontrado n i n g ú n reme-
dio» que hubiera puesto fin a u n a enfer-
medad que venia minando mi existencia y 
a no ser parque t o c ó la casual idad de ha -
ber l e í d o e i un p e r i ó d - c o de m i p á í » u n 
anuncio de la P e r u n a . corriendo en e l ac-
to fu i a la botica m á s .cercana y c o m p r é 
un frasco do P e r u n a . H e tomíV-r seis frascos y estoy bastan-
te mejorado y creo que con u¡ ( ; pocos m á s q u e d a r é comple-
tamente restablecido. H a g a n í | esta c a r t a e l uso que crean 
conveniente, para que todo"? lo» que su fran como yo s u f r í no 
tarden en tomar dicho medlc f l ento". 
L a P e r u n a cura y a l e ja completamente los ca tarros en 
todas sus manifestaciones y fo talece notablemente los ó r g a -
nos resp irator ios . U n c a t a r r o s o convierte f á c i l m e n t e en una 
grave enfermedad que destruye la sa lud por completo y para 
s i empre . Todas ias personas, que sufren tos, ca tarro estomacal 
o cualquier otra forma de catarro, aun l a m á s leve, debe ata-
carlo inmediatamente antes d que debilite el organismo y 
prepare el campo para m á s graves enfermedades . L a P e r u n a 
es eficaz porque ataca de ra iz el mal , e l imina pus causas , 
fortalece el cuerpo y res taura t salud y el v igor . De venta en 
todas las F a r m a c i a s y Droguer as. P í d a l a hoy mismo. 
A l t 
U N H O M B R E G R A V E M E N T E H E R I D O D E U N A P ü f l A L A D A 
E l Dr . G a r c í a Sola, juez de guar-
dia anoche, asistido por el Secreta-
rio J u d i c i a l estior A m a d o Maestr i y 
of icial s e ñ o r F r a n c a , conocieron ayer 
de cuatro casos de lesiones por im-
prudencia en que t re s personas 
fueron arro l ladas por otros tantos 
a u t o m ó v i l e s . E n todos ellos, queda-
ron en l ibertad los chauffeurs que 
c o n d u c í a n dos respectivos v e h í c u l o s 
por aparecer de las actuaciones, res-
ponsables de los accidentes, los le-
sionados. 
E n E m e r g f e á c i a s f u é asistido J a i -
me Nau l A l a d a l a , de Puerto R ico , 
de 9 a ñ o s de edad y vecino de P a -
dre V á r e l a 123, quo presentaba la 
fractura del h ú m e r o derecho. E s t e 
ihuchacho iba subido en la defensa 
trasera de un a u t o m ó v i l y a l pasar 
é s t e por P a d r e V á r e l a y N . Sardinas , 
un individuo g r i t ó : "Oiga, a t r á s lle-
va gente". E l menor se a s u s t ó y se 
a p e ó y a l a travesar la ca l le f u é arro- ocupada por el vigi lante 3 
tino Alvar^z . Ingreso en el v r . ac 
años , n e g ó que hubiera t irado pie-
dras acusando a otros menores los 
que no conoce do ser los aue hir ie -
ron a l a s i á t i c o . Por ser menor de 
edad f u é entregado a su padre F l o -
rencio G u e r r a . 
N A V A J A m M A N O L E KOBO L A S 
P R E N D A S 
E l conocido "picaro" Manuel F e -
rrer ( a ) E l Loco de Guanabf.coa, 
fué detenido anoche por el vigMan-
to del Puerto n ú m e r o , 39 porque en 
l í r q u l s i d o r * y J e s ú s ;María, n a v a j a 
en m á n o , a m e n a z ó de muerte sino 
le eutregaba cuanto dinero y pren-
das tuviera , a Armando D í a z , de 16 
anos, vecino de C á d i z n ú m e r o 12. 
sordo mudo . E s t e le e n t r e g ó todas 
las prendas que l levaba va luadas 
en ¡597. 
E l Loco a r r o j ó la n a v a j a , siendo 
j 9 , Ce<les-
24 DIc , 
U N HOMíiKIO G R A V E M E N T E H E -
R I D O D E UNA P U Ñ A L A D A 
E n t r e el paradero de l a H a v a n a 
C e n t r a l en San J o s é de las L a j a s 
y la L a g u n a del E s c r i b a n o , f u é gra-
vemente herido de una p u ñ a l a d a en 
la r e g i ó n costal derecha el moreno 
Santiago ú ñ e z O ' F a r r i l l , vecino de 
S a n J o s é de las L a j a s , siendo su 
F u é Sancionado el Reto 
de G í b b o n s a Gene Tunney 
N E W Y O R K , d i c . 23 . 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a del Es tado 
de New Y o r k s a n c i o n ó hoy el reto 
lanzado por T o m m y Gibbons a Ge-
ne Tunney , c a m p e ó n semipesado 
americano. a quien t r a t a r á de a r r e -
batar el t í t u l o . L a c o m i s i ó n ordena 
rá a T u n n e y que acepte el reto lo 
antes posible. A l mismo tiempo r , i -
bbonS r e c i b i ó orden de prestar la 
acostumbrada g a t a n t í a para a s e g i í 
r a r el cumplimiento de s ú reto . 
E N L A A R G E N T I N A M U R I O 
U N A V I A D O R L I T U A N O A L 
V O L A R S I N M O T O R . A Y E R 
B U E N O S A I R E S , d i c . 23 
E L G O B I E R N O A R G E N T I N O 
P R O H I B E A L O B I S P O B O N E O 
E L D E S E M P E Ñ O D E S U C A R G O 
B U E N O S A I R E S , diciembre 2 3 . 
E n un comunicado oficiaj que fir 
| liado por e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 2068, 
jque c o n d u c í a Antonio C e r e ñ o B r i n -
'gues, vecino de J e s ú s M a r í a 82, que 
¡ c o n d u j o a E m e r g e n c i a s a l herido. 
E n l ibertad el chauffeur. 
E l D r . V i l l a r C r u z , en E m e r g e n -
cias a s i s t i ó a M a r í a L u i s a Q u i ñ o n e s 
R a m o s , de" l a H a b a n a , de 55 a ñ o s , 
vecina de E s t é v e z 113, que presen-
taba contusiones en Ta r e g i ó n palpe-
bral izquierda y desgarraduras por , 
todo el cuerpo. E s t a m u j e r f u é e n - i a g r e s o r el mestizo nombrado Adolfo 
centrada tendida en el suelo, en Me- L ó p e z , vecino de la finca "Miraba . 
nocal entre Puente de V i l l a d n y San 
M a r t í n , por e l v ig i lante 909, por. ha-
ber sido arro l l ada por el a u t o m ó v i l 
11565 que c o n d u c í a A n d r é s A l v a -
rez Alvarez , vecino de V ir tudes 148 
B . Q u e d ó en l ibertad el chauffeur 
por est imarse casual el hecho. 
J o s é V á z q u e z More ira , e s p a ñ o l , de 
49 a ñ o s , vecino de F l o r e n c i a 3, en 
el Reparto Betancourt , f u é arro l l a -




que t r i s í l a b a . BaHOt compet í ' eu B u e n r a ArreS( el ejercicio de sus 
la prtmtíra prueba de aeropFanos funciones como tal mientras no so-
s in motor que se e f e c t ú a en la A r - meta a la aprobac . ióu dei estSLdo los 
gentma . pontificios que lo a c r e d i t a n . 
L a c u e s t i ó n que o r i g i n ó la agre-
s i ó n del mestizo f u é una disputa 
acerca de a c u a l de los dos correspon-
d í a una indiv idua de la raza de co-
lor nombrada J u a n a Boca. 
E l herido se d i r i g i ó a l paradero 
dejando un reguero de sangre tras 
sí , yendo a caer a los pies del jefe 
de la P o l i c í a s e ñ o r Inicente N ú ñ e A 
F u e r z a s de la G u a r d i a R u r a l per-
siguen al mestizo. Siendo conduci-
do el herido a G ü i n e s a c o m p a ñ a d o 




B O X E A D O R Q U E E N C U E N -
nes en. todo el cuerpo, f e n ó m e n o s 
de c o m p r e n s i ó n t o r á x i c a , con pro-
bable f rac tura de v a r i a s costi l las . 
O F E R T A E S P E C I A L 
T r a j e s de Cas imir p a r a Cabal leros , 
en diferentes modelos 
ffl. G ó m e z (Monte) 7 1 7 3 , frente a Amistad 
T e l é f o n o A - 5 1 3 í 
E l menor Pedro 'foca G ó m e z , do 
14 afios, vecino de San R a f a e l S7 
iba por l a acera de San R a f a e l y en 
l ia esquina de ' E s c o b a r , r e s b a l ó y 
a l s u ü l o siendo arrol lado por 
Judd (Young) Tate, de diez y ocho' ejerce su cargo sin la a p r o b a c i ó n deT^1 a u t o m ó v i l n ú m e r o 6831, que c ó r -
anos de edad, encontró la muerte hoy, gobierno- Dice t a m b i é n el f iscal que d u c í a Manuel Lueugo j-.trpiz, vecino 
en el primer round de su primera pelea : el gobierno no r e c o n o c e r á acto a l - ! de H H . U p m a n n 1 ¿. E l chauffeur 
como boxer profesional, que era tam- • guno efectuado por ei prelado en el lo condujo al PO 
Con el comunicado del Ministro 
i « T / T T m r r r 1 r i T n i i ' n ^e Astado va una copia de la opi-
T R A L A M U E R T E E N E L R I N G m6n del f iscal general <iuien sostie 
. ine que^Mons . Boneo i n c u r r i r á en 
BILLTN'GS, Mont.. diciembre 23. ' 'penalidad con arreglo a] c ó d i g o si ica:.vó 
Bohor-
ques i n s t r u y ó las pr imeras diligen-
cias del hecho. Se e n c o n t r ó un som-
brerq de paj i l la del agresor y la 
v a i n a de su cuchi l lo . L a R u r a l con-
fía en detenerlo, habiendo embos-
cado varios soldados en las proxi-
midades de la f inca " M a r a b ú " , para 
arrestar le . 
biéh ía primera que figuraba en el pro-
grama de boxeo que había de desarro-
llarse en el ring de Miles City . 
Cari Coltrin, de Miles City) que era 
d e s e m p e ñ o de sus nuevos deberes 
e c l e s i á s t i c o s . 
E n los c í r c u l o s c lericales se en-
tiende que, en v ir tud de instruccio 
el oponente de Tate, ha sido arrestado y ¡ n¡es reCíbidas de l V a t i c a n o , Mons. 
E L S H I P P I N G B 0 A R D Q U I E R E 
gundo centro « i e n d o | C 0 N S T R U I R ^EVOS T R A -
S A T L A N T I C O S D E L T I P O D E L 
W A S H I N G T O N 
asistido de contusiones en la cabeza 
y cuerpo. E l chauffeur q u e d ó en l i 
b e r t a d / 
encerrado en la cárcel en espera de la 
invest igac ión correspondiente. L a muer-
te del joven Tate ha causado profun-
do sentimiento en esta, donde era bas-
tante querido y estimado. 
E s p l é n d i d o surtido en trajes de a i ñ o s y 
jovencitos a precios muy reducidos. 
E l D I A E N W A S H I N G T O N 
— E l Congreso s u s p e n d i ó sus se-
s iones . 
— U n a c o m i s i ó n del Senado a b r i ó 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a acerca del au-
mento de las tar i fas postales . 
— S I Pres idente Coolidge comple-
t ó una nota anunciando su resolu-
c i ó n sobre les aranceles azucareros, 
pero no d i ó a conocer el c a r á c t e r 
de su d e c i s i ó n . 
— E l escrut in io completo de las 
elecciones da al Presidente Coolidge 
1 5 . 7 1 8 . 7 8 9 votos; a John W . D a -
vis. 8 . 3 7 8 . 9 6 2 v a Robert M . L a -
FoUlette, 4 . 8 , 2 2 . 3 1 9 . 
— L a s invest igaciones realizaidas 
por el departamento de Jus t i c ia acer-
ca de los cargos que se hic ieron res-
pecto a un empleado de una de las 
Comisiones del Senado h a b í a acep-
tado dinero a cambio de ut i l izar sus 
inf luencias a favor de determinado 
proyecto de ley, han demostrado que 
no se v i o l ó n inguna ley. 
— S e hizo p ú b l i c o que el Pres i -
dente Coolidge es de o p i n i ó n que el 
gobierno americano no debe tomar 
nota de la parte ti'el discurso pro-
nunciado por el E m b a j a d o r Jusse-
rand . de F r a n c i a , recomendando ,una 
morator ia para el pago de las ded- > 
das f rancesas . 
Boneo ( t i n t e s t a r á a l gobierno ne-
g á n d o s e nuevamente a presentar sus 
credencia les . A u n q u e se ignora la 
p o l í t i c a que s e g u i r á el Gobierno 
respecto a Mons. Boneo personal-
mente, en las a l tas esferas p o l í t i -
cas existe la creenc ia de que es in-
minente una r u p t u r a entre ei V a t i -
cano y el gobierno argent ino . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , ' diciembre 2 3 . 
Lrlegaron e l M u n a m a r , de Giba-
ra y el Siboney, de la H a b a n a . 
E S C R Í B A S E A L D I A R I O D E 
I A M A R I N A " 
A S I A T I C O H E R I D O D E l ^ A 
P E D R A D A 
F e l i p e L a o . de C a n t ó n , de 23 a ñ o s , 
vecino del puesto de f rutas situado 
en Dolores y 13, en L a w t o n , f u é 
asistido en el Cuarto Centro de So-
corros por el doctor Baca l lao , de con-
t u s i ó n en la r e g i ó n frontal con hun-
dimiento de i hueso, siendo remitido 
a l Hospi ta l Calixto G a r c í a para prac-
ticarle una df íc i l o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g ica . D e c l a r ó Antonio L a o , de 19 
a ñ o s , d u e ñ o del puesto, que estando 
i cenando ellos en e l inter ior del 
¡ p u e s t o , un menor de l a r a z a negra 
nombrado .Tuliu y vecino de Dolo-
res entre 12 y 13, l a e m p r e n d i ó a 
pedradas con ellos, lesionando a F e -
l ipe . 
Detenido Ju l io , que d e c l a r ó nom-
brarse Ju l io P é r e z C o r o n a , de 13 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 3 . 
E n la r e u n i ó n anual de la Asoc ia -
c i ó n de Veteranos del vapor " L e -
viathan", celebrada a q u í es ia noche 
a bordo de é s t e buque, se h a anun-
ciado que la S ñ i p p i n g B o a r d p e d i r á 
m a ñ a t a permiso ai Congreso para 
construir dos nuevos t r a s a t l á n t i c o s 
del tivo del George W a s h i n g t o n . 
A i hacerlo constar as í , el V ice -
presidente de la J u n t a , S . E . C . 
P l u m m e r dijo que ta l es la respues-
ta que se puede dar a quien diga 
que la industr ia de n a v e g a c i ó n nor-
teamericana e s t á desapareciendo de 
los m a r e s . 
E l George Wash ington y el L e -
v ia than son ahora los dos buques 
m á s grandes de todas Jas l í n e a s nor-
teamei icanas y los nuevos barcos se-
r á n empleados en la isuplementa-
c i ó n del servicio cubierto por ambos. 
P A R A N A V I D A D y A N D N U E V O 
AJCt.O "DÍA. 
P L A N E S C O N S T R U C T I V O S D E L 
' D E P A R T A M E N T O D E M A R I N A 
N O R T E A M E R I C A N O 
C L E V E L A N D . Ohio, diciembre 23. 
Glenn L . Mart in , presidente de una 
I c o m p a ñ í a manufac turera de aeropla-
nos, a n u n c i ó esta noche, a su re-
! greso de Washington , que la Secre-
¡ t a r í a de M a r i n a tiene en proyecto 
1 construir 75 aeroplanos de bombar-
i deo y lanzatorpedos. 
Mr. M a r t i n a g r e g ó que se d a r á 
j comienzo a la f a b r i c a c i ó n en febre-
ro y quo cada semana su f á b r i c a ha-
1 r á entrega de un aparato. 
Adquiera su traje en 
"LA SOCIEDAD" 
^Gran surtido en telas de superior calidad a precios reducidos. 
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L O S R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
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A L C O N T A D O 
V A P I C A Z O S 
5 ° C b SERIAN A L E S 
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¡ara . 
I M B R E H U L F AL CONTADO Y A PLAZOS CONTADO Y A P L A Z O S 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
LOS MAYAS, INVENTOKES DE 
MATEMATICAS 
tal , unas 17,650 m i l l a s . No se pro-
I^onen cruzar el A t l á n t i c o , por lo 
cual no s e r á este un v ia je de cir-
Loa indios Mayas, antecesores de c u n n a v e g a c i ó n de l a t i erra , 
los aztecas fueron probablemente r-o^ detalles t é c n i c o s e s t á n a Car-
los n n i r e r o s hombres civil izados del go del a lmirante Cout inho, quien 
mundo y desarrol laron el primer s i s - . i r á a esperar a ios aeroplenoa en 
tema de m a t e m á t i c a s . E s t a es por Shangay, para a c o m p a ñ a r l o s "hasta 
¡o meucs la o p i n i ó n del profesor A . Vancouver . 
L . Kroebee, de la s e c c i ó n de antro-
¿ S e S i e n t e M o l e s t o 
d e s p u é s d e i a C o m i d a ? 
L a s Pastillas Stuart para la Dispepsia 
tomadas d e s p u é s de las Comidas 
producen un Saludable Efecto 
Alcalino en el E s t ó m a g o 7 
Disipan el Gas y las 
Agruras . 
Cuando se toma en cons iderac ión 
que hasta la« personas mas escrupu-
losas en materia de dieta, padecen 
«.taques de ind iges t ión , no es noce-
S D E T R I N I D A D 
L A A5M.STO( H A C I A V U E L V E A L 
G O B I E I Í . ^ O 
L o s hombres que se hablan for-i 
p o l o g í a de la Univers idad de C a h -
í o r n i a , quien acaba de regresar a 
Berke ley d e s p u é s de algunos meses 
de excavaciones en la p e n í n s u l a de 
Y u c a t á n . 
S e g ú n el profesor Kroeber , l a el- mado a s í mismo, los self-made meu. 1 
v i l i z a c i ó n maya data por lo menos han dejado de tener p a r t i c i p a c i ó n 
de 2,000 a ñ o s antes de que se res- en el Gobierno, como o c u r r i ó hace 
t a b l e ' ñ e r a n los primeros c á l c u l o s ma poco, cuando R a m s a y Mac Donald 1 
t e m a i í c o s tales como se les c o n o c i ó l l e v ó con él a i poder a antiguos m i - ' 
en la India , en el siglo V . Algunoa ñ e r o s , m e c á n i c o s y otros trabajado-
hombres de Ciencia creen que los res manua les . Con Stanley B a l d w i n 
mayas eran ya uu pueblo civil izado Lis riendas del gobierno i n g l é s han 
:lnco mil a ñ o s antes de esa é p o c a . | vuelto á manos de personas nacidas 
L o mismo que los griegos prece- en centros refinados, y de los 19 1 
dieron e los romanos, los mayas miembros del nuevo gabinete, die-1 
precedieron a los aztecas. Recientes cisieta han pasado por los mejores! 
descubrimientos de v a j i l l a y de r u i - , colegios de Ing la terra , 
fa s de pueblos muestran que de l No menos de diez de estos minis-
KOO a 200 D. C . los mayas eran y a tros recibieron su ( | p l o m a en Ox-
11 n pueblo altamente c iv i l izado. Se ford . Cuatro pueden cambiar entre 
:ree por consiguiente que los mayas ellos rocr.erdos' acerca de su e s t a d í a 
se movieron hacia e] norte, trayendo en Cambridge . L o s cinco restan-
bu cu l tura a la meseta central don- tes recibieron su a d u c a c i ó n en a l -
ae se i t tvantó la capi ta l de M é j i c o . ! guno do los c é l e b r e s colegios meno-
L o s ?na les de los aztecas son por res frecuentados por las mejores 
io menos anteriores en dos siglos famil ias . Mr. C h u r c h i l l d e s p u é s d© 
a la l legada de I03 e s p a ñ o l e s . E s t a termin-ar sus humanidades en H a -
:omun:asd i n d í g e n a gobernaba t i rá- rrow, p a s ó a un colegio mi l i tar , el 
cucamente a las tribus sometidas, de Sandhurst- Nevi l le Chamber la lu 
a r r a n c á n d o l e s el tributo con el cual f u é a Rugby y t e r m i n ó sus estudios 
iiabrfa de construir sus ciudades y en M a s ó n , y S ír Douglas Hogg, ei 
procurador genera!, es un producto aionum'sDtos. 
L O S B A R B E R O S H A C E N SU 
F O R T U N A 
de E t o u , mientras que el Secretario 
del Interior , S i r W . Joynson-Hicks , 
p a s ó p j / la Merchant Y a y l o r s School 
conde Bo g r a d u ó C a r l y l e . Por ú l t i -
L a g-nte de costumbres asentadas mo, S i i W o r t h i n g t o n - E v a n s , secre-
comienza a preocuparse de una nue- tario la guerra, obtuvo s u t í t u -
va amenaza que le prometen los h á - io en el Eas tbourne College. 
bitos da la gente de hoy . L a p r á c - ¡ L o s ministros que pasaron por j -
t k a de afeitarse el percuezo entre Cambridge son: A u s t i n Chamber- do - niedicina 
las muiores comienza a hacer temer ¡á ln; W.. C. B r i g e m a n y Sir J o h n 1 ' 
earlo recurrir a argumontog para 
recoraender el mejor método para 
obtener alivio. L a s Pasti l las Stuart 
para l a Dispepsia son usados en to-
dos los pa í ses del mundo por aboga-
dos, méd icos y profesores; por 
comerciantes, damas y caballeros de 
la alta sociedad y por todos los Que sa-
ben gozar de la vida. 
Durante treinta a ñ o s la gente ha 
llegado a saber que pueden comer lo 
que les place, y que no obstante la 
condic ión del e s t ó m a g o , si no es re-
sultado de la dispepsia, estas mara-
vllloas pastil las disipan el gas y las 
agruras, dando al e s t ó m a g o el efecto 
alcalino que vence la acidez. E v i t a 
cualesquier molestia d e s p u é s de co-
mer, o la calma rápidamente . ¡Pre-
párese ! Compre hoy mismo una caja 
de Pasti l las Stuart para la Dispep-
eia en cualquier droguer ía y podr& 
siempre vencer a l a Indigest ión. 
L O S C A B A L L E R O S B E C O L O N 
E n 1^ m a ñ a n a del s á b a d o 14 lle-
j g ó a T r i n i d a d procedente de C i e n -
1 fuegos el vapor A n i t a que c o n d u c í a 
i«¡ Direct iva del Consejo de San Pa-
blo de la Orden de los - Cabal leros 
' de C o l ó n de Cienfuegos, que ve-
n í a n a tomar parte e'n la i n i c i a c i ó n 
de candidatos del Consejo de J e s ú s 
de T r i n i d a d n ú m e r o 2503. 
E n Cas i lda , a l a l lagada de dicho 
vapor fueron recibidos los Cabal le -
ros cienfuegueros por una c o m i s i ó n 
de miembros del Consejo do T r i n i -
dad. • 
Por la tarde y en el tren de C a -
raagüey l l e g ó a T r i n i d a d para tomar 
I parte t a m b i é n en esa i n i c i a c i ó n el 
l l l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo c a m a g ü e -
lyano m o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Se-
;r&nte, a c o m p a ñ a d o de su Secreta-
vio el Ilustre sacerdote M o n s e ñ o r 
R e y Soto quienes fueron recibidos 
en la e s t a c i ó n por una c o m i s i ó n 
de caballeros de T r i n i d a d y Cienfue. 
gos. 
A c o m p a ñ a b a n a los excursionistas 
de Cienfuegos entre otras distin-
guidas personalidades el Rdo . P a -
dre i F r a y Amadeo P i o j e r a , supe-
rior de los Dominicos de esa c iudad 
y p á r r o c o durante trece a ñ o s de es-
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
u 
D . g o z a r í a m e j o r d e l a 
v i d a s u e s t ó m a g o n o l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
s i p u d i e r a d i s f r u t a r d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g í a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E R -
V I T A " d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e la^ s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
E n c a m i n e ahora mismo sus pasos 
hacia s u boticario y obtenga u n 
frasco de 
N E R - V I T A 
e f e / Dr /fux/ey 
mo. a 
a cuya t e r m i n a c i ó n hizo uso de la 
palabra e l S e ñ o r Obispo pronuncian. 
, do un m a g n í f i c o discurso, uno de 
ta v f e ^ B e a ^ ^ W ^ M los mejores que le hemos oldo l le , 
nos de e locuencia y e a b i d u r í a , el D r . L ó p e z C a n o Cabal lero del 
Consejo de Cienfuegos,-el D r . Car los 
H e r n á n d e z Cabal lero Delegado de 
dicho Consejo, los s e ñ o r e s R a m ó n 
B e y r r a y a r z a , L u i s G . Montalvo, A n -
tonio L i n o H e r n á n d e z , J u a n Oteiza, 
Dr . Aure l io J . Vi l laverde , J o a q u í n 
Panlagua , Manuel Medina, D r . Ma-
¡ n u e l R a m í r e z . 
! L a l legada de estos hermanos de 
I Cienfuegos que gozan en alto grado 
¡de el afecto y e s t i m a c i ó n de los t r i -
ini tarios , fue motivo de verdadera 
a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n causando ver-
! d a d e r ó placer su llogada. 
I L a s horas transcur irdas desde su 
arrancando una sa lva de aplausos 
que d u r ó largo tiempo. 
Acto seguido m o n s e ñ o r R e y Soto, 
decl lamó una precios^ p o e s í a , con 
el ar te inimitable que le distingue 
mereciendo del auditotrio una ver-
dadera o v a c i ó n . 
Poco d e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a desfi laban las numerosas 
famil ias a l l í congregadas d e s p u é s de 
haber sido obsequidas por Cabal le -
ros de ambos Consejos. 
Temiendo el cronista tener que 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á a 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i ^ 
UCHO se sorprenderían quienes admirar. 1 ^ 
cutis y la radiante hermosura de las mujerL*! fre8c« M t u   i  ai t  n   l  tn ier í ^ 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas 1 mos«í 
eos. Su secreto es muy sencillo y reside enlaHim- C08tníti. 
™Kiena Interna 
E n la mayoría de los casos, es mucho más efecf 
desaparecer las impurezas interiores del oreari- llace, 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médic™. i0 ^ 
recomiendan LAXOL, el aceite de ricino purísimo y n„e -„ ' f minente« 
miel" como el mejor tratamiento para'los desórdenes digestivo. 1 ^ Como 1. 
cóhcoa, fiebre, envenenamientoa y barros o manchas en la piei, etc tet<* 
Ideal para loa niños, los Inválidos y las personas que sufren d« ^ 
tomacal, el LAXOL no se repite, ni causa náuseas. Es un laxBn? de',n,d»d 
cual fuere la edad rio quien lo tome. No olvide Ud. padlr a «u f efect,vo, 8e. 
LAXOL genuino, que ee vende en botellaa acules y otio recQrY,).ri!Jacéüti<:(> al 
dlcoa de todas partea. H recomiendan lo» ^ 
I L A X O L í 
fe- M A R K * 
io» ir ,v;rH0vAn,Iamentar sensibles olvidos recor-tomfo*. Í ^ í J Í Í ^ Í ^ ^ S ^ f i S ? damos los nombres de las s e ñ o r a 
y mas hermosa garganta sea en Oxford son lores o pares del reino; 
Bdelar.tj desf igurada su belleza por Curzon. Sal i sbury, Cave , B i r k e n h e a d 
lo que a q u í se conoce como "cuello y E u s t a c e P a r c y . Loe otros son: S ir 
de gendarme", es oecir uu cutis ro- A , Stee. Mait land, 'ISdwawrd Wood.^ i n t e r é s nara el 
jo en la parte posterior de la cabe- S i r Plrll ip L l o y d - C r e a m e , S ir Samuel ¡de las e s c n e l ^ übl i 
ta, debido a la e x p o s i c i ó n a los r i - Hoare y L . S. A m e r y . 
e s t á donde se contemplan bellos panora-
mias de los val les p r ó x i m o s a l a 
en real izar v a n a s excursiones a > lu-, 1 farmacia , f i l o so f ía y t e o l o g í a . 1 , . , . ^..^Th hpcHp 
que las damas de cutis mas delicado G i l m o i e . Cinco do los ahimnos db i u ^ A F O R T U N A P A K A E S C U E L A S g a r e s - p r ó x i m o s de la Ciudad desde 
E l estado de Wash ington 
acumulando un gran fondo que se 
t e n d r á en. reserva usando solamen- ^lu<la<i-
mantenimiento las ocho 
publicas del estado. Icomienzo las 
E l fondo e s t á protegido por la ¡ e y / d e iniciaciones de p n m e r grado de 
de la noche dieron 
solemnes ceremonias 
gores del sol y el v iento . E s t a fea L o s ex-mineros y ex-maquinistas ' ^ 
e manera c a r a c t e r í s t i c a , a la que se ha l lan han vuelto a ocupar su banca en las 
t a m b i é n expuestos los jugadores de filas de la o p o s i c i ó n del Par lamento , 
golf, los marineros y los l a b r i e g o » . Sus actividades se restr ingen por | ¿ I n ^ M 
estaba hasta ahora confinada cas i ahora a la d i r e c c i ó n de las uniones 
liur ccmjileto a l s-jxr» feo. ¡ o b r e r a » . E n los asientos del Gobier-
Aparte de esto, las damas e s t á n no vuelven a aparecer las f iguras 
tiacicndo de é s ; a la E d a d d? Or.) antes famil iares de la c l á í e que por 
para los barber 13 Un p e r i ó d i c o Ion- siglos ha gobernado a la G r a n Bre-
rlinen^e acaba d j anunciar que uu t a ñ a , hombres sobre cuya cuna se 
que nadie puede tjt.ur los candidatos admitidos en la Or-
j a m á s el capital , que se espera pa- den, entre los cuales recordamos a 
se pronto de los cieu millones da los s e ñ o r e s : Ange l Urlheondo, V i c e n -
|te G a v i ó l a , F r a n c i s c o R a m o s Por -
A l presente, el fondo alcanzii V fieles, Manue l Montesito, e l Rdo . 
unos 23 millones, y b« ha l la in^er-l Padre E c h e z a r r e t a , E v a r i s t o D í a z , 
tido en bonos. Procedd todo de la J o s é Zayas , F r a n c i s c o Pardo , F . H u r . 
v-eata de terrenos reservados para la tado, a c t u ó de G r a n Cabal lero , el 
f o r m a c i ó n del fon^o escolar, y «o» Dr . L ó p e z Cano, de Cabal lero De-
pe!uqu>ro ha c o n s e g r o no s í . o detuvo a son/e ir el hada d e ^ i ^ f o T - i f10 í 1 * 8 ^ Ia fecha no se ha dJ»paf ic - ¡ l egado el D r . Carlos O. H e r n á n d e z , 
comprarse un a u t o m ó v i l , , sino qne tuna y cuyo encumbramiento en l a ' 0 s.ino de unfi c u a n a Pai"te dQ eí30S Canc i l l er Vicente Medina, G u a r d i á n 
rrac ias 3 la p r o w c r i o a ú de s.; ne- v ida fué facil itado por las relacio- ^e.rren.os' se espera que el sobrante E g t é b a n Cadalso, Secretario F i n a n -
g:)Cio ha uodido c&>*ar v e n t a j o s u m e L » j nes y el dinero, la pompa y la at- de mas clue la s u m a ca lcu lada , gra - ciero R a m ó n B e r r a y a r z a , y de G u a r -
i r f s de sus hi^as. i m ó s f e r a que I n g l a t e r r a concede en c.ias. a l . aumento palat-ao del vaX'r dia E x t e r i o r Manuel C a ñ e d o y J u a n a ja Cobos, M a n a G . Alegre . H i l d a 
María Isabel G r a v e de P e r a l t a de 
B e r m ú d e z , M a r í a Cantero de Meyer, 
Matilde M a r í n de Esp inosa , Ange-
l i n a M a r t í n e z de B a n d r c h , M i s a 
M a r í a P a n a d ó s de Medina, M a r í a 
L u i s a R o d r í g u e z de R e v i r a , M a r u c a 
F e r n á n d e z v iuda de Saroza, s e ñ o r a 
de D í a z , Dolores Pel ly de Bas t ida , 
C o n c e p c i ó n Centero de P é r e z , y 
otras m á s que en estos momentos 
no recordamos. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s recordamos: 
Ol impia F e r n á n d e z , Ailtoertina A l -
velaez, Mar ía de Jas Mercedes Pon-
ce, E s p e r a n z a C a s t a ñ o , E l v i r a Z e r -
quera, Conchi ta Val le , Mar ía L u i s a 
y So f ía Hurtado de Mendoza, R o s a 
Cadalso , C a r m e n Pomares , Obdul ia 
Eg ido , F e l i c i t a Maur i , C a r m e n R a -
m í r e z , Dias i ta P u j i l s , V i c t o r i a y L i -
S i desea usted proteger y dar m a y o r realce a la 
b e H c z a n a t u r a l de s u c u t í s , e m p l e e siempre el 
o r i g i n a l p r e p a r a d o s i n grasas 
" N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
"'HAZELINE* S N O V " 
(Trade Marh) 
P r e s e r v a l a p i e l de los noc ivos 
efectos de l so l y de los v i en tos , y 
l i m p i a n d o los poros, re fresca y 
toni f ica l a tez . 
Botes de cristal en toda» 
las Farmacias y Perfumeríia 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
«ÉS Londres 
Sp. P. 1985 All Rights Rtserved Facsímile ndiuido 
Resu l ta , en rea l idad, dispendioso tan generosa p r o p o r c i ó n a unos po-í de la t i e r r a . L a m a y o r í a de esos W.- g Medina, Guard ia Inter ior Alejo 
esto d^ afeitarse ei cuello para las eos de entre sus hijos 
mujeres que usan melena corta, pues 
la o p e r a c i ó n debe ser casi d iar ia y 
aemanda a d e m á s que se aderece el 
pelo a los lados de la cara y sobre 
la frente . Se asegura que una m u -
2hacha r ica gasta solamente por este 
B E R L I N C O N D E N A U O S I N A L A M -
B R I C O S 
rrenos e s t á n cubiertos de maderas caclaiSo 
de l a mejor cal idad, otro producto Dicha iniCiaci6n se r e s a r r o l l ó de 
conformidad ^on las B o í l e m n i d a d e s que e s t á aumentando c o n t í n u a i r e n -
te de v a l o r . 
E l Es tado ha tenido "í* prudencia impuestas por la Consejo de J e s ú s 
pleno. 
Soler, 0 | onsue l i t í ) P e ñ a , Consuelo 
Machado, Amparito A l b í n , Azucena 
Pares , T e t ó Paulete , Conch i ta P é -
rez, Mar ía Jansen , E l e n i t a B a s t i d a , 
Orden ante e l !rrr inic lad G ó m e z , A m e l i a , C a r i d a d y 
n ú m . 2503 en Ju l i e ta V a l d i v i a , E l e n a Hermoso , 
Olaya y Mercedes F r e n e r o , A n a L u í -
L U I S . 0 
L o s aviadores que cue lan sobre. W8^y._Wfcr^l^p_ T ^ r a t í n a i a la i n i c i a c i ó n cerca de ¡ « i t a Mauro, B l a n c a F o r n i a s , J u a -
pudiera descubrise en el futuro en nita Cotolongo, Zo i la López^ c i a r í a : a p í t u l o unos 500 d ó l a r e s ( ? ) al a ñ o la capital cuentan que las inumera- f « « « v i » * . * « o w •=.» ^ ^ n ^ u , . nnrhp fnernn obse-
por lo menos. i bles antenas instaladas en los te- ^ subsuelo de los terrenos rend ido , . 'as ^ ^ e 06 ^ ° o c n e 
!chos dan a la p o b l a c i ó n l a aparien- ^ de acluí se espera obtener una ^ ^ a o s los concurrentes con un ex 
P A N DIT G U E R R A E N B U L G A R I A c ía de una inmensa t e l a r a ñ a E n l a ' n u e v a fuente de r ¿ c u r s o s para !as q u l S l t 0 a o ^ n ; l l e V n á n v ^ í n ^ n nnr ^i 
; madrugada, los hilos que asoman So- escuelas en el porven ir . | cuyo ^ ^ ^ Z . S L r t 
Debido a la escasez de trigo en bre las a l turas , t r i l l a n como el oro U N A P R O P I N A A U C O N D U C T O R j n&rmano conferencista ae m a n e i a 
Bulgar ia , el dictador de al imentos con su carga de e s c a r c h a . D E L T R A N V I A elegante y exquisita, 
gue ha vuelto a l poder seis a ñ o s A l parecer inofensivos, esos alamj C o n la e s t a b i l i z a c i ó n de la mone-j E l domingo por la m a ñ a n a tuvo 
í e s p u é s de la puerra , ha ordenado bres han creado sin embargo, un se- da, los berlineses han vuelto a la lugar l a misa de C o m u n i ó n • general 
la f a b r i c a c i ó n de pan, de guerra , o rio problema. L o s l impiadores de costumbre d& dar una propina a asistiendo los Cabal leros de C o l ó n 
sea uoa raezeja de trigo, centeno 7, chimeneas protestan de que los ta- los conductores de t r a n v í a s y de ora y nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de dist in-
'naiz. ¡ í e s alambres les estorban en sus ta- nibus Cuando el va lor del pa- tas asociaciones rel igiosas oficiando 
L a escasez de trigo se debe a ha- reas, y sus protestas son apoyada saje es de 15 a 20 pfenins, se acos- ia misa e l I l u M r í s i m o S e ñ o r Obispo ¿ ^ m ^ r a l d a ^ T o I r r a d o ^ ' W K e í e s P é r e z ' 
ber entregado a la n a c i ó n serbia por los reparadores de techos .^Tam- tumbra dar cinco a l conductor pa- de C a m a g ü e y , quien d i r i g i ó una ^Roinosa A m é r i c a G u e r r a ' 
una enorme cantidad de cereales en poco los arrendadores, de casas se ra que se los reparta con el maqui- fervorosa p l á t i c a de manera elocuen-
í:o^cepr-o de r e p a r a c i ó n por la gue- muestran part idarios de las antenas n i s ta . jte y conmovedora. 
era, aparte de lo que este pa í s obtie^- y de los hilos conductores que bajan L o s conductores de t r a n v í a s y de T e r m i n a d a la Misa a c o m p a ñ a r o n 
ne por compensaciones de las requi- de el las a las habi tac ionea . : ó m n i b u s reciben un sueldo 
siciones mil i tares efectuadas en De resultas de estas protestas, la l ú a de 25 a 80 d ó l a r e s al mes 
L u i s a Becquer, C l a r i t a Santos. J o -
sefa A b r i l , Loreto y Nena Cadalso , 
Josefita U r i a s , A l i c i a Sandoval , E l i -
sa G o n z á l e z , Conchi ta Iznaga; L i l a 
Bravo , Conchi ta F e r n á n d e z , J u l i a 
Entenzas , Nona Val l e , M a r í a C a ñ e -
do, P i l a r R o d r í g u e z , Merceditas 
Sergio Mari i ta Agu irre , Mary G r a n , 
E s p e r a n z a , G l o r i a y Vir tudes H e r -
n á n d e z , M a r í a Diez, B lanqui ta B r a -
vo, C o n c e p c i ó n Font , Y u y a P a r e s , 
R o s a E s p i n o s a , A m é r i c a G u e r r a , 
S a r a Aparic io , Leonor B r a n d i c h , C a -
r idad y Josefa Pujo l s , Conchi ta S a n . 
BODA D I S T I N G U I D A 
E n la noche del 13 de los corrientes, 
se efectuó la boda de la gent i l í s ima se-
ñorita Occianía Casadewall Solás con 
el correcto joven Angel Lago Alvarez, 
que gozan de verdadera s impatía y apre-
cio en esta V i l l a . 
Para las 9 estaba señalada la hora 
de la cerertíonia, pero desde muy tem-
prano se encontraba Invadido el hogar 
'de los esposos Casadevall Solás, padres 
ide la novia, por numerosas amistades 
|de la feliz pareja. 
A la hora indicada vimos que entre 
jla concurrencia desfilada la novia de 
brazo del doctor Angel A. Rodfin, pa-
j'drino de la boda, lucieido un bel l í s imo 
jtraje de georgette con r iquís imos ador-
ros, los que unidos a su belleza y gra-
icla, la hacían un verdadero encanto, 
:digna de numerosos elogios. 
A estos seguían el novio del brazo de 
la madrina, la señora Alic ia Vadell de 
: Kodón, ref lejándose en el rostro son-
Irlente de éste, la sat i s facc ión que expe-
aquei t iempo. Cuando se d ió cuenta munic ipal idad ha pasado una ordo- g ú n su a n t i g ü e d a d , 
él gobierno b ú l g a r o de que ei pago nanza estableciendo que todos los! - ^ ^ V A COflUKMJKA^&OÑ M E J l 
do fíOO.GOO.00 0 levas en productos postes y a lambres que se levanten = C A N A 
Iba a causar una Krave crisis ocn- sobre los techos deben ser retirados. 
j u a n . T e t ó F r e n e r o , C á n d i d a Cobos 
1 . 103 Cabal leros de Colon a m o n s e ñ o r C a r m e n F e r r e r , Margar i ta Irorrago 
Serante a l Café Oriente donde f u é 
servido un e x p l é n d i d o desayuno, de-
r r i , y otras muchas que por no po-
der recorrer los sa'lones ¡nos f u é 
a c s r  gr e crisis eco- s re l s tec s e e  ser retir s . L a C á m a r a y el senado mejicano Ĵ í ina '«.pfínrf.i P u l e v Hprma 
t .ómica interna; a b r i ó negociacionei y que en lo futuro no se p e r m i t i r á n han pasado una ley por la que se beuurta iru 6 y ^ ma-
cón Serbia a fin de obtener, como lo su e r e c c i ó n dentro del recinto de crea una c o n d e c o r a c i ó n especial que nos" A , •,. j i - TriQf!!>„a inrra 
c o n s i g u i ó , que ia mitad de esa s u m a la c i u d a d . E s t o deja ver que la r a - l l e v a r á el nombre de la "Segunda . . . •? Ias ^ m a ñ a n a inva-
fuera aceptada en dinero, y de este d i o t e l e g r a f í a no es a u n en B e r l í n I n v a s i ó n Norteamer icana" y que se- d lda la úel, ^onse^0 por numo-
modo no dejar a los b ú l g a r o s sin un instrumento muy apreciado de rá concedida a los defensores de r0iSa 
j^mdo muy bien ^puesto ^ el nombre i linposibie tomar sus in0Inbreg 
A la una de la tarde d i ó comien-
alimentos. 
L a d i s t r i b u c i ó n de alimentos se 
bace en cada c iudad por intermedio 
de delegados del dictador centra l , 
é s t o s ^tienen a u t o r i z a c i ó n para in -
rautarse de los productos necesarios 
cuando los precios pedidos no sean 
| relaciones sociales y comerciales . 
E L I D I O M A I N G L E S E N L A S 
F I L I P I N A S 
L a Univers idad de Santo T o m á s 
V e r a c r u z a l tiempo del desembarco ^ranado de la rVociedad t r i n i t a r i a , 
de tropas en ese puerto, durante la á i 6 eomienzo el acto de la, entroni 
zo l a M a t i n é e bailable organizada 
por los Cabal leros de C o l ó n , a la que 
a s i s t i ó una concurrenc ia de damas 
y s e ñ o r i t a s m u y numerosa cuyos 
nombres no r e s e ñ a m o s por ser po-
co m á s o menos los mismos que re -
s e ñ a m o s anteriormente , hasta l a s 
a d m i n i s t r a c i ó n del Pres idente W i l - ^ c i ó n de una hermosa i m a ^ de la tarde ge A l o n g ó esta 
son y la dictadura de H u e r t a . [ C o r a z ó n de J e s ú s , precioso relgalo 
L o s diarios lamentan que l a con-' del C a p e a n del Consejo, el querido 
d e c o r a c i ó n sea concedida solamente Padre F r a y T o m á s L o m b a r d e r o O. 
a los soldados 7 mar inos que part í - P- real izado por e l I l u s t r í s i m o Se-
regu lares . E j pan negro cuesta hov en F i l ip inas , el colegio m á s antiguo ciparon en la defensa, cuando hubo ñ o r Obispo de C a m a g ü e y P a d r e 
a B u l g a r i a m á s o menos el doble ^ existe ba^0 ra bandera nortea- mi l lares de civiles que arr iesgaron Serante leyendo l a c o n s a g r a c i ó n el 
que lo que costaba a l inaugurarse el mer icana , ha resuelto que todos los su Vida para impedir el desembarco G r a n Cabal lero del Consejo de 
estudios se hagan en la lengua in- , de las tropas ú f l a lmirante F l e c h e r . Jes-ús s e ñ o r J o s é Zerquera y A l o m á s , 
glesa en vez del castel lano que ve-
actual gobierno. 
U N R A I D D E A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
n í a u s á n d o s e desde su f u n d a c i ó n 
por los e s p a ñ o l e s E l rector de la 
Univers idad, Padre M a n u e l A r e l i a -
Muy avanzados e s t á n los prepa- 'no ' declara que el cambio se l l e v a r á 
rativos para rea l i zar un vuelo sobre a e^ecto apenas todos los cursos se 
E u r o p a el N o r t e » de A s i a y Norte muden a l nuevo edificio, a principios 
A m é r i c a , en el cual p a r t i c i p a r á el ^ l a ñ o ven ide io . 
a lmirante Coutinho, conocido ya por Desde luego, el coiegio de fage-
haber realizado en hidroplano la n ier la sigue tedos sus cursos en el 
t r a v e s í a de L i s b o a a R í o Jane iro , idioma i n g l é s , y otros departamen-
•junto con el comandante Sacadura tos e s t á n usando t a m b i é n ese idio-
Cabrale , que p e r d i ó la v ida hace po- m a . 
co en la t r a v e s í a a é r e a desde A m - ¡ Otra de las innovaciones del es-
t e r e s a L i s b o a . I tablecimiento s e r á 1^ a d m i s i ó n de! 
L a r u t a propuesta i r ía por A r g e l , mujeres en todos los cursos . L a ts- | 
M a l t a . C r e t a , Aleppo y B a r a c h . De cuela de farmac ia se a b r i ó a las mu] 
a l l í los aviadores lusitanos segui- jeres en junio pasarlo, y el éx i to i 
r á n ei camino del aviador i n g l é s obtenido ha sido causa de que el 
Mac L a r e n , a t r a v é s de la India , el Consejo resuelva extender la yre-
J a p ó n , Sibertar y T e r r a n o v a , en to- rrogat iva » todos los estudjios i m l u -
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - l 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
*Sin el funcionamiento normal de los intes» 
tinos no hay salud, vigor ni belleza 
L a s mater ias fecales n o eli-
m i n a d a s o p o r t u n a m e n t e 
f e r m e n t a n e n los intest inos 
f o r m a n d o v e n e n o s | q u e 
d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o y 
c a u s a n peligrosas enferme-
dades. 
P a r a combatir el estreñí» 
miento ú s e s e el L A X O -
P E P - S E N del D r . Ca ld -
wel l que normal i za l a 
a c d ó n de los intestinos y 
es un tónico para e l e s t ó m a g o . Contiene Jarabe, Pepsina, S e n ae 
Alejandría y Hierbas Aromát icas que son substancias laxantes, 
sedantes y tonificantes. Limpian las vías intestinales, tonifican los 
órganos digestivos y permiten el pronto restablecimiento de la 
salud. c£)e venta fofa fas farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticeüo, DI., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sis. Pepsin Symp Co., Depto. A3. Montícello, 111., E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. 
Dirección. 
D r . W B . C a l d w e l l 
L a x O ' P e p - S e n 
s i m p á t i c a fiesta durante la cual se 
repart ieron p r o f u s i ó n de obsequios 
a la concurrenc ia a l l í existente. 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a mi sma u n 
grupo de Cabal leros , l a represen-
t a c i ó n de la P r e n s a L o c a l , del R o -
tary Club , Sociedades E l L iceo , L a 
Colonia E s p a ñ o l a , Recreo de A r t e s a -
noa, Club N á u t i c o , Sr . A lca lde M u -
nicipal , Jefe del E j é r c i t o s e ñ o r C a r -
los C a r r i l l o Berge l , el Teniente A l -
dama y varios m á s que no recorda-
mos. 
A las siete de l a noche se s i r -
v i ó en los salones de dicho Conse-
jo uu e x p l é n d i d o banquete que pre-
s i d i ó m o n s e ñ o r Serante, y a loe que 
asist ieron Cabal leros de C o l ó n de 
otros Consejos y algunas personali-
dades de es\a c iudad. 
E l e x p l é n d i d o M e n ú f u é servido 
magistralmente , hac ia honor a l de-
corado y adorno de las mesas que 
l u c í a n e l e g a n t í s i m a s . 
E n el momento de los brindis , h i -
c ieron uso de la palabra s e ñ o r Obis-
po de C a m a g ü e y . m o n s e ñ o r R e y So-
to, D r . L ó p e z Cano, G r a n Cabal le -
ro del Consejo de San Pablo, e l se-
ñ o r Antonio Torrado y el s e ñ o r J o s é 
Zerquera G r a n Caballero del Conse-
je de J e s ú s que hizo el resumen de 
dicho banquete. 
Terminado el mismo y d e s p u é s 
de breve rato de c o n v e r s a c i ó n fue-
r o n a c o m p a ñ a d o s hasta tomar loa 
a u t o m ó v i l e s por todos los Cabal le -
ros de C o l ó n e l S r . Obispo de C a -
m a g ü e y , los Padres Rey Soto, A m a -
deo E iogere , Ochezarreta y L o m -
bardero, quienes regresaron a lia 
res idencia de los Padres Dominicos. 
M á s tarde como a las nueve de 
la noche fueron asaltados los salo-
nes del Consejo por un grupo de be-
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s r e a n u d á n d o s e e l 
baile que t e r m i n ó a las dos de l a , 
m a ñ a n a . 
T'na vez m á s los Caba l l eróe de 
C o l ó n han demostrado e l entusias-
mo que re ina entre ellos, la verda-
dera solaridad que los une y los 
progresos que rea l izan de d í a en ! 
d ía . 
Como a las dos y tre inta tomaron 
los a u t o m ó v i l e s que los condujeron 
a l puerto de Cas i lda , los Cabal leros 
| del Consejo de San Pablo de C l e n -
| fuegos que hablan venido a tomar 
[parte en l a i n i c i a c i ó n efectuada en 
• el Consejo de J e s ú s y a quienes fue- ' 
ron a despedir varios miembros de 
este Consejo. 
T e r m i n a m o s e s t a ' r e s e ñ a dando 
las gracias a M o n s e ñ o r P é r e z Seran-
te, por su c o r t e s í a a l aceptar la in-
v i t a c i ó n de los Cabal leros de C o l ó n 
de T r i n i d a d , para que concurr iera 
a d icha i n i c i a c i ó n a l i lustrado mon-
s e ñ o r R e y Soto al querido Padre 
Amadeo F r i o j e r e , a s í como t a m b i é n 
a los hermanos cienfuegueros quie-
nes han sellado definit ivamente loa 
lazos de u n i ó n que a l Consejo de 
| S a n Pablo une el Consejo de J e s ú s . 
j L o s Coinsejos hermanos de las V i -
l las , donde el m ú t u o afecto y la 
s incer idad de hermanos la amis tad 
'verdadera crecen lozana y v i v i r á n 
' s in miTchitarse como aquetllas flo-
res a que hacia a l u s i ó n el D r . L ó -
pez Cano y en lo c u a l c i f r a n funda-
das esperanzas los hermanos de la 
P e r l a d e l ' Sui* y de la C iudad del 
T a y a b a . 
U n feliz v ia je deseamos h a y a n te-
nido y que e s t é n pronto a volver 
para la p r ó x i m a soberbia inc iac ió i í 
del Tercer Grado que se t e n d r á 
pronto y que q u e d a r á a no dudarlo 
e x p l é n d i d a . 
No queremos t erminar esta c r ó n i -
ca s in antes consignar nuestro pe-
s a r por no haber podido as i s t i r a 
las fiestas d e s p u é s de la i n i c i a c i ó n , 
nuestro distingudo y» hermano G . 
C . D. D r . Car los O. H e r n á n d e z , a 
consecuencia de haberse indispues-
to por las molestias del v ia je . Y a 
quien deseamos e s t é ya repuesto. 
E s p e c i a l . 
rimen taba, al ver realizara* íelizmenu 
^sus deseos. Cuatro damaa de honor, 
por cierto muy simpáticas todas, acora 
pañadas de los respectivos gamne 
dirigiéndose en lujosos automóviles se 
gido de los asistentes, a la Iglesia Ca 
tólica donde se celebró la ceremonii 
nupcial. 
E l aspecto que presentaba en el no» 
mentó de la ceremonia, los novios, ro 
deados de los padrinos y garzones, en 
encantador. Cada uno de las damas di 
honor, sujetaba una cinta que pendil 
de una l indísima campana y tirando do 
ellas al terminar la ceremonia, cutirle 
ion a la feliz pareja con perfumadas 
flores que cayeron de dicha carapina* 
Terminado este acto, regresamos al 
lugar de partida, donde encontramos 
un ^bpléndida mesa, lujosamente ador 
nada con verdadero guato artístico, 
do la autora de esta obra, la distin 
guida señora Modesta Almeida de Frán 
quiz. 
Momentos máa tarde procedieron a 
repartir el kaqui, siendo agraciada, con 
el anillo, Consüelito Tejas, slmpitl» 
señorita; con el real, la encantador» 
señorita D r a . Consucllto Rodriguer 
con el dedal, el joven Enrique Ri« 
Fuimos espléndidamente obsequiados 
con sidra, dulces y ricos licores 
Entre la concurrencia recuerdo !« 
siguientes señoras. 
María Solás de Casadevall, Alicia»' 
dell de Rodón, Concepción Rodríguez de 
Meda, Petra Muñlz do Alvarez, FUeM 
L e y v a de Fajardo, María Juana 
devall de Kod/rigu|;z, María CaxlftU 
de Asenclo; Modesta Almeida d« 
quiz, Guadalupe Armero de VaJendaí 
Concepción Serrano de Alea; Emlll» ' 
dal de Ri fé ; María Castro de Montor 
Julia Ortlz de Carnero y Dolores » 
rejón do Román, , 
Y las señoritas: Gerona Ctí» 
Rosa Atmetger, Adellta Suñé, 
Rodríguez, Dulce María Alea, Cofl* 
Tejas, Caridad Morales, Telroa. ^ 
Angellta Corría, Rita Comas, Ane ^ 
Trompeta, MatUde Leyva, Ter® 
rrano, Ñica Ortiz, Enma Trompi**-
na Alvarez, Luisa Martínez 
Alea y Europa Casadevall. 
Que la felicidad sea eterna «n 
nuevo hogar, os cuanto les dése. 
E N COirVAlECENCIA 
Se encuentra ya muy meJ**¡. 
distinguido caballero Manwsl faan • 
la operación quirúrgica que !« . ¿j 
carón hace varios días en Sam»» 
DE tOS PINOS 
E l próximo domingo 21, se lació" 
para 
brar la directiva que regir* ^ 
. . . j - j durante 
rán las elecciones en la a?rup jo 
tr lót ica Los Pinos Nuevos, ^ dfSl 
ui ai iü un aun»»* -i — - . 
nos de dicha sociedad, duram 






PÓIDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE I 
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Y 
DEBILIDAD GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E * 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O 5 ' 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L ^ ' 
A N É M I C A S Y N E R V I g ^ 5 
P R E P A R A D O E N ^ • 
L A B O R A T O R I O S D ^ , 
" s a l v i t a e : 
A N O x r n D I A R I O M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S n d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
' ^ S * í S = S S j e = p r o t e s t a y v a " o s a c l , e r ^ o s y f ies tas d e l C e n t r o A n d a 
C a b l e é ? 1 3 j tu{i A s t u r i a n a p r e p a r a u n « u n t u o s o ba i l e , 
l u z . — ^ J , 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
L O S P R O G R E S I S T A S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
na 
, F I E S T A S D E L C E N T R O 
L / á 1 1 A N D A L U Z 
•=,-ñn de Fiestas del Cen-La c o m p o n d e ^ ^ ^ activa,mente 
tro A 1 1 ^ úna serie de fiestas que 
"^P'^ente o b t e n d r á n el é x i t o de 
<egura Inores. el trad.icional 
^ / " T a s uva., e l cual t e n d r á 
1,aiIe la noche de] p r ó x i m o d ía 
£fecto en ^ de ^ jos ggñores 
COv sus familias puedan despe-
f0el0H%Daniente al año que termi-&?S¡AT al de 1925. ; 
Será una fiesta que dejara gratos 
- " ¿ m o s m á s detalles. 
infi P R O G R E S I S T A S D E L C E N T R O 
|0S A S T U R I A N O 
Jí Comité Progresista de los So-
HpI Centro Asturiano, en una 
c,os "(p reunión a c o r d ó celebrar, un 
n almuerzo entre todos los que 
A r a r o n en las pasadas elecciones 
i;ib tuvieron, tan resonante triunfo 
nos ideales de este c o m i t é , a 
• fin fué nombrada una comi-
Tón Píira la o r g a n i z a c i ó n de dicho 
^^Es""^0 biene ultimadlo todos los 
nrpoarativos para el magno banque-
<! aue se ce l ebrará el p r ó x i m o do-
ri i io 28 del actual a las once y 
Po a m . . en los Jardines de la 
Las adhesiones se reciben en los 
áistintOR c o m i t é s y en la Juventud 
Asturiana. 
EL F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
Ya hoy podemos decir algo m á s 
j. nUestros lectores sobre la m a g n í -
fica fiesta que c e l e b r a r á n los Cro-
nistas de Sociedades 'Españo las en 
L1uba. 
Y es lo siguiente. Como segura-
mente agradará a los e s p a ñ o l e s y 
despertará la nostalgia de la t i erra , 
esa noche t e n d r á efecto a d e m á s del 
baile de sala y otros actos que bre-
vemente comunicaremos, un concur-
so de bailes de E s p a ñ a , ataviadas 
las parejas con la indumentaria de 
su prcvincia. E n estos momentos 
recordamos algunos como l a " G i r a n -
ciilla'', asturiana; "La , M u ñ e i r a " , 
gallega; el "Tan.eo", a n d a l u z ; la 
'•Sardana",. Catalana; la "Jota" a r a -
gonesa y todos los d e m á s bailes cas-
tizos del resto de las regiones. 
También se organiza un concurso 
de bailes cosmopolitas, como fox trot 
lianzón, etc., etc. 
E n fin, todo esto s e r á de una es-
p e c t a c i ó n m a r a v i l l o s a . Nunca en la 
Habana se ha visto una fiesta se-
mejante . E s a noche la Colonia E s -
p a ñ o l a de Cuba ipuede de-cir que 
p l a n t ó el verdadero p e n d ó n de la 
patria por estos l are s . 
Y por hoy Jjasta. M a ñ a n a segui-
remos informancio sobre los diferen-
tes actos que se han de e jecutar . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
R e i n a el -mayor entusiasmo entre 
los asociados de esta progresista co-
lectividad, cuya bandera q u e d ó 
triunfante el ú l t i m o domingo en los 
terrenos de Almendares , por asist ir 
a l baile que prepara la S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno, presidida por H i -
ginio Menes, para el s á b a d o 27 del 
a c t u a l . 
L a s invitaciones que soliciten los 
s e ñ o r e s asociados, s e r á n facil itadas 
en S e c r e t a r í a el m i é r c o l e s 24, jue-
ves 25 y viernes 26, mediante la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de Dic iem-
bre , 
Muy pronto daremos a conocer el 
m a g n í f i c o programa de bailables a 
cargo del insuperable Manolo B a r -
b a . 
• 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
T 
- V A 
C 3 
L a l á m p a r a e l é c t r i c a y c ó m o u s a r l a 
EN m u c h a s i n d u s t r i a s s e h a v e n i d o c r e y e n d o q u e p a r a t e n e r u n b u e n a l u m b r a d o , t o d o l o q u e s e r e q u e r í a e r a u n a b u e n a l á m p a r a . 
L a e x p e r i e n c i a , s i n e m b a r g o , h a v e n i d o a d e m o s t r a r q u e , a p a r t e d e 
l a s l á m p a r a s , l a i l u m i n a c i ó n , p a r a s e r e f i c i e n t e , s u p o n e b u e n o s 
a p a r a t o s d e l u z . 
U n b u e n a p a r a t o , n o s ó l o r e p r e s e n t a u n a e c o n o m í a p o s i t i v a e n 
l o s g a s t o s d e p r o d u c c i ó n , s i n o t a m b i é n u n a u m e n t o e f e c t i v o e n l a s 
g a n a n c i a s d e l n e g o c i o , y a q u e l a p r o d u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a a u m e n t a 
d e m a n e r a t a n g i b l e . 
P a r a q u e l a c o r r i e n t e c o n s u m i d a s e h a g a r e m u n e r a t i v a e n g r a d o 
e f i c i e n t e , s e p r e c i s a n a p a r a t o s r e f l e c t o r e s y d e e n f o q u e . 
E l m a t e r i a l l u m í n i c o W e s t i n g h o u s e e s t á c a l c u a l d o c i e n t í f i -
c a m e n t e p a r a r e n d i r l a m a y o r l u m i n o s i d a d p o s i b l e , d e n t r o d e 
i ^ u n c i e r t o c o n s u m o d e c o r r i e n t e e n u n e s p a c i o d a d o . 
E n J u n t a Direct iva extraordina-
r i a convocada para el d ía de hoy, 
se tomaron los s iguientes acuer-
dos: 
E n v i a r el cable siguiente a E s -
p a ñ a : "Centro Anda luz de la H a -
bana protesta ofensas inferidas Mo-
n a r c a E s p a ñ o l , nuestro Presidente 
H o n o r . Barroe ta , Pres idente" . 
E l nombramiento |úe Delegados 
del Centro Anda luz de la Habana , 
en cada una de las Capitales de A n -
d a l u c í i y en la Capi ta l de E s p a ñ a . 
Nombrar una C o m i s i ó n presidida 
por el doctor Miguel Guerrero Sel l , 
para estudiar todo lo referente a 
l levar a la p r á c t i c a el proyecto de 
dotar de casa propia a nuestra So-
ciedad mediante la e m i s i ó n de A c -
ciones, Bonos u Obligaciones hipo-
tecarias y dar cuenta para su apro-
b a c i ó n a l a J u n t a G e n e r a l . 
S O C I E D A D " E L R T / ^ R E O D E L 
V E D A D O " 
E l día veinte y cinco, t e n d r á efec-
to un gran baile, a las ocho de la 
noche en el local social, una afa-
mada orquesta tiene a su cargo el 
p r o g r a m a . 
L A S A G R A D A B I B L I A 
C A T O L I C A 
Ninguna cporfunidad como é s t a , 
en que el mundo ce lebra loa inefa-
bles Misterios de N a v i d a d , para leer 
las b e l l í s i m a s p á g i n a s "ael l ibro i n -
• mortal que todos los hombres cono-
cen con el nombre de " S a g r a d a B í ' 
b l i a " . 
E n esas p á g i n a s , d ic tadas por el 
mismo Dios, e n c o n t r a m ó s los m á s 
levantados pensamientos que g u í a n 
— h a m á s de dos mi l a ñ o s — a líJ 
H u m a n i d a d por el incierto camino 
de la v ida , rumbe a la e t e r n i d a d . 
L a Sagrada B i b l i a « 3 & movi -
miento perenne por el que el hom-
bre conoce su origen y sus destinos 
inmortales . 
L a s l i e r o í n a s m á s c é l e b r e s de l a 
a n t i g ü e d a d han escrito en ese l i -
bro, con caracteres de luz , grandio-
sas epopeyas dignas de ser cantadas 
por Angeles . 
Hombres cumbres , ante los cuales 
nuestros hombres I lustres son -.po-
bres pigmeos, han dejado impresa 
en este libro una estela d iv ina , re-
fulgente como r l sol , que marc,a a 
iro.vés de los siglos la c i v i l i z a c i ó n 
y ]a v i d a . 
/ .Por o u é no lee usted estos d í a s 
j la Sagrada B i b l i a ? 
I Consulte usted al T e l é f o n o A-9317 
l ia casa de 1? "Sagrada B i b l i a C a t ó -
l ica" que ha editado la " T h e U n i -
¡ v e r s i t y Society" y le d a r á n la res-
i puesta. 
i T a m b i é n puede usted 'v'is ( a r n r 
írn Xeptuno 192. 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edificio Banco Nacional de C u b a 
T e l é f o n o M-7977 Habana 




W e s t i n g h o u s e 
D I L T K M R J 1 E 2 2 
L A C E R R A D U R A 
v l a l l a v e . U n a c e r r a d u r a solo p u e -
de ser ab ier ta c o n l a l l a v e que l e 
corresponde . P u e s b i e n , de l a m i s -
m a m a ñ e r e ó l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t a c a e n s u or igen . P o r e j e m -
p í o , s i podemos n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a sa gre , p r o n t o nos 
deshacemos de l a m a y o r p a r t e de 
n u e s t r a s afecc iones , ta les como 
A n e m i a , F . e b r e s , D e s o r d e n e s de 
l a S a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
des de los P u l m o n e s y a s i s u c e -
s i v a m e n t e , pues todas s o n i n d i c a -
c iones de que a l c u e r p o le f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . N o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n eficaz, como e l a c e i -
te de h í g a d o de b a c a l a o : pero 
c u a n t o s h a y que se t r a s t o r n a n y 
gufren n á u s e a s , c o n solo e l r e c u e r -
do de t a n r e p u g n a n t e ace i te . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q ü e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de^ u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a ^ 
dos P u r o s de B a c a l a o , t enemos s i n 
e m b a r g o " l a r o s a s i n e s p i n a s " : 1» 
v a l i o s a d r o g a s i n s u v i l sabor. A 
esto a g r e g ú e n s e e l J a r a b e d e H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de C e r e z o S i l v e s t r e , y tenemos u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n agra-
dable a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
c o m o es potente y de b u e n é x i t o , 
p a r a des terrar l a e n f e r m e d a d e n 
Jos v i e jos y los j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i c o G . E o s s i , P r o f e s o r de 
P a t o l o g í a G e n e r a l , de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n los casos e n q u e es taba i n d i c a -
do e l e x t r a c t o de h í g a d o de b a c a -
lao, c o n é x i t o c o m p l e t o . " L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
Pedro Abasca l do la r a z a b lanca 
de 73 a ñ o s . San Miguel 1 8 7 . J l e m o -
rrag ia c e r e b r a l . 
C a n n e l a M a r q u e t t l de la r a / a 
blanca do 6'i a ñ o s . San MigueH 237 
XeopJa?ía h í g a d o . 
L u c í a P é r e z ñe la r a z a mest iza , ¿ e p i i a d e l f i a , E f U . de A . , y l l e v a 
23^tifies: E g i d o 7 1 . C o n g e s t i ó n ! l a f i r m a d e l a c a g a y m a r c a d e f á . 
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso va lor . E n t o d a » las B o t i c a s . 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
S I N H I L I S M O 
K D K A 
De la "Westinhouse situada en East 
|, Pittsburgh. 
Miércoles 24 de Diciembre de 1924. 
I A las 5 y 15, Concierto por la orques-
| . ta de la Asociación Aí lé t i ca de Pitts-
burgh. 
A las 7 y 15, Noticias financieras. 
A las 7 y 30, Santa Claus. 
A las 8, Coros sobre asuntos de la 
Navidad desde la Universidad de Pitts-
burgh. 
A las 8 y 30, Concierto por la orques-
ta K D K A. 
A las 9 y 55. Hora de Arlington. 
A las 11, Programa musical sobre la 
N'avidad. 
A las 12, Programa religioso con can-
tos de N'avidad. 
K P I 
De la Earle Authony Ins . de Los An-
geles. California, 2.400 millas de la 
Habana. 
iliércoles 24 de Diciembre de 1924. 
De 6 y 45 a 7 y 30, Cuentos para Ni-nos. 
De 7 y 30 a 8. Programa de Navidad 
i'31-!! niños. 
raid6 8 a Prosrrama del Evening He-
De ina 10' Prog:rama ¿el Examinar.• 
10 a 11, Programa bailable. 
Veftadv General Electric Cü-. de Sha-
Miércoles 24 de Diciembre ae 1924. 
A las C y 30, Mensaje final de Santa 
,aus y. canciones de Navidad. 
^'Heptuno uP* 
" E l Centro de 
H e r r a m i e n t a s " 
Cuando usted neces i te u n 
Berbiquí , o una S e g u e t a , o 
un T a l a d r o de P e c h o o M a -
^ no p i erda t i empo. V a y a 
a Neptuno 1 9 " y c o m p r e 
la 
Marca "Mi l l er s F a l l s " 
a usted conoce esta m a r c a 
^ e d i t a d a . No t enemos q u e 
e • / nada- S ó l o que e s t á en 
^ t e n c a . y el prec10 m ó d i -
que § r e § a m o 8 s o l a m e n t e 
es ae a c o n s e j a r s e que se ' 
CoÍa ía C o s t u m b r e 
' d e POLtoá* H e r r a m i e n t a 
de ^ h d a d , d e r e c h o a 
" N E P T U N O 1 9 " 
Te,f- M ^ 0 2 . A p d o . 1 2 1 6 
A las 11 y 30, Programa con órgano 
y canciones por la contralto Rose Moun-
tain y la soprano Marión Bre-wer. 
K Y W 
De la Westinhouse Co., de Chicago. 
Miércoles 24 de Diciembre de 1924. 
A las 6 p. m. . Noticias financieras. 
A las 6 y 35, Cuentos para n i ñ o s . 
A las 7, Concierto en el Hotel Con-
gres. 
A las 7 y 30, Programa por los laum-
nos de la Duncan Music Publishing 
Company. 
A las 8, Programa tomando parte la 
¡soprano Lu i sa Navigate, los tenores J a -
mes Murray y Ned Sabtry. 
A las 8 y 30, Discurso. 
A las 9, Continuación del programa 
musical. 
De 9 y 45 p. m. a 2 y 30 a. m. . Re-
vista de media noche. 
Noche original en el Hotel Congress. 
Números con órgano . 
W E C 
De la Radio Corporation of América, 
situada en Washington, D . C , la que 
trasmite con'407 metros. 
Miércoles 24 de Diciembre de 1924. 
A las 6 p. m., Cu¿ntos para niños , 
w O O 
De la John Wamamaker's de Filadel-
fia, que trasmite con 509 metros. 
Miércoles 24 de Diciembro de 1024. 
A las 6 p. ni;; Coros desde el "Inde-
pendance Squere" con acompañamiento 
de la banda infantil "Júnior Civic Band" 
A las 7 y 30, Noticias de Sport y de 
Po l i c ía . 
A las 8 y 15. Programa organizado 
por la Universidad ríe Pennsylvania y 
que será ejecutado en el Houston Hall 
con motivo de la Navidad. 
Discurso por el Prevoste. 
Canciones de Navidad por el Coro y 
acompañados por un cuarteto como men 
saje de los estudiantes que estén en el 
campo. 
A las 9 y 15, Concierto* por la W O O 
tomando parte el barítono Le^ves Ja-
mes Howell, la soprano M a r g a r á Eber-
bach. acompañados por Harriette G . 
Riddley. 
A las 9 y 55. Noticias del tiempo. 
A las 10, Discurso sobre la Navi-
dad. 
A las 10 y 5. Pragr.ima esnecial de 
Navidad por el club Nobls Nobis con 
acompañamiento ác órsrano. ., • 
W E A r 
De la América Telepbone and Tele-
jgraph Co. , de New York. 
Miércoles 21 de Diciembre de 1 924. 
De 6 a 12 p. m.. Concierto por el 
Icuarteto W E ^ F . 
Servicio religioso d3 mitad de la se-
mana . 
Canciones por Coro. 
Concierto en el WaMorf Asteria. 
Música hawailana de Navidad. 
Programa del cuarteto A ida Brnss. 
I .A R E T R E T A E N F L M A L E C O N 
Programa del concierto por la Ban-
da de Música del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, qiu» será trasmitido 
desde la Glorieta del Malecón por la 
Estación Radiotelefónica P . W . X . de la 
Cuban Telepbone Comp.uiy. e! día 24 de 
Diciembre de 1924. a las S p. m. 
P R I M K U A P A K T L 
1. —Fino L a Ina, Soler. 
2. —Guillermo Tell. Overtura. Hossini 
3. — L a Piscina de Buda. Schotis. Sou 
tullo-Vert. 
Charla en español, por el anunciador. 
SKGUNDA PATÍTE 
] .—.«elección de la Opera Aida, Vordi. 
2.—Rapsodia Húngara No 2. List». 
Charla en inglés, por el anunciador. 
T E R C E K A PARTCP 
¿; L a Cacería. Capricho descriptivo. 
Buccasoli . 
2. — L a Virgen de Regla. Danzón. 
O'FarriH. 
3. — V i v a Cuba. Marcha, militar. .1. 
Ra velo. 
Imis Casas. 
CMtector de la Banda. P . s. R , 
F R A N C I A 
V n Congreso Mariano . — E l mes 
pasado se r e u n i ó ea Nantes un im-
portante congreso Mariano. E l pro-
grama c o m p r e n d í a dos partes pr in-
cipales, una de estudio, la otra de 
o r a c i ó n . E s t a inauguraba y cerraba 
siendo sus tr iunfos tan s e ñ a l a d o s , 
que l a misma re ina Isabel U do 
c o r o n ó en el T e a t r o R e a l . Cuando 
se hallaba en plena juventud y en 
p o s e s i ó n completa de su arte, s i n t i ó 
la voz de Dios que le l lamaba a 
d 
cerebral 
F e l i p e Nebot ^ c n u l n d e z ds l a 
za mest iza do G3 a ñ o s , C á d i z 14 
E m b o l i a . 
E s t h o r M a r r í n o z de la r a z a b l a n c a 
de 25 a ñ o s . rTosi»»í.al Cal ix to G a r -
c í a . Tubferculiosis p u l m o n a r 
Abelardo Fig'neras de Ja r a z a 
L l a n c a de áó a ñ o s ; Iljaspiiail C a -
lixto G a r c í a . B r o n q u i t i s • agud^ . 
Manuel Soyayos de la r a z a b lanca 
de 39 a ñ o s , l l o sp ta l Ca l ix to Gali-
c i a . T í ibe ircu lns i s p u l m o n a r . 
R o s a S u á r o z do la r a z a M a n c a de 
61 a ñ o s . 7 n ú m e r o O3, V e d a d o . H e -
morrag ia c e r e b r a l . 
Guül lormc S á n c l i o z de la r a z a 
le 3 / a ñ o s . Q. Dependlen-
c r l b l ó algunos l ibros bajo el s e u d ó n i -
mo de " S a j " tales como " L a E u r o -
pa Salvaje" , en que atacaba los v i -
cios de la c iv i l i zada E u r o p a , y "Ge-
niailddades" en que descubre dos 
tf-rribles gazapos que Ca&telar ocul-
taba envueltos en l a (pomposidad 
!de su p a l a b r e r í a . P a s ó d e s p u é s e l 'b lanca 
Padre a la r e d a c c i ó n de " R a z ó n y tes . Abi eso v u l m o n s T . 
F e " , donde c o n t i n u ó sus labores li-1 Jo&é D o m í n g u e z de l a r a z a b l a n -
terarias que tanto dele i taron a los ra de 18 a ñ o s . Q. Dependientes , 
lectores de los estudios de Concep- Nefrit is c r ó n i c a . 
c i ó n A r e n a l y de su maestro J e s ú s | Antonio R i v a s di- l a r a z a b l a n c a 
de Monasterio. F u é d e s p u é s de R e c - de 81 ti ñ o s . L a B e n é f i c a . E s c l e r o -
otro apostolado, y abandonando las | tor al colegio de C h a m a r t í n , y a él sis oardio-vascular 
las sesiones de cada uno de los t r e s , eSperartZas con 6 i mundo le ¡ v o l v i ó a pasar sus ú l t i m o s a ñ o s . | A n a Ma 
L a s t a r i f a s d e A d u a n a e n f a -
v o r d e l a j o r n a d a d e 8 h o r a s 
L a C á m a r a de Diputados h a vota-
do el siguiente decreto: "Queda au-
torizado el Gobierno par aaumen-
tar por d i s p o s i c i ó n minis ter ia l y con 
el consentimiento de la Comis i4n 
pr inc ipa l de l a C á m a r a de Diputados, 
hasta una tercera parte, los dere-
chos de entrada previstos en las ta-
r i fas aduaneras para loe productos 
industr ia les procedentes de los E s t a 
dos que no han ratificado, a ú n el 
convenio de Wash ington de 1919 so-
bre la jornada de ocho horas, y cu-
yo r é g i m e n de trabajo es menos fa-
P é r e z de lia raza b l a n c a vorable que el establecido por el con 
d ías . . C a d a m a ñ a n a se r e u n í a n los 
congresistas ou íiijruua de las igle-
sias en que se hal laba alguna ima-
gen de la V i r g e n especialmente ve-
.nerada, y o í a n la santa Misa y ser-
m ó n que alguno de los obispos pre-
sentes al Congreso les celebraba y 
d i r i g í a . P o r Ja t a r d * ¡ae r e u n í a n 
en la Catedra l , que resultaba redu-
c i d í s i m a para contener la inmensa 
mult i tud que de la p o b l a c i ó n acu-
d ía a part ic ipar a la f u n c i ó n reli-
brindaba, e n t r ó en la C o m p a ñ í a de ! Su muerte f u é l a de nn fiel devo- de S4 a ñ o s . C a l z a d a del Cerro 639 
J e s ú s , en la cua l f u é ordenado de | to del C o r a z ó n de J e s ú s , c u y a de- Insuf ic iencia m i t r a l . 
" cerdote el a ñ o de 1879. Pocos v o c i ó n é l h a b í a propagado con tanto I Josefa Pe te i ra de la r a z a b l a n c a de 1879. 
a ñ o s d e s p u é s eran arrojados los Je -
s u í t a s a F r a n c i a y en e l la p a s ó al -
gunos a ñ o s e n s e ñ a n d o F i l o s o f í a y 
R e t ó r i c a . P a s a d a la í t o r m e n t a (re-
volucionarla, r e g r e s ó a E s p a ñ a y 
d e s p u é s de haber vivido a l g ú n tiem-
po en Toledo, f u é enviado de Supe-
rior de l a res idencia a Bi lbao , don-
celo dedicando a su servicio s u mi-
nisterio y su p luma. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
giosa. E l tema de las sesiones f u é !de 88 e n c a r g ó de la d i r e c c i ó n d é l 
el de la A s u n c i ó n de la SSma. V i r - ¡ "Mensajero del C o r a z ó n de J e s ú s " , 
gen Mar ía a los cielos. E n las p r i m e - ¡ A l l í c o m e n z ó a escribir aquellas 
ras sesiones se expuso la doctrina j ' Intenciones del Apostolado de la 
de la A s u n c i ó n y se adujeron los ¡ o r a c i ó n " , en las que la doctrina, la 
principales argumentos jen que se I u n c i ó n y el arte a p a r e c í a n unidos 
apoya la t r a d i c i ó n c a t ó l i c a a l a f i r - : t a n armoniosa, instruct iva y agrada-
mar un privilegio tan s ingular de blemente. P o r el mismo tiempo es- y A ñ o Nuevo 
la SSma. V i r g e n . Como complemento i 
y corona de estos estudios, el P. ¡ 
Ba inve l , de la F a c u l t a t d T e o l ó g i c a 
de P a r í s , t r a t ó m a g k t r a l m c n t e la 
c u e s t i ó n de la definibil idad de Ja 
A s u n c i ó n . E n la pr imera parte de 
su r e l a c i ó n expuso el padre las 
condiciones necesarias para que la 
A s u n c i ó n sea definible, a saber: que j 
« e a verdadera , c ierta , reve lada y : 
que su d e f i n i c i ó n sea oportuna. ¿Se I 
cumplen estas condiciones en el ca- ¡ 
so presente con r e l a c i ó n a l misterio | 
de la A s u n c i ó n ? Responde el oradcir j 
a f irmat ivamente y p a s a a probar i 
y exponer cada uno de estos puntos ! 
en la segunda parte. E l orador se ! 
adelanta a ú n m á s y teme exista pe- , 
l igro en d i la tar la d e f i n i c i ó n del 
dogma. 
Acaba de rec ibir un gran surtido 
de postales y tar je tas de fel icita-
c ión , de todas clases, a s í como alma-
naques, el A ñ o en la Mano Bsúle-
Bal l iere , y otros objetos para los 
regalos y fe l ic i taciones de Pascuas 
de L'K a ñ o s . Sa lud 2 0 3 . B o e c i o . 
Antonio N o r o ñ a de la r a z a b lanc 
de 83 a ñ o s . H y 21, Vedado 
morragia c e r e b r a l . 
venio en c u e s t i ó n , 
Obdul ia Capote- de la r a z a b lanca 
de 17 a ñ o s . Cerro O^O. A c e t o n i m i a . 
Herr.-.eneg;l(io H t c n á n d e z de la 
H e - ' r a z a mestiza de J9 a ñ o s . Durege ir.'z. T u b e r c a i o s i á p u l m o n a r . 
Y o n g Men de hi r a z a ' a s i á f e a de 
43 año.T. C a m p a n a r i o 1 1 1 , I n s u f i -
c iencia m i t r a l . 
Q u i n t í n Alvares de la r a z a mes-
tiza de 6 4 a ñ o s , O m o a 2 6 . L a r i n -
giLis tubercu losa . 
F r a n c i s c o L ó p t z de la r a z a blan-
ca de 1S a ü o s . Cerro 659 . Pneumo-
n í a tuberculosa . 
T.'ianuel G c r c í a la raza "Dlanca 
de 33 a ñ o s , 
f o i . l ea . 
C - r . o 359 . F ieDre ti 
E. P. D. 
E l S R . B A I D O W R O S O U T O D f L A R O S A 
S O L T O C O M P A N Y 
E S 1' A A 
Muerte del P . Ju l i o A l a r c ó n , S. J , 
E n el Colegio de C h a m a r t í n de la 
Rosa f a l l e c i ó el padre Jul io A lar -
c ó n , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Na-
c ió el padre en 1S4 9. L levado de 
sus aficiones a r t í s t i c a s , se d e d i c ó en 
sus primeros a ñ o s a cu l t ivar la niú 
sica, bajo la d i r e c c i ó n ¡el c é l e b r e 
v i o i i n i s t í i e s p a ñ o l Monasterio, cu-
v̂ o retrato a r t í s t i c o y moral nos ha 
dejado descrito en p á g i n a s hermo-
sas publicadas en " R a z ó n y F e " . 
L l e g ó a ser un viol inista notable, 
P R E S I D E N T E Y F U N D A D O R D E L A B . 
D E N I E V A Y O R K 
h a r a X I i K C I D O 
y dispuesto la t r a s l a c i ó n de sus restos a los Es tados 
Un ido; de A m é r i c a , los que suscriben, su v iuda, h i jo , h e r m a -
nos y sobrinos, ruegan a las personas de' su amis tad se s i rvan 
encomendar su a l m a a Dios y concurr ir a la c a s a mortuoria 
Avenida Centra l n ú m e r o 14, Reparto Kohly , Mar ianao , para l a 
c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r al muelle de Santa C l a r a , m a ñ a -
na, jueves 25, a las o c h ó l a , n i . , favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Marianao , 24 de diciembre án 1924. 
L u d o v i n a E s c o r i a z a , viuda de Souto; B a l d o m c r o A'. Souto; 
Sor Minia de la A s u n c i ó n de Ursu l inas ; F r a n c i s c o Sou-
to de l a R o s a ; E m e l i n a A V e i k l g e viuda de Sonto; A m a -
lia R a v e n a (le Souto; Krundina Ortega de Souto; F r e d e s -
ivinda F r a g a de Souto; Minia Souto de C u e r v o ; R a m ó n 
A l e j a n d r o y Car los S >uto y Atteridge; L u i s Souto y Z u -
bizarreta y Manuel C u e r v o ; B . Souto Conipany y F r a n k 
A . C i l d w e l l . 
Cta.- I d . 24 dic . 
j r c x c ^ l t ^ AyXcplcis, yo ̂ yĉ xc ecu^tetr o t o . 
. V j o v o y a c v p f l c a r o t e Jhtdojpuv)*^ 7>xt}í\fi 
c ityeo nyundcp, *t ityccvkiMíi V, f lotee yema, ctuykecr. 
A l inic iarse una c o n s t i p a c i ó n , o un dolor de costado, por minimo 
que sea. hay que apl icar-e un •« A u t o p l a s m e ; , . A s i se puede evitar 
graves complicaciones, bronqui t i s , p l e u r e s í a , p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a cataplasma s i n a p u a d a queda siempre el mejor r e m e d i ó 
para c u r a r las indisposic iones y prevenir enfermedades graves; 
pero. Ja p r e p a r a c i ó n de u n a cataplasma resulta larga y fastidiosa-
ademas, n e c e ó l a el uso de productos sumamente frescos. 
E l ** i t i i l o p l a g m e " esta listo para el uso en pocos momentos 
ae conserva indefinidamente y r e s u l l a mas barato que una cataplasma' 
E l A u f o p l n s m e " es un remedio completo que une a ias 
propriedades dulces y emolientes de la cataplasma la a c c i ó n revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias . 
A l por m a y o r : Gasa L . F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r i g 
E P . D . 
L A S E Ñ O R A t 
A R O G O L D A R A S V D A . D E F R A I L E 
D . 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s 24, a las cuatro de la tarde, los que suscriben 
hijo, e hijo p o l í t i c o , ruegan a las personas de su amistad se s i rvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desde la casa mortuori a, L u i s E s t é v e z n ú m e r o 80, entre J u a n B . Zavas y C o n c e i a l Veiea 
( V í b o r a ) a la N e c r ó p o b s de Colón , favor por el que, q u e d a r á n eternamente reconocidos. 
Habana , 24 de dic iembre de 1924 . . ' 
( A R L O S E R A I L E V ( . ' O L D A R A S ; E R N E S T O (i . P U M A U I E G A V C L E M E N T E 
INO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
11641 24 dic. 
K L S E Ñ O R 
B A I D 0 W E R 0 B R A C E R A S Y R U 1 Z 
F a l l e c i ó en la H a b a n a , el d í a 22 de Diciembre de 1924; su 
atribulado hermano, J u a n Braceras y R u i z , rico propietario y co-
lono de Y a g u a j a y , nos encarga hagamos llegar por este medio a 
sus numerosas amistades, el triste acontecimiento, y les suplique 
a la vez, encomienden su a lma a Dios haciendo rogativas por su 
eterno descanso. 
Habana' , 24 de Diciembre de 1924. 
C O M P A Ñ I A F U N E R A R I A " L A N A C I O N A L " S A . 
I d - 24 D 
- v ( G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1924 x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L P A P A 
TI F x Vi" V I . PAPA POTESTAD D E DAR L E Y E S QUE R I J A N EN TODA 
>K JjA l ^ e S I A I M V E K S A l . 
E n la diócesis de Roma es indu-, AVISO A LOS F I E L E S 
dable que pueden dar ieyes el Papa. l . - A virtud de haberse celébra-
lo mismo en todo el Occidente; esto do, la Vigilia de ísavidad. no es el 
todo el mundo lo reconoce; esto to-
do el mundo lo acepta; pero lo que 
no quieren conceder las enemigos del 
Papado es que el Pontífice tenga 
potestad de dar leyes que obliguen 
en toda !a Iglesia universal. 
Tiene el Papa, el l i m a d o de ho-
nor v de jurisdicción en toda la Igle-
sia universal; y ¿qué quiere decir 
que el Papa tiene el Primado de ju-
risdicción en toda la Iglesia univer-
llana-
día de hoy de abstinencia. 
Puede xcmerse de carne y de pes-
cado. 
2.—A las doce de la noche. Misa 
en honor al Nacimiento de nuestro 
muy amado Redentor y Salvador, 
Cristo-Jesús, verdadero Dios y ver-
dadero Hombre, en las iglesias pa-
rroquiales y conventuales. , 
Téngase presente la oiguiente ad-
vertencia del J . Gambón, S. J . 
Al entrar en la iglesia debe san-sal? quiere decir sencilla y 
mente que toda la potestad ecl(:,suis-. figUarS€ con la pausa y gravedad que 
la Iglesia universal reside en,el acto evit tica ©n 
tera en el Pontífice; quiere aecir 
sencilla y llanamente que el Pontífi-
ce Romano tiene en toda la Iglesia 
evitando la conduc-1 
ta de aquellos que al santiguarse, 
más Que cruces parecen hacer gara-
batos y gestos ridículos, que por 
C H I N C H U R R E T A 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
F E L I C I T A A S U D I S T I N G U I D A Y N U M E R O S A C L I E N T E L A E N 
L A S P R E S E N T E S P A S C U A S 
C O M I b A E S P E C I A L P A R A N O C H E B U E N A 
G R A N M E N U E X T R A O R D I N A R I O 
Entremés 
P o r 
Cocktail da frutas—Ostiones 
Cblnchurreta 
Crema especial de espárragfo 
Tilete de pargro Normandle 
Bacalao a la Vizcaína 
Guinea rellena a la francesa 
Suprema de pollo Virgflnla 
Leclión asado 
I-ilete Mignon, Ichevarrieta 
Ensalada de la estaclóu 
postras diversos 
Vinos a seleccin, Bodegas Española» 7 
rrancesas 
Champaarne, Aperlttvo. 
con música y baile inclusiva 
T O D O P O R $ 1 0 E L C U B I E R T O 
A B I E R T O E L C O M E D O R D E 7 A 10 P. M. B A I L E H A S T A L A 1 p n 
E X P O S I C I O N D E P R O D U C T O S P R O P I O S D E L A F E S T I V I D A D 
R E C O M E N D A C I O N E S P E C I A L : 
VINO C H I N C H U R R E T A B L A N C O Y T I N T O 
R E S E R V E N A T I E M P O SU T I C K E T , D A D A L A G R A N DEMANDA 
T E L E F O N O M - 8 3 7 5 
SOLO Q U E R I A S A O \ R I y E LOS 
P I B N T B S 
A la Séptima Estación de Policía, 
. condujo el escoIta de la Cárcel nú-
18, Manuel Pastor /_ Robles, 
'a las jamaiquinas Emilia Simons, de 
¡27 años, vecina de 2 / 7̂  Vedado, y 
Victoria Brokns, de 3¿ años, con 
domicilio en Zapata 71, y a Felipe 
Grant, de Chicago, de 2 8 años de 
edad y residenciado en Máximo Gó-
mez 23. 
Expuso el escolta que ayer como 
a las diez y media de la mañana. 
tos que recibían 82 
jarros amertaam ' 
cambio de licorf 
-ajetiHj 
que iQ 7 ^ 
vapor "Redbird'8 CUbai^ & 
Instruidos de V». 
al Vivac li-
cuando abandonaba el Juzgado dejla región'de'l tornvS10nes S L í 
.mera, se les remtitió 
oaiba 
María Calvo, de p 
años, vecina de C o r r a T e ? ^ ^ U 
tlda en el Hospital m,? •27' h& ^ 
doctor Vega, de leskUniCh 
(ísimo, todos los fieles deben arro-municipios y todas las prov la nación, por más que ese poder 
legislativo no vaya a ser alcalde deidillarse con ambas rodillas, mclinan-
cada ciudad, ni gobernador de cadaldo la cabeza y hecho este acto de 
provincia. 'adoración y respeto. levantarse con 
E s tan claro y tan sencillo esto y 1 gravedad y sin precipitación, reti-
tan de sentido común y tan palpa- rándose al sitio que hayan de ocu-
ble, que con sólo indicarlo se de-
muestra; porque ¿qué Primado de 
jurisdicción tendría el Pontífice en 
toda la Iglesia universal, si no pu-
diera dictar leyes que rijan en todo 
el universal territorio de sü juris-
diccióu universal? ¿qué fodría ser 
el Primado de jurisdicción del Ro-
mano Pontífice en la Ig!esia Uni-
versal, si no consiste en la potestad 
de dar leyes que obliguen en -toda 
ella? o Jio entienden los enemigos 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
de ]a potestad Pontificia lo que quie-
re decir Primado, ni lo que quiere 
decir jurisdicción, ni lo que quiere 
decir toda la Iglesia univorsa', o si 
lo entienden han de confesar humil-
demente que se quivocan y que efec-
tivamente el Papa tiene potestad de 
dar leyes que obliguen en toda la 
par. 
Hoy entran algunos en la iglesia, 
como si entraran en un teatro ¡digo 
mal! quizás al teatro se vaya con 
más respeto y educación que a la ca-! 
sa de Dios, cuando se pasa 
lante de los altares donde 
Santísimo Sacramento, hasta vuel-
ven la espalda, no se hace genufle-
xión y creen que están en una pla-
za pública en donde todo está per-
mitido, y no se hace la más rudi-
mental demostración de respeto y 
veneración al Señor de cielos y tie-
rra, al autor de todo lo creado. 
En la iglesia no se da la mano, ni 
se hacen presentaciones', y en la ; 
Misa debe arrodillarse a las partes 
principales sobre todo desde el alzar ! 
hasta que el celebrante consume las ¡ 
$2.: 
Iglesia, a no ser que quieran negar i sagradas especies. 
contra toda razón, contra toda histo-
ria, contra toda filosofía y contra 
toda Fé, la xistencia del Primado 
Pontificio en toda la Iglesia univer-
sal. 
No hay salida: el argumento, el 
silogismo es rigurosamente lógico: 
el Primado de honor y jurisdicción 
en,toda la Iglesia universal, no es 
otra cosa que la potestad legislativa, 
coercitiva ¿ judicial en el que tenga 
el Primado sobre toda la Iglesia; es 
Debe en resumen, observarse en el j 
templo sumó respeto y veneración." | 
Rcordan.os estas cosas, a fin de i 
que no se repita el hecho lamenta- | 
ble y bochornoso del año anterior, | 
que motivó enérgica protesta de ; 
nuestro Director en sus leídas "Im- ¡ 
presiones" contra unos jóvenes, que ¡ 
observaron conducta escandalosa en , 
una .capilla de la Víbora. 
v 3.—Mañana es fiesta de precepto, i 
Quien oye Misa a media noche 
TRATADO IB !•: K Ü - A JM ü K I C A -
NO Dli: MEDICINA INTER-
NA.—Fascículo XX. Contie-
ne: Enfermedades d„l apéndi-
ce.—Divertleulos intestinales 
y diverticulopatfas. — Disen-
terias.— Tricomonosis intes-
tinal.— Ulceras y perforacio-
nes intestinalpS, por los doc-
tores Fidel Fernández. y 
Edmundo Escomel. Precio de 
este fascículo 
por de- 'of ic ina de f a r m a c i a «E-
osf• i p] GUN DORVAULT. — Suple-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico médico redactado en pre-
sencia de los periódicos, for-
mularios y obras más mo-
dernas publicadas en Espa-
ña y el extranjero. 1 tomo 
en 4o. media pasta $-.60 
HEDATI DOSIS HEPATICA, por 
el doctor Marinao R. Caslex, 
Profesor Clínica médica en 
la Universidad de Buenos Ai-
res 1 lomo en 8o. rústica 
TRATAMIENTO DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS 
OJOS POR MEDIO DE LA 
IONOTERAPIA ELECTRICA, 
por el doctor L Baró. En es-
ta obra se da a conocer un 
nuevo método de tratamien-
to aplicable a gran número 
enfermedades de los ojos y 
que reúne la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 tomo en 8o. ilus-
trado con 35 fisuras, tela 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTCIIAS 
$0.80 
Kl Tesorero y Tesorero Auxiliar del 
Ferrocatrril del Norte 
Ocupando el coche-salón 'Caonao' 
-fueron ayer a Ciego de Avila: los 
señores Enrique Aapeitia y Justo 
López, tesorero y tesorero auxiliar, 
respectivamente, del Ferrocarril del 
Norte de Cuba. 
l'na Reina a Guane 
Migdalia Delgado, la reina del cer-
tamen de nuestro colega " E l Mun-
do", se trasladó a Guane. acompa-
ñada de sus padres y de su bella 
hermana Olimpia. 
E l coronel Eduardo Pujol 
Llegó de Santiago de Cuba el co-
ronel Eduardo Pujol . 
Trenes ret/rasadok 
Los trenes de largo kilometraje, 
están llegando retrasados a la Ter-
minal, por el gran número de via-
jeros que vienen a pasar las Pas-
cuas y por la extraordinaria canti-
dad de bultos de express y huaca-
les de aves y cerdos que conducen. 
Instrucción de la sección Cuarta, si-
to en Padre Várela número 76, a 
donde condujo desde el Vivac a Fe-
lipe Grant, vió a la detenida Simons 
que esgrimía un cuchillo contra el 
citado individuo, sin que pudiera he-
rirlo por haber éste emprendido la 
fuga. E l escolta persiguió a la Si-
mona, que corría detrás de Grant, 
arrestándola u unas tres "cuadras" 
del Juzgado citado, y ocupándole el 
cuchillo, que es completamente nue-
vo. 
De este caso conoció el Juzgado 
de Instrucción de la sección Tercera, 
Escribanía del señor Morejón, don-
de manifestó Grant quo por haberle 
acusado la simons de que él le ha-
bía estafado 411 pesos, fué deteni-
do, y que al ver ella ayer que el 
Juez de la Sección Cuarta lo ponía 
en libertad, se enfureció, y lo asal-
tó en la forma expuesta por el escol-
ta, diciéndole que lo iba a matar 
como si fuera un perro. VictoBia 
Browns acompañaba a la Simons y 
dice Grant que cuando ocurrió este 
incidente le decía a su amiga en in-
glés que lo matara, que no lo deja-
ra ir así . 
Emilia Simons manifestó que só-
lo trató de sacarle loa dientes a Grant 
y no de matarlo, porque le estafó 
su dinero. 
L a Grant negó loa cargoa que se 
le hacen. 
ayer al dar u 
se, estando en el M< 
PROCESADO 
E l Juez de la eepp,rt 
procesó ayer a Roberto ^ Se^4. 
Valdés o Cano V a l d ^ W 
quetón, en causa por r'K allas Ch, 
de tentativa, e x i g i é ^ 0 . ^ 4 
300 pesos. 16 fianZa ^ 
AUTOMOVIL DESRALljAI)n 
A la policía, denunció M 
Earle Ayerley, de los 
dos. vecino del garage sit^08 
Francisco y Pocito, ene , en 
anoche, mientras hacirii íf168 ^ 
en una casa de la calVd0Vis¡t3 
tria entre las de Animas ? ,V1^-
dejó frente a la Puerta de [ ^ 
su automóvil marcado , ^ 
2461, y al marcharse no*ó ^ 
la máquina le habíaa C v l J ^ ^ 
rueda con un, goma, una ihv! Una 
bocina, todo 1o cua estim 9 y ^ 
pesos. estlma en S2 
Agregó Mr. Earle, que ayer 
le presento en &u domicilio Pi l 88 
ffeur Augusto Martorell y í U' 
de la Habana, de 22 añn, Cel' 
del Tejar " L a Esperanza"^J^0 
propuso en venta una goma qi?'9 
conoció como la que I6 habla*V 
t a d o ^ p„r ,„ cual . ^ J . ; 
E l 
JO. 80 
así que ei Romano Pontííice tiene el j cumple con el precepto. 
Primado da honor y de jurisdicción; 4.—Puede comulgarse en esta Mi-
en toda la Iglesia universal, luego 
el Romano Pontífice tiene la potes-
tad de dar leyes, de imponer sancio-
na . 
Para comulgar es preciso estar en 
gracia de D^os la cual se consigue 
nes y de juzgar' en toda la iglesia mediante una buena confesión, y 
universal: 6pera de algúu defecto es- guardar el ayuno natural desde dos 
te silogismo? ¡horas antes. 
Mañana expondremos otras razo | 
nes que abonan este aserto. CONGREGACION D E LA ANUNCIA-
TA 
las LA SEMANA D E L .)l BIÍ/EO C I R C U -
L A R E N J;L T E M P L O DE J E S U S 
MARIA Y J O S E 
Con gran esplendor se ha celebra-
do en el templo parroquial de Jesús, 
María y José, la Semana del Jubileo 
Circular. 
Ofició en los sagrados cultos el 
Párroco P. Francisco García Vega, 
asistido de los Padres Lino Moñux y 
Matías Saumell. 
Los sermones estuvieron a cargo 
de los Padres Antonio Arias y Joa-
quín Santillana, ambos sacerdotes de 
la Compañía de Jesús de la Residen-
cia de la Habana. 
E l viernes a 8 
mensual de Directiva. 
p. m. junta 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E E 
La Asociación de Nuestra Señora 
de la Caridad del templo del Santo 
Angel, celebró ayer solemnes hon-; 
ras fúnebres por el. oterno descanso 
de su Presidente de Honor, la seño-; 
ra Delia Betancourt de Betancourt. 
madre amantísima del Provisor y | 
Vicario de la Diócesis de la Habana,, 
doctor Manuel Arteaga y Betan-j 
o.ourt, quien presidió en unión del 
.•VDULTEKIO.—Estudio jurídi-
co, por el doctor Manu ) 
(ióngora Echer.lque. Que es 
adulterio.—Cuando hay adul-
i terio.—Quienes cometen adul-
' . terio.—Causas del adulterio. 
— L a mujer adúltera.—Aman-
cabamiento. — Eos maridos 
j qu,. matan. — Medios pre-
ventivos. — Efectos de las 
! sentencias de adulterio. Etc. 
etc. 1 tomo en rústica .. . . $0.60 
TRATADO DE QUIMICA OR-
GANICA E INORGANICA 
conteniendo las más impor-
tantes aplicaciones a las ar-
tes, industria, agricultura, 
medicina, higiene, etc.. por 
Antonio de Gr.gorio Rocaso-
1 laño. Cuarta edición revisa-
j da y aumentada. 1 tomo en 
40-,—pasta valenciana . . . . . . JS.OO 
A LO LARGO DEL CAMINO. 
' —Ensayos de educaclóti eco-
nónmica y social por Carlos 
Wagner. (Biblioteca Científi-
co-filosófica) . 1 tomo en pas-
ta española ?! .8C 
LA. ENSEÑANZA D E L ESPA-
ÑOL EN ESPAÑA. — Estu-
dios de Filología por Amén-
co Castro. 1 tomo en pasta 
Presidente de la Cuban 
Corporation 
Cañe 
E l Presidente de la Cámara 
Fué a Santa Clara, el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, recientemente 
electo Senador por la provincia de 
Santa Clara . 
Le acompañaba su distinguida es-
posa , 
E l Juzgado dispuso la remisión de 
las dos mujeres al Vivac .dando 
cuenta <ie lo ocurrido al Correccio-
nal Se la Sección Tercera, por tra-
tarse de un delito de araena/.as sim-
ples. 
E n el coche-salón particular de la 
Cuban Cañe Corporation, se trasla-
daron a la provincia de Camagüey 
y para visitar los centrales de esa | china, señor Raúl Cay, fué ayer 
corporación, el presidente y varias | Matanzas. 
significadas personas de la misma. , 
Raúl Cay 
E l Consejero de la Legación 
E l Director del Instituto de Santa] 
Viajeros 
Ciar» 
E l doctor Tomás Cañas, Director 
del Instituto Provincial de Santa 
Clara, se encuentra en és ta . 
Ha sido tan considerable el mo-
j vimiento de viajeros llegados y sa-
lidos, que hubo ayer en la Termi-
nal, que renunciamos a la tarea de 
re s tar lo s . 
Estados Unidos, Habana y San-
tiago 
Por doscientos pesos los touristas 
este año podrán venir desde los Es-
tados Unidos, en trenes directos a 
Santiago de Cuba. 
Se piensa que para el 19 del en-
cspaüoia".. . . i . •• •• •• •• ?i-50itrante mes de enero quede estable-
HISTORIA" DE LA LENGUA 
LVCINA.—Estudios de Filo-
logía por F Stolz. Versión 
cnstellaia de Américo Cas-
tro. 1 .orno en pasta espa-
LEr'iOÑES' ' DE " SINTAXIS 
y ANALISIS.—Resumen pa-
ra principiantes, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina. 1 
lomo en rústica 
viudo, del Gobernador Eclesiástico,1 m é t o d o PRACTICO pa ra 
L a parte musical fué interpretada >(loctor Alberto Méndez y del doctor j APRENDE! 
por nutrido coro de voces, bajo ia | Regueiferos, Secretario de Justicia. | 
dirección del organista del templo. Concurrieron representaciones del ¡ 
nuestro estimado compañero en la ! ^ • I - Cabildo Catedral, 'Párrocos.; 
prensa, señor T o m á s ^ e la Cruz. i Clero Regular y Secular, Ordenes 
L a procesión del Santísimo, fué i ñel iSiosas de mujeres y un numero-j 
pública, recorriendo varias calles del t80 concurso de fieles, 
expresado barrio, acompañada por| E l Clero asistente cantó solemne! 
inmenso gentío y 1 
eucarísticas Popular y Pontificia. , ruó interpretada por numeroso co-, 
L n a banda de música amenizó el • I0 de VOCPSi asímismo el Responso'j ,̂ banca MODERNA.—Eatu-
dios teórico-prácticos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensabl,. para quienes 
deseen conocer esta rama, a 




cido el servicio de trenes, formados 
por un coche-cocina, un coche-co-
medor y cuatro coches Pullman, los 
que circularán por líneas de los Fe-
rrocarriles Unidos y del Ferrocarril 
¡de Cuba en combinación. 
CHINO.—Manual verdadera-
mente práctico para aprender 
el idioma chino sin necesidad 
de maestro, teniendo la tra-
lucción en español y con la 
nronunciación figurada, por 
Won Chong Fan. 1 tomo en-
cuadernado en tela • 
L \ S COMUNIDADES ESCOLA-
"RES ALEMANAS.—Estudios 
pedagógicos por los doctores 
gentío y las Asociaciones ^ vigilia, a la cual siguió la Misa, que! Grundcr, Niemann. Truper y 
$1.10 
Lietz. 1 tomo rústica $0.60 
&Cn,',.,-iA - t , ,. . , , j ¡,ajo la dirección del organista del > 
K,?rÍ S f 0 ^ ,a P01"^ la i templo señor Pedro .1. Aranda. \ Cuarta Estación de mando de s u ! . . 
pundonoroso Capitán, mereciendo! ? * Monsenor Francisco Abas-
unánimes alabanzas s  ct ci . I c.a.1, Director de la Asociación, asis-j 
Aj salir y entrar en el templo el 
Santísimo Sacramento, la banda in-
terpretó el Himno Nacional. 
Dirigieron la procesión los señores 
Tomás de la Cruz, Delgadillo, Segu-
ra, Guerrero, Alonso y Vega. 
Recogida la procesión y reservado 
el Sacramento, se cantó el Himno 
Eucraístico. 
Los asistentes felicitaron al celo-
BO Párroco. 
CONGREGACION D E NUESTRO PA 
D R E SAN L A Z A R O D E LA I G L E -
SIA PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
L a Congregación de San Lázaro 
de la Iglesia de San Nicolás de Bari , 
celebró en honor a su Patrono, loa 
siguientes cultos: ( 
Solemne novenario a las ocho, a. 
m. con Santo Rosario, rezo de las 
preces de la novena y Misa cantada. 
Dirigió los piadosos ejercicios y 
celebró la Santa Misa el Párroco, P . 
Juan Martínez. 
tido de los Presbíteros Rafael Gon-
zález y Matíaa Saumell. 
sulta para los que se dedi-
quen a esta profesión, por 
J . Mepéndez Sierra. 1 tomo 
en 4o. encuadernado $2.50 
Reiteramos a su distinguido hijo m a n u a l DE e l k c t r i c i s -
demás familiares, así como a la i TA.—Manual práctico para la 
construción de estaciones cen-Asociación, 
same. 
nuestro sentido pé- trales. dinamos, alternadores 
y transportes de energía, por 
Adr Curchod. Edición ilus-
trada con 114 figursa en el 
texto. 1 tomo tela $1.00 D, P . RAMON B A R R E R A S , AR-
C H t P R B S T B V PARROCO D E JLOS'jFAN DE LA CUEVA.— El 
infamador. Los siete Infan-
tas de Lara y el Ejemplar 
QUEMADOS D E MARIANAO 
E l Padre Esteban Ribas. S. I . Su-j 
perior de la Residencia de la Com- i 
pañía de Jesús de la Habana, admi-' 
nlstró el 22 del actual el Viático y! 
la Extremaunción, al estimado Pá- j 
rroco y Arcbipreste de los ' Qema-
dos de Marianao, Padre Ramón G . 
Barreras, cyo estado es de suma gra-1 
vedad. 
Al Cielo elevamos nuestras 
ees por la salud de: querido 
fermo. 
poético. Notas y comentarios 
de* Francisco A. de Icaza. 
Colección de Clásicos Caste-
llanos de La Lectura. Volu-
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en pasta valenciana .. . . $2.00 
ENRIQUE ARDEL.—Al volver 
Preciosa novela. (Colección 
Hogar). 1 tomo encuaderna-
do $0.80 
MARY FLORAN.—Marta Rosa. 
Novela. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas"». 1 tomo 
pncuadernado en tela $0.S0 
ore- LIBREJIIA "CÜEPVATITBS'í DE K. 
I>OSO Y CIA. 
WENIDA DE ITALIA 62 (Antes Ga-





Ind 23 m. 
E l Obispa de Matanzas 
Monseñor Severiano Díaz, Obispo 
de Matanzas, fué ayer a San Juan 
y Martínez, donde pasará las Pas-
cuas del año, al lado de sus fami-
liares . 
Mr. Thompson 
Anoche en el coche-salón Manatí 
a la cola del tren Central, fué al 
central Tuinicú el señor Tompson, 
acompañado de varios señores . 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
P R E F I R I O E L AUTOMOVIL A l * 
T R E N 
Martorell declarón que durante i, 
madrugada anterior, estando en 1 
Parque Central, un mestizo al J 
no conoce, le vendió en 18 J Z 
esa goma, sin que le dijera que h! 
bía sido robada. q 
L a goma fue ocupada por el Ju, 
gado, dejándose en lioertad ,1 ^ 
tenido Martorell. e' 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas'que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cahello, al que devuelve 
su negrro intenso y brillo natural, 
SE VENDE EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
E l doctor Luis Biosca asistió en 
el Hospital Municipal a Vicente Gon 
zález y Balseiro. vecino de Jesús Pe-
regrino 59, apreciándole una herida 
contus^ en la región óccípito-fron-
tal, fractura de la clavícula izquier 
da y desgarraduras en el brazo del 
mismo lado 
Vicente González fué lesionado 
ayer en Finlay y soledad por el auto-
móvil número 7522, que conducía el 
chauffeur Adolfo Chaple y Gómez, 
de la l lábana, de 27 años, vecino 
del Pasaje Alvarez, número 5. 
Tanto el chauffeur Chaple como el 
vigilante 223, Julián Hernández, 
testigo presencial, como el propio le-
sionado, refieren lo ocurrido, dicien 
do que Vicente González trataba de 
atravesar la calle de Finlay en mo-
mento en que circulaba por allí un 
tren de la Havana Central, viéndose 
expuesto a ser alcanzado por el mis-
mo, decidió echarse hacia donde mar 
chaba el automóvi l . 
Por esta rasvón ^.dolfo Chaple fué 
puesto en libertad por el Juez de la 
Sección Tercera. 
PATINO) L A B I C I C L E T A 
Montado en bicicleta iba ayer tar-
de por la calle de Enrique Villuen-
das el menor Antonio López y Ló-
pez, de la Habana, de 12 abriles, 
con domicilio en Atenida de la Re 
R I S A E N T R E OBREROS DE n 
A-UBUOttlA I-VDLLS'KIAL.— L ^ 
D E E U L O S DISPARO SU REVOL 
V E R , H I R I E N D O 4 UN TRANSE 
UNTE 
E n el cuarto centro de socorroa 
fué asistida ayer de djos heridas 
de bala, orificio de entrada y salí-
da, en el tercio inferior del fémur 
derecho, Mario Jiménez Rivacoba 
estudiante, de 17 años de edad y 
vecino de Prado 119 o Cristina 45, 
Su estado, según certificó el doctor 
Pons, es grave. 
Mario fué herido en la esquina 
de las calles 10 de octubrS y San 
Leonardo, en los momentos en que 
se detenía, para presenciar la riña 
que sostenían dos individuos, uno 
de los cuales, tenía un palo en la 
mano y el otro esgrimía un reTol> 
ver. 
E l vigilante 326 R . Ealuja, arres 
tó a Jesús Gollanes Conde, español, 
de 22 años, obrero de la Ambrosía 
Industrial, y vecino de san Leonar-
do 21, ocupándole una pistola con 
siete cápsulas, dos de ellas dispara-
das 
Según declaró el vigilante núme-
ro 1721 M. López, Gollanes sostuvo 
una reyerta con Cristóbal Castañe-
da Pérez, español de ¿1 años, hor 
ñero de la Ambrosía Industrial y ve-
cino de Balaguer, letra E y con Lá-
zaro García Valdés, de la Habana, da 
pública número ^95, y a1! doblar por( 17 años y vecino de 10 de octubre 
la calle de Aramburo en dirección 
hacia la Avenida referida, una de 
las ruedas cruzó por encima de una 
cascara de plátano, patinando la bi 
225, también obrero de la misma 
fábrica de chocolates. Castañeda 7 
García están en huelga desde an-
tier y Gollanes recriminó a Casíañe 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cicleta y yénaose contra un c a r r e t ó n ^ por no trabajar, y Castañeda le 
agredió con un palo que llevaba. 
Gollanes entonces hizo dos disparos 
de revolver, hiriendo a Gollanes. 
Gollanes fué remitido al Vivac. 
A G U A D E 
AVISO A LOS O S L A D O R E S V 
L l U ael actual, festividad de <TOS D E L APOSTOLADO l)F 
San Lázaro, a las 7 a. m. dijo la ;Ol íA( IO.\ D E L TEMPLO d e l CO-
Alisa de Comunión general, el Párro- I RAZON D E J E S U S - - I 
CQ'. I Celebrando sus días e! Director oimiento 
Amenizó el banquete eucarístico, 1 del Apostolado de la Oración ei 26 cristo. 
el tenor seuor Juan Martínez. | del actual,,se ruega a los señores Ce-! 
a las ocho y media a. m. Mjsa a • ladoreá y socios del Aposlolado de la ' Pantos Delfín, obispo y confesor; 
gran orquesta oficiando de Preste, ¡ Oración, la asistencia a la Misa de Gregorio, Lucían-., Zenobio v Euti-
ei ^resthtero. Fadre Agustín Piteira. | Comunión general, que se -celebrará mió. mártires; Santas írmina, Tar-
L a parte musical fue interpretada : a las 7 y media a 
bajo la dirección del maestro señor i viernes. 
^•«^fJ^A62!* • • , _ I Se les ruega concurran ostentan- Entro los llufíii*ea mártires que hi 
t J Z ^ r panegírico el Direc-¡ do la respectiva insignia. Icioron demostración de su valor en ¡ 
i o ' é Lobaío SaC10n' 11 A * 0 SAXTO [U*ttipo de los emperadores Diocle-1 
Asistió una enorme concurrencia. I feídow^ó?*9 61 ^ Sant0- ÍcÍan0 7 Maximian0' eB dign0 de me-
Beinó sumo orden, y ias ofrendas!en 
fueron cuantiosas. 
de Xu'.-stro Señor Jesu 
mío. 
del próximo silla >' Aklasinda (Ada), vírgenes . 
I San Gregorio pre bítero y mártir: 
^Idesfi e de dec ios ^ mediante el cumplí- Jesucristo y puesto en 
§ i r n o O l ^ ^ ^ ^ de Aarias cond^ones, siendo cárcel. Después fué crue 
.1 Santo Obispo de M a u l l a . las principales el confesa*-, comulgar lirizado y ñor último 
Año Santo aquel moría etern?. San Gregorio presbíte-
que se concede por el Romano re. el cual en !a ciudad de Espole-
f ^ r f i ^ i Un3 Indllleencia Plenaria y to fué preso por defender la fe do 
una ásperS. 
l lmente mar-
i nnz a  p  ulti  degollado. 
I G L R m 4 r»APT»nni iAT t»t- t j . - ^ t « !« vis'tar la3 iglesias de San Pedro y Una mujer cristiana recogió y depo-
Bn ^ n ^ a ^ ^ - ^ . . Pabl0 en Roma los que vi sito el santo ruerpo cerca de los 
E n honoi a San Láza.o. se ha ce-; ven en el l . . Para aquellos que no muros de Espoleto y sus reliquias 
solemne . p.üeden ir a la ciudad Eterna suele hov 
el Romano Pontífice señalar otras tenia 
condiciones que estén al alcance de 
todos los fieles. 
ÜH ( a t ó l i c o 
lebrado e' 17 del actual, 
Misa en la iglesia parroquial de Re-
gla, en la cual ofició su Párroco Pa-
dre Rosendo Méndez. 
L a parte mus cal fué interpreta-
da bajo la dirección del organista dei 
templo señor Sampol. 
Asistió numerosa concurrencia. 
veneran en la iglesia de Co-
Í>IA t>4 
Este mes c 
d i ; 
stá 
DH ILMIilíl 
consagrado al Na- del siglo V I I . 
Santa Irniina. virgen: ¥ \ i é hija 
de'l rey Dagoberto I I , rey de Austra-
lia . E l mart!rologio romano !a 
nombra en nste día. Murió a fines 
P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
^ P R E C I O S l 
1 L I T R O 
n 
$ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
DE VENIA tü TODAS PAIIB 
m m 
S A N R A F A E L t 
que marchaba en dirección contra 
n a . 
E l carrero, nombrado René Costa 
y Puebla, de los Estados Unidos, de 
24- años, vecino de la finca " E l 
Pontón", dice que no pudo evitar el 
accidente, asegurando que una de 
las ruedas de su vehículo cruzó por 
encima del menor. Este fué condu-
cido al Hospital Municipal por el 
ciudadano Agustín L . Mora, vecino 
de Aramburo 4, siendo allí curado 
de primera intención por el doctor 
Rodríguez Bolívar, quien certificó 
que presentaba contusiones en apn-
bas regiones mamarias, probable 
fractura costal y contusiones y des-
garraduras por distintas partes del 
cuerpo, 
E l chauffeur Costa, fué Duesto en 
libertad , 
CON UNA VICiA D E HEBRR\> 
< E n la casa de Salud " L a Benéfica" 
I ingresó ayer Antonio Rivas y Fer-
¡nández, de España, de 29 años, ve-
cino de Omoa y Castillo, el cual pa-
decía la fractura del peroné y tibia 
'izquierdos, según certificación del 
I doctor Branly. 
A la policía expuso Rivas que on 
San Felipe y Ensenada, mientras 
descargaba vigas de hierro de una 
fragata de ferrocarril, una de aque-
llas le cayó encima, causándole la 
lesión descrita. 
IKKSAPAKIUION 
E n la Quinta Estación de Policía 
denunció Asunción Barroso y Sán-
chez, de a Habana, da 25 años, que 
de s udomicilio, Aranguren 117, fal-
la desde antes de ayer su hijo Gui-
llermo Puente y Barroso temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
ASIATICO L E S I O N A D O 
E l asiático Y l Kon, de 68 aftos, 
vecino de Gloria 2 49, fué condusci-
do al Hospital Municipal, donde el 
j doctor Luis Biosca lo asistió de con-
¡tusiones en la región costal ízquier-
¡ da, fractura de la quinta costilla del 
I propio lado y contusiones en" la ro-
dilla izquierda, que sufrió ayer en 
Máximo Gómez y Antón Recio al ser 
¡arrollado por el automóvil 7940, ana 
guiaba el chauffeur José Oral y Do-
cal, de España, de 2 6 años, con re-
sidenclaen Cienfuegos número 4. 
Por aparecer el hecho casual el 
chauffeur Oral, quedó eri libertad. 
UNA R E Y E R T A 
• E n la casa Concha 3, sostuvieron 
una reyerta ayer, Manuel Cueto Ro-
dríguez, español, de 42 años, vecino 
de dicha casa y Cipriano Casavie-
lle Negrelra, español, de 35 anos, 
vecino de Pozos Dulces 3. Kste ul-
timo fue a visitar a Cueto para pw" 
tearle uTia cuestión de negocio >'e 
el transcurso de la conversación, 
Cuetcr se Insultó, sosteniendo amou 
una reyerta. Intervinieron Pai'a 
clguarlos, Manuel López l'aís ^ -
años, vecino de Concha 3. y MaXOTÍ 
no Rodríguez Bobes dei mismo J 
micilio, resultando lesionado i m 
mente en un brazo López País, l 
to también sufrió una heriaa ' 
en el frontal y Casavielle vanas co" 
fusiones de carácter grave en w ^ 
beza y cara. Fueron asistidos en ^ 
cuarto centro de socorros por ^ 
doctor (Tdriozo. Cueto ingreso en 
F A L L E C I M I E N T O D E üjf LESIO-
NADO fa. 
E n el Hospital Calixto García, ^ 
llecIÓ el 21 del actual, Juan ^ 
co, de 5b años, vecino del r , jg 
de Agua Dulce, que in^esÓf.ehres. 
del actual por padecer de n lo3 
En el certificado expedido P" 
médicos del Hospital, se ^ r ^ r w , 
se Ignoraba l a causa de la » ^ 
que suponían era dehida a 
esrtrrosls. , cadá-
Practlcada la autopsia ai 0. 
ver, informó el director aei c8. 
comió doctor Barreras, ^ de lg 
dáver presentaba la fi'actura 
segunda" costilla iz(luierdaáayUIia le-
siones y -traumatismos, ^ s ^ 
slón en la reglón v e c o T i * ^ ie. 
obstante presentar esas le^0ümUerte 
claran los forenses que ia a(eC, 
fué debida a padecer TliOS una 
ción al corazón. or io-
L a cíU3a so ha radicado P ^ ^ . 
mlcidío en el juzgado de eta-
ción de la seScción Cuarta, a ^ 
ría del seflor Miguel Angei 
ordenándose a la Pohcía ia cón,o 
tlgaclón del hecho Para,6al;nntusio-
y cuándo, se causó Ríos laS c° 
nse y fracturas que presenta 
ROBO . veclD» 
María Castellanos RaI1l̂ e 'flUe 
de Centurión 6, denuncio ^ 
centró detrás de un escap» que 
su casa, escondido, un inaiv ^ 
PEFRAUDACIOJí A L A ADUANA oe dió a la fuga al Ped'r v r e ^ 
¡xilló,, notando la telta üe 
E l vlglianta número 2, de la Po-Ipor valor de 150 peso* 
O T R O ROBO licía del Puerto, J . Grass, arrestó, 
a Rafael Hernández, vecino de Ma-i Manuel Nieto Rodríguez. ô, 
ceo 82, Regla, y a Mario Alvarez, de¡ db 25 años, vecino de H ^ f p o l i ^ 
Alburquerque 29, en el mismo pue- en la Víbora, denunció a ia 0li ro-
blo, a los cuales sorprendió en el que de su domicilio le roD 
intenu? de un guadaño, en momen-lpas por valor de 71 pesos 
•o BeCI 
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D I A R I O D E L A M A R I M Diciembre 24 de 1924 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ACTO QUE 
EN S O L E M N E 
Viene Ot. primera pagina 
nene de 
la P̂ "161"11 pégl Curbelo, Secretario General dé 01 
;u li-
l diez 
| la Asamblea Suprema y del Comité i 
abogado y notario pil-leo — Kinmar una ai- íjj^-"^-"> ° *-" 
desean "us^ me(jio de blico; doctor Gerardo Viliiers y Ro 
qUal agravio por 
Pfi 
imas: ,uctlar eo» todas 
¿v n^sií0v. demostrar mi va-- L̂̂ ndo Blanco Iba-
0 _„Qvo veces a 
batido 
tes 
itia110, nueve veces 
mis 
£ 'fuerÚHnP fnosTpunto de mu-
do un0 d 
manifestó que n o n a -
• es t̂or J"n "ún deoafío oficial 
10 ñi por los padrinas 
¿ taniente j ' P0nei.al Agu¡lera, 
í Ĵ 5 por„,?-n el Vizconde de 
be üai*;' y dos de 
a e£pajavemente Heridos. 
~ * -'^"de'la Guerra o Be-
PDÍStr0dir^tor del periódico 
^ l i ^ "La Monarquía . 
ÍÜles han 
if"3 t.rse con 
r̂eD n del honor. 
Llíiimp0 r. al señor Benigno 
h'» ^ í i n u ó diciendo Blasco 
^?.nnozco Poco a loá otro.3. P ..conozco eUog ii0 
dríguez, Vice Secretario de la Asam 
blea Suprema, abogado; doctor Ra-
món A. de la Puerta y Rodríguez, 
Contador de la Asamblea Suprema 
y del Comité Ejecutivo, Doctor 
Farmacia; doctor Frahk A . Betan-
court y Díaz, Vice Contador de la 
Asamblea Suprema, Doctor en Far-
macia y Catedrático del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Haba-
na; séñor Julio Blanco Herrera, Te-
sorero General de la Asamblea Su-
prema y del Comité Ejecutivo. Pro-
pietario . Doctor Horacio Ferrm* y 
Díaz, Vice Tesorero de la Asamblea 
Suprema, médico-cirujano, y Coro-
nel Jefe de la Sanidad Militar del' 
manÍtSÍaJn Ibáñez Ejércit0 Resular de Cllba: doctor! 
Juan Bautista Núñez Pérez. Coman-i 
dante Director de la Asamblea Su-' 
prema y Comité Ejecutivo, médico-
cirujano; doctor Joaquín M. Betan-
court. Abogado Consultor de la 
Asamblea Suprema y Comité Eje-
cutivo . 
Vocales: señor Víctor G . de Men-
Reyldoza, propietario; señor Pedro A. 
Castellj. y Várela, Capitán del Es -
pañol ha fijado su ¡ tado Mayor General del Ejército Re-
villa "Fontana guiar de Cuba; señor Felipe Bar-
gallo Eixchar, propietario; don José 
Antonio López del Valle, médico-ci-
rujano y Director de Sanidad de la 
Repúblic ade Cuba; doctor Guiller-
mo Patterson, Subsecretario de Es-
tado de la República de Cuba. 
Doctor Francisco María Fernán-
dez, oculista, y Representante a la 
Cámara; señor Enrique J . Conill, 
„ o bat:rin 
at nue los considere Indig-
aAcero; pero yo he ata-
¡^abeza con mi folleto y 
' miesto a responder al 
ídl3P /P Rivsra en el campo. 
priinO ^ u„ f l o r í n «ir 
escritor es^ 
ff6epropone pasar la mayor 
¡nvierno en esta cmdaa. 
¿ i i n e las amenazas de duelo 
^pntencias de muerte impues-
,oS Consejos de Guerra es^ 
„fl le detendrán en su de-
i e l m de continuar eu campa-
1,ia vor de la libertad de su 
EDES preparando_otro^foll^to. 
N O S H E M O S T R A S L A D A D O 
D e l a c o m e r c i a l m e n t e c l á s i c a 
C a l l e M u r a l l a , a l a n ) o d e r r ) a 
4 VENIDA DE BELGICA No, 9 
( 
vjeiones 
-de-de España. fcajo Alfonso y el Directono 
«¡asco Ibáñez—España ha de-
de existir; ha sido estrangu-
I ha perdido toda la libertad 
f; prensa. A los e-scritores ya 
L les permite emitir libremente 
opiniones. Vo no soy un políti-
he anandonado la labor 
,¡a remunerativa para ayudar 
ninaís a recuperar su libertad, 
ico España vhaya recobrado sus 
tíídes, volveré a las filas y me 
utarí de nuevo a mi profe-
flitÚMNA DEL G K X E R A L SA-
lO.NTlMA RETIRANDOSE A 
ZIXAT 
diciembre Í 3 . 
los despachos recibidos en esta 
ii dan cuenta que la columna 
haro continúa retirándose a Zi-
PERIODICO F E R R O L A XO 
lOPOXE LA CONSTRUCCIOX D E 
ICOBAZAOO, POR S I S C R I P -
CIOX 
i FERROL, diciembre 23/ 
Cruz Roja Cubana ante la Liga de1 
las Sociedades de la Cruz Roja; doc-' 
tor Alfredo Domínguez Roldán, mé-¡ 
dico-cirujano. 
Ocupada la presidencia por el ge-
neral señor. Miguel Varona, concedió 
la palabra al señor doctor Sánchez 
Curbelo, Secretario General, quien 
dio lectura al acta de la sesión pre-
cedente . 
Acompañaban al general Varona 
en el estrado presidencial el exce-
l&ntísimo señor Ministro de España 
en Cuba, don Alfredo de Mariáte-
gui, y su distinguida esposa, la se-
ñora Angelita Fabra; doctores Ar-
químedes Recio. Alfredo Domínguez ¡ 
Roldán, Caracuel, coronel Alberto de! Keal, "percusión", a 
Carnearte, Señor Víctor G . Mendo-
za, concurriendo, en representación 
del señor Secretario de la Guerra 
el doctor Guillermo Lage y Fernán-
dez, Capitáfn Médico, y el señor Ar-
turo Sansores, por la Marina Na-
cional . 
E l doctor Curbelo dió cuenta del 
acuerdo de la Asamblea. Suprema, 
que motivaba la convocatoria, y no-
tificó oficialmente la concesión do 
P a l a c i o d e l a s U r s u l i Q a s \ 
E n t r e R i e l a ( M u r a l l a ) y S o l / 
A l inaugurar nuestro nuevo local , hoy, d ía 2 4 , v í s p e r a de una de las m á s s e ñ a l a d a s 
fiestas del a ñ o , nos congratulamos, como principio de principios, en sa ludar doble y 
fervorosamente a nuestros amigos—y clientes directos e i n d i r e c t o s — - d e s e á n d o l e s fe-
l ices P a s c u a s y muy venturoso 1925 , 
P E R N A S Y M E N E N D E Z , S. E N C . 
C A i S A S ^ O T i r - C O R B A T A S ' T A N C Y C L U B , , - R O P A I N T E R I O R " T O P K r - C A L C E T I N E S " S A T l ) R N 0 , , 
ld-24 
E S T A Y A R E S U E L T O . 
Viene de la primera página 
G R A C I A S A N U E S T R O . 
^mación de discípulos capaces de sa- crearan, en sus relaciones con los 
l cundarlo mejor de lo que yo pueda; de otros países, obstáciuos a lu po UN D E C R E T O S O B R E . . . 
Angel Holga 
do, "Reciuisito" . . . 
—¿.Quién concibió—e) primer 
este felicísimo proyecto.' 
( L a pregunta era inevitable, 
respuesta lilé así, dada a una por 
los tres (Perfecta armonía): 
— E l marqués de V.Uanueva y 
Geitrú 
Viene d« la primera página 
funcionar aisladamente sino que, por 
el contrario, es indispensable que; 
mantengan un contacto estrecho con 
los otros organismos de igual espe-; 
j hacerlo, en su generosa propasau-
1 da. 
Pero lo que si me es permitido es 
lítica exterior dt. las naciones. 
E l debate se hifb animado y alta-i 
mente interesante. Los que apoya-
in?ormar al público cubano ae co-j bun el proyecto, sin reserva alguna, 
mo fué recibida en Ginebra la idea explicaron brillantemente sus pun-¡ 
Viene de la primera página 
en el artículo 100 de las Ordenan-
zas de Aduanas, tiene que ser el 
cíe, í entro de 1- nación a que per- de nuestro talentoso compañero yltos de vista. Los que veían en lai ¡de la brillante forma en que la pre-| Intermunicipalidad un peligro para11)16010 verdadero en plaza _o precio 
t TitT Jln* ^ la Ilustre Asamblea, aeren- la soberanía del Estado expusieronlat Por mayov ?e tall-"s R a n c i a s co. 
L a . p a í g e ^ a m gos en todos los continen-, c todog ^ obstácul 'con hilbiimad sus reparos. j mo se compraban y vendían en can. 
v i n ^ i t i r í . rpHhír v tv^n. ' otro cubano de talento: el doctr Gui- Cuando los oradores todos hu-. comentes al por mayor en 
m u t i n f ^ Patterson. bleron consumido los turnos regla-!el niomento de exportarse a esta 
mitir inspiraciones datos-, ideas y ten, 1 mentarlos, volvió Patterson a tomar! ^ p ú b l i c a , en loa mercados princi-
3 a 1 Figuraba Patterson este ano en'la palabra y, con un buen sentido i Paies. del país de donde se exporten E l Marqués de Villanueva v Gel- de bstudlo y oe adaptación, podrían nuestra Delegación con el ca»»icter¡ parlamentario que anuncia en él ; y en la condición en que la mercan-
trú, qne había hecho ya distintas d™Pliai e u™™*v a*io n W r ^ « ^ ele Deíegaüo Plenipotenciario y lué un Senador o un Representante dejeía se compra y vende, incluyéndose 
gestiones terca do; Grai. Primo ^ " i ^ 1 / J ™ / ^ ^ ^ él quien recihió el encargo de man-! calMad, recogió en una enmien- en el valor el costo de los empa-
;„ «ori/î Vn inral nnhlú-a un ar la Cl'ai1 (:ruz de la 0rden al doctor I Rivera ha leeabado últimamente el rIe \ie;os moldes no compre en hai-, . , . 
Didildo oue se inicien sus Ignaci0 Pla y Muro' entregándole eJasentimiento del Directorio. !mo"ía CCI1 ^ V * * actua1' ConStan-
US i general Varona, entre grandes aplau- E l magno proyecto se halla ahora I teme"te renovaaa, 
sos, el Diploma correspondiente. en las manos del S r . Alcalde de Ma-
Estaba designado para hacer di- drid. librescas 
académicoa cine mer-cen^ siempre* el de las Stiis Srandes Comisiones ea cipales-se mantendrían siempre 'den-} tar las adecuadas medidas conducen, 
mayor respero. pero que rara vez se ^ Stí dIvid« ^ Asamblea, se tra-; tro de los l ímites extrictos de la so- tes a remediar las deficiencias se-
encuentran comprobadas eu ia pras- taba pues de deíenderlo an e di-
cha Comisión —la Quinta— ifsnien-
se inicien sus 
iciones populares en todais las 
Inndas con el objeto de crear un 
Ido para la construcción de un 
p acorazado qoe ee llame " E s -
lia" y qus reemplace al que se 
[iió freale al Cabo Tres Forcas, 
1 Norte de Africa . 
I FUERZAS DE TZEMIN ESTA-
m r \ BLOCAO E \ e l í:a-
mSO DE TANGER 
IBRID, diciembre 2 3. 
p!a oficina de informaciones de 
(Presidencia sa facilitó a los re-
fcentantes de la prensa, esta ma-
p. el siguiente comunicado ofi-
cha entrega el Vice Presidente de la 
Asamblea Suprema doctor Rafael 
M. Angulo, nuestro querido compa-
VV INSTANCIA P R E S E N T A D A 
Los directores «íe la Lauda Muni-
tener el asunto de la Intermunlci- da adicional al proyecto de Re-| ques y demás costos, recargos y gas-
ai e sayo Palidad' incluido en el Orden del soluciones que tenía presentado, el i tos necesarios para poner la mer-
d  las moden-nas teorías1! conoemas, Día de la Asamblea. i verdadero sentido de las observacio-l canela envasada y lista para su am-
ias m'*# de las veces a través de en-1 E1 Problema íue reglamemana nes que habían sido hechas, preci- barque a Cuba. 
de eiercicios mente sometil10 al estudio de una sando que las relaciones intermuni-| Por cuanto: es procedente adop-
ñero de Redacción, impedido de : cipal—y para desenvolver su patrió-
asistir a la ceremonia por hallarse • tico proyecto dentre^de los trámites 
enfermo desde ei domingo, por lo | i 'eglament«rios—han presentado .va 
que se hizo cargo del discurso de! la adjunta instancia en hi A'.caldía 
entrega y salutación el señor Fél ix! de Madrid. 
Sánchez Curbelo, al que contestó— L a instancia explana, mucho me-| iaran 'la soberanía^ del Estado, cola 
¿n nombre del doctor Pla—el doc-1 jor de lo que yo pudiera hacerlo, to- : borarían con él en su elevada fun-
pna Oriental. E l enemigo ata-
jía posición de Issea Lassen, hi-
a un soldado. E n el resto 
dos los aspectos del extraordinario 
viaje y dice así: 
tor Caracuel, loando la confraterni 
dad que mantienen la Sociedad Cu 
baña de la Cruz Roja y la Cruz Ro- E X C M O . SR. A L C A L D E , P K E S I 
ja Española, haciendo resaltar la; D E N T E D E L EXCMO. AYUNTA 
mutua cooperación'que se brindan; MIENTO D E MADRID 
de continuo y estimando, como unaiExcmo. Sr.: 
nueva gentileza, haber señalado pa-! Los Profesores de la Banda 
zona no ha ocurrido novedad. I ra ei act0 la fecha del onomástico "H-'Pal, sh mpre atento- a recoger 
el sector de Larache, la co-¡ de la Soberana de España, siendo cuantas impresiones afecten a la 
beranía de los Estados". |iialadas o a garantizar aún más pa-
'vun ^u i iuii i  ve i^vt»  Sus palabras fueron recibidas conjrd ei Estado lá cobranza de ios de-
\dcniás con el mantenimiento de do en cuenta que casi siempj-e los aplausos y aquellos que parecían rechos de importación. 
i , 'is reír.ciones intermu\iiclpaIeS: Dele^ados p r u e b a n sia discusión..adversarlos del proyecto se mani- por tani0. en uso de mis facul. 
. .d iante fórmulas aún por (,«t{1<. o con muy lijeras enmiendas, lo qub testaron inmediatamente dispuestos tade3 constitucionales y legales a 
rnTuarL m ^ p l o s sin que vio- ^ sido ^ a?rübado ^ r las Comi-1a votarlf0' C011 la emienda adicional propuesta del Secretarioyde &Haciena 
1 siones . ¡propuesta. |dai 
En cada una de ellas están üiem-i Y aquí es justo señalar la in-i 
, pre representados todos los países tervención habilísima del señor ba-
o L L e L í e su .iaa de 3a ^iga por uno da'rraut. Delegado áe Fruncía, que pro 
nal n ¡sus Delegados, propietarios o suplen-¡ puso aun otra enmienda adicional. 
R E S U E L V O : 
Primero: Que en todos los casos 
de emoarques de mercancías que 
fia del teniente coronel Gonza-
Carrasco ocupó la posición de 
pa Tuila. E l coronel Bolix eá-
Fo una posición en Temisa, eh-
'«apta y Aulof. 
establecieron 
en el eamin-j 
Wo el puente, 
f 1 Sidi Otzma 
Ndos por tropas nativas 
^ TROPAS 
Corporación de que son miembros, y muy aplaudido, como lo fué el d o c - | ^ ' i ™ - " " hj« 'sable labor de difusión y, segura 
tor Curbelo. «-.osos de conservar ^ostiso y . p¿Z0 la for 
Preci amenté, tuvimos o p o r t u n i - ' ¿ e aumentarlo ofrendándolo a 
dad de ve - en manos del doctor Pla • Excmo. Ayuntamiento y pagando asi 
tes, que llevan las instrucciones ne- destinada a darle una eficacia ma , , h i A \ • 
No soy yo quien pueda presentar! cesarías de sus Gobiernos a fin delyor al acuerdo que se tomara y pre- a aa-vaiorem, deberá presen-
|al lector cubano las diversas fases! intervenir eu los debates. Pattersouj parar el terreno pava la discusión• talse ai ^onsulado para su legahza-
de esta idea, cuya paternidad per-jfué designado para asistir, en repre-| definitiva, en la Asamblea del añojC10" ]a tactura^ original del fabri-
tenece a mi admirado amigo Luso sentación de Cuba, a las sesiones de; entrante, de fórmulas capaces de lie- ^ 
Viña. j ¡a Quinta Comisión, encargada de!var a la práctica la iniciativa del 
El se encargara de esta indlspen-i dictaminar sobre el tema de la Jn- Gobierno de Cuba. 
termunicipalidad. 
En la reunión del día 15 de sep-
tiembre se puso a discusión dicho te-
ma. 





gjgl Delegación esta República y priuei-
eubana fe-
ietoria, pro-
metiendo absoluta adhesión monar-
quía española. 
P L \ . 
Delegado". 
Vri'vrur.— ^^iji»5 a r j i " ' 
rftAíRAN PARA E L LOGICO' P^es elementos sociedad 
JKSCAXSÍ) DE PASCUAS i licitan S. M. Reina Vi( 
Alni„.ant Magaz y los otros 
r'es del Dn-ectorio acudieron 
oche a la Presidencia para 
^ / a r por teléfono con Pri-
í t v l * : Comunicoles el Mar "Madrid, 15, '23. 11.50 A 
i aL i t!Ue 1'einalja p-u' P l a . . 
lo tPí • tranfiuilidad, ha | Delegado Cruz Roja Española, 
los lilp"*10 Va la r2Patriación Habana. 
íaj exD clados . de 1921. L a s : Su Maje ^ d agradece profunda 
• fl ]ó-í!!'U i0nLrias se Preparan ! mente homenaje leal adhesión. 
" TercS p »eSCan80 úe Pascuas. i Marqués Hoyos" 
Jc io Extranjero ee ha con-
'u ei campamento de Dar 
ñores Concejales, un proyecto muy 1 
grato a esta entidad que, 'ni nuevo 
ni nuestro, no ha tenido en anterio-
res gestiones, con proímido disgus- i 
to para sus promotores, la suerte do 
realizarse. 
Se trata, Excmo. Señor, de una 
(expedición artística de la Randa a 
América. 
JÍO es esta la primera vez que líe-
¡San al Ayuntamiento o de é] parten 
iniciativas favorables ;> la 
ción de 
por per 
Esta enmienda fué aceptada, na-
turalmente, por el señor Patterson 
y votada por la Comisión al mismo 
tiempo que el proyecto de Resolu-
ción, enyo text» es como sigue: 
torio con las eomposiciones de í»8 1 presándose en un Inglés correctlsl- " L a Quinta Comisión pide a la 
insignes músicos de los pueblos , mo eXpiiC5 a sus colegas lo que el "Asamblea, que adopto la Resolu-
hermanosi ! Gobierno de Cuba entiende por re- "ción siguiente": / 
, L a tradicional hidalguía de nues-j lacionea Intermunlclpales, definien- "ConsíderandOj que el establecl-
thna digno de la atenctó se':tro Excmo Ayuntamiento, sicmpre|do la'naturaleza de dichas relacio- "miento de relaciones directas en-
nropieio a complacer cuanto s;igni-|nes y señalando la forma en que po-, "tre las municipalidades importan-
tica estrechar más los lazos de ámis-! drian establecerse, así como los in-¡"tes de los diversos países, dentro 
tad entre los pueblos, siempre ge-'signes beneficios que ellas aporta-|"de los limites extrictos de la so-
meroso para coadyuvar, con sus |r ían a la obra de cooperación entre; "beranía de los Estados, esi una 
propia* instituciones al bien y a las naciones, emprendida por la L i - | "nueva forma de cooperación entra' Tercero: Las Administraciones de 
:, '> .<•: ei uomore de la Patria,, ga. , ("los pueblos, que *ontribuirá a lalAduanas de ja República cuidarán 
mos mueve a ofrecerle para este! Su palabra fué precisa, su argu-j "difusión de los ideales que han d€. no aceptar facturas de mercan-
.... e.-no «icuoceiesaua concui--| mentación sólida y íus ideas ele- "determinado la creación de la So- cíag paguen derechos ad valo 
só, can desinteresado contó pemil-i gautemente presentadas. "oiedad de las Kwiiones y que ins-
• n r - • • es'-níación y decoro del so le escuchó con la mayor aten-| "piran su actividad: 
Excmo. Ayuntamiento "y a rogarle, ci$Ík, notándose en la actitud de losl '•Decide acoger con la más "v^aj^a-a dar cure0 
con el mayor respeto y acatruoien-: Delegados todos no solamente el I "simpalía la doctrina de la Ínter- p * 
¡o. s<- digne aceptarlo y recabar del interés que en ellos despertaba el, "municipalidad, recomendada a los 
poderosa tema del discurso, sino la compla- "miembros de la Unión Panamerl-
con tan c,encla con que se apreciaba al ora-i "cana por la Conferencia de San 
cuando éste lo verifique di-
rectamente, haciendo constar en la 
misma mediante juramento ante no-
tario público, que el valor que eu 
ella se consigna es el precio real y 
verdadero de la mercancía, con in-
clusión de loa demás gastos necesa-
rios para su embarque a Cuba. 
Segundo: Cuando el embarque de 
mercancías que adeuden ad-valorem, 
se verifique por Agente, Comisionis-
ta o Embarcador y presente su fac-
tura para la certificación consular, 
deberá acompañar a la misma, fac-
tura del fabricante con los requisi-
tos que se enumeran en el apartado 
anterior. 
realiza-
Fué complemento de la sesión la 
j esta idea, que patrocinada |1o¿ 'poae"es publlcos su ] 
monas de significado rel |e*é' aynda, para llevar a efecto 
sido encarecida v consultada. ¡ e,ev.w,0 patrocinio, una i nos ha 





, clon artística de ta Danda, Ni una sola de esas Interrupclo-
ega al doctor Arquímide's Recio hechos, la exaltada expresión <le; quc con motiva de la solemnidad! nes tan frecuentes en los debates, 
de la joya que le dedica la Cruz Ro- amor patrio que los inspira, la p^e- (le )a Fjcs(a He '\& Raza, y dando ni el más lijero síntoma de impa 
ja Cubana, al regalarle las insignias dilección que supone el citab a 
"tiago de Chile ." 
" Y ruega a la Secretaría gue pre-
"pare para la Sexta Asamblea vn 
rem que no llenen los requisitos exi-
gidos en los apartados anteriores y 
a las declaraciones 
respectivas, exigirán la prestación de 
la fianza necesaria para garantizar 
por parte del importador la presen-
tación del documento en debida for-
ma, ajustándose a lo que sobre esta 
particular dispone el artículo 104 
"Informe relativo a la cooperación I de las Ordenanzas. 
RETRASO, COXO-
uiciembre. 23. 
1:1 principio en Cuba, última República ciencia por presentar las" numero-| "intermunicipal, a los elementos ya Este Decreto empezará a regir a 
observaciones que mas tarde "utillzables parjt esta cooperación j los 30 días después de publicado en 
cortésmente consignadas. Y,¡"y a la intervención eventual de la la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
terminó su oración el doc-| "sociedad de las Naciones en dicha 
Patterson, un aplauso unánime, "materia, teniendo en cuenta los me-
dó . 
nprln Hp los mciores v má^ 1er- la América Latina, y el próximo pro- na,, la feliz ocasión de realizar tal, Un aplauso que se dirijía no so-
pacio, oe jos muu «« y ums muu** ! (le 0tras Bandos extranjeras empresa de interés nacional. Y porramente a la interesante doctrina, 
5:'Q Wnuol,auu no-v fl116 el Di-ino^- , , , , r> . , , • i míe ví\ realizaron felizmente esta I Si este momento no fuera lo bastan-, sino a la forma admirable en que 
L ^ b l ^ l ' e'?año1 se Propo-!f Cua"d? a \ d 0 f r v d^10n?n n 1 ; ? / ! ; ' n ü s m a empresa, inspiraron a la Co-! te feliz, aunque para tal empresa; babía sido presentada por el Dele-
r:;!av B,;P n' llnea aér«a netreitreSa del estuche y del Diploma el 1 susjHbe la idea de saber 1 C u a ^ ^ ^ instante es favorable y! gado de Cuba 
enoS Aires, con dirigí-1 general jarona, una larga salva j ^ ¿ j ^ c S ^ e s habían impedido cualquler prisiha político puede apo-! Los que co 
^n construidos en aplausos saludaron al generoso y u- „ lH „ráctiea los referidos pro-|yarla, la circunstancia de un Gabi-lcomo un hombre superiormente do-
lantrópico donante. -f , .* ' x ¡note Militar, estimula y alienta núes i tado par.a la vida diplomática, do 
ÍNsra^""1!' Ia realización de es-! También se entregaron Diplomas. l>0Vaíiu- m i é Excmo. Señor, tro vivo anhelo: E n nuestros pechos cultura variada y de carácter infle-
Los que c nocíamos a Patterson 
n5 depende del doctores Pedro Monorilicos arreído del 
"dios de que pueda e^a disponer, 
"así como el concurso de los. ele-
mentos reunidos por otras organIz£\-
"clonea". 
SI Patterson fué el informante 
ante la Quinta Comisión sobre el 
asunto de la Intermunicipalidad, 
ello era casi obligatorio, puesto que 
había sido el Gobierno cubano el 
Iniciador de dicho asunto. Pero el 








' de que los 
C ^ 0 va a f f8 y a,e^anes 
l C r a fiue u] Una alianza. 
C ^edó fir ' J0nveni0 anglo-
^meute ri^*do en cinco días. 
un 
• B« desenvuelv 
a causa 
la inlormación que hemos rea- como glorioso y perenne trofeo res-|xible, poniendo estas bellas cualida 
piandecen los primeros laureles, rin-, des al servicio de funciones árduaslvoto unánime de sus miembros, po-
de In- y difíciles, pero desprovistas de bri-lnente de la materia ante la Asam-
ía do Se-j ilantez, nos sentimos en aquellos blea, no puede estimarse sino co-
imposición, momentos profunda y sinceramente mo un verdadero honor, que nues-
s meda-| orgullosos de nuestro compatriota, tro compatriota aceptó agradecido, 
osamente al ver cómo el funcionarlo ejemjlar y que le dió oportunidad par» otro 
i signifi-jel Subsecretario de Estado meritÍ3i-| éxito oratorio, esta vez ante la to-
mandato pa-;mo a quien íbdos admiran y respe-: talldad de los Delegados, en Sesión 
pueblo tan, era también, Legado el caso,'Plenaria. 
u» .momenxo a e ^ " " ^ g ^ ^ e f I la llama del Ai te, hoy representa ¡ orador de palabra conceptuosa y Lo que ha hechq Patterson por 
eoncurrencia con <lr 868uro i'ío * \ el valor de un símbolo de Arte y de! gesto impresionante. Cuba, en la Quinta Asamblea de la 
tabacos. ¡ S S ^ ? «pfetíáwciól i . de ^ í ^ ™ ; W V » * * * fraterna .mente | Hicieron después uso d,5 L pa-'Liga, merece que se le cuente como 
K.vto yiajf i n f ^ - r n h i n esniri- u"11' hacer Mbrar en la niisina m- labra ^ señores Pironti dj Italia, un eminente servicio a la Patria. 
E N T R E N A D A D O R E S :u'<'ll'amien o - ericontró un«1te,l8a e"í0tió»' ^ c o r & ó n y el almajSarraut de Francia, el Marqués M a : ^ ! que los representantes de las cln-
tmiles, de espanoiKm ^ ^..^ J de americanos y españoles. | Swyney de Irlanda, Francols de Ho- cuenta naciones que se reúnen en 
lauda, seferia-les de Grecia, señori Giebra, aprecien y aplaudan, como 
La Randa Municipal «stá pues, ca-!ta3 Vacaresco de Rumania, Fernán- lo ha hecho esta yez, lap brillantes 
ca". 
Los Secretarios de Estado y Ha-
cienda, quedan encargados del cum-
plimiento de lo que en el presente 
se dispone. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los 19 días 




Secretarlo de Hacienda. 
L A S N E f f T ' 
* C O M E R C I A L E S E N -
^ C I A y A L E M A N I A ; dl,1, f'- - p0^ ile 
I D I L I O 
ai^e, jefe de r o d a ^ O Ü E E M P I E Z A EN L O S J U E G O S «u. icotad: la económica, que un. 
" L " Journal" In-PAl T M P T f n Q Y T F R M I N A EN C A - : monte puede ser vencida per la pr 
/ ^ í c u l o que las n e - ! 0 L I M F I t ü r T r n í : W T A ta. ión y cooperación del Aynn 
L I F O R N I A 
LOS ANG'ELES Cal., diciembre 23 
Clarence Pinkston, de Los Ange-
les y Miss Berry Becker, de Atlantic 




auxilio del Estado, no si en marcha Son 88 los miento y ei 
por ningún gestor aislado ni 
empresas que tengan 
cantil y cuyo esfuer 
han n9Socia 
-ado S franco-alema-
a J alct1ianes i, • ahora los de-
antes del ocho de 
a las Olimpiadas, han/Contraído ma 
trimo'iir. hoy en esta. Dícese que 
el iáVo comenzó en París los últi-
mos Juegos Olímpicos. 
L a noviíTes champion mundial de 
lanzamiento del trsmpolín y 'Pinks-
ton g inó un título olímpico en aná 
profesores de^ "Medina del Uxuguiy, Bonnevle dotes de nuestros Delegados, es una 
que la forman L a feliz idea ha; de Noriega, "\raldés MendeviPe de propaganda de alto prestigio para 
>i.uuj i "motici0>' mucho ruido aquí, en Ma- Chile, Palacios de España y Bandei- Cuba y no puede tener otra conse-
 ima-(iaa mei- (,rlrt E1 via je de ^ a Amé-1 ra de Mello del Brasi l . I cuencia que la de elevarnos en el 
«¡.io rio i,. Rn» Irlca s<>r fructífero. Espera- Todos se manifestaron, en r-rvicl-lconcepto ya conquistaííb en ocasio-
' 1 acercamiento pío, de acuerdo con la idea f 
que no se va-j InteíuTtrUicIpalidad, elogiando 
i, todo este esfuerzo en aire, co-; iniciativa de Cubi y iu maestríx de güeño de nación bien organizada y 
o hecho "por instrumentos de vien-'qu-; hizo gala nuestro Delegado en'bien regida, que nos ea Indlspen-
". E s una iniciativa admirabilisí- su oxpo-i t'én Pe-o algunoi no isahle 
i earfa « M ll^ga/,usenC^Id1?11lu1?aíí,;;mos —P«ra bien del j dp Ja'nes anteriores y la de que formen team americann de natación que tuo inconveniente para el pueblo de . hi no.amcrIcan 
loga or.mpetencía durante los ^ego« , ^ ¿ ^ O ^ ^ ^ su rcpcr 
d§ 1920. 
la ' sobre nuestro 
Madrid, al <iuc nos debemos por 
obligación y cariño y del que no co- ;n  
mentaríamos la irreverencia de ale- t0  ^ n x^ici u  u u unisl* s  e 'i'í'O  iJe-  l i no's bl  
,iarnos, a no ser en esc momento ; lliat valiosa para España v útil y ocultaron sus temores» de que, en fi Y véase, una vez más cómo si 
(fot año, principalmente dedicado ; (iernn para América. L a música es práctica, las i lación?;* intermü'.Vi.j ] Sociedad de Naciones no exlstie-
la Banda â  estudio y prepara-1 h, dueña r. \ i l de las almas. ¡pales invadierpn la soberanía del ra, sería preciso inventarla 
este caso, Madrid octubre. I Estado, siendo posible que en deter-'blen de Cuba. 
L . E R A U M A R S A L . 1 minados casos, los municipios R . Hernández P O R T E L A . 
pul- para 
E L S E N A D O S E O C U P A D E L 
A U M E N T O D E L A S T A R I F A S 
P O S T A L E S 
WASHIlN<JTOiN, diciembre 23. 
E l Director General de Comuni-
caciones, Mr. New, ha sido citado 
por la Comisión de Comunicaciones 
del Senado, para que dé a conocer 
los detalles de la proposición hecha 
por el Gobierno referente al aumen-
to de las tarifas postales para la 
correspondencia de toda clase, ex-
cepto la de primera, a fin de cubrir 
loa axlmentoa d̂ e sueldo a loa em-
pleados del departamento, aprobados 
por el Congreso, con el veto del pre-
sidente Coolidge. 
L a Comisión ha fijado cuatro días 
para conocer todo lo relacionado con 
este asunto que son hoy, mañana 
el viernes y el sábado. 
E l presidente Mqses y lor demás 
mlemíbrog esperan que las sesiones 
terminen a tiempo (ie poder rendir 
el iníprme la próxima semana. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1924 
II A M O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
= ^ J M U E B L E S Y P R E N D A S 
I Vendo lujoso juego Je cuarto, nueve 
J piezas. Belascoain 41, altos. 
I i 9667 26 de. 
A L Q U I L E R E S 
C A S m m O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U R B A N A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SK SOLICITA UNA ClUADA DI-: ME- propiedades 
A V I S O I M P O R T A N T E V I C T R O L A V I C T O R 
do «rabineto color caoba, con muchos 
SI usted desea vender alguna de «U3|di porfectas condiclnes. se ven-
^ ° . ^ l p r f ^ ? . ^ J r l e C a ^ . r . t 1 d o I.or^aPmiteadade su precio. Puede 
30 de. Informan en la bodega. 
para estlblecimiento. se alqui-
la la casa Padre Várela Belascoain) 
Mo 213. Informa Juan Alvarado. le-
léfono M-1110. Domingo,Romeu. le 
léfono FO-1452. 
9725 26 dc-
diuna edad, para habitaciones, que sepa 
coser, con recomendaciones. Calle 1" 
No 1-J, entre 11 y 13, "Vedado. 
9721 26 dc. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA»UNA COCINERA. Suel-
do $25,. Oquenao 108, altos, esquina a 
Desagüe. 
9701 27 d 
VEDADO 
& ALQUILAN ..OS BAJOS "con d » 
Sodldade». Informan en los altos, 
V A R I O S 
léfono F-iT7o. 
9702 26 d 
ala" ALQUILAN LOS ALTQS ;DK LA 
callo 27 entro L ^ (-' N. ^ „, o nara 
S V l - " S ^ « n a A . ^ s j Casa Dubic, Obispo No. 103. 
í ^ s ' c n í ^ s o ^ d e V - a d o . Precio ^ j c 11629 L d J ^ 
Ikíormatl Aguiar y Muralla. J eleruI'w! sl,; SOLICITA UXA CltTADA PARA 
comedlor. 4 cuartos y uno para 
servicio samtario, baño 
M M A N I C U R E S 
Solicitamos expertas manicures 
y masagistas para nuestros salo-
nes. Casa Dubic, Obispo No. 103. 
I 
P E L U Q U E R O S 
Solicitamos expertos cortadores 
de melena para nuestros salones. 
doble 
A-2SÓ0. !S dc 
, w u a U t l M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
el servicio completo de un matrimonio 
que sepa cocinar y traiga referencias. 
Sueldo $25. Obrapfa 14, Dpto. 32. 
s i Necesita una cjiiada qub 
entienda algo de cocina y que tenga 
buenas referencias en Monte 1CS. altos 
9665 26 dc. 
En la Víbora, a solo una cuadra San Ma-' paración de línea y peonaje Provincia ! 
idra de ^!ecesitamos ^0 trabajadores para re 
la Calzada J . M. Párraga y S-a. MatanzaSt para sal¡r mañana por 
nano, se alquilan dos casitas * s ^ ^ $1 ^ ^ ^ ^ 
deparlamentos con dos meses^ lntor . V¡,laverde Ca. o'Reilly 13. 
mes. Calzada de la Víbora, JVb, Ln i 
de usted llamar al Teléfono A-0062,1 
donde será usted sumamente aervido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Sardiñas. 
8154 2» dc. 
E S Q U I N A M O D E R N A . DOS P L A N -
T A S . E N S A N T O T O M A S 
verse en Aguila 188 esquina a Gloria 
9741 26 dc. 
A U T O M O V I L E S 
S E G U N C H A M B E R L A I N , L A P O R L A A C A D E M I A D E L A c o o l i d g e ¿ ^ 
- 1 ~ ^ Í A D E v q S 0 , E V A C U A C I O N D E C O L O N I A H I S T O R I A S E E M I T I R A U N q u Í e " nUTLVoTos 
R E Q U I E R E C O N D I C I O N E S 
D e c l a r ó H e r r i o t q u e F r a n c i a 
n o t r o p i e z a c o n d i f i c u l t a d e s 
in t ernas d e o r d e n s o c i a l 
Servicio R a d i o t e l e g r á f i c o del 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
Se vende sumamente barato un auto-
móvil de 7 pasajeros con amortigua-
dores Westinghouse en magníficas 
condiciones tanto de maquinaria co-i 
mo de carrocería y gomas. Campbell, Vendo una esquina en ¡Santo Tomás, con establecimiento, moderna, de dos plan- \ , 
tas; está'a dos cuadras antes de Intan-, U Keilly, 2, frente al Ayuntamiento 
ta; esta esquir.a la componen 4 casitas] 070^ 30 d 
con el establecimiento que siempre es-
tán alquiladas; hoy tiene contrato de 
6 años y rentan $175; un solo recibo. 
Usted puede adquirir esn propiedad en 
$17.000 que creo para renta es un buen 
negocio y si no es así no lo haga. In-
forman vidriera del Café El Nacional. 
San Uaf.iel y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiñas. 
9410 26 dc. 
CANGA. EN 5̂00. W.HTE LJMC\. SI-
Le en perfecto e.-ítado. Teléfono M-úo69. 
i 9653 2'J d 
EN $1 
To those desiring a j'ood economical 
secondhand 7 passenger car we offer 
a Benz in esplendid condition and 
...00;CASA CON SALA, COMBDQR, fully outfitted at a very reasonable 
dos cuartos; otra de esquina :j ;;00'| nrice Sppp if riwht uwav at Camp-
de sala, tres cuartos. Ihs dos de mam-!Pn"- P 6 6 ^ " . . W ^ JWay S\ V- T 
postérfa y tienen patio y servicios; bell s in U Keilly ¿, «opposite tne 
Ayuntamiento. cerquita de Toyo, a media cuadra de la Calzada de Luyanó. Figuras 78, A 
6021 . Llenln. 
i 9698 27 d 
9703 30 d 
VENDÓ MAGNIFICO CAMION NUEVO 
cirx̂ o toneladas, con carrocería sin es-V T R O R A R E P A R T O MENDOZA I'ri"ar. Hay Agencia con repuestos. V LDUIVA, í \ L , i n i \ i \ J m L . i ^ v ^ pruéhero con úiez toneiadas de carga. 
. , / , , a,,, M''S el Rey del transporte. Fogler, Amar-Se vende un chale-t moderno en la Ave-1 a 48J 1 a nida Santa Catalina, No. 62 entre Bru-• 9686 7 e 
nque. 
9690 29 d 
Si: MAjrH'A liUXITA CASA CON A-) 11 
tal sala, comedor, dos cuartos, cocina 
v 'servicios independiente. Seyfmes < 
a una cuadra del puente ag¿a Dulce. 
Informan Factoría 64. Tel. M-4247. 
9720 27 dc. 
SÍ ALQUILAN EN $75.00 LOS MO-
üornos altos de la casa Delicias 545 en-
tre San Francisco y Concepción, en la 
Víbora, con terraza, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
cocina y servicios de criados. Iníor-
inan en los bajos. 
9729 13 dc. 
SE ALQUILA MODERNA CASA CEU-
ca Paradero Víbora. Avenida Acosta 30 
entro; .Tercera y Cuarta. Jardín, por-
tal, sala, recibidor, galería, tres cuar-
tos, baño intercalado, servicios criados, 
patio, tií'.spatio. Alquiler ijiSO. Llave en 
el 32. Informes: Tel. A-4320 
9745 28 dc._ 
Se alquila casa de esquina en la calle 
de Ayuntamiento en el Cerro, portal, 
sala, saleta, 3 habitaciones y servicios 
Precio $55. Informan Prado 109. Ca-
misería. La llave en !a bodega de la 
Agencia seria. 
9718 26 dc. 
% U i R E C E N 
C K I A D A S D £ M A N O 
Y M A ! 
no Zavas'y Luz Caballero, doble línea 
ñ f f i bdréracofea2ioy m S ^ f Í Sacrificamos .un National en buenas 
Hlidades para el pago.. 17x44 varas. i copcljciQi,^ est¿ bueno para el tra-
En él mismo su dueño. Tel. l-;!7dX). ' i' • j i , -
28 dc. bajo de los turistas y sera un gran 
negocio para el que se lo lleve. O' 
Reilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
Vendo una casa moderna sin estrenar Campbell. 
970 4 
E N $ 3 . 2 5 0 
9703 30 d fábrica a toda prueba en u a de l s mejores calles del Cerro, a dos cuadras 
de la Calzada 6x24. Preciso dinero;! 
esto es una oportunidad; para más in- l sE VENDEN DOS CAMIONES. UNO 
formes Animas y Consulado, bodega, i warca Briscoe de una tonelada, pro 
A. Fernández. 
9748 26 dc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
pió para reparto y uno marca Day El 
der de dos toneladas propio para car-
ga, informan La Rosa. 16, Cerro. 
9709 2 « 
LA CONFERENCIA D E EMBAJA-
DORES ESTUDIARA E h IN FORME 
PARIS , Diciembre 23. 
"Le Matin" confirma que la Can-
ferencia de los Embajadores se reu-
nirá mañana, día 24, y tomará acuer 
dos de hacer constar en acta el &vU 
so de los Controladores y estudiar 
sobre el Informe definitivo, el que 
dirigirá ulteriormente a loe Gobier-
nos interesados que se estima de 
importancia por referirse al material 
de guerra existente todavía en Ale-
mania. L a Policía del •Reichswehr 
tiene un efectivo superior a cien mil 
hombres, y está constituyendo cua-
dros de distinción encargados de ins-
truir a los reclutas. Se llamará la 
atención acerca de la actividad gran-
dísima que se nota en el Estado Ma-
yor Alemán, haciendo una llamada 
hacia los actos del Gobierno Central, 
apesar de sus notas y protestas. 
E L BAXCO H I P O T E C A R I O FRAN-
CO-ARGENTINO ACORDO UN 
DIVIDENDO 
PARIS , Diciembre 23. 
u í m u i u a m , n m n m a un q u i e r ó r i i n IOs Qüp 
I N F O R M E S O B R E C O L O N ' s i d e n c i a l n o r Í Í ^ a t í 
PEBNANDO DE ADEIjA N T A D O 
INAUGURA B R U L L A N T E M E N T E SU 
NUEV O E h T L D I O 
(De nuestra redHcción en New York) 
H O T E L AliAMAC, Broadway y Ca-
lle 71, diciembre 23. 
Nuestro querido amigo el exqui-
sito artista Fernando de Adelan-
tado, escultor y pintor al que tanto 
admiran cuantos le conocen, nos ha 
ha obsequiado h'oy con una muy 
brillante fiesta conmemorativa de la 
apertura de su nuevo y lujoso es-
tudio en la casa número 432 del 
aristocrático Centra-. Paiíc West. 
L a actual residencia dei distingui-
do cultivador de tan bellas artes 
constituye un pequeño pero valio-
sísimo museo, en el que se destacan 
algunas de las más celebradas obras 
pictóricas y escultóricas del amigo 
Adelantado, a cuya fiesta asistieron 
como invitadas numerosas persona-
lidades mundo artístico neoyor-
quino . 
Fernando de Adelantado, que con 
tantos emigos cuenta en la Habana, 
donde fueron muchos sus años de 
residencia, ha recibido innumerables 
felicitaciones, a las que seguramente 
han de sumarse laj de todos aq 
de unl0,a y gozó 
íamás J h ^ ^ 
to P r e s i d e n ^ f e ^ t 
¿ o s Unidos alSUno 
L'JS datos nti • 
da a faVor d l \ ar votació> 
^ ^ John W ^ ¿ 
a J ! I ^ ! J ^ e r t a ? ? 4 
e I d M t a d o ^ ^ ' 
r E ! * * diputado r i ? ' ^ „ 
de bajo la acus 
para perturbar n > ol ««j "Olí 
instigar a la, t r ¿ dei1 
(^n arreglo a í ^ f la ^ 
radio de acción cae t §0, ^ 
^ declarad, c u [ p a a ^ 
do será condenado ' 61 
I ' isfal militar " '""uar explicó f . ^ 
f i e s t a ley se v ^ Q n [ ° l\^S 
ilos. Su talento, y su caballerosidad r0"1:11, es Por lo tanto 
ie hacen acreedor a este homenaje. ,eb,era ser refoimafin îciw 
lio tanto. qU€; ^ trib"; 
entencia. modificase , 5 al'í 
initándose a desterrar COn'eü 
I n ^ s Provincias centrales" ^ 
L A CUNA D E COLON 
E l ilustre hispanófilo Mr. Austin 
i Castle, ex-vice-cónsul de los 'Estados ' 
del Banco Hipotecario franco-argen- i teresante carta del Duque de Alba, 
tino se aprobaron las cuentas y que- anunciándole que la Ruel Academia 
dó acordado un dividendo-de diez de la Historia se está ya ocupando 
francos por acci 
Enero E l inform 
negocios con la Argentina van en 
BRE UN VASTO COMPLoi 
MUNISTA 
ón pagable el 2 de de l^sLuaiar y de dictaminar el taui' r n - T " 
r e señala que los discutido asunto de la verdadera cu-1 tJT « V L,icieiiibre 
rgentina van en "a d=l descubridor de América^ que, | p P0',cía. .secreta di 
franca progresión, pricipalmente la según el culto aristócrata, no ^ar-11 _ u"oernacion ha descubiert 
(i^rá en ser proclamado oficialmen-iu"a organización clandesJ exportación de carnes y cereales. l'-w— »~ itWnr.i«fQc! * 1' "̂uues"na í, 
Los señores Foullet y Cellier han ! te hijo de Pontevedra. V w T Vo a ^ l 
sido electos Administradores para el 1 Sobra este mismo asunto anuncia ¡""os-
próximo año. | tres conferencias en uno de los prin- _ ••• — 
| cipaled coliseoi de Nueva York, el | CON F I N E S DE ORGANTÍrí 
dei c r priTMr Ci n i n , . . . ^ 
¿Desea fabricar en la Víbora? Vea" 
me le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
Un automóvil de 7 pasajeros Benz, 
se vende baratísimo; está en inmejo-' PARIS• :Diciembre 23-
rabies condiciones, damos plazos para 
su pago a personas solventes. Carro 
propio para profesionales o persona «i- or-niTM- rMMM.v m? \ t \vm r\i,- go. INo perderá su tiempo. ÍNo soy co . - . / i SE OFRE< E CRIADA DE MA.\o o v E , 6 , f , v • r ^ u ^ J . económica que necesite carro grande, cuartos. La Perla fle San i'rancisco. i rredor. inrormes: Lnnque, Lalzada , ... ^ r 6 
Tel. a-7920. j j y k 595 ¡Verlo en U Keilly z, trente al Ayun-
F R A N C I A NO T R O P I E Z A CON DI- üustra ío artista Andrés Perello o   i y v r pi n i n T I T  
P I C U L T A D E S D E O R D E N S O C I A L Seguróla, que para mayor eficacia j UJL' ̂ u u e L L rAKlAMElf 
i de su labor, pronunciará en caste- JAPONES 
I Uarfo ,1a primera de aquellas, en TOKIO diciembre 23 
¡inglés Ja segunda y en italiano la 1 Hoy se ha reunión'pi , 
tercera Y, naturalmente, sostendrá' nipón Después dp it 
la tesis de que Cristóbal Colón es ganización, suspenderá b 81 
L A EXPOSICION D E ZULOAGA 
Oficios 32 
9737 26 dc. 
C R I A D O S D E M A N O 
9689 29 d tamiento. Campbell. , 9703, 30 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol en casa de moralidad. Tiene quien 
lo garantice. Informan en Gervasio 44 
llame al teléfono M-3566. 
9712 26 d 
Todos deseamos tener una casa. Nos- se vexde uy ciiassis p o r d six-
otros le vendemos el terreno por solo;?'"' }\arí^°r^eáe verse en Barcelona 
seis pesos mensuales y sin ínteres y se! _97i9 26- dc. 
esquina. 
9728 26 dc. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
para comedor. Sabe adornar mesa y 
p.-ira la limpieza de la casa. Sabe su 
obligación. Tengo buenas referencias. 
13 esquina a 6, Vedado. Tel. F-1435. 
9747 . 26 dc. 
puede fabricar de manera, a unas 15 6'hUDSON modelo o, 7 pas t jeros , 
20 cuadras del paradero de los tran-jcomo nuevo, se vende barato. Véalo eri 
, , X T S , i r i- | Campanario 97. bajos, 
vías de la Víbora, inrormes Lnsan-: 9746 
'.(che de la Víbora, Calzada de la Ví-
bora, 596. 
9691 
C O C I N E R A S 
O" MATRIMONIO, mediana edad, 
desea colocarse en casa particular; ella 
d_e cocinera y él de jardinero; llevan 
tiempo en el país; no tienen dificultad 
en Irabajar sin diferencia dc trabajo. 
Viven en Paula 12. 
9732 26 dc. 
29 d 
P E R C I B A S 
' SE ME HA PERDIDO UN TITULO DE 
SE VENDE 5.670 VARAS A $4..00 CON" |chauffeur con la circulación de la má-
una nave de dos plantas. 20x10, con quina por Jesús del Monte, haciendo re-
chucho de ferrocarril. 183 metros de.partos. Suplico a quien lo encuentre 
calle, luz, agua y alcantarillado, pudien-jlo entregue en la calle de Estrada Pal-
do dejar la mitad en hipoteca. Infor-lma ;"0, Jesús del Monte 
man Belascoain 100 altos, de 7 a 9 y de, 9730 26 do 
12 s 1. I ' ' ' 
9714 2S dc. 
C O C I N E R O S 
QUINTA DE UECIÍEO. MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta moderna, de, 
dos plantas, con cinco dormitorios y 
dos » ilos, en los altos, amueblada. 
Tienta garage para dos maquinas, tres i ' " • : • • „_ 
habitaciones para criados y jardín de SE OFKECE UN BUEN COCINERO R E -
ocho mil varas. Hay agua abundante, postero, joven, español, casa particu-
; luz y teléfono. Está, situada a ocho mi-1 lar o de comercio; lleva 16 años tra-
y ñutos del Country Club, en la parte bajando en casas particulares en «1 
más alta y tlen¿ un panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapía 58. Telé-
fono A-7141 y M-S80S 
C 11.638 3 d 24 
H A B I T A C I O N E S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas. Grandes facilidades de pagos 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E N T R A L F I D E N C I A 
Pov, ,, J - '• i i Vendo 24 Bonos de $1.000 uno. rara intormes y verlos, diríjase a la, nando Quiñones 7. Habana. 
país, buena conducta, es hombre solo, dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260, 
Cieyfuegos 16. Tel. A-3090. Pregun-
Fer-
. Teléfono 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-: M-3041- Personalmente de 12 a 2. 
9í06 26 dc. 
ten par Antonio Vega. 
9749 27 dc. 
C R I A N D E R A S 
H A J A N A 
S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos o se-
ñoras solas. Es casa seria. Trocadero 
109, bajos. Teléfono M-7093. 
9557 28 d 
SE ALQUILA LA SALA, COMEDOR Y 
dos hnbltaciones juntas o separadas, 
para familia o comisionista u oficina. 
Merced, 76, bajos, frente a Bayona. 
941 2 26 d 
SE' ALQUILA UNA SALA GRANDE V 
un cuarto con su comedor. Informan: 
Malo ja 87, garage. 
9723 31 dc. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE 
Merced 50, primer piso, s¿ alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
iiGTu 7 en. 
EN CONCORDIA 21. EN TU R GALIA-
no y Aguila, se alquila hermosa sala, 
•también dos o tres esplendidas hnbi-
taclom-s: es casa respetable, matrimo-
nio sin niños Se exigen referencias. 
9739 28 dc. 
CRIANDERA. DESEA ' COLOCARSE 
una señora española áT media leche. No 
lé importa ir al campo Puede verse 
su niña. Villegas 92, altos, a todas 
Horas. 
3722 i 27 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
t̂ e criandera a media leche o leche en-
tera. Tiene buena y abundanta leche. 
Tiene Certificado üe Sanidad. 3 mesers 
y medio de parida. Informan Espada 47 
entre Valle y San José. 
9744 27 dc. 
V A R I O S 
MODISTA EUROPEA DE PIELES, úni-
ca e^ C \ :\. se hace cargo de hacer y 
reformar toda clase de pieles por difí-
ciles que sean. Informan en O'Reilly 
79, Abaniquería La Complaciente. 
9697 3] (j 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-
ticular. un joven español, está; acos-
tumbrado al servicio dc buenas casas 
y tiene referencias de las mismas. Sa-
be plaqohar ropa de caballeros. Teléfo-
no M-2013. 
9710 26 d 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
H O R R O R O S A GANGA 
en Calzada vendo 1,600 metros que tie-
ne û i chalet, dos casas y un estable-
cimiento de bodega; todo y entra tam-
bién el establecimiento en $12.000. Su 
dueño ^stá. enfermo y urgente tiene 
que operarse, por eso regala todo lo 
que tiene, la bodega sola casi vale lop 
$12.000. Advierto a los curiosos que 
no pierdan su tiempo haciéndome tam-
bién perder el mío. Bernarda Arrojo. 
Belascoain 50. Café El Sol de Cuba. 
9742 2fr dc. 
E S T A B I Í C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
SE OFRECEN DOS CATALANAS, UNA 
cocinera. Entienden de repostería No 
duermen en la colocación. Tienen mag-Se alquilan tres habitaciones de la 
casa Teniente Rey 53. acabadas de i ^ ^ 1 0 ^ í S 
pintar, con luz eléctrica, gran patio,' 911^ 
LA MEJOR BODEGA DE LA HABA-
na se vende por motivos especiales. 
Tiene ocho años de contrato Vende 
$200 diarios: de" éstos 50 de cantina, 
pero bien atendida pueda vender mu-
cho más. No paga alquiler sinq que lo 
cobra. Se necesitan $15.000 de conta-
do para esta, operación. No admito pa-
lucheros ni corredores. Trlana, Fran-
co 6. teléfono M-7217. 
9094 28 d 
SE VENDE UNA VIDRIERA 1»E T.T-
bacos y cigarros, quincalla: billetes de 
Lotería: tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja. su dueño. 
ihior, 7 c_ 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
en la calle Reina. Para informes Bar-
celona 8. 
9713 26 dc. 
M I S C E L A N E A 
Herriot recibió ayer a los repre-
SF.ntantea de la Prensa Extranjera 
oue fueron llamados por el primer Sa^eS0 
ministro a fin de significarles Que 
hicieran saber en sus respectivos 
países que no es más que una le-1 
yenda lo que se afirma respecto a I Cuando aún está en pleno triunfo 
que Francia está tropezando con di- ^ exposición de Federico Beltran. 
ficultades de orden social y ame-1 J"a se anuncia la de 
nazada de próximas y grandes per-
spenderá las ses 
el viernes hasta el día 20 d? 
ro. e 
D i R t t m u 
en las Reinhardt Galleries. España 
está de enhorabuena. 
Z A R R A G A . 
turbaciones. 
Declaró Herriot que en Francia, 
desde la terminación de las hosti-
lidades, se trabaja por el engrande-
cimiento y la estabilidad nacional 
con absoluta calma, sin violencias 
de r.in£ún género y que xas fuerzas 
dei t-artido CoELUÚista han venido Er( CAIRO, E G I P T O . Diciembre 23. 
E L R E Y F U A D D I S U E L V E P O R 
D E C R E T O E L P A R L A M E N T O 
E G I P C I O 
actuando con buen 
campaña. 
sentido en su 
C H A M B E R L A I N D E C L A R A Q U E 
L A EVACUACION D E C O L O M A 
E S T A S U J E T A A CONDICIONES 
LONDRES, Diciembre 23. 
E l Embajado» de» Alemania hizo '̂ 
una visita a Lord Chamberlaín para ' 
tratar de la evacuación de Colonia, 
declarando este que tal cuestión per-
tenece conocerla por igual a todos 1 
los Aliados y que él no podía resol-
ver nada antes de recibir el informe 
final de la Comisión de Control Mi-
litar. 
J 
" L E P E T I T JOURNAL" E S PAR-
TIDARIO D E QUE NO S E E V A C U E 
A COLONIA 
PARIS , Diciembre 23. 
Lo franceses deben evacuar a Co-
E l Rey Fuad ha firmado un de-
creto hoy dSsolviendo el Parlamento, 
medida que ^ a se había decidido 
adoptar en el día de ayer. E l día 20 
sn verificarán elecciones para man-
datarios electorales y el 24 «e efec-
tuarán para diputados. L a nueva 
amara se reunirá el 6 de Marzo. 
E n t r ó e n t i r a n a . . . 
Viene de la página diciesiete 
ABOGADOS Y NOTAPiC 
F E L I P E RIVERO. 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGLl 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231 . Teléfono M-H 
G ind 
CO,NFIR>LASH L A CAPTURA- DE' 
S O L T T A R I Y A L E S S I O POR LOS 
I N S U R G E N T E S A L B A N E S B S 
B E L G R A D O , diciembre 2 3 
S A N T l Á t O C, R£ 
L O R E N Z O M. A R M E 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial ií 
entre Obispo y Obrapía. 
7232 
S A U L SAENZ DE CALAH0R| 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de' Calali 
PItOCUDADOK 
Despachos de prensa que ^ u i ^ ^ ^ o 
acaban de recibir, -confirman la cap- j mínales y del cobro de cuentas 
tura de Scuttari y Alessio, punto és-j «adas.̂  Bufete^ Tejadillo.. 10, » 
te situado a diecisiete millas del A-Ü024 e 7-3693. 
lonia el día 10 de Enero de 1925; I primero, por los insurgentes alba-
pero el "Petit Journal" dice que I neses, al cabo de dos días de rudo 
Francia no debe dejarse hinoptizar I combate. E l ex-prefecto Bayrovitch, 
por el canto de la calandria ni abo: de Scuttari, ha perecido, 
lír todas las medidas necesarias para Sábese que se combate fuertemen-
preservar sus intereses, consignando 1 le en la región de Elbassan, inva-
G R A T I S A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profeaionalesi 
PBRO. MANUEL G. E E P 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona ¿alio! 
el periódico que lo esencial sería fi-1 dida por una columna de insurrec-(ia farmacia). De °0̂ fíerato,Secas¡ 
jar un medio de ejecutar el Plan Da- tos que desembocó desde Aliona, Letras y ^ 
wes, suprimiendo radicalmente todo | siendo también intensísimo el tiro-j 796(1 
el militarismo' alemán, que tan no-
, SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
if " de víveres y licores finos en el mejor 
'punto del Reparto Almendares. Se ven-
, | de por su dueño tener que embarcar pa-
CUartO de baño completo, alquiler i ^ ^ ^ T P N MUCHACHO'ra España por enfermo. Informan para 
Solamente a matrimonios que no ten-
gan niños o a señoras solas. Se exi-
gen referencias. 
9724 28 dc. 
E N H A B A N A , 51 , A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con balcón a la calle con derecho a 
teléfono, buen baño y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle v teléfono. 
9734 7 en. 
español, recién llfch'ado, pan.. In, que 
se desee» en cafe o en carnicería • se 
presta para cualquier cosa. Informan 
en San José 199. Tel. U-Mll 
87S8 . '26 db. 
SE N E C E S I T A N 
CRIADO ESPASOL. SE OFRECE P \ 
ra casa particular o de cornerc-io, cíí-
nica o consultorio: es cumplidor v va 
dentro o fuera de la ciudad. Puede'nre-
stntar buenos infoftnss dc donde sir-
A"Vl"9írVUnSe dirficción a' Teléfono 
tratar y verla, en calle Primelies S, Ce-
rro. José Estevez. 
97H; .11 dc. 
SE VENDE UNA BODKGA EN mFoüEIiI 
y Santa Isabel, por tener qu^ embarcar-
se su dueño, en $1.S00. Reparto Santa 
Amalia. 
9717 27 dc. 
9: 2G d( 
M \ T1 ti M O NIO SOI.O DESEA FoTo 
carse ifcual en el campo que en la clü-
aad. Lleva dos años en el nafs Infor-
man San José 171. entre Espada y San' 
Francisco. 
riTI:; 26 dc. 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S ¥ 
U R B A N A S 
¡LEA E S T E M 1 U N C I Ó ! 
L e conviene 
B E SOLICITA UNA MAXFJADOUA eme 
duerma en la colocación y avnde en 
algo a la limpieza. Sueldo S2U al mes, 
y ropa limpia, pura LdEUfias 84 al-1bi u;;tcd desea comprar una casa, para 
tos. / ' vivirla o para alquilarla y tener su 
970S 
PARA 
06 d fnero garantido, véame en Santa Emilia 
" — — INo. 79. entre Paz y Gómez. Tengo fin 
DINERO fc K i P O í E a S 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
L a Casa de las Hebillas 
Se liquidan a precios de fábrica 
por orden de los manufactureros 
T H E H. W. K . Co. 
de Attleboro, Mass. 
d e p ó s i t o distribuidor. 
" L A E S F E R A " 
Habana, 99 . Apartado 1305. 
T e l é f o n o M-9481 . 
V I C E N T E A R E N A L 
S d 2 i d _ 
SE I.KJUILAN TODOS LOS l.ON S E K E S 
de un salón de helados y dulcería, con 
sus vidrieras modernas. Informan en la 
mi.-nna,-'Monte 41. entre Sumeruelos y 
Cienfuegos. 
9690 , 31 d 
E L MUNICIPIO D F S A R R E L O U I S 
P R O T E S T A D E L A S SUPUES-
TAS A N E X I O N E S 
P A R I S , Diciembre 23. 
Herriot recibió también la pro-
testa del Consejo Municipal de Sa-
rrelouis contra la pretendida nego-
qiación franco-alemana para devol-
ver el territorio del Sarre a Alema-
nia y la anexión a Francia de Sarre-
louis y siete cantones más. 
Los fundamentos de la protesta 
son que desea integrar conjuntamen-
te la región que lia de anexarse, des-
preciando proposiciones y campañas 
•tendenciosas en sentido contrario. 
L O S E S T A D O S U N I D O S P R O D U -
J E R O N E S T E AÑO 1.192.000 T O -
N E L A D A S D E A Z U C A R 
C A R L O S M. ALZÜGAR^ 
NOTARIA. CHACON 23. 
Tengo varias partidas de dinero 
invertir con garantía hipotecad 
teo en Pourit Pass, a nueve millas 
de Tirana. 
L a noche pasada, los insurgentes 
capturaron cuatro piezas de artille-
ría de montaña, y seis ametralla-
doras . 
E l ex-PreWdente del Consejo, Ab-1 Se cobra comisión 
med Zogu, que está dirigiendo lasl 3735 
operaciones militares emprendidas!. 
contra Tirana, se hallaba ayer ai ] c ¿ 0 Ramón Fernández 
quince milfeg de la capital. ' abogado y NOTADO 
Habani 57. Telf. 
E s t u d i a r á l a L i g a . . . . I - — 
P E L A Y O G A R C I A Y SAP 
n o t a r i o publ-o 
GARCIA. F E R R A R A \ f , 
bogados. Aguiar. <1. r ^ a ' * ! 
-2435. Dc 9 a 12 a- m ^ y j ^ ^ 
SIN c o b r a r cok r e t a j e Y a l 7 por | "Gratitud" Habana 23 de Diciembre 
ciento; sale al 6 por ciento: se dan 80; , m A c r\ a . a 11 • r\\ • , 
mil pesos juntos o fraccionados en pri- de or. Ur. Arturo Alberm. Ubis' 
mera hipoteca sobre casas en puntos i 07 Lfofúma DUtinauIrín rlnrhnr-
céntricos de la ciudad o Vedado, 2,1P0 v/< naDana; distinguido doctor, 
esquina a 19. de 9 a 11. Teléfono F-lSirva la presente como testimonio de 
1200 ' £ J J • • » 
30 a I1111 mas profundo agradecimiento por 
su gran éxito científico; pues me ha-
bían diagnosticado un número consr 
T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre distintas propiedades urbanas que. 
ofrecen amplia garantía $16.000, S3,ooo derable de dentistas que i caso no
tenía remedio. Suyo afectísimo y se" 
guro servidor, Américo Naranjo. 
9726 7 en. 
$4.500 y $3.500. Deseo tratar direc 
tamente con los interesados. Para in 
formes, llamar al Teléfono A-9206 
9733 26 dc. 
H I P O T E C A A L 7 o o 
Soy d u e ñ o de $ 1 0 0 . 0 0 0 , los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. T e l é f o n o 1-2372. 
9669 26 dc 
A V I S O S 
CIEN-FUEGOS. UN CA S.\ DE' cas rústicas en la 'provincia de la H-i-
una familia muy respetable, se solicita | baña. También tengo casas en Su, 'o. 
una cnada de mano, bfenca. .-spuñola. Suárez y Mend, za, desl^ $4 500 h ^ 
que áepp., cumptír sus obl l i c i ó n ta $25.000. También teugo en Ih parte 
que .tr.-iiya referencias. So/ le paga el lalta de Santos SuArez 
pasaje. Sueldo $2;i y ropa limpia 
forman calle 17 No. 313 esquina 
Vedado, altos de La Prosperidad. 
y Ampliación 
ln- Mendoza lo.-r mejores solares si quiere 
C. | fabricar. Tnfonna: Oeivasio Alonso 
rel«£ono 1-5172.• 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A L O S ESPAÑOLES 
Todo aq-uel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea español, 
que no tenga su documentación com-
pleta, que me vea; para sacarle todos 
papeles que le son necesarios; los 
WASHINGTON, diciembre 23 
Viene de la página diecisiete 
fueron sometidos sus principales tes-
tigos *de descargo de quienes se sos-
pechaba que estuviesen pagados por 
los liders nacionalistas bávaros con 
el objeto de echar a alguien la res-
ponsabilidad del derrocamiento de 
la monarquía efectuado por los so-
cialistas. 
Entre los testigos que compare-'Cuba, 19, 
cieron había varios ex-jefeg del ejér-
cito y miembros del Reichstag. Fué: 
leída ante el tribunal una carta del I J U o L 
Mariscal de Campo Von Hindenburg! 
en la cual éste eloeia eatiitaift.tnawJ ¿ L -1-1 naneo Canadá 2.665*-
Abogad 
* " ^ M A R C A S Y 
' j u l i o m o r a S coQJJ 
IOSE F . CASTELLAl* 
ABOGADOS 
éste elogia calurosamen-1 Edificio del Banco c,^.?o M-6651 
te la cooperación que Ebertt le pres-1 to 514. Telfs. M-^" - 31 pres-
tó después de la caída del régimen 
imperial 
Según los informes recibidos de 
las fábricas en la Secretaría de Agri-
cultura, este año se han producido 
en los Estados Unidos 1.192.000 to-
neladas de dos mil libras, aproxima-
damente, de azúcar, en log campos 
remolveheros y en las colonias de 
caña de Louisiana. L a producción 1 práctica los medios necesaVfos'para 
de azúcar de 1923 fué de 1.043.000 1 a lanzar ln nar." 
toneladas, y la de 1922, 970.700. 
A c u d e n i o s 
Viene de la página diecisiete 
Este año, las remolachas produ-
jeron 1.087.000 toneladas del total 
cultivado, o sea un aumento de dos-
¡ alc r la p z 
E n la última parte de su sermón 
el Papa concedió extraordinaria sig-
nificación al Año Santo diciendo que 
será un año de "purificación, eleva-
DR. O M E U O ^ -
ercan' ABOGADO Asuntos civiles y ' 
cios. Rapidez en 
escrituras, entrega ndo con - 3, 
¿róiV"consiilar las daerf'prot000^ jero. Traducción^ para gficln8S 
documentos en ^ V f ^ g . 
66, altos, teléfono 
cientas mil sobre el año pásado. Dí-:ción, santificación, redención y re 
cese que esto se debió a la mayor jmisión convirtiéndose así en el ama-
riqueza azucarera de las remola- necer de la santa paz que Nos de-
chas, que fué de un dieciséis ochen- seamos que reine en el reinado de 
tidosavos por ciento, contra un quin- Cristo" 
Dr. M A R I O DE FRANCO 
Bufete, Empedrado 64 _ ̂  ü 
Estudio privado, >ePl 1^, 
r ^ j p 
ce treinticuatroavos por ciento el 
año pasado. También aumentó el 
acreaje sembrado. 
Lo desfavorable del tiempo y la 
E l Pontífice concluyó diciendo que 
la congregación en Roma de tantí-
simos peregrinos procedentes de to-
das las partes del'mundo contribuí-
elevación de los precios del jarabe rá en mucho a facilitar la paz uni-
de caña se citan como causas de .versal. Terminado el sermón, fueron 
la reducción de la baja de la pro-¡distribuidas entre los allí presen-
ducción azucarera de la caña, des-1 tes; por orden del Papa Pío X I , me-
censo que es continuo desde 1921. dallas conmemorativas del Año del 
Aunque Louisiana igualó su pro-¡ Jubileo. Las medallas tienen en el 
íes "ie Vestionaré por un módico'pre-¡ duccion de jarabe de caña de 1923, ¡ anverso la imagen del Pontífice y 
,010. dentro de las 'f^* do Inniisra- y la Florida superó la del año ante-1 en el reverso una reproducción del 
í S & í r 1 * s ^ S a ^ i o Z i í ^ n ^ T Í 0 T ' los demás Estados produjeron j Domo de San Pedro. 
:o dc 
M A N I C U R E ¡ chmcl.'stinaint nt̂ , pues legalmente p 
Arreglo de cejas, leñido de pelo. Serví-; de usted bacerlo llenando todos los re-
cio a domicilio, llamando al Teb'.fLmo | qu¡sitos. C. Torreiis. Tnchi.stria 94. al-
A-S5Í)6. ¿tos, entro Xoptuno y Virtudes. 
9727 1 en. • y70."' 26 dc. 
menos del acostumbrado. j E l Sumo Pontífice no sólo presen-
L a producción total fué de 2 2 mi-1 taba espléndido aspecto sino que se 
iloues, 298 mil galones contra 35 mostró fuerte, despierto y muy vi-
millones, 373 mil galones en 1923 . i goroso. 
MANUEL JMENEnZRl|Z 
F E R N A N D O ^ » 
o s c a r ^ ¿ S r 
J U A N R O D R I G U É 
1!>: 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, aH^. ' Obrapfa, telé fon0 
Dr. José A. P ^ n o > ^ 
Catedrático f.e,°.? t'onffl'i 
cuitad dc Meduu ^ a 1 
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lr.; 
Dio 
J Í ^ - j G ^ z á l e z Alvarez 
ÍMfol»»"".,^ A i T Víbora, wléto-
V lna inter/ia /^-crónicas , «asoa 
0 sÍ5 >'i(i?iáw- en enfermedades ae se-
> Specialldal «" éere0 y sífilis. Enfer-
P^ f̂'necho corazón y rlñonefl. 
del^feríodoa. Trataraien^ d« 
"n todos sû  inyecciones Intrave-
S ^ " « e ^ I N ^ ; 8 ! ^ J 
» H .̂  niSi" y pasa« de 3 a B en 
L, Mc°.f eyntr« Belasooain y Gerva-
S ^ J ^ l o B dlaB. Para avisos. Te-
II»» 
9 mas. 
DFt. E . CASTELU) 
• n=*a en enfermedades de la piel 
sangre, del Hospital Saint 




3 a ^ O j , -
L is, de París 1*00 de 10 a 12 m. De o a < p. i jonsuita» SqUÍna a San Nicolás 
ENFERMEDADES SECRETAS 
ga-
mal curadas y prostatltla. 
An^^ia, esterilidad. Curación*» 
t̂ez ln pocos días. Sistema n 
rmüaas j0rge Wlnkelmann. Espe 
27 d 
'LCa alemán recién Ueerado. Obispo 
« A toda hora del día. m 
" d r T r i c a r d o a l b a l a d e j o 
p̂ rlalidad en enfermedades del pe-
P̂ (Tuberculosis), Electricidad médl-
Ravos X, tratamiento especial pa-
« la impotencia y reumatismo. Knfer-
r̂ alifla de las vías urinarias. Consul-fJnñVl a 6. Prado 2. esquina a Colfin, 
A.2344. 
Ind. 15 m 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibañez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACIOM DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas Clstos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique 10-A. al-
tos, teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GAUOANTA, NARIZ Y OIDOS 
-Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lurtes, miér-
coles y viernes. Lealtad. 12. teléfono M-
4272, M-3Ü14. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Uabaua Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611. F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p, ra. o por 
convenio. 
PROFESIONALES p r o f e s i o n a l e s | G I R O S D E L E T R A S 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
, CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociacién de 
üependientea. Afecciones venéreas, vías 
V/ iaria8 y enfermedades de .señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Ubrapla número 43. teléfono A-43tí4. 
DR. REGUEYRA 
:v{ê 9ina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo 
Piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
J6"1̂ - histerismo, dispepsia, hiperclor-
nrarta, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis*y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. 105. anti-
guo . 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnloo-Qulmlco del 
doctor" Bicardo Albaladejo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orlmL 
venéreo hidrocele, sífilis, su tratamien^ 
Í2 P0,r, Jn/eci'lones sin dolor. Jesús Ma-
ri». 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706 
Teléfono -3344. 
C 1539 
Dr. Jacinto Menéndez Mcd.na 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléiono A-
7<18. Industria 57. 
^Dr. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio La 
Milagrosa San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
i 3 p. m. 
C 10.509 80 d 2« 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED. Núm. 90. 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peclallstas en cada enfermedad Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Í T d ^ a 3 n ^ 6 ^ ^ & * y V l 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
Hlgadq, Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o îos. Consultas extras $2 
Reconocimientos ?2.üü. Completo con 
aparatos. $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-̂  
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X. ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conceo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecaleá y 
liquidó céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela fle Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. ni. San Mlgaex 117-A 
teléfono A-Ú8ñ7 x - < 
6478 „ d 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos es-
ptclales. Cons'jlcas de 2 a 4. Teiéíono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 " ind. 6 de. 
Dr. JUAN R. DEL CUETO 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta9 u¿ 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 110 y 121, altos. 
Teléfono M-6527, 
Domicilio: Jesús del Monte, 66», altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
6480 Si d 
DR. F . J . VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas 110.00. 
DR. J . B. RUIZ 
D« los hospitales de Plladelfla, Nerr 
lork y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
Mas urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de loa uréteres, 
«eptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 20 d 1 nv 
- DR. A. a CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la í-acul-
JM de Medicina. Vías Urinarias. En* 
teimedadea de señoras y de la sangre, 
tonsultas de 2 a 6. Neptuno 126. 
J L 7220 Ind 7 a 
DR. ANTONIO P I T A 
HwUdna interna. T»-atamiento efectivo 
J L n Neurastenia. Impotencia, Obesi-
Reuma, por la Isloterapla. San Lá-
lX0rafl d« 2 a 4 p. m. 
> 2222 Ind. 8 mm 
_ DR. LUIS HUGUET 
wtM y enfermedades de señoraa. 
M ^ L ^ 6 1 * *• Telefono F-1846. 
^número 8, entre 6a. y Calzada. Ve-
J 9 " . 16 Ea. 
^ a . MARIA GOVTN D E PEREZ 
A m a r í a p e r e z g o v i n 
MEDICAS CIRUJANA8 
íráctlrr*0111^ á9 la Habana. Escuela 
Seftora? J tHosPltal Broca de Parta 
al ia r í^0^ nIño8 y cirugía. De 0 
«0. &lí?Ly ^ l a 3 9 • m- Gervasio 
Ind o 
DR. PEDRO A. BOSCH 
^rus Ir,? Cirugla, Con preferencia, 
cho y san ;̂ rm d̂ades d9 "''^a. del pe-
ot' VaIeiltín Garrfa Hernández 
Sabana dp«n̂ 01??ultas: Lu«. I5. M.4644, ^̂ ta w lUlÍas <*« 1 a 3. Domicilio: te' M640 MyJhe.rranf>> Je3Ús del Mon-v^^Q- Medicina latema. 
dk. M a n u e l l o p e z p r a d e s 
M e d i c o c i r u j a n o ^ la- ' ^ v ^ O CIRUJANO 
bai>a Con?.1^63 46 Madrld y la Ha-
,lal- Enf̂ rmL811,08 de Poética profeslo-
,5fioras t ™t«ade8 d6 la sangre, pecho, 
facial cur»*!,08'.P"103- Tratamiento 
do ¿atlyo4de la« afecciones geni-
t6 1 a 3 oJ?,1116,1'- Consultas diarlas 
^uad ¿3 1* 108 martes y viernes. 
SSsg ** teléfono A-0226, Habana. 
12 e 
^ . J ^ 1 1 0 0 R T I Z pEREZ 
por Oposición de 
^ario flíaMedlcina. Tocólogo del ; 







DR. MIGUEL V I E T A 




d« l^a ̂  e intestinos. Con-L^cordu íi r,H°n,?rarlos cinco pe-«062 rai* H3. Teléfono M-1415. 
^ R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
t ! ^ J ^ o f f ^ 4 y 27 No hace vi-
Í r - ^ d e ^ ^ ZEQUEIRA 
U ?? !^«<>fi Dir10^^ de la Escue-Ha trla, ^ Salud e1̂ or y Cirujano de 126 ^^dado sUud J1*1, Centro ¿allego. 
Cnit0íi' entre ĉ .̂11610 a Gervasio,! ^ '-^sultaa l¡* Rafael y San Jo- ' ue 2 a Teléfono A-4410. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Lamparilla 7-4, 
altos. Consultas de 8 a 10 Vi a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por mécodos especiales a heras y pre-
cios convencionales Teléfono M-4252. 
6703 1 e 
Dr. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Jer-
lln y Londres. Ha Instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4502, 
11S3 Alt 4 d 26 
Dr. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado 20. teléfono M-2671. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Callo N núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. P-2213. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a B. Campanario. 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4629. Domicilio, 4 
número 205. Teléfono F-2236. 
p SO d 15 00 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa fl.00. 
DR. DAVID CABARROCAS. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja sífilis (Neosalvarsán). Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análisis en general $2. Pa-
ra la sífilis, $4.00. Rayos X, 
SE REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz y oídos. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas 510. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptúno 62, altos, teléfono A-1835. 
C 9882 30 d 1 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especialista en enrermeaaaes de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 8. Escobar, 142. Teléfono A-1336, Ha-
baca8024 Ina 10 d 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de -Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nü-
mero 116 entre Línea y 13. Vedado. 
DR. GONZALO P E C O S O 
CIRUJANO DEL HOSPlTAt. MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enrer-
medades venéreas. Clstoscopla >' Cotete-
rísmo de los " ^ r e s . Cirugía de nlas 
Urinarias. Consultas de 10 a l - y de 
3 a 5 p. m. en la calla de cuoa. 
número 69. 






De 12 a 3. 
4 e 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Partos, enfermedades de señor.as y ni-
ños Médico de la Asociación do Em-
pleado» del Congreso y de la Sociedad 
Uijas de Galicia Consultas de 1 a 8 a. 
m v de 1 a Ü p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono i'-oS57. Ca-
"'s 11Ó163 ' * Tnd. 13 mz 
"POUCUNICA-HABANA" 
Suirez, 32. Teléfono M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a ó de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesoa. Reconocl-
mientroa tres pesos. Enfermedades da 
señoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades ce la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecc vues Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos. HerrorróK 
des. Uiaoeteo y enfermedades mentales, 
etc. A&áiisis en general. Rayos X, Ma-
sajes y corvienies elOctrloas. Los tra-
tamientos, sus pagos a plaz as 'JCeléfo-
no M-6233. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. EspeefaJnvjnte blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y do 2 a 5. 
Progreso. 14, entre Aguacate y Com-
postela, telétonos, F-2114 y A-12S9. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugla. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Entermeoaues ve-
néreas . Enfermedades del estómago, hí-
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, ira-
cihdades en el li'go. Horas de consul-
ta d<; 3 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nô  le T.-ocadt ro 68-B, frente al 
café El Día. Teléfono M-6396. 
Dr. OROSMAN LOPEZ 
P.-ofescr de Ortodoncia de )a Eccuela 
Dental de la Univürsídad 
Ccrrec-ión <}e las imperfecciones de la 
boca por* defectos da los dientes 
EXCL ü 01 VAHEN TE 
¿Scoo.ti, 302. Teléfono A-1887. 
7574 12 En. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Carlea dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 6 p. m. 
Compóstela 129, altos, esquina a Lu«̂  
4028 23 de. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New YorU Londres. París, 
y uuropa, asi como scxrc todos los 
tantes de los Estados Unidos. Méjico 
Hamburgo; Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
For las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a l i y d e l 2 a 3 r . m. Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 Dlc 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33. 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
tenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidaid Medi-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias do 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléíono A-8533. Den-
taduras de 15 a SO pesos. Trabajos sa 
1 garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
8383 10 e 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Aic-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina. 12, «..itre Delicias y 
Buenaventura, V.bora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 SI d 
DR. S. PICAZA 
De la Facultad de París, Escobar. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los paciantes. Consultas de 2 a 
4. fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfcpo M-I645. 
8854 15 e 
Dr. N. I B A R R A Y MUIA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 a 
Dr. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 58 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-79 80 14 sp 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis. por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
J. a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Telefono 
A-0861.. \ 
Dr. Francisco Javier de VeJasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. teléfono A-5418. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de Paría Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del (jo-
razón! Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, '52, bajos. Iteéfono A-1324 y F-
3679 
C 10733 81 d 1 d 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Policlínica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad- Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 15 entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862.' 
C L I N I C A BUSTAMANTB-NUÑEZ 
Calle J y H. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, Ba-
yos X, teléfono F-1184. 
82883 l0-
Dr. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de'la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres añoa de Jefe En-
cardado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General. 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Menta'es. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a 6 diarias en San Lázaro, 402. al-
tos, ' esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
Dr. OSCAR A. M O L I N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de las Facultades de Méjico y 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. m. a 6 p. nt, 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de Labra (Aguila), 70. entre 
San Migiiel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4758 2 e 
DR. H. P A R I L L I 
^CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
Dr. ARMANDO R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernaxa, 4> altos. 
C 10422 Sú d 16 n 
DR. A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidps. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a m. y de 2 a 5 
P- ni. Rapidez m la asistencia. 
i C 4291 Ind 12 m 
Dres. L A R A MENA 
GABINETE MEDICO 
Dental, de. los doctores Lara Mena. Helio 
tferapia. Rayos X, rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones ahsobitamente indolo-, 
ras. por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y do 9 a 10 a. m 
Trocadero. 35, teléfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESA 
El vapor holanóés 
l A A S D A T 







Vapor MAASDAM, 10 fte «ñero de 
1925. 
Vapor "EDAM". SI de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor ""EDAM". 4 de Enero 1935. 
Vapor "LEERDAM". 23 de Enere-
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos comodidades especiales para los 
pasajeios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rot»» .numéralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la esoafiola. 
Para mar informe), dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
"COMPAÑIA DEIi PACIFICO' 
'MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
VAGIDO POR 9 MESES. 
DESDE NEW - ORLEANS 
En el famoso Tren d« "Lujo «unset r-lmlt«a", de 1» 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Con derecho de hacer escala en todas las Ciudades 
Esto tren lleva Carro Club, Burlería, Bano'jl*1e^ 
Excelente Cirro Comedor, Locomotora de Petróleo, 
Salo de Now-Orleans todos los dias, a las 12 y* 10 p. m 
Para m á s informes sobre Pasajes y Koservadones, Oinjae »• 
F . M. GIRALT, Agente General. 
Oficios número 18. Departamentos: 409-10: Teléfono A-3033 
HABANA-CUBA. 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufla, Bremen Hamburs, Antwerp 
5 S Poland (.3ra. clase solamente). Enero 8. Marao si. 
Habana a Vigo (España) Corulla y A-itwerp 
S S. Gothland (3ra. clase solamente). Febr. 8, AOnii» 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de Luía 
y í ñ NUEVA YORK, en conexión con la PAIT/XMA PACIPIC LINB 
SAI,IDAS DE NUEVA •JOKK. todos los sábados 
Incluyendo "Majeatlo", el bnqne más srrande del nmndo 
Por el DCagnifico Trío 
OLTICPIO HOME RIO 
46.000 tonelada» 84.000 tonelada» 
Salidas semanal»» desde Nueva York 
P KAN CIA BKLGICA ALEMANIA 
Clierbourff Antwerp Hamburjfo 
Para reserva»,' Precios y Pechas do salida, diríjanse a: 





P u e r t o s L l D r e s 
(LINEA B E NAVEGACION) 
E L VAPOR MEJICANO 
J A L I S C O 
Salará de la Habana sobre el día 24 de Diciembre para Progreso 
Veracruz y Tampico, admitiendo carga y pasajeros. 
PARA INFORMES F . SUAREZ Y OMP., SAN PEDRO NUM, 4 (altos; 
TELEFONO M-9123 
Cta. 5 d 34 D 
G O J U S T A ^ 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 3; 
$2.00 al mes. San Nicolás. 62, teléfono 
A-8627. / 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 388. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a o. Te-
léfono A-3940. AgTilla. 94. Teléfono 1-
2897. 
7390 5 » 
V • •• .i 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado. No. 105. Telf. A-1B40. 
Consultas <\e 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
/ QUIROPEDISTAS 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo S7 Teléfono M-53»r. am ms-
turí, ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez en la vida, y ese ea mi suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo que 
no le cuesta nada. 
8602 14 En. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedadés del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 lad 13 ma 
MARIA ANA VALDES 
ANA M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aftos de •práctica. Los tmimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
788S t ea. 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la tjangre y venéreaa. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París. Madrid. Barcelona y New York. 
yew Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi oor̂ o sobre 
todos los pueblo». 
de 23.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 24 de Di-




Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD CONFORT. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCJA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 7 de Enere. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor "ORTEGA", 4 de Febrero. 
Vapor "ORITAi". 18 de Febrero. 
Vapor "OROPBSA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 do Abril. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA". 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 5 de Enero. 
Vapor "EBRO'. 2 de Febrero. 
Vacor "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "ORIAKA", 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA",'"8 do Marso. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por lo» lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540. 
A-7218. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. ' 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San lanado, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
6. «"«JT PEDBO 6^-a)lreccl6n Telegráfica: "Enwx-enave". Apartado 1041. 
A-531S.—Informf'ción General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y netes. 
•mi rr/Murvc A-8236.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: a-3965.—üepto de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón do Paula, 
A-5634.—segundo Kspigón de Paula. 
KELACION »B IiOS TAPOBES QUE SSTAN A LA CAB»A EN ESTE PUESTO 
COSTA NORTE 
Vapor "NAPIDO" 
tnuará el viernes 26 del actual, para MANATI. PUESTO PADRE (Chapa-
rra) y BAÑES. 
El nuevo vapor "EÜSEBIO COTEBILLO". Saldrá el sábado 27 del actual, 
para BARACOA, GUANTANANO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. ' 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para CAIBARHSN, NUBVITAS, GIBARA* 
(Holguín y Velasco). VITA. ÑIPE, (Mayarí, Antilla y PreiV-un), hAULA DE 
T \NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN TAN AMO, (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto t>dos los vernos, para los de CIENFUBGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CUUZ DEL. SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA, M'̂ DIA LUNA, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a ENSENADA DE MORA y tí A NT l ACO DE CCEA. 
U N E A DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOIiÍN SEL, COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " I M A PK" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
UNEA DE CUBA. SANTO DQMINGO Y PUERTO RICO 
(SBXVXCXO SB PASAJEROS T CARGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA. SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACOLIS (R. D), SAN JUAN, MAYAGUEZ, PON-
CE y AGUADILLA, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. n 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamablés. escriban claramente oon tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra "PELIGRO" De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A I E T R A N S A M T I O í i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA, EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VÉRACRÜZ 
Vapor francés "ESPAGNE" saldrá el día 18 de Diciembre. „ "LAFAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1926. 
m "FLANDRE" , saldrá el 3 de Febi ero de 1925. 
m "CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
m "aSPálO'L" saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUSA, SANTANDER y SAI . i NAZAÍRE 
Vapor correo francés  "ESPAGNE, saldrá el 30 diciembre 12 del día. 
, » "LAFAYETTB. ealdrá el 16 Enero 1925. 
» » « ' 'FLANDRE", saldrá el 15 de Febrero de 1925, 
m 0 w "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925. 
m m •» "ESPACNIT saldrá el 15 de Abril de 1925. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DJARIAS EN LOS VAPORES DE E S r \ 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espautlo * 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Parirá 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 85.000 teseladas t 4 hé l l^i 
Ls Ssvole. La Lorralna. Rochambeau, Suffren? etc. etc. * ' lieu»'Ml 
0'Reilly número 9. 
Para más iofor..lk, uingirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana* 
Teléfono A-1476, 
P A G I S A V E I N T I O C H O DIARIO DE LA MARINA Didembm 24 ¿e 1924 
M I S C E L A N E A 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada f r a n c a » , 
cura infaliblemente: Eczema i . 
Herpes, Grano» , Mani fe s tac ione» 
del Ac ido Urico en la piel. Ulce-
ras c r ó n i c a s . F í s tu las , U a g e s in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412 . esquina de T i j a s , (bot ica) . 
C 9903 3 0 d 4. 
p E P A R T A M E N T ü Dh OOlCHO-
r N E T A S f C O L C H O N E S . C O J l -
N E S , E T Q 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s pre 
e e n l a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
it:>\ma&te v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
íde t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 » 
C o l c h o n e s » d e v a r i a s c l a s e s , al« 
{tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( ' confor tab les '* ) d e 
jseda. u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 .30. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y l o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ü o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
la P E L U Q U E R I A más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios jsmerados y rápidos, 
Bin esperar turno. Gran número de Pe-
luqueros buenos a todas las horas. Tam-
bién los dominRos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte d© Melenitas a señoras y 
^ n f ñ a s , 50.60 
Cortada y rizada ?1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
.Arreglo de cejas. . . . . . . . $0 40 
Masaje especial $0.50 
Champú lavado de cabeza v ma-
i'lcure JO. 60 
Peinados con ondulación' Marce'l 
para ocho días de duración. . ?1.00 
liizo Utarcel permanente, el m i s p^rfec-
te de todos en la Habana. E l má-s ré,-
»ltu> y económico y el mé,s garantizado 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garant ía de un año, 
so le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O . 
Jnstantáneamentc , sin la atención de 
layarse la cabeza antes ni después ; se 
t iñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo, 
"•íbre de porte. Su precio el pomo, íi .aO.* 
Neptuno 38. Telf . A-7034^ 
C A B E Z A S 
ií á 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
. -¿¡PTDNO, 36, E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O ÍI-S177 
E n est i moderno Sa'óii de Belleza 
tínico que en su clase existe en Cuba, 
t>e hacen los b¡i¿-u'i»n',es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de Iuí y .vapor. 
Tratimietito cspe'cifl contra la dila-
tac ión de los puros, cutis secos man-
chas, pecas, granob, espinillas y otras 
Impurezas de la piel. 
Ext irpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca-
Aplicación de los modernís imos ana-
ratos de es tét ica , ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I Q A D E B E L L E ^ 
Z A de París , cuyos productos los reci-
be únicamente " E l Encanto". 
En el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Sahtiago 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de úl t ima 
moda, as í como también cortes de me-
lena las señor i tas y niños, y teñidos 
ae cabello en todos los tonos etc etc 
Procedimiento especial para dar a l ne"-
lo el más brillante y sugestivo color 
u»oba, ú l t imo dictado de la moda na-
rlsiense. K 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfecc ión absolutas 
«aH^J¿nianÍCVre8,!l de-iarán Plenamente s a t i s í e c h a s a la más exigente cliente 
Eas señoras del interior pueden 'so-
ilcitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los nro-
fluctos de la Academia Clentiflca <i. 
Belleza, de París . a* 
A todas partes de la Is la se envían 
los. mencionados productos como tam 
bién los e l egant í s imos postizos confec 
clonados bajo la experta dirección de 
Alad;;me Pugau, 
c 10~26A íud ¿6 a 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta 
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol. $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarlos a perpetuidad, a $60 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa Se 
hace cargo (fe trabajos para el campo. 
Taller de marmolería L a Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
6249 81 d 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A K A L A V E N T A D E I . E C H O N , V E N -
do un mostrador y una pesa con sus 
pesas. San Nicolás , 254. 
8944 1 E n . 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6li 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
) r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - C T 2 4 
8MT a 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plazos, i 
Toda clase de accesorios para billar. 
Keparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C97S9 
O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
30d 1 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo í o 
r e r e r e n t e a s u g i r a 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P e l u q u ' i r í a d e S e ñ o r a s y ' ¿ ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f c - í i A - f c V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta eu todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e ü e -
za f e m e o i o a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a j e 
t izados . 
D i s p o o * d e 2 2 gab ine te s inde -
pend ientes a t e n d i d o s por u n e sco -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
AVISO 
Pof !a proximidad a Balance 
L a ,Esfera liquida teda existen-
cia de las hebillas frente oro 14 
y frente oro 18 k. Se le hace 
saber a los vendedores. L a Es" 
fera, H a b ana 99 . Aoart. 1305. 
T e l é f o n o M-9481. 
tí d 2 0 de. 
44EL S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pagan rif>ros Mercado de Tacón, 
11, te l ié fono M-6452. de Saturnino S i n -
chez Tamaj-go, 
8368 12 „ 
S E R M O N E S 
Q t l : 8 E P R K D K A R A N E N L A 3 . f 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 19áfr4 
- Dic iembre 25. L a Natividad del 
Stíñov M. i . Sr . Arcei i iano. 
L a Habana , jun io 26 de 1924. 
V i s t a 'a presente d i s tr ibuc íóD de 
oermonee que uor presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabi ldo de Na. Sta. L 
Catedral , veoimos a aprobarla j 
la aprobamos, concediendo 60 diaa 
ac indulgencia en > í o r m a a s j á t u u i -
brada a los l ie let que devotamente 
oyeren l a d iv ina pa labra . 
2 L O B L S I ' O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . Mtimrr., 
'^oedlano S u r t í a rio. 
K , i V i l 
C E 5 A P E . O G O N Z A L E Z 
PAULA Y riABANA - TEL. A - ? ^ 
M A BAÑA 
C 11.269 10 d H 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acaba dos de fabr icar .Jos 
lujosos bajos de la letra E , de S a n 
José 124, entre L u c e n a y Marques 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario, con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. L a llave en la misma 
9619 28 de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q ü l L i E y ^ 
a ptuo 25 ( B K K N A Z A ) , A UNA SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A cT J !7" — — ^ ^ASA^ 
oVÍr.. ha Ohisoo. se alquilan los bajos casa ChwvJn nOmero 4, compuestos de ^ *'quiln 
P L A C I D O . ( ) ,   
cuadra de Obispo, se aiquilan los bajos 
v altos Juntos o separados a comercio 
o ?ndu¿tria. Teniendo que reformar la 
rasa admito proposiciones por parto del 
futuro arrendatario oon respecto a las 
reformas quo él desee para su giro L a 
llave en la t intorería al lado. Infor-
man en Malecón 317, Departamento 7. 
por la tarde. . 
R O M A Y 2 5 
COMPRO EN EL . C K M K X T E K I O DE3 
Colón pantoOn de dos bóvidas , fronte 
a calle y de precio barato. Contesten 
al Apartado de Correos 21C3. 
9507 26 d 
AVISO I M P O R T A N T K . POR T K M . K 
que desocupar el local. líquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la calle Egldo 10.1, todo junto o separa-
do. Informan on la misma. 
8420 2R ri 
SE A L Q U I L A PARA K S T A B L E C I M l 1.N 
to la primera planta de la casa t,0";f.-
ruelos 3, entre Monte y Corrales, pue -
taA de hierro, 220 metros, buen patio, 
propia para restaurant o fonda o casa 
do pristamos o a lmacén; poco aunu-
ler. Verla de 7 a 7. - J '-i' 
9C05 2o de. _ 
A media cuadra do Monte, acabados de 
fabricar los bajos el primero y segun-
do ipso altos, compuesto de sala, reci-
bidor 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, cocina do gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y banta 
Rosa, Barbería. Informes: Librería A l -
bela. Belascoain S2 B . T e l . A-5S93. 
9129 26 de. 
SK A L g i 1LAX ACABADOS D L CONS-
tmlr. los altos de la casa Oqucndo 8u 
entro Pcnalver v Desagüe, compuestos 
de tres espaciosas habitaciones, sala, 
•aleta, cocina do gas y baño i " ^ 0 , -
do. Informa: Mariano Prats . Tleéfono 
A-7S84 
üc.o;; 25 do 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustria, número 10, con ¿ala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
servicio de criados, todo moderno. L a 
llave en la bodega. Informan: Inquisi-
dor, número 28. Te lé fono A-6483. 
9234 29 Dlc . 
SÉ A L Q U l t A N LOS COMODOS Y C L A -
ros altos, segundo piso, de la casa ca-
llo Noptuno 226 entré Marqués Gonzá-
lez y Oquendo con sala, 4 cuartos gran-
des, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, cuarto v servicios de cria-
dos, cocina de gas. L a llave e Infor-
mes en I'js bajos. 
9009 25 de. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para ei 
interior. Pida C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
8960 29 d 
S E V E N D E N . NO E S NUESTRO G I R O 
y por eso realizamos todos los jugue-
tes de lata de §4.00 hasta Stí.00 la grue-
sa . Almacén L a Sortija. P i a l o 123. 
9070 v 31 d 
Neptuno 175, se alquila la planta b a j a 
para establecimiento y el segundo piso 
para familia. L a llave en el No. 167, 
casa en c o n s t r u c c i ó n . Informan en H a -
baan 86. Dpto. 310. 
9634 28 do. 
SK A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
en la calle Damas, para una imprenta 
o lechería o tienda de ropa o cosa aná-
loga, médico alquiler. Informan direc-
ta m.nto su dueño. Corrales 156 A. Te-
léfono M-9489. 
9624 25 de. 
^ . ^ ^ ^ . . _ ^ . r - . vrvrrN^f - . rc SE A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 134, 
I N T E R E S A A L O S V E N D E D O R E S : entn. Belascoain y Gervasio, un segun-
do piso con sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocinji, 
cuarto de criados y cuarto grande en 
la azotea. Precio $80. Informan en los 
bajos, 
9583 27 de. 
de Víveres Jamones y unto gallegos. 
.Orejones de Peras, de melocotones, de 
albaricoques, la calidad cholee, cirue-
las pasas, pasas sin semilla on cajas de 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
3 0 kilos, dáti les , nueces, avellanas y cas-
tañas, higos i s leños; el célebre turrón 
de Esteva, de Jijona: la calidad excelsa 
en cajas de 25 Lbras y Alicante en la-
ticas, garantizado de osie año y conser-
vas de la marca "Premier", Tenemos 
en abundancia Pídanos pncio . Hijos 
de Francitico González. C\tba 83 1¡2 
Teléfonos M-2T81 y M-20r>:i. 
9432 20 de. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l í Cuba No. 8, compuestos de: 
eáguan, sala saleta tres habitaciones, 
un salón con entrada Independiente por 
Aginar cocina y demás servicies com-
pletos E l papel dice donde ostá la l la-
ve . Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
2Z,a Itos. 
9CÍI 28 de 
V I D R I E R A S L K C I I O N E R O S V TUUKO-
neros se venden tras, tropias para es-
tos día?, muy baratas y un mostrador, 
y otra propia, nara muestrario de som-
breros de señoras y rópaa dé niños. Tam-
bién dos pesas de reloj. Teniente Rey 
106 frente a L a MARINA. 
9a27 26 d 
fiE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E ' L A 
L a s a Escobar No. I», con sala, saleta, o 
liaMtaclones y demás servicios. E l pa-
pel (llef> donde está, la llave. Informa: 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
OfiL'o 28 de. 
A L T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B0DA¿> 
E N T I E R R O S , B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S i M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
10878 15 d 3 
Se alquilan en S a n Miguel 35 y 57, 
dos casas, una de alto en el segundo 
piso y otra de bajos, las casas tienen 
sala, hall , tres cuartos, cocina, cielo 
raso y todo el confort moderno. Infor-
man en 23 esquina a I No. 181, V e -
dado. 
9342 27 de. 
bu, A i i Q l L A N LOS F R E S C O S Y VJüN-
tilados altos de San Rafael 149. L a 
llave en los bajos. Informes en San 
Rafael 153, altos. 
9384 28 do. 
Hermoso piso se alquila en la calle 
Cienfuegos No. 20. Informan en los 
bajos, 
C . P . 25 de. 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
SE I   J   L A 
casa Chiscón nOmero 4, compuestos de 
sala, antesala cuatro habitaciones, co-
rredor, etc. etc, muy propios para ofi-
cinas, consultorio módico o de abogados. 
L a llave en los altos e Informarán te-
léfono F-51Í94. o A-1051. 
8772 24 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N $130 L O S MODEB 
nos y espléndidos bajos de Industria 
6, a raba dos de fabricar, c<fri sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
de lujo, saleta de comer, un cuarto de 
criados y servlcioB. 
9210 27 d 
SB A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO Eí í 
Compostela 16, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave en Obrapía 65. te lé-
fono A-3314. 
9524 27 d 
Se alquila un buen local de esquina 
para establecimiento, propio para bo-
dega. Zulueta, 44 , esquina a Apodaca. 
9552 2 6 d 
" « y patio. In(o!r°- «" ic io , > -
^ v ¡ ' u i l ¡ " , a l í ^ n M Í r ^ 
Se alquilan Jovellar 12 esquina a S a u 
Francisco, los m á s c ó m o d o s y elegan-
tes altos. Tienen 4 habitaciones, sala, 
saleta decorada, agua abundante. L a s 
llaves en la bodega. Infoimes S a u R a -
fael 120 1-2. Recarey . 
9116 ? 8 d e 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O CON 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, cuarto de baño Intercalado y ser-
vicio para criados aparte., Informan San 
Rafael y M . González . Cocerla. 
9037 27 dc-
A R A M B U R U 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Tril lo, acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, 'comedor, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave e informes: 
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te-
léfoüo A-5893. ¡V x 
9128 26 d e 
O'Rei l ly 30. S e alquilan dos hermosos 
locales, propios para establecimientos. 
Informa: D r . Perdomo. J e s ú s Mar ía 
No. 33 . T e l . A-1766 . 
9377 24 dc. 
S E A L Q U I L A N UN I N F A N T A E S Q U I -
na a Concordia, edificio de construcción 
moderna, el piso primero D y el piso 
segundo B, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, com-
dor cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en el piso primero C . Razón en 
Zenea 51. T e l . A-5697. 
9415 ^ oc. 
¡ j N O S E A S U S T E , L A T I S I S S E 
cura hasta el úl t imo período con el 
Específ ico Jorge, hecho con Raíces de 
Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grip-
pe se curan en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día está bueno; la 
Grippe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grippe. L a Tis is con 
el mismo tratamiento a los tres o cua-
tro meses; el |que lo descubrió se curó 
de la Tisis? y lo regala al Que quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, callo Pinar del 
Río 75, Arroyo Apolu, que se lo darán 
gratis. 
8771 s i d 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 dc. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R N A 
de sala y dos cuartos, en $35. Casti-
llo 45-D. L a llave en Castillo 45. I n -
forman f í e n t e 350, altos, te léfono M-
1365 . 
9382 24 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SANTUARIO D E JESL« N A Z A R E N U 
Rescatado de Arroyo Arenas. E l viernes 
26 del actual se celebrará en este San-
tuario Misa rezada de Comunión a Ut 
8 l!4. A las 9 Misa de Ministros y a 
las 10 monos cuarto Misa de Ministros 
y sermón a cardo de un elocuente orador 
sagrado a intención de dos devotas del 
Nazareno. E * día i y 2 do Enero pio-
ximo, gran fiesta en honor del divino 
Nazareno a Intención dc una devota,, 
según programa ouc se publicará opoi-
tunamente. LOI Cano, Diciembre 22 de 
1924. 
9613 26 ac. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Esto afio se celebrará cu cata Igle-
s ia la misa tradicional, llamada del 
"Gallo", en la cual se dará la couiuimm 
a las personas que lo dofoen, 
Las puertas dp la Iglesia 'estarán 
cerradas y se entrará por la portería, 
con invitación, que la pueden venir a 
recoger en dicha portería, desdo el do-
mingo 21 de los corrientes. 
f;l superior. 
9510 24 d 
Se alquila en C u b a 110, entre M u -
ralla y S o l un a l m a c é n amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres. 
Se da contrato. Informes C u b a 108, 
A-9198. 
9333 28 d 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O D E L Mo-
derno edificio de Sol esquina a Vlllega» 
compuesto de 4 cuartos, sala y comedor 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cios de criados. Informan en la misma 
a todas hora*). 
9397 * 
SE A L Q U I L A LUGAREÑO Y MONTO-
ro, altos, en 80 pesos, una cuadra de 
Carlos 3o., con terraza, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, servicios moder-
nos, cocina de gas. L a llave en la bo-
dega. Informan: M-3310. 
9235 24 Djc. ' • 
sITaLQUILAN LOS A L T O S D E E M -
pedrado 40, entro Habana y Composte-
la, próximos al parque de San Juan de 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
na. Dueño: en los bajos, de 12 a 3. 
Precio 80 pesos. 
»243 27 Dlc . 
S e alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos muebles 
a particulares. E s t á n en el z a g u á n . E l 
portero. Bernaza 36. 
8923 27 dc. 
CASA A M U E B L A D A . UN PISO PU1MO 
roso, bien amueblado, pon vajil la de 
comedor y cocina, propio para familia, 
honorable, en el mejor rumbo de ta Ha-
bana y en casa moderna e h ig iénica . 
Adriitimos proposiciones por plazos ma-
yores de 6 meses. Vis í t enos y quedará 
complacido Le esperamos de 2 a 4. 
Belascoain 95. sexto piso.. Hay eleva-
dor. 
9309 • 27 dc. 
SIC A L Q U I L A N L O S A L T O S . SECjüNDO 
pl«<), Ue la casa Aguila 50, por Animas 
13. Recibidor, sala, tres cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Abastecida 
de agua con t>omba Prat . Informan en 
Paula y Egldo. bodega. T e l . M-9UY2. 
9618 27 dc. 
Se alquila una buena casa cerca de 
la Terminal . Paula y Habana , com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
8958 ' 27 dc. 
A L Q U I L E R E S 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o ' d e B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
Si: A l A j U I L A N LOS BAJOS D E Gl .U-
ria número 22 para industria o comer-
,cio: puerta metálica, cinco metros dc 
'ffcntoijor -5 metros do fondo. L a llave 
en el número 24. Informes Monte, 5, 
altos. Gómez. 
SC01 30 d 
C A S A S \ F I S O S 
H A B A N A 
C E D O P A K A E L DÍA P R I M E R O , UN 
espléndido piso principal en Villegas 
131, altos, entre Sol y Luz. con ocho 
habitaciones todas alquilada.1-', qiu- dan 
el alquiler del piso, quedando des ha-
bitaciones y el comedor libres, median-
te pequeña reniuneraci^n por obras quo 
tíejo en la misma, por ausontarn\c de 
la Habana. Teléfono A-6T62. 
9685 31 d 
BAJOS MODERNOS. SU A L Q U I L A N 
muy frescos y cómodos en Campana-
rio, 62. con sala, saleta, cíivo habita-
clones, comedor, baño intercalado, coci-
na d £ . g a s X servicio de criados. L a l la-
ve en los altos, informan en Virtudes 
137, te léfono A-6550. 
970r 31 d 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, T E R C E R 
piso. Un moderno, fresco y magní f ico 
piso, acabado de pintar, consistente en 
terraza frente al mar, sala, comedor, 3 
cuartos amplios, baño, cocina, cuarto y 
baño para criados. Informes en el se-
gundo piso o Empedrado 34. Departa-
mento 29. A-4241. 
9B75 , 25 dc. 
E N D I A Z B L A N C O E N T R E P A J A R I T O 
e Infanta, se alquilan unos magní f i -
cos altos, acabados de fabricar con sa-
la, comedor y tres cuartos, baño inter-
calado con agtfa caliente, módico pre-
cio. Informes en la misma. 
9625 25 dc. 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia- para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio dc 
Atares, próx ima a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la calle de Acosta 64, compuesto de 5 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina de gas, servicio intercalado, ser-
vicio de criados y agua en abundancia. 
Próximo a desalquilarse, sj puede vi-
sitar. Informa: J. M. Angel, Acosta 
v i ' i impóstela. 
9547 26 d 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y ' B O N I T O 
primer piso, derecha, de Cárdenas 5. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
9457 31 dc. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y F K E 8 -
co segundo piso, derecha, de Bernáza 18 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
945S 31 dc. 
SB A L Q U I L A N L O S M O L E R N O S A L -
tos de la casa Animas S4, con sala, sa-
leta, 5 habitaciones, comedor al fondo, 
Laño mod-erno y dos habitaciones altas, 
con servicio. L a llave e infonpes en los 
bajos. L a Perla. 
9496 . 26 d 
S E A L Q U I L A 
C O M E R C I A N T E S 
S e cede un hermoso local en lo me' 
jor de Monte. Informan en Monte, 9, 
d 1 a* 3 
no1f, " i r i hermoso vomedor, cocina amplia de Ka- . 
V¿IV - Z j d baño iiitorealado, cuarto y servicio de 
L a hermosa casa nueva concluida en 
estos días, tres plantas, con todos los 
adelantos modernos: se compone cada 
planta dc recibidor una espléndida sa-
la con cuatro habitaciones amplias, to-
das con su lavabo lo más moderno, un 
SE A L Q U I L A E N P R O G K E S O 27, 
local para establecimiento. L a Ha1 
Informes en la tnisma. 
9.57 , 'rt 
perlados, te léfono y timbre instalado 
Ij-N la moderna. Economía 6, cerca de Co-
e eirrales . L a llave de 8 a 11 y de 2 a 4. 
I Ul duefio, Carmen 62, cerca de Vive»; 
9:.to ,R d 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
o familia, se alquila la casa Reina 26, 
baojs Se puede ver de 9 a 11 y ,de 2 
u 5. Informan en la misma. 
9635 25 dc. 
E N - F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o >«naen dos extensas na-
ves, ccp vivienda magní f i ca para fami-
lia o dependencia. Propias Lava Raray®. 
industria, taller, « t e , etc. 
C 10228 10 d 15 
P a r establecimiento la esquina de Je-
sús M a r í a y Damas, se alquila por 
a ñ o s , con contrato, dando buenas ga" 
rant ías . T a m b i é n se alquila un piso 
alto de cinco habitaciones con agua 
abundante en $90 .00 mensuales. L i a ' 
ves e informes en Teniente R e y 30, 
de 9 a 11 y en L u z 24 , de 2 a 3 p. m. 
8968 25 dc. 
S E A L Q U I L A N E N O'REIT-TLY 5, K . \ -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almac'n .v otra para oficinas para 
una. compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contrato y módico 
precTo. 
Msw 29 Dlc . 
S E A L Q U I L A . C A L L E A G U I L A 
Se a l q u i l a g r a n c a s a , c a l l e A g u i l a , 
5 c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o de c r i a -
dos , g a b i n e t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a e n todas las h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a d e gas , 
g a r a g e , e t c . ; s u p r e c i o es m u y b a -
ra to . B e e r s a n d C o . C T R e i l l v 9 1 |2 . 
A - 3 0 7 0 ' v M - 3 2 8 1 . 
C1140J S d-lS 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador d í a y ribehe. P r e ' 
c ió m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
6025 27 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Corrales número 96 1|4, entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 5, altos. 
R600 30 d 
P A K A A L M A C E N 
Se alquilan los bajo* de la casa Es" 
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigerador. L a llave 
al lado. Informan: 1-3945. 
8794 31 dc. 
S E A L Q U I L A ¿SL M O D E R N O S E G U N -
do piso de la casa Lealtad 68, compues-
to de sala, Bablnete, recibidor, baño In-
tercalado, 5 cuartos, comedor, pantry y 
servicios de criados. Informa: Martínez 
T e l . A-5301 y F-510B. L a llave en los 
bajos. Precio $120 
9387 28 dc. 
M á x i m o G ó m e z , 330, altos, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o . 
L a llave en la pe le ter ía . Informan I -
1218. 
Ind. 21 d 
HERMOSOS A L T O S D E C O R A D O S , Nep-
tuno 160, entre Escobar y Gervasio, to-
do moderno, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, dos baños, cocina de gas, calenta-
dor, servicio de criados. L l a v e en el 
principal, izquierda 
9371 25 d 
SB A L Q U I L A DESAGÜE 69, ALTO», 
esquina a Eranco, a dos cuadras de Be-
lascoain, acabados de pintar, se paran-
tiza el a^ua; $65 de alquiler. Llave: 
Franco B . Giner. 
9476 ' 24 dc. 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L O CASA 
de huéspedes, el ant iguó Colegio de Ur-
sulinas, Egido 0. Tiene amplios corre-
dores/ grandes departamentos, baños 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas las habitaciones. Se entrega com-
Itletamente preparada para el negocio. 
Tiene 46 departamentos. Informes en 
la misma o en Monte, 6, altos, Sr. Gó-
mez. 
. 9356 30 d 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa calle 27 número 382, esquina a 4, 
con cuatro habitaciones altas, buenos 
baños, cocina de gas y demás comodi-
dades rpodernas. L a llave en 27 núme-
ro 380, al lado, preguntando por Ba l -
bina. Más informes en San Miguel, 179, 
H, te léfono U-2610, Martínez. 
9700 ' 26 d 
Arango, lechería 
9365 
V E D A D O . SE A L Q U I L A LUJOSO cha-
let calle 21 entre N y O, Tiene gana-
ge, para dos máqu inas . L a llave e~ in-
formes 23 y 2, Sra . viuda de López . 
9711 27 d 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos de la calle C No*. 182 entre 19 y 21 
con sa la "comedor 6 cuartos cocina y 
baño. Servicio de criada. Alquiler $130 
L a llave al lado en el No. 188, altos, 
9604 29 dc. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E s -
pléndidamente amueblada, casa magni-
fica, por los meses de Enero a Mayo. 
Precfo $250.00 mensuales. Informes: 
vidriera del Café Centro Alemán. 
9516 27 d 
V E D A D O A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
calle C entre 15 y 17 No. 147, con te-
rraza, sala, saleta, hall, 4 cuartos, ba-
ño completo, cuarto y servicio criado 
y cocina. Precio $115. L a llave en los 
bajos. Informa: Compañería . Teléfono 
M-77S5. 
9492 24 dc. 
VEDADO. C A L L E 10 E N T R E 23 Y 25 
se alquila chalet de dos plantas, cielo 
raso, icalentador, sala, comedor, cinco 
habitaciones, tres baños y garage. I n -
forman en el mismo, de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
9367 24 d 
V E D A D O . E N L A C A L L E 2 E N T R E 13 
y 15. acera de la brisa, se alqila una 
bonita casa, para el primero de Enero. 
Para más informes: F-5072 
9429 24 dc. 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
lle 10 entre 11 y 13, número 116, con 
jardín, portal, sala, tres cuartos, come-
dor, ga ler ía de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criados con 
su servicio, patio y traspatio. Informan 
al lado.* 
9085 27 dc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado, a cuadra 5r media del tran-
vía, con tel-raza al frente ,sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: HaDana, 51. No-
taría de J iménez . Teléfono A-1469. 
9252 25 Dic. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N EN BAÑOS 
futre 17 y 19, tres apartamentos inde-
pendientes, compuestos de sala, dos 
cuartos, bañó y cocina de gas. Infor-
man en la misma. 
9008 26 d 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5, se a l ' 
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucción, con todas comodidades. In-
forman Manzana de G ó m e z , 252 . 
7939 25 d 
Se alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) casa dc altos y bajos indepen" 
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con' 
fort. Informan Manzana dc G ó m e z , 
252 . 
7940 23 d 
SE ALQUILAN CASAS 
en el Vedadc, calle 26 entre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y ires 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas Interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a 525.00. E n la 
misma el encargado. 
6608 31 dc. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Doloreá, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
i ¡írritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
9659 2 • 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos dc la casa 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a t í a dc 
G o b e r n a c i ó n . I^a llave e informes en 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
c 
SE A L Q C T L A N L O S A L T O S P E SAN 
K.iim.-! 263 entro Infanta y Basanato. 
Informan en el No. oO de Infanta, al-
tos 
Sí.'1 0 Í4 dc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CAT-
lle de Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta a cuatro minutos del paradero 
de la Víbora, tiene siete habitaciones, 
garage, una entrada independiente a, la 
moderna. También tiene un gran patio; 
se da. muy barata. InfdÑ-ma el señor Sa-
la, vidriera de tabacos del paradero. 
9687 31 d 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Mariano y Jos^ Antonio Saco, Víbora, 
de esquina, frente a l Colegio de los 
Hermanos Marlstas, compuesto de sala, 
comedor, 4 cuartos, servicio completo 
intercalado y de criados, agua bastante 
por tenor bomba y tanque. Precio $65 
Informan en la bodega. T e l . I-:;'ló7. 
fl-^SO 28 dc. 
S E ALQUILAN lSs-TT 
Suárez No a -r ALTow^-C 4 c u a r t o s . - ^ ^ r r a ^ 
de criados y cocina ^ T8erv^ 
bajos. Informan Tel' ^ "av 
na. Garage. I n f o r m é V " " ^ ' v ! ^ .¡¿lílN 
en95C8-8 6* í e & £ l ^ P 1 ^ 
Ucro cSplencIldo iocal C a t , ^ 
establecimiento en $50 S , j ^ 
. o ^ U llave en U a t t ¿ > ^ ^ 
se a l qu i l a . » a r o W . - ^ ^ - i : 
los hermosos altos de San t ^ ^ l L h esquina a San AnafiVf J . a n J ^ n c w ' f e S q u ^ a ' a S a n ^ a % r R ^ ^ 
r T o d T s Toras7 I ^ S ^ ' v Í 
O'Reilly 84. Café E l ' p ^ ^ f f t 
M-6241. ^ ^araJE0_ -  
9648 
L U J O S O S A L T O S 
Los cedo en 70 pesos, nrecir. 
sala, 4 cuartos, comedor r ^ ^ i c a 
no Intercalado, cocina y serliÍf0r' 
dos, cinco balcones, casa de j0 ^ 
Princesa, 3 Jesús del Monte 
dra de las lineas. Llave ¡n-úIa' «na-
Informan: Teléfono M-Vg} 14 bo(iHi. 
« Dic _ oic. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A F v ^ r T T ^ 
luz, casita interior, dot f L ^ 
con su cocina, baño y natin < ..ent(*. 
diente. Milagros, 124, entre tÍ"^»-
Armas. ' tro Lawton T 
9C06 
25 i er 
Para bodega. Se alquila moderno 1, 
cal en barrio muy poblado. Calle Ju; 
ticia esquina a Enna . a dos cuadra; 
de Concha . E l local tiene instalados 
armatostes modernos, nevera de azu-
lejos, pesas, molino, etc., etc. Todo I 
se alquila por $35. No se pide .ep̂  
ha y se da largo contrato, Infonnu Eftf * 








¡tos de cuarto 
U ardí 








cdiMitea, SB A L Q U I L A EN $23 CON LUZ, CASI-
ta interior, dos departamentos, con s 
cocina, baño y patio independiente. M;- IDji 
lagros 121 entre Laiwton y Armas 
8818 2U 
E N L A P A R T E MAS A L T A DE LA Vi 
hora, se alquila la casa Gertrudis 1! 
entre Primera y Segunda, con jardft 
al frente, porta], sa la hall, seis habí, 
taciones. comedor al fondo, gran baño 
y cocina de gas y calentador. Tiene pa. 
sillos a ambos lados y jardín al íorio 
cuarto y servicios de criados y garagt 
Informan en la misma su dueño. 
9 5 4 1 26 d 
S E A L Q U I L A E L A L T O DE LA CAü.1 
Este de la Línea 83, Reparto Santo Sut 
rez a dos cuadras del tranvía. Const 
de ' sa la , saleta, 3 habitaciones, ha! 
cocina, baño completo; tiene agua abu'; 
dante todo el día. Su precio $40 D 
llave y demás informes en los bajos, 
9400 
SE ALQUILAN, JUNTOS O NO 10, 
altos y bajos completamente mdepes 
dientes de la casa calzada, de Jesús « 
Monte, número 524. Inío"™: Dr Tto 
Reina 27, teléfono M-8148 da 9 a Ul 
de 2 a J>. M. | 
9084 " - • 
vTbORA. P R E C I O S O CHALET CCJ 
puesto de Jardín, portal. S W ^ f f l 
tres cuartos grandes, baño InUraaj 
comedor, espaciosa cocina, cuarto y » 
vicio de criados, garage V»™™5̂  
quinas, cuarto para chauff«"r'¡fi 
cementado y gran traspatio, proptal 
ra animales. Gertrudis ^ 
Precio >S5.00. Informes en la 
o en la bodeca. 4. j 
8090 —^—' 
A M P L I A NAVE 
Se- alquila en la calle d e J U r i ^ ^ 
nó, una nave <ie excelentes cond ^o^ 
propia para ^ p ó s i t o o i n d u ^ a . ^ 
cedo, Concha número 3, U1Í;I""U s 
forman: Oficina taller de maderas^ 
D069 
S E A L Q U I L A N CASITAS N f ^ | 
dependientes, con todo* os Taisl. 
modernos. Calle ^ y * f ! ? U ¡ f w W & 
rindo, frente â  la fabrica l̂ a. 
Teléfono A-7676. dc 
' 9290 rrrTLi;-
SÉ A L Q U I L A . L A ^ ^ " ^ i 
yanO 132 casi esquina * infer-
na L a llave al lado en el 130t 
mes en 19 No. 183 entre J • 1-
1-4832. ' ti 
se T e q u i l a en ^ A ^ l l J S 
medios número 6o, entre , , do & 
los Angeles y Benav de* ^rmosa*J£ 
let compuesto ^ . ^ ^ ^ o intercal^ 
bi taciones, comedor, baño ¡tan*. 
cocina de gas y « I ^ T d e ha}'m 
Informan en la ^f-10'1 
128. L a llave al lado. 24 Di^ 9250̂  , r-̂ ñj&m 
^ ^ L Q U I L A U ' ^ V J 1 ^ 3 
34, entro Delicias y J ^ c w t w « « 
hora. Compuesta de ^'&ervicios 
tos, saleta al fondo, ^ ? J tUl 
dernos, muy fresca. Jiuoru. 
A-4676. 
924:. -—rrrrs « 
S E A L Q U I L A L A ^A^.fl Marian0 ^ 
entro Santa Catalina ^ j * * ^ cuart* 
gada al Parque. ^ ' a - co" % 
banb i ntercalátío Have ^ * 
leda. Alquiler ?60.00 U» J 
misma. Informes: I-lboJ. 4 
C 11487 
S Í A L Q U I L A . UNA ^A E . 
lle Estrada ^ ^ ' J ^ ' Z ^ ^ 
y D'Estrampes. m e ^ J ^ o r 4 ^ 0 
nea. jardín, portal, c o i ^ o r 
Se íJqui la una ^ n » 0 ^ ? d > ^ 
L o m * del Mazo, con ^ 
ra n u m e r o . » iam̂ f 0 ¿ ^ 
luforman t e l é f o n o l ¿^^ ]4 oc 
V I B O R A . S E A L Q L 1 L A y 
tal, amplia sala ^ 99. eDt* 
de gas, en San Anastasio. 
Mariano y Vista Alegre. 24^ 
8837 ^n^1 iÍi 
S E A L Q U I L A E L S O ^ j o o O ^ 
de Tamarindo y Dol^tSn pav i"1^; 
planos, con cerca. K s " ^ C B ^ J ^ ; 
Se Piedra, de ^ n l t o j * . 
SE A L Q U I L A LA « ASA C A L L E PF.REZ 
esquina a Cueto. LuyanO. Sala, 5 cuar-
to». Precio $M. 
9560 
T p l e d r a  eranlt  i» ^ t e ^ 
Jar indo y la de ^ ^ 
pasará por •*teeB**Ínc%\z*&táL A 
te del tráfico de U « ^ a r i n ^ j i 
de' Monte. Su dueño, ^ J < í > 
" "87 — - ^ T ^ V 
H E I U I Q S O C H A L E J ^ b » ^ / iB¿r 
seis cuartea, hall. »ai0D' arftíe ^ 
calados, doble 8 ^ 3 » V ^ ' 
pendiente. Tiene Bonao» 
Iglesias. Monte, 297. 2»J£i 
£ r A L Q U I L A E N L O í f R o i » 
yamJ. Herrera, 100. e 0 1 ^ ^ ^ 
proma para numeroaa P»)au*» 
vicios modernos y u" ^ i . 
llnve en a bodega d« _ 
Infanzón 
8286 - ^ - < ^ A . 
E N 10 P E S O S , ^ ^ o r / f ' c ^ ; 
tre Santos Suárez y « tre sanioa cuan»" ^ „ 
alto, %ala, dos cuarto-
doj meses. I a llave »» 















tas o s 
sñorlta 

































> 5 ^ 
lg« i. 
^ L 
444 9 •» I 
?0 de 
0derno. n,. 






5 ^ ^ ^ C ^ ^ o ^ a u en 
* í f ^ r S S a i patio, come-
taos h a ^ c ° ? e r c a l ^ o cocina 
í^ondo, bañ° 3 t^fono A 9523. 
r T w ' L A CASA n ú -
- ^ f ^ Q ^ i o n ^ t e r i o . entre 
5-̂  i« ralle ^ " " " r i^rotn- L a muy barata. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Obrapla 13, altos, agua abundante; hay 
teléfono; otra en Suáraz, 128 y un de-
partamento. 
9553 26 d 
OBISPO 69 
Para oficina de COMICRCIANTH O 
P K O F E S I O N A L se alquilan, juntos o 
Beparndps, cuatro hermosos deiparta-
mentos. Informan en el A-3826. 
9526 26 d 
S E ALQUILA UNA H A B I T A C I O N CON 
luz y lavabo, en Neptuno 230, al lado 
de la lechería. 
9535 25 d 
Santa Ana, -
! > V ^ 0 " ^ su dueño. 
nú-
Luco y 
15. « / del Monte 
lAO, CEIBA. 
5 M B I A Y P 0 W T T I 
asii* — :„Hor cocina y baño 
fe »alai. ^ r t a l . Para verla y 
K ^ f v ^ oVcin* de Dumas 
& % e U ^-1260- ^ T d " 
ulp«Iia , •̂ 
, 5 ! l ^ - r r - T M S j O B ESQUINA D E 
rTQÜlLA LA pluma, frente al Juz-
^ 9ah?dela H t í o comercio de 
r para ^ ^ u e ñ o . Concordia 190. 
0- Teiy 
5-3020. 24 de 
. "hv co lumüía en l a 
^ U I L A f ^ ^ c i a i e s . una bonita 
F-5072. 24 ao 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapla. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 e 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento en Amistad, 98, altos, a personas 
decentes; buena qasa, hay teléfono y 
agua abundante. 
0554 26 d 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
P ^ r t l m l i : " 1 : ' 0 b í S , > 0 7 ^ T ' 8 ' ^ - n i 0 ^ , U y \ % ™ , ™ £ . ° S Solicito « . lo. C=n.ral« rpoblacione. narf-> »r.f«- _ f • i . ma o, practico y con rererenc! 
parlamentos para ohanas, hombres so- Ha i ¿ esquina a C. número 8021 
los o matrimonios de estricta morali" 9509 25 
dad; hay de $15. $20 y $25. con 
muebles o sm; la casa más tranquila, 
o o ™ la noche- a^dante agua. 
C 0 C D ? í £ R A S 
26 de 
importantes de la República, agentes 
activos y serios con referencias de pri-
mera clase para la venta a las familias 
de los finos y moderaos artículos bor 
dados suizos. Dirigirse a "El Suizo". 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa; cumplir bu obl igación. Pro^re -^an Rafael 45. Habana. 
9169 
so, 22 
9673 2 6 de. 
guería 
Independiente, agua 
25 üc. fundante y buen elevad 8304 4 do 
OFICINAS 
Edificio Uata, calle Aguiar 116. centro Ido 
comercial. Departamentos ffre: 
na asistencia, precios económicos. Véa-
nos, 
3 , d 
_ SE S O L I C I T A UN SOCIO CON ?2.500, 
' C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA J O V E N I r a r a comprar un café, o se le vende 
española para cocinar y limpiar la casal1"1» vidriera en ?2.600 en lo mejor do 
de un matrimonio.. SI no sabe cocinar Ia Habana. Informan en Egldo 39, ca-
H O T E L A L F O N S O 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S aca-
bados de construir, con todos sus ser-
vicios sanitarios y cocina, completamen- Amnlir 
te Independiente y luz eléctrica; p r ^ i o ^ f ^ J L f 9 ^ 1 ^ . h»bltacioiltS c 
Í20 .00 . Sitios 179, entre Subirana y Ar- d « X t í f n n f S * 1 ^ * casa 
bien que no se presente. Tiene que 
rmlr en el acomodo y tener referen-
írnc k,.« lclas- Sueldo $30.00. Colón 6 últ imo 
5COS, Due- piS0 Tei^ A-49l)2. 
_9568. 25 do. 
Sri: S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
I haga la limpieza de corta familia. Pe-
ña Pobre, 23. bajos. 
9533 25 d 
fé, de 8 a 
9512 
12 a. m. 
25 <J 
bol Seco. 
9508 1 e 
S E A L Q U I L A N T U E S H A B I T A C I O N E S 
en la calle Marina, 42. sin niños, en 
sitio bastante fresco, en $14 cada una 
9E11 25 d 
SE A L Q U I L A T E J A D I L L O 26 ESQUI-
na a Habana, últ imo piso, una habita-
ción con luz a hombre solo. Se exigen 
referencias 
9456 25 oc. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S . ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas y frescas y baratas, para perso-
nas de mcraRdad. 
9485 24 do. 
desd^ - - n f m P P Í ' ^ r t o i ^ e s í e S T C T í S í g S í 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu- q^,1 
iueta 34, a media cuadra del Parmm -
S E SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, paru un matrimonio solo . 
Tiene que dormir en la colocación Hay Gl^nc,e- Yajey, Aguacate Madruga, Jo-
. Buen sueldo y ropa limoia KRn h'ella,nV3'.JÚC*ro' Pal0^' Col<?n' B ^ m o -
S E S O L I C I T A U N A G E N T E QUlfl ten-
ga antitudas para ganar 200 pesos men-
suales o más depende de usted mismo; 
pr.r?. la Habana, Santi -Spír i tus , Cárde-
nas, Nueva Paz, Santo Domingo, San 
Cristóbal, Palma Soriano, Remedios, L a 
Esperanza, Viñales , L a s Lajas , Vieja 
Bermeja, Puerto Padre, Manatí, Mantúa, 
Nueva Gerona, Morón, Sabana, Calaba-
zar, Holguln, Rancho Veioz, Sagua la 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para criada de mano o mane-
dora; es cariñosa con ios n iños ; lleva 
tiempo en el pa í s ; sabe cumplir con su 
deber Infounan en la callo Peñalver i 
Teléfono A-1103. 
9466 24 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan: 
Misión, 64, primer piso. 
898'.' 26 Dio. 
C R I A D A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
en casa 4* moralidad. Tiene quien la 
garantioe. Informan calle 17 No. 231 
esquina a Q. T e l . F-2375. 
9462 • 25 de. 
Central, 
7239 
 l que 




2N 120 cov 
i t í f ^ t » i 
re TÍnde^ re Lawton J 
moderno lo 







:n Justicia v 
j^yu*--- y eervicioB •» r 
^uenfv^ta7 Paradero Ceiba. L a 
^ V l a bouca. 27 Dlc. 
- r ^ A R T O S D E B U E N A V í a -
- 2 hermosos chalets com-
^ ' t ' t h a b S o n e s , sala, come-
>s & n*rDlados, con su servicio 
.cuar^„arto de baño completo mo-
¿rno, o^1" rtal y espléndido gara-
so, J"0d ̂ s^amente económicos 70 
precios suma. f n en la bo-
cada^ro del "Raboll". a media 
Pirf? Invia Ave. 3 V Pasaje (D) 
•deL"'fti del centro. 
'!laV-e-eTlléfono A-9109 
Su dueño en 
29 Dlc . 
r ^ s T A . SB A L Q U I L A N D E P A R -
R n l de sala ¥ cuarto. $12. Cine 
gS9to^ Soa. paradero Orfila. d 
.UILO UNA C A R N I C E R I A B I E N 
K con todo lo que marca Sa-
i:' barata de alquiler. Informes en 
v O'Farril. bodega. Columbia. 
25 de. 
24, 
f I-UZ, CASI, 
jntos, con g 
endiente. Mi-
y Armas. 




o, gran baño, 
lor. Tiene pj-
•din al fondo, 
ios y garagí. 
su dueño. 
26 d 





•ecio $40. W 
i los bajos, 
23 de, 
O NO, lOilt 
ante indepen; 
de Jesús d« 
na: Dr. Tiant 
de 9 a 111 
^XDARES 14 Y B. MARIANAO. 
- a misma línea de la playa y acaba-
, di fabricar se alquilan cuatro ca-
ntos y bajos, modernos e Inde-
r̂ ipntes cropios para familia. I n -
¿ í f e n l/misma. Teléfono F-O-1407. 
IÍJ15 1 E n -
VARIOS 
ALQUILA LA CASA DE L A F I N C A 
. Florentina, con jardín, sala, saleta, 
liiabitaclones, garage para dos máqui-
k tres cuartos para criados, etc. etc. 
bada enire el kilómetro B y 6 de la 
retera de Güines. Para Informes, 
jdéíono F.2277 
liUi 2o do. 
HABITACIONES 





cuarto y ser- • 




en la mls*| 










\ CASA ^ 
Miguel^; 
•I 130. Inf(,r 
e i . Teléfo'" 
26 dc^, 
L L É p B / ; 
N Señora «« 
an ündo ch>; 
intercaiW-
s sanitaria, 
de W m 
ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
is o separadas. Se prefieren señora 
lañoflta o matrimonio sin niños. E s 
• particular. Dirección Concordia, 
k. por Marqués González, departa-
f r.o 4. Letra A. 
29 d 
I II ¡ALQUILO!!! UN MAGNIFICO D E -
' partamento, propio para oficina. E n la . 
misma habitaciones para matrimonios* 
u hombres solos. Monte 15. altos, fren 
te a Prado, T e l . M-3703. 
9488 5 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mszón, bañana-Jo con las br'-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 3 e 
L E A L T A D * 142, E N T R E R E I N A Y E s -
trella, un departamento para depósito 
de carros, etc., en treinta y cinco pe-
sos. L a llave en ©1 número 165, te lé -
fono I-247&. 
8762 24 d 
109, altos. 
 p
24 a c 
G A L I A N O 52. A L T O S , S E A L Q U r L A 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle y balcón In-
dependiente. Precios módicos . 
9490 24 do. 
GALIANO 62, ALTOS, B?3 ALQUILA 
una espléndida, fresca y clara habi-
tación, propia para un matrimonio o 
varios Jóvenes y para el día primero 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con baño y demás servicio. 
9491 24 do. 
S E A L Q U I L A 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Hay 
toda clase de comodidades. Encargada 
Dep. 208. Sol 85. 
9372 28 d. 
E N O ' R E I L L Y 5, A L T O S . S E - A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, apropia-
dos para matrimonio con agua fría y 
callenté, abundante, con muebles o sin 
ellos. Servicio bueno. T e l . A-5222. 
9374 31 de. 
C A L L E M U Y C E N T R I C A , E N CASA 
respetable, se alquilan habitaciones de 
vista a la calle, a prsonas tranquilas y 
de moralidad. Se da hospedaje, con todo 
servicio por $40 en adelante mensual. 
También se alquilan habitaciones sin 
comida y muebles. Informan Carlos I I I 
e Infanta, altos, entrada por Infanta. 
T e l . U-2357. 
9386 31 de. 
S E A L Q U I L A N UNAS H A B I T A C I O N E S 
con muebles y todas comodidades, pro-
pias para turistas, vista a la calle a 
$20 $25 y $30. Suáárez 103, altos. Te-
léfono A-9869 
9448 84 de. 
S E A L Q U I L A E N E L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entre Chacón y Cuarteles, 
un departamento amplio en $17. En 
Reina 14 entre Galiano y Rayo, hay 
habitaciones en los altos, muv baratas. 
Tel. M-2312 con o sin muebles, en 
Amargura 86 entre Aguacate y Villegas 
un amplio departamento. 
9398 28 de. 
HOTEL LA PURISIMA 
Máximo Gómez número 5 (Monte), 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin baño, 
desde $40.00. 60, 80, 90. 120 y 130; 
por días casa y comida desde $2.C& 
en adelante. Se admiten abonados al 
A T E N C I O N 
Y a se ha abierto el hotellto E l Edén 
de Bernal 2. entre Crespo e Industria 
con lujosas habitaciones d© todos pre> 
c'os. Esmerada U m p l t í a ; abierto día J 
noche. Teléfono M-5417. 
5981 27 d 
Se solicita una española para cocinai 
y ayudar en la limpieza y otros que-
haceres, en casa de poca familia. $30 
y ropa limpia. No ha de dormir en el 
ocomodo. Virtudes 87. bajos. 
9483 24 do. 
Candelaria Bañes , Fomento y otros 
m á s . Edificio del Banco Nova Scotia. 
Departamento 205. Cuba y O'Reilly Ha-
bana. 
8948 27 Dio. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
acostumbrada al país , dormir en la co-
locación, $30 mensuales. Cojer el carro 
P laya-Estac ión Terminal y después de 
pasar el puente, segunda casa. Izquierda. 
9404 24 de. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola que ayude a la limpieza, San Pa-
blo 14, Cerro. 
9081 24 d 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A R T U R O R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z del 
Souto do Vll larrubín, desea saber el 
paradero de su hermana María, que es-
tuvo hace 4 meses en San Lázaro 174, 
bajos. Vivo en San Lázaro 178. 
9600 x 25 do. 
E n A g u i l a 1 4 1 , en tre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a , se a l q u i l a n , c o n m u e -
b le s o s in e l los , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n en-1 se desea saber e l pa radehu a-
. l„ J :«„ i . « „ „ • José Rubio Rodríguez. Lo busca su es 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s p a r a ¡ posa María Argudín Martínez. Arangu 
p r o f e s i o n a l e s . S e e x i g e n r e f e r e n -
G a n e o m e r o e n s u c a s a d u -
rante las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, Te léfono A-2348. Cuando 
usteil necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clas^ de servicio a 
toda la Isla y cuadrillas de trabajado-
res para colonias e Ingenios. Villaverde 
y Compañía, O'Reilly 13, te léfono A-2348 
9362 28 d 
c í a s . 
CÍ1389 10 d-18 
A V I S O 
ren, 99, Regla. 
950*4 25 d 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita" 
ciones con todo servicio, agua co" 
rriente. baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34. Gran casa para familias 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
de agua corriente, baños fr íos y callen-
tes, magní f ica comida. Precios de situa-
ción 
8580 30 de. 
Se desea saoer el paradero de José 
Feijoo Cadelo. para asunte de fami 
lia. Lo so'icita su hermano Miguel en 
Neptuno 176. 
9107 2 en. 
S O L I C I T U D E S . C A S A A L E M A N A , E s -
tablecida desde hace tiempo, en nego-
cios de comisiones, contando con Inme-
jorables representaciones en pleno de-
senvolvimiento, desea para extender aun 
más el negocio, comanditario con 5 o 
10 mil pesos de capital ofreciendo con-
diciones ventajosas, pero no usurarias. 
Para m á s detalles Apartado 794, Ha-
bana. 
9608 25 de. 
írtcemos en lo mejor de la ciudad, 
tes y frescas habitaciones amue-
y con toda asistencia, con bal-
des a dos calles y frente al Hotel! comedor, desde $25.00. También hay 
¡villa, Consulado 77, entrada por ¡capilla en la casa y misa los domin 
dero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
wdo ei, altos, EN LO*MEJOR de Clero del interior. Excedente comida 
uShf.; ^al(lu1ilan .dos hermosa3 y buen trato, grandes reformas, todos 
wacitmes con toda asistencia y con í , , . o « w Paseo del Prado. Espléndido | *os tranvías pasan por la puerta, oe 
piden referencias. Teléfono A-Í000. 
6083 28-Dic. 
Nlla1"1 aEUa írIa y callente- Casa dá 
BE 27 d 
¿GANTE CASA P A R A F A M I L I A S ; 
K f taciones con lavabos de agua 
neme y servicio exquisito de comi-
Propios para matrimonios y fami-
In'n. an exi?e absoluta moralidad, 
r,-̂ . 90, teléfono M-2.933. 
r 31 d 
C i t e n \V daños y Perjuicios 
JoJ .42, ? n ™ SAN R A F A E L •'u alquila un departamen-
v wnt,6, e- la azotea, con ser-
KoaiS 82 k ?1! ̂  30 José Albela' flS7i a 32-B. teléfono A-5893. 
_ 30 d 
S E A L Q U I L A N 
^ 5 JoTv^í11611109 de a áo* ha-
: ' , > o tres na a - la calle, propios 
'únicos M^L 6nlamilla sumamente 
^ • ^ a f t ^ o V n ^ ^ 1 1 -
S E A L Q U I L A N 
ta. 4 cuarp 
¡o con »rtt 
'Ucio>ies con v-atmentu3 de a dos ha-
.JWo ti J r f n V la calle- hay 
L^i'endientl iC 0 ^ ^ e t o . interior 
fe K o n C L ^ V rreS.cos y suma-
l̂so López ? t0da la noch¿-
L S i C ^ ^ y o r S . 1 1 0 ^ Caba-
EN 
^ersonas ll<Ía8 habitad. 
? Tenientf i iey' alt0S' entre Mu-
PARTICU-




S u Ka AmerSna T ¿8' altos. i>«-
^ "i^mbres snint a matrimoniü sin 
J!USe ^ n T ^ X s ? " 0 lnC1UÍ 
K l „ ? dos hahit. un departu-
mt* toda la no^clones. c ^ eran 
frí en- .^tuas teiéfono. único 
K. Mn ^ üü*t f r é n e l a s ; no hav 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A U 
una amplia, cara y fresca habitación 
amueblada. Hay te lé fono . Gran cuarto 
de baflo. Cám^'anse referencias. No 
hay carte' en la puerta ni en el balcón 
Villegas, 88, altos. 
8607 25 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo más céntrico de la ciudad, Pra-
do 87 Nade mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, propie-
taria Teléfono A-4718. Prado 51, altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones ampllts, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
8354 11 en. 
AMARGURA 34, S E ALQUILA UN H E K -
moso apartamento en Ift azotea, de dos 
habitaciones con todo su servicio inde-
pendiente, con o sin muebles, buena co-
mida y muy barate. 
8581 30 de. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n ca%» de f a i n i l i a a m e n c a n n . 
L» m u y í l e s e a d i c h a L \ a b i t a c : ó n . 
c o n v i s t a tsl m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los le ie-
rokios M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind ? ' I 
S E A L Q U I L A E N L A A Z O T E A D E una 
casa particular un departamento muy 
i ventilado con todos los servicios sanl-
tarios a una o dos personas de toda 
nW^erLUerta- ¿ e r n r ^ ^ de un ^matrimonio 1̂ 2 nmerda. "aza 18, rtltimo sln niños y sin „&s inquilinos. Telé-
25 de. 
' í f e Í o I ^ ' ^ H A B I ^ o í T p a 
tó1Spo lOü a ^ ^ ^ i o sln ni 
-ormeaU^ tntre Bernaz£ 






9231 29 Dic 
M i 
en el 
^ I ^ S - Asuii^n1.^5 céntric(> de 
' - S ? ! ^ 1 - ^ 1 , 3 ' « q u i n a a S a n 
1,8/1°' . . j f 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
y rnuy ventilada, das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A-9158. Leal-
tad. 102. 
friVa<lo, se alquil uua, dmue-
25 de. 




Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y *0 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 1( pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
MARQUES GONZALEZ, 84. 
entre Peñalver y Desagüe ss alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
™" lavabos de a&ua corriente y de-
A T E N C I O N . N E C E S I T O E S Q U I N A E N 
la Habana para abrir bodega. Doy rega-
l ía . Darán Informes en los Teléfonos: 
A-6669 y A-2547. 
9561 25 do. 
SR S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
fregar automóvi les y limpieza. Sueldo 
$40.00, oasa y comida. Vi l la "Sarrá", 
2 v 13, Vedado. 
9564 26 de. 
Se solicita muchacha telefonista, da 
partameñtos con b í ñ o intercalado y ba-'buena presencia, que hable español e 
ratos. E n la misma se da buena comí- y que tenga alguna experiencia 
da y se admiten abonados. Teléfono J M . % ?j *An 470 
^.7565 trabajos oficina, cmeldo $oü a Jp/u. 
8589' ü - l - Llame Tel. M-5929. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Casa para familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene ias 
habitaciones preparadas para que el 
huésped esté con comodidad. Da bue-
na comida, y precios ios más bajos, 
para dar a conoce* el buen servicio 
de esta casa. Belaácoaíu 98 y Nueva 
del P.lar. 
6025 27 Dic. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A K A 
el servicio de un matrimonio con un 
niño, que sea trabajadora, en Neptunu 
e Industria, segundo piso del café, en-
trada por Industria. 
9617 25 de. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 
o 15 años del país , para que atienda a 
una niña y ayude a pequeños queha-
ceres de la casa de un matrimonio. 
Sueldo $10 casa y manutenc ión . Obra-
nla 79. altos. 
9636 25 de. 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N HOM-
ibres jóvenes, que hayan tenido práctica 
. i en la plaza-de la Habana, especlalmen-
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan (te en un art ículo que consumon todos 
habitaciones amuebladas, amplias y c ó - j i o s cafés y fondas. Buena comisión 
" E L O R I E N T A L " 
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S h N M 1 A N 
C i Ü A Ü A S D E M A N O " 
Y M A N E J A D O R A S 
Plaza t i ja . Dir í janse por escrito: Apar-
tado 228, Habana. 
9632 25 de. 
SB N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O AC-
tivo con práct ica suficiente; de no te-
ner referencia, no sirve. Escriba al se-
ñor L . L . No. 84. Apartado 875 
9633 25 de. , 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
que entienda costura. Calle 11 esquina 
a 4, Vedado. 
0517 27 d 
S O L I C I T O P A R A UN NEGOCIO D E 
absoluta garantía, persona que aporte 
quinientos pesos ($500) y quiera ganar 
en tres meses dos mil pesos ($2.000) 
mediante escritura públ ica . Colón 28, 
C e r r o . - A . P . 
9580 1 en. 
N E C E S I T A M O S B A R N I Z A D O R P A R A 
muebles finos, do mucha experiencia, 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A !para hacerse cargo de nuestro departa 
de mano y una manejadora; sueldo í ^ l mentó de barnizar. Theodore Bailey y 
cada una y ropa l impiá. Tanfbién «. 
necesita una cocinera, bueldo $35. In 
formarán. Habana 126, bajos. 
9676 27 d 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
aue sapa uervir a la mesa y tenga bue-
nos informes de las casas en que ha 
servido Buen sueldo. Calle 10 y 19. 
Vedado. De 10 a 12 exclusivamente. 
9589 ' 25 de. 
Ca., Prado 42. 
9523 25 d 
N E C E S I T O H O M B R E O M U J E R CON 
referencias, para limpiar por las maña-
nas casa de oficina y vivienda. Pre-
sentarse de 7 a 8 de la noche. Depar-
tamento No. 11, Habana No. 61. 
9451 24 de. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-. 
no aue sea peninsular. Informan en 
Rayo, letra C, altos, entre San José y 
San Rafael. 
9551 25 d 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A LOS 
au"haceres de la casa, que sepa traba-
ja;- y sea formal. Fábrica y Santa Fe l i -
cia 51 altos, Adelaida Várela 
9503 " 26 d 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad que duerma en la colocación, pa-
ra servir a una persona. Tiene poco tra-
bajo Se dan $15 al mes. en Zapotes 
núm. 9, a media cuadra del Parque de 
Santos Suárea. 
9345 24 g 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera peninsular, que sepa lavar toda 
clase de ropa. Muy buen sueldo y si 
quiere puede ir a dormir a sq- casa. 
Tiene que ser muy ordenada y muy 
limpia para su trabajo y persona. Casa 
del Dr . Oscar Zayas. Costo 530 esquina 
a Tul ipán . 
9401 24 de. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A T A -
quiller» del Cine Campoarnor, Avenida 
Tercera esquina a 2, Reparto Buena 
Vis ta . Tiene que vivir por estos alre-
dedores, si no que no se presente y 
también un portero. 
94G5 - 24 de. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A la . 
del Vedado. Tenemon piaaas de cocine-
ros, de cocinera*, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle írl, 
entre D y E , número 264. Teléfono 
F-5S97. 
9077 8 e 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para lag diferentes 
labores de ¡a zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
C R I A D A S P A R A L M P í A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para limpiar cuartos o mane-
jadora. Informan Zulueta 71 por Dra-
gones. Tintorer ía . T e l . A-3585. 
9464 24 do. 
/ A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR ^ ^ N I N S U . 
lar de mediana edad, P 0 ^ / " . ^ 1 «] 
cualquleife otra cosa, . ^ ^ T n 7 5 
comercio.. Informan teltlono ^ ^ ¿ 
ESPAÑOL DE 31 AÑOS. POSEE CíIíAn! 
des conocimientos c o m e r c * f e a e T en 
en contabilidad. COrre^ondwjdJ T ^ 
todo trabajo de • » ^ ^ S J , 
dedor, desea, sln Pretensiones, emp 00 
en c¿sa de%omerclo: da inmejorableH 
referencias. Por carta a T . M . Praao 
109, altos. 9I Hfl 
9602 
ÜNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse con una familia de moralidad pa-
ra cuartos o comedor. Sabe cumplir 
con su deber y tien muy buenas refe-
rencias. Informan Línea 76 entre B y 
A . Vedado. „_ . 
^ 9567 25 d0- -
D E S E A N C O L O C A R S E S MUCHACHA»! 
españolas., recién llegadas, una de l i 
años, las dos mayores tienen quien las 
recomiende. San Ignacio 91, segundo 
piso. T e l . A-4943. „ ^ 
9679 2o QC. 
CRIADOS D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de criado de mano en casa par-
ticular. Sabe cumplir con sus obliga-
clone-s y tiene buenas referencias.. I n -
forman T e l . M-3623. 
9028 25 de. 
SÍToP'RECE C R I A D O D E MANO. L A 
Perla de San Francisco. Oficios 32. Te-
léfono A-7920. 
9482 27 de. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H I T A P A -
ra ayudar a la limpieza. Informan en 
Suárez 66. 
9582 25 de. 
S E OFRECÍA UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano. Tiene referencias 
de la casa que trabajaba. Está, práctico 
en ej oficio. Bodega calle A esquina a 
21. Teléfono P-5016. 
94475 24 do. 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -
CIO, un muchacho recién llegado. Infor-
man ChacOn 36, por Monserrate, habi-
tación 14. 
9597 26 de. 
Una muchacha española, desea colo-
carse para coser y algún cuarto. Sabe 
cortar ropa blanca y de color. Tiene 
referencias de donde trabajó. Teléfo-
no A-8958. 
9558 26 de. 
COCINERAS 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A 
casa de moralidad; sabe su obligación 
y entiendo de plaza. Tiene referencias 
e Informan en San Lázaro, 243. 
9522 24 d r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de color, para cocinera lo mismo para 
casa particular que para establecimien-
to. Prefiero no hacer plaza y tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud 132. 
9549 25 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
una señora blanca, para cocinar. Sus-
piro 16. Tiene referencia». 
9468 24 do. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
c .locarse de cocinera. Entiende repos-
tería y duerme en la colocación. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informes Santa C l a r a 18. 
L a Paloma. T e l . A-71UÜ. 
9470 24 do. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Oa-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán van sólo un peso por uu 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 de 
SE OFRECEN 
I K I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsa de cria d a , de mano o cocinera 
en u r a cocina sencill?. y de moralidad. 
Ldeva tu. añr en e. país Luna y l'á.-
Lrioa, Luyanó. Teléfono I-5U1 • 
• 9650 26 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española. L leva un año en el país, l l e -
ne quien la recomiende el©Jas c a s a r e n 
que trabajó 
9661 
Llame al teléfono 1-1496. 
26 d 
D E S E A C O L O C A A S B UNA J O V E N R E -
cién llegada para ios servicios domés-
ticos. Informan en Oficios 32. te lé fo-
no ^-7920 
9668 26 d 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A de 
mano o para manejadora o para criada 
de cuartos y coser. Lleva tiempo en el 
país- tiene recomendación. También se 
ofrece otra recién llegada y una coci-
nera". Habana, 126, te lé fono A-4792. 
9677 ^ 27 ^ . 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A BUEN cria-
do de mano; tiene recomendaciones de 
c a ^ J buenas que trabajó. E n la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
camarero o sirviente de cl ínica. Ha-
bana 126, teléfono A-4792. 
9 G ^ 27 d 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora recién llegada. Informan en Aram-
buro 21. n. ^ 
9574 25 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola sin pretensiones; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene quien la ga-
rantice. También se coloca una cocine-
ra española; cocina a la criolla y espa-
ñola; no duerme en la colocación. Pue-
de dar referencias de casas de donde 
ha trabajado. -Informan en Zapata y B, 
jardín L a s Mercedes, -teléfono F-5007,. 
Vedado,. . 
9537 25 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan Egido 75. 
Teléfono A-0067. . . , 
9587. 25 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano recién llega-
da. Informes Angeles y Quiroga cerca 
colorada. Luyanó . 
9563 26 de 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola , de criada de mano o manejado-
ra . También sabe algo de cocina. I n -
forman en Sol, 49, bajos, te léfono A-
3364, de 7 a 9 a . m. y de 3 a 8 p. m, 
9542 25.o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera espafvola; sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país y 
duermo en la colocación Informan en 
Oficios 19 esquina a Sol. Tel. A-4503 
9474 24 de. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de criandera. No tiene incon-
veniente en salir a las afueras. Tiene 
su niño que se puede ver y tiene tres 
meses de parida y certificado de Sa-
nidad. Se puede ver a todas horas, bo-
dega Primera de la loma, Buena Vista . 
FO-1225. 
9455 24 de. 
S E O F R E C E E X C E L E N T E NODRIZA 
española, de 22 años y 15 días de parida 
con rica y abundantís ima leche. Puede 
versa su hermosa y rolliza n iña en Real 
103, a l fondo Puentes Grandes. Pregun-
ten por Feliciana. 
9473 24 de. 
C R I A N D E R A S , SB O F R E C E UNA' S E -
ñora recién llegada de España, para 
criandera. Tiene buena leche y ab"~-
dante. Tiene Certificado de Sanidad y 
maneja también el niño; no necesita 
manejadora. Tiene 5 meses de haber 
dado a lúa. Llamen al T e l . 1-2638. Lo 
dirán donde vive. 
9401 24 de. 
Se desea colocar una criandera espa" 
ñola. No le importa ¡r aJ campo, ni 
necesita manejadora para el niño. Tie-
ne buenos informes y Certificado de 
Sanidad y referencias. Calle Habana 
108, bajos, pregunten por Ramona 
Vázquez. 
9467 24 de. 
O F F I C E B O Y W A N T E D , A M E R I C A N 
Company deslres to employ boy witn 
knowledge of engUsh (ateady position 
for right boy apply ln pe-rson room 312 
Royal Bank of Canadá Buil-aín^. 
9623 ?* do. 
C A R P I N T E R O 
Joven español, 26 años , sin pretensio-
nes, desea colocarse en carpintería; en-
tiende algo da ebanis^r ía , barnices y 
pinturas y composiciones de muebles. 
Informan Real .62, Marianao, te léfono 
F-0-7594. 
9505 28 d 
T A Q U I - M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N -
tal inglés español, desea colocarse mo-
desto sueldo. Velocidad mecanográflea, 
m á s de 100 palabras minuto. Informes 
F-1S96. 
9535 25 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N PA-
ra la limpieza de oficinas o lo que so 
presenta, por horas y puede ser depen-
diente de restaurant. Informes Suárez 
7, entrada por Corrales, altos, 
9514 25 d 
D E S E A E M P L E O UN J O V E N CUBAJVU, 
de 30 años de edad y soltero. Posee co-
nocimientos do contabilidad e Inglés y 
es -necanógrafo. Pueda dirigir los tra-
.laj \ de una oficina, pues tiene larga 
práCíica. Dirigirse por escrito a M. C. 
Apartado 1214, Habana. 
9406 24 de. 
S A S T R E C O R T A D O R 
Desea colocarse, sabiendo el curso com-
pleto de corte. Tl ine quien lo garantice. 
Para informes dirigirse a Galiano 138, 
antiguo. Sucursal de E l Navio. 
9442 28 de. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 40 
años, para gobernante para niños, con 
referencias y práctica de este tlrabajo. 
Mand. A-3070. 
C 11490 4 d21 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EDUCADO Y 
cumplidor, oon varios año» de prácti-
ca y buenas referencias, desea colocar-
se en casa respetable; ha trabajado en 
buenas máquinas. Para informes Telé-
fono F-1445. 
t 9471 J!4 de. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio; es formal y cumplidor. Sabe ma-
nejar cualquier clase de máquinas . Tie-
ne buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan Sol 91. Telé-
fono M-9767. 
9484 24 de. 
C E N T R A L " P A R R I L L Á , , 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disc ípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla''. Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7̂ 50* 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las discípulas , don-
de se enseña la má,s perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés . Todo 1¿ 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parri l la de Pavón, la m á s 
antigua prpfesora de la República. 
96.83 22 e 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés, sombreros y bordados. 
Clases de d ía y de noche. Infanta 83,' 
altos, esquina a Zanata. 
9501 21 e 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
tiene algunas horas disponibles para 
dar clase o conversac ión . Dirigirse Ho-
tel Vanderbllt, Neptuno 309. A-6204 
cuarto número . 
9347 27 4^. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauí-
feur español, soltero, maneja toda cla-
se de máquinas, sin pretensiones y con 
referencias; casa particular o comercio. 
Informan te léfono A-2348. 
9363 25 d 
CHAUFFEUR ESPAÑOL JOVEN DESEA 
casa particular o de comercio; tiene va-
rios años d^ práctica y trabaja toda 
clase do máquinas . Informan en el te-
léfono A-2523. 
9n76 • 25 d 
c i i a i : f f k u k mecán ico , mestizo, 
con 12 años de práctica, desea enc-im-
trar colocación para el campo o para 
manejar. Tratar todo con respecto a 
meüá,nica de cualquier clase de máquina 
o cfjsa análoga. Informes Chávez fren-
te a 10, accesoria. 
9610 26 do. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
Con diploma de Academia francesa, de-
sea dar clases de su idoma a domicilio. 
Da taínbién clases de sombreros. Te-
léfono A-6662. 
9152 24 de. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A -
M E N T E 
solicita una buena manejadora de E n todos los pueblos del interior de la 
1 . * „^„„f,,^,k^^J, , República, Tenedores de Libros, Taquí 
color que este muy acostumoraaa aigrafaSi Mecanógrafas y profesores d( 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. En Malecón 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 de. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra un niño de meses, que sepa cumplir 
su obligación y una cocinera para co-
cinar y limpiar para un matrimonio. 
Calle 15 entre 8 y 10, Reparto Almen-
dares. 
9079 24 d 
de 
Instrucción para trabajar en sus pro-
pias localidades. Inst i tución Nacional 
San Mario. Escr iba a L u i s García Díaz. 
Lealtad 145 B . Habana. 
9460 24 de. 
UN "MEDICO Y UN D E N T I S T A , S E so-
licita un titular de carta profesión, pa-
ra buen negocio. Clínica, prefiriendo 
Dentista sin gabinete, establecido. In-
forma 8r. Alvarez. J e s ú s María 35 en-
tre Damas y Cuba. 
9447 24 d e 
SjÓ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Lleva 
tiempo en el pa í s y es práctica en el 
trabajo. Para informes, teléfono M-
3587. 
9518 25 d 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano q manejadora o 
algunos quehaceres m;ls s i es neícesario; 
lleva tiempo en el pa í s ; es formal y 
trabajadora y no tiene pretensiones. Te-
léfono M-4091. Informes San Rafael 108 
9581 25 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para lavandera o criada de ma-
no y lavar en su casa. Tiene buenas 
referencias. Informan Línea 150 entre 
16 y 18. T e l . F-5141. 
9570 25 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
con familia de moralidad, una es recién 
llegada y la otra lleva tiempo en el 
país . Se colocan de criadas o de mane-
jadoras. Informan en el Te l . M-3473. 
9642 25 de. 
C R I A D O S DE M A N O 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
taquígrafo en inglés y español, bien sea 
hombre o mujer, con mucha práctica 
en trabajos de oficina, debiendo tener 
buena ortografía y la mayor actividad. 
=̂ ===7— ^dt.t-w-, i .v vTAN,n ,~>rTiJ. Informes: Fábrica del Jabón Candado. 
N E C E S I T O C R I A D O D E ^ N O Q U E Balaguer y San Julio. Calzada de Bue-
tenga recomendaciones de casa particu- no„ aítpo 
lar. Sueldo $50. También un .segundo 
criado y un much:;cho para pinche 929! 24 de. 
de"coclna o' fregador, ;¿:o. Habana. 126 ESPAÑOL. , S O L I C I T O SOCIO E S P A -
tajos fiol. con capital para realizar negocio 
9G76 27 d de compras, lo cual ya tengo vendido 
———.- — — — — ' con contrato a casa importante. A l tra-
PAl 'A M E D I C O O D E N T I S T A . H A Y S E S O L I C I T A U N CUIADG L O M P E - tar personalmente se enterará de las 
m á s a l a proparada con agua corriente tente y con buenas referencias, para grandes utilidades No siendo persona 
" - 'o casa seria en el Vedado. Calle 11 es- serla no trato. Escriban a T . S . Rei-
QUina a 4, Vedado. ¿na 3, Habana. 
9577 de. 1 91S6 2» de., 
y coii su recibidor. Aguacate 48 entre 
Protrresü y O'Reilly. 
8858 ^c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N RB-
cién llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. 'Informan en Sol. 33. 
teléfono A-3426. 
9083 o * 
SE DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho español; formal y trabajador; se 
coloca, do cmnaioro o dependiente de 
bodoga; te léfono 1-M96. 
ftiCO 26 d. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
j igual que en escritorio, imponiendo a l 
alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 'por ciento. Método rá-pido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99. altos. 
9343 4 e_ 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 años de profes ión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo *.omar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para rtatar asunto l la-
mar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Srta . María P iqué . 
9285 3 en. 
S E O F R E C E P A R A V E N D E D O R O A L -
macén, hombre joven, activo y con re-
ferencias, práctico en el giro de Tej i -
dos y Confecciones, conociendo, las pla-
zas del interior. Informes Sr . Ruiz, 
Muralla, 55, altos, te léfono A-5533. 
9682 30 d 
MATRIMONIO E D U C A D O H A B L A N D O 
inglés, desea trabajar en casa de mo-
ralidad. Igual van ál campo que al ex-
tranjero. Tienen referencias de aquí y 
de Norte Amér ica . Dirigirse a la Calle 
Concepción, la , , D V . R . Marianao 
9548 28 d 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta te/minar co» titulo. Galiano. Utt 
teléfono M-2491, 
5982 27 d 
B A I L E S 
Dos señoritas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana. 24. altos 
7241 4 t ' 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , De-
sean colocarse de criadas o manejado-
ras. Tienen quien las garantice. Infor-
man: Calle I No. 75 entre 9 y 7, Ve-
dado. 
9-163 24 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN E s -
pañola en casa particular, de criada de 
m^no o de manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación; desea casa serla 
donde sea bien tratada. Para informes 
Teléfono A-7703. 
9480 24 do. 
C 0 L £ G / 0 A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , ciaseis atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales 
Amplios y venti lados locales y dormitorios. Campo de Denor . 
tes, jard ines y arboleda. vw 
C o m i d a abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f ic ía te» . 
Severidad y dis>oiplina. 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . Mecann 
graf ía , Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . « e c a n o -
Manzama de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-TOSB. 
D irec tor : R . P E R I t E R F E R N A N D E Z . 
c 10772 3 1 d - l iv 
PAGINA T R E I N T A DIAKIO UE LA MAKINA D i c i e m b r e Z4 de 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
son las únicas que pueflen ensenar con 
pe.fección y rapidez el Fox One Step. 
Vals. Tanso y todos los ba es modei 
nos,'porque son bailes . J S ^ 
privadas por solamente í 1 " 0 ; ^ ^ f 1 ^ 
Lrrericano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, gajajitlzndas. No easto 
su dinero en balde. Manriqu^ 2 es-
quina a Malecón. 4o. piso, elevador. 
8T94 ¿l a 
f K O F K S O K A V K I N F L E S Y F R A N C E S 
desea familia en el Vedado que le de 
cuarto, r.omidf. y rop? Ilmp a en cam-
bio de una hora de clase diarla, o dos 
o tres horas, cor sueldo. Mejores refe-
rencias Hotel Vanderbllt, Neptuno 309. 
cuarto número 6. 
9348 27 d 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRTIOBBÁ ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
K A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
¿Cuáles son las tres cosa* 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "i* Parisién", 
de Salud 47? 
I 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot 
P A R A L A S D A M A S f M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 11459 10d-20 
GRAN G L O R I E T A EN E L WAJAY ¡ CAJA DE H I E R R O Si con motivo de las fiestas de Na-
Situada en la carretera del Cano a Wa-1 "Marvfn- de 71 ^ 42 pulgadas. 4 » recibe visita y necesita un a> 
Jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me- vende por la mitad de precio en Aiü- Jombino de hierro, no se moleste, lia-
riendas E l nuevo dueño ha construido mas 84 i a n o n i ' » 
una erlorieta con Reservados. Salón de ÍG58 " 31 d me al A ' D / O y y a los pocos minutos 
k F/ATjIZO maq i j i na lo tendrá en casa. También se arre-
Arroz con Portátil de escribir, otra de coser cade-: g]an {0Ja clase ¿e bastidores teniendo 
recios se- neta, filtro Pasteur, y nevera para le-, • i - j j i j l ^ . 
i. que ex- che. Jaulones de crias y pájaros . Ver- especialidad con los de nmo. Los arre-
glos son entregados en el día. Campa 
nario 132. 
VENDO CANTINAS, NKVERAS. MOS- 8746 2 en. 
tradores. escaparates, lunas y sin lunaa 
3 e carperas, mesns. sillas, sillones, camas. | REGALOS D E P A S C U A S Y AÑO N U E 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que qalsran d© paseo tengan un lugar ^"O^, E M B A R C A R 
para refrescar y merendar un 
Pollo o un Lunch; nuestros pre 
rán módicos. Nuestras bebidas, 
pendemos so? Patentes; los Vinos de se Salud 28, cuarto 8 de 7 a 10 y do 
mesa y las sidras, d© laa mejores. Re- 2 a 5. 
frescos de todas clases.—Nota: Es ta l 9592 25 de 
Glorieta está preparada para familia 
o sociedad que desean pasar un día de 
campo. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. S© cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia da bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 • 
E;«tá situado en la espléndida Quinta | — — 
San Jos.; de Bellavista, a una cuadra> SE V E N D E U N H E R M O S O MANTON 
e la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Círandes dormitorios. Jardines, arbolado, 
campos do, sports al estilo de los gran-
des colegi%s da Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 © 
¿o cinco rosas; cos tó $700. Se vende 
burato o se cambia por muebles; pue-
de versa en Compostela, 11C altos. 
8764 24 d 
MASAJES GENERALES 
y especiales, gimnasia medical a do-
micilio. Sra . Helen© Brandorff. Linea, 
113. Teléfono F-2951. 
8935 16 E n . 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Pittmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. Mr., Zurcher, Galiano 53, 
altos. . 
8799 a l d 
¿RAN ACAULMiA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
fNTERNOS. 
C 8704 i B l l I I «• 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
S6. te léfono 1-3189. 
S490 11 d 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L T T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párviUos. 
Sección para dependientes del ComerPio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, Rit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación,' espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2'76 6, Cuba 58, entre O' 
Keilly y Empedrado. 
66S3 31 d 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
yecia^sta en defectos f í s icos , sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y 
abdomen. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
Compostela. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos "Zy. al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der nronto y bien el idioma inglés? Com- iel Roma. Amargura y 
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO- Teléfono M-6944. 
B E R T S , reconocido universahnente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el ftmeo racional, 
a* la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día ©n esta República. Tercera 
edición. Pasta í l -50 . . 
7249 31 ^ . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido d* 
sombreros de ú l t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón. y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa de Enri -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en . 
% 8947 1 Enero a 
SE ACABARON LOS SUFRI-
MIENTOS 
¿Padece usted de barros, espi-
nillas, exceso de grasa en el cutis, 
y poros muy abiertos? Pues no su-
íra más; use usted el maravilloso 
producto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
'ejará muy satisfecha a toda per-
sona que lo usa. Son muchísimas 
las personas que lo han usado, 
con un resultado sorprendente, 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No hace falta consumir más 
que un solo frasco. 
DEPOSITO: MONTE, 20. 
TELEFONO M-7589. 
8797 2ft d 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado .en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL INS1 i lUFE ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. St. New York. City. 
**t 30 d 19 d 
PROFESORA D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza -Cizlto. Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesqra. L u z 2S,, 
J876 g en 
DOS P R O F E S O R E S D E I N G L E S / " E s -
pañol, recién llegados da los Estados 
Unidos Dan clases a domicilio. Precios 
módicos. Escriba a A. Prado, V . Arxon 
Sol No. 8, Habana. 
9006 24 de. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se prepamn para ingresar en ia Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
Academia de bordados a mano 
Próxima % abrirse, dirigida por exper-
ta p.-efesor», se solicitan alumnas. 
Bordadoü a mano de todas clases, en 
cag> Inplés, tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras de bordados por finos que sean. 
Carlos I I I , 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 D i c . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingre«o en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez, alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Ait Ind. 19 
B A I L E S . M-6620 
PItOP. W I L L I A M S 
Po" señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bai l«s 
de salón, s i s t emát i camente perfectos 
uesdo $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033, Teléfono M-6620, de 2 a 6 
8f/05 14 E n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señoritT,, Este Juego 
de moda noy en el mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manuales 
Es necesario recibir lecciones personales. 
To lo enseño a jugar por $1.00 cada 
lecciím. También doy lecciones a doml 
cilio 4 precios convencionales. Miss A . 
Kapan. Itetel Santander. Belascoain 98 
y Nueva del P i lar . 
^T.') 30 de. 
INGLES, TAQUIGRAFIA^ 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanaa a domicilio o por correspon-
dencia, por ei ' profesor F . Heltzman 
I.eina 84, altos. T e l . M-9247. 
729i * en. 
PRODUCTOS D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación qu© usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de pechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. P ída la en boticas o 
mejor pn su depósito, que nur.ca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar briHo a las uña?, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO** 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y plernaa, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabeclta de su3 niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeta!. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4 5 días; use un i 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. j 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, l 
Wilson, Taquochel. L a Casa Grande,! 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos cofln 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta cj; la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de. práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
' i 
monos. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"; la 
mejor del mundo. Hay en todos 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y 
otra de carambola. So dan baratae. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Marla-
nao. Teléfono P-07956. 
7962 25 Dlc . 
juego tapizado con auxiliar, mesa u 
café y sillas Viena Todo muy barato 
Llame al Teléfono M-1068. 
9637 27 de. 
S E V E N D E N p o s S I L L O N E S Y S E I S 
sillas de caoba en $18; un juego cuar, 
to nuevo, 5 piezas en $90; dos sillones 
y dos butacas, asiento, muelle a $14 
el par; 4 sillas taburetes en $7 y mu-
chos mueblp.s en ganga. Una división 
cristales de 8 metros en 50. Blanco 34 
9494 26 de. 
vo. Relojes pulsera, oro 18 kllates, sor-
tijas, aretes, carteras, boquillas y otras 
mil variedades de art ícu loj finos. Des-
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa-
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujaa y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Av í senos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 - f io « 
GANGA 
las Almacén de Música y Joyer ía . San 'juego de cuarto moderno, $75; compues 
Rafael, número 14. 
9263 29 D l c . 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con- un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos do miriibre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros djs sala y comedor, lAmparas de so-
bremesa, columnas y níacetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheiiones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones .de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
PiG, cuero marroquí de lo más fino, ele^ 
gante, cOmodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventac del campo* no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muell». 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Nebtuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Muebles a plazos y al contado 
L a Casa Alonso. Keali/.a los siguientes 
muebles. Juegos de cuarto, do señorita 
laqueado a $140; juegos sala $58; come-
dor, completo, $135; neveras $10; $15 
y $45. Lavabos a $10; vest idore» a $9; 
aparadores a $15; sillones a $7; sillas 
a $1.50; escaparates a $12; mesas no-
che $2; juegos cuarto, caramelo, a $115; 
aparadores estantes a S10; camas hierro 
desde $5 a $10; dos juegos majagua con 
espejo a $35. Escaparates lunas a $36; 
coquetas $17;. Haga una visita y se 
convencerá. Informes M-7875. Gervasio 
No. ,09 entre Neptuno y San Miguel. L a 
Casa Alonso. 
9431 24 de. 
SE V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
y una cocina da gas. Informes en Mon-
serrate 141. 
9513 25 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Eapecial", a lmacén importaaor de 
muebita y objetos de fantnsía , sa lón 
de exposición, Neptuno lo'J, entre E s -
cobar y Gervejsio. Teléfono A-762Ü, 
Vencemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegoo de cuarto, juegos de 
comedor, Juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hle-
f o , camua de niño, buróa escritorios 
do soüora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetaj, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
irederas redondas y cuadradas, relojes 
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coqueta de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche. Sai, 
Nicolás , 254. 
90S6 2 « 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
uso; juegos completos y piezas sueltas 
y a presos do ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José 75 
cas: esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M. (Juzmán. 
6813 l en. 
MAAiPAKAS Y D I V I S I O N E S MAS BA-
ratas que si fuesen de uso; t^ngo para 
todas medidas; vista hace fe. PrlriCipe 
4 1|2 a una cuadra de Marina. U-241tí. 
Castro. 
8788 26 de. 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UNA M E -
sa escritorio de 4 gavetas con hueco 
para máquina de escribir y giratorio. 
También tengo *do8 urnas n a n imáge-
nes y un estante de papeles de dos ho 
jas . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
parilla 92 al lado de Infanzón. 
815» 26 de. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
j.agando buenos precios, oe pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
^ S T R U M E Ñ i J 
pOttl S4 tafi 
9057 " 
fuzadas, tVes 
"na máquina chales"-'1 
dustria iona ^'nger ; S 
0538 ' altoa ~ 0vl1 
PIANOS 
9264 mer,J I C , 
cos y rollos D ^ 
"}óalca modePrnaa ^ P U n ^ 
1 4 ¿ , 0yer,a- S a ^ - A , S 
9266 Haf;iep* 
"PE, 
T. AVIS0 AL P U ^ , 
Tiene usted su D ¡ a n ^ 
! le faltan cuerdas se l 0 afi» 
^ T ib ien mire e ^ Poad* 
.lanola, pues no. J J 
aa como nueva. GaranK eto1' 
P°r 5 años R^a,eMo 
cios convencionales, g a. 
dical del ratón y el 7 ' ^ 
Llan i , Tel. 1-5965. 
V M A DE C A H S f r 
ono A. 
Fonógrafo de tapa. ( 
de - . S e da e n $ 3 r c í 0 l e 
nuevos. Bobak. Compostela ^ 
• 1 0 
fI363 
VENDEMOS MUEBLES 
Vendemos toda clase de muebles nuevos 
y de uso a precios sin competencia. Da-
mos dinero sobre alhajas y objetos de 
de" pared s"íiione8''dé pTr"^," escaparates ¡ valorT a ^ d ^ ° ^ t e r é s ^ Absoluta reser-
americanos, libreros, sillas giratorias. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Aproveche nuestros precios de Pascuas 
y compre una contadora. Tenemos des-
oe $50.00, garantizando su funciona-
miento. También reparatomos y nique-
lamos de todos los tipos. Zulueta y 
Animas, Cuchillería. 
9498 6 , 
neveras, aparadores, paravanes y sille 
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos lod afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noebe, chlffonler y ban-
queta a $186. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 169. y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s tac ión . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
sea, como espejos art í s t i cos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesalres, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
7986 g enr. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y una carretl-
l08 Colores. Vale $1 el estuche. Al gTranTía0arsoluia.C6Haclmo08S todos^kfs 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in- n̂z%VVAno de 3 rü*das~- ^ ^ I j 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure,, masajes^ cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijo». . 
Neptuno, 81. Tlfnc. A-5039. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d( préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual' 
quier precio. Doy dinero con módxc 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO a ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas( pagando los mejores pre-
cios. 
bE V E X D E N CAJAS P A R A C A U D A L E S 
a prueba de fuego de diferente tama-
ños a precios muy baratos, por dejar 
de dedicarnos a la venta del articulo. 
L a Casa Blanca. García Capote y C a . 
San Rafael y M . Gonzáález 
9038 • 27 de. 
JES Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea i 
usted comprar, vend*'- o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío Fernández, 
50258 30 d 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si anten d i comprar ve 
nuestor variado í u r t H o en juegos com-
plitos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, |110; comedor, $75; sa-
la, $5ü: saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se Jetallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. 1'imbién se compran y 
cambian en 
MLA PRINCESA" 
SAN R A F 4 £ U »07. Telf. A-69;.6. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suáréz, 45. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, altos, 
una de ovillo y otra de ianzadtra com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 £f d 
LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso, 
Máquinas de coser Mueble!) de oficina 
'de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7886 8 «n . 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
no 5039 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infaiibr© y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las orea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vals 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
MUEBLES BARATOS 
AHORRE DINERO ' 
El su bastidor, tiene floja o rota la te^ 
la, no lo bote, llame al A-Ú7S9 y pasa.-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
Jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 e 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S UN J U E G O 
de cuarto, escaparate de 3 cuerpos, com-
puesto de 6 piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58, 
9308' '29 de. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San J o s é 7 Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles flnoR y co-
rrientes, tales, como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda cl&oe de 
piezas sueltas. 
MUEBLES De OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, m u * 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28Ü8. 
Ind. 
va . L a Confianza Suárez 7 esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
9313 29 do 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S E N el 
acto, pagándolos mejor que nadie, lla-
me al te léfono A-2253. 
8763 24 d 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con el TeV A-6851 qu» le 
pagaremos los mejores precios realizan-
do la operación en el acto. L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. 
9314 29 de. 
Se veiide un piano casi * 
comején de Ja acreditada C ' , , 
Stowers en $ 75. Se dan { ^ 
de na^rv TamK;¿« , "Ciudad 
mu 1 de pago. También se vende quina de coser Sineer A* « 
tral. El Brillante. A^i la ZlT'"0 
8807 ^ ¿]] 
L I B R O S E IMPRESOS 
" E L DANTE" 
DE CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA. EFECTfl 
DE ESCRITORIO P A R A E M B A R C A R M E V E N D O UN jue go de cuarto, nueve piezas, müy fino, 1 
de lo mejor; un juego de comedor de|r- • r i 1 
caoba fino completo; un escaparate es-1 C-specialr'ad en tarjetas de felicitanJ 
pedal para ropero; una bastonera muy v Ap. ka, i,--0. pctilr^ J j 
fina de adornos de bronce. Puede ver- y 0,6 t^1"^0' estlIoS de verdaden 
se en Compostela, 116, altos. 
8765 24 d 
to, novísimos y originales. Gran 
tido de libros en blanco y del hj 
ganga, vendemos u n jukgo CO- POR CIENTO, a los precios más 1 
medor colonial, un juego recibidor ta-1 • , , ' "r 1 nías | 
pizadot baratos en Apodaca 58. 930Í 29 de. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba en Apoda-
ca 58, a todas hores. 
9308 29 de. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-3288. 
6046. 27 Dlc . 
AVISO. áOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalmente. Paso a domicilio. Llame 
al A-7416 P.-ancisco G . Santos. 
9209 30 d 
V I D R I E R A S MOSTRADOR 
Se venden dos lujosas vidrieras mos-
trador, de caoba y cristales biselados. 
Precio razonable. Informa: Trabadelo. 
Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. 
9439 25 de. 
JUEGOS PARA CUARTO 
• 5 L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
•'surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas' coquetas, lámparas y toda clare de 
piezas 'sueltab. a. precios Invfroslailes. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ín f imo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y ver&n, 
84 A N I M A S , N o . 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
de tres cuerpos, con marquetería, f íjete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
PARA PASCUAS Y ANO NUEVO ^ e d c e i r r n s t S s a . y corrientü-s a 
Liquidamos nuestra gran existencia dej TI I P T T K PARA CAI A 
muebles, lámparas, pianolas, joyas, ob-' JUhbUo r A K A oALA 
jetos de arte, victrolas", etc. etc. Ga-¡de mimbre, caoba y majagua; tapizados. 
•' . * . . ¡esmaltados, en caoba y natural; finos y 
rantizamos que nuestros precios le i corrientes, a precios de ganga por ser 
proporcionarán una economía consi-|de relance 
derable, sólo deseamos una oportuni-, JUEGOS PARA COMEDOR 
dad para demostrárselo Algunos pre-!de cedro> .aoba y rob^ con flleta ^ ^ 
cios: lámparas desde $ 2 ; juegos d3,co. broncas y marquetería, redondos y I domos Q precios dt vei dadera ganga 
i 10 • l1 a bicuadrados, varios estilos, finos y co- T H V A C sala Con IZ piezas a $64 estilo Ame j rrientes, barat í s imos . JUlAO 
rica y Nacional; las mismas piezas 
estilo Francés, $85; esmaltados Luis 
\ 
MUEBLES 
«••e compran muebif-' pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
MUEBLES BARATOS 
, " L A MISCELANEA' 
San Rafael. 115 
Juegos de cu»>rto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, |220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes i l ¿ i co'¿ lunas $30 en adelante; 
coquetas modernad, (20; aparadores }15; 
cómodas. $15, nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $-2; camas 
de hierro, $10; seia sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos cbiuaUaüus de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una vordadf ra gan-
ga. San Rafael. 115, te léfono A-42Ü2. 
NEPTUNO. 107. E N T R E CAMPANAKIO 
y Perseverancia. Se alquila " para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegma 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. P r é s t a m o s sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
¿99» 37 dlc. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $ 2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monté 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 ' 30 d 6 de. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de coxer Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
jos de plaza. Novelas de todoi 
autores. Escnban-'as de mármol 
caoba, gran novedad y muchas co 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a ADnlJ 





L I B R O DEL 1 OIO GRATIS I T0 
Propietarios de cafés, bodegas, c 
ñas, panaderías, comprando su libri 
gistro de entrada y salida en esta i 
le-obsequiaremos con un libro del 
(el mejor que se ha fabricado).• Pn 
del libro registro $1.40 y el del 
|3.75. También vendemos suelto el 
1 010 gn casa de Poblet. Compostel») 
entre Merced y Jesús María. 
9279 2i de, 
LECTORES Y LEIDOS 







Voy a C 
Ja y luí 
Wcar. l 
te 9 a 1 







Ganga. Historia de Francia, M. Gib 
obra ilustrada con más de cuatroti 
tas láminas, siete tomos lujosamí 
encuadernados, veinte pesos. Histl 
general de la Masonería áos toi 
grandes veinte pesca. Historia de, 
Guerra de Cuba, por Pirala, tres' 
mos doce pesos. Geografía universal, 
los Pa í ses y las Razas, nueva, lí 
mos cuarenta pesos. Los tres prime 
Historiadores de Cuba, de Arrete, t 
tomos veinte pesos; Los misterios íe 
Habana, dos tomos, cinco pesos, 
toria de España, Ti Margall 8 toi 
en rojo, 20 pesos. Gran surtido de. 
velas que se queman de 20 a ce- * 'fl 
vos y extenso surtido de libros ra ^. 
nos Compramos textos y tenemos 
Gho¿. Librería L a Miscelánea Tenia 




,¿ II."50 ( 
u-'f ¡do" de: 
'snla. E 
A R T E S Y O F I W 
R E P A R A C I O N D E RELOJES. JlUll 
jos garantizados en ^.Jl^m 
lojes valiosos y de precisan ^ 
v Guillermo Salas. Almacén de ^ 
y Joyería. San Rafael numero^ 
9265 
SIE 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muoblee que ebi'm en buen 
estado, pagándolos más que nadia. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
3767 12 on. 
Vendo magní f ico escaparate cedro, sin 
lunas $25.00; lavabo grande, $20. Con-
cordia 10, bajos. No se trata con espe-
culadores. 
9405 24 de. 
P E R D I D A S 
Regalamos a toctas W niños ju-
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
1 rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez^ 
j Neptuno, 81. 
n*iirnr r o 01 tt-i t w ^ Si quiere usted comprar sus Joyas, pa-
MUEBLES SUELTOS se por Suárez, 2, "(., hultana' y le co-
- , U raremo» mcnws mures que riiiettUna de 
Quince de caoba en cualquier color.!de todas clases y precios, nuevos y de | su giro, baratas, por proceder de enipe-
o . •, , • * ! i n llls0. modernos y antiguos. Surtido com-.-0 jsí„ -e ov idt : L a Cmtana. Suarez 
con O piezas injluyendo espeio 3>l IU; pjeto a precios de l iquidación. 'ñ "teléfono M-1914 Rey y Suárez. 
otros modelos a precios más econo'!,. 
micos; juegos de cuarto desde $ 7 6 . j ^ ^ R O L A S RELOJES^ JOYAS Y 
con lunas biseladas; ofrecemos espe-| U D j b l U i UL A K 1 L 
cialmente unos juegos 55-16. marque- Victrolaa Vltítor de gabinete y de m-esa, 
. . . • 1 « M o c n n discos de todas clases. Relojes de oro, 
tena tina, bien terminados a JMZj.UU , plata y platino, para señora y caballoro 
guetes. y los retratamos gratis. fn i ™ * ™ ^ 3 cuerP^. "arrollamos"; 5 ? ^ ^ ^ ^ 
imipil miA a t^rlac loe .^«L^. 'os tasamos a como quiera. Juegos de jetos art ís t icos a precios ocasionales. 
iguai que a icaas las señoras o j j j *¿c u » «t^r» r«™ 1 
comedor desde $65 hasta $2d0. Lom- MAOUÍNAS Y LAMPARAS 
pramos. vendemos, empeñamos mué"' IVIA^UUMA^) I Lv\IVlrAKAo 
11 • 1 • . 1 1 „ Máquinas Singer de ovillo y lanzadora: 
bles, joyas, objetos de valor, pianos y ,denl de escribir; varias marcas. Lám^ 
pianolas, victrolas. etc., etc. paras y pantallas de bronce y de metal 
a cualquier precio. 
44LA SOCIEDAD". SUAREZ, 34 
ENTRE APODACA Y G L O R I A 
964 » 26 de. 
E L VESUBIO 
F A C T O R I A Y CORRALES 
9440 25 do., 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Un* 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ei» 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana, 
P'Reilly y Villegas. 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue en Avenida del Presiden-
te Gómez número 13 (Correa) un lla-
vero que fué olvidado en un Ford to-
mado en Paseo y 23 el domingo pró-
ximo pasado a las cinco y media de 
la tarde. 
954G 25 d 
AVISO 
Se gratificará con cien pesos sin ave-
riguaciones, a la persona que entre-
gue en la Contaduría del Teatro Mar-
tí un perrito lanudo, blanco, que en-
tiende por Teddy, propiedad de la se-
ñorita Pilar Aznar. 
9607 28 de. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E UN CABALLO J O ^ y, 
mal número 9, establo, su ai 
rar i l la 78. bajos 
T R E S MULOS A M E R I o A M ^ - . ^ i 
iro cerrado muy b / r / ^ J perfu** 
Rodríguez y San Indalecio, v 
9500 
( A Z U L ) Y J . l É B f d e B ^ 
(amarillo), son las dos se, 
máás bonitas y Jucr^laSvendcnit« 
en Cuba. Venga a verlos. ,crí 
rejas a $5.00 Mandamos a CaS,r 
express Granja Los Cocos. 
Ha María. Guanabacoa. 
9408 , 
MUI OS Y VACAS BA^; 
nal, maestras y ^ « ^ g u r u d o 
cibimofe también y y Gu Á 
f S r a s Holstein, 
Caballos y mulos ^ci^e0 cenianf1^ 
^ste ganauo se recibe l2 c,r^ 
zorras, ^ ^ , , ^ 8 nuevos, 0 
Bcrepés. 10 ^ ^ " P a " P ^ T ^ W 
de uso muy baratoc. í jarro >„ ... 
casa y ser¿ ^en sreorÍd0" 
Marina número *, vo, iviariun /rente 
r é s . J . do' Monte, í r ^ „ 
Gancedo. Teléfono H-*70- J « J ^ 
6099 
MULOS Y VACASí( 
oTtlstencl» .(íP1 
Tenemos una alzadasJ^cT 
americanos de ^ f ^ b a j o s ; '""1 
para toda clase de t ^ n a l ^ f a , m 
l íos muy baratos, fa^^cheras 
blmOfl lotes de vacas J e p g | 
razas holstein. G f "Sa C"ba-^te * 
m á s fino que vl,e"e Serbioj01* 
en esta remana un suu un e 
cas Holstein. A e n d e ^ 
burro semental de ^ eInos ^ s ; 
mejor en su clase, i í & m 
I monta de KentuckJ. n sumo f fi 
'minadores. Tendr^0BPKK B ^ l 
recibir su visita. " A * U) L« 
Cálzada de Concha w ^ 
80/2 "ZtinS CASA DE COMIDAS 
L a Madri leña, he admiten abonados r 
la mesa a precios convencionales. Buen 
trato y aseo. También se sirven comi-
das a domicilio. Kn la misma se alquila 
una habitación con balcón a la calle 
para dos hombrt-es, amueblada. Calle 
Habana esquina a Muralla al Ido de la 
Peletería L a Princesa. 
9562 «t ¿C-
CABALLOS Y MULAS 
mos un gran s e m e n . a ^ v o ^ 
tensiones. Jarr(LiMonte-
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PAGINA TREINTA Y UNO s 
- -7 ,105 CRIOLLOS 
yeguab 
ara. . ,4457. A• 1 «n 
^ ^ ^ ^ f t n c u b a í Palomas 
^ « S . ^ n La Tro-




i ^ t e " c n ' . - ) . Tendré 
^ r a p i o s para toda clase 
^ íecibiré semanahnente o-
« w * - K e ü • u -Ae las mejores razas 
^Taurse venderán a precos 
lílaSq Tendré mucho gusto en 
bau visita de mis antiguos mar-
r,a- por esta su casa para 
existencias. No compre 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR lOO^e vende una máquina Colé, 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, chapa 'par-
ticular, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Informan en Reina 8, 
de I a 4. Tel. A-1592. 
9193 26 de. 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frar. 
clonados. T a m b i é n para los repartos 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
9402 81 de. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO' 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A \ 0 Y DE i A 2 
4654 
HIPOTECAS 
Doy part idas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10. i í , 
15 y 20 m i l pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y L u y a n ó , del 7 a l 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 a l 8. Llame al Teléfono 
I-2(>rT. Paz 12, entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s V l i l a m a r l n . 
6650 31 de. 
E N H I P O T E C A SE D A N DE r.O'l f g 
sos a 1,000 sin comis ión , t a m b i é n d« 
1,500 a 20,000. I n fo rman : Neptnnti, > } , 
Bazar Carrpoamor, de 8 a 11 y de 1 
a 3. Te léfono M-7573. D í a z . 
8942 25 Dlc. 
^ Y r X e n e r m i s precio». 
léfo0oA, J CRISTINA f 




:â a marca 
vende uaa 






as de feliciiaci 
'e verdadero j 
nales. Gran d 
neo y del lÜ 
precios más | 
de todo! 
de mármol 
>' muchas «¡1 
-ibir. 
)NTE) 119, 
juina a Angílti 
l / i ^ a O S . YACAS Y MULAS 
¿ 1 Acabamos de recibir cin-
^nta vacas de pura raza, le-
¿cras. Jersey, Holstem y 
focrmey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magnificas 
lacas y y ^ a s muy finas, 
dadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
|as mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
suspedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 ¿ 
DINERO E H I P O T E C A S 
^OGRAnTÍ TOMO $16.000 A 7 olo 
£í el Vedado sobre dos casas de dos 
plantas, acabadas da fabricar, rentan a 
Irato treinta pesos cada una. Quiero 
to directo sin corredores. LJamen al 
(627 2 5 do. 
bodegas, c 
i"do su lito 
i ida en esta 
jn libro del 1 
bricado).' Pn 
40 y el 
ios suelto eiilBp^rHIPOTECAS TENGO ?230.000. 
nmpostela :flL9s coloco lo mismo en part idas gran-
María. l í a ijue pequeñas, no menores de $1,000 
2i dclToy' a Guanabacoa, Regla, Dos Pinos, 
Arroyo Apolo, etc. I n t e r é s s egún garan-
í FTDÍK I * 5' lugar. También lo doy para fa -
isuxuvj |ír!car 8uáre2 López . Empedrado 17, 
meia, JI. 9 a 12. 
de cuat'iírj S640 
ios lujosamíj 
pesos. Histi 




KEO TOMAR E N HIPOTECA $8,000 
corretaje. Ga ran t í a de dos chalets 
aoiernos que valen $19.000, situados 
ta Avenida Serrano, Reparto Santos 
wirez, Llamen oficina 6r. Betancourt . 
ÍH-2356. Cuba 2i 
}5H 9g de. 
NECESITO EN ESTOS D I A S 
fía universal< 
s, nueva, 11) I 
os tres prtaír 
de Arrete, 
misterios d( j 
inco pesos. 
largall, S • -•"•'JO en primera hipoteca sobre un 
i surtido de W'WlIfico solar que tengo en la Haba-
,. :.t, a ; I ' : valorizado en $4.500 Abono $20 
de libro; -Mf05 los meses de intereseisi, d e m á s con-
3 y tenemos i**"0"*» con mi Notario. D r . Sahtuvu-
•elánea, Ter-ir*16» a. Reina 59, bajos. 
MA1Í1NA. T i # i » 3 24 do 
MES 
mO EN LA HABANA $1,800 
l íS^ r j11?0^0^ triplemente garant i -
« a ^eÍ7„Cond,done8> ett5- «te . L l a -
ludo)1 M-^22.. (Trato serio y reser-
. 24 do. . 
¿ I NECESITO $12.000 A L 7 POR 100 
I&^íjJ?8164 en el Vedado, valor 
b «obrA nQeSlt0 í80-000 a l 8 por cien-
^ San T^Sa f-Pa-rtamento J . Govan-
»}60 an ds DioS. 3- M-9595 5181. 
30 d 
l o rO-v>\3 
su dueño. 
razas de 
uias de P f 
,e!, nueva*, 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
UWa0?aSen^onti(iades. También para 
T ^ s al co r r -a i -P0r Plazoa- Prote-
Comno ' \ I ÍPe l í>lber y V i r g i l i o 
' _ 19 de 
WNER0 f ARA HIPOTECAS 
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Partidas desde $2.000 
na V 0 . d j ^ z a - Haba-
U o n t t ' JeSÚS d e l 
JUAN L. PEDRO^ 
M-9510. A-7969\ 
De 9 a 12 
15 d 5 
L 1 ^ V ^ i J fo«v¿d -2TR¿ tea : : se. 
6 1-5940. a tudas 
26 de. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Anderson en perfecto estado, mecáni-
camente nuevo. Acabado de pintar y 
reparar, como ganga se liquida en 400 
pesos. Véalo hoy en San Lázaro, 297. 
9528 25 J 
G A N G A . BE V E N D E FORD EN 
$170. E s t á preparado para arranque. 
Tiene guardafangos nuevos, farol i tos 
modernos, buen fuelle y buena carroce-
r í a ; se da a prueba. Puede verse en 
Morro No. 1. chapa No . 11068. In for -
ma su dueño en San Juan de Dios 19. 
Teléfono A-901B. 
957.8 25 de. 
SUBASTAMOS H O L M E S . E L PROXIMO 
sábado , d í a 27, d e s p u é s de las tres de 
la tarde, remataremos a l que ofrezca 
m á s un a u t o m ó v i l marca Holmes, de 6 
ci l indros, c u ñ a 4 pasajeros que e s t á 
funcionando bien; tiene arranque eléc-
t r ico a d e m á s 5 ruedas alambre Inglesas 
con 5 gomas en buen estado; el carro 
e s t á rec ién pintado de ic lor muy bonito; 
tiene m a g n í f i c a vest idura bien alumbra-
do fuelle casi nuevo y chapas de este 
a ñ o . Es un gangazo. J . Ul loa y Ca. 
C. Capdevlla (antes Cárce l ) 19. Te l é -
fonos M-7951 M-7952. 
9566 27 do. 
CAMIONES 
Tenemos camiones de Tas marcas m á s 
acreditadas desde 1 hasta 5 toneladas. 
Tenemos listos para pronta entrega loa 
siguientes: W h i t e 2 1|2 toneladas; Pa-
ckard 3 1|2 toneladas; Pierce A r r o w 5 
toneladas; I lepublic 1 tonelada; Oram-
Berstein 5 toneladas volteo; Republic 
3 1|2 toneladas vol teo . Pueden verse en 
nuestros talleres V d a . de Rablonet y 
C o m p a ñ í a . Concha 87. 
9544 27 de. 
GARAGES DOVAL 
Iíos m á s cén t r i cos , seguros. I'.mplOB 
y oOmodos de todos los ga rage» exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Pr?do y el Male, 
con, cuenta con todos los adelantos mo-
derno j , r u m á q u i n a no se mueve del 
lugar q u í ocupa; es debidamente Ijmpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios d« 
Automóviles 
GOMAS : ,U. S. ROYAL CORD" 
Automóvi les cerra don Packard, para-
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 87t8 Ind . 1 oct 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 I n d l 8 d 
USTED MISMO P U E D E HACER CON 
él vulcanizador Shaler una r epa rac ión 
perfecta y permanente de n e u m á t i c o s y 
llantas en cinco minutos . Shaler Ex-
port Corp. 17 Moore. Str., New York. 
L . Davidson, Agente para Cuba, Apar-
tado 157, Habana. 
9063 28 d 
CHALET 
Con $4.000 al contado y resto en hipo-
teca si se desea; es una ganga; una ca-
sita en $1.500; venga a veria vale mas; 
no quiero corredoras. Informes 9 y 10, 
bodega. Almendares. Manuel Couto j 
Paz de 3 p . m . en adelante. , 
9398 24 Je. 
VE.VDO EX E l . VEDADO REGIO EDf-
ficio si se quiere cr.n poco dinero a l 
contado. Habana 4.7. Tel . M-1022. 
Monte Tres casas; diferentes precios, 
bien situadas y una a dos cuadras de 
Pr^do, barata, renta $97, l i b re . Habami 
No 47. T e l . M-1042. 
9394 - 26 flc. 
U R B A N A S 
Nave de hierro. Nueva, reforzada, con 
sus columnas y suplementos, 20x60 
metros. Muy útil para los ingenios y 
cualquier industria. Precio muy ba-
rato. Se puede ver en el momento. 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
9607 26_dc. 
ESQUINAS BARATAS 
Vendo varias propiedades de esquina, 
en el centro de la Habana, viejas^ para 
fabricar y modernas para renta y tengo 
varias casas de centro para la venta. 
Aproveche esta oportunidad. Venga a 
verme. Su casa en Amis t ad 136. B . 
G a r c í a . A-1408. 
9614 26 ac. 
8E V E N D E CASA D E HUESPEDES Es-
tablecida 7 años , por tener que re t i ra r -
se su dueño, 6 a ñ o s m á s de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habi-
tacioníss en lo m á s c é n t r i c o de la Ha-
bana y lugar de mucho porvenir, cas% 
Ideal para el tu r i smo; en una tempora-
da se gaca bu costo. Se da en ganga. 
In fo rma Enrique Canales, de 12 a í, Ca-
fé Or ienta l . Teniente Rey y Zulueta . 
9386 31 de. 
M A R M O M 7 PASAJEROS, SEIS R U E -
das alambre, dos gomas cuerda sin es-
trenar, motor acabado de aiu-sta'- y a 
toda prueba, p in tu ra nuc\a, vestidura 
de fábr ica , chapa particulai-, se vende 
muy barato por no necesitarlo el due-
ño. Puede verse a todas huras en San 
Láza ro , n ú m e r o 68. Garage Pelletlen. 
9222 29 Dic. 
M A Q U I N A R I A 
Renault de tonelada y media para re-
parto. Gomas pneumáticas, en magnr 
fleo estado, a precio de verdadero 
sacrificio en San Lázaro , 297. 
9529 25 d 
SE V E N D E U N F I A T U L T I M O MODE-
lo ; e s t á nuevo, muy propio para un 
m é d i c o . Para m á s informes. Daniel 
Acosta. Perseverancia 37, altos. 
9373 26 d 
COMPRO A U T O M O V I L D E 5 A S I E N -
tos, buena marca y buen estado que sea 
de ogas ión . Solo me entiendo con su 
d u e ñ o . D r . W l n k e l m a n n . Obispo !>7. 
9411 23 de. 
AUTOMOVIL BENZ 
Se vende en $ 1.800 un automóvil 
m a V c a Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo d e carrocería elegante y 
c ó m o d a . Puede verse en el jardín 




L A AGENCIA DE LA MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes ,San L á z a r o ) , núm. 390, 
esquina a Espada. En este local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
JOSE PRESAS 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
SE VENDEN QUINCE MAQUINAS 
Ford del 24; e s t á n nuevas. Comprado-
res. ' Aprovechen esta ganga. Pozos 
Dulces No. 7 entre L u g a r e ñ o y Bruzón ; 
esta es la calle del terrenos de juego 
de pelota Almendares. Qu ién no la co-
noce 
9274 3 en. 
CAMIONES Y OMNIBUS 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
1 de 3|4 ton. con carrocería de 
reparto (usado). 
1 de 1 112 ton, con carrocería 
tipo Express (nuevo). 
1 de 3 112 ton. en chassis 
(nuevo). 
/ cuatro guaguas con carrocería 
>ara 20 pasajeros. 
Mitad al c o i U a d o y resto en pla-
:os mensuales. 
Informan Industria 140 esqui-
na a San José. Clt397 10 d-18 
CU VA DODGE, TODO B N PERFECTAS 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, 203. 
8216 1 * 
Compro camión y dinero rn puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C A M I O N DE DOS Y M E D I A TONICLA-
dae perfecto con c a r r o c e r í a y chapa l i s -
to para trabajar y se vende b a r a t í s i m o . 
Amm-Kura, 48, b a j o » . 
8629 30 D i c 
SE V E N D E UNA I L A N f f A DE HACER 
fideos y pastas con u n equipo completo, 
compuesto de una caldera de vapor de 
treinta caballos de fuerza, con su mo-
tor de doce caballos marca Garnet, una 
revolvedora, tres prensas, mesas de ten-
der fideos, un gran cuarto de calefac-
ción para secar fideos, con su tuber ía , 
muebles de oficinas compuestos de bu-
reau, mesa de escribir, vent i lador y 
reloj de pared, situada en esta ciudad 
calle de Concha 3 K, en precio .muy m ó -
dico y facilidades de pago. In fo rma Dr. 
F é l i x Granados, doctor Jul io de Cárde -
nas 14, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 
9536 27 d 
C A L D E R A H O R I Z O N T A L , SE COM-
pra de 40 a 50 H . P. nueva o de medio 
uso, que e s t é en buenas condiciones. 
Gal le t t i y Ca. Fomento, 2 altos, esqui-
na a Concha. Te lé fono A-493Ü. 
9228 25 D i a 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CASA COMPRO U N A E N L A H A B A N A 
esquina o centro, en calle comercial. Fe-
r r e t e r í a Plaza Po lvo r ín , frente a l Ho-
te l Sevilla. Te léfono A-9735. Manuel 
P I c o - „A ^ 9550 30 d 
COMPRO 2 O S CASAS V I E J A S PARA 
fabr icar . L U m » de 10 a 12 al Teléfono 
A - H 0 8 . 
pC14 i 26 do. 
DESEO COMPRAR 
U n solar en el Vedado, de la calle 27 
a Línea , en K . L , M , o N . Que no pase 
de 40 metros de fondo, ni tenga menos 
de 13 1|2 de f rente . Tra to directo con 
su dueño y no ofrezcan nada que haya 
que rel lenar. Sr. Benitez. Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a 2. 
9450 " 24 de. 
COMPRO CASA V I E J A P A R A F A B R I -
ear, siete por Veinte, a t r e in ta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha de es-
tar de las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egido. Tra to directo por 
correo a J o s é C. Menéndez, Indus t r ia 
150. L a operac ión a l contado. 
9334 28 d 
COMPRO CASAS 
En el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra t n la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-S>595, A-5181. 
8794 15 en. 
DUPLIQUE P R O N T A M E N T E SU CaVI-
ta l , comprando ahora en el Vedado, an-
tes de que pase el Malecón, una casa s i-
tuada frente a él y Avenida de los Pre-
sidentes, compuesta do dos casitas y 
trece cuartos, que dan buena renta ac-
tual . Se vende a l b a r a t í s i m o precio de 
$28.60 metro cuadrado, terreno y fa-
br icac ión. Informes por el te lé fono A -
8489. Sr. Mar t ínez . 
9344 25 4 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la casa de bajo y un piso de 
An tón Recio 56 y un censo de $6.000. 
En Bernaza 40 Informan de 12 a 3 p. m. 
92S8 27 de. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser 
vicios, renta $60. Informa su dueño» 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 de. 
SÉ V E N D E U N A CASA DE MAMPOSTE. 
r ía en el Reparto de Bat is ta calle Pa-
fael de C á r d e n a s y Font. tres habita-
ciones, sala y 'comedor, baño Intercala-
do y cocina. Se vende por tener su 
dueño que embarcar. In fo rman en la 
Calzada de J e s ú s del Monte. 444, altos 
de la b e d e g á . 
^ 1 0 26 d 
HERMOSA CASA. VENDO 
Vendo una casa de tres plantas, muy ba-
rata renta $250 en u n solo recibo. Tie-
ne un gran establecimiento, produce el 
10 OjO a; capi ta l ; es una verdadera opor-
tunidad. E s t é en l a Habana y en gran 
caUg, A r ro jo Belaseoain 50. Las Tres 
B B B . 
9487 24 de. 
HERMOSA ESQUINA 
Vendo una gran esquina en l a Habana; 
Tiene establecimiento. Renta $250; es 
muy barata, $28.000; puede dejar en 
hipoteca la mi tad o m á s si se desea: 
es Un buen negocie para el comprador. 
Informes: A r r o j o . Belaseoain 50. Lan 
Tres B B B , de 9 a. 11 1|2 y do 2 a 4. 
9639 25 do. 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO BOO METROS D E TERRENO, 
con tres habitaciones modernas y t0(1^ 
la i n s t a l ac ión sani tar ia . Plgaroa No. o 
entro L u i s E s t í v e z y Estrada Palma, 
Reparto Santos S u á r e z . Su dueña ban 
Carlos 45. segundo piso, de 1 a 6 da j a 
8465 28 ac-
O P O R T U N I D A D . VENDO UNA B Q D h -
ga bien situada, de buena venta, be da 
muy barata por causas que se le ex-
pl icaran al comprador. Informan Desa-
güe 5 esquina a San Carlos, en la barra 
9622 v 25 rtc-
ESTABLECÍMIENTOS V A K i O S 
GANGA V E R D A D . L A MEJOR ESQUI-
na de l a calle de Tamarindo, compuesta 
de bodega y seis casas, todo moderno, 
2 cuadras de l a Calzada, l a vendo, ren-
tando $170. en $24.000 por disgustos 
de f a m i l i a . Dueño Tamarindo 45. Tele-
fono-1-4467. Lopo Vl l l aR in . 
9647 25 do. 
VENDO F R E N T E A LOS PARQUES D E 
Mendo'za, dos casas con j a r d í n , portal , 
sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o completo, 
cons t rucc ión de pr imera ; es negocio de 
oportunidad a $6.500, cr^i 300 metros 
cada una, gran t raspat io . Monto y Re-
vlllagigedo, bodega. T e l . A-1B214. Señor 
López . 
9167 27 do. 
R U S T I C A S 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de v i -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqüería , 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe su dueño en Empedra' 
do. 15, B. Córdova. 
C97C7 8d- l 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . VENDO UNA CASA E N L A 
Avenida de Acosta y Bruno Zayas. M i -
de 12 varas de frente por 70 do fon¿lo. 
Tiene j a rd ín , portal , sala, comedor, tres 
cuartos cocina garage en $81,500. I n -
forman: Aguia r 116. E l encareauo. 
9181 ;23 de. 
. INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita" 
ciones y demás servicios en Ja calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda. renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22. al-
tos. Se dan facilidades de pago.. 
9191 26 de. 
VENDO 
Casa moderna, s in estrenar, compuesta 
de portal , sala, dos habitaciones, come-
dor a l fondo, baño moderno, azulejado, 
cocina y ventanas laterales a la brisaj 
piso mosaico^ y de azotea y tiene los 
t r a n v í a s por !a puerta y tiene para ga-
rage en la callo í) entre 9 y 10, Reparto 
Bat is ta ^n $4.000, con $2,000 de con-
tado y el resto en hipoteca con bajo 
I n t e r é s . 
9437 28 de. 
SE V E N D E UNA G R A N CASA DE DOS 
plantas, en la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo l u j o ; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, eloset, sa-
lón escritorio y r e g ó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. En ios altos: escalera de m á r -
mol, baño, hal l , tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres m á q u n a s con dos cuartos a l -
tos; servicio y b a ñ o s . I n f o r m a r á su 
dueño directamente. M . R o d r í g u e z . Of i -
cina do la I n t e r v e n c i ó n General. 
8244 27 de. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASA EN MORENO, 
de mam' jos t e r í a , con portal , sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, _en 
tres m i l quinientos pesos. Su dueñp. 
Moreno C, L e ó n . 
9664 28 d 
SE VENDE UNA ESQUINA 
A dos cuadras de San Lázaro , mide 12.32 
por 28.00 metros igual a 342 metros 
cuadrados, a $55 el metro cuadrado; se 
deja parte al 6 por ciento t í t u l o s Um-
pios In fo rma personalmente M . Her-
nández , en C á r c e l 21-A, bajos, de 2 a 
5 p . m . -ac ^ 
951Í) 25 d , 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . PLANOS \ 
presupuestos g ra t i s . Le contrato bu 
obra a l pi-ecio neto do costo con solo 
un pequeño i n t e r é s de u t i l idad , pues 
tengo planta y materiales a m á s bajo 
precio que en plaza. Lorenzo A Be-, 
tancourt . Arqu i t ec to . Cuba 24. M-23o6 
9596 1 en-
GANGA. SE V E N D E U N A F O N D A con 
mucha m a r c h a n t e r í a , contrato cuatro 
años , alquiler $50. Se da muy barata 
por enfermedad del d u e ñ o . I n f o r m a n 
VlUaverde, O'Reil ly 13. 
9559 26 d 
OA.XGA. SE V E N D E FONDA, GRAN 
porvenir, buen contrato, poco a lqui le r . 
Se da barato. In forman Luz 65. . leía-
fono A-1673. Sr. Sosa o Núñez 
9576 27 d0-
GANGA 
Se vende, por enfermedad de 
su dueña, una gran casa de som-
breros de señora, establecid.i 
desde hace tiempo, buena situa-
ción, alquiler moderado, más de 
$1,500 en existencias, con sus vi-
drieras y armatostes. Informan: 
EEERS & COMPANY, O'Reilly 9 
I |2, teléfono A-3070. 
C 11542 3 d 2 3 d 
VENDO B A R R A CERCA D E L PARQUE 
Central en el mejor punto y bien s u r t i -
da. No pido $6.000 n i $3.000, para lue-
go regatear; sino que con $3.000 se l le-
va el mejor aguinaldo de Pascuas, pues 
el negocio no es de apariencias es posi-
t i v o . Informes: Bi l lares Hotel Plaza, 
por Monserrate de 10 a 1 do la t a rde . 
9599 , 35 de. 
CARNICERIA EN GANGA 
En 2.000 pesos gran carn icer ía , e sp l én -
dido local moderno, cé rea del Campo de 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78, 
L Í e n í n . 
flONDA BARATISIMA 
En 1.000 pesos, fopda ant igua y acredi-
tada, bien montada, alquiler barato; 
buen contrato, cerca de Mis ión . F i g u -
ras, 78., A-6021, Manuel L len ín . 
9502 26 d 
VIDRIERA DE TABACOS 
en $1,800, vendo una en el centro de la 
Habana, muy bien situada. Vale- $5,000 
pero por causas ajenas a m i voluntad 
la vendo en $1,800; 5 a ñ o s do contrato 
y muy poco a lqui ler . No Informo a sa-
t é l i t e s . A r r o j o . Bela«coain 50. Las Tres 
B B B 
9486 24 de. 
GRAN CAFE VENDO. $7,500 
en $7.500, por lo que otros piden doce 
m i l pesos y que se hacen pasar ppr co-
rredores; haciendo combinaciones con 
s a t é l i t e s para estafar al comprador; 
alerta, uo se dejen sorprender. M á s i n -
formes. Bernardo A r r o j o . Belaseoain 50 
Tienda Las Tres B B B . 
9184 24 de. 
SE V E N D E U N CAFE, F O N D A Y RES-
taurant en la V í b o r a . Tiene esp lénd idos 
reservados y le para el t r a n v í a por el 
frente; urge venta por no poder atender-
lo su dueño, contrato por ocho a ñ o s , 
poco alqui ler ; es negocio en el presente 
y de gran porveni r . Precio $8.000 a l 
contado de estos $1.500; el resto en 
p a g a r é s a largo plazo y sin I n t e r é s . 
Trato directo. M é n d e z . Animas entre 
Zulueta y Monserrate. Bar A m é r i c a . 
Telefono M-3386. 
9556 ' 28 do. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo 4 casas chicas de '$1.550, una 
con 17 habitaciones. Deja $280 mensua-
les; o t ra en $3.0001 Deja $400 mensua-
les. Amis tad 136. B . G a r c í a . 
9626 28 do. 
SE VENDE U N E S P L E N D I D O SOLAR. 
Golcur í a entre San Mariano y Vis ta 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
Tiene fabricado a l fondo u n garage 
grande y cuarto a l fondo, de sól ida fa-
br icac ión y sembrados á r b o l e s ; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $7.500 
© informa su d u e ñ o . M é n d e z . Te lé -
fono I-33l>5 o M-3386. E l garage puede 
quedar alquilado a r azón de $30 hasta 
que le convenga a l comprador. 
0557 28 de. 
SOLAR EN EL VEDADO 
Vendo a m e d í a cuadra de 23, calle do 
letras 13.66 por 50 a $30 met ro . In fo r -
man S a i Juan de Dios 1, esquina a 
A g u i a r . Te lé fono A-5887. Pernas. 
9627 25 de. 
PARCELAS EN L O M E J O R DE A L -
mendares, frente a l t r a n v í a , se venden 
a $3.000, $2.000 y $1.000, con sólo un, 
10 0|0 de contado y resto a plazos ue 
$20, $15 y $8 mensuales. I n f o r m a el 
propietario en Empedrado 34, departa-
mento 9, de 2 a 5. Te léfono A-7382. 
. 9642 1 en . 
SOLARES CALLE 23, VEDADO. 
grandes facilidades de pago, p e q u e ñ a 
cantidad de entrada y el resto para can-
celar en largos plazos. E l frente que 
le coiix§r-f?a, varias medidas de fondo. 
T a m b i é n en la calle 12, adoquinada con 
doble l ínea de t r a n v í a s ; en la calle 14 
y en* la calle 21. Precios desde $18 a 
$2,3. Trato directo con el d u e ñ o de los 
terrenos, no hay que pagar corretaje. 
R. E c h e v e r r í a , Empedrado 30 esquina 
a Aguiar . Horas h á b i l e s . Te lé fono M -
2120. 
9355 • 24 d 
SE VENDE UNA CASA VIEJA 
al lado de esquina. En la» calle de A g u i -
la de 5 x 26 metros a $82 metro cua-
drado de Trocadero a i mar. In forman 
M. H e rn án d ez , de 2 a 5 p. m . en Cár -
cel 21-A, bajos. 
9520 25 d 
VENDO DOS ESPLENDIDOS CHALETS 
en Avenida Serrano Reparto - tonto» 
Suárez en el precio Único Ge $16 .600, 
corno ganga. Son de tres habitaciones, 
otra de criado, doble servicio, entrada 
independiente, patio y traspatio para 
frallinas. Ci ta rón y mono l í t eo decorado, 
300 varas tdrreno (180 fabricado) «n ca-
da uno. Betancourt . M-2356. Cuba 24. 
No corredores. oo 
9595 - o nc • 
E M P L E E SU DINERO E N ESTA SE^ 
irura eanfra. Vendo una casa cerca de 
ta Es tac ión del Cerro 11.50 frente por 
35 fondo. Gana mensual $11 o Su prec o 
$6 000 libre de g r a v á m o n . Es un 22 010 
Quien lo aproveche hace colosal nego-
cio Su dueño Sr. Manolo. San L á z a r o 
N o ' 75, bodega, de 11 a 12 112 y de 
6 a 7 1|2 tarde, 
ocm 25 dc-
SUAREZ. ZANJA. 4U 
Vendo en Indust r ia , •"• plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé 10x36 a $60; San José , 1*40 a $03; 
Zanja 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras Galiano en $60.000; Va-
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; In fan -
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 c a b a l l e r í a s a precio de 
s i tuac ión , terrenos en .T, I en A, en B , 
C, D. en Calzada, 1,000 metros f lor . Suá-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 1 e r . 
VEDADO 
Regio chalet de dos plantas, perado a 
17, calle de letras. Se da muy barato 
porque urge venta. T a m b i é n vendo par-
cela terreno. Mide 15 por 30. In forman 
Kan Juan de Dios 1. esquina a A g u i a r . 
Te lé fono A-5887. Pernas. 
9626 25 dc. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A . entre Luce' 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22' al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9189 26 dc. 
SE VENDE 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros . Se da en $54,0U0 
libre de g r a v á m e n e s . In fo rman Espe-
ranza 65. No se t ra ta con corredores. 
8713 25_dc. 
PARA REGALOS D E NOCHE B l " i ; >'.\ 
tengo el mejor chalet de la V íbo ra a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No. 26 casi 
esquina a Felipe Poey. Se compone de 
25 departamentos con todo el adelanto, 
moderno, hechos para v i v i r personas de 
gusto m á s refinado. Por su cons t rucc ión 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Víbo-
r a . L a llave al lado En la misma in-
forman. Precio do s i t u a c i ó n . 
9112 26 de. 
MIRAMAR 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
nida y Séptima. Ebi-án a la sombra, 
en la cuadra del Reloj; tienen el tran-
vía en la esquina y la Estación de Po-
licía al fondo. Cada uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara. Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-2994. 
9445 27 db. 
SE V E N D E N , TRES LOTES DE T E -
rreno de la f inca Bel la Man t i l l a , con 
frente a la carretera de la Víbora , y 
en el centro do este l indo poblado, uno 
de diez m i l metros con la casa y el es-
tablo a peso; otro de veinte m i l con 
la cantera, su frente es el parquecito, 
a sesenta centavos y el otro de siete 
m i l metros, haciendo la esquina de l a 
nueva carretera iprovincial al Lucero, a 
un peso veinticinco el metro, terreno 
muy alto, con hermosas arboledas, te-
léfono, luz e l éc t r i ca en la puerta y 
grandes vistas sobre l a Habana. La nue-
va empresa de m a g n í f i c a s guaguas au-
tomóvi les que pasan por el frente ca-
da diez minutos, lo conducen al centro 
de la Habana en t r e in ta minutos por 5 
centavos. Dueño . Dr. Rosa, en la mis-
ma carretera de Mant i l l a , k i l ó m e t r o 6, 
n ú m e r o 67, cu in ta La Rosa. 
8087 24 d 
EN REGLA 
se venden 13.162 m e t n s do terreno, 
jun to o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. In forman Poclto 32. 
8!I93 16 • 
EN COJIMAR SE V E N D E U N A ESPA-
ciosa casa, muy p r ó x i m a al mar, de só-
l ida y moderna c o n s t r u c c i ó n . Do .su pre-
cio, ex t ens ión y otros particulares in-
forma, en Empedrado 34. Oficinas de 
El I r i s . Delfín L l ó r e n t e 
9133 24 dc. 
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 8 1|2. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595, A-5181. 
_87!)3 15 en. 
LO QUE RENTA 600 PESOS 
Se vende en $20.000; son 1.000 metros 
fabricados. Tiene su garage y se vende 
todo en $20 000; es un gran negocio. 
E l terreno golo vale el dinero. Más 
Informes A r r o j o . Belaseoain 50. Café 
Sel de Cuba. 
9486 24 de. 
L U Z C A B A L L E R O NUMERO ONO CA-
si esquina a Milagros, Reparto Mendo-
za. A dos cuadras del t r a n v í a , ve;ido 
bonita y moderna casa, bien construi-
da, preparada para altos. Propia paiv 
corta f ami l i a y en precio muy mode-
rado. In fo rma su d u e ñ o en la misma. 
No se t ra ta con corredores. 
8089 24 d 
GANGA, HIPOTECA 
A l 114 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en el reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas, L a Playa, la Real y 
la de Columbia. Entregan-do $8.840 a l 
contado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de bu importe de $18.840 con una 
hipoteca a l cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael R ive ra 
Industr ia , 70. 
^o72 so d 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
< que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5.405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
9190 26 dc. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos S u á r e s y Ampl i ac ión 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 do 
entrada y 510 al mee, 11 por 30, con 
$150 e n t n d a y $35 ai mes. Esquinas de 
18 f o n l o y 30. f r e n ' t , $300 entrada y 
$60 al m^g. Sen v a r a » . Puede fabricar 
m a ñ a n a . Doy c o q u i s gratl"*. M á s Infor 
n:es Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr* 
.Sfntos Suárez y Santa Emi l i a . J e s ú s 
V i l l a m a r í n . 
C651 31 dc-
REGALO DE PASCUAS, 1700 METROS 
terreno de esquina que componen cua-
t ro solares en Montejo, a $1.85; si no 
tiene todo el dinero, dejo la mi tad en 
hipoteca. Connostela, 163, altos. M -
35S2. 
9115 , 24 d 
ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodegas de $1.500, $2.500, $3,000 
$4.500, $5.000 dando la mi t ad do con-
tado en el centro de la Habana con bue-
nos contratos y buenas ventas, garan-
tizadas, a prueba. No compre s in ver-
me. Amis tad 136 B . Garc ía . 
9614 28 ac. 
ATENCION 
Vendo en esto mes o casas de h u é s -
pedes en los mejores puntos de la Ha-
bana y las mejores casas en puntos co-
mo Galiano, de ?S.000; San Rafael, do 
$4.000; Prado, $6.000; Consulado, de 
$5.500 y Monte $3.500. L a que menos 
deja son $400 Ubres., Amis tad 136. B . 
G a r c í a . 
9614 26 de. 
BODEGUEROS Y CAFETEROS" 
Tengo v a r í a s bodegas y ca fé s en venta 
en buenas condiciones, dentro de la Ha-
bana y en J . del Montei, L u y a n ó , Cerro, 
Marianao y Almendares. Guanabacoa y 
hasta donde usted le guste m á s . Soy 
ei corredor quo m á s establecirnlontoa 
tengo en venta . Amis t ad 136. B . Gar-
c í a . I 
9614 28 dc. v 
SE V E N D E U N A VIDRIERA DE T A B A -
COS, una caja de caudales un metro do 
al to en $100; una cantina cedro, nueva, 
de 3 espejos, un horno de gas p í T a d u l -
cer ía , una cocina de 6 horni l las de gas 
en $40.; una divis ión da cristales cuaja-
dos, 8 metros en $50. T a m b i é n vendo 
una parte. Bla""*» 34. 
9495 26 dc. 
GRAN CAFE EN $10,000 
Venta d iar ia $80, contrato 8 a ñ o s , a l -
qui le r reducido. Sr Quintana. Paore 
V á r e l a 54, a l tos . M-4736. 
^ 9489 24 dc. 
CAFE PROXIMO AL PARQUE 
Vendo contrato largo, a lqui ler reduci-
do. Precio $19.600. Facilidades de pago 
Sr. Quintana. Belaseoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
9489 24 dc. 
CAFE MUY BARATO, $5,500 
Vendo un café al minuto que d e s p u é s 
que se le agregue cantina de bebidas, 
vale $10.000 y se vende por la m i t a d : 
es una gran oportunidad por el punto 
ideal donde e s t á . Más informes A r r o -
jo en Belaseoain 50. Las Tres B B B . 
9486 94 dc. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de l a Habana, Su dueño se re t i ra . Tam-
bién queda de comanditario; es el due-
ño del edificio1; se garantiza la venta 
de $16.000 o m á s ; es un soberbio nege-
c i ó . No informo m á s que á personas 
serias o identif icadas. Bernardo A r r o -
j o . Belaseoain 50. Las 3 RRR. Tienda 
9<87 24 dc. 
FONDA Y CANTINA 
P r ó x i m o a l muelle de Luz, lo vendo por 
no entender « giro Precio $2.200. ae-
ñ o r Quintana. Belaseoain 54, al tos en-
t ro Zanj^ y SaluA. M-4735. 
9489 24 oe. 
VENDO BODEGA EN $2,500 
Sola en, esquina, sólo $1.500 de contado 
y los' $1.000 restantes a $50 cada meu. 
Sr. Quintana. Belaseoain 54. a l tos . 
M-4735. 
9489 24 de. 
GRAN BODEGA 
BODEGA EN $3.500 
So vende una cerca de la Calzada Je-
s ú s del Monte con 6 a ñ o s de contrato 
y $50 de a lqui ler . Se le garantizan $70 
de-venta. .Puede dar $2.000 do contado. 
Amis tad 136. B . G a r c í a . 
9614 26 dc. 
. HOTEL EN VENTA 
Se vendo un hotel con 30 habitaciones 
en la calle Egido con contrato. Deja 
mensual $600 . Precio $10.000. $8.000 
de contado. Ajnis tad 136. B . G a r c í a . 
9614 20 dc. 
Vén¿o la mejor de la calzada €*, I n f an t a 
sola en esquina, sólo $4.000 de contado 
y $6.00t) a pagar a plazos c ó m o n o s . 
I n f o r m a Sr. Quintana. Belaseoain Iti 
altos M-4735 y A-0516. 
9489 84 de-
V E N D O E N LO MEJOR D E L A H A -
bana una gran casa de h u é s p e d e s . I n -
forma M . M a r t í n , Bernaza. 29, de 12 
a 1 p . m . 
9358 24 d 
VENDO M I C A N T I N A POR T E N E R 
que embarcarme, deja de u t i l idad , do 
$20 a .$25 diarlos, si ta en buen punto 
comercial . Informa: Campil lo . M a r a u é a 
González 84. A-7565 . 
. 9293 2» dc. 
SE VENDE UNA FONDA 
en el muelle, con 5 a ñ o s de contrato, 
$70 de alqui ler y tiene una venta de, 
$7.500 mensuales Precio $2.000 conl 
$1.500 de contado. Vis ta hace f e . A m i s 
tad 136. B . G a r c í a . 
9614 28do . 
BODEGA EN $2.500 
Se vende una con contrato do 4 a ñ o s , 
$50 de alquiler, con una accesoria para 
v i v i r una famina, $45 do venta diarlo, 
se vende dando $1.500 de contado. I n -
formes en Amis tad 136. B. G a r c í a . 
9614 26 do. 
CAFE EN REINA 
En $15.000, se vende uno dando $8,000 
o $10,000 de contado, no paga a lqui ler 
y vende garantizando l a venta con c in -
co m i l pesos, que vende $140 diar ios . 
Amis tad 136. B G a r c í a . 
9014 26 do. 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódic^ 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
PANADERIAS 
Tengo varias p a n a d e r í a s , d u l c e r í a s y 
v í v e r e s finos en venta en el centro de 
la Habana, con buenas ventas. A m i s -
tad 136. B . G a r c í a . 
9626 26 dc. 
BODEGA, VENDO, $4.000 
Sola en esquina. 6 a ñ o s contrato, l ibre 
de alquiler. Vende $20.00 de cantina a 
prueba, situada en gran barr io de Ja 
Habana; facilidades de pago. Café I n -
dependencia Belaseoain y Reina. Fer-
n á n d e z . A-9643. 
Vendo $5.500 gran cantina y lunch, con 
v id r i e ra -de dulces, tabacos y cigarros, 
situada en lo mejor de la Habana, gran 
local y ventajoso contrato, facilidades 
de pago. Gonzá l ez . Café Independencia 
Belaseoain y Reina. 
9573 25 dc. 
SE V E N D E FONDA. Y C A N T I N A E N 
punto de mucho t r á n s i t o . Tiene cuatro 
a ñ o s de contrato. Se da m u y en pro-
porc ión los efectos valen m á s do lo quo 
se pide. In fo rman en la mymia, Cuba 
n ú m . 119 
9118 26 d 
V E N D O B A R A T I S I M O , G R A N C A F E -
cantlna, en una do las mejores esquinas 
de la Habana, con seis a ñ o s de contrato 
y no paga a lqui ler . Es urgente la ven-
t a y no admito corredores. I n f o r m a n en 
Colón 23, B e r b e r í a . 
__9003 25 dc. 
BODEGA. SE VKNDE U N A BUEi>A. 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver do 10 a 12 del d í a . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y a l 
paradero do las guaguas. 
8536 28 dc. 
BODEGA BUENA, VENDO 
Vendo una gran bodega; hace de venta 
$80 diarios, (,\ e so urarantizan: .-«««tn no 
es cuento; 6 añoa de contrato, $60 da 
alquiler, con una gran accesoria para 
v i v i r . Tiene barr io como q u i z á no ha-
b r á ot ra ; no tiene peligro a iuo le pon-
gan o t ra al frente, para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no e n c o n t r a r á nada mejor . Puede ad-
q u i r i r l a con $4.000 y otros $4.000 a 
pagar en dos a ñ o s . Informes A r r o j o . 
Belaseoain 50. Las Tres B B B . 
9639 26 do. 
AVISO A LOS COMPRADORES* 
Por este medio aviso a todo el que de-
see comprar a l g ú n café, bodega, v id r ie -
ras y propiedades de todas •lases, me 
haga una v i s i t a y q u e d a r á seguro que 
su dinero va ganando un 60 OjO por 
mis 25 a ñ o s de p r á c t i c a . Exis ten hoy 
en liv Habana individuos formando cua^-
d r i l las para e n g a ñ a r y estafar a loa 
compradores. No se deje sorprender por 
la sencilla veracidad de un anuncio; In-
dague primero y as í no t e n d r á qu« la-
mentat d e s p u é s . M á s Informes Bernar-
do A r r o j o . Belaseoain 60. Café E l Sol 
de Cuba o Tienda Las Tres B B B 
J6639 | 26 do. 
CAFE EN $4.500 " 
Se vende uno ep el centro de la Habana 
con contrato y poco alquiler.dando dos 
m i l q u í n t e n l o s pesos de contado y el 
resto en p a g a r é s . Hace de venta $445 
y no paga alqui ler . Venga a verme y 
se c o n v e n c e r á . Amis tad 136. B Garc ía 
9614 26 do. 
SE VENDE UNA FONDA M U Y B A l t A -
ta y ^ n muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño . Cal ía 
San J o s é esquina a Escobar. I n f o r m a n 
en la misma. Pregunten por J o s é León 
._8121 26 de. 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con fala. saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz. ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz. 4 , 
altos, informarán a todas horas 
2476 31 dc 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero do la Víbora do tabacos c i -
garros, quincalla y billetes, a l lado da 
l a bodega, 
8978 < E n . 
NO P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D ' A 
la pr imer oferta razonable por no no-
der atenderla su dueño, so vende u n » 
vidr ie ra de tabacos, cigarros y quinca-
ííes T7Uy cén t r l c a - f o r m a n en Drago-
! i ! l Í 24 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R CTATROPESOS E N G l " 
ro postal, r o m l t l r é cien m ' i coronta au* 
triacas, en billetes de diez m i l onT 
Esta moneda «e cotiza en l a 
New York . Adalberto T u r r ó A n S ^ 
n ú m e r o 866. ro ' h a r t a d ? 
A L R B C I B I E DOíTpBSOS EN, G m 
postal, mandare por c o r r o cerH<M ^ 
cuatro millonea de marcos l l e m a S ^ ^ ? ' 
lletes de cien m i l marcos8 Enviando ^ 
lletes americanos, cer t i f icas^ t 0 b l ' 
Adalbartp T u n ó A p a í l a d T 86 * S £ 
C R y ^ a ^ COn Tho 
6531 31 d 
COMPRO 
Papeletas do empeño da Cualquier ni. 
jeto que sea. T a m b i é n m á q u i n a s , 
8 , " 12 . n . 
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£ L 5 A R D E N P A R T Y D E L 4 
D E D I A E M D I A ^ ENERO E N L A T R O P I C A L 
C R O N I C A 
Si las m u ñ e c a s t i e n e n alma^—lo 
c u a l parece p robab le , v i s t o que t a m -
h i é n l a t i e n e n esas j o v e n c i t a s quo 
b a i l a n f o x y s u e ñ a n con V a l e n t i n o — 
¡ q u é t r a g e d i a p u d o haber t e n i d o l u -
g a r l a o t r a t a r d e ¿ a " l a v i d r i e r a " 
do l a j u g u e t e r í a " k a O r i e n t a l " ! 
U g u r a o s u n a m u ñ e c a r u b i a , de 
O R A S V I Ñ A Y K K G A I / O D E l \ 
M A G M F I C O A U T O M O V I L P A R A 
M Ñ O S . — O T 1 Í U S D E T A L L E S D E L 
F E S T I V A L 
Las leyes, e l m a ñ o t i e n e aseguradas 
unas h o r a s de r e s p i r o . A s í se l o ha 
d e c l a r a d o a l b u r r o que l e h a n pues-
t o a l l ado , e l c u a l , c o n s t r u i d o po r 
u n f a b r i c a n t e m á s p r e v i s o r , p u d o 
con te s t a r l e c o n u n r e l i n c h o de asen-
t i m i e n t o , " M i r a , c h i q u i o — l e h a m u -
s i t ado d e s p u é s en l a o r e j a a l r u c i o — ¡ ^ ^ t a l l e s de l g r u ú f e s t i va l , yue 
. ' so 7 V i j e p repa ramic pa ra ei d í a 4 
E n la ú l t i m a j u n t a que c e l e b r ó 
el Com. ' tó ü r g a n i z u d o r de l Segundo 
Ccnuiresc de Muje res ; bajo l a pre-
sideiu-ia de l a s enu ia P i l a r xMorlnn 
de M e u é n d e z , y u e a a r o n u l t i n i a d ü a 
rosados colores y azules o jos , con de l o c o n t e n t o q u e h o y m e s ien to , ¿ e E n e r o e ü ios j a r ( i i ne s de " L a 
u n t r a j e m u y ahuecado y vaporoso—•!me e s t á n d a n d o g a n a « de " d a t e " u n i T r o p i c a l " . 
po rque las m u ñ e c a s t o d a v í a n o h a n beso e n l a a l b a r d a " . Todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
D I A L O G O D E C I R C U N S T A N C T A S 
E l p a v o . S í ; a t i te l l a m o , isa hayan s e r v i d o m a n j a r e s m á s «a 
A c é r c a t e . Inos, d iges t ib les , n i t r o g e n a d o s y fos-1 
E l c o c h i n o . A g u a r d a . Acabo fos fa t ados . Y en e l bx ind l s de aque l 
Beguida 
E l pavo Si v o y a esperar a que 
acabes no p o d r é d e c i r t e nunca lo I l e o g r a f í a , C r i p t o l o g í a y Z o o p h o n i a 
que t a n t o te i n t e r e s a . P rec i samente , I de la U n i v e r s i d a d de Polanes , d o n 
lo que q u i e r o r e c o m e n d a r t e es una | I scar io tes V a l de U r , d i j o : " ¡ A h ! 
d i e t a abso lu t a d u r a n t e va r ios d í a s . ' N o se me ocu l t a , s e ñ o r e e , que con 
No g r u ñ a s . Es po r t u b i e n . ¿ S a b e s ! g l u t i n o s a u n a n i m i d a d loe f á r r a g o s 
d í a , e l v icepres iden te de l C l u b , se-1 Cons i s to r io pa ra med iadog de D l . 
g ú n r e s e ñ a de l c a t e d r á t i c o de Pa- c i embre p r ó x i m o . Es t e cons i s to r io 
D E S D E R O J J 2 
E L C O N S I S T O R I O . — L A M U S I C A S A G R A D A 
L A R E V I S T A D E L A S M I S I O N E S . — E L C R p ñ í W A E X P o ^ ^ 
D E L F A S C I S M O . ^ ^ l l 
R o m a , 26 de N o v i e m b r e . . go ex t ingu ido 
f i j a d o d e f i n i t i v a m e n t e u n b í a reducido á Oratoiift 
bles. a C O n < Í l c i ^ a ^ 
Se ha 
A h o r a ha sido 
p o d r í a decirse u n c o n s i s t o r i o de con- p r ó v i d a idea ñ restaür; 
v e n i « n H » n n r m i o an ¿i A ^ U ^ T , / .^««^ Qevuelto • 
e n t r a d o p o r l a m o d a de los ves t i -
dos en f o r m a de t u b o — T l e n e su 
boca p l e g a d a p o r u n a sonr i sa de 
e l a l i j o de una. l o c o m o t o r a , que " a 
t o d a c u e r d a " n o p o d r í a a r r a s t r a r Se 
• P o b r . " m a ñ o " de t r a p o ! \ o h a t i e n e n a su ca rgo la o r g a n i z a c i ó n 
^ ^ j * i ^ « de a l g ú u e s p e c t á c u i o desp l iegan g r a n 
acabado de t e r m i n a r su frase, ven- activifedad / i u t e r é á por r o d e a r l o de 
c iendo e l o b s t á c u l o de u n a boca he- ]os mdyores a t r a c t i v o s , a f i n de que 
inocen te f e l i c i d a d y los b rac l to s ex-1 cha a base de a g u j a c h i j o co lo rado , esta f ies ta r ev i s t a como se espera 
t e n d i d o s y se h a l l a sen tada sobre cuando suena u n a d e t o n a c i ó n y Pi -1 una g r a n b r i l l a n t e z . 
l a r i c a cae a l suelo con e l c r á n e o de Se t o m ó el acuerde de que n i n g u -
i na ven ta , e s p e c t á c u l o etc., que ese 
b i s c u i t hecho t r i z a s ; e l p r o y e c t i l l e d í a se jns ta le ; exceda del p rec io de 
gu ra raen t e l a p r ec i ada c a r g a . ¿ S o n - ¡ h a sacado t a m b i é n u n o j o ; e l o t r o , 20 centavos, de modo que quedan 
r í e acaso l a m u ñ e c a y t i e n d e los b r a - como u n a cuen t a a z u l , n o se ha ce- s e ñ a l a d o s , los prec ios de 10 y 20 
, . ,, , , wn.aAn «.iTi/iim i» rnnñnna nn^Aa ílp centavos para los refrescos, helados, zos a l g ro tesco " b a t u r r o " de t r a p o i r a d o a u n q u e h i mmaeca antes de todag díVersione3 
que t i e n e en f r en t e , i n d i f e r e n t e a u n l a c a t á s t r o f e c e r r a b a los o j o s , d e , cjue a l l í s e ' d i s f l . u t e n e3e d l a í 
m e l e n u d o l e ó n q u e l e h u e l e las p a n - ' t e r r o r y de sorpresa parece n o sen - | L a e n t r á d a p a r a los n i ñ o s , que 
t o r r i l l a s ? L o c i e r t o es que e1 b a t u - i t i r las pa tadas d e l b u r r o , n i l o s z a r - j como d i j i m o s en o t r a o c a s i ó n , va le 
r r o p i ensa que s í y esto l e ba s t a ' pazos d e l l e ó n , que t a m b i é n se h a n i ^0 cents vos y que da derecho a to-
* , „, , . . . 1 . j m a r oar te en l a p i ñ a t a que las se-
p a r a sen t i r se f e l i z . T u r b a su fehe i - e s p a n t a d o . . . ! ñ o r a 3 Ce l i a Cepero de Ramos y 
d a d ú n i c a m e n t e l a p o s i b i l i d a d de | E n l a ca l l e , dos t i pos de l h a m p a L l o p i s de H e r n á n d e z , v i enen prepa-
que se presente u n c o m p r a d o r p a r a j se h a n c ruzado v a r i o s d i sparos de r ando con m a g n í f i c o s regalos , per-
a q u i é n debes p rec i samente toda 
esa c o m i d a cuan t i o sa y sucu len ta 
que en estos d í a s encuent ras a l a l -
cance de l hocico? 
E l c o c h i n o . — A la p r o v i d c n c l a . 
E l p a v o . — A l h o m b r e . 
l eg i s l a t ivos p reponde ran te s en e l 
m u n d o , coercen c o n v í n c u l o s y g r i -
l le tes i n f r a n g i b i e s las facu l tades 
que l a n a t u r a l e z a nos t i ene conce-
didas p a r a l a o c c i s i ó n , hac iendo de l 
h o m b r e e l ú n i c o ser p e r j u r o y fe-
E l c o c h i n o . A l a p r o v i d e n c i a o m e n t i d o a q u i e n le sea l í c i t o , pa ra 
su P i l a r i c a — a s í h a b a u t i z a d o a su i acera a acera . U n o de el los es e l I "í116 t a m b i é n a los n i ñ o s e n t r a r en I , . , , el sor teo de u n precioso a u t o m ó -
e n c a n t a d o r a v e c i n a — en cuyo caso! que l e h a des t rozado el c r á n e o y le y ^ 
l a s e p a r a c i ó n e t e r n a es segura , pues I h a s a l t a d o u n o j o , a z u l como u n a Se a g r e g a r o n dos nuevos n ú m e r o s 
es m u y d i f í c i l , p o r n o d e c i r i m p o - ' c u e n t a , a l a d u l c e P i l a r i c a . a i p r o g r a m a , u n e s p e c t á c u l o es t i lo 
s ib le , q u e h a y a q u i e n q u i e r a c o m - . „ , o r i e n t a l . " C h i n e r í a s a lo 1 9 2 5 " , d o n -
A n d e r s e n con este suceso p o r ha- de se s e r v i r á t é por graciosas se-
p r a r u n a m u ñ e q u i t a t a n l i n d a y u n ! se h u b i e r a p o d i d o e s c r i b i r u n be 
" m a ñ o " t a n g r o t e s c o . Si se d i e r a e l i j j 0 cueri-t;o 
m i l a g r o , e l b a t u r r i c o , v i é n d o s e en e l , „ , , , , . . . . 
m i s m o paque t e q u e l a m u ñ e q u i t a , A f a l t * ^ l a p r o d i g i o s a i m a g i n a -
h u b i e r a s ido capaz de b a i l a r l a j o t a , c i ó n d e l S * ™ 1 e scandinavo , d e s i s t í - ; Velez, y una t i enaa de c a m p a ñ a g i -
a u n q u e a l f a b r i c a n t e se l e o l v i d ó ™>s d e l i n t e n t o y nos l i m i t a m o s a t ana . aonde i m d a s j ó v e n e s l e e r á n l a 
p o n e r l e c u e r d a o p e n s ó que e r a u n ! n a m a r l a t e n c i ó n de l a P o l i c í a pa-
m a l negoc io d o t a r l o de m o v i m i e n t o , | r a <lue d é u n a b a t i d a a l a ser ie do 
dada l a c o t i z a c i ó n de los b a t u r r o s ! Picaros que parecen habernos en t ra -
h é - 1 d o p o r pue r t a s y que con sus t r a -
ñ o r i t a s a cargo de las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s M a r í a M o n t a l v o de Soto Na-
v a r r o , A m e l i a R i v e r o de D o m í n g u e z 
i y A m a l i a M a r t í n e z I b o r de G a r c í a 
Las o rgan i zado ra s de este f e s t i v a l 
se s i en ten a l t a m e n t e c o m p l a c i d a s — 
y a s í desean se haga cons t a r—de la 
generos idad d e m o s t r a d a por muchas | les- U n coch ino en dos patas hoza 
a l h o m b r e , es lo m i s m o . 
E l p a v o . — N o es lo m i s m o . ¿ S a -
bes e l m o t i v o de l a gene ros idad hu-
m a n a pa ra con t igo? 
E l c o c h i n o . — Q u e e n g o r d e . 
E l p a v o . — ¿ P a r a q u é ? 
E l c o c h i n o . — P a r a e l m e j o r rega-
lo de su g u l a . 
E l p a v o . — ¡ A h , entonces e e t á e en 
el secreto? 
E l c o c h i n o . — ¡ C l a r o ! 
E l p a v o . — ¿ Y no protes tas? 
E l c o c h i n o . — N o . 
E l p a v o . — ¿ Y eso? 
E l c o c h i n o . — N a d i e debe sustraer-
se a su d e s t i n o . N u e s t r a raza des-
a p a r e c e r í a cuando no s i r v i e r a para 
la mesa del h o m b r e . ¿ D e q u é v a l -
d r í a u n puerco en e l m u n d o e l no 
ee le u t i l i zase como m a n j a r ? L o 
que s o b r a n en l a casta h u m a n a son 
cochinos y no h a b r í a m a n e r a de ha-
cerles la c o m p e t e n c i a . T i e n e n aca - |P roPias c a l o r í a s , c a m i n a n d o a s í ha-
paradas todas las ac t iv idades s o c i a - l c i a una d e p a u p e r a c i ó n i n e v i t a b l e y 
i m a n i f l e e t a . ¿ Q u é o t r a cosa, s i no, 
i v i ene a reso lver l a opo te rap ia? E l 
comer o por s i m p l e c a p r i c h o , da r 
m u e r t e a sus m á s f ieles amigos , 
que son los Z o a r i o s inofens ivos y 
c a r i ñ o s o e , s i é n d o l e vedado en cam-
b io I n m o l a r , ba jo n i n g ú n concepto, 
a sus adver sa r los m á s t e r r i b l e s , 
nues t ros c o n g é n e r e s odiosos y su-
c u l e n t o s . " 
¿ C u á n d o has l e í d o t ú , pavo l n -
coneciente y e g o í s t a , que u n h o m b r e 
d e s p u é s de u n banque te vege ta r i ano 
o c a r n í v o r o l e g a l , use en los b r i n -
dis conceptos y s i n t a x i s t a n sut i les? 
Y ee que e l h o m b r e , a l i n g e r i r , como 
dice asqueado a q u e l o r a d o r de que 
nos hab la L ó p e z - S i l v a , 
" r e p o l l o y p o r q u e r í a s que n o 
( p a r a n 
m á s de c inco m i n u t o e en el 
( v i e n t r e " , 
v i v e a la post re a l i m e n t a d o de sus 
veniencla , po rque en él deben crear 
se los Cardenales encargados de 
a b r i r las puer t a s santas de las p r i n -
cipales b a s í l i c a s r o m a n a s en l a v i g i -
l ia de l a p r ó x i m a N a t i v i d a d . S e g ú n 
la t r a d i c i ó n , las puer t a s de San Pa-
blo, e x t r a - m u r o s , y de San J u a n de 
L e t r á . n , deben a b r i r s e s i m u l t á n e a -
mente o a l menos en e l m i s m o d í a 
que se ab ra la p u e r t a de San Pedro 
por e l P o n t í f i c e , I n i c i á n d o s e e l J u -
bileo. Se p r e v é que los Cardenales 
l e l e g a d o s para a b r i r so l emnemen te 
las puer tas de San P a b l o y tde San 
J u a n s e r á n el Cardemal v á n u t e l l l , 
decano de l Sacro Co leg io , y el Car-
denal P o m p i l i , V i c a r i o de R o m a . 
rado 
nos, que se obligan a , - m 
^ e n o s u audicionea e n e r ^ 
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^5 m ú s i c a sagrada 
A s í Roma, vendrá . 
r o m á s i lus t re del arte ier * 
l l ano , como era en el 6 K m cal i 
H a b l á n d o l e en otra * 
E x p o s i c i ó n Mis ionar ía 
se a c t i v a n los traba o; 
a d q u i r i r í a grande* Z ' h d(*la w 
s ido u n M o f e t a ScSr0porc^e;5 
E n efecto, si b ien '€r , „ 
t e n c i ó n del papa q €ra 
m i s i o n a r i a ocupase sólo el 
t i l e d e l l a P lgua en el v J - ^ H 
.estos ú l t i m o s mese^f , CaV* 
E l Cons i s to r io p o d r á p resen ta r una tantas las presiones h Ü0n tale5 
i m p o r t a n c i a especia l p o r l a a locu- Congregaciones tpIíp-í as Por i 
c i ó n de l Papa. Es de c reer que el 
P o n t í f i c e v u e l v a c o n ace r t ada insp i -
r a c i ó n a l t e m a de la paz, q u i z á s con 
p a r t i c u l a r a l u s i ó n a I t a l i a y a las 
cosas de F r a n c i a . 
Po r lo d e m á s , en e l C o n s i s t o r i o 
no se n o m b r a r á n Cardena les , pero 
se p r e c o n i z a r á n Obispos pa ra muchas 
d i ó c e s i s vacantes , en t r e las cuales a l . 
gunas amer icanas . 
en e l m e r c a d o . Pe ro , n u e s t r o -
n n , „ ' ged ia s y depredac iones , e s t á n con- casas de comerc io a l c o n t r i b u i r con m á s y m e j o r que n o s o t r o e . Y a p l í -
e ° o o c u n í ; T a taíTT t ! v i r t i e n d o l a H a b a n a en « n a e iudad a r t í c u l o s a s u r t i r « r a t u l t a m e n - \ cate e l c u e n t o . P o r l o Tis te ibas a , ü a en que e l b o t u b r e , s i n b . p é r b o i e , te a los d i s t i n t o s kioscos y va r iadas i 
l enc io , es obse rvador y h a n o t a d o i S e g u r a p a r a e l t r a n s e ú n t e y p a r a ventas que se v i e n e n i n s t a l a n d o e n , P roponerme una 
que a las m u ñ e q u i t a s l i n d a s como e l que e s t á t r a n q u i l o en su d o m i - " L a T v o p i c a l " . P r o n t o se d a r á p u - 1 r a c i 6 n ' ¿ n o es es0 ' T u t a m b i é n t l e -
P i l a r i e a , las c o m p r a n las n i ñ a s y a ' c i l i o . I b l i c i d a d a los n o m b r e s de los esta- nes u n des t ino m a n i f i e s t o , s i m i l a r 
, - r - i i tw u ~ ^ „ R A a t ^ ^ « „ b l ec innen tos que t a n e s p o n t á n e a - a l m í o , y pre tendes da r t e tono, s i n los m u ñ e c o s grotescos como e l , los | N o hace m u c h o , dos ñ a ñ i g o s en mente b a n re8 d i d o - ' * » * 
c o m p r a n l a m a y o r p a r t e de las ve-1 r i ñ a , l e m a t a r o n a u n p a d r e a l a . * qne na(1Ie te m o l e s t e . L a v a n i d a d 
, _ . t • Tin j 1 L a g r a n ven ta de en t radas para es te p i e r d e . Con t u p o m p ó n co lgan te 
t e s a l g u n a s s e ñ o r a s p a r * xenenos ; l u j a que l l e v a b a cons igo ; s i r u a n c a | te G a r d e n p a r t y de 
m u e s t r a Una VeZ v f]AniAn /.rm t n « ñ l n m n a n l h n r n t n . 
en l u g a r v i s i b l e donde p u e d a n r e í r s e I l a d e l b a t u r r o l l e g a a ser de ca rne Qlás> e] g r a n en tus i a smo que existe 1^ , • 
de e l los sus numerosas a m i s t a d e s . ! y hueso, e l h o r r i b l e suceso se h u - para a l m i s m o por pa r t e del p ú b l i - | d a f l ¿ P l e n s a « vas a l o g r a r una 
r e b e l d í a en colabo- Be ¿ e ™ ™ e f i cazmen te a s í m i s m o , 
R o m a es u n a c i u d a d donde se c u l . 
t i v a bas tante la m ú s i c a p r o f a n a . No 
posee u n t e a t r o pa ra l a Opera , que 
pueda c o m p e t i r con e l de la Scala mensua l en las pr incipal^ 
de M i l á n o c o n e l de San Car los de | de l m u n d o con el t i tulo de 7 
Ñ á p e l e s ; pero , en c a m b i o , c u l t i v a ta M i s i o n a r i a " . Se rá dirigido ^ 
con p a s i ó n y gus to e levada l a m ú s i 
egaciones religiosa*' 
casas mis ionar las , qup 0 y p0r 
der m a y o r espacio para L!ebió 
ner las grandes cant idad! I e í 
t e n a l i n t e r e s a n t í s i m o qUp de« 
con t inuamen te . Y los' ^ n* ^ 
vaden el j a r d í n vaticano 0ne! ^ 
L a E x p o s i c i ó n , aunque" 
g rande como la inglesa de - ^ 
^nto dé(i!j| 
, C o n m o t i v o de la Exposic,óii . 
ce r rada hace poco con 
p o d r á compararse con e' 
s á m e n t e , por l a importancia 
que presenta. 
s u m a r i a se p u b l i c a r á una p 
ca de conc i e r to y las aud ic iones c l á -
sicas. P a r a esto t i ene e l A u g u s t e o , 
t e a t ro adap tado m a g n í f i c a m e n t e a l 
ob je to . 
S in e m b a r g o , has ta el presente se 
daba l a p re fe renc ia a l a m ú s i c a pro-
fana. P a r a l a m ú s i c a sagrada pare-
c í a n bas ta r l a C a p i l l a S i x t i n a d i r i g i -
da por el M a e s t r o R e l i a , s u b s t i t u t o 
Mons . G r a m á t i c a , prelado de l ü 
b l io teca ambrosiana, que ha sido n 
m a d o a l efecto a Roma. ^ 
M o n s . G r a m á t i c a es un hombre J 
c iencia y pract ic idad tales que J 
r á una rev is ta bastante hermosa 
ú t i l . 
L a r ev i s t a se publicará el prim, 
r o de Dic i embre próximo. 
Pues que he hablado veces vai 
del f a s c i s m o — f e n ó m e n o del cualjJ 
puede presc ind i r un corresponsal-J 
M e n o s m a l que es d o m i n g o y g rac ias i h i e r a r e p e t i d o e l d o m i n g o ú l t i m o en 
a l descanso d o m i n i c a l i m p u e s t o p o r [ N e p t u n o y B e l a s c o a í n . 
D E L A V I D A 
P J t A G M E N T O S B E L D I S C U R S O P R O N U N C I A D O E N E L V I C O N G R E -
SO M E D I C O N A C I O N A L P O R E L D R . A D R I A N R O D R I G U E Z E C H E -
V A R R I A E N I A S E C C I O N D E M E D I C I N A G E N E R A L , C E L E B R A D A 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S D E L A H A B A N A E L D I A 18 D E 
D I C I E M B R E D E 1924 
O p o r t u n a m e n t e d i m o s cuenta de 
todas las grandezas mos t radas en 
e l t o r n e o c i e n t í f i c o v e r i f i c a d o c o n so-
D e s p u é s de hechas estas senci l las 
exp l icac iones pueden los lectores , 
ajenos a l a p r o f e s i ó n m é d i c a , darse 
l e m n e b r i l l a n t e z en el V I Congreso cuen ta , en pa r t e , de l a i m p o r t a n c i a 
M é d i c o Niac iona l , ce lebrado en l a j de l asunto que nos ocupa y ya cree-
A c a d e m i a de Ciencias de a H a b a n a j mos l l egado el m o m e n t o de cop i a r 
en los d í a s , d e l 14 a l 20 e l c o r r i e n - ¡ a lgunos p á r r a f o s de l d i scu r so—que 
te mes, y en nues t ras i n f o r m a c i o - i t o m a m o s t a q u i g r á f i c a m e n t e en la 
nee s e ñ a l a m o s los m a g n í f i c o s t r a b a 
jos presentados por m é d i c o s nacio-
nales y e x t r a n j e r o s . H o y nos corres-
ponde h a b l a r de l E s t u d i o sobre en-
d o c r i n o l o g í a a c t u a l presentado a l 
A c a d e m i a de C i e n c i a s , — p r o n u n c i a d o 
p o r el doc to r R o d r í g u e z E c h e v a r r í a . 
" N o i n t e n t a m o s negar l a I n f l u e n -
, c í a de l a h i p ó f i s i s , p inea l , t i r o ide s , 
Congreso por n u e s t r o I l u s t r a d o c o m - i t ¡ m 0 ( y g l á n d u l a s gen i ta les en el 
p an e r o , D r . A d r i á n R o d r í g u e z Eche - : c r e c i m i e n t 0 de l a espeeie h u m a n a 
v a ^ i a " ! . y p o r mas que aceptamos , en g r a n 
N o nos p roponemos , bajo n i n g ú n , parte) log t reg per lodos de l a t e o r i a 
concepto , ensalzar las dotes de g r a n ; de w . RouXj qu,e h a b l a de l a nor_ 
m e n t a l i d a d y extensa c u l t u r a de l doc j f í e n l a de u n a m a n e r a m a g i s t r a l , no 
, t o r R o d r í g u e z E c h e v a r r í a , t a n q u e n - podemoa desconocer que e l p rob le -
do de n u e s t r a sociedad, pues el las ¡ m a de Ia n a t u r a l e z a í n t i m a de la 
son b i e n conocidas y apreciadas en , m o r f o g e n í a s i empre s e r á en b io lo -
su j u s t o v a l o r . Su l abo r c i e n t í f i c a da g ia uno de los maa abstrusos, y p r o . 
ta de m u c h o s anos y e l la h a b l a mas | fundos 
a l to y con mas e locuencia , que p u -
co habanero , y sus p é s e o s de c o o - ¡ r e f e renc ia en l a c r ó n i c a socia l? Pa 
perar a una f ies ta que se o rgan i za ra l l a m a r l a a t e n c i ó n te sob ran p l u -
a benef ic io de u n Congreso de M u - i mas y te fa i t a v a n i d a d . Tus con-
jeres que s e r á una o b j e t i v a y s i n - ! „„, a1 — - í - - 7a 
t é t i c a d e m o s t r a c i ó n de l a capac idad gén•e^eí, en el s lg l0 bacen me3or l a 
de l a m u j e r cubana . 
A R Q U I T E C T U R A Y 
CONSTRUCCION 
d ie ramos hace r lo noso t ro s . L o ú n i c o 
que i n t e n t a m o s a q u í , es dar a cono-
c e r — a u n q u e de una mane ra f r a g -
m e n t a r i a , po r ser m u y extenso el es-
t u d i o a que nos estamos r e f i r i e n d o 
•—la i m p o r t a n c i a de u n t r a b a j o c ien-
t í f i c o , cuya i n f o r m a c i ó n t é c n i c a de-
m u e s t r a u n a g r a n sagacidad c l í n i c a 
y u n a pac ienc ia enorme para docu-
m e n t a r l o d e n t r o de ' l o s es t r ic tos m o l 
des de l a c ienc ia , l o cua l p rueba 
¿ Q u i é n p o d r á p e n e t r a r en el mis -
t e r i o d é una c é l u l a que solo e l m i -
croscopio puede reconocer , s i empre 
s e g ú n e l m i s m o p l a n e s t r u c t u r a l , pa-
ra saber como se d e s a r r o l l a el h o m 
bre , i g u a l asi m i s m o en el t r anscu r -
so de los s iglos? 
E n n u e s t r a p r i m e r a e d á e ' í n de 
las cor respondien tes a l 21 d e l mes 
en curso , a n u n c i á b a m o s que a par -
t i r de m a ñ a n a p u b l i c a r í a m o s todos 
los jueves u n a in t e re san te s e c c i ó n 
con e l t í t u l o que encabeza estas lí-
neas, y a ca rgo de l r epu t ado a r q i r -
tecto s e ñ o r . E n r i q u f ; G i l y Caste l la 
nos, que cuen ta , a d e m á s , con la va-
l iosa d o l a b o i ' a c i ó n de o t ros va r io s 
de nues t ros m á s r e n o m b r a d o s p r o -
fesionales en ese r a m o . 
Pero en l a necesidad de u l t i m a r 
a lgunos deta l les p a r a da r a es-* nue-
va s e c c i ó n roda la i m p o r t a n c i a q m 
en r e a l i d a d t i e n e , hemos dec id ido 
ap lazar la , a f i n de que , p o r o t r a 
pa r t e , comience cqp. e l nuevo a ñ o , 
el da 5 de l ' .nero e n t r a n t e . E n lo 
sucesivo cont inuar .V n u b l i c á n d o s e re -
g u l a r m e n t e todos ios ilunes, en la 
rueda , con menos g a l a « y con m á s 
s o b e r b i a . Conque come, engorda y 
n l u e r e . T a l vez de c u m p l i r perfec-
t a m e n t e t u des t ino hal les a s í l a v e n -
ganza . Cada l e c h ó n y cada pavo su-
pone uua V í c t i m a de l a a n t r o p o f a -
g i a . C u a n t o m á s eaculentas sean 
nues t ras carnes m á s c a n t i d a d de 
ellas e n g u l l i r á n nues t ros h e r m a n o s . 
Pe r ro no come p e r r o , d i cen los h o m -
bres; pero coch ino come cochino y 
pavo, p a v o . L a h a r t u r a de hoy es 
la ga s t r a lg i a de m a ñ a n a . Y d e n t r o 
l a l i t e r a t u r a , las ar tes y l a p o l í t i c a i de M o n s . Pe ros i , y la C a p i l l a de San 
v o l v e r á n a r e v e s t i r caracteres ver^ I J u a n de L e t r á n , d i r i g i d a con a d m i -
dade ramen te h u m a n o s , y no e l de1 rab le r e s u l t a d o po r M o n s . C a s i m i r i . 
gazpacho que t i e n e n hoy e l c u b i s m o , De cuando 611 cuando se o í a n h e r - 1 £ 
e l d a d a í s m o y e l T r a t a d o de Ver -
sa l l es . 
E l p a v o . — ¿ Y q u é nos va a nos-
o t r o s con los des t inos de l h o m b r e ? 
E l c o c h i n o . — L e v a n t a e l moco a 
m á s a l tas r e f l e x i o n e s . E n la v ida 
todo e s t á o rdenado p e r f e c t a m e n t e . 
Si f u é r a m o s l i b r e s y e v o l u c i o n á r a -
mos hacia m á s a l t as selecciones, t ú , 
en vez de u n s i m p l e pavo de co-
m o s í s l m a s cosas en l a sa la G r e g o r i o 1 creciente 
X V I de l pa lac io de l V i c a r i a t o . j E1 fascismo^ se encuentra ais.J 
Pero , a h o r a , como l a m ú s i c a p r o - ' d o en l a n a c i ó n . Esto fué comprjl 
fana , se c u l t i v a t a m b i é n de una ma . I b a d a por Balandra y admitido 
ñ e r a especial l a m ú s i c a sagrada . Pa- i el m i s m o Musso l in i en la Cámara, 
r a este f i n se ha r e s t a u r a d o el O r a - ' B a j o la p r e s i ó n de la opinión j | 
t o r i o de B o r r o m i n i , donde hasta no ] b l i ca , p ie rde uno a uno sus hombrej 
hace m u c h o t i e m p o , se h a b í a c o n t i - A h o r a ha c a í d o el Comandante I 
nuado l a he rmosa t r a d i c i ó n de l a \ I a M i l i c i a nacional , Italo Ball», 
m ú s i c a sagrada, i n a u g u r a d a po r S. i q u i e n h a b í a escrito a sus secuad 




































r r a l , a l o ' m e j o r s i n padres cono-
c idos : de i n c u b a d o r a , pud ie ras enva-
necer te de ser u n pavo r e a l . 
E l p a v o . — ¡ A h ! 
• E l c o c h i n o . — ¡ A h ! I l u s o . E n t r e 
que te desp lume u n a coc inera para 
u n des t ino s u c u l e n t o , en m e d i o de 
•un r egoc i jo pascual , o que te des-
p l u m e u n poeta pa ra u n a salsa de 
r i p i o s que a nad ie aprovecha , ¿ q u é 
de c ien a ñ o s , t odo l o m i s m o . I g u a l ;pref ieres? No s é c ó m o vac i l a s en l a 
p o d r e d u m b r e y m i s e r i a . L a v i d a , 
pavo, no es m á s que u n a l u c h a des-
en f renada a mord i scos , a den t e l l a -
das, a i n d i g e s t i o n e s . U n a eno rme 
due rna donde los h e r m a n o s se de-
v o r a n unos a o t r o s . P rec i samente 
en estos d í a s es c u a n d o m á s h o m b r e 
e l e c c i ó n . A p a r t e de que todo lo r ea l 
t i e n e en e l d í a des ignios t r u c u l e n -
t o s . Que te cuen te G u i l l e r m o I I . 
Es l ey f a t a l de l a v i d a que e l m á s 
fue r t e se t r a g u e a l m á s d é b i l . ¿ Q u é 
quieres? ¿ E s c a r b a r en u n cerebro de 
h o m b r e ? ¿ P i c o t e a r en u n c o r a z ó n 
p r i m e r a e d i c i ó n , 
ñ a s y conmovedoras , t a n ennoble-
cedoras y b e n é l i c a s ' como las que, 
cada a ñ o y en esta é p o c a , se ofre-
cen en l a Escue la de l H o g a r , s u b l i -
me s i e n t o . E l h o m b r e , a m i g o pavo , de m u j e r ? Y o p r e f i e r o l a p u ñ a l a d a imiza,3a8 Par una i nmensa p i e d a d ?.l 
E l O r a t o r i o B o r r o m i n i es u n a cons 
t r u c c l ó n c l á s i c a hecha a p r o p ó s i t o 
para las aud ic iones mus ica le s y los 
conc ie r tos . E n é l , c o n t i n u t n d o los 
padres F e l i p i n o s la t r a d i c i ó n de S. 
Fe l i pe N e r i , se h a b í a n hecho educa-
dores de p í a s m u c h e d u m b r e s por me-
d io de l a r t e d i v i n o de los sonidos . 
Pero , hab iendo c a í d o R o m a , en 
1870 , en poder de l g o b i e r n o l a i co , 
la t r a d i c i ó n se h a b í a a t enuado y lue-
con f recuenc ia" , y se había interpt^ 
to cerca de l a jus t ic ia y de los 
presentantes del grupo en favo: íl\ 
apaleador . 
F u é u n e s c á n d a l o del cual—me 
sensible d e c i r l o — , sufr i rá las codk-Í 
cuencias M u s s o l i n i y, sobre todo, I!,s| 
l í a . 
Esperamos que todo vaya bien, 
Luis Berra.' 
F E I A D E L A C A N A S I U A E N I A E S C U E l í D í l 
en los l a b o r a t o r i o s y p r i v a d a m e n t e , 
n e c e s i t a r í a m o s m e d i o D i a r l o d e l n ú -
m e r o de h o y . 
R e f e r i r e m o s por ú l t i m o , e l p á r r a -
fo que hab la d e l nuevo p r o c e d i m i e n - . „ , , \ T ~ 
^ . , j « i u p r i v a a l pa l ada r h u m a n o . U n to que h a y p a r a p r o d u c i r leche a I 
las mu je r e s v í r g e n e s : 
a l e n g u l l i r n o s no hace s ino defen 
derse c o n t r a las a r b i t r a r i a s g e n i a l i -
dades de a lgunos s e m e j a n t e s . L a 
a n t r o p o f a g i a e s t á p r o h i b i d a por u n a 
ley h i p ó c r i t a . Y o he le fdo e l m e n ú 
que en uno de sus banquetes a ú n a -
le i s i r v l ó a sus asociados l a coc ina 
del C l u b de los H o m i n í v o r o s de F i -
l a d e l f i a y puedo a segura r t e que es 
b i en que p r o c u r e n resa rc i r se subrep-
t i c i a m e n t e de los dele i tes que l a ley 
m e n ú 
¡ d i g n o de c o c h i n o s . F í j a t e en l a l i s -
" E l conocido e x p e r i m e n t o de Star-
t i g , que mace rando fetos de conejo 
e i nyec t ando el l í q u i d o r e s u l t a n t e Las ideas de TVia ton , N e r t d a l y 
A b d e l h a r d e n , re ferentes a l a i n t e n - i b a j o ' l a p i e l de conejas v í r g e n e s , p ro -
s idad de l i m p u l s o m o r f o g e n é t i c o , | du j0 en estas u n d e s a r r o l l o m u y 
que creen este f e n ó m e n o indepen- i acentuado en las g l á n d u l a s m a m a -
t a m b i é n u n a buena d i sc ip l ina men- (d i en t e de l a a l i m e n t a c i ó n hasta cier-1 riiaSi pero desa r ro l lo p u r a m e n t e so-
t a l y u n p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o d e ; t 0 p u n t o , no s i r v e n mas que para I rn¿ t ' i co , s i n s e c r e c i ó n l á c t e a , qu ie re 
l a m a t e r i a . e n r e d a r el c r i t e r i o r e i n a n t e , y s m ¡ fcXpiiCar l a a c t i v i d a d de las mamas 
E l e s tud io de l a e n d o c r i n o l o g í a es ! que p re t endamos q u i t a r m é r i t o s c ien | d i r a n t e el embarazo , gracias .1 una 
el mas c o m p l i c a d o y d i f í c i l que exis I t í f i c o s a los t res sabios c i tados , hay i s e c r e c i ó n i n t e r n a d e l fe to que pasa 
te en l a a c t u a l i d a d . 
Dos pa l ab ras para hacer com-
p r en d e r a lgo — a l p ú b l i c o no m é d i c o 
' •—lo que s i g n i f i c a l a e n d o c r i n o l o -
gia^ Es el e s tud io de los f e n ó m e n o s 
que las g l á n d u l a s de s e c r e c i ó n i n -
t e r n a o p e r a n en el o r g a n i s m o . L a 
o b r a de l a n a t u r a l e z a en este "sent i-
do es m a r a v i l l o s a , po rque las subs 
t o r i o . 
Es ta d e c ' n / ' a c . ' ó n sos tenida por los 
grandes e n d o c r i n ó l o g o s , no es a 
nues t ro j u i c i o m á s que u n a h i p ó t e s i s , 
puesto que S te inach , H o l z k e n c h l , 
necesidad de dec la ra r a q u í , que e l pa i a la m a d r e p o r e l t o r r e n t e c i r c u l a 
recer sus ten tado por el los es e r r ó -
neo, lo cua l se d e m u e s t r a en presen-
cia de los t r a b a j o s de1 C a r r e l , que 
ha conseguido c u l t i v a r p ro longada -
mente los mas d iversos t e j idos en 
l í q u i d o s n u t r i c i o s , a l a t e m p e r a t u r a i 
de 37 g r a d o s , - h a y t e j i d o c o n j u n t l - ^ M a t h i a S . * TVard ' ^ Prohado con 
vo, c u l t i v a d o ' p o r ese e x p e r i m e n t a - ' tSUSf reCieVeS expe r imen tos , consus-
tanc ias de esas g l á n d u l a s se v i e r t e n i dor , desde hace siete a ñ o s , ' y s e g ú n ¡ t e n t f en ^ a p l i c a c i ó n de rad iac iones 
en l a sangre de una mane ra c ó r r e l a - ' a f i r m a n K r a f f e r , A s h n e r , e Icoves-1 mentgeneol0glOaS 0 cocal.las V ' * * ' 
t i v a e i n t e l i g e n t í s i m a a dosis, m u - i c o . observa es estos t e j i dos u u ; neS• ^ en Una ProPorc l6n •ŝ • 
chas veces de m i l é s i m a s de m i l l ó n | estado n o r m a l y u n p r o n u n c i a d o ere 
y e l lo p roduce e l e q u i l i b r i o f i s i o l ó - c i m i e n t o 
gico que sost iene l a v ida , l a desa-
r r o l l a y m u t i p l i c a o cuando l a dis-
f u n c i ó n — p o r en fe rmedad de a l g u n a 
g l á n d u l a : E p í f i s i s , H i p ó f i s i s . T i r o i -
des, P a r a t i r o i d e s . T i m o , P á n c r e a s , 
¿ S e t r a t a en este caso e x t r a o r d i -
n a r i o de u n a i m p r e g n a c i ó n au taco i -
de^ t r a í d a en si desde la v i d a del 
a n i m a l de que procede el t e j i d o , o 
de una e n e r g í a especial del c r e c i m i e n 
a d m i t e n los vital istats? 
Supra r r ena l e s . P r ó s t a t a , Sexuales, t o ; u n a s i n g u l a r fuerza v i t a l como 
A m í g d a l a s , F o l í c u l o s l i n f á t i c o s , y l a 
m i s m a m e d u l a osea, que t a m b i é n 
p roduce h o r m o n a s (subs tancias q u í -
m i c a s ) y l a g l á n d u l a M I O M I T R A L 
t a de a q u e l á g a p e a d m i r a b l e : 
C o n s o m m é i n f a n t i l 
Lenguas p a r l a m e n t a r i a s en esca-
beche 
Cal los a l a N y a m - N y a m 
U ñ a s de n á u f r a g o a l n a t u r a l 
C h u l e t i t a s de d o n c e l l a 
P i e r n a de r i c a h e m b r a 
P u r é e n c e f á l i c o 
L a t i c i n i o s selectos y v a r i a d o s 
Postres i n h u m a n o s . 
N o s é de n i n g ú n banque te de l V I 
Congreso M é d i c o N a c i o n a l en que 
n i ñ o y ^ue p u b l i c a m e n t e se b r i n d a r 
del m a t a r i f e a m o r i r a s í envenenado . i • „„„fc , í™„ Aa - - « o 
i en u n a m b i e n t e p u r í s i m o de ange-
P o r o t r a p a r t e , no c a m b i o m i des- i i ca l bondad y de c r i s t i a n í s i m a ca-
t i n o de l e c h ó n de N a v i d a d p o r l a I r i d a d , ongauizadas p o r l a s e ñ o r a 
c o n d i c i ó n de " c e r d o de l a p i a r a de ¡ d o c t o r a A n g e l i t a t a n d a , D i r e c t o r a 
E p l c u r o " . N o e* m i s d í a s . Supon- de a(ll™l p l a n t e l m o d e l o , que para 
for.*/» i A i g l o r i a suya c r e a n , u n b u e n Secreta 
d r a t a n t o como t r o c a r l a dulce . , x . .< r, 
n o de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a y Bel .a ; 
m u e r t e po r e l e t e rno t o r m e n t o ; y a 
que el h o m b r e a l comernos da a nues t ras m a g r a s t r a t o exqu i s i t o en 
su boca, con paladeos y e n v o l v i m i e f t -
tos que a é l Ie d e l e i t a n y a nosot ros 
nos aca r i c i an , e n v i á n d o n o s a l a t i -
b ia y m u e l l e s e p u l t u r a de l e s t ó m a -
go, su v i scera m á s nob le , piadosas 
pale tadas de b i c a r b o n a t o ; m i e n t r a s 
que las den te l l adas de he rmanos no 
m a t a n , pero e m P o n z o ñ a n - Seamos 
discre tos y o b e d i e n t e s . A l C é s a r lo 
que es de l C é s a r . Y ya que el Cé-
sar ex t i ende en estos d í a s sus m á s 
f inos mante les , p repa remos nues t ras 
carnes a l a m a y o r d i g n i d a d de su 
p l a t o y c o n f o r t e m o s el e s p í r i t u con 
las pa labras c l á s i c a s : " A v e , C é s a r 
I m p e r a t o r , m o r i t u r i t e s a l u t a n t " . 
R a f a e l S U A R E Z S O L I S . 
NECROLOGIA 
L A S E Ñ O R A G O L D A R A S V I U D A 
D E F R A I L E 
D í í f c i ! s e r í n h a l l a r en el e s p e c t á c u - f d o c t o r a Gracie la Soto y señora Ctj 
lo de l a v i d a d i a r i a escenas t a n t i e r - r i d a d A r t e a g a de Arredondo. 
E l g r a n s a l ó n de actos de la q 
cuela de l H o g a r so había destinaáf 
a e x h i b i c i ó n de las siete canastilj 
comple tas con sus camitas del M 
equiuadas , ¡ c a n a s t i l l e r o , dos oamitaj 
p a r a " m o d e l o s " de puericultura ! 
m á s de cien lotes de ropitas y í)trc| 
t a n t o s equipos de invierno, 
de u n bazar de objetos de huncíj 
i n f a n t i l , t odo en l indísi iws 
qhes, t a m b i é n confeccionados 
las m i smas : iogar is tas . 
TA p r o g r a m a de esta m m 
- F i e s t a de la Canastil la" fnéJJ 
ciado po r l a s e ñ o r i t a Estrella Roí» 
Maes t r a Graduada en la E s c a l a « 
H o g a r , con una tentida alocuJ«| 
A r t e s , e l doc to r F r a n c i s c o D o m í n -
guez R o l d á n , de t a n g r a t a recorda-
c ión . 
E l e s p í r i t u h o g a r l n o <Tue oque! 
i l u s t r e g o b e r n a n t e u i b a n o quiSo se 
i n c u l c a r a en la f o r m a c i ó n de las 
a lumnas de la a d m u a b l e i n s t i t u c i ó n , 
lo sabe I m b u i r y m a n t e n e r t ad per-
fec tamente A c g í l d a L a n d a y el 
Profesorado q -( l a socunda de m o d o 
e j empla r , que de a ñ o en a ñ o r e su l -
ta m á s e s p l é n d i d a , m á s b r i l l a n t e y 
m á s b e n é f i c a I h s i n g u l a r y t a n p ro -
p i a m e n t e l l a m a d a "Pi ios ta de la 
C a n a s t i l l a " , aypr ce lebrada con ex-
t r a o r d i n a r i a a n i n i c i ó n . 
A las 3 p . m ya estaba la Es-
n i t l a de l H o g a r p i o n a y rebosante 
de p ú b l i c o an el .-¡\\e p r e d o m i n a b a n 
las f a m i l i a s de las " h o g a r i s t a s " , des-
l a c á n d o s a u n impies io ;nan te g r u p o 
de madres h u m i l d e s y d ignas a qu ie 
exp l i cando el alcance y final'daii m 
a c t o ; la doc to ra Angel i ta Landa I 
su verbo s iempre conmovedor . M 
suasivo, pleno de l iernas sugere • 
d i ó c u m p l i d a s gracias a t m 1 
que h a n cooperado c'arJlta: ^ 1 
a l é x i t o de b "Fies ta de | 
t i l l a " y augurando a sus s 
la f e l i c i d a d de sus futuros n 
cuando en ellos « P ^ u e n . f J 
dados con i g u a l i n t e r é s a w 
c i ó n f í s i ca y m o r a l de sus ' J 
c iudadanos del m a ñ a n a , si^ i 
e p í l o g o de su bondadosa j 
una l a r g a salva de car inosís . 
recidos ap lausos . q.ereí| 
Las s e ñ o r i t a s TomasÍ;,a Te M ^ ' l 
N ú ñ e z , i n t e r p r e t a r o n ^ ^ T % f f o ^ 8 
r r o l l o de las g l á n d u l a s m a m a r i a s y 
d u r a n t e va r i a s semanas segregaro . i 
aquel las u n a leche n o r m a l , b lanca 
y r i c a en grasas. E s t a d e m o s t r a c i ó n 
echa por t i e r r a l a idea de que al ¡ 
macerado de fe tos inyec tado en l o s , ^ de F r a i l e , m a d r e a m a n t í s i m a de 
A y e r po r l a m a ñ a n a d e j ó de exis-
t i r , t r a s u n a p r o l o n g a d a en fe rme-
dad , la s e ñ o r a A m p a r o G o l d a r á s v l u . 
a n i m a l e s l l eva o provoca a u t a c o i l e s 
generadores de l a s e c r e c i ó n l á c t e a y 
s i fuesen necesarias mas pruebas , 
i n v i t o a l a u d i t o r i o a r eco rda r los r e -
Ic ien tes e x p e r i m e n t o s nechos p o r 
M u y dsnsas son t o d a v í a las som-
bras que o c u l t a n el ve rdade ro se-
r e c i e n t e m e n t e descubier ta por ( A n - c re to d e I c r e c i m i e n t o . Creemos con I Goodale , T t h i a , Peza r t y W e Ü , re -
ge l y B a u i n ) , l o m i s m o que l a d e ! ^ 3 1 - que hay a lgo de l a l i e n t o de'! ^erf^teS a ,las á 6 v ? u e s a ldeanas, so 
P a w d e ) d e n o m i n a d a I N S U L 
C E R V I C A L I S — o c u r r e , se p i e r d 
c o r r e l a c i ó n y las ho rmonas e s c a s a „ , 
o a l t e radas , no pueden sostener e l i imPene t lAb le6 secretos que g u a r d a n d e s a r r o l l a r o n las m, mns m 
e q u i l i b r i o h u m o r a l q u é exige e l o r - ¡ e n sus " l a b o r a t o r i o s p r o t o p l a s m á t i c o s 
g a n l s m o pa ra v i v i r s a l u d a b l e . E l i l a s c é l u l a s humanas , no es posible 
e s tud io de todos estos p rob lemas es d e j a r de i n v e s t i g a r en e l es tudio de 
la e n d o c r i n o l o g í a , m u y p r i n c i p a l m e n 
te, por ser esta pa r t e p r i n c i p a l do 
nues t ra f a c u l t a d , p r o m e t e d o r a de 
.APIS*!1)108 e n eI obscuro m i s t e r i o de i a ! me t idas a doce un idades HoP .kuech t h i j a s . 
¿ e ] a ¡ v i d a , y por mas que suponemos q u e i c o n dos55 7"? Dauer de dureza , s i n i presa 
o s I j a m á ! , P o d r á reso lver el h o m b r e l o s ! e m p l e o de f i l t r o - a quienes se !es. d í a ei 
nues t ro c o m p a ñ e r o en e l pe r iod i smo 
s e ñ o r Ca r lo s F r a i l e , y t í a de nues-
t r o c r í t i c o t e a t r a l . L e d o . J o s é L ó -
pez G o l d a r á s . 
Hace poco m á s de u n a ñ o , la se-
ñ o r a v i u d a de F r a i l e s u f r i ó la i n -
m e n t a pena de p e r d e r a una de sus 
y aque l d o l o r de l a l m a h izo 
C O N T E S T A C I O N D E L R E Y 
nets las clases de o u e r i c u l t u r a — a l g ó de G o u n o t ñ d n , i r a ! ) ] ^ * e " t e t t e " H 
que es a l l í m u y n o t a b l e — d e b e n la s e ñ o r i t a Carmen ^ u ^ vaCio*| 
c a n c i ó n de Cuna" , siendo c o o p e r a c i ó n de sus b^bes p a r a hacer 
e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a " t a n ú t i l y 
precisa e n s e ñ a n z a . 
H A N A I F T l M Q n Y I H A f ñ Q ' A e l los ' n loa u j ü i í o s , que d u r a n t e 
U v l l A L r l / n j U A l l í A L U u | e l curso se hacen por dob l e manera 
.i |)j .?tivos do dV-has alases, se les 
C A S T E L L A N O Y B E N E F I C E N -
C I A C A S T E L L A N A 
M A D R I D , , d i c i e m b r e 2 2 . 
F e l i p e F e r n á n d e z Caneja y N i c o -
l á s M e r i n o . P r e s iden t e C e n t r o Cas- las hogar i s t as e m p l e a n te las y c i n -
l a e n d o c r i n o l o g í a . 
Esas func iones b i e n e q u i l i b r a d a s 
y sostenidas , r e g u l a r i z a n los g r a n -
des procesos de l a v i d a vege t a t i va . Sraudes sorpresas para l a c i enc ia y 
e l c r e c i m i e n t o - de l o r g a n i s m o , el |de enormes benef ic ios para la h u -
f u n c i o n a m i e n t o de l a v i d a s exua l , i man^ac* • " 
los f e n ó m e n o s generales de l me tabo- • 
l i s m o , l a i n t e r v e n c i ó n r e g u l a d o r a de l y no nos es pos ib le como ouis ie-
s i s t ema ne rv ioso y l a a c c i ó n defen- r amos cop ia r muchos o á r r a f o s Plo-
s iva de l ( y agentes e x t r a ñ o s i n f e c - j cuentes y m a d u r o s de la folla o ra-
ciosos o t ó x i c o s . Es el c o n j u n t o de c i ó n c i e n t í f i c a que nos 
a u x i l i a r e s m a r a v i l l o s o s de que se va- pa ra los e j emplos , ideas y c e n t r o - i A s a m b l e a que lo j u z e ó 
le l a sabia n a t u r a l e z a para sostener versias nifTn>no v f i c i „ i ' _ A s a m u i e d que io j u z g o , 
y m u l ü D l i c a r l a v ida l l o H o ^ L c l í n i c o s y f i s i ó l o g o s ; no- Rec iba e l q u e r i d o galeno nues t r a 
y m u l t i p l i c a r i a v m a . i vedades r ec i en t emen te demos t radas ] mas ca lu rosa f e l i c i t a c i ó n . 
que a las mu je r e s g r á v i d a s y d u r a r -
tes m u c h o t i e m p o segregaron una le 
ohe n o r m a l . 
Las op in iones que o imos d e n t r o 
y fuera de la A c a d e m i a , a m é d i c o s 
m u y cu l t o s , respecto del t r a b a j o de l 
doc to r R o d r í g u e z E c h e v a r r í a . son 
m u y favorab les pa ra este b r i l l a n t e 
f a c u l t a t i v o y su l a b o r f u é p r e m i a d a 
con m u c h o s ap lausos y f e l i c i t a c i o 
H a b a n a . C u b a . 
Su M a j e s t a d m e o rdena s igni f i -
e n su cuerpo , a g r a v á n d o s e de ' ca.rles su a g r a d e c i m i e n t o por sen t i 
n d í a , hasta p o s t r a r l a y p r o d u -
c i r l e la m u e r t e , s i n que va l iesen de 
nada los esfuerzos de l a C ienc ia Mé-
d ica n i el amoroso c u i d a d o con que 
a t e n d í a n a la e n f e r m a sus o t ros h i -
jos . 
L a s e ñ o r a V d a . de F r a i l e f u é una 
e l lauo y Bene f i cenc i a Cas te l l ana . ,tas Para t̂*9 7 ref ^ 3 
n e n t o s de o n u t u n t a s , no sobradas 
de tales recursoo. s ino a l r e v é s . . . . 
E n la " F i e s t a de l a C a n a s t i l l a " 
de ayer l a p res idenc ia f u é ocupada 
por l a esposa del Gene ra l Ge ra rdo 
Machado , con las s e ñ o r a s Rosa Cas-
t r o de Z a l d o , Jac in ta T o r r e s de Sa-
lazar , M a r í a C h a p l e de M é n d e z Ca-
pote, M a r i a n a L . A l v a r e z . s e ñ o r a s 
mien te s que expresa su t e l e g r a m a 
M a r q u é s T o r r e c i l l a . 
l á n , los doc te r res B a r r a d a s , S c -
r r á s y G a r c í a G a i á n , s e ñ o r e s Mas-
j e r de nob le c o r a z ó n , c u y a fo r t a l eza 
da a l m a v e n í a r e s i s t i é n d o s e desdo 
d a m a buena , s e r v i c i a l , de e s p í r i t u | hace unos c u a t r o a ñ o s , po r o t r o do- . 
c a r i t a t i v o , que por su c a r á c t e r se h i - ; l o r semejan te a l que d e s t r u y ó p r i - sana. P rado ( R o f a e l * . y d o c t o r L a n 
zo q u e r e r de cuan tos c u l t i v a r o n su j m e r o su sa lud y d e s p u é s su v i d a . Ida. y las H e r m a n a s de l a C a r i d a d 
a m i s t a d . L o m o m a d r e c a t e c a l i f i c a r - 1 E l e v a m o a u n a f e r v o r o s a p l ega r l a ¡Sor Rosa y Sor F l o r e n t i n a , de la 
l ln e^eÍe,^P ' POrqUe a I Perder ' J0- P ^ e l e te rno descanso de la m u y Casa de- B e n e f i c e n c i a . 
nes. Su t r a b a j o fué aprobado s m d i s t e n t o d a v í a , a su esposo, y m á s t a r - e s t imada s e ñ o r a v i u d a de F r a i l e , y A t e n d i e n d o a los i n v i t a d o s se 
c u s l í b . n i de u n a sola p a l a b r a , d ; \ l a ^ u n a que le d e j a r a , supo ! env i amos a sus f a m i l i a r e s , especial- m u l t i p l i c a b a n en a tenc iones l a D i r ec -
es l a p rueba p lena de haber a g r á - 1 sostener d i g n a m e n t e . su h o g a r y d a r - j m e n t e a nues t ros a m i g o s y compa- t o r a A n g e l i t a L a u d a . Sec re t a r i a se-
° C " P a - - _ S ^ 1 . 0 l d a d c > . a l a h o n . ^ a b l e y c u l t í s i m a les e d u c a c i ó n a sus h i j o s , como b u - ñ e r o s los s e ñ o r e s Ca r los F r a i l e . Jo- ñ o r i t a L u i s a Calonge y Profesoras 
leSA 2 ° ™ ° haceI;,0 u11 h o m b r e l u - | s é L ó p e z G o l d a r á s y E rnes to G. Pu- s e ñ o r i t a R e g i n a H i n , d o c t o r a F i d e l i -
chador . C i e r t a m e n t e ha deb ido m o - | m a r i e g a — h i j o p o l í t i c o é s t e de la fa- na Mes t r e , s e ñ o r i t a s C a r m e n T r a i t e , 
I n r sat isfecha de s í m i s m a esta m u - i l l e c í d a — n u e s t r o s en t ido p é s a m e . A n a L u i s a M o r - n o . Mercedes L o r e d o 
das ' / ..««Acdotaí " ! M u y í n t e r e s a i n t e s anecu ^ 
p u e r i c u l t u r a " quo ref i r ió i ^ 
M e s t r e y " E l l l an to Tde' , FerDÍn 
la s e ñ o r i t a Dolores L G p e ^ j ^ 
PRESIDENTES D E L C E N T R O S - ¿ ^ y ^ Z T ? ^ « t ó ^ S p J . 
bles hoga r i s t a s . que e l las confeccio- m i n ó en el r epa r to de ^ matlfl 
nan u t i l i z a n d o sus p r o p i o s apor tes , 
los ' dona t ivos de g é n e r o s y m a t e r i a -
les que e n v í a n lo? padres , l o que re-
ga l an las Damas Pro tec to ras , de la 
Escuela de l H o g a r » l o que r e m i t e n 
¡ p e r s o n a s bondadosas que saben 
h a r t o b ien , lo i n m e j o r a b l e m e n t e que 
e l que*estaba la P ^ . ^ W 
c i ó n de l a frase que al l í ^ ^ 
ayer v q u e - a toda hora deí í r 
p re o p o r t u n a en la ^scuc 
^ • ' A q u í , el mundo e& mejor 
l a m e n t e . 
R E A N U D A D A S LAS 
D E L PARQUE MACE" 
truecan - ^ | 
L a s obras de f o n S " V >íaceP. 
b e i i e c i m i e n t o del 
f u e r o n suspendidas ^ p M * 6 
m e n t e p o r f a l t a « * l0rs 
d d l S u b - C o n i r a t i i t a ^ c o ^ ^ ^ 
ros empleados en 
de Lasvton , de P rado , de G a r c í a G ( r á n reanudadas hoy. 
f icaz i n t e n v e n c l ó ^ ^ ^ ó ^ 
qjue i n m e d i a t a m e n t e t0 
a l efecto, para que no 6 e ] a V ^ I 
esas 
de 
obras que d o t a r á n a ¿e 
u n b e l l o V * ™ ™ ' ! ' 
grandeza de l h é r o e cu^ 
l e v a n t a en aquel " V - l ^ - ^ f C 
v i A Ñ s r a r s ó í f ; 
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